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MAGYARORSZÁG ÉS II. FRIGYES VILMOS 
POROSZ KIRÁLY.1) 
(Kiadatlan okmányok alapján). 
Magyarország viszonya II. Frigyes Vilmos porosz király-
hoz, a XVIII. század vége felé nemcsak a hazai, hanem a 
világtörténelemre nézve is kiváló jelentőségű. Hisz mind a 
két tényezőnek közös és jelentékeny része volt II. József ha-
talmának aláásásában és abban, hogy őt Magyarország elleni 
küzdelmében nagyobb engedékenységre kényszerítsék. Egy 
porosz történettudós állítása szerint2) még homály borítja 
Poroszországnak Magyarországon folytatott üzelmeit. Igaz 
ugyan, hogy Marczali tisztelt barátom már 1878-ban érté-
kes anyagot hozott e nagyérdekü kérdés tekintetében nap-
világra,3) mely először vetett fényt Poroszország XVIII. szá-
zadbeli magyarországi politikájára. Tekintve a tárgy nagy 
fontosságát, helyén levőnek találtam e viszonyokat újabb fej-
tegetés tárgyává tenni, a mire annál inkább jogosultnak vél-
tem magamat, mivel e kísérlet czéljaira a porosz titkos állami 
levéltár eddigelé nem értékesített okiratok állottak rendelke-
zésemre, melyek II. Frigyes Vilmos személyes részvételét 
hazánk forrongásba hozatalában sokkal világosabban tüntetik 
föl, mint az eleddig ismert adatok. Kötelességem kiemelni, 
hogy a b'erlini titkos levéltárban nemcsak a részemről kért 
*) Fölolvastatott mint székfoglaló a m. t. akadémia 1901. okt. 
14-én tartott ülésében. 
2) P. Wit t ichen: Die polnische Politik Preussens, 1788—90. 
Göttingen, 1899. 84 1. 
s) Marczali: Porosz-magyar viszonyok Í189—90-ben. Századok, 
1878, 305 1. 
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okiratokat bocsátották, tartózkodás nélkül, a legnagyobb elő-
zékenységgel rendelkezésemre, hanem még ezen is túlmenve, 
a közönségesen hozzá nem férhető repertóriumokat is áten-
gedték. Csakis így vált rám nézve lehetségessé II. Frigyes 
Vilmosnak Magyarország irányában elfoglalt állását tüzetesen 
vázolni. 
* * * 
Ismeretes ugyan az az állítás, hogy Magyarország köze-
ledését Poroszországhoz II. József megbuktatására, nem 
szabad komolyan venni, mert az csak néhány főúrnak és ne-
mesnek magánérdekből származó kedvteléséből fakadott.*) Ez 
a nézet azonban tarthatatlan. Nincs alapunk arra nézve, hogy 
csupán vagy legfőképen magánérdekekről beszélhessünk. Az 
Összes tudósítások megegyeznek abban, hogy az akkori magyar 
társadalmat mélységes elégületlenség és az az égető vágy ha-
totta át, hogy II. József germanizáló és egységesítő törekvései 
meghiusíttassanak. Az irányadó köröknek ez az izgalma szol-
gált mindazok működésének hátteréül, kik a porosz udvart a 
császár nyomasztó igájának megsemmisítése érdekében tevé-
keny közreműködésre szólították föl. Ezeknek a személyeknek 
föllépését, a kiket most már név szerint is megjelölhetek, 
nem szabad valamely elszigetelt áramlatnak tekinteni. Ellen-
kezőleg. Annak hullámai a legszélesebb körökre terjedtek ki. 
Olyan főurak, mint például gróf Fekete, Orczy, Yécsey, Semsey, 
Sztáray állottak a komoly, Magyarországot II. József uralmá-
tól megszabadítani hivatott mozgalom élén.**) Azon állítással 
*) Marczali id. m. 312. 1. 
**) Egy a legközelebbi időben dr. Schlitter bécsi államlevéltár-
nok által közzéteendő: «Geheime Correspondenz Josef II. mit seinem 
bevollmáchtigten Minister in den Niederlanden Ferdinánd Gráf Trautt-
mansdorf» czímű könyvből kitűnik, hogy egy bizonyos gróf Széchenyi, 
kinek keresztnevét nem tudjuk, Német Alföldön intriguált abból a 
czélból, hogy annak lakosait I I . József ellen föllázítsa. Minden való-
színűség szerint ez az ismeretlen gróí Széchenyi szintén azon magyar 
mágnások sorába tartozott, kik Poroszországot II . József ellen föl-
használni kívánták. Idézem itt a Széchenyire vonatkozó passusokat, 
melyeknek közléseért dr. Sclilitternek itt e helyen köszönetet mondok. 
József Trauttmansdorffhoz, Sémiin 1788 október 30-án: «Je me rétére 
au reste á la lettre que je vous ai écrite il y a deux jours et me borne 
aujourd'hui á vous fairé part que j 'ai découvert qu'un certain 
szemben pedig, hogy ezek a magyarok csak II. Józsefet, a 
meg nem koronázott királyt és nem magát az uralkodó-
házat akarták eltávolítani, nyomatékosan kell hangsúlyoz-
nunk azt, hogy ezekre a férfiakra nézve József és a Habs-
burg-ház egészen azonosak voltak. Egyetlen-egyszer sem hall-
hatjuk az ő szájokból azt a kívánságot, hogy Poroszország 
őket II. József eltávolítására a czélból segítené, hogy utób-
bit fivére Lipót, toscanai nagylierczeg, követhesse a trónon. 
Hisz jól tudhatták ők, hogy Poroszország ilyesmiért egyetlen 
ujját sem mozdíttatja vala meg. De még ha hihettek volna is 
ebben, akkor is föltevésök ellenkezőjéről győzte volna őket 
meg az a leirat, melyet II. Frigyes Vilmos 1790 februárius 
"7-én, bécsi követéhez: Jacobi báróhoz intézett. «Azok a 
hírek» — úgy ír a király — - «melyeket ön velem a magyarok 
kedvező hangulatáról közöl, nagy örömömre szolgálnak és 
nem kétkedem, hogy ön mindent el fog követni, miként a 
magyarokat egy rám nézve oly nagyfontosságú érdek alap-
elveinek megóvására bírja rá. Természetes, hogy én nem fogok 
senkit magyar királyul kijelölni vagy ajánlani. De azt hőn 
óhajtom, hogy a nemzet ne válaszszon osztrákot. Ez rám 
Otranche ou Autrange que je crois ministre de Liége á Bruxelles dóit 
intriguer avec les Hongrois et entretenir sous des noms empruntés 
une correspondance avec un comte Széchenyi qui a voyagé l'année 
passée avec sa femme aux Pays-Bas et cela par un abbé, gouverneur 
de son fils, et un certain Markovics. — Trauttinansdorf a császárnak. 
Brüsszel, 1788 nov. 15. Jétais encore en Allemagne que j 'ai écrit au 
•comte de Belgiojoso et fait un rapport á la ckancellerie d'état touchaut 
deux émissaires hongrois que je savais positivement se trouver aux 
Pays-Bas et y prendre beaucoup de part aux troubles qui ne faisaient 
que commencer sóit en les dirigeant sóit en examinant leurs progrés. 
J 'ai appris depuis que le comte de Belgiojoso n'avait donné ancune 
suite alors á ma lettre et pendant tout mon séjour dans ces pays je 
n'ai plus trouvé aucun autre vertige á ce sujet qu'une lettre anonyme 
trés impertinente, qui était censée avoir écrite par un Hongrois á 
un certain Beckman grand fanatique et principal boutefeu pour exciter 
les Pays-Bas á la révolte et leur promettre de la part de la nation 
hongroise d'occuper V. M. de son cöté par le mérne moyen et de leur 
envoyer mérne du secours. — József Trauttmansdorfflioz Buda, 1788, 
november 28-án. Je vous suis obligé pour les dispositions préalables 
que vous avez faites pour observer ce d'Otrange et surtout pour 
découvrir les lettres qu'en dit qu'il écrit á un certain abbé Bartholemy 
en Hongrie qui est aupré3 d'un certain comte Széchenyi (Szeczeny). 
nézve a fődolog o.1) Abba az állásba, melyet a nyugtalankodó, 
vagy Ausztriával szemben egyenesen nyilt fölkelésben álló 
magyarok szemében egykoron Francziaország foglalt el, 
I. Lipót napjai óta, Poroszország lépett. Kezdetben ez a hatal-
masság kizárólag mint a magyar protestánsok egyházi sért-
hetetlenségének védnökeként szerepelt.2) 
II. Frigyes jelentékeny lépéssel haladott előre. Ő a nem-
zeti ellenzéket is igyekezett táborába vonni, hogy aztán ezzel 
osztrák vetélytársát még jobban gyöngíthesse.3) A nagy király, 
a mily hitetlen volt, még attól sem tartózkodott, hogy Ausz-
tria ellen a törökkel szövetkezzék.4) Konstantinápolyi nagy-
követét egyenesen arra utasította, hivná föl a törököket, hadd 
törjenek be Magyarországba és foglalják el, tetszésök szerint, 
annak egy részét.5) A Habsburgok megrendítésének ezt a poli-
tikáját követte II. Frigyes utóda: II. Frigyes Vilmos is, ki 
ellentétben miniszterével, Hertzberg gróffal, nem hagyott föl 
azzal, hogy titkos emissariusaival a magyarokat a bécsi udvar-
ral szemben való ellenszegülésre izgassa. 
*) Por. titk. áll. levélt. Rep. 96. Ausztria. 15i. J . vol. IV. 
2) I. Frigyes Vilmos gróf Metternichhez, Regensburgban, 1720 
febr. 17. U. a. Gotterhez, Bécs, 1734.. febr. 20. Rep. XI. Magyarország. 
278. Por. titk. áll. levélt. Berlinben. «Wir müssen woll bekennen, 
dass unser dieser armen Leute Noth und bedrángter Zustand tief zu 
Hertzen gelit, und dass wir ihre Condition, wo nicht ganz gebessert, 
dennoch wenigstens gerne einigermassen gemildert selien mögten ; 
Ilir habt aucli solches denen kaiserlichen Ministris, und wenn I h r 
sonst kein Bedenken dabey findet, des Ivaisers Majestát selbst in einer 
deshalb exprés zu nehmenden Audientz beweglickst vorzustellen mit 
der angehengten Versicherung, wir wollten dasjenige was Ilire kais. 
Majestát aus Consideration von Unser Vorwort zur Conservation des 
Religionswesens in Ungarn Ihrer höclisten Gemüths-Billigkeit nach 
zu verfügen geruliten, auf unsere eigene Rechnung setzen». 
3) Kienast: König Friedrich II. von Preussen und die Ungarn 
Mittheilungen des k. u. k. Kriegsarchivs N. F. IX. k. 225 1. 
4) I I . Frigyes Podewilskez, Potsdam 1749 máj. 22. Por. t i tk. 
áll. levélt. Rep. 257-d. Törökország: «Comme elles (a két császári 
udvar) ont pris jusqui'ici á táche á se lier tout á l 'entour de moi, 
l'on ne saura raisonnablement désapprouver que je pense aussi á 
mes surétés et que je táche á me fortifier d'une alliance (Törökország-
gal) qui ne laissera pas de leur imposer. Si malgré tout cela elles en 
vondront crier, nous crierons á notre tour en recriminant contre elles». 
6) I I . Frigyes báró Kneyphausenhez Londonban, 1759 máj. 20. 
Por. titk. áll. levélt. Rep. XI 257-d. Törökország. 
II. József szerencsétlen külső politikája szolgáltatott 
Poroszországnak először alkalmat arra, hogy Ausztria ügyeibe 
beleavatkozzék. A császár, ki szövetségben Oroszországgal és 
megerősítve Franczia- és Spanyolország segítségével a porosz 
királyt másodrangú uralkodóvá remélte alásülyeszteni, most 
már abba a veszedelembe került, hogy vetélytársa őt fogja el-
nyomni. A Törökország elleni hadjárat, melyre Józsefet 
11. Katalin czárnő csábította, a hadi dicsőség és hódítás után 
sóvárgó fejedelemre nézve a balsors forrásává vált győzelem 
helyett. Az ő erőfeszítései csakis vereségekre vezettek, melyek 
Poroszországot az ellenséges szomszéd elleni merész föllépésre 
bátorították. II. Frigyes Vilmos most látta bekövetkezettnek 
az igazi pillanatot, hogy egy hatalmas hadsereg élén, Danzig, 
Tliorn, Posen és más lengyel területrészekre nézve igényt 
támaszszon és hogy a császárt egyben arra is kényszerítse, 
hogy Galicziát Moldva- és Oláhországgal cserélje ki. A császár 
azonban egyetlen falu elfoglalását sem akarta a porosz király-
nak megengedni, míg Törökországot legyőznie nem sikerül. 
Mikor pedig kénytelen volt észrevenni, hogy szándékai meg-
valósításánál egyáltalában nem számíthat Katalin nyomaté-
kos segélyére, azonnal kész volt Oroszország szövetségéről 
lemondani, hogy minden eshetőségre tekintettel, szabad keze 
legyen. Esze ágában sem volt Török- és Poroszország ellen egy 
kettős hadjáratot nyakába venni, mert ez a monarchiát a meg-
semmisülés útjára terelte volna. Ezért igyekezett a portával 
megegyezésre jutni, hogy aztán egész erejével Poroszországra 
vethesse magát. A Törökországgal létesítendő békeségben 
látta ő a leghatékonyabb eszközt arra nézve, hogy a porosz 
király és minisztériuma «szándékait meghiúsítsa, őket meg-
előzze és ezzel irántam táplált gonosz törekvéseiktől vissza-
tartsa)).*) József úgy gondolkozott, hogy neki Poroszországgal 
gyorsan le kell számolnia, mert máskülönben annak rohamo-
san elért sikerei Ausztriát föloszlatással fenyegetik. 0 igen 
jól ismerte ellenfele üzelmeit és ismételten hangsúlyozta oly 
kézzelfogható bizonyítékok birtoklását, melyek igazolják, hogy 
*) L. Báron Hompesch u. Josef II. czímű értekezésemet. Mittliei-
lungen des Inst i tuts für österr. Geschichtsforschung. VI. kieg. köt. 
651. 1. 
Poroszország úgy Magyarországban, mint Galicziában a föl-
kelést szítja.1) 
Poroszország, tényleg kezdettől fogva, figyelmes szem-
lélője volt II. József magyarországi fölforgató törekvéseinek. 
Midőn utóbbi a vármegyék föloszlatásával, a törvénykezés 
terén a német nyelv behozatalát rendelte el, a bécsi porosz 
nagykövet a következőket írta Berlinbe: «A magyarok élénken 
érzik ezeket a változásokat és vannak még férfiak, kik vissza 
nem riadnak hazájok kiváltságainak erőteljes megvédésétől.2) 
Ez a hir a porosz királyt, ki készen állott Ausztriával össze-
tűzni, igen kellemesen érintette. Bécsi képviselője sürgönyére 
írónnal a következő megjegyzést írta: Gondolja-e ő — Pode-
wils — hogy a császár, tekintettel a magyarok érzületére, 
kénytelen volna háború esetében Magyarországban csapato-
kat hátrahagyni és hogy a katonák kivonása esetében fölke-
lésre kerülhetne a sor?3) 1786 novemberében pedig örömmel 
értesül Podewilstől arról, hogy egy valódi vagy színeskedő 
rajongónak a lovasság gyors beavatkozása nélkül majdnem 
sikerült volna a Szerbiával és Boszniával határos vidékeken, 
e fölkiáltással: ((Magyarország trónja megürült», József alatt-
valóit új királyválasztásra rábírni.4) Ebből ő azt a biztos re-
ménységet merítette, hogy a császár sohasem lehet elég merész 
birodalmából minden katonai erőt elvonni.5) Sőt, midőn meg-
hallotta, hogy Magyarországon az elégedetlenség üszke a 
parázs alatt ég és csak valamely esemény kell ahhoz, hogy az 
föllángoljon, örömteljesen kiált föl: «Azt hiszem, hogy egy 
általános hadjárat alkalmával megtaláljuk útját és módját 
annak, hogy Magyarországon pártot szerezzünk magunk-
nak)).6) Diez, a konstantinápolyi porosz követ szintén meg-
*) L. Báron Hompesch und József II. czímű értekezésemet. 653.1. 
2) Podewils a királyhoz. Bécs, 1786 október 28. Porosz titk. áll. 
Ausztria. Rep. 96. 154. C. 
3) A király megjegyzése Podewils sürgönyére, 1786 október 2S. 
Por. t i tk. áll. levélt. Ausztria. Rep. 96. 154. C. 
*) Podewils a királyhoz. Bécs, 1786 november 1. U. o. 
5) A király megjegyzése Podewils 1786 november 1. sürgönyére: 
«Ceci me confirme d'autant plus dans l'idée qu'en cas de guerre 
prochaine ils ne pourront pas retirer toutes leurs troupes de la Hongrie. 
0) A király megjegyzése Podewils 1786 november 15-iki sürgö-
nyére. Ausztria Rep. 96. 154 C. Por. titk. áll. levélt. 
erősítette őt abban a föltevésében, hogy Magyarország elszakí-
tására Ausztriától, a kellő pillanat immár elérkezett.1) A király 
előtt a helyzet annyira komolynak tűnt föl, hogy második, de 
sokkal befolyásosabb követét, báró Jakobit, szóbeli jelentés-
tétel végett Berlinbe hívta.2) Ámde mindezekkel az intézke-
désekkel a vezető miniszter: gróf Hertzberg nem értett egyet. 
Ő erélyesen sikra szállott egy olyan ország föllázításának terve 
ellen, melynek uralkodója Poroszországgal még mindig barát-
ságban él és a Diez-féle javaslatot keresztülvihetetlennek 
jelentette ki.3) Frigyes Vilmos azonban egyáltalában nem volt 
hajlandó attól az eszméjétől elállani, mely annyira szivén 
feküdött. Erre annál kevésbbé látott okot, mert 1788 októ-
ber 4-én bécsi képviselői immár jelentették, hogy : minden jel 
szerint, a magyar nemzetnek csak egy derék vezetőre volna 
szüksége, hogy a forradalom zászlóját kitűzze».4) Most már 
nem akart a király többé a döntő lépéssel késni. «Mindazok 
után» — így irt ő 1788 október 14-én Jacobihoz — «miket a 
magyarok gondolkozásmódjáról, ugy az Ön sürgönyeiből, mint 
együtt folytatott beszélgetéseink alkalmával megtudtam, kér-
dem Ont, hogy úgy a mint Ön ezeket a dolgokat ismeri, lehet-
séges volna-e részemre ott párthíveket szerezni, kik két külön-
böző helyzetben állhatnának szolgálatomra. Az egyik az volna, 
ha alkotmánya biztosítását kívánná Magyarország. Kérje tehát 
azt én tőlem az ország, azzal fenyegetődzve, hogy máskülön-
ben függetlennek jelenti ki magát, az e miatti aggodalmat 
pedig félre nem érthető módon kell a császár lelkületébe 
csepegtetniök, mint például azzal, hogy az én támaszomat 
és a törökökét sürgetik. Ekkor én, közvetítésemmel, közbe-
léphetnék, a mennyiben az alkotmány biztosítójának nyilvá-
nítanám magamat és pedig azon föltétel mellett, ha a császár 
Felső-Szileziát nekem átengedi. A másik eset akkor állana 
elő, ha a császár meghalna. Ekkor eszközöket kellene találni 
Magyarország függetlenítésére és arra, hogy az soha se alkot-
hassa többé az osztrák országok részét. Ezek az én gondo-
*) Marczali id. m, 308. 1. 
2) César jelentése 1787 április 1. Por. titk. áll. levélt. 
3) Marczali id. m. 308. 1. 
4) Podewils és Jakobi a királynak. Bécs, 1788. október 4. Ausz-
tria, Rep. 96. 154 E. F. Por. titk. áil. levélt. 
lataim, melyeket itt papírra vetek és most már elvárom tudó-
sítását, hogy miként lehetne a dolgot keresztülvinni)).1) Vilá-
gosabb, határozottabb szavakkal alig szította valaha uralkodó 
egy baráti viszonyban álló szomszéd birodalomban a forra-
dalmat. Pontosan megjelöli azokat a körülményeket, melyek 
közepett az alattvalók lázadását uralkodóházuk ellen elvárja. 
Es eleddig az a föltevés uralkodott, hogy a király legbuzgóbb 
segítője ezen a végzetes úton báró Jacobi volt, az a porosz 
diplomata, kit a magyar összeesküvők bécsi bizalmi emberé-
nek tartottak. Úgyde az a kimerítő emlékirat, melyet utóbbi 
1788 október 22-én sürgöny alakjában uralkodójához inté-
zett, egészen más fényt vet az eseményekre. Jacobi ugyan 
nem szól egyenesen ellene Magyarország föllázításának, de 
ezt bizonyos, most még hiányzó föltételektől akarja függővé 
tenni. Bár elismeri, hogy az ország többsége mélységes gyűlö-
tettel viseltetik a bécsi kormány iránt és évek óta nyeli le 
boszúságát, hogy az elégedetlenség immár tetőpontra hágott 
és hogy a nemzet legelőkelőbb férfiai örömmel ragadnak meg 
minden alkalmat, kiönteni szivök keserveit mindazok előtt, 
kik részéről sorsuk iránti érdeklődést tételezhetnek föl. Első 
tekintetre tehát úgy tűnhetik föl a dolog — úgymond Jacobi — 
hogy ily hangulat mellett és kellő rendszabályok alkalmazá-
sával nem volna kárbaveszett fáradság Magyarország függet-
lenítése. De Jacobi még sem nagyon bízik egy ilyféle kísér-
let sikerében. Nem bízikj magyar" kortársai erejében, hogy 
velők szövetkezve diadalra juttathasson ilyes vállalkozást. 
«A magyar nemzet szellemének általános szemléletei) így 
ír ő a királynak — «azt mutatja, hogy az vajmi sokat vesztett 
abból az erélyéből, mely egykoron arra ösztönözte, hogy a 
kényuralmi törekvéseknek, akár vére és jólléte föláldozásával 
is, ellene szegüljön. Most, mikor már egy évszáz óta meg-
szokta, hogy nyakát az igába nyújtsa és magát, lassanként, 
összes ősi kiváltságaitól megfosztva lássa, csak csekély szám-
ban léteznek Magyarországon oly egyének, kik képesek volná-
nak fejedelmökkel szemben erőteljes életjelt adni magokról. 
Ugyan mindnyájan hangosan kiabálnak és bizalmas körben 
sikra szállanak az ellen, a mit zsarnokság és kényuralomnak 
*) A király Jakobihoz, Potsdam, 1788 október 14. Ausztria. 
Rep. 96. 154. F. Por. titk. áll. levélt. 
neveznek; de az udvar is elég ügyes volt a főranguak meg-
hízható részét ajándékok és kitüntetések segélyével magához 
bilincselni: másik részök, házasságkötések útján, az osztrák 
főnemességgel került összeköttetésbe; viszont a protestáns 
nemesség egy csekély része, az újabban kibocsátott türelmi 
rendelet miatt, hálával viseltetik a császár iránt. Föl kell tehát 
tételezni, hogy a magyar nemzetnek mintegy fele része ragasz-
kodik az osztrák Házhoz. «A mi pedig a parasztokat illeti» -
így folytatja Jacobi — «ezek nagyrészt abban a hitben élnek, 
hogy azok a változtatások, melyeket a császár a magyar alkot-
mányon eszközölni szándékozik, rájok nézve igen hasznosak 
lesznek; ők abban bizakodnak, hogy a császár megvédi őket 
a nemesség ellen. Igaz, hogy nemsokára csalatkozni fognak. 
De az is kétségtelen, hogy ha a nemesség elégedetlen része 
az uralkodó terveinek ellene szegülne, a parasztság segélyére 
nem számíthatna. A végső ok -— úgy mond a nagykövet 
mely miatt a magyarok nem mernék elégületlenségöket nyíl-
tan tanúsítani, a hadseregben rejlik, mely itt fegyver alatt 
áll. A szót gyorsan torkukra forrasztanák. Ha azonban mégis 
akadna olyan párt, mely elég erős lehetne az álarcz eldobá-
sára, úgy, hogy a császár tanácsosnak láthatná kiabálásuk 
•előtt meghátrálni, akkor az uralkodó jól ismert ingadozó és 
félénk jelleme mellett, úgy vélem, biztosra lehet venni, hogy 
•ő, a körülmények előtt fejet hajtva, gyorsan helyreállítaná a 
mag}Tarok kiváltságait, persze, mindig abban a reményben, 
hogy majd csak eljövend az a nap, mikor azok annál bizto-
sabban megsemmisíthetők lesznek. A jogok újjáébresztése 
bizonyára fölélesztené azt a lelkesedést, melyet a magyar 
nemzet, a hétéves háború alatt, az osztrák uralkodóház érde-
kében, tanúsított és ekkor nem kezeskedhetném a felől, ha 
vajon a magyarok csupa hálából, nem épen azon hatalmak 
-ellen fordítanák-e erejöket, melyek hajlandók lettek volna az 
<ő függetlenségüket örök időkre biztosítani.1) 
Látható, hogy Jacobi, királya terveit az adott viszonyok 
között nem helyeselte. De ez nem tartá őt vissza azoknak az 
előföltételeknek megjelölésétől, melyek mellett azokat mégis 
keresztülvilietőknek tartotta. Nézete szerint, II. Frigyes Yil-
*) Jacobi a királyhoz. Bécs 1788 október 22. Rep. 92 No. 1. 1785— 
1788. Hertzberg levélváltásában Jacobival. Porosz titk. áll. levélt. 
mosnak mindenekelőtt a lengyeleket kellene Oroszországtól 
való elszakadásra rábírnia és velők aztán szövetséget kötni. 
Csak ezekkel egyesülve volna szabad, ha a körülmények kény-
szerítőleg követelnék és a magyarok fejedelmökkel még ki-
békülve nem lennének, Magyarországba fegyveres erővel be-
törni. «Ebben az esetben» — úg}Tmond Jacobi — «hinni 
merném, hogy Magyarországon lehetséges volna előnyös forra-
dalmat támasztani és ezt a nemzetet függetlensége helyreállí-
tása és biztosítása útján magunkhoz bilincselni)). E nagy 
művelet előkészítéséül ő szükségesnek tartá a király számos-
hívét már most a legjobb hangulatban tartani. Ezenfölül ő 
két vagy három magyarnak, kiknek érzületét jól ismerte, érté-
sére akarta adni, hogy ura a magyar nemzetet meg fogja 
védeni, sorsa iránt élénk részvéttel viseltetik és leghőbb 
vágya, hogy annak helyzetén, kedvező alkalom adtával, köny-
nyítsen. «Efféle biztatgatások» — így végzi a követ emlék-
iratát — «legalább némi erőt kölcsönöznének időközben a 
magyaroknak, aztán majd csak rákerülhetne olyan esemé-
nyekre a sor, melyek Felséged terveinek megfelelnének)).*) 
II. Frigyes Vilmos, ki jól tudta, hogy az ő magyarországi 
tervei Hertzbergnél nem találnak visszhangra, Jacobi jelen-
tését Möllendorf tábornoknak küldte meg. Utóbbi teljesen 
magáévá tette a bécsi követ fejtegetéseit és azt a nézetét 
.fejezte ki, hogy be kell várni az időpontot, midőn József más 
náborúk miatt kényszerítve lesz sergeit Magyarországból ki-
vonni. De akkor aztán legott ki kell keresni azt a férfiút, ki. 
képes a mozgalom élére állani. Épen így szükséges a nemzet-
tel, a vele szemben tanúsított jogtalanságot és megvetést 
már most éreztetni, hogy annál erőteljesebb ellenállásra 
legyen előkészítve. «Ha azonban)) — így végzi Möllendorf 
veleményét — «a dolgot már most meg kellene csinálni, 
akkor, nézetem szerint, ez csakis a törökök útján és pedig 
egy szerencsés hadjáratot követőleg, mehetne végbe. Mihelyt 
ugyanis ezek néhány tartományt vagy kerületet elfoglalná-
nak, utóbbiakat szabaddá és függetlenné kellene, hogy nyil-
vánítsák, egyben csatlakozásra szólítván föl a többi tartomá-
nyokat, sőt az egész királyságot, hogy egy szabad államot 
*) Jakobi a királyhoz. Bécs, 1788. október 22. Por. titk. áll. 
levélt. Bep. 92 Nr. 1, 1785—88. 
alkossanak, saját törvényeik szerint kormányozzák magokat 
és hogy a császár államai és a törökök között, a közvetítő 
hatalmasságok garantiája mellett, független országként ren-
dezkedjenek be. Ez, Felség, nézetem szerint, az egyetlen mó-
dozat, mely mellett ezt a dolgot a jelen pillanatban keresz-
tül lehetne vinni. Mindazáltal azt hiszem, hogy az sokkal sike-
resebben létesíthető, ha Felséged egy napon a császárral 
háborúba keverednék, a mennyiben a hadsereg ebben az eset-
ben a királyságon kívül tartózkodnék és a nemesség könnyeb-
ben fölkelhetne)).1) 
Az összeütközés veszélye II. József és Poroszország 
között — egyik sem akarván engedni — csakugyan küszö-
bön állott. Ezzel a magyarok ellenállásra való ingerlésének 
gondolata is mindinkább tért foglalt. Most már a magyarok is 
előtérbe lépnek és mindaz, mit Jacobi és Möllendorf egy had-
járat esetére kilátásba helyeztek, tényleg megvalósulni lát-
szott. A magyarok hőn óhajtják a porosz király tevékeny be-
avatkozását. A török hadjárat szerencsétlen kimenetele, mely 
Magyarországot újabb pusztulással fenyegeté, az első okot 
szolgáltatta a porosz kabinethez való közeledésre. Néhány 
magyar hazafi el volt határozva a porosz fővárosba utazni és 
II. Frigyes Vilmost fölkérni, eszközölné ki a portánál, hogy ne 
elnyomó, hanem — a Habsburgok igájával szemben — szaba-
dítóként lépjen föl. Mások ismét Jacobihoz fordultak, bírná rá 
urát, hogy küldjön egy hadtestet a Jablunka-szoroshoz, mely 
magyar katonákkal is megerősíttetnék. De mert az ellenséges-
kedések még nem törtek ki, a követ kitérő választ adott, lehe-
tetlen lévén szerinte urának egy oly hatalmasság alattvalóit 
föllázítani, melylyel még most békeségben él. Világosan han-
goztathatja azonban, hogy ura csak szeretettel viseltethetik oly 
nemzet iránt, mely mint a magyar, erőteljességének ily nyilván-
való jeleit képes adni.2) Gróf Hertzberg tökéletesen helyeselte 
Jacobi kijelentéseit. A míg Angolország és a porta magatar-
tása ismeretlen, nem lehet szilárd elhatározást létesíteni.3) 
*) Por. titk. áll. levélt. I I . Frigyes Vilmos kabinetjének aktái. 
Rep. 96. 154 B. Möllendorf a királyhoz. Berlin, 1788 november 17. 
2) Jacobi Herzberghez, Bécs 1789 márczius 28. Rep. 92 No. 2. 
Por. titk. áll. levélt. 
3) Hertzberg Jacobihoz, Berlin, 1789 áprtlis 4. U. o. 
Ö volt az, ki akkoriban, épen a bécsi fogságból kiszabadult és 
Berlinbe jött báró Hompescht, állítólag magyar emissariust, 
az ő forradalmi ajánlataival rövidesen visszautasította.1) Báró 
Hompeschnek ebben az ügyben játszott szerepét már más 
helyen megvilágítottam.2) Szükségesnek látszik azonban erről 
a különös férfiúról ezen a helyen is még egyet-mást elmon-
dani. II. József, ki jól ismerte Poroszország törekvéseit, Hom-
pescli német birodalmi bárót, ki pár év óta Magyarorszá-
gon tartózkodott, mint állítólagos porosz bizalmi férfiút, 
1789 januárban, midőn Bécsbe jött, elfogatta. A mint Jacobi 
1789 februárius 18-iki sürgönyéből látható, utóbbi a bárót 
nem ismerte és vele semmiféle személyes érintkezésben nem 
állott.3) Hompesch azonban bécsi tartózkodását minden való-
színűség szerint fölhasználta volna, hogy Jacobihoz közeled-
jék, hacsak közbejött elfogatása és Ausztriából történt kiuta-
síttatása ebben meg nem akadályozzák vala. A nélkül tehát, 
hogy a porosz követtel, ki iránt amúgy is bizalmatlansággal 
viseltetett,4) egyetlen szót is válthatott volna, Hompesch, ki 
lelkes magyar hazafinak adta ki magát, Németországba ment. 
A weimári lierczeg, ki őt korábbi időkből ismerte,5) a braun-
schweigi herczegliez ajánlotta. Utóbbi őt egy levéllel látta el, 
melylyel Berlinbe ment. Károly braunschweigi lierczeg, ki 
előtt Hompesch új honfitársai jelentékeny részének küldöttje-
ként mutatkozott be, hogy Poroszország segítségét a Habs-
burgok uralmának megbuktatásához kieszközölje,6) óvakodásra 
*) Budapesti Szemle 1895. és Mittheilungen des lnstituts f'ür 
österr. Geschichtsforschung. VI. kieg. köt., Berlin 1789 április 11. U. o. 
«Un certain einissaire liongrois est aussi venu ici, mais je l'ai renvoyé 
tout court». Hompesch épen ekkor jött Berlinbe. 
a) L. Báró Hompesch és II. József czímű ért. Hertzberg Jacobihoz. 
3) Jacobi Hertzberghez, Bécs, 1789 febr. 18. Rep. 92 No. 2. Por. 
titk. áll. levélt. 
*) Károly braunschweigi lierczeg Hertzberghez. Braunscliweig, 
1789 ápr. 4. Por. titk. ill. levélt. Magyarország. Rep. XI. No. 279. titk. 
áll. levélt. « . . duquel (Jacobi) il parait se défier». 
5) A weimari herczeg a braunschweigi herczeghez. Weimar 
1789 márcz. 26. U. o. 
°) A braunschweigi herczeg Hertzberghez 1789 április 4. «Son 
(Hompesch) projet est de fairé des jjropositions au roi de la part 
d'une partié considérable de la nation hongroise pour secouer le joug 
de la maison d'Autriche*. 
figyelmeztette a porosz minisztert ez ember irányában, ki 
esetleg még osztrák kém is lehet.1) Hertzberg a gyanút nem 
találta alaptalannak és abban a véleményben volt, hogy a 
király efféle emberekkel mindaddig ne álljon szóba, mig a béke 
a császári udvarral fönnáll.2) II. Frigyes Vilmos, ki tekintetét 
folyvást Magyarországra irányozta, nem akarta, úgy mint 
Hertzberg, Hompescht meghallgatás nélkül elutasítani. Meg-
hagyá tehát Hertzbergnek, adná Hompeschnek értésére, hogy 
most még nem érkezett el az az idő, midőn utóbbi javaslataival 
élni lehetne. A miniszternek egyben elrendelte, hogy a ne-
vezett férfiút, a nélkül, hogy iránta különös bizalmat tanúsí-
tana, igyekezzék alkalmasabb időkre, mint használható esz-
közt, rendelkezésre tartani. Egyúttal fölvetette azt a kérdést, 
ha vajon Brandenburgnak, lévén az utolsó magyar király 
neje ennek a háznak herczegnője, nincsenek-e jogai Magyar-
országra nézve ? Hisz a magyarok erről Jacobi előtt említést. 
tettek.3) Hertzberg, királya parancsára, 1789 április 11-én 
hosszas beszélgetést folytatott Hompeschsel, melynek folyama 
alatt utóbbi többször hangoztatta, hogy ő a nemzet többségé-
nek és a legelőkelőbb főuraknak a követe4) és hogy a magya-
rok leghőbb óhajtása, hogy egy angol vagy porosz herczeget 
válaszszanak királyukká.5) Szavai megerősítéséül Hompesch 
Károly, német birodalmi báró, egy állítólag «a magyar ren-
dek" szerkesztette iratot nyújtott át «hazájok nyomorusá-
gairól». A kisérő irat a magyar nemzet bizalmi szavazatát 
tartalmazta «a legnagyobb miniszter és erényekben gaz-
dag bölcs» irányában és részére hálából a magyar nemes-
*) A. braunschweigi herczeg Hertzbergliez, 1789 április 4. 
a) Hertzberg a királyhoz, Berlin, 1789 április 8. «Le duc de 
Bronsvic soupfjonne non avec tort á ce qu'il me parait , que cet 
homme qui n est pas Hongrois de nation, pourrai t étre un emissaire 
de la cour de Vienne. Je crois qu'en général V. M. ne vondra pas 
éconter de gens de cette sorté aussi longterus qu'elle est en paix 
avec la cour de Viennex. 
3) Marczali id. h. 309. Wittichen, id. m. 85. 1. 
4) Hertzberg a királyhoz, Berlin, 1789 április 12. Magyarország. 
XI. No. 279. Titk. Por. titk. áll. levélt. 
5) U. o. « . . . qui (les Hongrois) étoient préts a se révolter contre 
leur domination présente et ne souhaitoient pas mieux que de s'élire 
un roi d'une des maisons d'Angleterre ou de Prusse*. 
séget <ijövedelmező uradalmakkal» kapcsolatban helyezi kilá-
tásba.1) 
Hertzberg csak nagy nehezen szánta rá magát erre a ki-
hallgatásra. Hisz ő előtte Magyarország föllázitásának gondo-
lata a béke ideje alatt nagyon gyűlöletes volt, mert ez csak ok 
nélkül ingerelné a császár bizalmatlanságát.2) Igyekezett tehát 
Hompescht Berlin elhagyására és incognitója megóvására rá-
bírni. Ezt ő annyival szükségesebbnek tartotta, mivel Hom-
peschben, ha nem is kémet, de egy «archikalandort» látott, ki 
a főurak részéről semmiféle küldetést sem nyert és a kivel 
szóba állani szörnyű veszedelmesnek látszott.3) A porosz ki-
rály azonban mindezek ellenére, megtűrte Hompescht szék-
városában, sőt nemsokára tárgyalásokba is bocsátkozott vele 
az iránt, hogy II. József trónja Károly Ágost weimari herczeg-
gel töltessék be.4) E tervbe bizonyos Beck is beavatottnak lát-
szott lenni, hihetőleg ugyanaz a magyar nemes, ki egy hóval 
Hompeschnek Berlinbe érkezése után, Jacobi előtt ugyanolyan 
tervekkel állott elő, mint a milyeneket a birodalmi báró H. Fri-
gyes Vilmos előtt pendített meg. Ez fogadkozott a követ 
előtt, hogy őt a legelső családok tagjai bízták meg, kik közül 
némelyek csakugyan lelkes hazafiakként voltak Jacobi előtt 
ismeretesek.5) Habár a porosz követ nem kételkedett Magyar-
ország mélységes izgalmában, még sem akart 1788 október 
22-iki sürgönyében kinyilvánított alapelveitől eltérni és vona-
kodott a magyar nemes részéről a magyarországi állapotokra 
vonatkozólag átnyújtani szándékolt emlékiratot elfogadni. Csak 
hosszas huzódozás után és miután meggyőződött az iratnak 
mód fölött érdekes, de jelenlegi birtokosára nézve veszélyes 
tartalmáról, határozta el magát annak átvételére. Mikor azon-
ban a nemes leleplezte honfitársainak azt a szándékát, mely 
*) Magyarország. XI No. 279. Titk. Por. titk. áll. levélt. Wittichen 
<Ji. m. 85. 1. 
2) Hertzberg a királyhoz. Berlin, 1789 ápril 12. Magyarország. 
XI. No. 279. Titk. Porosz titk. áll. levélt. 
3) U. o. Ce (Hompesch) n'est pas un liomroe sűr ; il n'est sűre-
rnent pas autorisé par les magnats de Hongrie et on ne sauroit 
entrer en rien avec lui sans se compromettre beaucoup. 
*) L. erre nézve Hompescli báró és II. József cz. értekezésemet 
id. h. 669—674. 1. 
5) Jakobi Hertzberghez. Bécs. 1789 május 19. Rep. 92. No. 1. 
Por . titk. áll. levélt. 
ezerint a királyhoz bizalmi emberöket óhajtanák kiküldeni, ő 
határozottan rosszalta ezt a tervet. «Nyomatékosan tanácsol-
tam nekio -— így szól Jacobi 1789 május 19-iki tudósítása 
«akadályozná meg ilyetén lépés végrehajtását, mert egyrészt 
föltételezem annak teljes sikertelenségét, másrészt az az egész 
nemzetre nézve végzetessé válhatnék. Úgy látszik azonban, 
hogy intelmeim nem gyakoroltak rá benyomást)).1) Alig lesz 
téves az a föltevés, hogy 1789 novemberének elején ugyanaz 
a férfiú utazott több magyar főúr küldöttjeként Berlinbe, kit 
Jacobi a magyar követnek Poroszországba menesztéséről le-
beszélni igyekezett. Ez pedig a már említett Beck volt, ki Vé-
cseyvel, Semseyvel és más előttünk ismeretlen befolyásos sze-
mélyekkel, benső egyetértésben, folytatta a tárgyalásokat. Míg 
azonban a király a magyar emissariust a lehető legbarátságo-
sabban fogadta és őt arról is biztosítá, hogy 1790 tavaszán 
megindítja Ausztria ellen a hadjáratot, így akarva a magyarok 
bizalmát megszilárdítani: Jacobi Bécsben el volt határozva, 
hogy minisztere, gróf Hertzberg hozzájárulása nélkül, Porosz-
ország segélyét illetőleg semmiféle kijelentést sem fog tenni. 
Folyvást aggódott, hogy az uralkodójukkal elégületlen magya-
rok őt a végső pillanatban cserben fogják hagyni. És meny-
nyire örült óvatosságának, midőn II. József összes újításait 
egyetlen tollvonással megsemmisítette, hogy így a fölizgatott 
nemzettel kibékülhessen. «Előre megmondottam)) — így ír ő, 
1790 február 5-iki sürgönyében Hertzberghez — «'1788 októ-
ber 22-iki jelentésemben, mindazt, mi a magyarokra nézve 
bekövetkezett és Nagyméltóságod fejtegetéseimet akkoron he-
lyeslésével tűntette ki. Hacsak a császár iránti gyűlölet és 
bizalmatlanság nem vert volna már igen mély gyökereket, nem 
kezeskedem arról, hogy a magyarok ne tennének erőfeszítése-
ket a császárnak katonákkal és pénzzel leendő támogatása 
érdekében.))2) Persze nemsokára kitűnt, hogy József önföláldo-
.zása nem találkozott azzal az általános lelkesedéssel,3) melyet 
1) Jacobi Herzberghez, Bécs, 1789 május 19. Rep. 92 No. 1. 
Por. titk. áll. levélt. 
2) U. a. 1790 febr. 5. Rep.; 92. n. 3—4. 1790—1 Por. titk. áll. 
levélt. L. ugyanannak sürgönyét is ugyanarról a napról a király-
hoz. Ausztria. Rep. 90. 154. J. U. o. 
3) U. a. Bécs 1790 febr. 20. Rep. 92. No. 3—4. Por. titk. áll. 
levéltár. «I1 s'en fant beaucoup que toute la Hongrie sóit dans 
Kaunitz és Pergen gróf, a rendőrminiszter, a régi a l k o t m á n y 
visszaállításától vártak, a mit ők tanácsoltak a halálos beteg: 
császárnak.*) A porosz királyra nézve tényleg mi sem lett 
volna kellemetlenebb, mint a magyarok kibékülése a császár-
ral. 0 tehát sietett is őket figyelmeztetni, nehogy József sza-
vainak hígyenek. «Ön jól teszi» — így utasítja bécsi képvise-
lőjét— «ha megmondja Becknek, Semseynek, Vécseynek, hogy 
még ha a magyar nemzet elég balga is volna a császár Ígére-
teiben bízni, mégis föl kell felőle annyi józan észt tételezni, 
hogy kiváltságait csakis az én garantiám és Törökországé 
mellett fogja elfogadni, hogy megóva legyen mindazoktól a 
szerencsétlenségektől és elnyomatásoktól, melyeket a Habs-
burg-háztól tapasztalt)).**) Ily utasítás után nagy elégtételére 
szolgálhatott tehát II. Frigyes Vilmosnak, midőn Jacobi jelen-
tette, hogy Magyarországon a kormány nagy előzékenysége 
mellett is, van egy erős párt, mely az osztrák iga lerázásához 
ragaszkodik, mi több, hogy Brandenburg garantiáját is ér-
vényesíteni akarják, mint a melynek jótállása mellett jött-
volna 1606-ban Magyarország rendei és II. Mátyás között a 
béke létre, úgy hogy a király leghőbb kívánsága már-már 
l 'enthousiasme de la reconnaissance pour la restitution des pr i-
viléges, une grandé partié persiste dans le system de pousser l a 
pointe et de táclier de se rendre independante. Leur idée me parait de 
la derniére difficulté dans l'exécution, mais si cette nation se sou-
léve, ce seroit le combié de la disgráce pour le nouveau souveraim. 
Lásd még ugyanannak sürgönyét a királyhoz, ugyanarról a napról.. 
Ausztria. Rep. 96. 154. J . 
*) Jacobi a királyhoz, Bécs, 1790 febr. 17. Ausztria. Rep. 96. 
154. J . Por. titk. áll. levélt. «I1 n'est plus douteux que la restitution 
des priviléges Hongrois a été arrachée á l 'empereur par les rapports 
que le comte Pergen lui a faits sur les propos qu'on tenoit en Hongrie-
et les mouvemens qui s'y faisaient. Ces rapports ayant été l'objet de-
plusieurs conférences entre le prince Kaunitz et les chanceliers d'Hon-
grie et de Transsilvanie il en a résulté les représentations les plus 
fortes de la part de ces trois ministres ; aussi ont-elles si bien inti-
midé ce souverain qu'á l 'heure qu'il est il n'est pas encore entiére-
ment rassuré sur la réconciliation sincére de cette nation avec lui et 
si les notions préalables qu'on a de la Hongrie se coníirment; il s& 
pourroit fort bien que la condescendance de S. M. au lieu d'étre 
recjue avec reconnaisance, animat encore d'avantage les mécontens de 
ce royaume et haussent ' leurs prétentions». 
**) A király Jacobihoz, 1790 február 10-én. Ausztria. Rep. S6. 
154. J. Por. titk. áll. levélt. 
megvalósulni látszott. A legnagyobb titoktartás terhe alatt azt 
is közölték Jacobival, hogy a császár ellenfelei időnyerés czél-
jából, az országgyűlés egybeliívásához és ahhoz fognak ragasz-
kodni, hegy egyetlen magyar katonát se szabadjon az ország 
határain kívül alkalmazni, hogy továbbá a katonák csak az 
ország zsoldjában álljanak. Az összeesküvők figyelmeztették 
a nagykövetet, ügyelne a legnagyobb gondossággal arra, ne-
hogy neve az övékkel kerüljön összeköttetésbe, mert csak így 
lesz lehetséges őket szóval és tettel támogatnia.1) 
így alakultak a viszonyok, midőn .József szemei 1790 
február 20-án örökre lecsukódtak, a mit hosszabb idó óta 
sokan, mint megváltást a fenyegető veszélyből, óhajtottak.2) 
Utódja, Lipót, toscanai nagyherczeg részére, egy alapjaiban 
megrendült monarchiát hagyott hátra. Yajon fog-e sikerülni 
az utódnak, ki fivére erőszakos politikáját soha sem helyeselte, 
az izgalom hullámait lecsillapítani? A ki csak a Bécsben élő 
magyarok szavát hallotta, a kiket magánérdekük a bécsi ud-
varhoz kötött, az könnyen juthatott arra a gondolatra, hogy 
az alkotmány helyreállítása a nemzet és uralkodó kibékülését 
teljessé tette.3) Maga Jacobi, ki még rövid idő előtt más nézet-
ben volt, most, annak a lelkesedésnek hatása alatt, melyet a 
szent korona hazavitele idézett elő, arra a meggyőződésre ju-
tott, hogy Magyarországon nem is fordulhatott volna elő forra-
dalom.4) De még ugyanazon a napon, melyen ezt a kijelen-
tést tette, sietett is azt visszavonni és egyáltalában nem lát-
*) A király Jacobihoz, 1790 febr. 20. U. o. 
a) U. a. ugyanahhoz 1790 jan 2. U. o. «I1 est révoltant en quel-
que sorté d'entendre combién ses propres sujets souhaitent d'en étre 
délivrés. II n'y a qu'une voix pour dire que sa mort seule peut sau-
ver la monarchie du précipice aux bords duquel elle se trouve. U. a. 
1790 jan. 27. U. o. 
3) Jacobi a királyhoz, 1790 febr. 3. Ausztria. Rep. 96. 157. J . 
Por. titk. áll. levélt. «La grandé partié des Hongrois qui sont ici 
étant d'ailleurs créatures de la cour ne parlent que des ressources 
immenses que l'empereur peut tirer de leur pays ; ils promettent 
d'avance un don gratuit de plusieurs millions et, á les entendre, ils 
sauveront une seconde fois la monarchie autricliienne de sa ruine 
totale comme ils l'ont fait á 1 ' a e Marié Thérése au tröne. 
II n'y a que peu d ' H o n g r o i s ^ f r ^ J f i M ^ c M ^ j i t encore de ces résolu-
tions et pensent qu'il faut adygraéndreTN^femon». 
U. a. ugyanahl ioz /^ /To febr. 2 4 . ^ g t V a r c z a , i id. m. 312. 1. 
1. jegyzet. 
Budapesti Szemle. C1X. küt\&foLJ. 
szőtt megbánni, hogy február 20-án azt tanácsolta az elégü-
letleneknek, miként egy bizalmi férfiúkat, késedelem nélkül 
Berlinbe, a királyhoz küldjék ki.1) «A magyar ügyek» -— írja 
ő február 24-én — «mind rosszabbul alakulnak az udvarra 
nézve. Eddigelé minden bekövetkezni látszik, a mi Felséged-
nek erre a nemzetre vonatkozó szándékait előmozdíthatja».2) 
Most már egy pillanatig sem kételkedett többé, hogy Magyar-
ország nem egyhamar fog nyugalomhoz jutni. Hisz az elégü-
letlenek el voltak határozva, hogy ha már meg is tűrik József 
utódját, őt mindenesetre árnyékkirálylyá teszik. Jacobi tudó-
sítása szerint szilárd elhatározásuk volt, az uralkodó hatal-
mát minden irányban korlátozni és a magokét minden áron 
kiterjeszteni. Arról is biztosította őt Beck, hogy Lipótnak a 
különben három hó alatt összehívandó országgyűlésen kívül 
semmi kilátása sincs a legkisebb segélyhez is jutni. Ha pe-
dig a rendek egyszer összegyűltek, folytatá a magyar nemes, 
akkor a király számíthat rá, hogy minden attól a támogatás-
tól fog függni, melyet az ő részéről elvárnak. Csakis borzadva 
gondolhatnak II. Frigyes Yilmos gondolkozásmódjának meg-
változására. Beck egyidejűleg azt is tudatta, hogy Pitthez, Lon-
donba is, egy követet akarnak küldeni.3) Bármily nagy volt 
légyen azonban az izgalom, annyi bizonyosnak látszott, hogy 
a porosz hadsereg behatolása nélkül, nyílt fölkelésre sohasem 
kerül a sor. Még a legvakmerőbbek sem mertek, saját szakál-
lukra, semmit sem kezdeményezni. Úgyde Frigyes Yilmos 
mindaddig még csak nem is gondolt Szent István országaiba 
leendő betörésre, míg a háborút Ausztriának meg nem üzeni. 
Rá nézve Magyarország csak politikai eszköz volt ellenfele 
megalázására. Mihelyt utóbbi az ő kívánságait és követeléseit 
kielégíti, édes keveset törődött ő a magyar nemzet független-
ségével. Persze most, mikor Ausztria még nem hátrált meg, 
megkövetelte a porosz politika az elégületlenség ébren- és a 
király támogatásának és segélyének kilátásban tartását. 1790 
márczius 13-án a király következőleg rendelkezett: «Jacobi 
adja a magyar elégületlenek értésére, hogy én a lovasságot 
Felső-Szilézia határánál immár összevonom és hogy az összes 
*) Jacobi a királyhoz, 1790 febr. 20. Ausztria. Rep. 96. 154. J . 
a) U. o. 
a) U. o. 
sziléziai csapatok szabadságoltjait április 8-án behívatom és 
pedig legelsőbben az ittenieket)*.1) Egészen hasonló politikát 
követett Lipót is magyar alattvalóival szemben. Poroszország 
harczias magatartására tekintettel, mindent elkövetett az ő 
lecsillapításukra. Kaunitz-czal egyetértve, a legszelídebb húro-
kat kezdette pengetni.2) Jóllehet módfölött megbotránkoztatá 
az a, bár csak közvetve értésére adott kívánalom, hogy tűrje 
el a magyar alkotmánynak Poroszország részéről való biztosí-
tását, mégis, tekintve az erről az oldalról fenyegető veszélyt, 
jobbnak látta haragját elfojtani és a magyar nemzettel folyta-
tott alkudozás rendjén, az engedékenység és engesztelődós 
szellemét éreztetni. Az udvar úgy viselkedett, mintha a porosz 
garantia iránti mozgalomról mit sem sejtene és igyekezett 
ily féle törekvések ellensúlyozására maga részére, kéz alatt 
pártot szerezni.3) A magyar ellenzék jól tudta, hogy Lipót csak 
kénytelenségből tanúsít engedékenységet; ezért iparkodott a 
porosz királyt, József utódja iránti ellenséges magatartásában 
megszilárdítani. Kérte II. Frigyes Vilmost, hogy Lipóttal, az 
országgyűlés megnyitása előtt semmi szín alatt se kössön bé-
két.4) Mi sem verte tehát azt jobban le, mint az, a bécsi udvar 
részéről hihetőleg szándékosan terjesztett hír, hogy a porosz 
1) «Jacobi dóit fairé valoir aux Hongrois mécontens que je ras-
semble déjá de la cavalerie au (sic!) frontiére de la Haute-Silésie et 
que les congediers de tous (sic) les troupes de la Silésie rentrent le 
8 avril et celle (sic) d'ici le premier. Ausztria. Eep. 96. 154. J . Por. 
t i tk. áll. levélt. 
2) Jacobi a királyhoz, Bécs, 1790 márcz. 10. U. o. «Quant aux 
conseils du prince Kaunitz pour gagner la confiance des sujets, je 
sais de science certaine qu'il est d'avis que dans les conjonctures 
actuelles le nouveau roi dóit montrer la plus grandé condescendence 
á l'égard des prétentions des Hongrois et des états des autres pro-
vinces et on voit bien partout ce qui se passe jusqu'ici á cet égard 
que les conseils du prince Kaunitz sont d'accord avec l'inclination 
du souverain». 
3) U. a. Bécs, 1790 május 8. Ausztria Rep. 96. 154. K. Por. 
t i tk. áll. levéltár. «La cour est informée en partié des pourparlers 
des comitats sur cet objet, mais elle fait semblant de l 'ignorer et 
táche sous main de gagner un parti qui puisse contrebalancer les 
mécontens». 
4) U. a. «On m'a prié de fairé connaítre á V. M. les désirs des 
Hongrois afin que cette signature ne se fit pas au moins avant 
l 'ouverture de la diette en Hongrieo. 
király kész Ausztriával békés kiegyenlítést létesíteni.1) Az elé-
gületlenek, kik magoknak bizonyságot akartak szerezni, egye-
nesen Jacobit kérdezték meg, mi való a dologból? A porosz 
diplomata, ki nem akarta őket elkedvetleníteni, nyugodtan azt 
válaszolta, hogy ő az egész dologról mit sem tud. Újból is biz-
tosította a kérdezőket, hogy ha alkotmányuk biztosításáért a 
királylioz fordulnának, ez kívánalmukat a legjobb fogadtatás-
ban részesítené.2) Maga Frigyes Yilmos pedig, ki egy oly pom-
pás és hatékony kényszereszközről, mint a milyen az ő kezé-
ben a magyar ellenzék volt, nem szívesen mondott le, saját -
kerűleg ezeket írta követe jelentésére : ((Igyekezzék a magya-
rokat jó szándékaikban megtartani. 12-én (junius) Sziléziában 
a hadsereg élén leszek. Jacobi csak ennyit mondjon nekik».8) 
A király, ebben az időben, valójában, csak a háborúra gondolt. 
A hadsereg élén, így nyilatkozott ő most, kevésbbé kell enge-
dékenynek lennie, mint a kabinet csöndjében. Fényes ered-
ményekről álmodozott és számítása szerint Poroszország Tö-
rökországnak, Bécs előtt, Svédországnak Szent-Pétervár előtt, 
fog kezet nyújtani.4) Ebbe, a szakavatott férfiak részéről már 
akkor légvárnak kijelentett számításba nagyon jól beleillett 
Magyarország föllázítása és maga a király által támasztandó 
az a követelés, hogy Magyarország alkotmánya Poroszország 
részéről biztosíttassék.5) 
Bármily harczrakész volt azonban Frigyes Yilmos, mégis 
beleegyezett a békealkudozások bevezetésébe, czélul tűzve ki 
az orosz-török béke előtti status-quo helyreállítását. A bécsi 
udvar jól tudta, mit csinál, mikor engedékenynek mutatkozott, 
hogy így Magyarország minden kilátását az idegen segély te-
kintetében elvonja és ezzel ellenállását megtörje. De épen 
ekkor újból kérték az elégületlenek Jacobi útján a porosz 
királyt, ne hagyná el őket. Július 3-án tudósítja urát a kö-
vet, hogy, a közbeszéd szerint, a magyarok készek alkotmá-
nyuk Poroszország részéről leendő biztosítását követelni, ha-
Jacobi a királyhoz, Bécs, 1790 máj. 26. U. o. 
2) U. a. ugyanahhoz, Bécs, 1790 május 8. 
3) A király resolutiója a máj. 26-iki sürgönyre. Por. titk. áll. 
levéltár. 
4) U. o. 
5) Érdekes, hogy Bismarck 1866-ban szintén tervbe vette a 
magyar alkotmány garantiáját. Abban az instructióban, melyet 1866 
csak eleve megnyugtatást nyernek, hogy a király nem fogja 
őket a békealkudozások alkalmával a bécsi udvar boszujának 
kiszolgáltatni.1) Mély benyomást gyakorolt Berlinben, midőn 
Jacobi néhány nap multával, jelentette, hogy egy, az egész 
mozgalom élén álló főúr Budáról egyenesen Bécsbe ő hozzá 
utazott, megbízható értesítést kérvén az iránt, ha vajon min-
den körülmények között szamíthatnak-e a magyarok Lipót 
elleni állásfoglalásukban a király hathatós védelmére. Ha -
így nyilatkozott a főúr - erre a fontos pontra nézve teljes 
megnyugtatást nem nyernének, akkor nem kezeskedhetik 
pártja elhatározásairól. Hisz kétségtelen, és ezt mindenki 
tudja, hogy Lipót, mihelyst szabad kezet nyer, erőszakos rend-
szabályokhoz fog a hazafiak ellen folyamodni. Ezért kívánják, 
hogy a király késlekedjék még legalább 3—4 hétig a béke-
kötéssel. E közben követelhetnék az alkotmány biztosítását és 
Lipót, Poroszország részéről szorongatva, nem merné őket e 
szándékukban megakadályozni. Egy gyors béke — úgy mond 
a főúr — elkedvetlenítené és minden további lépéstől vissza-
tartaná a «jobbérzelműeket)).2) Ezek a hírek nem is téveszték 
el hatásukat Hertzbergre. 0 maga, ki eddigelé visszautasító 
magatartást tanúsított Magyarország irányában, ebben a pilla-
natban mélyen átérezte, mily nagy fontossággal bír a magya-
rok egyszer fölszított ellenállásának ébrentartása. Most már ő 
tanácsolta urának, elegyedjék bele Ausztria zavaraiba. Ha 
Lipót így vélekedett Hertzberg -— vonakodnék a porosz 
békepontokat aláírni, követeljen II. Frigyes A'ilmos teljes bo-
csánatot az összes, elégületlenséggel gyanúsított magyarok 
részére és ragaszkodjék alkotmányuknak Poroszország részé-
ről leendő biztosításához. A legkönnyebben ez úgy mehetne 
végbe, ha maga a nemzet nyilvánosan lépne föl alkotmányá-
nak Poroszország részéről leendő biztosítása érdekében és 
pedig ezzel nem a királyhoz, hanem saját uralkodójához for-
julius 9-én gróf Goltz, párisi követhez intézett, említi, hogy a porosz 
király a magyar alkotmány esetleges biztosítására is gondol. Sybel, 
Die Begründung des deutschen Reiches durch Wilhelm 1. V. kötet. 
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*) Jacobi a királyhoz, Bécs, 1790 júl. 3. Ausztr. Bep. 96. 154. L. 
Por. titk. áll. levélt. 
2) Jacobi a királyhoz, Bécs. 1790 júl. 6. Ausztr. Bep. 96. 154. N. 
.Marczali id. m. 320. 1. 
dúlna.1) Erre II. Frigyes Vilmos, ki a béke és a háború között 
ingadozott, és nem akart Lipót lázongó alattvalóinak támoga-
tásáról lemondani, schönwaldei főhadiszállásából júl. 12-én 
ezeket írta Jacobinak : «Ha a magyarok hajlandóknak látsza-
nak tőlem kiváltságaik biztosítását kérni, azok fölújításával, 
melyeket 1606-ban egy brandenburgi vagy jágerndorfi őrgróftól 
nyertek, akkor elvárom, hogy ily ajánlattal a magyar király 
előtt lépjenek föl, azt nyomtatvány útján terjeszszék, hogy, az 
igazsághoz híven, elmondhassam, miként a magyarok ilyes 
kívánságáról a nyilvános lapokból értesültem, mely kívánság 
sokkal jobban össze van kötve saját érdekeimmel, hogysem 
azt, alkalmilag, 0 apostoli Fölsége előtt föl ne említsem. A mi 
pedig a magyar főúrnak a békekötés idő előtti aláírása miatti 
aggodalmát illeti, ezt magok a tények fogják megezáfolni és-
az ő barátainak elegendő idejök lesz arra, hogy az Ön emlí-
tette rendszabályokhoz nyúljanak*).2) A király nem is akart 
többé a tevékeny beavatkozással késlekedni. Megparancsolta 
tehát már most miniszterének, tegyen a Berlinben tartózkodó 
osztrák követnek, Eeuss berezegnek, a biztosításra vonatkozó 
ajánlatot.3) Úgy látszik azonban, hogy az mégsem történt.4) 
Annyi bizonyos, hogy mindazok a hírek, melyeket II. Frigyes. 
3) Herzberg a királyhoz, Reichenbacli, 1790 júl. 9. Acta Reichen-
bach. Rep. 96. 154. N. Por. titk. áll. levéltár. Herzberg még meg-
jegyzi: «Si V. M. approuvait ces idées, je pourrais instruire en con-
séquence le Sr. de Jacobi et l 'authoriser d'en informer les Hongrois 
confidens et bien intentionnés et de les assurer de la protection de 
V. Mtó. en cas de paix ou de guerre». 
x) Ausztria. Rep. 96. 154. K. Por. titk. áll. levélt. 
2) Hertzberg a királyhoz, 1790 jul. 12. Acta Reichenbach. Rep. 
96. 154. N. Por. titk. áll. levélt. «Si j 'ai pris la liberté d'ouvrir mes 
idées sur la garantie de la constitution hongroise, c'est que V. M.-té 
m'avait ordonné d'en fairé la proposition au prince Reuss et qu'on 
ne peut pas aisément revenir d'une proposition qu'on a une fois faite 
officiellementw. Ezt a «proposition »-t illetőleg lásd Ranke Sámtliche 
Werke 31. 32. köt. 550. 1. 
3) Ranke, Sámtliche Werke 31. 32. köt. 551. A király Hertzberg-
nek, 1790 júl. 12. Quant aux Hongrois, je ne sais d'oű Vous prenez 
que je veux fairé de leur garantie une condition sine qua non. II 
s'entend avant toute chose qu'ils me demandent eux-mémes cette ga-
rantie, ce qu'ils ont voulu fairé le 14 prochain et alors il y aura lieu 
moyen d'en glisser quelque chose aux ministres Autrichiens d'une 
maniére modérée. 
Vilmos Magyarországból kapott, csak megerősíthették őt abban 
a nézetében, hogy Ausztria elleni esetleges háborújában erről 
az oldalról erőteljes támogatásra számíthat. Lusi ezredes, ki 
akkoriban mint porosz követ, Konstantinápoly felé utaztában, 
Bécsben tartózkodott, úgy vélekedett, hogy ha Frigyes Vilmos 
kénytelen volna valamikor kardot rántani, erre sohasem nyíl-
nék kedvezőbb alkalom, mint most. «A magyarok» — úgy 
mond 1790 júl. 2G-iki levelében — «többé már nemcsak izga-
tott és nyugtalan emberek, hanem egy egész nemzetet alkot-
nak, egy harczias és hatalmas nemzetet, mely szavát fölemeli 
uralkodója ellen. Az osztrák trón alapjaiban meg van ingatva 
és Felséged Európa egyik legelső monarchiájának sorsát tartja 
kezei között*).1) De épen azokon a napokon, midőn Lusi gróf 
ekként nyilatkozott, az alkalmazkodó Lipót belenyugodott 
sorsában és aláíratta Reichenbachban a békepontozatokat, 
melyek a kitörni készülő háború veszélyének véget vetettek. 
Gróf Hertzberg úgy érezte, hogy Poroszország a legna-
gyobb szolgálatot tette Ausztriának a reichenbachi conven-
tióval, a mennyiben három királysággal, azok közt Magyar-
országgal, ajándékozta meg, a melyek már készen állottak 
az elszakadásra.2) Jóllehet a békepontozatok aláírattak, a 
nyugalom még sem akart helyreállani. II. Frigyes Vilmos 
még egyszer föl akarta a hírhedt Hompescht a magyarok 
föllázítására használni. De Jacobi kijelentette, hogy most 
már minden további beavatkozás idejét múlta, minthogy a 
királyi hitlevél, mely a nemzet és királya közötti viszonyt sza-
bályozza, immár elkészült.3) Nem tudjuk, ha vajon követte-e 
x) Lusi ezredes jelentése, Bécs, 1790 júl. 26. Por. titk. áll. levél-
tár. Reichenbach. Rep. 96. 154. N. Lusi gr. ezredes a Törökországgal 
kötött szerződés ratificálása érdekében utazott Konstantinápolyba. 
Lusit illetőleg 1. Bailleu czikkét a Deutsche Biographie czímű gyűjte-
mény 19-dik kötetében. 
2) Hertzberg Césarhoz, Boroszló, 1790 aug. 10. César hagyat . 
Rep. 92. No. 6. Por. titk. áll. levélt. «Je trouve cette paix plus favo-
rable pour l 'Autriche que pour la Prusse. Celle-ei perd tous les frais 
d'une campagne et toute espérance de consolidation pendant qu'elle 
rend á l 'Autriche trois royaumes, la Galiczie, la Hongrie et la Belge 
qu'elle était presque sűre de perdre dans le cas d'une guerre». Épen 
így nyilatkozik Césarral szemben aug. 13-án. U. o. 
3) Jacobi, Bécs 1790 aug. 21. Reichenbach. Rep. 96. 154. N. 
Por. titk. áll. levélt. «I1 parait selon le contenu de mon trés-humble 
Frigyes Vilmos azonnal képviselője tanácsát. Tény, hogy csak 
1790 októberében szánta rá magát a teljes lefegyverezésre. 
Ebben az időben ment parancs Knobelsdorff báróhoz, a 
konstantinápolyi porosz követhez, szólítaná föl a törököket, 
hogy ne izgassák többé ellenállásra a magyarokat Ausztriával 
szemben.1) Most, midőn Poroszország az ingadozó politika 
terére lépett és nem rántott merészen kardot, minden ilyen 
kísérlet hihetőleg kárba veszett fáradság lett volna. Lipót jól ki 
tudta szomszédja habozó magatartását a maga javára aknázni. 
Dolgait igen ügyesen vitte, sikerült neki az elégületleneket 
megosztani és őket azzal az álhírrel megfélemlíteni, miként 
Poroszország az összeesküvők neveit elárulta.2) E mellett a 
katholikus papság tagjaiban hatalmas udvari pártra tett szert.3) 
Utóbbiak oly nagy túlsúlyra jutottak az országgyűlésen, hogy 
most már a porosz garantiára vonatkozó minden javaslatot 
bizonyára magok a rendek hűtlenségnek jelentettek volna ki.4) 
rapport d 'aujourd'hui que toutes les insinuations que le Sr. Hom-
pesch pourrait encore vouloir fairé de bouche en Hongrie seroient 
trop tárd, le pacte inaugural étant une fois rédigé ; la nation ne peut 
plus rien demander au delá que par supplication». 
x) Utasítás Knobelsdorfflioz Konstantinápolyba. Berlin, 1790 
okt. 1. Rep. XI. Törökország. 275 d. Porosz titk. áll. levélt. «Depuis 
que la paix est assurée entre la Porté et l 'Autriche vous ne devez 
plus écliauffer ni exciter les Tures a fomenter et á entretenir le mé-
contentement des Hongrois afin qu'on ne puisse pas me fairé aucune 
reproche la-dessus». 
2) Jacobi, 1790, aug. 28. Rep. 96. 154 K. «On a aussi publié á 
Bude qu'on avait rnontré á Reiclienbacli au báron de Spielmann les 
signatures des représentations de plusieurs magnats qui ont imploré 
l'assistance de V. M.-té et que le roi d'Hongrie connaissant ainsi 
authentiquement les boute-feux leur feroit fairé le procés pour en dé-
livrer les actes á la diette qui prononceroit elle-méme sur le sort de 
ces rebelles. II est á craindre que ces moyens (bien loin d'étre effica-
ces) pour intimider le parti de l'opposition ne fera que l'aigrir 
d'avantage. 
3) Jacobi, Bécs, 1790 szept. 16. Acta Beichenbacli. Rep. 96. 
154. N. Por. titk. áll. levélt. «Le clergé lui (Lipóthoz) est attaché 
par les liens de la reconnaisance. On a employé trés-utilement la 
grandé maximé: Divisez les mécotens et vous les gouvernerez». 
4) U. a. «J'ai demandé á l 'homme en questiou (Beck) pourquoi 
on avait abandonné la garantie de 1606 ? II m'a répondu que le parti 
de la cour avait bien manoeuvré qu'on avait regardé á la diette cette 
proposition comme un crime de léze-rnajesté*. 
Lehet, hogy igaz Becknek, a különben ismeretlen nemesnek,1) 
abbeli önvádja, mi szerint pártja az «értékes és egyetlen idő-
pontot »2) fölhasználatlanul szalasztotta el, egy dolog azonban 
bizonyos és ez az, hogy most már a porosz udvar közbelépé-
sét czélzó minden javaslat örökre el volt temetve. Augusztus 
közepe óta magyar ember alig mert többé a porosz nagykövet-
ség felé közeledni,8) és Beck volt a legutolsó, ki Jacobit szep-
tember 15-én még egy ízben fölkereste, de ekkor is csak a 
végből, hogy őt Poroszországba vetett reménységök teljes meg-
hiúsulásáról értesítse.4) Lipótnak sikerült előzékenységével 
Magyarországot annyira megnyernie,5) hogy ez most, egy ne-
taláni porosz hadjárat esetére, még segélyt is ajánlott föl. 
Kaunitz nyilvánosan, a legnagyobb elismerés hangján, dicsőí-
tette Magyarországot. Párhuzamot vonva a belgák és a ma-
gyarok között, úgy nyilatkozott, hogy utóbbiak az igazi loyalis 
nemzet, mely, pillanatnyi eltévelyedés után, őszinte szívvel tér 
vissza uralkodójához.6) 
Azoknak az eseményeknek szemléleténél, melyek II. Jó-
zsef uralkodásától a magyar nemzetnek Lipóttal végbement 
kibéküléséig játszódtak le, ki kell jelentenünk, hogy az a po-
litika szenvedett hajótörést, mely Magyarország önállóságának 
*) Lehetne ugyan (bökönyi) Beck Pál szepességi nemesre gon-
dolni (szül. 1761., meghalt 1827-ben) ki a XVIII . század végén az 
akkor Szabolcs-, most Hajdúmegyében fekvő Téglást megvette és oda 
telepedett s kit Rainer főherczeg 1810. évi magyarországi utazása 
alatt meglátogatott, de bővebb adatok híjával a kettőt nem szabad 
egykönnyen azonosítanunk. 
2) U. a. «L'homme de confiance (Beck) qui a mis les hom-
mages aux pieds de V. M.-té á Potsdam, m'est venu voir hier pour 
me dire qu'il reconnaissait que c'était la propre faute de ses compa-
triotes d'avoir négligé une occasion précieuse et unique pour conso-
lider leur bonheur par l 'intervention de la cour de Berlin». 
3) César Jacobihoz, 1790 aug. 11. César levelezése Jacobival. 
Rep. 92. No. 2. Por. titk. áll. levélt. «I1 parait aussi que les affaires 
ayent cliangé de face et qu'on ne pense qu'á s 'arranger avec la cour. 
On y réussira probablement assez bien . . . Tout le monde se reerie 
contre nous, les Hongrois, les Brabancions et surtout les Galiciens». 
4) Jacobi, 1790 szept. 16. Por. t i tk. áll. levélt. 
5) Jacobi 1790 nov. 3., 20. és decz. 8-diki sürgönyei. Ausztria. 
Rep. 96. 154. M. — U. a. 1791 márcz. 19. Ausztr. rep. 96. 155 A. Por. 
t i tk. áll. levélt. 
6) Jacobi 1791 márcz. 16. U. o. 
megsemmisítését tűzte ki czélul. Az eltévelyedett kormányzat 
szülte válság az 1791-diki híres szabadságlevéllel ért véget, 
mely Magyarországot, csak saját törvényei és törvényszerű 
szokásai szerint és nem az örökös tartományok módjára kor-
mányozható, független örökös királyságnak jelentette ki. így 
került ki a Józseffel folytatott küzdelemből eg3r új, nemzetileg 
megerősödött Magyarország, melynek rendei, alkotmányukért 
viselt további küzdelmeikben, az 1791-iki szabadságlevélben, 
mint jogaik és szabadságaik legbiztosabb és bevehetetlen várát 
látták mindig. 
Habár Lipót csak nehéz szívvel szánta rá magát azokra 
az engedményekre, melyeket a viszonyok kényszere tőle kicsi-
kart, mégis azzal a belátással és bölcs megfontolással, mely-
lyel a nemzet kívánságait teljesítette, soha el nem enyészhető 
emlékezetet biztosított magának hazánk történelmében. 
WERTHEIMER EDE. 
XENOPHON. 
Sokrates egyik tanítványa Xenoplion s bár csak fiatalabb 
korában érintkezett vele, a mester tanításának hatása oly 
nagy volt, hogy meglátszik gondolkozásán, iratai tárgyán, for-
máján. Nem érdektelen Diogenes Laertius adomája Sokrates 
és Xenophon első találkozásáról. Sokratesnek föltűnik a szép 
ifjú. Botjával útja elé áll s kérdi tőle: hol vásárolhatni a 
szükséges élelmi szereket? Xenophon megmondja. «S hová 
forduljunk, hogy derék emberekké váljunk ?» Xenophon habo-
zik. «Jer kövess s majd megmondom*) — feleli Sokrates. 
Xenophon szép, bizalmat keltő arczából fölismerte Sokrates 
az ifjú ember «nevelhető)) lelkét. Xenophon 430—425 körül 
születhetett, 401-ben már elhagyja Athént: s így Sokrates-
sel való társalgása egész fiatal korára esik. Sokratesnek 
hatását az athenei szellemre az a körülmény is mutatja: a 
társaságában töltött néhány év teljesen megalakítja Xenophon 
szellemi egyéniségét. 401-ben, mikor az ifjabb Cyrus, titok-
ban testvére Artaxerxes ellen készülődik, Xenophon fiatal-
sága teljes virágában van. Előkelő család gyermeke; atyja 
Gryllos alighanem a lovagok sorába tartozott s vagyonos 
volt. Az ifjú tettvágyának Athénben nem akadt tér. A pelo-
ponnesosi háború után győzött a democratia s az ifjú lovag 
másutt kereste eszményét. Kapóra jött barátjának, Proxenos-
nak fölszólítása, hogy jöjjön, látogassa meg Kyrost s csat-
lakozzék hozzá. Xenophon a delphoi jósszék megkérdezése 
után útnak is indúl s Sardesben Kyroslioz csatlakozik, mint 
műkedvelő, mint előkelő athéni önkéntes; nem pedig mint 
tiszt vagy zsoldos katona. Végre a körülmények a tízezer 
visszavonulásának egyik vezérévé teszik. Tizenöt hónapi csa-
tározások, szenvedések, veszélyes kalandok után Ázsia belse-
jéből a Fekete-tengerhez ér a sereg. Xenophon innen Thra-
kiába, majd újra Kis-Ázsia tengermellékére vezeti. Végre 
átszolgáltatja Thimbronnak, a spártai vezérnek, ki akkor Tis-
saphernes és Pharnabasos ellen harczolt. 
Xenophon szabad lesz s visszatér Görögországba. Lehet, 
hogy ekkor Athénbe is ellátogatott. De mit tegyen Athénben ? 
Mint Cyrus barátja gyanús volt; másként sem kedveztek a 
viszonyok. Sokratest halálra Ítélték s nem Xenophon barátai 
kezében volt a hatalom. 396-ban Agesilaos spártai király 
kíséretében találjuk, ki Pharnabasos ellen folytatja a háborút. 
394-ben visszatér Agesilaossal Görögországba s Koroneánál 
a spártaiak sorában liarczol Theba ellen, noha ennek seregé-
ben athéni segédcsapat is volt. Valószínű, hogy az athéneiek 
Xenopliont az Agesilaossal tartott barátsága miatt már a ko-
roneai csata előtt száműzték. 
A száműzetés miatt elveszti vagyonát. Agesilaos barát-
sága azonban kárpótolja s a spártaiak Skyllusban gazdag 
földet ajándékoznak neki, Elis síkságán, közel a városhoz 
az Olympiába vezető út mellett. Itt telepszik meg Xenophon, 
mint valami vidéki földesúr s sok éven át itt él feleségével, 
Philesiával, kit a Koronea mellett vívott csata után vett el, s 
két fiával, Gryllossal és Diodorral. A fiatal korában kaland-
kereső, a tlirák Chersonnesuson várost alapítani akaró katona 
meglettebb korában egy tudomány- s irodalomkedvelő nagy 
úr lesz, ki életét vadászattal, barátai mulattatásával s írással 
töltötte. A Kis-Azsiában ejtett zsákmányból Artemis istennő-
nek birtoka mellett egy telket vesz, melyet szent berekké vál-
toztat át. Egy templomot s oltárt emel rajta, mely kicsinyben 
az ephesusi szentélyéhez hasonlít. A templom körül gazdag 
gyümölcsös kert terül el; tovább erdős hegyek, legelők van-
nak, hol ló, kecske, juh, disznó tanyáz. A jövedelem tizedét 
az istennőnek szentelte Xenophon s ebből lakomáztatta éven-
ként vendégeit, kik Artemis ünnepére megjelentek. Rendesen 
Skyllos polgárai voltak vendégei, de a többi szomszéd is, 
férfi, nő részt vettek a szent mulatságon. Az ifjak, Gryllos és 
Diodor vezetése alatt ilyenkor kimentek vadászni s hozták a 
vaddisznót, szarvast s őzet. Mint látjuk, nagy úri módon élt 
Xenophon. Háza, gazdagsága különben olyan lehetett, minőt 
az Oikonomo ban leír; a gazda józan, gyakorlati ember volt, 
a rend barátja, rendes, jó erkölcsű, igazi y.albq xayadóq. 
De az istenek a tartós boldogságot nem kedvelik. 371 -ben 
Skyllost elpusztítják az elisbeliek s húsz évi nyugalom után 
Xenophonnak távoznia kell s Lepreonba, majd Korinthosba 
megy. 365 körül különben az athéneiek visszahívják a szám-
űzöttet. Hogy visszatért-e igazán Athénbe, arra nincs biztos 
adatunk. De bizonyos, hogy nagy híre volt s mikor 362-ben 
két fia az athéneiekkel együtt harczol Mantineánál a thebeiek 
ellen s Gryllos a harczban elesik, egész Görögország gyá-
szolja a szép ifjút. Xenophon halála a század közepe felé, a 
350 előtti évekre esik. 
Xenophon azon ritka írókhoz tartozik, kiknek minden 
munkája az utókorra jutott. Mint az attikai átlagos művelt-
ség kifejezőjét sokan olvasták, a rómaiaknak pedig ő volt a 
görög mintaíró, «az attikai méh». Xenophon egyébiránt alap-
jában nem írói természet; a tevékeny életet, a harczot, a pa-
rancsolást szereti s csak későbbi korában, otiuma idejében 
adta magát tartósabban irásra. Ezért nem is igen találunk 
fejlődést műveiben. Az élettel teljesen tisztában levő, kész 
ember beszél mindegyikből, ki benne szeretetre méltó egy-
szerűséggel tárja elénk józanságát, Sokratesi erkölcsiségét, 
gyakorlatias gondolkodását; nincs benne mélység, merész-
ség, csak könnyed bőség, s érdekesen beszél olyan igazságok-
ról, melyeket ma közhelyeknek mondanánk. Fiatal korában 
harczi dicsőségről álmodozott; parancsoló ember szeretett 
volna lenni, egy kis-ázsiai gyarmaton katona-király, később 
egy száműzött nagy úr életét élte, uralkodó s vezéri hajlamait 
csak családján s gazdaságán gyakorolhatta. De rendszeres 
ember volt s ugyanazon elvek szerint járt el családja s gazda-
sága kormányzásában, mint ha seregek vagy egy város élén 
állott volna. így származnak eszményei az uralkodó emberek-
ről, milyeneket az ifjabb Kyrosban leír, s azok a gyakori kité-
rések, melyekben a méltó uralkodás és parancsolás természe-
tét, nehézségét s szépségét rajzolja. 
Egyáltalán a gyakorlattal szereti összekötni az elméle-
tet : minden foglalkozásából leszűr bizonyos általános gondo-
latokat, mint a hogy Sokrates a fogalmakkal tette. Eszmél-
kedő természet, de csak azon határig, hogy gondolataival is 
érdekessé tegye azt, a mivel foglalkozik. Elméje nem tör föl-
felé, szépen a középúton marad s a sokratesi bölcsészeinek 
úgy szólván népszerű «kis-tükrét» adja, melyet mindenki 
megérthet, mindenki követhet. S így megesik, hogy nem egy-
szer sekélylyé válik. Sokrates, mint Platón is, sokat foglalko-
zik a jó és hasznos viszonyával; de csak Xenophon az, ki az 
erkölcsöt annyira s oly kizárólag a hasznosnak szempontja 
alá helyezi. Jellemző e részben vallásossága is. Minduntalan 
beszél róla Xenophon s egyre-másra hozza az áldozatokat az 
isteneknek. E vallásosság azonban nem oly tiszta, mint Sok-
ratesé; nem oly költői s metaphysikai röptű, mint Platoné. 
Yan benne ósdiság, conservativ tüntetés, megszokás s forrása 
nem annyira a lelki megindultság, mint — óvatosság az iste-
nekkel szemben. Nagy urak, nagy királyok az istenek, kik 
könnyen árthatnak az embernek. Szóval Sokratessel s Platón 
tanításával szemben Xenophon elméje egy kissé köznapi. 
Köznapi — de attikai értelemben. Azaz az író józansága ke-
resetlen előkelőséggel párosul; s ha gondolatai nem eredetiek 
vagy súlyosak, nem is Ízetlenek vagy untatok, pedánsak; egy-
szerűségük ízlésre s lelki egészségre vall. Xenophon iratait 
életével összefogva azt a benyomást nyerjük, hogy egy oly 
ember áll előttünk, kiben ép a test és lélek egyensúlya, s 
kinek életét épen úgy tükröztetik iratai, mint a hogy iratait 
magyarázza élete. Fiatal korában harczi kalandokban, hadi 
vállalatokban vesz részt; később a sport kedvelője lesz; sze-
reti a mezei életet, a vadászatot, a lovat s a kutyák falkáit. 
S a mit szeret, arról elmélkedik s elmélkedéseit pihenő órái-
ban le is írja. Vannak emlékiratai (Anabasis), írt a vadászat-
ról s a kutyákról (Kunegetikos), a mezei gazdaságról (Oikono-
mikos); írt azután emberekről, kik rá döntő befolyással voltak 
\Sokrates, Agesilaos) s végűi azon erkölcsi eszmékről, melyek 
az embert képessé teszik arra, hogy a világ javait az istenek 
kegyessége mellett legbiztosabban élvezhesse. Különösen egy 
gondolatsor foglalkoztatja állandóan, minek a legkülönbözőbb 
formákban kifejezést ád az Anabasistól a sokratikus iratokon 
át a Kyropaideiáig s ez az a/^.'xóg a^rjp kérdése: milyen 
legyen az uralkodásra termett férfi ? E gondolatnál Xenophon 
legbelsőbb titka s kedvtelése kiugrik: maga is hitte, hogy 
annak a fajtájából való s érezhető előszeretettel rajzolja meg 
azon tulajdonságait, melyeknek maga-magát is birtokában 
hitte. Xenophonnak aristokratikus ideálja volt s ezt jobban 
ápolhatta mint a spártaiak barátja s Agesilaos bámulója Skyl-
losban, mint sem Athénben tehette volna. Nagyon szeretetre 
méltó vonás különben Xenophonban, hogy nem keserítette el 
érzését s nem bántotta gondolkozását, hogy ezt az ideálját csak 
mint elvonúlt vidéki birtokos valósíthatta meg. A kényszerű 
nyugalomba vonúlt mai államférfiakban s hadvezérekben nem 
volna annyi attikai formaérzék s mérséklet. 
S ha most műveihez fordulunk, Thukydidessel s Platón -
nal szemben ez is mutatja Xenophonban a dilettáns írót, 
hogy az Anabasist s Symposiont nem tekintve, műveinek 
szerkezete laza, nincs valami határozott középpontjok; a ré-
szeknek nincs fokozása, nem annyira egymásból, mint inkább 
csak egymásután következnek. Bár hol betoldhatunk, cserél-
hetünk, elvághatunk belőlök, vagy hozzájok függeszthetünk. 
Platón egy-egy dialógusa művészi alkotás, melyben gondolat 
gondolatból szervesen fejlődik; Xenophonnál e gondolatok-
nak nincs logikája; egymás mellé vannak fűzve inkább, mint 
egymásból fejlesztve. De ezért kárpótol stílusának az a saját-
sága, melyet a rómaiak jucunditas inafi'ectatá-nak mondottak. 
Egyszerű, egyenletes, átlátszó; alig van benne hasonlat, kép; 
de kevés elvont kifejezés is. Hatást nem keres, nem bombas-
tikus, de azért érdekesen beszél s leköti az olvasót, a nél-
kül, hogy hangját emelné vagy erőltetné. Ebben is attikai a 
javából. 
Azonkívül látszik műveiből, hogy a próza teljes kifej-
lése idejében élt. Xenophonban találni értekezést, dialektikai 
fejtegetéseket, szónoki beszédeket, rövid, jellemző rajzokat, 
leírásokat, elbeszélést, sőt már a regény formáját érinti. 
S mindenütt egyenletesen mutatkozik formás józansága, vilá-
gos gondolkodása, keresetlen egyszerűsége, a tehetség nyoma. 
Beszédei — s az Anabasisban egész gyönyörűséggel közli a 
saját beszédeit — egyszerűek, a helyzetből fakadók, azt vilá-
gosan magyarázók. Egyenesen rá mutatnak arra, a mit a pil-
lanatban tenni, vagy hagyni kell. Nem keresik a rhetori 
•díszt, sem a mély okoskodást: de annál nyomósabban hatnak 
az egyszerűbb elmékre. S épen ily ügyes elbeszélő is. A ka-
landokat, melyeken átment: vidéket, népet, melyet látott, 
röviden, minden festői szándék vagy művészi hatáskeresés 
nélkül eleven s érdekesen, néhol rövides katonahumorral 
állítja szemünk elé. A friss, túl nem izgatott érzékek embere, 
ki le tudja írni a tárgyakat a nélkül, hogy érzéseit föl kellene 
csigázni, mint a maiak teszik. S ez szemünkben valami pri-
mitív kedvességet kölcsönöz emlékiratainak. Ma túlozunk, a 
jellemzetest háromszor is aláhúzzuk, képzelmünknek féket 
eresztünk, hogy híven visszaadhassuk, a mi kívülünk van: 
embert, természetet. Xenophonnak ez semmi megerőltetésébe, 
semmi művészetébe nem kerül. Szemével egyszerre meg fogja-
tárgyát s a legegyszerűbb szó épen jó arra, hogy tisztán kép-
zelmünk elé állítsa. 
De a milyen érdekes Xenophon, mint egyes csatarész-
letek, tájak, szokások, hadi kalandok leírója: annyira elma-
rad például Platón mögött, ha jellemeket kell rajzolnia. Itt 
már nincs ereje. Kyrosa, Hieronja, Simonidese s a sokratesi 
emlékezések párbeszélői nem is hasonlíthatók Platón emberei-
hez. Xenophon nem dialektikus gondolkozó s épen oly szűk-
körű psychologus. Csak a maga gondolatai sugarában látja az 
embereket. Az egyik részök úgy gondolkozik, mint ő: ezek a 
jók, a többiek rosszak. S alakjai csak szócsövei azoknak a 
gondolatoknak, annak a fölfogásnak, melyet ő maga vall s 
hirdet. Ez némileg egyhangúvá s végűi unalmassá teszi azokat 
a beszélő személyeket, kikkel a Ivyropaideiában s Xenophon 
más irataiban találkozunk. Itt Platón geniusa egészen elho-
mályosítja Xenophont. 
Skyllusi életének irodalmi termékei közöl a legértékesebb 
s legérdekesebb az Anabasis, melyet nem elég szabatosan a Tíz-
ezer visszavonulásának nevezünk. Nagyon friss és vonzó könyv, 
s jobb sorsot érdemel, mint hogy iskolás fiúk rajta tanulják 
megúnni a görög nyelvet. Nem annyira történeti munka, mint 
inkább katonai emlékirat, a maga nemében az első. Különben 
meglepő példáját adja az irodalmi forma hatásának az Ana-
basis. Az érdeklődést folyton ébren tartó világos előadás, az 
írónak első pillanatra egész naivnak látszó szerénysége s a 
mellett katonás nyíltsága egészen elfeledteti velünk, hogy 
tulajdonképen egy pro domo-irat, melyben a főhős maga az 
író. Észre sem veszszük, hogy nagy tárgyilagosságában 
mennyi görög ravaszság rejlik s mennyire nyer az előadás-
menetén az író személye olyan fontosságot, melyet a tények 
nem igazolnak. 0 csak az egyik vezér: a hátsó födöző csapat 
vezére; de egyszerre a visszavonulás intéző szelleme lesz, 
egyedüli lelke, a ki soha hibát nem ejt, a ki nehéz pillanatok-
ban mindig fején találja a szeget s mindig a helyest taná-
csolja s teszi. Az istenek kegyeltje, kinek álmokat küldenek, 
s az a vezér, ki szigorával s eszével mindig markában tartja, 
vagy a maga részére hódítja a féktelen zsoldos csapatot. Utá-
nozhatatlan mesterfogás, a hogy az író szenvedélytelen, lát-
szólag minden számítás nélkül való elbeszélés formájában 
magát — hogy anachronistikus hasonlattal éljek — egy 
soha sem tévedő Caesarnak vagy Nagy Sándornak rajzolja. 
Jellemző példa erre az a mód, a mint személyét először 
az olvasó elé hozza. Egy pár futólagos említés után tulajdon-
képen a harmadik könyv elején lép a színre. A kunaxai csatát 
már megvívták, a görögök már a Tigrisen át visszavonultak s 
Tissaphernes s Ariaios megkezdették cselszövéseiket a zsoldo-
sok ellen. Végre elfogják a görög vezéreket s megölik. Zavar 
a táborban s úgy látszik, nincs többé menekülés. Ebben a 
döntő pillanatban kezd Xenophon harmadik személyben ma-
gáról beszélni: «Volt a seregben egy bizonyos Xenophon 
Athénből, a kit Proxenos . . . rábírt, hogy részt vegyen a had-
járatban, a nélkül, hogy vezér, kapitány vagy rendes liarczos 
volna»>. S e percztől ő a protagonista. Jelentős álmot lát, 
melyet az Isten küld neki. Mintegy magasb megbízásból cse-
lekszik. Azonnal föltalálja magát; ő a fiatal, a minden tiszt-
ség nélkül való összehívja a tiszteket, kik az ő ösztönzésére 
azonnal vezéreket választanak s köztök Xenophont is. Most 
legdíszesebb hadi öltönyét magára veszi s az összegyűlt sereg-
nek nagy beszédet tart. Első álmát egy új álom, első beszédét 
sok más követi, s a nélkül, hogy látszólag hangsúlyozná vagy 
szándékát fölfedné, minden olvasó előtt világosnak tetszik, 
hogy Xenophon nélkül a görög zsoldosok nem messze távoz-
hattak volna a Tigris-folyótól s későbben is soha sem kiált-
hatták volna szilaj örömmel: «látjuk a tengert, a tengert». 
Kétségkívül voltak hiúbb vezérek, mint Xenophon, de annyira 
stylszerűn s annyi tárgyilagos művészettel egy sem tudta 
hiúságát rejteni — s érvényesíteni. Nem valószínűtlen, hogy 
jelentős álmaival Xenophon Sokrates daimoniumával akar 
versenyezni; az pedig a sorok mögül kiolvasható, hogy a 
maga föllépését s cselekvését egy kissé azon eszmény szerint 
színezi, melyet elméjében a hivatott vezérről alkotott. Az 
ilyenekben a józan író a romantikus képzelet némi árnyalatát 
mutatj a. 
A szép olvasmánynak ma egyik történeti érdekessége, 
hogy világosan föltünteti a perzsa birodalom belső gyöngesé-
gét s azt a könnyűséget, melylyel hatalomra vágyó emberek 
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alapjaiban megrendíthették. S nagyon érdekes az a kép is, 
melyet az utolsó könyvekből a görög zsoldos csapatok szelle-
méről nyerünk. A görög világ legkülönbözőbb pontjairól ve-
rődnek össze; kalandorok, szerencsekergetők, kik magasabb 
czél nélkül zsákmányért harczolnak. A mellett szeretik fog-
lalkozásukat, a harczot a karcz kedveért. A liová jutnak, nem 
kiméinek senkit, ha görög, ha barbár. A veszély idején össze-
tartanak ; de nincs köztök kötelesség érzetén alapuló fegye-
lem. A többség határoz, s a kisebbség aláveti magát, ha más-
ként nem tehet. Legtöbbször összetartja őket az az érzet, hogy 
csak tömegben boldogulnak, mert csak így keltenek rettegést. 
Vakmerő, kalandor nép, melynek lelkében hírvágy, gazdago-
dási kedv s vallási babona sajátszerűen vegyül egybe. 
Xenophon művét, melyben még az euxeinosparti népek 
szokásairól, erkölcseiről s Leutlies, egy thrák fejedelem udva-
ráról s királysága sajátságos mivoltáról sok érdekes dolgot 
találunk, nem a maga neve alatt adta ki. A HellenikábsLn 
Themistogenest említi szerzőnek. Nehéz volna ennek bizo-
nyos okát adni. Xenophon száműzött volt; lehet, hogy 
Athénben műve terjedését megakadályozzák, ha a maga neve 
alatt jutott volna nyilvánosságra. Yagy azért kellett az idegen 
név, hogy az az előkelő szerep, melyet az elbeszélésben ma-
gának tulajdonít, nagyobb hitelre találjon. 
Ha az Auabasis legfrissebb műve Xenophonnak, a leg-
terjengősebb, a legsajátságosabb s a legnagyobb igényekkel 
föllépő a Kyropaideia. De Kyros neveltetése csak kiindulása 
a munkának; a nyolcz könyvben tulajdonképen egy eszményi 
állam van rajzolva s élén egy fejedelem, kit Xenophon min-
den tökéletességgel fölruház, a mely egy uralkodó embert s 
hadvezért megillethet. A democratiaellenes Xenophon egy 
öröklő atyai monarchia képében rajzolja meg politikai esz-
ményét, s visszahelyezi a perzsa birodalom kezdeteire; esz-
ményi hősének pedig az első Kyros nevét adja. Igaz történet 
nincs benne semmi; épen oly kevéssé van benne történeti 
szín. Itt-ott találunk spártai elemekre, egy-egy keleti szokásra, 
de ezek csak mint ködfoltok úszkálnak egy képzeleti világ 
híg levegőjében. A hős rajzában otyanféle képzelem működik, 
mint mikor egy fiatal leány első regényhőséről álmodik. Csak-
ugyan ennek a görög írónak gyermeki képzelme van: gyer-
meki képzelem, melyet egy pasdagogus ösztöne sarkal. Kyros 
a legtökéletesebb lovag ; szemérmes, mint egy lány, okos mint 
a kigyó; bölcs, óvatos, bátor, szenvedélyes és a szenvedélye-
ken uralkodó ; meggondolt és bőkezű ; a legelső lovas, a leg-
jobb vadász; nagy szervező s vidám lakmározó; született 
fejedelem, mert önként is hódol neki, a ki közelébe jő. Gyer-
mekileg egyszerű s kifürkészhetlenűl ravasz, ki mikor nagy 
királyságokat dönt meg, egy új nagy monarchiát alapít. Ilyen 
eszményi tökéletességek összefoglalása a Kyros alakja, melybe 
a skyllusi száműzött és tétlenségre kárhoztatott hadvezér, a 
lótenyésztő és vadászó sokratesi tanítvány s athéni aristocrata 
mindent bele rajzolt, a mit az emberi természetből magára is 
kívánatosnak s észszerűnek talált. A Kyropaideia így hőse 
által is egy szóbő politikai novellához hasonlít s a prózai iro-
dalom első irányregénye lesz; görög «Telemaque» elmélkedé-
sekbe elvonult államférfiaknak, kik olvasni szeretnek. 
Irodalomtörténetileg azért is érdekes a munka, mert 
benne olvasható a legrégibb szerelmi románcz. Abradates és 
Panthea megindító sorsán nem csak a csúfolkodó Lukianos 
könnyezett, hanem árnyaik még Mad. Scudery regényében is 
kisértenek. Az irodalomban kezd a nő egyenjogú lenni a 
férfival s Xenophon ennek a lelki egyenjogúságnak egyik ér-
dekes hirdetője. A házvezetésről szóló munkájában tanítja, 
hogy a két nemnek jelességei különbözők, de egyenértékűek 
s egymást kiegészítik. Panthea románczában pedig hirdeti, 
hogy lelki nemességre, önföláldozásra nem kisebb a nő a 
férfinél. Euripides, a mélyebb psycholog, még erősebben a 
nemi élet körére szorítja a nőt: Xenophon ezt a görög életben 
első sorban álló szempontot mellőzi, s a nőt valami elvont 
tökéletesség fényébe állítja. Xenophonnál itt is egy öntudat-
lan romanticismus árnyalata bukkan elő. S nevezetes, hogy 
épen egy alapjában józan, fontolgató természetű író használja 
a gyöngédebb, eszményítő színeket. 
Egy külön csoportba foglalhatók Xenophonnak azon 
művei, melyeknek Sokrates a középpontja: az Emlékezések, a 
gazdaságról szóló műve, Sokrates Apologiája s a Synposion. 
E müvek bizonyos kapcsolatot mutatnak: az Apologia az 
Emlékezések utolsó fejezete : az Oikonomikus pedig az Emlé-
kezések egy kibővített szakasza lehetne. Az Emlékezések szét-
folyó s nem egységesen tagolt munka, melyet vég nélkül 
lehetne nyújtani. Sokrates beszélgetései az erényről, vallás-
ról, tudásról, barátságról stb., melyek Platón művészetével 
szemben dialogisált közhelyek hatását teszik. Az Oikonomos-
ban sok olyas is van, a mi nem Sokrates gondolata, hanem 
Xenophon kedvtelése volt. Sokrates elmeséli benne Krito-
bulosnak Isomachossal folytatott párbeszédjét a gazdálkodás-
ról és a ház helyes vezetéséről. Isomachos földbirtokos, kinek 
a városban is van egy szép háza. Beszélgetésében meg-
magyarázza Sokratesnek azt a módot, a mint birtokát, me-
zei gazdaságát vezeti, házát rendezi, nejét, szolgáit, föl-
ügyelőit neveli. Az egész e mellett a mezei gazdaság pan-
egyrise is; igazi fejedelmi foglalkozás, mely a Nagy király-
hoz is illik. A mezei élet e dicsérete nem annyira Sokratest 
jellemzi, mint Xenophont s az Emlékezésekben is a sok pár-
beszéd strategosokkal, hipparchosokkal jellemzőbb reá, mint 
mesterére. 
E művekhez csatlakozik a Synposion is. A kapcso-
latra maga Xenophon is utal a bevezetésben. «Jó és nemes 
embereknél nem csak komoly tetteiket kell följegyeznünk; 
az is figyelemre méltó, a mit a pihenés és múlatás óráiban 
cselekesznek». Erre hozza föl például Kallias lakomáját. 
A gazdag Kallias, Hipponikos fia, maga köré gyűjti néhány 
ismerősét, köztök Sokratest egy vendégségre, melyet az ifjú 
Autolykos tiszteletére rendez, ki győző lett a pankrationban. 
Az ifjú szépsége eleinte hallgataggá teszi a társaságot, míg; 
egy bohóczkodó parasita közéje nem vegyül. De mivel ennek 
tréfái sem fognak, Sokrates tanácsára mindegyiknek elő kell 
adnia, miben tartja magát legkitűnőbbnek. A beszélgetésnek 
fő tárgya Eros lesz. Yégűl egy circus társaság jelenik meg, 
egy tánczos leány s egy szép tornász fiú, kiket egy syraku-
sabeli impressario hozott magával. A közöket ezek mutat-
ványai töltik be. Egy némajáték: Bacchus és Ariadné sze-
relme zárja be a lakomát. Xenophon e műve realistikus hű-
séggel adja vissza egy athénei mulató társaság képét. Philo-
sophiai tartalma különben alig van; a párbeszédek meg-
lehetősen szaggatottak s néha hiányzik a csattanójok; de a 
munka nincs humor nélkül, a részletek rajza pedig nagyon 
eleven. Egy kissé zavaró, hogy vonatkozásaival minduntalan 
Platónt hozza emlékezésünkbe. Az Eros themáján kívül pél-
dául mikor Sokratesnek silen-külsejét rajzolja Xenophon. 
Platónnál Alkibiades dithyrambusából csillog elénk a különös 
alak, Xenophonnál pedig egy tréfás szépségversenyben Sok-
rates és a hiú Kritobulos között. Ha Xenophon Lakomaja a 
Platoné után való, a mint hiszem, s a Kyropaideia is Platón 
Állama, után készült: úgy valami rejtett polémiát láthatunk 
bennök. Xenophon előtt egy józanabb, érthetőbb, elméleteiben 
alantabb járó Sokrates lebegett s Platónnak eszmékbe csúcso-
sodó dialektikájában, metaphysikai szárnyalásában nem a 
genius erejét, hanem a valóságnak meghamisítását látta. 
A józan Xenophonnak is megvan a maga kis romantikája, 
okos és óvatos vallásossága; de a sokratesi eszméket inkább 
köznapias érthetőségökre bontja szét, a helyett, hogy meta-
physikai szárnyakkal látná el. Platonban volt valami, a mit 
Xenophon egyáltalán nem értett s a mi ellenkezésre izgat-
hatta. A valóságnak platóni áteszményítése helyett ezért — 
életében, tanaiban — a hamisítatlan Sokratest akarta elénk 
állítani, az igazabb úton akart járni, de csak — alantabb járt, 
mikor a maga elméje mértékére fogta Sokratest. Nekünk 
azonban hálásaknak illik lennünk azért a sok hű részletért, 
melyet számunkra föntartott. Xenophon és Platón Sokratese 
egymást kiegészíti, egyike a másikát árnyalja. A miben egy-
mással találkoznak, ott kétségkívül megleljük a valódi Sok-
rates körvonalait. 
Xenophonnak különben nagyon kényes irodalomtörté-
neti helyzete van: két óriással kell birkóznia. Mint philo-
sophus Plafonnal kerül szembe, mint történetíró pedig Thuky-
didessel s nem tudom, mennyire merész önbizalom jele, hogy 
Thukydidesnek egyenesen folytatására vállalkozott. Görög 
történetének két első könyve szoros kapcsolatban van Thuky-
dides művével. Ott veszi föl a fonalat, a hol ez abbanhagyta. 
A két első könyv a 411 -ik évtől a democratia helyreállításáig 
halad Thrasybulos alatt. Az utolsó öt könyv pedig Görögország 
krónikája a mantineai csatáig (362.). Történeti szempontból 
fontos munka, mert világosságot derít oly időkre, melyeket 
Xenophon nagyobb elődei teljes homályban hagytak. Sok 
kiváló alakot, mint Lysandert, Kallikratidost, Theramenest 
nem is ismernők műve nélkül. Az pedig, hogy Epaminondast 
csak mellékesen említi, míg Agesilaosnak oly széles tért en-
ged, nem tudom, joggal róhatjuk-e föl hibájáúl. Jobban a 
latba esik már az, hogy chronologiája hibás s az események 
kapcsolatát nem igen látja. Irodalmilag egészen Thukydides 
befolyása alatt áll a könyv. A benne található beszédek azon-
ban — néhányat kivéve — csak a nagy távolságot éreztetik, 
mely a két író szelleme közt fönnáll. Xenophonnál ily helye-
ken legtöbbször csak bizonyos katonai szempontok kiemelését 
s köznapi erkölcsi megfontolásokat találunk. Annál sziveseb-
ben olvashatjuk az oly jelenetek rajzát, melyekhez bizonyos 
genre-szerű érdekesség fűződik: mint mikor például a mezőn 
elnyújtózkodó Agesilaos Pharnabasossal találkozik; vagy hol 
Xenophon a paphlagon Obysnak menyasszonykérését vagy 
Sphodriasnak történetét írja le, a ki barátja Archidamos kér-
tére a halálbüntetéstől szabadul. Épen ilyen jók a pathetikus 
helyek; Alexandros, a pheraei zsarnok megöletését s annak 
körülményeit, a Phlius körüli csatákat épen oly meghatón 
írta meg Xenophon, mint a Kyropaideiában Abradates és 
Panthea «szívhez szóló» történetét. 
Xenophon egyéb műveiről csak néhány szóval kell em-
lékeznünk. Yan egy dicsőítő irata Agesilaos királyról, ki Sok-
rates és Kyros mellett az ő eszményi hőse, kit szeret, bámul 
s követni törekszik; egy Hieron czímű dialógusa, hol 
Hieron — megint Platonnal érintkezve — a tyrannus szeren-
csétlen életét és vigasztalatlan sorsát panaszolja. Mire Simo-
nides, a költő azt feleli neki, hogy ez az élet, ez a sors bol-
doggá, irigylésre méltóvá válhatik, ha a tyrannus bölcsen, 
emberszeretettel, mások javára is dolgozva használja korlát-
lan hatalmát. Ez a fordulat itt jellemző s a különben jelen-
téktelen párbeszédnek xenophoni ízt ád. Politikai tartalmú 
dolgozat a Lakedaimonok Politeiája, is: a Kyropaidia szelle-
mében s a spártai királyság dicséretére írt munka. Az állam-
jövedelmekről írt értekezésében (ílópoq) Xenophon a gyakor-
lati politikai tanácsok terére lép. Jellemzők a lovakról, a vadá-
szatról írt dolgai. Sok helyen kitetszik belőlök, milyen jó lovas, 
szenvedélyes vadász volt Xenophon. Kedvteléssel tanítja, hogy 
kell a lóval bánni, hogyan megülni; nagy gonddal oktat a 
vadászkutyákról, azok neveléséről; gyönyörködve ír a nyúl-
vadászatról stb. A Hipparchikoshan leírja, mily fontosságot 
helyeztek Athénben ünnepi köi-meneteknél a szép lóra s a 
lovaglók művészetére. Beszéde mögött megelevenül a Parthe-
non falszalagja s Xenophon alighanem gondolt a szobrász 
művére is, mikor ezt írta. A Hipparchikosból különben a csa-
patvezér is beszél. Látszik, hogy Xenophon szereti a harezot; 
mint testgyakorlatot, mint a jellem próbáját veszélyben, ka-
landban ; szereti erkölcsi hatásaiért, a mint a hadvezérben 
életre kelti mindazt, mit Xenophon annyira becsül: az 
előrelátást, higgadt megfontolást, a pillanat mérlegelését s 
azt az isteni adományt, hogy társaiban a bizalom, tisztelet, 
föltétlen engedelmesség érzetét tudja támasztani maga iránt. 
Ezek a dolgok minduntalan fölmerülnek munkáiban s bizo-
nyítják, hogy ha termékeny s világos szellemű író is volt 
Xenophon, mégis talán inkább szeretett volna lenni valami 
katonai gyarmat ura vagy hadvezér. De a viszonyok úgy ren-
delték, hogy kalandos harczi kezdetek után Skyllusban sok-
ratikus szellemben elmélkedjék s gazdaságát igazgassa — egy 
város népe vagy csapatok helyett. 
P É T E R F Y J E N Ő . * ) 
*) A boldogult hátrahagyott irataiból. 
AZ AGRÁR KÉRDÉSEK ÉS MOZGALMAK. 
(Első közlemény.) 
A földmívelés a múlt század utolsó felében megszűnt a 
legegyszerűbb kereseti ág lenni. Évről évre több és több kér-
dése tapadt hozzá a közgazdasági és társadalmi politikának. 
Ezek a kérdések mind szélesebb rétegeit hozták hullámzásba 
a művelt nemzetek társadalmának. A nyolczvanas és kilencz-
venes években átjöttek a politikai pártküzdelmek terére és a 
közgazdasági politika actuális kérdései között világszerte oly 
helyet vívtak ki magoknak, hogy a törvényhozásoknak és 
kormányoknak számolni kellett velők ; de elég erőt szívtak föl 
magokba arra nézve is, hogy megfelelő érvényesülésüket a 
jövőben biztosíthassák. 
Ügy az ó világ vezérlő államaiban, Angol- Franczia és 
Németországban, mint az Éjszakamerikai Egyesült-Államok-
ban nagy arányú mozgalmait és sokszor győzelmes küzdelmeit 
láttuk és látjuk a föld érdekeltjeinek, még pedig oly kérdések 
körül, melyek elég messzeesőknek tűnnek föl a szántás-vetés 
idylli munkáitól. Közvetlen szomszédunknak, Ausztriának poli-
tikai életében is fölcsaptak az agrár mozgalmak hullámai. Ide-
haza pedig azt látjuk, hogy az agrár kérdések még az egy-
házpolitikai küzdelmekénél is szívósabban és erősebben fog-
lalkoztatják a közvéleményt, a napi és tudományos sajtót; 
legújabban, pártpolitikai szóvivőikkel együtt bejutottak a 
kormányalakító párt programmjába és kötelékébe. 
Az agrár kérdés a XIX. század gazdasági fejleményeinek 
szülöttje. Az ó-világnak földmívelésből élő társadalmi rétegei 
már a hetvenes évek elején súlyosan érezték sorsuk rosszra 
fordulását, de azután még elég hosszú ideig tartott, míg az 
agrárkérdés egyes részleteit formulázni és a köztudatba mint 
reális, az emberiség boldogulási törekvései közé való czélokat 
átvinni sikerült. Az agrár mozgalmak létesítő oka mindenütt 
a földmívelés mint kereseti ág erős hanyatlása volt. Látni 
fogjuk, hogy Ejszakamerika sem maradt érintetlenül az agrár 
bajoktól, bár sokáig egyedül e terület hirtelen nagyra nőtt 
productiójának tulajdonították az európai gazdasági válságot. 
Az agrár kérdés szülőokairól amodább fogunk szólani s egye-
lőre csak annak megjegyzésére szorítkozunk, hogy mindenütt 
az élet gondjaival való sikertelen küzdelem hozta életre az 
agrár mozgalmakat, a fejlődés folyama, ösztönző rugói és 
terelő sarkantyúi azonban az egyes országok szerint külön-
bözők voltak. 
Azon a ponton vagyunk, hogy minden magyar em-
bernek állást kell foglalnia az agrár kérdések tekintetében: 
mert itt vannak előttünk és közöttünk, a törvényhozás párt-
életében, a kormányzatban, a közigazgatásban, a kereső, cul-
turát alkotó társadalmi életben. Kétségtelen, hogy nem elég 
ellenök fordulnunk, vagy értök lelkesülnünk, hanem igyekez-
nünk kell azokat tudni is. Kisértsük meg tehát a tudományos 
vizsgálódás tárgyilagos világánál áttekinteni az agrár kérdé-
sek és mozgalmak fejlődésén, Európa vezérszerepet vivő 
államaiban, az új világ irányadó államában és a magyar föl-
dön s röviden vázolni azt a positiót, a melyet az agrár törek-
vések a nemzetek civilisatórius munkájában mostanság elfog-
lalnak. 
I . 
Az európai művelt államok között Angliában emelke-
dett a legmagasabb fokra a mezőgazdaság. A föld már a tizen-
kilenczedik század első felében, legjelentékenyebb részében 
nagybirtokosok tulajdonába került ugyan, de tényleg kis- és 
középbirtoknak megfelelő területeken gazdálkodó bérlők mí-
velték. Az angol farmerek nagy intelligentiája, fáradhatatlan 
alkotó munkássága az angol földmívelést egészen kivételes 
helyzetbe hozta. Az angol lovat, birkát, sertést, szarvasmar-
hát, baromfit tenyészanyagúl világszerte keresték és drága 
pénzen fizették; a termelt szem igen nagy részét vetőmagul 
szedték szét a szárazföld és a tengerentúli gyarmatok törekvő 
gazdái. A nagy városokban tömörült, bőkeresetű ipari népes-
ség készfizető és bőkezű vásárlója volt az átlagos földtermé-
keknek. A földbirtokosok magas bérekhez jutottak, s a bérlők 
is tisztességesen prosperáltak. A gabnavámok megszüntetését 
az angol gazda sokáig nemcsak nem érezte, de az új viszo-
nyok között még javult a helyzete. 
Ez a virágzó helyzet azonban csak a hetvenes évekig 
tartott. A nyolczvanas években folyton érezhetőbb lett a ter-
mények árhanvatlása s a mezőgazdasági üzem megszűnt jöve-
delmezni, sőt mind több veszteséggel járt. A bérlők sorra 
mentek tönkre; a földtulajdonosok ötven százalékos bérenged-
mények mellett is alig tudtak prosperáló bérlőket kapni. Igen 
sok gazdaság szemtermelőből átalakúlt rét- és legelőgazda-
sággá. 1871-től 1891-ig a rétek és legelők területe négy millió 
acre-el növekedett, a szántóföldeké még nagyobb méretekben 
csökkent, mert bizonyos része a területnek évenként teljesen 
parlagon maradt. A fokozatos hanyatlásnak érdekes példáját 
olvassuk egy hivatalos iratban,*) E szerint egy kiváló gazda-
ságban : 
a bér a munkáltatási költség 
1888-ban acrenkint 12 sh. — penny 29 sh. IV * penny 
1893-ban « 6 « 8V2 « 27 « 8 « 
E két év között a gazdaság takarmánytermelésre és le-
geltetésre alakult át, a szántóföld megfelelően redukálódott. 
De habár a földbér 44°/ok-al csökkent és a föld egy része ki-
maradt a mívelésből, az üzemi költség csak 5°/o-kal volt le-
szállítható. 
Pringle úr, a kinek a törvényhozás elé terjesztett jelen-
téséből ez érdekes adatokat idézzük, egyenesen kimondta 
azon nézetét, hogy hacsak nem sikerül valami módját találni 
a gazdasági termények áremelkedésének, az angol gazda (bérlő) 
csak a földtulajdonos, a munkás, és legnagyobb részben az 
ország rovására élhet meg. «A földtuljadonosnak — úgy 
mond — meg kell elégednie még alacsonyabb bérekkel, sok 
földmunkásnak el kell szánnia magát, hogy vagy alkalmazás 
nélkül él meg a sajátjából, vagy másuvá megy, a földre súlvo-
sodó terhek egy részét pedig mások vállaira kell áthelyezni. 
A régi dicsőséges rendszer, a mely mellett pazarul omlott a 
munka a földre, hogy egy éhes nemzetet tápláljon, nyilván 
*) Roycil Commission on Agriculture. Report by Mr. R. Hun-
ter Pringle, Assistant Commissioner. London, 1895. 
megbukott, nem a benne vagy munkásaiban rejlő hibák miatt, 
hanem egyszerűen más nemzetek gazdasági kifejlődése és azon 
nagy szállítási meg kereskedelmi könnyűség és szabadság miatt, 
a melyet főképen Nagy-Britannia terjesztett el a világon». 
Ezt a helyzetet már a nyolezvanas években átlátták az 
angol gazdák s csakhamar széles mederben megindultak az 
agrármozgalmak, megmozgatván a törvényhozás factorait is. 
Az angol minden európai nemzetnél érzékenyebb a vérét, a 
nemzetalkotó egyedeket pusztító bajokkal szemben. A megyei 
gazdasági kamarák, központi orgánumokkal (Central Chcim-
bev of Agriculture) együtt megindították az agitatiót. A tör-
vényhozás 1882-ben az agrár bajok tanulmányozására királyi 
bizottságot küldött ki, majd hogy a kormány fokozottabb erő-
vel tehessen eleget a gazdák követelményeinek, 1889-ben kü-
lön törvénynyel (Board of Agriculture Act 1889) szervezte a 
földmívelési minisztériumot. Az új kormányzati ág széles me-
derben fogott hozzá a munkához s tevékenysége 1893-ban egy 
újabb királyi bizottság kiküldésével és munkájával erősödött. 
A földmívelési kormány és a királyi bizottság tagjai széjjel-
mentek a gazdák közzé s az apró részletekig ható kutatások-
kal és nyomozásokkal állapították meg a gazdasági bajokat 
és keresték azok orvosszereit. 
A királyi bizottság nyomozásai és javaslatai alapján a 
kormány is sietett a megfelelő törvényhozási előterjesztések-
kel. Az új kormányzati ág közrehatásával a mezőgazdaság 
támogatására és bajainak közvetlen orvoslására számos tör-
vény jött létre. Az első kategóriába tartoznak az állategész-
ségügyi törvény (Diseases of Animals Act 1894), a trágyasze-
k és takarmányok hamisítását tiltó törvény (Fertilisers and 
Feeding Stuffs Act 1893, kiegészítője az előbb létrejött élelmi 
és gyógyszerhamisítást tiltó törvényeknek; Sale of Food and 
Drugs Act 1875, 1879, 1888.), a halászati törvény (Salmon 
and Freshwater Fisheries Act 1892), — a másodikba a mun-
kásföldekről (Allottments Act 1890 és az ezt kiegészítő 1894-iki 
közigazgatási törvény Local Governement Act 1894), a kis 
birtokokról (Small Holdings Act 1892) és a föld közterheinek 
szabályozásáról szóló (Agricultural Bates Act 1896) tartoznak. 
E helyre csak az utóbbiak részletesebb ismertetése tartozik. 
A mint a törvények czímeiből is látszik, a törvényhozás 
mindenekelőtt a kis emberek, a válságos időkben deposse-
dálódott, vagyonát vesztett agrikultur elemek sorát igyekezett 
javitani. A munkásföldekről szóló törvény egy régibb intéz-
ményt alakított át. Már egy 1719-iki törvény fölhatalmazta 
a községi szegényügyi fölügyelőket, hogy szegény földmíves 
munkásoknak megfelelő bérért földeket adjanak hasznosításra. 
angol törvényhozás azután több izben foglalkozott e kér-
déssel, végül az 1894-iki helyi igazgatási törvény oda fejlesz-
tette azt, hogy a helyi hatóságokat (községeket, városokat, ke-
rületeket, grófságokat) fölhatalmazta, miképen a mondott czé-
lokra szolgáló, egy acre szántóföld (== 1120 négyszögöl) és 
három acre legelőből, vagy négy acre legelőből álló birtok-
testekben kiosztandó földeket a szükséges mennyiségben, ha 
békés úton nem megy, kényszerbérlet vagy kisajátítás útján 
is megszerezzék s e czélra pótadókat vessenek ki, kölcsönöket 
vehessenek föl. Ha a helyi hatóságok nem élnek a szükség-
hez képest e fölhatalmazással, a földmívelési kormány köz-
vetlenül megteheti a szükséges intézkedéseket a helyi ható-
ság költségére. A kis birtokokról szóló 1892-iki törvény meg-
bízta a grófságokat, hogy földeket vegyenek, azokat javítsák 
müvelésre teljesen alkalmassá tegyék s 1—50 acre terjedelmű 
birtoktestekben eladják oly egyéneknek, a kik a földet magok 
akarják mívelni. Az ilyen kis telepítvényesnek a birtok ára 
egy ötödrészét előre le kell fizetni: négy ötödét pedig legké-
sőbb ötven év alatt törlesztenie. A munkásföldek megszerzé-
sére az 1891—96-iki időszakban a helyi adókból 63,732 font 
sterlinget, kölcsönökből 41,241 font sterlinget, összesen tehát 
104,973 font sterlinget, több mint 24 millió koronát fordí-
tottak az angol hatóságok. A kis telepítvények intézménye úgy 
látszik lassabban fejlődik, mert ezekre mindössze 12,893 font 
sterling használtatott föl az 1891—96. évi időszakban.*) 
A mezőgazdasági birtok közterheiről szóló 1894-iki tör-
vény ezeket a terheket egyszerűen felényire szállította le. Az 
angol földbirtok igen kevés állami földadót fizet, sőt a föld-
adót sok tulajdonos teljesen meg is váltotta. Ellenben a helyi 
terhek túlnyomólag a földbirtokot terhelték s az angol nagy-
szabású népoktatási, egészségügyi, jótékonysági és közgazda-
sági helyi intézmények költségeit legnagyobb részben a föld 
*) Twentyseventh annual report of the Local Governement 
Board. London, 1897—98. 
jövedelméből kellett megfizetni. Az angol földmivelőknek 
ekként javára maradó jövedelem több száz millió koronát kép-
visel, lehetővé tette a termelési költségek jelentékeny csökke-
nését s megkönnyítette a földbérleti vállalkozást, a mely 
olcsóbb bérek és kisebb közterhek mellett, rét és legelőgazda-
sági üzemmel úgy a hogy mégis megtalálhatja a számítását. 
Yégiil az állategészségügyi törvény alapján az importált 
állatok versenyét korlátozták s a tenyészállatimportot, a hiz-
lalásra és kereskedelmi tartásra való behozatalt teljesen meg-
szüntették. 
Az angol agráriusok a legérdemlegesebb vívmányokúi a 
föld közterheinek leszállítását és azon rendszabályt tekintik, 
mely szerint Anglia területére élő állatot csakis vágóhidakra 
szabad bevinni.*) 
Érdekes dolog, hogy agrár védvámokra, bár ezek esz-
méje is tért nyert újabban, az angol gazdasági mozgalmak egy 
számbavehető tényezője sem gondol komolyan. Barfoot-Saunt 
úr, az angol központi gazdasági kamarának egyik kiküldöttje 
az 1896-iki budapesti nemzetközi gazdacongressuson oda 
nyilatkozott, hogy bár Anglia minden más országnál jobban 
érzi a tengerentúli államok versenyét, mert a teljesen szabad 
behozatal mellett az összes államok fölöslege piaczaira törek-
szik, «de — folytatta — mi nem hozhatunk be vámokat, mert 
iparos népességünk sokkal nagyobb a mezőgazdaságinál és 
az egyetlen módját a verseny sikeres leküzdésének abban 
látom — és ez a leginkább elterjedt vélemény Angliában, — 
hogy minden eszközzel igyekezünk a termelési költségeket 
csökkenteni, nem pedig a forgalom és kereskedelem legális 
közvetítését discreditálni, mert ez több sérelemre, mint jóra 
vezetne». 
Az angol agrár mozgalom azonban nem pihent el az 
ismertetett eredményekkel. A mozgalmak társadalmi orgá-
numait, a kamarákat, az országos gazdasági egyesületet 
(Roíjal Society of Agriculture), a gazdák politikai szövetsé-
gét (National Agricultural Union) élénken foglalkoztatja a 
fedezetlen gabonahatáridőüzlet és a kettős érték (bimetallis-
*) L. M. H. Rew úrnak, a Central Cliaruber of Agriculture 
kiküldöttjének a budapesti 1896-iki nemzetközi gazdacongressuson 
tett nyilatkozatát. Főjelentés I. k. 148. 1. 
mus) kérdései. Ezek is azok közé tartoznak tudniillik, a melyek 
megoldásától a mezőgazdasági termények árjavulását várják 
az angol gazdák. Mindkét kérdésben eredeti és az általános 
fölfogást joggal visszatükrözni vélt nyilatkozatok alapján ki-
sértjük meg körvonalozni az angol gazdák álláspontját. 
A gabnahatáridőüzlet 1876-ban kezdődött Amerikában, 
onnan átterjedt Berlinbe, Párisba, Bécsbe, Budapestre, Am-
sterdamba, Frankfurtba, Londonba, Liverpoolba. Nemzetközi 
jelleget 1888-ban nyert; legalisálták és könnyítették a leszá-
molási intézetek, rendszerébe bevonatott egyik termény a 
másik után. Az üzlet odafejlődött, hogy 1887-ben az Éjszak-
amerikai Egyesült-Államok tőzsdéin tíz annyi búzát adtak el, 
mint a mennyi az egész világon termett. 1890-ben összesen 
15,795,000 busliel buza érkezett New-Yorkba; ezzel szemben 
egyetlen napon, április 14-én két és félszer annyi búzát adtak 
el az ottani tőzsdén, mint a mennyi egy egész év alatt érke-
zett. Ily viszonyok között a mezőgazdasági termékek ára első 
sorban nem a kereslet és kínálat viszonyától, hanem a terme-
léssel semmi kapcsolatban nem álló üzérkedési érdekektől 
függ. Egy befolyásos alkusz elmegy néhány tőkepénzeshez, 
meggyőzni iparkodik őket a maga véleménye helyességéről, 
megalakíttat egy syndikátust, mely előlegezi a szükséges 
tőkét; ezzel az alkusz a határidőüzleti piaczon eladásokat és 
vásárlásokat eszközöl. A farmer terménye még nem kezdett 
érni, de az alkusz már kezdi az eladásokat. Mikor a termény 
ára 100-on áll, ő elád 99"98. 97'95-ön azzal, hogy bizonyos 
határidőre szállít. Miután a tőke a határidőüzletben hatvá-
nyozott hatalmat képvisel (kevés pénzzel nagy tömegekre lehet 
kötést csinálni) az alkusz aránylag nagy mennyiséget képes 
eladni. A kellő pillanatban körlevelek, hírlapi czikkek, távira-
tok stb. útján forgalomba hozza azt a véleményét, hogy az 
áraknak csökkenniök kell. Minden üzér siet a vásárolt meny-
nyiséget eladni és az árak egyre csökkennek. Az alkusz be-
várja a maga idejét. Mikor az árak már eléggé hanyatlottak, 
akkor óvatosan kezdi magát fedezni, hogy a vásárlások az 
árakat föl ne szöktessék. Az angol hivatalos és kereskedelmi 
körökben sokan nyilatkoztak a gabnahatáridőüzletek ellen, 
így az angol kereskedelmi minisztérium csődügyi főbiztosa 
1895-iki hivatalos jelentésében, Sir Courtenay Boyle, az angol 
kereskedelmi minisztérium titkára a kereskedelmi kamarák 
1894-iki gyűlésén, J. C. Pillmann a londoni lisztkereskedők 
testületének elnöke.*) Az árcsökkenést lehetetlen kapcsolatba 
nem hozni a határidőüzlettel. Az Egyesült-Államok kormá-
nyának 1874. évi a senatushoz intézett jelentése is elismeri, 
hogy a liverpooli piaczon jegyzett ár dominálja úgy a külföldi 
termésfölöslegek értékét, mint nagy részben a belföldi termés 
értékét is. 1895-ben például a liverpooli piaczon a határidő-
árak 22°/o-kal estek. Az angol buza ára a határidő behozatala 
után, az 1875—93-iki időszakot az 1846—74-ikivel összeha-
sonlítva 27%-kal csökkent, 1891-ről 1894 októberre pedig 
51°/o-kal. Az angol agráriusok tehát a fedezetlen, vagyis nem 
tényleg meglevő termények szállítására kötött határidőüzlet 
törvényhozási eltiltását követelik. 
A bimetallismus hívei azt vitatják, hogy a szabad ezüst-
verésnek a nyolczvanas években történt általános megszünte-
tése, az ezüst demonetizálása aránytalanul megnövelte az 
arany becsét. Az arany a nyolczvanas évekig az ezüstnek 
15 és félszeresét érte meg a forgalomban, azután a kilenczve-
nes években már 29 és félszeresét, vagyis az arany értéke az 
ezüsttel szemben megkétszereződött. Ezzel egyidejűleg az 
ezüst megszűnt korlátlan mennyiségben használható fizetési 
eszköz lenni, tehát a forgalomban levő készpénz nemcsak 
megkevesbedett, de annak természetes szaporodása csak egy 
fémre, az aranyra szoríttatott. Ezzel szemben óriásilag meg-
nőtt a forgalomba jövő árúk mennyisége úgy a gazdasági, 
mint az ipari termelés következtében. Sokkal több lett tehát 
a termék, mint a nemzetközi csereeszköz. A termékek árá-
nak esni kellett, a mint az általános csereeszköz, a pénz 
kevesbedett. Minthogy a készpénz az ipari és kereskedelmi 
forgalommal foglalkozók kezei közé jutott, az árhanyatlást 
sokkal erősebben kellett megérezni a mezőgazdasági terme-
lésnek, mint az iparinak. Az egyes czikkek világpiaczi árának 
fejlődése azt mutatja, hogy 43 czikk ára föltétlenül nagyot 
hanyatlott, 30—35 czikk ára pedig hanyatló irányt mutat s a 
hanyatlás az ezüst fokozatos demonetizálásával összeesik. 
Ennek az iránynak csak úgy lehet elejét venni, ha az ezüst-
*) Charles W. Smith, a liverpooli gabnatőzsde volt ügynöke, 
az 1896-iki budapesti nemzetközi gazdakongressus elé terjesztett mun-
kája. Főjelentés. I . k. t»03. és köv. lapokon. 
nek az aranyhoz való árviszonyát nemzetközileg megállapítják 
s az ezüst ismét korlátlanul használható nemzetközi fizetési 
eszközzé válik.*) Az angol bimetallisták eddig nem juttat-
hatták érvényre álláspontjukat, mint más országbeliek sem. 
Eredmények azonban elérettek. Goschen, több miniszter-
tárczát viselt államférfiú 1878-ban a párisi nemzetközi valuta 
értekezleten oda nyilatkozott, hogy az ezüst ellen irányuló 
intézkedések nagy veszélyekkel járhatnak még oly országok-
ban is, hol a törvényes érték egyedül csak az arany. Az 
1886-ban ülésezett arany-ezüst bizottság egyenesen kimondta, 
hogy az árak esése nem a túltermelésből, hanem az arany érté-
kének azon emelkedéséből ered, mely az ezüst demonetizálása 
következtében 1873-ban megindult. 1896 márczius hóban az 
angol alsóház Balfour pártoló felszólalása után egyhangúlag 
elfogadta Witheley és társainak azon indítványát, hogy az 
angol kormány a nemzetközi bimetallista egyezmény létre-
hozatala czéljából tegye meg a kellő lépéseket. 
Ily a nemzetközi gazdasági politikával kapcsolatban 
álló törekvések mellett, az angol gazdaszövetség a belső érté-
kesítés javítására is törekszik. 1896-ban gazdákból álló szövet-
kezetet létesített a gazdasági termények értékesítésére,'vidéki 
raktárakat, vágóhidakat, tojás, vaj, tejtermékeket gyűjtő helye-
ket létesített s ekként a szállítási és közvetítési költségek egy 
részét a termelők javára igyekszik biztosítani. 
Az Angliában oly erősen kifejlett szövetkezési érzék mel-
lett e törekvések nagyon hálás talajon mozognak. Közvetlen 
kormányzati támogatásban csak az ír- és skót kisgazdák része-
sülnek s azt tenyészállatok, vetőmag, gyümölcs és egyéb fa 
csemeték stb. alakjában, meg néhány államilag föntartott 
gazdasági intézmény útján kapják. 
II. 
Az Éjszakamerikai Egyesült-Államokban is súlyos bajok 
közzé jutott a mezőgazdasági termelés a múlt század utolsó 
*) L. Granville Smith, az angol bimetallista liga ügyvezető-
jének az 1896-iki budapesti nemzetközi gazdacongressuson tett nyi-
latkozatát. Főjelentés I L k. 408. 1. 
két évtizedében. Az olcsó és nagy termelés óriási forgalmi és 
kereskedelmi szervezet segélyével imponálóan lépett 'föl az ó 
világéval szemben, de bent úgy alakúltak a körülmények, 
hogy a nagy versenyképesség, az olcsó árak, mind erősebben a 
termelők rovására kezdtek esni. Az Egyesült-Államokban is 
mozgalmakat idéztek elő az agrár bajok, melyek nagy mére-
teit főleg akkor kezdtük látni, a midőn az 1896-iki elnök-
választásnál a populisták pártja külön jelöltet állított. 
A populisták pártja az elnökválasztás küzdelmei között 
az Egyesült-Államok gazdasági rendjével elégedetlen elemek 
egyesítőjeként lépett föl s programmja sok tekintetben közel 
jött a socialdemokratákéhoz. Eredetét azonban tisztán agrár 
mozgalomnak köszönheti s fő alkotó elemei most is gazdák. 
Az 1891-ik évben, különböző mezőgazdasági egyesületek 
szövetsége által jött létre. Ebben a szövetségben, tagjai szá-
mára és befolyásra nézve az első helyet a gazdák szövetsége 
The Farmers Alliance foglalta el. 
A gazdák szövetsége 1879-ben Texasban a föld- és marha-
spekulánsok ellen szervezkedett, hogy a gazdákat a nevezet-
tek által való kizsákmányolástól megóvja. A spekulánsok kezei 
között fölhalmozódott nagy tőke ugyanis monopoliumszerű 
helyzetbe nyomult és föltétlenül kezdett uralkodni az állat-
piaczon, meg a földbérleten és a föld adásvételi forgalmán. Az 
egyesület alapszabályainak első szakasza, mely az egész testü-
let szervezését jellemzi, czéljául a gazdaosztály közgazdasági 
kinevelését tűzte ki, minden pártpolitikai állásfoglalás nélkül. 
Egészen 1887-ig csak tengődött a szövetség. Ekkor egye-
sült a Louisiana államban alakúit nagy gazdaszövetséggel. 
A következő évben egy harmadik nagy szervezet csatlakozott 
hozzá: The agricultural Wheel. (Magyarúl gazdakörnek mond-
hatjuk.) Ezt a kört is a délvidéki államok gazdáinak az ural-
kodó viszonyokkal való elégedetlensége hozta létre. Ez álla-
mokban ugyanis a kisgazdák és bérlők a jövő termésre vető-
mag- és takarmánykölcsönt szoktak venni. A magas kamat 
következtében a gazda nem tudott az adósságokból kievicz-
kelődni s valóságos rabszolgahelyzetbe jutott, a melyet egy-
egy rossz aratás még súlyosbított. 
Az említett .három testület egyesüléséből egy hatalmas 
szervezet állott elő, a mely 18 állam és territóriumra (rendes 
állami szervezettel nem biró területre) terjedt ki s több mint 
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egy millió taggal bírt. Az első nagy gyűlés St. Louisban volt 
1889-ben, a melynek határozatából négerek is tagjai lehettek 
a szövetségnek. A bankárok, jogászok és közvetítő kereskedők 
továbbra is kizárva maradtak. 
A munkásegyesületek szövetsége, a munka lovagjai-
nak — Knights of Labor — ugyanakkor volt gyűlése St. 
Louisban s a gazdaszövetség fölhívása következtében az utóbbi 
ülésére elküldték elnöküket, több meghatalmazottal együtt. 
A munka lovagjai elfogadták a gazdaszövetség programmját. 
Mindkét testület elhatározta, hogy tagjai a törvényhozó testü-
letekbe oly emberek választására fognak hatni, a kik kívánal-
maikat a törvényhozásban érvényre emelik. 
A következő évben a gazdák az Unió egyes részeiben 
politikailag is szervezkedtek s kívánalmaiknak a törvényho-
zásokban szereztek érvényt. Massachusetsben kiküzdötték a 
törvényt, a mely eltiltotta a margarinnak a vajhoz hasonló 
színben való előállítását és forgalomba hozatalát. Majd tör-
vényhoz ásilag eltiltották a margarin s a nyugati államok-
ban leölt marhák elárusítását. A két siker után állandó szer-
vezetként létrejött a gazdák nemzeti szövetsége : The national 
Farmer's League, mely különösen a keleti államokban hamar 
megerősödött. Délen a néger gazdák szervezkedtek, «The Na-
tional Coloured Farmer's Alliance», a szines gazdák nemzeti 
szövetsége czím alatt, a mely szövetségnek már több mint 
l -5 millió tagja van. Illinois államban ugyanakkor egy titkos, 
de az említettekkel azonos czélú szervezet alakúit — The Far-
mer's mutual Benefit Association — a gazdák kölcsönös jóté-
konysági szövetsége czím alatt, mely a közép államokban ter-
jedt el. 
Az 1890. évig a szövetseg a régi két politikai párt, a 
republikánusok és democraták pártjának kereteit nem bon-
totta meg, hanem azokon belül igyekezett érvényesülni. Ez 
évben az Ocalában (Florida) tartott egyetemes gyűlésen egye-
sültek a nevezett testületek s elhatározták, hogy mint külön 
politikai párt lépnek föl. Georgia és Kansas s több déli és 
éjszaknyugati államban már az 1890-iki választási küzdelem-
ben eredménj^eket értek el. Kansasban egy senátort és hét kö-
zül öt alsóházi képviselőt a gazdák választottak meg. 
Az ocalai gyűlésen «a termelők szervezett egyesületének 
kiküldöttei)) czím alatt bizottságot küldtek ki annak megvita-
tására, hogy lépjenek-e föl új politikai pártként. A bizottság 
1892-ben St. Louisban az új politikai párttá alakulást mondta 
ki. Ekkor született meg a populista párt elnevezés is. 
Az új párt az 1892-iki elnökválasztásra jelöltet állított 
(James B. Weawert), az elnökválasztó collegiumba 22 szava-
zatot küldött; az alsóházban 11, a senatusban 5 hivének szer-
zett helyet. Négy állam kormányzóját az új párt választotta 
meg. 1895-ben ereje meggyöngült s csak hét tagja maradt az 
alsóházban és hat a senatusban. Az 1896-iki elnökválasztáson, 
valamint a múlt évin is erős kisebbségben maradt, bár a de-
mocrata párthoz csatlakozott. Az általa adott agrár programm 
azonban ma is fönnáll. 
E programm szerint a törvények különösen nyugaton és 
délen úgy alkottattak meg és hajtatnak végre, hogy azoknak 
kedveznek, a kik pénzüzleteikben nem épen lelkiismeretesek 
s ez a fő oka a vagyon rendkívüli módon egyenlőtlen meg-
oszlásának. Fölhozza a programm, hogy törvényhozásilag kell 
segíteni az egyenlőtlen megadóztatáson, a kartelek és mono-
poliumok káros következményein s az aranyvaluta okozta 
bajokon, a melyek az ezüst demonetizálásából erednek. 
Az első tekintetében fölhozták a populisták, hogy a föld, 
a gazdák legjelentékenyebb s úgy szólván egyetlen tulajdona, 
túlságosan meg van terhelve, míg a bankjegyek, részvények, 
állampapírok és kötvények, a melyek kizárólag a gazdagok 
tulajdonában vannak, vagy épen nem, vagy csak nagyon ke-
véssé vannak megadóztatva. A monopoliumokra nézve az 
álláspontjuk a következő : az állam kötelességül ismeri meg-
védelmezni az embert az ellen, a ki physikai túlnyomó erejé-
vel meg akarja fosztani az erszényétől. Épen ily kötelessége 
védelmet nyújtani azok ellen is, a kik túlnyomó pénzerejök 
segélyével teszik ugyanazt. A monopoliumok tehát megfelelő-
leg ellenőrzendők s ha szükséges, állami kezelésbe veendők. 
Első programmjok kiadása alkalmával (Omahában 
1892. évben) a párt tisztán agrár elemekből állott. A pro-
gramm főpontozatai a következők. 
A Pénzügy fejezetben egy nemzeti, biztos, egészséges és 
könnyen mozgó forgalmi eszközt követelnek, melyet az állam 
adjon ki a bankok bármi közvetítése nélkül; követelik a pénz-
megoszlásnak igazságos, olcsó és hatékony, közvetlen rend-
szerét, melyet legfölebb 2°/o-os kamatláb mellett, a helyi 
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államkincstárak vagy más alkalmas intézmények útján kell 
létesíteni; a megosztás érdekében az államnak minden válla-
latot ezzel a pénzzel kell fizetni. A populisták ezzel a jegy- ^ 
bankok ellen fordultak, a melyeket a szegény osztályok ki-
zsákmányolóinak tartanak. A helyi államkincstárak eszméjét 
1890-ben a gazdaszövetség elnöke vetette föl s az a követ-
kezőkben vázolható. 
Az állam állítson minden kerület központjában állami 
magtárakat, a melyekben a gazdák terményeiket raktározzák. 
Adjon a raktározott terményekre értékök 75%-áig kölcsönt, 
2% kamat mellett. Az e czélra szükséges pénzt 100 millió 
dollár, vagy szükség esetén nagyobb összegű papírpénz ki-
bocsátásával teremtse meg. 
Második követelményűk a szabad és korlátlan ezüst-
verés, az aranyhoz való értékaránynak 1 : 16-ban való meg-
állapítása mellett. (Az első programmpont újabban kevésbbé 
szerepel, a második főszerepet játszik.) 
Követelik továbbá, hogy a forgalmi eszközök úgy szapo-
ríttassanak, mikép előbb 50 dollár essék fejenként az Unió 
minden lakosára. 
Negyedik követelésök a progressiv jövedelmi adó. Ennek 
különös súlya van, ha fölgondoljuk, hogy az amerikai állami 
pénzügyi rendszer szerint az állami jövedelmek főleg a véd-
vámokból erednek, a mikből a gazdáknak semmi hasznok 
sincs. Azon államokban, a hol a populisták a legerősebbek, az 
állami jövedelmek legnagyobb része a jövedelmi adóból szár-
mazik. 
Ötödik követelményökben takarékosságot kívánnak az 
állami kiadásoknál s azt, hogy az állam a postával kapcso-
latban letéti bankokat létesítsen. Habár a bankoknak elvi-
leg ellene vannak, abban az alakban, hogy az állam kezelje 
a letéti és jegybankokat, ez intézményeket föntartandóknak 
jelzik. 
A Szállítás fejezet alatt követelik a vasútak, a távíró, 
telephon és posta államosítását s azoknak a nép javára való 
kezelését. A szárazföldi szállítás monopoliumszerűleg megy 
Amerikában s aránylag drága. Ez a kívánság már harmincz év 
óta hangzik s különös súlylyal bír. 
A Föld fejezetben követelik, hogy a föld, valamint a 
bányák, források stb. mint a nép tulajdona, űzérkedési ezé-
lókra ne monopolizáltassék. Külföldön lakó embereknek ne 
lehessen földbirtoka. A vasútak és részvénytársaságok által 
szerzett, tulajdonképeni czéljaikra nem szükséges földeket, 
valamint a külföldön lakók földjeit az állam vegye vissza s 
•csak igazi települőknek adja ki. 
A populisták agrár programmjából úgy az 1896-iki, mint 
a múlt évi elnökválasztáson főleg a valutakérdésre vonat-
kozók hangoztattak. Bryan mint az ezüstpárt jelöltje lépett 
föl két izben, sikertelenül. Programmjok azonban föltétle-
nül befolyást gyakorolt a politikára, mert például az ezüst-
párt ellenére megválasztott elnök, Mac-Kinley 1897-ben tár-
gyalásokat indított az ezüst nemzetközi rehabilitatiója érde-
kében. 
Ujabban főleg a határidőüzlet, a trustök és a bimetallis-
mus érdekében fejtenek ki az amerikai agráriusok élénkebb 
agitatiót. 
Meg kell jegyeznünk még, hogy az Unió területén, az 
•ó-világi agráriusok egyik legerősebb követelménye : az otthon 
mentesítés (Homestead) intézménye, már régen megvan. Az 
-első ide vonatkozó törvényt Texas állam teremtette meg 
1839-ben. Lényege az, hogy minden családfőnek, sőt a nőnek 
a férj akarata ellenére is joga van arra, hogy birtokából 
500—5000 dollár értékű részt homestead gyanánt vezettessen 
be az e czélra szolgáló hatósági jegyzékbe. Az ily családi bir-
tokot a családfő személyes tartozásáért nem lehet végrehaj-
tás alá vonni, csakis az esetben, ha a feleség hozzájárulásával 
jelzálogilag volt megterhelve. Ez irányelvek alapján alkották 
meg a többi államok is vonatkozó törvényeiket. (Homestead-
Exemption Laws.) 
Agrárpolitikai szempontból érdekes az 1862-iki unio-
nalis homestead törvény is, mely szerint minden családfőnek, 
ha nő is, és minden 22 éven felüli férfinak, ha amerikai pol-
gár, vagy kinyilatkoztatja, hogy azzá akar lenni, joga van 
arra, hogy a közföldekből (public land) 160 acret településre 
kaphasson csekély díjért oly föltétel mellett, hogy a települő 
a földet csak a maga és családja számára akarja birtokba 
venni, öt éven át a birtokon marad s azt javítja. (Félévi eltá-
vozás jogvesztést von maga után.) Öt év után a birtok a tele-
pülő tulajdonába megy át. Ez ideig a birtokos semmi előbbi 
kötelezettségeiért végrehajtás alá nem vonható. 
A populisták mozgalmaiból az látszik, hogy ez intéz-
ménynyel is történtek visszaélések. 
Az amerikai kormányzati politikának az agrár kérdé-
sekre vonatkozó intézkedései közül ki kell emelnünk, hogy a 
senatus 1892-ben bizottságot küldött ki a gazdaság nyo-
masztó helyzetének megvizsgálására. (Committee on Agricul-
tural Depression.) A bizottság azt találta, hogy 1875 óta csak 
Missouri államban emelkedett a föld értéke, másutt esett. 
(Pennsylvaniában 25—30%, New-Yorkban 33 o/0j New-Eng-
landban 30%, Illinoisban, Minesotában, Nebraskában, Kan-
sasban 40—50%-ot.) A marhaállomány átlag értéke a gazda-
ságokban 1884-tól 1892-ig 23 dollárról 15-re, a tejelő te-
heneké 31-ről 2l-re, a lovaké 74-ről 6l-re csökkent. Csak a 
juhok és sertések ára emelkedett. A mezőgazdasági termékek 
ára 1883—93 között 30%-os esést mutat, míg az összes 
czikkeké csak 10 %-osat. A jelentés a depressiót a külföldi 
versenynek, a börzespekulatiónak, főleg a fedezetlen határ-
időüzletnek, a ringeknek, a trustök kizsákmányoló hatásának, 
a magas kamatlábnak, a gazdák eladósodottságának és a ma-
gas vasúti tarifáknak tulajdonítja. 
Az 1900-iki népszámlálás szerint a gazdaságok száma 
az éjszakkeleti államokban, a legrégebben mívelt területeken, 
nem változott 1880 óta, valamint a délkeleti államokban sem. 
A közép államokban, a nagy gabnatermelés színhelyén 2— 
300,000-el több gazdaság alakúit az utolsó évtizedben s a 
gazdaságok értéke 2'5 millió dollárral emelkedett. A déli kö-
zép államokban sok szűzterületet vettek eke alá, s az érték-
emelkedés körülbelől egy milliárd dollár. Az éjszaknyugati 
államokban, Kaliforniától Montanáig körülbelől 100,000 új 
farm került mívelés alá. 
Az Unió földmívelésügyi kormánya (Secretary of Agri-
culture), nem subventionálja közvetlenül a gazdálkodást, de 
vezet a gazdasági fejlemények terén, útbaigazít, tanácsol és 
végzi mindazon országos jelentőségű munkákat, a mikre az 
egyes gazda a maga erejéből nem képes. Hogy az amerikai 
kormányzati agrár politika kereteiről fogalmat adjunk, ismer-
tetjük az 1900-iki hivatalos jelentés főbb tartalmát. E szerint 
a minisztérium meteorológiai osztálya a drót nélküli telegra-
pliálással foglalkozott és kiterjesztette időjelző állomásait. Az 
állategészségügyi osztály (a melyet az amerikaiak állatipar-
nak neveznek = bureau of animal industry) az állat be- és 
kivitelre ügyelt, húst vizsgált, a sertésvész dolgában kísérle-
tezett. A tejgazdasági osztály amerikai tejgazdasági terméke-
ket küldött széjjel a világba (a párisi kiállításra is) és tanul-
mányozta a tropikus államokban beváló vaj compositióját. 
A vegyészeti osztály az élelmiszerek hamisításával, czukor-
répa és külföldi tápszerek vizsgálatával foglalkozott. A rovar-
tani osztály egy a szmyrnai fügefát termékenyítő rovarfajt 
és Natálból egy sáskapusztító gombabetegséget ültetett át. 
A növénytani osztály a bel- és külföldi vetőmagvak vizsgá-
latával, növényhonosítással, többek között a magyar gabna-
fajok bevezetésével foglalkozott. A növény élettani és kór-
tani osztály a gyorsabban fejlődő tápnövényeket, a dohányt, 
" annak erjedését, a czukorrépa és erdei fák betegségét tanul-
mányozta. A gvümölcsészeti osztály a párisi kiállítást ren-
dezte. A talajosztály folytatta az egyes államok talajtérképe-
zését s dohánytermelési kísérleteket csinált. Az erdészeti osz-
tály 125 embert foglalkoztatott erdészeti szaktanulmányok-
kal és magánemberek részére üzemterveket dolgozott ki. 
A kőmívesek osztálya az építésre alkalmas anyagokat tanul-
mányozta és sok útépítést vezetett. A külföldi piaczok osztá-
lyának föladata volt a világpiaczok tanulmányozása, főleg 
az amerikai termények elhelyezése czéljából. A statisztikai 
osztály az Egyesült-Államok gazdasági statisztikáját, a kiad-
ványok osztálya pedig azokat a nagybecsű mezőgazdasági 
szakmunkákat bocsátotta közzé, melyek minden európai állam 
méltó irigységének tárgyai. 
A földmívelési kormány e tevékenységének kétségtele-
nül része van abban, hogy az amerikai föld mind többfélét és 
jobbat termel s hogy újabban már nemcsak a buza és hús, 
hanem a friss amerikai gyümölcs és különféle kertészeti con-
servek is fölkeresik az ó-világ piaczait. A napi sajtónak agrár-
körökből eredő közleményei szerint azonban az amerikai 
gazda, a közgazdasági élet említett bajai miatt, igen kevés 
hasznát veszi sokoldalú tevékenységének s a termelés hasznán 
első sorban a szállító vállalatok és a kereskedelmi forgalmán 
uralkodó nagy tőkés vállalatok osztoznak. 
NÉMETH JÓZSEF. 
BARABÁS MIKLÓS EMLÉKIRATAI. 
(Első közlemény.) 
Barabás Miklós művészi egyénisége bár kimagaslik a 
XIX. századbeli magyar művészet történetében, ezúttal mint 
művészt ismertetni nem lehet föladatunk. Az Isten nemcsak 
kiváló tehetséggel, hanem hosszú élettel is megáldotta és 
hozzá még olyan korszakban élt, a mikor az események magok 
is kedveztek az érdemesebb tehetségek nagyra növekedésének. 
Barabás e mellett olyan ösvényen járt, a hol előtte alig 
jártak még úttörők. A magyar festészet egyik első apostola ő, 
a kit a gondviselés talán csak azért hozott e világra, hogy a 
nemzeti újjászületés nagy alakjait és összes szereplőit ecset-
jével vagy rajzónjával megörökítse a későbbi idők számára. 
Jeles tehetsége mellett ez ad szinte örökös becset az ő művészi 
szereplésének. 
A Magyar Tudományos Akadémia már 1836-ban elismerte 
az ő érdemeit, a mikor szeptember hó 10-iki ülésén leve-
lező tagjának választotta. Ezt a megtiszteltetést akarta talán 
viszonozni azzal, hogy emlékiratait, melyekben korának sok 
érdekes episodját beszéli el, halála után az Akadémiának 
hagyta. Emlékeit több év folyamán, szórványosan írta össze, 
úgy a mint egyes mozzanatok eszébe jutottak. Épen ezért 
jegyzeteiben az események nem folynak teljes időrendben 
össze, de megfigyelései olyan érdekesek és azok az apró képek, 
melyeket az ő korának rohamosan összetorlódó eseményeiből 
ki-kiragadott, oly vonzók, hogy nagyon megérdemlik a közzé-
tételt. 
Az emlékirat első része érdekes képét adja a művész 
küzdelmes ifjúságának s a századeleji erdélyi közművelődési 
állapotoknak, megismertet egész sereg akkor élő notabilitás-
sal, azután bécsi, bukaresti és olaszországi művészvándor-
lásait írja le, gyakran humoros episódokkal fűszerezve. A har-
minczas évek elején Barabás már visszatért a hazába, sőt 
1836-ban véglegesen Pesten maradt. Megemlékezik itt a 
38-as árvíz borzalmairól, később pedig a szabadságharcz ese-
ményeiről. Ettől kezdve jegyzetei már hézagosabbak, de a mi az 
ő életében nevezetesebb, arról a későbbi időkben is beszámol. 
Jegyzeteit 1897-ben leányával Szegedi Maszák Hugóné, 
szül. markosfalvi Barabás Ilona úrnővel együtt átnézte. Ekkor 
még emlékezőtehetsége csodálatos épségben működött, ez év 
őszén azonban a testi gyengülés jelei mutatkoztak már rajta. 
1898-ban testi ereje rohamosan csökkent, míg végre február 
hó 12-én, épen tíz nappal 88-ik életévének betöltése előtt, 
•csendesen öröklétre szenderült. 
A következőkben hűségesen tolmácsolom a művész em-
lékiratait, melyekben elmondja élete történetét. 
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A gyermekévek. — Árvaság, két apa, két anya mellett. — A nagy-
enyedi collegiumban. — A múzsák és az enyves festék. — Hegedűs 
tanár. — Gróf Bethlen pályadíja. — Neuhauser szebeni rajztanár-
nál. — Szabó pictor és a crayon-rajz. — Imecs főbíró. — Három 
freskó. — A «quodlibet». — Katona Zsigmond és báró Kemény Simon 
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•elől a művészpályára. Búcsú a collegiumtól. — Ujabb tanulmányút 
Szebenbe. — Szász tanár döntő véleménye. — A csombordi báró 
Kemény család. — Kolozsvári élet. — Székely Dániel, Bertalan apja .— 
Gentiluomo és az olajfestészet. — A bankóhamisítás vádja.) 
Erdélyben, Háromszékben születtem 1810. évi február 
22-én, Márkosfalván. Édes atyám márkosfalvi Barabás János, 
•édes anyám dálnoki Gaál Teréz volt, dálnoki Gaál István leánya. 
A teljes öntudatomra való fejlődés előtti viszonyokról és 
eseményekről csak édes anyám és mások elbeszélése nyomán 
jegyezhetek föl egyet-mást. Ezek szerint édes atyám a jobb-
módú nemesek közé tartozott Márkosfalván és Feltarján bírt 
ingatlanokat. Az első Napoleon ellen folytatott háborúskodás 
alkalmával édes atyám is csatlakozott az insurgált nemesség-
hez és a felső fehérmegyeiekhez állt táborba, a hol főhadnagyi 
rangot viselt. Az insurgáltaknak azonban nem valami nagyon 
sok dolguk volt, ettek, ittak, kártyáztak, mulattak s ez okozta 
azt, hogy a dorbézolást annyira megszokta édes atyám, hogy 
az insurrectio után is folytatta. Édes anyám látva az így be-
következendő végromlást és az ittas állapottal vele járó bá-
násmódtól is sokat szenvedve, hat hónapos koromban egyszer 
csak az ölébe vett és Márkosfalváról átgyalogolt velem Dál-
nokba. Erre nagyatyám Gaál István megkezdte édes anyám 
nevében a válópert, melynek befejezése után édes atyám nem-
sokára újból megházasodott s elvett egy Könczei leányt Tor-
ján. Édes anyám nagyapám házában maradt s így én csak 
arra emlékezem vissza, a mi körülöttem itt Dálnokban történt. 
Három éves koromban a dálnoki falusi iskolába adtak. 
Olyan kis legény voltam még ekkor, hogy télben, ha hó esett, 
ölébe vett a nagyatyám bérese s úgy vitt az iskolába. Egy kis 
hársfatábla volt a nyakamba akasztva, melyen írni tanultunk, 
mert a papírért pénzt kellett volna adni. Ha a tábla mindkét 
felét tele irtuk, esténként üveggel le kellett vakarni s hogy a 
tinta bele ne igya magát a fába, azt tűznél megmelegített és 
rongyba kötözött sárga viaszszal dörzsöltük be. De csak kevés 
viasznak volt szabad a fára jutni, mert máskülönben össze-
futott rajta az írás. A tintát is magunk főztük ugyan, fekete 
gyűrűfa héjjából, a mihez egy kis gáliczkövet kevertünk, de 
Dálnokban akárhányszor csak úgy csináltuk a tintát, hogy a 
megfordított üstön lévő kormot tejjel összekevertük. Még öt 
éves koromban is olyan kicsike legény voltam, hogy a vizs-
gán a padra állítottak, mert az asztal mögül nem látszottam ki. 
Anyámnak ekközben nem volt kellemes hetyzete az atyai 
háznál, a hol minden legkisebb bajért azt hányták a szemére : 
«miért nem maradtál az uradnál». Egyszer elkeseredésében 
bátyút véve a kezébe s engem a másik kezével vezetve, elin-
dultunk a szülei háztól, anyám azzal a szándékkal, hogy 
inkább szolgálni megy valamerre, de az apja házánál, a hol 
többet dolgozott mint bármelyik cseléd, nem marad meg. Em-
lékszem arra a fájdalmas könnyözönre, melylyel engem ázta-
tott, aggódva jövendő sorsom miatt. De közbeléptek a falubeli 
jóakarók és rokonok s anyámat rávették a visszatérésre. 
Hat éves koromban már a latin declinatiókat és conju-
gatiókat jól tudtam, értettem a négyféle számadást és már öt 
éves koromban levelet irtam nagybátyámnak Gaál Miklós-
nak, a ki Enyeden deák volt és mert tanulótársai nem akar-
ták elhinni, hogy e levél egy ötéves gyermektől való, egy 
veder borba fogadott velők, a mit persze meg is nyert. 1816. év 
őszén vittek Nagy-Enyedre tanulni, a hol kezdetben Gaál 
Miklóssal, ennek távozása után pedig Kiss Sámuelnél tanul-
tam, a ki a jó repetitiókért egy-egy tábla festéket igért jutalmul. 
Hét éves voltam, a mikor édes anyám újra férjhez ment, 
mert nem volt képes elviselni azt a sok szemrehányást, hogy 
miért nem maradt első férjénél és miért vált el. Ekkor már 
rosszabbodott az én sorsom. A mostoha apám nem lett volna 
ellenségem, hanem az ő édes anyja, az én mostoha nagy-
anyám, a ki olyan rosszlelkű és fösvény volt, hogy ha csak 
üzenetet vittem is az anyámhoz, még a tágas udvar legszélső 
sarkába is azonnal odarohant, nehogy édes anyám valamit 
adhasson nekem. Egyszer épen búcsúzni jöttem hozzá. A vén 
anyós a szekérszinben, guzsalylyal a térde között fonogatott 
és majdnem háromszor olyan messzire volt a konyhaajtótól, 
mint az a kapu, melyen én bejöttem. De nem tellett be két 
másodpercz, már ott termett a hátam mögött a konyhaajtó-
ban. Édes anyámnak azonban tízszerte több esze volt, mint 
neki, ő már tudta, hogy búcsúzni jövök és egy öt váltóforintos 
bankót, a mit megtakarítgatott és a ruhája keblében tartoga-
tott, abban a perczben, a mint beléptem, az ujjasom belső 
zsebébe rejtett. Mire a vén anyós ott termett, édes anyám 
már nyugodtan mosogatott tovább, mintha semmisem történt 
volna. Jól megértettem édes anyámat és ellenére a fájdalmas 
pillanatnak, szerettem volna a vén asszony szemébe nevetni, 
a miért úgy fölsült. 
Nehéz állapot volt ez! Most már elmondhattam, hogy 
van: édes apám és mostoha anyám, édes anyám és mostoha 
apám, de még se mehettem sem az egyik, sem a másik házba. 
Ha az enyedi iskolai esztendő véget ért, a nagy apámhoz, Gaál 
Istvánhoz mentem, a hol még a legtűrhetőbb volt a helyze-
tem. Tíz éves koromban a nagyatyám elküldött édes atyám-
hoz Felső-Torjára, a hol neki birtoka és nemesi curiája volt. 
Emlékezetem szerint ekkor láttam először édes atyámat és 
mostoha anyámat: sanyarú két hetet töltöttem ott és nem is 
vágyódtam soha vissza liozzájok. A székely uraságok ekkor 
még nem kényeztették el gyermekeiket és ha már valami 
hasznukat lehetett venni, föl is használták őket a hozzájok 
illő munkára, künn a réten vagy a konyhában. A szénagyűj-
tésnél rendesen az egész család dolgozott, nekem pedig gyak-
ran kellett négy vagy hat lovat a rétre kivinni és reggeltől 
estig őrizni, szabadon eresztve azokat a réten és este megint 
összefűzve, hiba nélkül visszavinni. Ilyenkor a kis vászon-
tarisznyában egy darab kenyér, szalonna, egy pár fej vörös-
hagyma és kis só volt az ebéd. 
De mi volt ehhez képest az a sanyarúság, melyet tizen-
két éves koromtól tizenöt éves koromig éltem át. 1822-ben, 
október havában azt a levelet írta nagyatyám Enyedre, hogy 
az öregsége miatt átadta a gazdaságát fiának, Gaál Miklósnak 
és többé tőle egy garast se várjak, elég nagy vagyok már arra, 
hogy mint más szegény gyerek, a magam sorsán segítsek, 
Ez a fájdalmas hír villámcsapásként hatott reám s mit volt 
mit tennem, én is folyamodtam a collegium rectorához, dr. Ba-
ricz Györgyhöz, egy ajándék czipóért, a mit akkor gratista 
czipónak hívtak. Ez egy gyermeknek elég volt egy napra és 
egész éven át mindennap adtak ily enczipót Bethlen Gábor 
fejedelem alapítványából. 
Édes atyám hírét vette nagyatyám határozatának és 
ambitióját sértette az, hogy fia szolga legyen, levelet írt tehát 
neki, hogy együttesen tartsanak el, ő is ad húsz forintot, 
nagyatyám is adjon ugyanannyit, így aztán negyven forint-
ból, mely száz váltóforintnak felel meg, el lehet szerényen 
tartani egy tanítványt Nagy-Enyeden. Édes atyám meg is 
küldte az általa fölajánlott summát, de nagyatyám egy garast 
sem küldött. 
1823 elején, mikor betöltöttem tizenharmadik évemet, 
édes atyám meghalt, most már az ő támogatása is megszűnt, 
így aztán a tanév vége felé a száraz collegiumi czipón kívül 
csak akkor ettem meleget, ha szereztem néhány garast egy-
egy koszorú festésével, a miket tanulótársaim számára készí-
tettem, hogy azokba verset írva, gratuláljanak szüleik neve-
napjára. Ilyenkor vehettem egy-két garas ára pecsenyét a 
piaczi pecsenyés kofáktól. Yolt egy idősebb, jószívű pecsenyés 
asszony, a kitől néha-néha vásároltam. Mikor egy krajczárom 
sem volt és én ott őgyelegtem, hogy legalább egyik-másik isme-
rős pajtásomtól kérjek egy-két falat húst, látva az öreg asz-
szony, hogy nehezen gyűröm le a száraz czipót, magához 
intett, elvette a czipómat, meghasította és egy kanal zsírt 
töltött bele, hogy jobban csúszszon. És ezt többször is meg-
ismételte. 
Ezen a nyáron a szünidőre nem mentem Háromszékre, 
mert nem volt hova haza mennem. Szegény édes anyám 
ugyan tiszta anyai szeretettel viseltetett irántam és sorsom 
miatti aggodalmas fájdalmában végtelen könnyeket hullatott 
értem, de gonosz anyósa még élt és minden falatot sajnált 
volna tőlem. Azután meg az enyedi diákok is mind kedveltek 
és sokfelé hívtak a szünnapokra. Mivelhogy már hét éves ko-
romtól kezdve a szabad időmben legkedvesebb időtöltésem a 
rajzolgatás volt s a virágokat már ez időben meglehetős csín-
nal festegettem, tanulótársaim nővéreinek hímző mintákat 
rajzolgattam s másféle képecskéket, úgy hogy szívesen látott 
vendég voltam. E nyáron tehát, a szép vidéket kedvelve, 
Balogh István barátommal Krakkóba mentem, a hol Balogh 
atyja a krakkói fiskális uradalom igazgatója volt. A ruháim 
bizony nem nagyon illettek ehhez a vendégeskedéshez. Még 
a Dálnokból hozott ruháim szerepeltek, a melyek a nagyatyám 
és nagybátyám elviselt ruháiból teltek ki: spenzer, ujjas mel-
lény és magyar nadrág, mely nagyanyám gondosságából az 
ülepén kettős béléssel volt ellátva, hogy ha megvernek, ne 
fájjon. Ha aztán ez a ruházatom a fenekén vagy a térdén 
megrongyolódott, a lábszárából vágtam le egy kis darabot, 
mert ez a csizmában lévén úgy sem látszott, — és úgy fol-
tozgattam ki a nadrágom hiányait. Az ujjasom persze nem 
liferálta a maga foltját s így ennek a foltja bizony megtagadta 
az ujjassal való atyafiságát. 
Oszszel, a mint visszatértem a collegiumba, újra meg-
kezdődött a nyomorúság, nem lévén máshoz jussom, mint az 
ingyenlakáshoz és a collegiumi czipólioz. A poésis tanítója 
ekkor Császár Zsigmond volt, a ki megsajnált és kijelentette, 
hogy a szüleihez járhatok ebédre és vacsorára s ezért Benkő 
TraiisyIvanidját kell másolnom. Négy hónapig tartott ez a 
jó mód, de nekem nagyobb szenvedélyem volt rajzolgatni, 
mint írni és mivelhogy a másolás nem elégítette ki, egyszerre 
csak azzal fogadott, hogy nos öcsém, nálunk kitelt a kosztod. 
Ezt bizony keserűen vettem tudomásul. Császár Zsigmond 
maga is rajzolgatott, s én, a ki addig arczképet a természet 
után nem próbáltam rajzolni, az ő biztatására belekezdtem. 
Császár Zsigmond volt az első modellem, de az arczképpel 
való kísérlet gyarlón ütött ki. A második arczképkisérlet, a 
mennyire emlékszem, Balogh István barátomé volt. Az iskolaév 
vége felé Vadas István, a ki az iskolában úrfiszámba ment, 
szülei nem éltek, vagyonos volt és gondnoka kezelte a jószá-
gát, megszánt és maga mellé vett. Pár évvel idősebb volt ná-
lam és felsőbb osztályba is járt, de nagyon szeretett rajzol-
gatni. Az ebédjéből annyi maradt, hogy az inasával együtt én 
is jól lakhattam. A nyári szünidőre azután magával vitt Soly-
mosra, mely a Maros partján áll s e festői helyen együtt raj-
zolgattunk s egymás műveit bírálgattuk. Nagy-Enyeden szo-
kásban lévén, hogy a poésis hallgatói az év végén tartott 
vizsga alkalmával az auditóriumot virágokkal földíszítik, 
engem arra kértek föl, hogy az ott lakó Lélek nevű szobafestő-
nek a terem dekorálásában segítségére legyek. Lélekkel, a ki 
eredetileg a franczia Lilleque névre hallgatott, kettesben meg-
festettük életnagyságban a kilencz múzsát, enyvesfestékkel, 
vastag nemezpapirra. A kulissza-alakra kivágott múzsákat 
azután léczekhez erősítettük és virágok közé állítottuk. En 
örültem ennek a munkának, mert itt tanultam meg a nyers 
festékek neveit és az enyves festék kezelési módját. 
Az 1824—25-iki iskolai évben Vadas István jóságából 
tűrhető volt a helyzetem és évközben gyakrabban próbálgat-
tam egyik-másik tanulótársam arczképét megrajzolni, de leg-
nehezebben az orrokkal boldogultam. Hegedűs Sámuel nagy-
enyedi tanár engedélye révén később a Musée de Paris 
czímű díszműben összegyűjtött párisi remekművek rézmet-
szeteit is szabad volt másolnom, mert ugyanekkor Hegedűs 
fiának nevelője : Vízi István is másolgatott e műből tussfesték-
kel. Az itt látott remekművek gyönyörű metszetei nagy hatás-
sal voltak reám, mert egészen más fogalmat nyertem a rajz-
ról, hiszen eddig Nagy-Enyeden mást sem láttam, mint a ván-
dorló képárusoktól vásárolt Tél, Tavasz, Nyár, Ó.sz-féle 
mázolásokat. Azután Hegedűs maga is az ifjabb tanárok közül 
való volt, szélesebb látkörrel bíró, szelíd, nagyon megnyerő 
modorú, áldott jószívű, nemeslelkű ember, a ki a művészetet 
nagyon szerette és nagyon melegen tudta az embert buzdítani. 
Szívjóságát jellemzi, hogyha délfelé vagy este meglátott engem 
Vízi Istvánnál, mindig ott marasztott ebédre vagy vacsorára. 
Ekkoriban történt, hogy gróf Bethlen Ferencz kitűzött 
húsz pengő forintot vagy ötven váltóforintokat egy rajzolási 
versenydíjra. Engem is mindenki biztatott, hogy versenyezzek ; 
Yízi is, meg én is a Párisi Muzeumhól másoltunk, ő a 
Szent család egyiptomi meneküléséi, én egy tájképet, mind-
ketten tussal. A bíráló bizottság úgy ítélt, hogy a díjat két-
felé oszszák, Yízi kapjon harmincz forintot, én húsz forintot. 
Ez az ítélet azonban csak erkölcsi diadal volt reám nézve, 
mert az egész ötven forint összeget Vízinek adták át és én 
abból egy garast sem láttam. 
Az 1825. év tavaszán ismerkedtem meg Telepy György 
és Udvarhelyi Miklós színészekkel, a kik László István tanuló-
társam szülei házánál az udvarfelőli két szobát foglalták el. 
Udvarhelyinek szerepet másoltam s ezért ingyen jártam a 
színházba. Telepy színházi díszítményeket festett és közbe-
közbe spanyolfalat, enyves festékkel, én szerettem nála időzni, 
hogy lássam az enyves festékek kezelését. Egyszer épen elké-
szült egy spanyolfallal, a melyre két tájképet festett és a 
képek alatt maradt helyet szépen megmárványozta, örült, 
hogy a mint megszárad, haza küldheti s kap érte tizenöt 
váltóforintot. Addig is, a míg ez a dolog megszárad, kimen-
tem vele a kúthoz, hogy vizet töltsek a kezére s hogy meg-
mossa az ecseteket. Ezalatt a kis fiacskája, a három éves Sán-
dorka, elővett egy ecsetet az egyik festékes csuporból és az 
atyja márványozását alaposan kijavítgatta. Képzelhető az 
atya dühe, mikor meglátta a kis genie munkáját. Szerencse, 
hogy ott voltam, én lettem a Sándorka védang}Tala s elhárí-
tottam az atyja haragját. Később aztán ő maga is neve-
tett rajta. 
1825 junius végén végeztem el a gymnasiumi tanulmá-
nyokat, hogy őszszel tógás diák legyek. Ekkor Vadas István 
is elhagyta az iskolát s így én sem mentem már hozzá nya-
ralni. De volt egy rokonom: Gaál Mihály, a ki Kis-Ludason 
Katona Zsigmond jószágának volt az igazgatója, a határ másik 
részét pedig líosenfeld nevű szász földbirtokostól vette ha-
szonbérbe, hogy egyedül legyen úr a faluban. Sokszor voltam 
nála szünidőkben, mert szívesen látott. A Rosenfeld-kastély 
bútorai közt föltűnt nekem egy olajban festett tájkép Neuliau-
ser N. szebeni rajztanártól. Említettem ekkor Mihály bátyám-
nak, hogy szeretnék Neuhausernél tanulni, ha módom lenne 
hozzá. Ö azt felelte, beviszen engem Szebenbe, a mi költség; 
lesz, azt előlegezi nekem, én aztán, mikor pénzem lesz, vissza-
fizetem neki. Úgy is lett, Mihály bátyám bevitt Szebenbe, el-
mentünk Neuhauserhez és ő el is vállalt tanítványának egy 
hóra tíz váltóforintért, délután 2 órától 4-ig, a mikor nála 
rajzolhattam. Tussal rajzoltatott és ezalatt lemásoltam vagy 
hat egész alakot Fűger kőre rajzolt múzsáiból. A tanítás nem 
sokat ért; mindössze egy-két vonást bele mázolt, mikor készen 
voltam, azután megdicsért. Sok órán otthonn sem volt, csak 
betekintett. En délelőttönként elmentem a báró Bruckenthal 
által alapított képtárba és ott memorisáltam a szép festmé-
nyeket. 
Katona Zsigmond kormányszéki tanácsosnak volt egy 
háza Nagy-Szebenben, a temető-utczában. A ház utczai része 
földszintes, az udvari rész egyik szárnya emeletes volt. a hol 
egy szobácskát tartottak fönn Katona udvari tisztjeinek, hogy 
ha Szebenbe mennek, ne kelljen a vendéglőre költekezni. Ide 
szállásolt be Gaál Mihály bátyám és az utczai részben lévő 
korcsmából rendelt a számomra reggelit, ebédet és vacsorát. 
Mindez került nyolcz pengőforintba vagyis húsz váltóforintba,, 
a miről Mihály bátyám tőlem írást vett és később, mikor 
1835-ben meghalt, meg is találták ezt az írást a hagyatéká-
ban, mert én annak a kifizetéséről bizony megfeledkeztem. 
Ennek a kölcsönnek a fedezete lett volna ugyanis az a húsz. 
forintos pályadíj, a mit én Vízivel együtt nyertem el, de a 
mint említettem, soha meg nem kaptam. 
Mikor 1825-ben Nagy-Enyedre visszamentem és tógás. 
deák lettem, reverendát kellett volna csináltatnom, de a reá 
való költséget honnan vegyem? Szerencsére szegény nagy-
anyám összedugdosott a párnája alatt lassanként tizenhat 
váltóforintot s ezt elküldvén nekem, így jutottam egy szegé-
nyes reverendához. Ekkor már az arczképeim is jobbak voltak 
és egy-egy képmásért egy váltó forintot is szívesen adtak. 
A koplalás azonban újra beköszöntött volna, ha Imecs László-
alsó-fejérmegyei főbíró azt az ajánlatot nem teszi, hogy a fiát 
kaligraphiában oktassam, a miért egész éven át kosztot: 
ebédet és vacsorát ad. Reggelire aztán megmaradt a collegiumi 
czipóm és hozzá az egykrajczáros virsli. így hát a koplalás 
megszűnt, és hála a Mindenhatónak, lemaradt a napirendről. 
Ez év őszén az úgy nevezett dislocatio alkalmával Ma-
koldy Sámuellel kerültem egy szobába, a ki Brassóban meg-
ismerkedett volt Szabó János arczképfestővel, kit rendesen 
Szabó pictornak neveztek. Makoldy arra figyelmeztetett, hogy 
Szabó pictor crayonnal rajzolja az arczképeket, mert így töké-
letesebbet alkothat, a hibákat ki lehet kenyérbéllel szedni s 
így a javítás lehetősége sokkal előnyösebbé teszi ezt a modort 
a tussrajzolásnál. 
Ekkor crayonnal kezdtem rajzolni az arczképeket, de 
Nagy-Enyeden csak igen olcsó és nem eléggé fekete crayont 
lehetett kapni, így hát csak ezzel bajlódtam. A szünidőre is 
Imecsékkel mentem Diódra, a hol szorgalmasan arczképez-
gettem. Imecs főbíró igen jószívű, nemeslelkű és finom mo-
dorú úr volt, családja is, a két fölserdült leánya: Jozefa és 
Anna finom, nyájas kisasszonyok voltak, úgyannyira, hogy 
itt otthonosabban éreztem magam mint Dálnokban, a nagy-
atyám házánál. Diódon a Miksa és Yas családokkal is köze-
lebbi ismeretségbe jutottam, valamint Nagy-Enyeden is meg-
ismerkedtem azokkal a mégyei előkelőségekkel, a kik megye-
gyűlések alkalmával a főbíró ebédjen megjelentek. így aztán 
már mint szegény gyermek folyton az előkelőségek közt forog-
tam, a miből az az előnyöm volt más tanulótársaim fölött, 
hogy a nagy részben már kopasz, érett, tapasztalt és higgadt 
modorú urak közt forogva iskolázottabb lettem s a collegiumon 
kívül levő társadalomban szükséges modort és magaviseletet 
is elsajátítottam. 
Az 182G-ik óv tavaszán bczkamadarasi Kiss József 
alispán Imecsnél ebédelvén, ebéd után hozzám jött és a fe-
jemre téve kezét így szólt: 
— No, sócze, a nyári vacátióra jer hozzám. Egy billiárd 
szobát építtettem, fessél annak a fülkéibe valamit. 
Festettem pedig e szoba három fülkéjébe, az elsőbe : egy 
alvó oroszlánt, mely a Kiss család czímere volt s ez alá ezt a 
jelmondatot: «Nemo me impune lacessit.» A második fülkébe: 
a mennykő beüt egy megszenesedett tőkébe, a közelében pedig 
egy bölcs nyugodtan nézi, tudva azt, hogy a szenes tőke nem 
vet lángot. A harmadik fülkébe: sűrű nád tövében egy nyúl 
húzódik meg, fölötte egy sas repdes, de nem száll le. Ennek 
ez a magyarázata: a nád a constitutio, a sas a hatalom ; a nád 
a nyulat megvédi, mert a sas nem ereszkedhetik le a nád közé, 
mivel onnan nem bír fölrepülni. 
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Kiss József, a ki nőtlen ember volt, elment fürdőzni 
néhány hétre, mikor haza jött egyik este, csak nekem adatott 
vacsorát, mert ő nem vacsorált. Oda jött hozzám s mialatt ét-
keztem, föl és alá sétált. 
— No, soczé — így szólt hozzám — hogy voltál a nyáron, 
volt-e jó kosztod ? 
Én elmondtam neki, hogy a tiszttartója, Eácz Áron el-
ment reggel három órakor a gazdaságba és a szakácsné ilyen-
kor azzal állt elő, hogy nem adott neki pénzt reggelire. Az 
öreg úr tréfásan dorgálni kezdett: 
— Hát székely gyerek vagy te ? Hát olyan élhetetlen 
egy székely fiú, hogy nem tud magán segíteni ? 
Én bizony bevallottam neki, hogy túljártam a szakácsné 
eszén. Azt mondtam a szakácsnénak, hogy a festék közé tejet 
kell keverni és ezért minden reggel egy fél kupa tejre van 
szükségem. 
Az így szerzett tej felét megittam, a maradékát pedig 
a festékhez kevertem. Búcsúzáskor az alispán még húsz 
ezüst forintot ajándékozott nekem. 
Az 1826—27-iki collegiumi év elején már megkezdtem 
az elefántcsontra való miniatűré vízfestést. Ekkor Adorjánné, 
a ki a deákok közül kosztosokat tartott, azt az ajánlatot tette, 
hogy fessem le a családját miniatureben és ennek a díjába 
járjak hozzá az egész iskolai évben ebédre és vacsorára. Ez 
olyan szép ajánlat volt, hogy még hálával is tartozom érte; 
évközben azután sorra lefestettem a család tagjait. 
Ebben az évben festettem a még ma is meglevő Quod-
libetet, melyen tussal festett másolatok láthatók a Kisfaludy 
Sándor regéinek, Kisfaludy Károly Aurorájának rajzairól s 
néhány jobb rézmetszetről, de lefestettem rá több tanárom 
arczképét emlékezetből és végül a saját arczképemet is. 
Ekkortájt valaki, már nem emlékszem, kicsoda, azt állí-
totta, hogy az nem nagy művészet, maga elé ültetni az embert 
s úgy lefesteni, az igazi művész csak megnézi az embert és 
emlékezetből festi le. Én sokat adtam erre a véleményre, 
pedig később beláttam, hogy már ahhoz is művészet kell, hogy 
valakit természet után lefessünk. De nagy hasznát vettem e 
megjegyzésnek, mert folytonosan abban gyakoroltam maga-
mat, hogy az olyan arczot, a ki érdekelt, vagy épen kitűnőbb 
emberé volt, fejből fessem le s annak minden arczvonását 
szinte könyv nélkül megtanuljam. így jutottak tanáraim is 
az emlékezet után a Quodlibetbe. 
Ennek az emlékezet után való festésnek azután olyan 
híre terjedt, akár csak a tatárjárásnak. Ennek örömére aztán 
mindjárt két pengő forintért készítettem a crayonnal meg-
rajzolt arczképeket. 
Az 1827. év tavaszán történt, hogy Katona Zsigmond 
főkormányszéki tanácsos Nagy-Enyeden keresztül utazván, 
meghált a collegium fogadójában. Magához hívatta vacsorára 
a tanárokat s a többek közt arról is kérdezősködött: van-e 
az ifjúságban hajlam a szép iránt, mutatkozik-e tehetség a 
zenére, a rajzra? Érdeklődött ez iránt, mint afféle széles lát-
körű, tudományos műveltségű ember, a ki több évet töltött 
a külföldi akadémiákon. Mikor a tanárok elmondták, hogy 
van itt egy ökölnyi nagyságú kis diák, a ki megnézi az embert 
és emlékezetből lerajzolja, azt mondta, hogy szeretné látni ezt 
a kis embert. Hegedűs Sámuel tanárom azonnal kihívatott a 
collegiumból és bemutatott a consiliarius úrnak, a ki nagyon 
szívélyesen fogadott és dicsérte hajlamomat. Buzdított, hogy 
ne engedjem magamat eltántorítani erről a pályáról, ha azt 
mondják is, hogy nálunk nem becsülik meg a művészt. Azzal 
bíztatott, hogy ha itt nem tudnék is megélni, majd megélek a 
külföldön s ott is becsületére válhatok a magyar vérnek. Majd-
nem egy negyed óráig beszélt velem Katona, a ki olyan magas 
ember volt, alig bírtam a szemébe nézni, de azért jól megnéz-
tem az arczát és igyekeztem minden vonását az agyamba 
vésni. Másnap aztán lerajzoltam s megmutattam Yízi István-
nak, a ki azonnal referált Hegedűs tanárnak. Hegedűs értem 
küldött és kért, hogy mutassam meg a rajzot. Mikor látta, 
hogy a hasonlatosság félreismerhetetlen, fölszólított, ajándé-
kozzam e rajzot neki. Én ezt nagyon szívesen megtettem, ő 
pedig másnap elküldte a rajzot Kolozsvárra, Katona Zsig-
mondnak. Katona egyik ebéd alkalmával, a mikor több ven-
dége volt, az asztalnál bemutatta a képet, megkérdezve, hogy 
ismerik-e? Mindenki rögtön fölismerte és jónak is találta. 
Mikor aztán a consiliarius úr elmondta, hogy ezt egy ökölnyi 
kis diák rajzolta, a ki még csak egyszer látta s akkor is csak 
gyertyánál, mindenki csodálkozott rajta. 
Véletlenül Gaál Mihály bátyám is ott volt és nevem hal-
latára fölszólalt, hogy ez a kis diák neki rokona. Katona erre 
azt mondta prsefectusának Gaál Mihálynak : «No, annak a 
fiúnak a nyarat Nagy-Szebenben kell tölteni, ott van képtár 
is, ott tanulhat)). Gaál Mihály rögtön megírta nekem, hogy 
«a consiliarius úr azt parancsolta, a nyarat Szebenben kell töl-
tened, jere hozzám, én majd beviszlek oda»>. Arra persze nem 
is gondolt, hogy ez majd újabb pénzáldozatába kerül. 
Ekközben Nagy-Enyeden markális-szék volt, vagyis 
megyegyűlés, melyre a diákok is eljártak, de természetesen 
csak mint publikum. En is elmentem és messze lévén az el-
nöklő főispántól: báró Kemény Simontól, csak kis egy csövű 
látcsövemmel nézegettem az arczát. De jól szemügyre vettem 
s mikor haza mentem, őt is lerajzoltam. A rajzot megmutat-
tam Hegedűs tanárnak, a ki ezt is elkérte tőlem, hogy adjam 
neki, de most se volt sürgősebb dolga, mint hogy e rajzot el-
vigye báró Kemény Simonnénak. 
Másnap, a mint ki akartam menni a collegium kapuján, 
szembe jön velem báró Kemény Domokos, a ki később az új 
magyar ministeriumban, úgy emlékszem, ministeri tanácsos 
volt. En a kalapomat tiszteletteljesen levéve, akartam elke-
rülni mellette, de ő utamat állta e szavakkal: «Magához in-
dultam, Barabás!)) Azzal kivett egy levélborítékot és át-
adta, oly megjegyzéssel, hogy az édes anyja küldi. Ebben a 
borítékban tíz pengő forint volt, a minek én nagyon megörül-
tem, mert épen egy rendbeli tisztességes ruhát rendeltem volt 
meg, hogy akárhol illendően megjelenhessek. 
Ugyanezen időtájt élt Nagy-Enyeden egy híres szépségű, 
épen virágzó korában lévő kisasszony, Mutili Bózsi volt a 
neve, a ki özvegy édes anyjával és idősebb nővérével együtt 
divatüzlett volt. Ezzel a családdal én is megismerkedtem, 
gyakran látogatván meg házi asszonyukat, özvegy Szántónét. 
Többször el-elgondolkoztam azon, milyen nehéz föladat lehet 
egy ilyen szép arczot úgy lefesteni, hogy elég szép s hozzá 
még hasonló is legyen. Megkértem hát Szántónét, eszközölje 
ki, hogy a kisasszony egypár vasárnap délután üljön nekem, 
mert lefesteném miniaturebe. 
Az óhajtásom teljesült s én a leányt Szántónénál lefes-
tettem, elefántcsontra, miniatureben. Szép nagy, eleven kék 
szemei voltak, kis csinos orra, kis kerek szája, fehér, tiszta 
arczbőre, kellő gyönge pirossággal és egészen fekete, dús haj-
zata, vékony fekete szemöldöke. Egy szóval eszményi szép 
feje volt, növése kifogástalan, ezenkívül okos, szelíd kifejezése 
s a magaviselete is egészen kifogástalan. Természetesen az 
arczképét, mikor készen volt, neki ajándékoztam, semmi jog-
czímem sem lévén, hogy azt megtartsam. Különben is csak a 
tanulmányozás volt a czélom. De ő neki is sokkal finomabb 
tapintata volt, semhogy azt tőlem ingyen elfogadja, vagy hogy 
pénzt küldjön érte, hanem hat darab szépen hímzett előinget 
ajándékozott érte, mely akkor divatos volt és nekem is kedve-
sebb, mint a fizetés. De értékesebb is volt, mint az arczképeim 
akkori díjazása. Ezt az arczképét főleg azért említem, mert a 
későbbi dolgokkal is kapcsolatban van. 
Yégre elérkezett a nyári szünidő, a mikor Kis-Ludasra 
kellett utaznom Gaál Mihályhoz, hogy onnan Szebenbe men-
jek. Nem lévén útiköltségem, egyik tanulótársammal gyalog 
indultunk útnak. A díszesebb ruháinkat batyuba kötöttük és 
az ócskába öltözve, csak úgy a vándorlegények módjára mende-
géltünk. Késő este volt, mikor Veresegyháza községhez értünk. 
Itt előbb haditanácsot tartottunk, hogy bemenjünk-e a köz-
ségbe, ahol nagyon gonosz kutyák vannak, hiszen híres erről 
Veresegyháza! A helység előtt volt a temető, én azt ajánlot-
tam, szálljunk meg itt, szép derült nyári este van, zápor vagy 
más egyéb nem fenyeget. Útitársam rá állt, így aztán bemen-
tünk a sírok közé, a collegiumi czipót és kis szalonnánkat el-
fogyasztván, batyunkat a fejünk alá tettük és hamar elalud-
tunk. Attól sem kellett félnünk, hogy az oláh éjjel bemerjen 
jönni a temetőbe és ellopja a batyunkat. Másnap korán reggel 
fölszedtük a sátorfát és délre én már Ludason voltam, a hol 
Mihály bátyám mindjárt azzal fogadott, hogy «épen jókor 
jösz, mert a tiszttartó ebéd után megyen Szebenbe, te is 
mindjárt vele mehetsz». 
Ebéd után vártam a nagybátyám rendelkezését, kérdez-
tem is, hogy hát Szebenben hogy-mint lesz velem ? Bátyámat 
meglepte ez a kérdés, mert összehúzta a szemöldökét. 
— Hát nincs pénzed? — kérdezte kurtán. 
Ha pénzem volna, magam is tudnám, mit tegyek, meg 
ezt a nagy utat se tettem volna meg gyalog. De én csakis 
azért jöttem ide, mert a consiliarius úr parancsolta. Ez a 
parancs pedig az én. erszényemre semmiesetre sem vonat-
kozhatik. 
Erre beszólította a tiszttartót és beszélt vele. Örömmel 
indultam útnak és Szebenben a consiliarus házában meg-
szállva, kérdeztem a tiszttartót, miképen rendelkezett a bá-
tyám ? Elmondta, hogy kosztot és szállást kapok. 
— Hát a rajzszerekre és apróbb kiadásokra nem adott 
semmit? 
— Semmit! — volt a válasz. 
Kértem a tiszttartót, hogy legalább ő adjon két pengőt 
a rajzszerekre, egy pár ív velin-papirra, meg egy pár crayonra, 
mert e nélkül tétlenségre vagyok kárhoztatva s nincs értelme 
az itteni tartózkodásnak. És nekem mindössze nyolcz váltó-
kraj czár van zsebemben. 
De a tiszttartó is azt felelte, hogy nincsen nála pénz. 
Arra gondoltam, hogy mindjárt valami alkalmatosságot 
keresek, a mivel Brassóba és onnan Dálnokba juthatnék, hiszen 
már úgyis öt éve nem láttam édes anyámat, a ki megírta volt, 
hogy most már hozzá szállhatok, mert harpia anyósa már nem 
él, a mostoha apám pedig szívesen lát. 
Beggelig megállapodtam e tervemben és azzal az üze-
nettel vettem búcsút a hazatérő tiszttartótól, hogy mondja 
meg a nagybátyámnak, ha tudtam volna, hogy így bánnak ve-
lem, eszemágában sem lett volna nála alkalmatlankodni. 
Később megnyugasztalt az a gondolat, hogy hiszen élel-
mem, szállásom van s így még reá érek a tovább utazásra. 
Addig is legalább memoriter tanulmányozom a Bruckentlial-
féle képtárt. Eszembe jutott, hogy itt egy Bielz nevű egyén 
kőnyomdát állított s láttam is egy pár kőrajzot, mely innen 
került ki. Elindultam tehát fölkeresni ezt a kőnyomdát. 
És íme, előre láthatatlanok az Isten útai! 
A mint ott nézegetem a rajzok nyomását, látom, hogy 
egy csinos bajúszú úr, egy kőre megfordítva ír, majdnem 
olyan gyorsan, mint a rendes írással, de e mellett kaligraplii-
cusan szabályos betűket ró a kőre. Magyaros kinézése lévén, 
megkérdeztem, hogy magyar-e? Mikor igen-nel felelt, meg-
örültem, mert törtem ugyan kissé a német nyelvet, de mégis 
jobban esett a magyar szó és így bizalmasabban is mertem ki-
kérdezni a kőnyomás alapeszméiről. Ez az úr Barra Gábor 
volt, a ki később Kolozsvárt a ref. collegiumnál kő- és könyv-
nyomdát állított föl. Bemutattam magamat, hogy enyedi diák 
vagyok és hogy mint rajzoló ember különösen érdeklődöm 
iránta. Minden kérdésemre szívesen adott fölvilágosítást s 
mikor aztán megértettem a kőnyomdászat alapelveit, mondot-
tam, hogy magam is szeretnék valamit kőre rajzolni. Barra 
szívesen fölajánlotta, hogy egy követ csiszoltat és szállásomra 
küldi. Egy negyediv papir nagyságú követ másnap el is küldött, 
a krétarajzhoz szemezve, s adott egy pár rúd lithographiai 
krétát is, megmagyarázva, miként kell a kővel elbánni s hogy 
mennyire óvni kell a zsírtól. Egy fejet rajzoltam rá, melyet le 
is nyomatott s elég jól sikerült. Sajnálom, hogy nem tettem 
el, de a kezdő rajzaimra nem nagy súlyt fektettem. Barrának 
nagyon tetszett a dolog és kérdezte, hogy próbáltam-e mái-
természetről arczképezni ? Azt feleltem, hogy abból élek már 
Nagy-Enyeden. Erre fölkért, hogy rajzoljam le őt is, a mire 
igen szívesen vállalkoztam. Megkérdezte, hogy világos-e a 
lakásom, mert neki csak egy kis udvari szobája van a nyomda 
közelében s a húsz forintnyi fizetéséből nem telik nagyobb 
szállásra. Nekem szép világos szobám volt s egyszeriben el-
mondtam neki azt is, mi módon hoztak és hagytak itt Szeben-
ben és hogy nekem sem crayonom, sem papirom nincs, tehát 
hozzon magával, ha azt akarja, hogy lerajzoljam. A legköze-
lebbi vasárnapon, a mikor reá ért, reggel beállított hozzám, 
egy nagy ív finom velin-papirral és két franczia Couté-féle 
crayonnal. Vasárnap délelőtt a fejét elvégeztem, délután a 
ruhát s estére már magával is vitte a rajzot, de napközben 
persze együtt ebédeltünk s én az ő vendége voltam. 
Az egész arczkép egy negyediv papírból és fél darab 
crayonból kitelt s így nekem három nagy negyediv papirom és 
másfél crayonom maradt, úgy hogy egyszerre gazdagnak érez-
tem magam. Másnap mindjárt el is mentem a képtárba, hogy 
ott tanulmányozni való képeket válaszszak ki. Mikor este 
hazamentem, Barra azzal állított be, hogy özvegy Szentpáliné, 
egy előkelő földbirtokosné, a ki Szebenben a créme-hez tarto-
zott, szívesen lát holnap ebédre, vele együtt megyünk oda, 
mert ő Szentpáliné Pepi leányát, egy fölserdült szép haja-
dont, a szépirásra tanítja. Másnap igen finom ebéd várt ott 
reánk, Szentpáliné kitüntető nyájassággal fogadott és ebéd 
után fölkért, hogy rajzoljam le a leányát, a kit azután két 
nap alatt, a mikor mindkétszer ebédre is ott fogtak, igen fino-
man lerajzoltam. Szentpáliné nagyon meg volt elégedve és 
szépen megköszönte a fáradságomat, másnap pedig Barra 
útján egy levélben tíz váltóforintot küldött. 
Ilyen nem várt kedvező fordulat után épen nem volt 
okom elsietni Szebenből. 
Másnap estefelé bekopogtat hozzám valaki. Én hangos 
«herein»-t kiáltok, a mire benyit egy elegáns úri ember, a ki 
azt mondja, hogy ő Barabás urat keresi. 
— Én vagyok — mondom neki. 
Meglepetést árult el az arcza. Láttam, hogy ő nem ilyen 
gyermek-embert keres, a mit bizonyított az is, hogy gyanúsan 
végig mért a szemével. 
— Az úr rajzolta Szentpáli Pepit? 
— É n ! 
Erre egyszerre megváltozott az arcza kifejezése és na-
gyon barátságosan mondta el, hogy a szász comesné Wachs-
manné tiszteltet és szívesen lát holnap ebédre. Itt is az volt 
az eredmény, hogy lerajzoltam Wachsmann comes fölserdült 
leányát, Lottit. Itt háromszor ebédeltem, mindig előzetes meg-
hívásra és itt is tíz váltóforint honoráriumot kaptam, e mel-
lett az is nagy előnyömre szolgált, hogy sok előkelőséggel 
ismerkedtem meg, mert a rajzolás ideje alatt egyre jöttek 
látogatók, a kiknek sorra bemutattak. 
Alig készültem el itt a rajzzal, egy úr jött hozzám, 
hogy Benedikty provinciális comissáriusné szívesen lát holnap 
ebédre, a minek megint az lett a vége, hogy Benediktyt magát 
és a feleségét is lerajzoltam s így pár hét alatt negyven váltó-
forintom volt együtt s a vendégeskedéssel elkerültem azt is, 
hogy Gaál Mihály bátyám kontójára a korcsmában étkezzem. 
A nyár vége közeledvén elhatároztam, hogy édes anyá-
mat csakugyan fölkeresem. Augusztus közepe tájt hagytam el 
Szebent, olcsó alkalmatossággal, a Porumbáki szekerén, a ki 
terhet szállított, de azért nekem is elég jó ülőhelyet tudott 
csinálni. Dálnokban a falu közepén láttam szembejönni nagy-
atyámat. Megállíttattam a szekeret és mindamellett, hogy ő 
már öt év óta végképen levette rólam a kezét, leszálltam s 
közeledtem hozzá, kezet csókolni. De ő nem ismert reám, a 
kezét hátra húzta és egészen zavarba jött. Én igen csinosan 
voltam öltözve s ő udvariasan kérdezte, hogy kihez van sze-
rencséje ? 
— Én az unokája vagyok! 
Az én unokám? Barabás Miklós? — felelte meg-
lepetve. 
Öt év óta nőttem is, meg azután a magyar nadrág és a 
kis kurta derekú ujjas helyett már kabát és pantalló volt raj-
tam, így hát nem is csoda, ha meg nem ismert. De nehogy azt 
gondolja, hogy nála alkalmatlankodom, mindjárt elmondtam, 
hogy az anyámhoz megyek. Bezzeg az édes anyámnak nem 
kellett elmondanom : ki vagyok ? A mint meglátott, zokogva 
jött elém és könnyeivel áztatva össze-visszacsókolt. Mostoha 
atyám is szívesen fogadott, tudva azt, hogy semmit sem ké-
rek tőle. 
Két hét múlva, édes anyám keserű könnyeitől kisérve, 
tértem vissza Enyedre, a hol ezóta nagy hódításokat tett a 
Mutili Rózsi arczképe. Nagy-Enyeden állomásoztak ugyanis a 
vörös csákós József-huszárok és a sok huszártiszt, a grófok és 
bárók szívesen zsibongtak a híres szépségű divatárus leány 
körűi. De Rózsi olyan ügyesen tudott minden ostromot el-
kerülni, hogy a legkajánabb irigység sem tudott jellemében 
foltot találni. Kifogástalan volt a magaviselete és jól is ment 
férjhez, egy vagyonos, jeles ügyvéd, Sipos vette feleségül, a 
kivel példás és boldog házaséletet élt. 
A huszártisztek a Mutili Rózsi képe után már ismerték 
a nevemet, mikor visszatértem, többen mindjárt lerajzol-
tatták magokat, sőt némelyeket miniatureben is festettem. 
Ekkor már a szebeni honoráriumokhoz képest itt is tíz váltó-
forintért (vagyis négy pengőforintért) készítettem a kréta-
rajzaimat, a miniatűrt pedig öt pengőforintra taksáltam. 
A huszártisztek közül lerajzoltam gróf Wolkensteint, gróf 
Draskovicsot, Mukics alezredest és többeket. A tisztek közül 
Nagy Sándor hadnagyot még krakkói nyaralásomból ismertem 
s ő különös rokonszenvével tüntetett ki. Később 1849-ben 
találkoztam vele, mikor az ő dandára a budai várat bevette. 
Ekkor is még szívesen emlékezett reám s ő adott ki számomra 
egy rendeletet, melyben megengedte, hogy a még nem egészen 
kész lánczhidon, melyen csak a honvédségnek volt szabad át-
járni, kivételesen az én bútoros kocsim is átmehessenek. 
Nagy Sándor ez eredeti kézírását Szilágyi Sándor öcsémnek 
ajándékoztam. 
Az 1827-iki év szeptember havában tették le ünnepélye-
sen az enyedi új collegium alapkövét. Engem szólítottak föl, 
hogy a pergamen betűit megírjam, az emlékiratot az öreg 
Nemegyei tanár, a tanári kar seniora fogalmazta és tanártár-
sai elismerték, hogy e szöveg valóságos cicerói latinsággal 
volt fogalmazva. A rövidebb fogalmazványt Nagy Sámuel réz-
metsző és félig-meddig szobrász metszette czinktáblába. Mind-
ketten Miriszlón dolgoztunk, hogy a sok látogató ne zavarjon 
s minden reggel a collegium tiszttartója adott lovat, hogy ne 
kelljen gyalogolnunk. Az emlékiratot magamnak is leírtam 
és az eredetit visszaadtam a rectornak. A magam példányára 
mindenik tanár nevét (a saját Írásukat utánozva) tréfából oda 
írtam. Miután az alapkövet lezárták és falat raktak reá, az 
eredeti fogalmazvány elveszett, pedig szerették volna emlékül 
megtartani a collegium számára. Mikor megtudták, hogy ne-
, kem meg van a mása, elkérték tőlem, hogy lemásolják, de 
soha vissza nem adták. A tanárok aláírásaik láttára csodál-
kozva kérdezték egymástól, hogy mikor irtuk mi ezt alá, hiszen 
csak a pergamentre irtuk a nevünket. 
Ez időtájt már inkább voltam festész, mint diák. Foly-
ton voltak megrendeléseim s báró Kemény Simonné másola-
tokat is készíttetett velem Szabó pictor után. Évközben Ne-
megyei görög és zsidó nyelvből tartott leczkéire is el kellett 
volna járnom, de én bizony sajnáltam az időt ezzel veszte-
getni. Mikor aztán elérkezett az examen, a tanár fölszólít: 
(iDomine Barabás, domine Barabás, hadd lássuk, mit tud, tud-e 
valamit? Mert nem emlékszem, hogy az egész év alatt láttam 
volna». Némi várakozás után megint fölszólítva, azt felelik 
a tanulótársaim: «Nincs itt•».— «No, feleli az öreg, ez leg-
alább consequens ember, ha a leczkére nem járt, a vizsgálatra 
sem jött el.» 
Minden ismerősöm, a huszártisztek is, a ki csak egy 
kicsit utazott, mind azt mondta: «Mit vesztegeti az úr az ide-
jét az iskolában ? Az úr már olyan jó arczképeket rajzol, a 
milyen sok akadémiába járt festőtől sem telik ki! Pap akar 
lenni, valahol egy kis faluban? Vagy 12—15 évig éhező hono-
rarius cancellista ?» S mivelhogy magam is csak a rajzolás-
ban találtam örömet, teljesen megérlelődött bennem az a 
szándék, hogy kizárólag erre adom a fejemet. És elhatároz-
tam, hogy a mint Enyeden kevesbedik a munka, Szebenbe me-
gyek, mert az ottani előkelő körökben úgyis kész piaczom van. 
Egyik novemberi hideg reggelen, a barátaimmal átpun-
csozott éjtszaka után, még az ágyban hevertem, mikor beállít 
hozzám Fóris, a Nemegyei tanár inasa és azt mondja, hogy a 
tanár úr szívesen lát ma ebédre. Vasárnap volt, szünetelő 
nap, de én mégis nagyon ostobán bámultam Fórisra, mert 
Nemegyei csak azokat szerette, a kik görögül tanultak nála. 
De Fóris háromszori kérdésem után sem tágított, semmi 
félreértés, a tanár úr Barabást hivatja ebédre. Azt hittem, 
hogy ha Nemegyei a vizsgálaton nem tudott megismerni, talán . 
ilyenformán akar ismerkedni velem. Délben beállítottam hozzá 
s természetesen be is mutatkoztam. A tanár úr nagyon szíve-
sen fogadott, a legjobb borait, a legfinomabb gyümölcsöket 
rakta elém, a fekete kávénál maga töltött nekem pipát. Mond-
tam, hogy köszönöm, de nem élek vele és ekközben csak töp-
renkedtem, hogy hová lyukad ki ez az előzékenység, mely túl-
haladja a tanár és a tanítvány közti viszonyt. 
Fekete kávé után kiderült a dolog. 0 a nagy tudománya 
által szerzett érdemeiért nemességet kapott s mert két fia volt, 
azt kívánta, hogy szép lapidár Írással pergamentre másoljam 
le a nemesi levelét, hogy ő azt hitelesíttesse s így mindkét 
fiának meglegyen a pergamentes nemesi levél. Természetesen 
nagyon szívesen teljesítettem ezt az óhajtását s így esett 
meg azután, hogy ha a tanítvány vizsgálata alkalmával nem 
nagyon hízelgő calculust tett is a nevem után, mikor egy év 
múlva elhagytam az iskolát és egyik barátommal a bizonyít-
ványomat kivétettem, Barabás, a kaligraphus, a héber és görög 
nyelvből első eminens lett. De Nemegyei szellemének meg-
nyugtatására kijelenthetem, hogy én őt a görög és héber 
nyelvtudásommel soha nem compromittáltam. 
Karácsony felé megjelent nálam özvegy Miskéné, szüle-
tett Fronius úrnő tiszttartója, azzal az üzenettel, hogy ő nagy-
sága szeretné lerajzoltatni családját, s ezért nekem diplomát 
küld, hogy a karácsonyi ünnepekre az ő legátusa legyek. De 
én eligérkeztem volt Zalathnára Bárók bányaigazgatóhoz, a 
hol arczképekből reméltem jövedelmet. Azt üzentem hát Mis-
kénének, hogy az ünnepekre már eligérkeztem, de a kará-
csonyi szünidő előtt eljöhetek egy hétre Kozslárdra. Hegedűs 
rector adott is engedélyt és Kozslárdon lerajzoltam Miskénét, 
atyját Froniust, a gyermekek nevelőjét Hitsch-et, a ki később 
Aliskéné férje lett. Azután siettem vissza Enyedre, hogy onnan 
Barókékhoz mehessek. De Miskéné az elutazást tervszerüleg 
késleltette s én csak délben érkeztem meg Enyedre, a hol 
azzal fogadtak, hogy engem a Miskéné legátusának hirdettek 
ki és Barókék már reggel elutaztak nélkülem. Én szívesen 
belenyugodtam e helyzetbe, mert kellemes napokat töltöttem 
Kozslárdon. Harmadnap be is állított a tiszttartó, hogy jöjjek 
ki vele Kozslárdra, de tegyek egypár praedicatiótis a zsebembe. 
— Mosolygott-e a méltóságos asszony, mikor ezt 
. üzente ? — kérdeztem a tiszttartót. 
— Nem, felelte a tiszttartó, egészen komolyan mondta. 
— No, akkor majd küldök mást magam helyett, olyant, 
a ki prédikálni is tud. 
Vállalkozott volna helyettem akárhány, ilyen jó lega-
tióba, de az átruházás joga fölött a rector döntött. Elmentem 
tehát Hegedűs Sámuelhez, a ki mosolyogva hallgatta végig az 
előadásomat, azután némi humorral vegyest capacitált, hogy 
milyen szép hivatás: erkölcsi tanítást tartani. 
— Hiszen látja, én is prédikálok! 
— No — mondom — most már épen nem prédikálok. 
Erdélyország első hitszónoka áll előttem, a ki olyan méltó-
sággal tudja elmondani vallásos és költőileg széptanait, mintha 
csak Krisztus szájából hallanák. Én meg úgy szólván gyermek 
vagyok, és a más által írt praedicatiót szajkó módjára bema-
golva, olyan öreg urak és dámák előtt mondjam el, a kikkel 
egész nap tréfásan társalgók? Ezzel a komoly arczczal egészen 
nevetségessé lennék! 
— No jól van, hát ne prédikáljon,-— felelte mosolyogva 
Hegedűs. Én úgy ís ott töltöm a karácsonyi ünnepeket Szent-
Imrén gróf Bethlenéknél, a hol az első ünnepen Miskéné is 
ott lesz. A két falu csak egy jó kődobásnyira van egymáshoz. 
Gróf Bethlen Imre pár nap múlva úgy is küld értem kocsit 
vagy szánt, ezt megüzenem s maga útra készen, elefántcsont-
tal, festékkel, rajzszerekkel ellátva hozzám jön s együtt uta-
zunk Szent-Imrére. Ha pedig Miskéné karácsony másodnapján 
prédikatiót akar, majd átküldőm a gróf két legatusa közül 
valamelyiket. 
így az ón legatióm ügye el volt intézve s mi pár nap 
múlva szánra ültünk, melyet jó négy szürke röpített Szent-
Imre felé. Hegedűs tanáron kívül Barcsay Zsiga, én és Yizi 
István, a tanár fiának tanítója, az egyik diplomával ellátott 
legátus ült a szánon. Karácsony első napján át jött Miskéné 
is, Hegedűs prédikált és mint fölszentelt pap ő osztotta az 
úrvacsorát. Estefelé, mikor előhajtott a Miskéné kocsisa, én 
is előálltam, hogy átadjam Miskénének hivatalos legatnsi ira-
tomat, a mit rövidesen csak «conceptus»-nak neveztünk. 
A nagyobbik grófkisasszony meglátott, mosolyogva felém jön 
és kérdi, hogy mit akarok ? 
— Én a Miskéné legatusa vagyok és óhajtanám tudni, 
hogyan rendelkezik velem. 
A kisasszony kikapta a conceptust a kezemből s befelé 
szaladt vele. 
Hogyisne, maga itt marad, maga hozzánk jött! -
azzal eltűnt az ajtóban. Pár perez múlva hallom, hogy oda-
benn nevetnek, aztán ki jön a comtesse és így szól: 
Ugy-e mondtam, hogy itt marad. No csak menjen és 
mulasson az urakkal tovább. 
Elmultak az ünnepek is, a nélkül, hogy prédikáltam 
volna és Miskéné mégis elküldte a rendes legatusi honorá-
riumot. Hegediis tanárom az ünnepek után visszament kísé-
retével együtt Enyedre, de én még egy hétig ott maradtam 
Szent-Imrén s lefestettem a két grófkisasszonyt miniatűrben, 
azután Somogyi huszárhadnagyot, Rózának, az idősebb com-
tessenek vőlegényét és Barcsay Zsigát, a ki később a fiatalab-
bikat vette el. Somogyi pestmegyei birtokos volt, Lukács 
Móricznak rokona; első neje Bethlen Róza fiatalon halt el és 
ő később másodszor is megnősült. 
1828-ban, újév után mentem vissza Enyedre. Ekkor kö-
zeledtek a félévi vizsgálatok, de én már inkább arczképfestő 
voltam, mint diák. A vizsgálatokat bevárjam-e? Hiszen úgyis 
elhanyagoltam a tanulmányaimat és föltétlenül a művészi pá-
lyára lépek. Ezért illőbbnek tartottam, ha meg sem jelenek a 
vizsgálatokon. 
Időközben már 250 váltóforintot gyűjtöttem össze, ezzel 
a pénzzel a zsebemben, szalonruhával és fehérneművel tisz-
tességesen fölszerelve, minden ingóságaimmal együtt, egy 
födeles kocsin, 1828. év január hó 5-én reggel útnak indul-
tam Szebenbe. Épen a piacz közepén haladtunk át, mikor 
meghúzták a collegium nagy csengetyűjét, mely harangnak is 
szépen beillett. Ez adott jelt a diligentia megnyitására, a 
leczkére, meg a classisokba menetelre. 
Azon érzelmeket, melyek e csengetyűszóra szívemen és 
lelkemen átrezdültek, csak az avatottabb toll tudná leírni. 
Elválni örökre attól az intézettől, melyben hat és fél éves ko-
romtól 18 éves koromig éltem, gyermekkori barátaim között! 
S ha volt is három sanyarú évem, de élveztem sok kellemes 
órát, melyek a nyomorúság leküzdése után bőven kárpótoltak. 
Ismertem úgy szólván a város színe-javát s majdnem minden 
háznál szívesen látott vendég voltam. Elválni most örökre 
mindettől! És mindentől, a mit tizenegy és fél év alatt meg-
szoktam ! . . . Úgy hangzott ez a csöngetyű, mintha vádiratot 
olvastak volna föl előttem, a miért nem megyek leczkeórára. 
Ehhez járult még az az aggodalom, melyet a bizony-
talan jövő miatt érzek. Kiséri-e majd siker a fáradságomat, 
kisér-e útamon védangyalom? Vagy földre sújt a balsors? 
Határozottan kitűzött utamat vidám, termékeny vidékeken át 
vezeti-e, vagy zordon, kopár és veszélyes tájakon? . . . Egye-
dül vagyok, magamra hagyatva, a legkisebb támasz, sőt jó 
tanácsok nélkül is. 
Egymást váltották föl lelkemben a sötét és a remény-
teljes gondolatok. Igyekeztem magamat vigasztalni azzal, 
hogy ha a Mindenható első küzdelmeimben sem hagyott el, 
segítségemre lesz később is. Vigasztalódtam Kölcsey e sza-
vaival : 
«Ernyőt keress, ha készül borulni, 
Szenvedj, ha nincsen hová vonulni, 
Fordulhat a szél». 
És legyőzte minden kételkedésemet az a tudat, hogy a 
sötét fellegek még sincsenek olyan közel, mert hiszen most 
nem nyolcz rézkrajczárral indulok Szebenbe, hanem 250 fo-
rinttal. És összehasonlítva a magam pályáját a másokéval, a 
jövőre való kilátásaimat sokkal vidámabbnak láttam. Szeben-
ben kérdezősködve a mások sorsáról, olyannal is megismer-
kedtem, a ki már 12 éve szolgált fizetés nélkül, még mindig 
csak remélve, hogy pár év múlva fizetéshez jut, mely ekkor 
se lesz nagyobb 500 váltóforintnál! Hallottam, hogy Kolozs-
várt a guberniumnál 12—14 év múlva érhető el a 600 váltó-
forintos fizetés és ehhez képest én az utolsó hat hónap alatt, 
jóllehet az édes anyámnál lerótt látogatás is három hetet 
vett igénybe, nemcsak hogy a magam tisztességes ruházatát 
megszereztem, de félre is tettem annyit, a mennyit egy kincs-
tári hivatalnok 12—14 évi ingyen szolgálat után félévi fizetés 
fejében kap. Úgy találtam tehát, hogy az én pályám kezdete 
sokkal biztatóbb, mert azonnal keresetképes vagyok, nemcsak 
12 év múlva, és mivelhogy én hazulról segélyt úgy sem kap-
nék, hivatalnoki pályára nem is léphetnék. No még maradt 
volna a pap, ügyvéd, gazdatiszt, de ezekhez se volt kedvem, 
•csak a rajzolás nyújtott egyedül élvezetet. Sőt még a néhány 
<jzímkóros észrevételére is megvolt az a vigasztalásom, hogy 
tapasztalásom szerint engem jobban kitüntettek, mint a kezdő 
hivatalnokokat. 
Szebenbe vasárnap délfelé érkeztem meg s egyenesen a 
régi szállásomra tértem be, a consiliarius úr házába, gon-
dolva, hogy ebben az üres szállásban senki terhére nem 
leszek. Nem is zavart meg senki, Gaál Mihály bátyám se 
járt ott létem alatt Szebenben. 
Délután néhány ismerősömet mentem fölkeresni s meg-
látok az utcza szögletén egy nagy hirdetményt, a mely azt 
jelenti, hogy ma álarczos bál lesz a redoutban. Erre kiváncsi 
voltam, mert Enyeden tilos a diákoknak nyilvános bálba 
járni, mentek ugyan azért álarczban az éltesebb diákok közül 
egyesek, de én még nem mentem velők. Olvasván azt is a 
hirdetésen, hogy a bál este nyolcz órakor kezdődik, én komo-
lyan vettem ezt a nyolcz órát, mint a hogy a színházban 
teszik, és pontban esti nyolcz órakor beállítottam a táncz-
terembe. Nagyot csodálkoztam, mikor senkit sem látok az üres-
ségtől kongó teremben, csak két szolgát, a kik épen a gyertyá-
kat kezdték gyújtogatni. 
Kérdezem, hogy mikor kezdődik a bál? Mert hiszen 
nyolcz órára jelentették. 
Mosolyogva felelt az egyik, hogy igazam van, de a kö-
zönség csak kilencz óra felé gyülekezik. Később egyik mellék-
teremben az étkezőhelyre bukkantam és más dolgom sem 
lévén, megvacsoráltam. 
Ezalatt összegyűlt a közönség, úgy hogy már most a 
mulatság érdekelni kezdett. Alig jártam egy párszor körül a 
táncztermet, a hol már megkezdődött a táncz, egy borotvált 
képű, bajusztalan, elegáns úr közeledik felém s németül meg-
szólít : 
— Ügy-e, ha nem csalódom, arczképfestő az úr? 
— Igen, — feleltem, most már meglehetősen törve a 
német nyelvet. 
— Az úr rajzolta le Wachsmann Lottit? 
— Én. 
— Nos hát én is szeretném magamat lerajzoltatni, ne-
vem Dandorf, Fáhnrich. Lesz szíves e megbízatást elvállalni?' 
— Szívesen, hiszen ez a hivatásom. 
Másnap a szállásán fölkerestem és lerajzoltam, azután 
még egy «Fáhnrich» — zászlótartó — társát, egy Kovács nevűt 
is lerajzoltam. 
Pár nap alatt megtudta az egész Szeben, hogy ott va-
gyok s pár hét alatt már egészen otthonosan éltem ebben a 
városban. Ha lerajzoltam valakit, látta nála húsz-harmincz 
másik ember, a kik mind megismerték így a nevemet. Többet 
kellett beszélnem németül, mint magyarul s minél többet fen-
tem rajta a nyelvemet, annál jobban csúszott a német szó, a 
minek nagyon örültem, mert arra gondoltam, hogy ha Bécsbe 
megyek az akadémiára, ott több hasznát veszem ennek a 
nyelvnek, mint akárminek. 
Megismerkedtem Szebenben Benigni hadi kormányzó-
sági titkár családjával s lerajzoltam ennek két fiát, két leányát. 
Ezeknél minden héten zene quartette volt s részt vett e quar-
tetteken Kirchner is, a ki az 50-es években Budapesten rend-
őrtanácsos volt s a ki nagyon szépen gordonkázott. Ennél a 
családnál szívesen látott vendég voltam, igen finom társalgást 
folytattak, a mi kellemesen érintett s mivelhogy magyarul 
egy sem tudott közülök, nekem is csak németül kellett társa-
lognom s ez nagyon is hasznomra vált. 
A Bruckenthal által alapított jeles képtár és könyvtár 
fölügyelője Haas úr, a kit őt magát és a leányait is lerajzol-
tam, olyan szíves volt irántam, hogy ha reggel a képtárba 
akartam menni rajzolni, nekem adta át a kulcsokat s ő csak 
jóval később jött oda. 
Szebenben, hat hónapi ott létem alatt, sok előkelőséget 
örökítettem meg, a többek közt gróf Nemes Jánosnét, báró 
Bruckenthal Józsefet, Mesmacher generálist és még számosa-
kat. Erről a generálisról érdekes medvekalandot meséltek. El 
ment medvevadászatra a havasokra, de mikor közeledett a 
medve, nem merte bevárni és korábban rá lőtt. A lövés félre 
csúszott a medve bundájában s ekkor a generális ijedtében 
eldobta puskáját és szaladni kezdett. De a medve utói érte és 
megfogta. A generális mellé fölállított két oláh közül az egyik 
úgy elveszítette a lélekjelenlétét, hogy ő is eldobta a puskát, 
aztán oda szaladt, megfogta a medvét és hátra felé húzta. 
A másik oláh higgadtabb volt, de nem mert a medvére lőni, 
nehogy a három dulakodó közül a generálist vagy az oláhot 
lője le. Végre is odaszaladt és a medve testére szorítva a pus-
kája csövét, úgy lőtte le. A tábornok úr így aztán tűrhetően 
csekély sebekkel menekült meg a medve körmei közül, de a 
nadrágja nemcsak a medve mancsait, hanem az ijedtséget is 
megsínylette. 
A Szebenben készült arczképek nagy részét vázlatban 
is megrajzoltam, mert még Szász Károly tanáromnál láttam 
azt egy alkalommal, hogy Szabó pictor, a ki nála szállt meg, 
azokat, a kiket lerajzolt, előbb darabosabban a vázlatkönyvébe 
örökítette meg s csak később rajzolta más papirra, csinosab-
ban kidolgozva. Ezt a módszert azután én is utánoztam Sze-
benben, de később Kolozsvárt abba hagytam, mert láttam, 
hogy a másolásnál mindig veszít a hasonlatosság, de más-
részt kárbaveszett fáradtságnak is tartottam. 
A szebeni független élet örömébe némi üröm is vegyült. 
A mint nagyapám Gaál István meghallotta, hogy én elhagy-
tam az enyedi iskolát, mennydörgős levelet írt Szebenbe, hogy 
azonnal menjek vissza Enyedre és folytassam a tanulást. 
Ugyanez időtájt Szász Károly tanárom Szebenben járt, a sétá-
nyon találkoztunk s gondoltam, hogy megkérdem a vélemé-
nyét. Ha ő mint tapasztalt és okos ember helyesli az eljárá-
somat, az nagy megnyugvásomra lesz. Szász tanár azt felelte, 
hogy lia az emler egy pályának, melyet kedvel, a nehezebb 
részén már túlesett, sőt már sikert is arat rajta, nem lenne 
helyes azt új és ismeretlen pályával fölcserélni, a hol kétes a 
siker. Nagyon megköszöntem ezt a megnyugtató nyilatkozatát 
és a nagyapám levelét szépen félre tettem, mert hiszen úgy 
sem árthatott nekem. Még később Dálnokban is igyekezett 
lebeszélni, de ő nem ismerte a világot, mert soha Háromszék-
ről ki nem mozdult. Fia Miklós, édes anyám testvére azonban 
szélesebb látkörrel bírt s velem tartott. Édes anyámat is min-
dig azzal nyugtatta meg, hogy az én helyemben ő se tenne 
másképen. 
Szebenből hazatérőben Márkosfalván meglátogattam 
Barabás Izsákot, édes apám testvérbátyját. A mikor meglátott 
szórói-szóra így fogadott: «Az én fiamból sem lett semmi, 
azt hittem, belőled lesz valami». Oszszel Nagy-Enyedre men-
tem, a hol a colleginmban szálltam meg és báró Kemény 
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Simonné adott többféle munkát. Csombordi báró Kemény 
Simon családjáról mindig tisztelettel kell megemlékeznem, 
mert e család viselkedése irányomban örökös hálára kötelez. 
Én ugyanis Enyedről, még diákkoromban is, gyakran jártam 
ki a közeli Maros-Szent-Királyra, a hol egy atyámfia lakott: 
Bartha László, református pap, a kinek a felesége nagynéném 
volt. Fölserdült leányai voltak, a fia pedig velem egykorú és 
tanulótársam. Szent-Királytól egy jó negyedórányira van 
Csombord, a hol Réthy számtartó lakott, neki is volt két szép 
leánya Eszter és Karolina, a kik a Bartha-leányokkal sűrűn 
összejártak. Én is gyakran jártam át Csomborclra s ha ilyen-
kor báró Keményné otthon volt, a számtartóéktól a kastélyba 
hivatott ebédre. Báró Kemény Simon legifjabb két gyermeke 
István és György volt. Ez valamivel fiatalabb mint én, István 
pedig már komolyabb természetű, de azért barátságos és 
jószivű. Öt a játék már nem mulattatta, az istállóban és a 
gazdaság körül forgolódott. György kedélyesebb és játékosabb 
volt, négy betanított kecskéjét kocsiba fogva gyakran kocsi-
káztunk együtt a parkban és kecskékkel hordattuk a gyepet a 
kertésznek egy nag}- zöld kanapéhoz, melyet a parkban a 
patak partján készített. Kemény István, h a j ó kedvében volt, 
megtette azt a tréfát, hogy egy agár fülébe bele vonított, 
mire valamennyi kutya a földre ült és vonítani kezdett. Volt 
a kutyák közt egy szelídített farkas, melyet kölvökkorában 
fogtak el s ez most a legjobb egyetértésben élt a kutyákkal. 
Egyszer, mikor a számtartóéknál ebédelünk, valami nehéz 
kezdi nyomni a vállamat, hátra nézek, hát látom a farkas 
nagy fejét. Szerencsémre a másik lábát az asztalra tette, mert 
máskülönben az asztal alá döntött volna. A farkas ekközben 
minden teketória nélkül elvette a tálból a marhahúst s azzal 
odébb állt. Én úgy megijedtem, hogy szólni se tudtam, de a 
többiek is szótlanul nézték ezt az illetlenségét, mert elfelej-
tettek neki délben enni adni s a farkas koma huszárosán 
requirált magának elegendő zsákmányt. Később hallottam, 
hogy csak őszig maradt a háznál s a mikor az első hó leesett, 
eltűnt s többé nem is látták. Visszatért farkastársai közé. 
Az 1828-ik év őszén voltam utolszor Csombordban, a 
mikor lerajzoltam a bárónét is crayonnal. Ez alkalommal ér-
dekes művészi vita támadt, melyben részt vett az egész család. 
Az ifjú bárók akkori nevelője Vajda Dániel, a ki később ma-
rosvásárhelyi tanár volt, azt állította, hogy a teljesen laikus 
ember itél leghelyesebben a művészetben. Én azt mondtam, 
hogy ha az ilyen tanulatlan vagy műveletlen ember fölismer 
egy arczképet, ez annak a jele, hogy az az arczkép jó, de ha 
nem ismeri meg azt, a kit ábrázol, — ez még nem döntő. 
Erre báró Kemény Domokos beszólít egy oláht s azt kérdi a 
báróné fejkötős női arczképére mutatva: — Ki ez ? 
Az oláh csak mosolyog. 
No, mondd meg, ki ez? — biztatja őtet a báró. 
— Domnu Kirisztosz! A Krisztus, — feleli az oláh. 
Csombordot nem láttam többé, de emléke mindig kedves 
maradt. 
1828. év őszén ,Enyedről Kolozsvárra mentem, a hová 
Horváth Lázár invitált, a kivel Szebenben ismerkedtem meg. 
0 nagyon biztatott, hogy Kolozsvárt jó dolgom lesz. Petri-
csevich Horváth Lázár bemutatott édes atyjának Horváth 
Dánielnek, a ki szívesen fogadott. Kolozsvárt akkor divat volt 
az előkelő házaknál, hogy két-három vendégnek külön terí-
tettek. Alig volt olyan előkelő ház, hogy ott egy-két guber-
niumi cancellista ingyen kosztot ne kapott volna. Horváth 
Dániel is ilyen nyilt házat tartott és meghívott állandó ven-
dégének az asztalához. Székely Dániel, Székely Bertalannak 
az édes apja, a kit én még Enyedről ismertem s a kinek ekkor 
gróf Kun Gergelynél ingyen lakása volt, egv udvari szoba, 
meghívott, hogy jöjjek hozzá, ne lakjam vendéglőben. Székely 
ekkor még fizetés nélküli cancellista volt s a szolgáját, egy 
oláh ifjút, a ki magyarul is tudott és a lyceumban tanult, 
viszonzásképen én fizettem. Székelynek kevés érzéke volt a 
rajzoláshoz s egyszer csak megszólít: — Hallja maga Bara-
bás, én mondanék magának valamit, de olyan fejes, hogy úgy 
se veszi számításba a más szavát. 
— Én figyelembe veszek minden okos beszédet, mert 
mindenttudó nem vagyok. 
— Hát ha nem hiszi, mérje meg cirkalommal, hogy 
minden arczképén a fej egyik oldala szélesebb, mint a másik. 
Jót nevettem ezen a megjegyzésen, ő azonban hara-
gudott. 
— A mérték szempontjából igaza van, — mondom, — 
de művészi szempontból nagy badarságot állít. Mert a merő-
ben szemben álló arcznak, a míg az egészen az arczélig elfor-
dul, arányai folyton változnak, úgy hogy az egyik fele az 
arcznak lassankint egészen eltűnik s a másik fele pedig teljes 
világításában tárul elénk. 
Nehezen bírta megérteni ezt a magyarázatot s oly ke-
vésre becsülte a művészetet, hogy folytonosan arra akart ösz-
tönözni, álljak én is be gyakornoknak az országos építészeti 
hivatalba. En erről persze hallani sem akartam. 
— Hja barátocskám, mi egy pictor ? — mondogatta 
gúnyosan. 
— Hát mi egy tiszteletbeli gubernialis cancellista ? 
feleltem én neki. 
így éltünk mi szép egyetértésben. 0 nem kevesebb mint 
15 évig volt honorarius, míg gróf Teleky József lett a kor-
mányzó és ennek sógora gróf Degenfeld Ottó fizetéshez nem 
juttatta. (Milyen szeszélye a sorsnak, hogy épen az ő fiából; 
Székely Bertalanból a legelső magyar történelmi festők egyi-
két gyúrta.) 
Kolozsvárott élt ebben az időben egy olasz festő, Gen-
tiluomo nevezetű, a ki ének- és zongoratauítással is foglal-
kozott. Ezt láttam először olajfestékkel dolgozni. En eddig 
csak crayonnal rajzoltam, vagy miniatureben festettem, mely-
nél a vízfestés a tussrajzoláshoz hasonlít. Gentiluomo a Ber-
gai házában lakott, kinek fiával ismerős lévén, gyakran be-
néztünk az olasz festőhöz, s itt láttam, hogyan kell kezelni 
az olaj festéket. A legkevésbbé azt tudtam elképzelni, hogyan 
kell az olaj festésben árnyalni. Itt láttam azt, hogy lehetőleg 
minden színt a maga helyére kell tenni és még azoü nedvesen 
összelágyítani. Láttam milyen sűrűnek kell lenni a festéknek, 
hogyan kell a színeket liólyagba kötni. Néha segítettem is 
neki festéket törni. Láttam, hogyan kell alapozni a vásznat, 
azt is hallottam tőle, hogy enyvvel bevont papírra is lehet 
olajban festeni. A festékek nevei a hólyagocskákra föl lévén 
írva, azokat leírtam s a színeket nyers állapotban a fűszer-
kereskedésben megvásároltam, Gentiluomo pedig megengedte 
azt is, hogy egy nála lévő üveg festéktörőn megtörjem. Az ő 
főszakmája a zene volt s így nem irigj'kedett reám, sőt min-
den kérdésemre szívesen adott egyenes feleletet és fölvilá-
gosítást. 
Én először enyves papírra próbáltam meg a festést, 
először csak egy fejet szürkében, a másodikat pedig már szi-
nekkel. Azután vásznat alapoztam és a harmadik képemet 
erre festettem. A negyedik olaj festésű arczképét már pénzért 
készítettem el. 
Az 1829. év kezdetét e tanulmányaim vették igénybe. 
A nyár elején a Torda-utczában egyszer csak a dálnoki rek-
torral akadtam össze. Már messziről megismerve örvendező 
arczczal üdvözöltem, de ő olyan meglepett képet vágott, 
mintha csak most látna először. Kérdezősködtem édes anyám-
ról. 0 is kérdi, hogy mint vagyok, nem volt-e semmi bajom? 
Hála Istennek, mindig egészséges vagyok, nem vol-
tam egyszer sem beteg. 
— Hát más baja nem volt-e? — kérdi aggodalmas kife-
jezéssel. 
— Miért? Talán rossz híremet költötték? 
Nagy nehezen mégis csak előállt vele, hogy odahaza 
azt beszélik, bankót csináltam és be vagyok zárva. Azért is 
nézett reám olyan ijedten, mert nagyon meglepi, hogy szaba-
don és jókedvűen lát. Szegény édes anyám is mennyit sirat 
azóta! Mondtam neki, hogy csak nyugtassa meg az anyámat, 
hogy soha rólam ilyen hírt el ne higyen. En nem szorultam 
reá a bankócsinálásra, de több eszem és becsületérzésem is 
van, semhogy a jövőmet könnyelműen koczkára tegyem. Be-
csületesen keresem meg a magam kenyerét s már közel 
500 pengőforintom van együtt, a mivel őszszel Bécsbe uta-
zom, hogy ott az akadémiában tanuljak. Mert mégis csak 
bosszant az, hogy mindenki így kiált föl a műveim láttára : 
«Sok ez egy naturalistától!» Hát ha én jól rajzolok, nem 
mindegy-e az, az akadémián tanultam-e vagy a saját gyakor-
latom útján? 
A rektorral levelet küldtem anyámnak, de posta útján 
is megnyugtattam. Azután eltűnődtem azon, hogy ime, a mű-
vész küzdve küzd s mi érte a jutalom? Még bankóhamisítás-
sal gyanúsítják! 
Közli K É Z D I KOVÁCS LÁSZLÓ. 
MAGYAR ÉLET.*) 
Első rész. 
Azon időben, mikor a magyar háznak még nem voltak 
kapni s ha a váratlan vendégek jöttek, a szakács- és gazda-
asszonyon kívül senki nem boszankodott, mikor névnapokon, 
lakodalom vagy vadászat alkalmával néha négyen is elháltunk 
egy szobában s az is, kinek csak pamlagon vagy a földön jutott 
ágy, talán keményebb, mint kívánta, talán oly puha, hogy a 
dunnák és vánkosok között alig találta fel önmagát, szinte oly 
megelégedetten pihent, mintha az első angol kárpitos készí-
tette volna nyughelyét; mikor a külföld kényelmét legalább a 
Tisza mentében kevesen utánozták s a confort — engedelmet 
az idegen szóért, melynek magyarosítására a magyar tudós 
társaság még eddigelé felhíva nem érzé magát, s a magyar 
írók még kevésbbé — s a confort, mondom, nem ruganyos 
székekben s abban, hogy mindenkinek tág helye legyen, ha-
nem abban kerestetett, hogy jól férjünk meg egymás mellett; 
mikor uri házakban az ebéd ideje egy, a vacsoráé nyolcz óra 
volt s lefeküdtünk jóval éjfél előtt, mert apáinktól hallottuk, 
hogy csak az éjfél előtti álom erősít; mikor kevesebb újságo-
kat járattunk s elég házat ismertem, hol Káldi bibliáján, a 
*) B. Eötvös József összes munkáinak gyűjteményéből most 
jelent meg az első sorozat, mely A Karthausi, A Falu jegyzője, 
Magyarország 1514-ben czímű regényeket tartalmazza, dr. Voinovich 
Géza előszavával és jegyzeteivel. A következő sorozat egyéb szépiro-
dalmi műveit fogja közölni, azok sorában többet, mi kéziratban ma-
radt utána s eddig kiadva nincs. Ezek közül veszszük át ez elbeszé-
lést, melyet a kéziraton levő irón-jegy szerint 1850-ben írt, mint egy 
elbeszélés-fűzér bevezetését és első darabját. Az ú j kiadás az Eötvös-
alap tulajdona; jövedelme a Tanítók Háza fentartására fordíttatik. 
Szerk. 
Corpus Jurison s Himfy szerelmein kívül legfeljebb még egy 
Rontó Pált vagy Murányi Venust találtunk, s a magyar nem 
könyvekkel magányosan, hanem katonanép módjára lóháton 
s csapatonként harczolt az élet nagy ellensége, az unalom 
ellen ; mikor az alkotmányban kevés, de az életben sok egyen-
lőség létezett, mert a szegényebb kevesebb szükségeket is-
merve, nem szorult senkinek kegyeire, s a vagyon előtt nem 
hódolt meg, a gazdag népszerűséget kívánt s a népszerűség — 
ritka kitűnő egyedeket kivéve, kik azt szájokkal keresték — 
Magyarországban csak a szív által vala megszerezhető, s rit-
kábban jutott azoknak, kiket az egész vármegye okosoknak, 
mint annak, kit jó, becsületes embernek mondott ; mikor a 
Tisza szabályozásáról még szó nem vala, de e nép, mint rét-
jeink, melyekről az ár május vége felé minden évben önkényt 
visszavonult, egyenességében oly reményzölden állt, hogy rá-
nézve senki görbébb országban nem kívánhatta magát, 
nem régi, de fájdalom, elmúlt időkben, sokszor fordultam meg 
Daliásyék házában. 
Talán ismeretlen e név olvasóim előtt, de a házat bizo-
nyosan ismerik, s ha ezt és gazdáit nem látták is soha, 
mégis ismerős körben fogják érezni magokat, ha rólok szólok ; 
hiszen embereknél, mint a fánál, az eredetiség többnyire csak 
eltörpült egyedek tulajdona. Az egészséges csak, mely jó föld-
ben nőtt s szabadon terjészté ágait első tekintetre, csak korá-
ban és helyzetében különbözik egymástól, erős s egyenes 
mindenik s megpihenhetünk árnyéka alatt — s ilyenek vol-
tak Daliásyék. 
Pest s Kolozsvár, Kassa s Debreczen, a Hegyalja s Er-
mellék között fekszik a ház; legalább sokan, kik e helyek egyiké-
ről a másikra utaznak, erre veszik utjokat. A megyét s járást 
megnevezni fölösleges, elég ha azt mondom, hogy Daliásyék 
lakása nem messze volt a Tiszától, áldott rónaságunk azon leg-
szebb részén, melyet távolról kék hegyek kerítenek. — Magán a 
házon nem vala semmi különös. Középső, legrégibb része a 
XVII. század első felében épült, s mint majdnem minden akkor 
készült uri lakások, kis négyszögű szeglettornyokkal vala el-
látva. Később a század vége felé, a jelen birtokosoknak apja a 
budai vár és gödöllői kastély mintája szerint, melyek akkor a 
jóizlés ideáljainak tartattak, a ház közepén franczia ízlésű 
kúpot készíttetett, s a főépületet szárnyakkal toldá meg, me-
lyeknek tetői ismét kúpokban végződtek. — Az egész egy nagy 
négyszög volt, melynek hátulsó oldala hiányzott, s mely sem 
a művészet, sem a szabályosság követeléseinek meg nem fe-
lelt, de a rend- s kényelemnek színét annyira magán viselte, 
hogy körében mindenki otthonosnak érezte magát. 
S minő a ház, olyan vala kertje is. A széles gesztenye fa-
sor, mely a több mint száz holdas kertet közepében ketté vágta, 
s a keresztfasorok, melyek ezzel egyenes szögekben összejöt-
tek s az egész kertet egyforma négyszögekre osztották, szintén 
nem feleltek meg az újabb ízlésnek, de volt-e kellemesebb 
sétahely, mint e lombos fák árnyéka alatt, melyeknek csúcsai 
a nagy rónaságon mérföldekre meglátszottak, s melyeknek 
árnyékában Daliásy Dávid szilárdságát helyeseltük, ki a taná-
csot, hogy az egyenes fasorokat kivágva, kertjének angol for-
mát adjon, mindig visszautasítá. —Építsen s ültessen minden 
ivadék, de ne rontsa azt, mit apái tettek, — így szólt többször 
ily alkalommal.— Mondják, hogy egyenes fasoraim nem eléggé 
természetesek, meglehet másnak, de én sokkal természete-
sebbnek, szebbnek találom, ha a fák, melyeket nagyapám ül-
tetett, addig legalább, míg e birtok családunk kezében marad, 
azon hetyen nőnek föl, melyen ő akarta, mintha e kertben 
tekervényes utakat csináltatok. Megengedem, haladnunk kell a 
korral, de nem hiszem, hogy messzire jussunk, ha minden iva-
dék lerontva azt, a mit talál, egészen új pályára lép. — Ezek 
valának Dávid úrnak nézetei, nemcsak a kertre, de minden 
egyébre nézve is. 0 conservativ volt a szó legszorosabb értel-
mében, mert a régihez nem annyira meggyőződései, mint ér-
zelmeivel ragaszkodott; mert elveit nemcsak köztanácskozá-
soknál, hanem az élet minden viszonyaiban követé s a régi 
állapotok föntartásában nemcsak személyes jogot, hanem szo-
ros kötelességet látott, azért volt oly következetes nézeteiben. 
Sokan makacsságnak nevezték ezt s gyűlés alatt nehezteltek e 
conservatismusra, melyet semmi nem bír kimozdítani helyé-
ből, de gyűlés után mindenki kibékült vele ; s főkép, ki őt házá-
ban látta, bevallá, hogy csakugyan kár volna, ha akár Dávid úr 
háza, akár ő maga megváltoznának, a gazdának férfias alakjá-
hoz épen úgy illett régi szabású köntöse, mint a tágas házhoz 
a régi jó szokás, s az embernek már akkor is jól esett, ha az 
összevissza zavart világban, melyben már huszonöt esztendő 
óta élünk, valami tisztán magyart, ismét valami olyant látott, 
mi eredetiségét megtartá, s ez úgynevezett átmeneti korszak-
ban régi helyén maradt. 
Daliásy Anna, a tábornok felesége, ki, miután férje meg-
halt, e házban korlátlanul uralkodott s annak mostani gazdáit 
Istenfélelemben s a haza szeretetében fölnevelte, reá nyomta 
saját egyéniségének bélyegét, mely azóta is fentartá magát. 
Ha a nagyasszony tíz esztendővel halála után vissza-
jönne, szint' azon rendben találna mindent, mint ő hagyta 
el. A kertben fölállított pihenők, a szobák bútorzata s a cse-
lédség nem változott, csak vénült azóta, s ugyanezt mondhatni 
a gazdákról is. Daliásy Dávid és János szintén oly egyetértés-
ben éltek, mint mikor még boldogult édes anyjok ismerőseinek 
azt szokta mondani, mily rendkívüli szerencsének tartja, hogy 
a két fiú úgy szereti egymást, mert ha összevesznének, ő, 
Daliásyné Anna, csakugyan nem tudná, melyikkel tartson, 
annyira jó gyermek mind a kettő. 
Ámbár Dávid úr az ötvenet régen meghaladta és János 
úrfi igen közel jár hozzá, egyikök sem házasodott. Míg anyjok 
élt, talán az ő kedvéért, mert ily tűzről pattant gazdasszony 
elég egy a háznál. Később János a házasodást Dávidra, mint 
az öregebbre, ez épen fiatalsága miatt Jánosra akarta hagyni; 
míg utoljára mindketten nőtelenek maradtak és közös egyet-
-értéssel egy távol rokonnak gyermekét örökösüknek fogadva, 
a család fentartását reá bizták. De e példás egyetértés ellenére 
alig találhatni testvéreket, kik a Daliásyaknál inkább külön-
böznének egymástól. Dávid úr, ki a megyei gyűléseken kívül 
egész életét a pusztán tölté, mi külsejét illeti, a magyar falusi 
nemes ember ideáljának vala mondható. Kissé őszültek a 
fiirtök, s a magas alak lassanként elveszté karcsúságát, de 
egész termete annyi erőt, napbarnított arcza annyi egészséget 
s a vidám mosolygás, mely arczát, mint átfutó napsugár néha 
földeríté, annyi jóságot mutatott, hogy a benyomás, melyet 
Dávid úr mindenkire tett, talán most kellemesebb vala, mint 
fiatalabb korában. A nyugodalom, mely egész magaviseletét 
jellemzé, a lassúság, melylyel szólt s mely fiatalabb korában 
erőltetettnek látszott, most illett egészen személyéhez. Dávid 
a szó teljes értelmében testben-lélekben derék ember volt, azon 
általános jóakarat s megelégedés kifejezésével, melyet honunk-
ban talán csak oly emberek arczán látunk, kik életöknek nagy 
részét szabad ég alatt, gazdaságban és vadászaton töltötték. 
Azon látogatásom alkalmával, melyről szólok, a kert él-
vezetéhez nem vala alkalmunk. A fülemilék helyett, melyek 
tavaszkor Daliásyék kertjében, mint mérföldekre az egyetlen 
árnyékos helyen, összegyűltek, varjúseregek tanyáztak s a 
hosszú fasorok sötéten terjeszték ki lombtalan ágaikat. De-
czember kezdete vala, s agarászatra gyűltünk össze, de a ködös 
idő s néha kissé csípős szél ellenére, mely a kórókat a mezőn 
kergeté, soha vígabb társaság nem nyargalt nyúl után. Épen 
mert naponként fagytól féltünk, mely örömeinknek véget ve-
tend, ha reggel fölkelve ismét puha földet találtunk, váratlan 
örömként élveztünk minden vadászatot, ez neveié jókedvün-
ket. A vadászat után mily ebédek, vagy inkább mily étvágy, 
minőről csak vadásznak lehet fogalma; s ebéd után mennyi 
tréfa s jóizű beszélgetés, melynek tartalmát még regényíró 
sem tartaná érdemesnek kinyomatásra, ámbár az életnek e hű 
festői a tartalom nélküli beszélgetéseket, melyek a társas élet 
nagy részét teszik, bámulatos hívséggel adják néha vissza, 
beszélgetések, melyekből nem tanultunk semmit, de melyek 
között mindenki elfelejtő kellemetlenségeit, s később az ese-
ménydús tarokk-asztal, a vacsora s az álom, minőt csak erős 
testi fáradság után találunk. Jól tette, ki a kéjkeresést kéj -
vadászatnak nevezte, a kéjhez csak vadászva jutunk. Fáradni 
a nélkül, hogy azok ellen, kik velünk egy czél felé törnek, el-
keserednénk, csak erőnk- és ügyességünknek köszönni minden 
sikert, megküzdeni akadályokkal s érezni, mint erősbödünk 
erőnk használata által, pihenni, ha elfáradtunk, de csak hogy 
új erőfeszítéshez készüljünk, nincs nagyobb öröm a világon,, 
s vadászokon kívül kevesen ismerik ezt. 
Egy délután — a vadászat aznap tovább tartott, mint 
máskor s csak gyertyagyújtáskor ültünk az ebédhez — együtt 
ültünk a nagy teremben. Az egész társaság rendkívül jó kedv-
ben vala. Hat nyulat fogtunk, az agarak nagy része fölülmulta 
önmagát, s a jó bakator, melylyel házi urunk tartott, mely egy 
vén táblabíró állítása szerint oly hatást teve reá, mintha azon 
meleg napsugárokat inná, melyek a szőlőt egykor érlelték, 
mindez együttvéve rózsaszínben tüntette föl előttünk a világot; 
s a szél, mely a teremnek észak felé fekvő nagy ablakait időről 
időre megrázta s a hír, melyet a huszár a kávéval együtt ho-
zott, hogy keményen fagyni kezd, csak azon hatást tevé reánk, 
hogy a kandalló nagy tüze körül még otthonosabban éreztük 
magunkat. De öt óránál többet töltöttünk lóháton, s fáradt 
embernek, főkép ebéd után, nem esik semmi jobban, mint ha 
gondolatjainak szabad pályát engedhet, vagy helyesebben ki-
fejezve, ha azon álom és éberség közötti állapotot élvezheti, s 
még beszélni sem kénytelen. Bár a társaság nagy vala, hosz-
szabb ideig tökéletes csend uralkodott, melyet csak a tűznek 
pattogása s a mindig inkább növekedő szél zaja szakított félbe. 
Egy rész pipája füstjén álmélkodott; mások a szoba mennye-
zetére függeszték szemeiket, melyen kék egen, könnyű fehér 
fellegek közt egy nagy fekete sas vala látható, körmei kö-
zött tartva a nagy kargyertyát; többeknek figyelmét kizárólag 
a kandallóban vígan pattogó tűz vonta magára; néhányan kö-
zülünk pedig annyira elmélyedtek gondolataikba, hogy még 
szemöket is behunyták, csak a megyének volt főadószedője 
nyugtalankodott székén. 
E szegény ember talán az egyetlen vala, a ki társasá-
gunkban rosszul érezte magát. Négy mérföldre jött csak azért, 
mert hallá, hogy magát ez alkalommal jól kibeszélheti, s mi-
után megérkezett, félnégyig kelle várnia, míg valaki hazajött, 
kivel szólhasson. Ebéd fölött, hol a beszélgetés csak a vadá-
szatról folyt, nem jutott szóhoz s ebéd után nem talált hall-
gatókra. 
Elmondott mindent, mi egyeseknek érdekes vagy kelle-
metlen lehetett, még a lovakról s agarakról is kezde beszélni, 
mind hasztalan, egy-két rövid válasz után a beszéd felbe sza-
kadt, míg kétségbe esve társalgói tehetségén, azzal vigasztalá 
magát, hogy pipájával beszélt s fönszóval gondolkozott inasá-
ról, ki kostökébe rossz dohányt töltött, s épen azon pipát 
felejtette el, melyet legjobban szeret. Végre elunta ezt is és 
elhallgatott, időről időre óráját nézve, s füléhez tartva azt, 
valószínűleg nem annyira azért, hogy magát járásáról meg-
győzze, mint inkább, hogy ketyegésén gyönyörködjék. 
De mindennek megvannak a maga határai, főképen a 
resignatiónak, s a perceptor, miután fölkelt s pipáját letéve 
szivarra gyújtott, a kandalló mellé állt; egy ideig megküzdve 
a szivarjával, azt haragosan a tűzbe dobta, s határozottan ki-
jelenté, hogy az is bolond volt, ki a szivart először kigondolta, 
mert mindenik vagy nem szelel, vagy oly sebesen ég, hogy 
nem is érdemes rágyújtani, s miután az ablakon kinézve, ám-
bár oly sötét vala, hogy egy lépésre sem láthatott, azon véle-
menyét kiáltá ki, hogy a vadászatnak ez idénre vége van már, 
mert erősen megfagyott, s mindé kísérletek sikertelenek ma-
radtak, azon elhatározással jött vissza helyére, hogy bármibe 
kerüljön, ő a hallgatásnak véget vet. 
Egy ideig majd rám, majd másik szomszédjára fordítá 
szemeit, végre az utóbbihoz fordult, egy fiatal főbíróhoz, ki 
reggel lováról leesett, s kivel ebéd fölött addig tréfáltunk ez 
esetről, míg végre észre vevők, hogy neheztelni kezd — s a 
legrészvevőbb hangon kérdé őt, vajon csakugyan nem ütötte-e 
meg magát, mert vannak esetek, hol a fájdalom ily alkalom-
mal csak későbben érezhető. 
A főbíró boszusan néze reá s mondá, hogy nincs 
semmi baja. 
-— Hála Istennek — szólt ez — mert hallám, roppant 
esés volt és . . . 
— Tízszer mondtam az ebédnél — szólt ez, midőn ha-
ragosan fölkelt s a kandallóhoz ment, — én nem estem le 
lovamról. Elkapott s egy disznótúrásban fölbukott velem, a 
kik látták, megmondhatják, s ha tréfálni akartok, úgy hiszem, 
elég ideig tartott a tréfa ebéd alatt. 
— Ments Isten, hogy tréfáljak — mondá ismét az előbbi 
engesztelőleg. — Akár fölbukott a teins úr, akár csak úgy esett 
le lováról, mint a többi uraktól hallottam, — én részemről 
azt hiszem, hogy ki a földdel oly sebesen érintkezésbe jön, 
maga soha sem ítélheti meg, hogy mi történt vele, de akár föl-
bukott, akár leesett, a dolog egyaránt veszélyes és ba rá ta i . . . . 
Afőbiró,ki, ha hiúságát megsértették, úgy sem tartozott a 
türelmes emberek közé, s talán semmiért sem neheztelt inkább, 
mintha valaki gyenge lovasnak tartotta — hiszen természetes, 
mindenki ott félti hírét leginkább, hol az leginkább veszélyben 
forog, — főképen, miután észrevéve, hogy a társaság egy része 
mosolyog, hangosabban kezde beszélni; s ámbár a házi úr 
engesztelőleg közbeszólalt, úgy látszott, új s nem épen kelle-
metes vitának megyünk elébe. 
— Én részemről nem akarom senkinek elrontani mu-
latságát — mondá a főbiró keserűebben; — de ha valaki azt 
mondja, hogy lova fölbukott és mások azt nem hiszik, nem 
tudom, miben különböznék ez attól, ha állításaink más tények 
iránt kétségbe vétetnek; ezt pedig minden becsületes ember 
sértésnek tartja. 
— Hogy' beszélhetsz így, öcsém, — szólt itt közbe egy vén 
táblabíró, ki, mert hófehér fürtjei ellenére erdélyi lován min-
den agarászaton velünk volt, köztünk, fiatalabbak között, nagy 
népszerűséggel bírt. -—- Nem ismered Gondory barátunkat, fe-
jemet merném tenni rá, hogy minden sértési szándék távol 
vala tőle. 
Ezt kissé nehéz föltenni — mondá a szolgabíró nyu-
galomra erőltetve magát. 
Csalatkozol, öcsém — szólt az öreg — nemcsak be-
szélgetés között, de ha irunk is, mindég nagy része van a vé-
letlennek. Baj ez talán, mert egyes szónak sokszor nagyobb 
következése van jövőnkre, mint a kötelezvénynek, melyet 
senki a nélkül, hogy párszor elolvasná, aláírni nem szokott, 
de miután ez úgy van, s miután minden társasági örömről le 
kellene mondanunk, ha ez máskép lenne, ha minden szót, 
mely megfontolás nélkül mondatott, latra teszünk. Sőt én 
még oly esetet is tudok, hol valaki egy más valakinek kelle-
metlen tárgyat csak azért hozott szóba, mert nagyon is erő-
sen föltette magában, hogy azt említeni nem fogja. 
— Mondja el urambátyám, mondja el hangzott a te-
rem minden oldaláról. Egy rész csak azt kívánta, hogy a be-
szélgetés más irányt vegyen, mások a történetet akarták hal-
lani, mert az öreg táblabíró kimeríthetlen vala anekdotáiban 
s a legmulatságosabb elbeszélőnek tartatott, a legtöbben csak 
Gondoryt akarák boszantani, ki, ha az öreg úr valamely törté-
nethez fogott, hosszabb ideig hallgatásra volt Ítélve, mert tudni 
kell, hogy a perceptor minden jó tiszteletre méltó tulajdonai 
mellett, melyekkel mint tisztviselő birt, nemcsak köztünk, 
hanem egyáltalában kevés népszerűséget szerzett magának s 
mint sokan mondák, a nagy ládához vala hasonló, melyben a 
megye pénzét húsz évig őrzé, mely teljesen megfelelt czéljá-
nak, mert az őrzése alatt tartott összegből egy fillér nem hi-
bázott, de csak útban áll a szobában; oly ember, kiről egész 
éven át csak egyszer, a cassa-visitatio napján tudta meg a kö-
zönség, hogy jó tulajdonai is vannak. 
Talán el is mondtam már egyszer — szólt a tábla-
bíró, ki, ámbár igen szívesen beszélt, mégis minden ily alka-
lommal kissé kérette magát — s az egyszerű történet azokat, 
kik a személyeket, kikről szól, nem ismerik, valószínűleg 
nem is fogja érdekelni. 
— Hát írd le személyeidet — szólt a házi úr bíztatva. 
— Épen nem értek hozzá — mondá az előbbi — s tör-
ténetem főszemélye olyan, kit híven ecsetelni nem is lehet. 
— Annál érdekesebb — szólt Jenő — regényekben annyi 
élhetetlen ember leírását találtam, hogy végre is az a gondo-
lat támad bennem, hogy legéletrevalóbbak azok, kiket leírni 
nem lehet. Az, a kinek esete eszembe jutott, bizonyosan nem tar-
tozott ezek közé, valamint egyáltalában az egész kis történet, 
mely emlékeim között egyszerre fölmerült, a jelen helyzettel 
semmi hasonlósággal nem bír. 
— A történetet mondja el urambátyám, a történetet 
hangzott újra minden oldalról, s az öreg táblabiró a falhoz 
támasztva hosszúszárú tajtpipáját, ekként kezdé elbeszélését: 
A NEYELÖ. 
Szüleim házánál volt egy nevelő. A dolog, mint már 
ebből láthatjátok, nem a legújabbak közé tartozik, ámbár 
mégis későbbi, mint némelyek talán gondolják, mert az illető 
nevelő nem saját, hanem legalább tíz évvel fiatalabb öcsém 
nevelésével bízatott meg, s épen akkor jött házunkba, midőn 
én a tanuláson, mint Izrael népe a Vörös-tengeren a nélkül, 
hogy csak ruhái megnedvesedtek volna, már átalmentem s 
most a túlsó parton áldám Istenemet szerencsés megmenté-
semért. E nyilatkozattal szegény Istenben boldogult Czinkotay 
Ezechiel hamvainak tartoztam, nehogy itt, hol őt oly kevesen 
ismerték személyesen, még az a csekély előmenetel is, melyet a 
tudományokban tettem, neki tulajdoníttassák, mint annyi más 
hiba, mi épen olyan ártatlan vala, mint nevelésemben, mert ha 
ismertem embert, kinek hibái nem voltak, bizonyosan ő volt az. 
Van a németeknek egy regéje, mely szerint valaki — 
nem tudom hamarjában, hogy hivták — a saját árnyékát az 
ördögnek adta el. Eleinte örült, hogy oly egészen haszontalan 
dologtól jó áron megszabadulhatott, de később tapasztalta, 
mennyire nélkülözhetetlen az, hogy árnyékoldalunk legyen, 
ha az emberek között élni akarunk. Hibák nélkül nem boldo-
gulunk a világon, s néha — legalább világi előmenetelünk 
szempontjából nézve a dolgokat, jobb, ha tíz rossz tulajdon-
ságot hányhatnak szemünkre, mint ha valamely erényt rend-
kívüli mértékben bírunk. Valamint házi bútoraink középszerű 
nagyságú emberek számára készíttetnek s ki ennél nagyobb, 
szintoly kényelmetlenül érzi magát alacsony ülésen, mint az, 
ki székén csak lábhegyeivel éri a földet, így van az az életben 
is. A többségek uralkodása mint politikai tan új lehet, az élet-
ben rég nem követnek mást s kinek önerejével kell szereznie 
állását, azt alig érheti nagyobb csapás, mint ha oly tulajdo-
nokkal bír, melyeknek megítélésére a mérték hiányzik. Ez volt 
szegény Czinkotaynak szerencsétlensége is. Czinkotay a deb-
reczeni főiskola mintadeákjának tartatott s joggal. Soha szor-
galmasabb, szelídebb fiatal ember a collegium épületében 
nem lakott talán. Tanítói az iskola egykori díszét látták benne, 
s tanulótársai, a kik akkor — mint valószínűleg most is — 
az egyes diákok fölötti véleményekben a tanári collegiumtól 
többnyire különböztek, legalább teljesen méltányolták érde-
meit. Hogy köztök — mert Czinkotayval együtt valék Deb-
reczenben — nem ő vala a legnépszerűbb, természetes; 
nagy népszerűségek iskolában, mint az életben, részegség 
pillanataiban szereztetnek, s a tisztességes tógátus, ha quater-
káztunk, távol maradt, s nem vett részt kissé lármás mulat-
ságainkban, sőt még tűz alkalmával is, hol a diákság a lángo-
kat ledorongolva, Debreczen városát annyiszor megmenté a 
végromlástól, nem igen tüntette ki magát, egy esetet kivéve, 
hol velünk jött s ha a tűznek továbbterjedését nem akadá-
lyozta is meg — legalább mint pajtásaink mondák — haját s 
kabátját égeté meg a szomszéd ház helyett, de mindamellett 
valamennyien becsültük őt. Nem volt senki, ki kis diákjait 
jobban oktatta, vagy kivel examenre szivesebben készültünk 
volna, s ha nem vett is részt örömeinkben, legalább soha 
nem akadályoztatá azokat. Czinkotayból mindenesetre kitűnő 
ember lesz. Ez volt az általános vélemény s alig tudok esetet 
egész iskolai pályám alatt, hol diáktársunknak azt, hogy szor-
galmatos s az iskolai törvényeket soha meg nem szokta szegni, 
oly tökéletesen megbocsátottuk volna, mint neki. 
Mikor atyám a tógátusok e remekét második fia nevelő-
jének szerezte meg, a tanárok egyenként gratulatiókat irtak 
anyámhoz, s mindenki irigylé apám helyzetét, ki befolyása 
által, melylyel a debreczeni tractusban birt, fiához ily nevelőt 
fogadhatott, — sőt még finom czélzások sem hiányoztak Deb-
reczenben lakó nagynéném részéről, ki többször sajnálkozását 
jelenté ki, hogy apám tíz évvel elébb nem talált hasonló ne-
velőt, miáltal idősebb fiának nevelése is sokkal inkább sike-
rült volna. 
Czinkotay csaknem diadalivekkel fogadtatott házunk-
ban; a cselédség, a falu, az egész környék feszült figyelemmel 
várá a magasztalt férfiút, ki, mint ügyvédünk irá, csak huszon-
négy éves, de kétszer annyit tud, mintha kétszer oly idős 
lenne, mit maga a számtartó rendszeresen kiszámítani nem 
tudott, s midőn a kocsi, mely a nagy vendéget s kicsiny ládá-
ját elhozá, udvarunkba zörrent, talán csak öcsém szive nem 
dobogott örömmel elébe. Ez, mint a beteg, kihez rokonai nagy 
liirű orvost hivattak, remegve néz föl a hatalmas férfiura, 
kitől környezetének véleménye szerint megmentése függ, de 
kinek látásánál a nehéz műtét minden szörnyei jutnak eszébe, 
melyen keresztül kell mennie. De nem mult egy hét s az egész 
háznak véleménye tökéletesen megváltozott, azaz öcsém s új 
nevelője között a legfesztelenebb viszony állott be, egész liáz-
népünk előtt pedig a tudomány iránti tisztelet ismét sokkal 
alábbra szállt. Maga atyám, ki soha nem panaszkodott semmi 
ellen, nem vala egészen megelégedve, anyám szidta a deb-
reczeni tanárokat, a cselédek sóhajtoztak, miután az úrfi, 
mióta új nevelője eljött, még pajkosabb lett, s tulaj donképen 
nem tanult semmit a világon: nem mintha Czinkotay köte-
lességét elhanyagolta, vagy azon dicséretet nem érdemelte-
volna meg, melyben Debreczenben részesült, a szerencsétlen-
ség csak az vala, hogy egyes jó tulajdonok igen is nagy mér-
tékben voltak meg benne. 
A szerénységet ki ne számítaná az erények közé? Míg 
iskolába járunk, s évenként examenkor mindenkit megkér-
deznek, mit tud, e szép tulajdon még annak is, kit Isten vele 
fölruházott, keveset árt. Az életben ez másképen van. A sze-
rénység, — mint egy vén franczia emigráns, kit a forradalom 
Magyarországba vetett s ki évekig lakta házunkat, mondta — 
valóságos kincs, magas állású vagy gazdag embereknek leg-
szebb ékessége, de sokkal drágább, mint hogy szegény ember 
vele élhessen. Képtelenség azt követelni az emberektől, hogy 
az életben, hol mindenkinek annyi dolga van, magunk által 
titkolt jó tulajdonainkat fölkeressék. Kinek van elég ideje arra, 
hogy minden darab pénzt, mely kezein keresztülmegy, egyen-
ként megpróbáljon, elfogadjuk (nach dem Gepráge) s így van 
az emberekkel is; ki önmagát kevesebbnek mutatja, mint a 
mit ér, az tulajdonítsa önmagának, ha többre nem becsü-
lik. Czinkotay érzé e reflexiók igazságát, melyeket az öreg 
emigráns épen hozzá intézett: de mit használt, a szerénység 
vérében volt, szokásaiban, jeliemében, valóságos betegsége 
szegény Ezechielnek, s mennél inkább tapasztalá annak rossz 
következéseit, mentől inkább meggyőződött, hogy önmagát 
nevetségessé mások előtt kellemetlenné teszi, annál inkább 
nevekedett baja, mert minden ügyetlenség, melyet elkövetett, 
növelé önbizalmatlanságát s mentül inkább észrevevé, hogy 
nevetik, annál nevetségesebbé vált zavarában. 
Czinkotaynak egész élete azon pillanattól, melyen há-
zunk küszöbén átlépett, nem vala egyéb hosszú zavarnál. Ha 
öcsémet csintalanságaiért meg kelle dorgálnia, ő jött zavarba ; 
a gondolat, hogy ha a terembe lép, minden szem feléje fog 
fordulni, már nyugtalanságba hozta őt, s inkább szobájában 
tölté az estét, mint hogy magát, ha családi körünkbe lép, 
meghajtsa, ha pedig ebéd után a teremben egyszer leült, ott 
maradt néha estéig, csakhogy magát anyám kérdésének: «Hová 
megy, Czinkotay uram"?» ne tegye ki. Ha valamire szüksége 
vala, inkább tízszer ment maga, mint hogy egy cselédet meg-
szólítson, s öreg gazdasszonyunk mindég azt állítá, hogy Czin-
kotay megrakott asztalnál, ha minden tállal külön nem kínál-
ják meg, épen oly bizonyosan meghalna éhen, mint ha a házi 
asszony megkínálja, tízszer is ennék egy tálból. Azon embe-
rek közé tartozott ő, kik valamint semmit nem indítványoz-
nak, úgy semmit visszautasítani nem tudnak, nem mintha 
meggyőződésök liiányzanék, de mert meggyőződésök kimon-
dására hiányzik bátorságuk. A dolog maga talán nem oly 
ritka, mint látjuk, s franczia emigránsunk mindég azt állítá, 
hogy az egész forradalom, mely őt hazájából elűzé, más irányt 
vett volna, ha azok, kik a jó ügyet pártolák, nem lettek volna 
annyira embarrassirozva, azonban Czinkotay fölülmúlt min-
dent, mit e tekintetben láttam vagy hallottam. 
Talán soha ember nem élt a világon, kitől minden sér-
tési szándék annyira távol vala, mint Czinkotaytól. A szegény 
tógatus csupa nyájasság, csupa szolgálati készség vala min-
denki iránt, nem tudott megtagadni semmit senkitől, s mint 
maga megvallá, csak azáltal szokott a pipázáshoz, mely ellen 
elébb ellenszenvet érzett, mert a szívességnek, melylyel majd-
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nem minden házban pipával megkínálták, ellentállni nem 
tudván, miután pipáit homloka izzadságában szívta, s leírha-
tatlanul rosszul érzé magát, végre megszokta. S mégis igen 
sokan voltak a megyében, kik őt gonosz, satirikus embernek 
tárták, s általa — s pedig sok esetben teljes joggal — sértve 
érezék magokat. Mint tolongás között az, ki leginkább vigyáz, 
s ha valakit csak könyökével érintett, hajlongva bocsánatot 
kér, valószínűleg legtöbb embernek hág tyúkszemére s legtöbb 
izgágába keveredik, ez vala az ő sorsa; az a gondolat, hogy 
valakit sérthetne, szüntelen zavarban tartá őt, s néha csak 
azért, mert épen a legkellemesebb beszédtárgyat akarta sző-
nyegre hozni, épen a legkellemetlenebb beszélgetésekre adott 
alkalmat. így történt, hogy egy szomszéd megyének praevari-
catiók végett hivatalából felfüggesztett főadószedőjével egy-
szer egy egész óráig a hivatalnokok becsületességét magasz-
talá; máskor a szomszéd falu plébánosának nem győzé dicsérni 
azt, ki épen akkor a kanonoki helyre, melyet ő várt, kinevez-
tetett csak azért, mert az első esetben az adószedőnek meg 
akarta mutatni, hogy őt a becsületes tisztviselők közé szá-
mítja, a másikban katholikus lelkésznek nem gondolt kelle-
metesebb dolgot mondhatni, mint ha előtte a clerus vala-
mely tagjáról magasztalva szól. Ha észrevevé, hogy rossz 
nyomon jár, a baj csak nagyobbá vált, mert ilyenkor addig 
fáradott, hogy hibáját jóvátegye, míg az orvosolhatatlanná 
vált, legrosszabb pedig az vala, ha előre figyelmeztették, hogy 
egy bizonyos emberrel valami bizonyos tárgyról ne szóljon, 
mert ilyenkor a gondolat, hogy valakit megsérthetne, szünte-
len zavarban tartá, s oly ideges állapotba hozta őt, hogy utol-
jára mindég épen azon tárgyra fordult beszélgetése, melyet 
leginkább kerülni akart. 
így történt, hogj7 azok is, kik Czinkotay érdemeit telje-
sen elismerék, magokat társaságában soha kellemesen nem 
érezték. Tudtuk, hogy ha megszólítjuk, zavarba jön, s ha nem 
szólunk hozzá, még inkább elzavarodik, mert azt hiszi, hogy 
neheztelünk reá, s így jelenléte csak zavarba hozta a többieket 
is. A cselédek a habozást s alázatosságát, melylyel mindent 
kérni szokott — ha csakugyan rávehette magát, hogy valamiért 
kérjen — félig gúnynak tekinték, félig annak bizonyos jelét lát-
ták benne, hogy a nevelő nagyon csalfa ember, s ennélfogva 
szintén nem szerették öt; úgy hogy szegény Czinkotay, ki hely-
zetét tisztán átlátá, a lehetőleg legszerencsétlenebbnek érzé 
magát, s valószínűleg, mint atyám mondá, százszor fölmondta 
volna szolgálatát, ha valahányszor e tárgyról szólni akart, 
zavarba nem jön, s szándékának kinyilatkoztatását más alka-
lomra nem halasztja. 
Senki nem várta ez elhatározást türelmetlenebbül, mint 
anyám, ki a házi nevelőnek nem szűnő zavarát látva, végre 
minden türelmét elveszté. 
Anyám, kinek egész életében nem volt más gondolatja, 
mint hogy vendégekkel eltelt házában az utolsótól mindenki 
jól érezze magát, ki még cselédeinél is szivesebben látta, 
ha valamelyik közülök jó kedvében egy pohár borral többet 
iszik, mint ha rosszkedvű s ki magyar háziasszony lévén, azt, 
ha asztalánál valaki kedvét vagy étvágyát veszté, csaknem 
személyes sértésnek tekinté: Czinkotayban mintegy állandó 
szemrehányást látott, egy akadályt, mely őt háziasszonyi 
törekvéseinek elérésében gátolja, s annál kevésbbé szenved-
hette őt, mert maga is belátta, hogy sem tudománya, sem jel-
leme ellen semmit nem mondhat. 
— Ha ez az ember soká marad a háznál, megbeteg-
szem — mondá sokszor atyámnak — mindig úgy néz rám, 
mintha félne. Ha leül, szüntelenül fészkelődik, mintha föl 
akarna kelni, s ha fölkel, ott toporkál székje mellett, mintha 
ismét le akarna ülni. Az ember soha nem tudja, mit szóljon 
vele, annyi idő óta még azt sem vehettem ki belőle, mit szeret, 
úgy eszik, hogy senki nem mondhatja, jól esik-e neki. 
Öcsém kivételével, ki mintha nevelője hibáját pótolni 
akarná, naponként fesztelenebbül kezdé viselni magát, az 
egész világ panaszkodott szegény Czinkota}^ ellen, s maga 
atyám csak alkalomra várt, melyen tőle jó módjával, azaz úgy 
szabadulhasson, hogy neki kárára ne legyen. 
Minthogy debreczeni főiskolában épen akkor megürült 
tanszék nem vala, s lelkészi állomáshoz hivatást nem érze 
magában, hosszabb megfontolás után a megyei pályára esett a 
választás, Czinkotay mint egy a megyében lakó, nem gazdag, 
de kiterjedt nemes családnak tagja, helyén való e pályán s 
előmenetele annál biztosabbnak látszott, minthogy Czinkotay 
jelleme s képességénél fogva inkább a toll, mint a tett embere 
lévén, mint jegyző akart belépni a közszolgálatba, az aljegyzők-
nek kinevezése pedig e megyében kizárólag a főispántól függött. 
Mihelyt Czinkotay beleegyezett, atyám a főispán elébe 
terjeszté kérését és senki sem kétlé a kinevezést; azon be-
folyás mellett, melylyel családunk a megyében birt, s a barát-
ságos viszony révén, melyben a főispán szüleimmel állt, a ki-
nevezés mindenki előtt egészen természetesnek látszott, csak 
Czinkotay maga nem foghatta meg, hogy ő, ki magát egy ily 
fontos hivatal viselésére oly egészen érdemetlennek s alkal-
matlannak érzi, egyszerre ily polczra emelkedhetik. A szegény 
ember álmatlan éjeket töltött azzal a gondolattal, miként felel-
hessen meg nehéz hivatalának, melynek fontosságát, mióta a 
világ törvényhatóságokra osztatott föl, talán jegyző nem érezte 
annyira. 
— Meglátjátok — mondá sokszor anyám — e szerencsét-
len ember átkozott szerénységével még mindent megront. Elég 
bolond, hogy még a conferentiában elmondja, mily egészen 
érdemetlennek és elégtelennek tartja magát e hivatalra, s csak 
próbálja ezt, szaván fogják s lesz akárhány, a ki elvállalja. 
Ámbár a válasz, melyet apám a főispántól kapott, csak-
nem Ígéretet foglalt magában, s a megyében épen akkor talán 
Czinkotaynál senkinek nem voltak több irigyei, helyzete csak-
ugyan nem volt irigylésre méltó. Hol kettő egymással szólt, 
ő meg volt győződve, hogy róla beszélnek, ha valaki csak rá-
nézett, lesütötte szemét, mert eszébe jutott, nem azt nézi-e, 
hogy' fogja magát mint jegyző kivenni; már a megyének vagy 
valamely tisztviselőnek említésénél elpirult, ha pedig a főispán 
csak eszébe jutott, veríték tört ki homlokán. Oly izgatott álla-
potban volt, hogy egészségét féltettük s talán meg is betege-
dett volna, ha öcsémmel nem lett volna annyi bosszúsága. Az 
úrfi mintha nevelőjének még hátralevő türelmét azon két 
hónap alatt, melyet az még nála tölt, egészen ki akarná merí-
teni, pajkosságában fölülmulta önmagát s Czinkotay gondo-
latait sokszor erőszakosan más irányba vezette. 
A rég várt nap, melyre a főispán, mint évek óta szokása 
vala, házunkhoz ígérkezett, végre eljött, s a készületek, melye-
ket anyám a tisztelt vendég s a megyei küldöttség elfogadá-
sára tett, ha lehet, még nagyobbak valának, mint máskor. 
Anyám tudniillik ez alkalommal iskolát végzett fiát, — 
azaz engemet akart bemutatni a főispánnak. Az udvarias fő-
ispán, mihelyt engem meglát, meg fog győződni rendkívüli 
képességemről s azzal fogja meglepni az egész családot, 
hogy engem tiszteletbeli aljegyzőnek nevez ki. Mindezt ő 
excellentiájának titkára rég megirta atyámnak, s talán épen 
ez vala egyik ok, melyért főkép anyám is Czinkotaynak kine-
vezését annyira óhajtá. Czélszerűnek látszott, hogy tisztelet-
beli ségemliez egy kis valóság is csatoltassék, s valaki legyen, 
ki szükség esetében kissé gyenge stylaris ügyességemet segítse. 
Anyám azonban előre meg akarta ünnepelni e meglepetést, 
fölülmúlta önmagát. Három nappal a nagy vendég megérke-
zése előtt házunk telve volt kuktákkal és szakácsokkal. Oly 
ebéd készült, melynek étlapját is csak jó emlékező tehetségű 
ember tanulhatta volna meg könyv nélkül, de melynek minden 
ételéből enni, még a legnagyobb gyomor tehetségeit is fölül-
multa. Az ispán, a kulcsárné, az irnok, mindenki tett, tiszto-
gatott s parancsolt valamit. A kertész kétségbeesetten járt 
körül, mert anyám, félve, hogy nem készül el, két nappal előre 
csináltatta virágfűzéreit s most midőn látá, hogy a virágok 
elhervadtak, újra akart mindent csináltatni, ámbár a kertben 
az első pusztítás után alig maradtak csak bimbók is. Egyszó-
val házunk a sok rendezés miatt csaknem lakatlan vala, s ter-
mészetes, hogy ezalatt Czinkotayról valamennyien csaknem 
megfeledkeztünk. 
Végre minden el vala készülve. A nagy asztal terítve, a 
szobák elrendezve, a roppant ezüst kargyertyatartók, melyek 
a főispán szobájában díszlettek, kifényesítve, minden ágy be-
húzva, minden szék s asztal helyreigazítva; a cselédek csak 
lábhegyen jártak körül a szobákban, nehogy valamit rendjé-
ből kihozzanak, s anyám, ki házi asszonyi megelégedéssel te-
kinte végig birodalmán, talán csak azt sajnálta, hogy nyár 
lévén, még nem fűttethet. Atyám a küldöttséggel, mely a fő-
ispán fogadására megjelent, s velem, ki hintón, ki lóháton, a 
nagy vendégnek eleibe ment, s anyám az elébbi napok fölger-
jedése után unni kezdé magát. 
Azalatt Czinkotay, mióta házunkhoz jött, talán soha 
nem érezte magát jobban, mint e napokban. Azon öntudat, 
hogy az általános zaj s örömzavar között vele senki nem 
gondol, megnyugtatására szolgált. 
Néha, ha épen a főispán jutott eszébe, egy pillanatra 
erőt vett rajta gyengesége, fészkelődni kezdett székén, előre 
simítgatá szőke haját, s nyugtalanul járt föl-alá szobájában ; 
de e pillanatok csak rövidek voltak. Annyiszor átgondolta a 
félelmes helyzetet, annyira kiszámította mindazt, mit néki a 
főispán ez alkalommal mondhat, s mit ő minden egyes kérdé-
sére felelni fog, hogy magát, bármi jöjjön, teljesen elkészült-
nek érzé. Ha szerencsétlenségére ugyanazon délelőtt, mikor 
a főispánt várták, anyám el nem unja magát, s ekkor nem 
jut eszébe, hogy jó volna öcsém után nézni, s hogy talán nem 
árt, ha Czinkotaynak is néhány bátorító szót mond. 
Öcsém, mintha különösen azon törné fejét, hogy nevelő-
jének legnagyobb tulajdona, a türelmesség kitüntetésére fényes 
alkalmat nyújtson, ez nap fölülmúlta önmagát. Az első fehér 
nadrággal addig hempergett a fűben, míg az félig zölddé vált, 
a másodikat téntával önté be, s miután még egy fára mászott 
s ez alkalommal ujdonat új kék bekecsét szakította összer 
mely különösen ez alkalomra készíttetett, Czinkotay épen 
harmadszor végezé növendékjének öltöztetését s a búzavirág-
színű bekecs előtt állva, arról gondolkozott, a széttépett kön-
tösnek rongyait mily módon lehetne ismét együvé forrasz-
tani, vagy azt eszközölni, hogy öcsémnek régi barna bekecse 
úgy nézzen ki, mintha új és búzavirágszínű volna, hogy senki 
a történt bajt észre ne vegye, midőn anyám a szobába lépett. 
Mindez egy erősebb idegrendszerű embert is kihozhatott volna 
nyugalmából, s a borzadás, melyet anyám a kék bekecs sze-
rencsétlen sorsa miatt érzett, a kétségbeesés, melyet szokott 
erélyes módján kifejezett, nem vala arra alkalmas, hogy a 
nyugalmat helyreállítsa. 
— S most az Isten fiáért mondja meg, Czinkotay, mit 
tegyünk? — kérdezte anyám, miután első haragja kissé lecsil-
lapult. — Ebben az ócska köntösben csak nem állíthatom fia-
mat a főispán elébe. De miért nem vigyáztok ? 
Czinkotay, ki ha növendékjének hibái jöttek szóba, e 
plurálist rég megszokta, maga sem foghatta meg, miért nem 
vigyáztak hát jobban, de nem tudott tanácsot adni, s vala-
hányszor anyám öcsém ruhatárának egyes darabjait elsorolva, 
azon okokat hozta föl, melyekért fia ezt vagy amazt nem ölt-
heti föl, egészen osztozott véleményében. 
Anyám mindenre gondolt, nem lenne-e legjobb, ha öcsé-
met, azon szín alatt, hogy a hideg lelte ki, ágyba fektetné, 
vagy nem kellene-e az új bekecs ezüst kapcsait a régi barna 
bekecsre varrni, midőn e fontos, de nem épen nyugodalmas 
tanácskozást egy hajdú szakítá félbe, ki azon hírrel rohant a 
szobába, hogy a főispán és a küldöttség kocsija épen a szom-
széd domb tetején tűntek föl. 
— Mindjárt jövök — kiáltott anyám az elsiető hajdúnak. 
Öcsémre nézve elhatároztatott, hogy új bekecsét rongyosan 
húzza föl. így meglátja ő excellentiája, hogy új köntöse van s 
megmondhatjuk minden embernek, hogy csak büntetésül kell 
a rongyos bekecsben maradnia Maga pedig, Czinkotay, 
szedje össze magát, ne féljen semmitől, a főispán a legjobb 
ember a világon ; csak az Istenért, feleségéről ne szóljon, egy-
általában semmi házassági viszonyról. A szegény úr évekig 
folytatja válóperét, s e részben annyira érzékeny, hogy vala-
hányszor jó vagy rossz házasságról szólnak, mindenben czél-
zást lát. 
E figyelmeztetés legjobb szándékból történt. Épen mert, 
a mint elmondtam, már többször történt, hogy Czinkotay 
csupa jóakaratból épen oly dolgokat hozott szóba, melyek az 
illetőket legkellemetlenebbül érinték, azért tartotta anyám 
szükségesnek, hogy őt ez alkalommal hasonló tévedéstől meg-
óvja; az, hogy e jól szánt intés szegény Czinkontayra ennyire 
hathat, az anyámnak eszébe sem juthatott, s mégis magától 
Czinkotaytól tudom, kivel élte végéig barátságos viszonyban 
éltem, hogy soha annyira leverve, soha oly szerencsétlennek 
nem érezte magát, mint anyámnak e figyelmeztetése után. 
Hogy a főispán elakart válni feleségétől, kétségen kí-
vül szomorú dolog vala, de olyan, mi már több főispánon, 
alispánon, sőt olyanokon is megtörtént, kik még ispánok sem 
voltak; az is igaz, hogy a házassági viszonyok a beszélgetés-
nek bő tárgyát teszik, egyikét azoknak, melyekhez, mint a 
politikához, mindenki szól, azoknak kivételével, kik a dolgot 
legjobban értik. De volt-e valaha Czinkotay szándékában, 
hogy a főispánnal e fontos kérdésről vitatkozásba ereszked-
jék? Az, hogy ő, Czinkotay, a megyének csak leendő második 
aljegyzője a főispánnal, kit most először lát, főképen tisztújí-
tás előtt, hol őt hivatal-kérő s hivatalra ajánló urak környe-
zik, jó vagy rossz házasságokról fog beszélni, bizonyosan a 
legvalószinűtlenebb dolognak látszott, oly veszélynek, mely 
még magának Czinkotaynak sem jutott volna eszébe, addig 
legalább, míg anyám őt reá figyelmessé nem tevé; mert e pil-
lanattól kezdve e gondolat annyira hatalmat vett lelkén, hogy 
őt minden egyébre képtelenné tevé. 
Miután annyi ideig azon törte fejét, mit fog mondani a 
főispánnak, s minden lehető kérdésre elkészülve gondolta 
magát, most, mióta anyámmal szólt, csak az jutott neki 
eszébe, mit nem szabad a főispánnak mondania, s mentül 
tovább gondolkozott e tárgyról, annál inkább látá, mi köny-
nyen történhetik, hogy oly valamit mond, mit a főispán czél-
zásnak vehetne, s mindinkább remegett a következésektől. 
Valamint sokan előre nem látott körülmények lánczo-
lata által vezettetnek oda, hogy végre megházasodjanak, s ha 
meggondoljuk, hányan teszik föl erősen, hogy nőtelenek ma-
radnak, a házas párok nagy számát csak abból magyarázhat-
juk meg magunknak, mert mint Károly bátyám mondta, min-
den út odavezet, úgy szegény Czinkotay nem kis rémülésére 
ugyanezt tapasztalta gondolatain. 
Erőt akart venni magán, de hasztalan. Midőn azt, mit 
a főispánnak mondani akart, most még egyszer átgondolá, 
egy vagy más utón mindig csak e veszélyes térre kelle jutnia. 
Kezdje akárhol, tegyen akármit, utoljára is csak e tilos köz-
ben találta magát; s gonosztevő nem hallhatja Ítéletét nagyobb 
rémüléssel, mint ő azt, melylyel öcsém a szobába toppant, 
hogy a főispán megérkezett. 
A zaj s rendetlenség, melyet e megérkezés okozott, az 
udvarban fölállított jobbágyok, kik éljent, s a kocsisok, kik 
ha lovaik a lármára zavarba jöttek, más dolgokat kiabáltak ; 
a főispán udvariassága, melylyel magát anyám előtt meg-
hajtá, a roppant leereszkedés, melylyel még kulesárnénkat is 
megismeré, Czinkotayra nem tett semmi hatást. Annyira el 
vala merülve gondolataiban, hogy még azt sem vevé észre, 
hogy öcsém a főispán helyett egész figyelmét komornyikjára 
pazarolja, kivel, valahányszor a főispán hozzánk jött, csak-
nem az egész napot tölteni szokta — s midőn anyám őt erre 
figyelmessé tevé, s kérdé, miért nem tartja maga mellett, csak 
nem azt felelte volna: hisz nem vagyok vele összeházasítva'? 
Czinkotaynak minden gondolatjai a házasság felé valá-
nak fordulva, számára ez egy gondolaton kívül nem volt 
semmi a világon, mint kit az örvény megragadott, ellenállha-
tatlanul egy pont felé érzi sodorva magát, úgy látja ő előre 
sorsát: alig kivánt egyebet, mint hogy az egészen már keresz-
tül ment volna. 
Egész reggel a főispánt mások foglalták el: a megyé-
nek tisztviselői s azok, kik csak azért jöttek, hogy a fő-
ispánnak elmondják, miként ők semmiesetre hivatalt nem 
vállalnának, ha ő excellentiája azonban teljességgel candi-
dálná őket, véghetetlen köszönettel fogadnák e megtisztelte-
tést, de a választást nem fogadnák el. Egyesek, kik valakit 
ajánlottak, mások, kik valaki ellen panaszt tettek, vagy a 
főispánt figyelmessé tették, hogy egy bizonyos uri ember 
tanácsai előtt őrizkedjék, s vegyítve ezekkel a táblabírók hosszú 
sora, kiknek tulaj donképen semmi más dolguk nem vala, mint 
hogy a főispánnak tisztelkedjenek : egy szóval, fontosabb 
ügyek és személyek annyira igénybe vevék a főispán figyel-
mét, hogy Czinkotay még nem is közelíthetett. Ebéd alatt 
anyám kinálgatásai, s a főjegyző czikornyás felköszöntései 
minden egyebet háttérbe szorítottak, s késő estve volt, mikor 
ő excellentiája végre a neki aljegyzőül ajánlott nevelőre gon-
dolt, s vele szólni kivánt. 
Anyám mások dolgában épen oly türelmetlen vala, mint 
azokban, melyek őt magát illették s ha valakinek egyszer 
pártját fogta, annak békét nem hagyott többé, s így, csakhogy 
a kedvező pillanat ne mulasztassék el, nem tűrte, hogy Czin-
kotay csak egy pillanatra is távozzék. Neki a főispán közelé-
ben kelle maradni. Ha ő excellentiája a kertben sétált, ott 
kelle járnia, ha szobájában volt, a mellékszobában tartózko-
dott ő is, hogy az első fölszólításra megjelenhessék, képzel-
hetni azonban a hatást, melyet a szüntelen várakozás egy 
úgyis annyira ideges emberre szükségképen tett, s a lelki álla-
potot, melyben szegény barátom, midőn őt öcsém nagy zajjal 
a mellékszobából behítta, a főispán elébe lépett. 
Nem ismerek kellemetlenebb érzést a világon, mint azt, 
hogy zavarba jöttünk. Minden gyengeségeink között ez az 
egyedüli, melyet mindenki másoknál előbb s inkább vesz észre 
önmagán, s mely által épen azért inkább lealázva érezi magát 
mások előtt, mintha más hibákat vethetne valaki szemére. 
Mióta élek, embert nagyobb zavarban nem láttam, s a 
biztató tekinteteknek, melyekkel anyám őt zavarából ki akarta 
volna segíteni, csak annyi hatása volt, hogy a bajt még na-
gyobbá tevék. Czinkotay, valahányszor később a főispánnal 
való találkozás szóba került, őszintén megvallá, hogy félig 
magán kívül volt s csak arra emlékezik, hogy többször meg-
hajtotta magát. 
Főispánunk mindezt nem vévé észre. A mosolygás,, 
melyre magát csak azért, mert zavarában nem tudta, mily 
képet csináljon, kényszeríté, Czinkotay arczának csaknem sa-
tirikus kifejezést ada, s anyám annyit beszélt védenczének tu-
dományáról s egyéb kitűnő tulajdonairól, liogy az, mi jelle-
mének fővonását tette, eszébe nem jutott. 
0 excellentiája rendkívül nyájasan viselte magát Czin-
kotay irányában, sőt egyes tudományos megjegyzésekből, me-
lyeket beszélgetése közé vegyített, észre vala vehető, hogy ő 
maga is a lehetőleg legkedvezőbb benyomást akarja tenni 
Czinkotayra, ki azon arányban, a mint a beszélgetés tudomá-
nyos irányt vett s végre egészen Cicero leveleire fordult, job-
ban kezdé érezni magát. 
Atyám örült; anyám a megelégedést látva, melylyel a 
főispán Czinkotayra hallgatott, való gyönyörrel követé Czin-
kotaynak tudós észrevételeit, maga öcsém csaknem respectus-
sal tekinté most nevelőjét. Szerencsétlenségre a főispán, talán 
mert classikus ismereteinek tőkéje föl vala emésztve, vagy 
mert anyámat untatni nem akarta, Cicerót rögtön elhagyva, 
Czinkotayra tért vissza, s igen nyájasan megjegyzé, hogy az,, 
ki Cicero művével foglalatoskodott, a megyei protocollumok-
ban nem sok élvezetet fog találni. A főispán innen a jegyzői 
hivatal fontosságához, a példás rendhez, melylyel ez ügyek a 
megyében vezettetnek, s a főjegyző érdemeire tért át, s az 
audientia kétségen kívül minden illetők megelégedésére vég-
ződött volna, ha a főispán félig tréfásan nem teszi azon meg-
jegyzést : mi jó, hogy Czinkotay úr nem házas. 
E megjegyzés az elébbi beszélgetéssel természetes össze-
köttetésben állt. A főjegyző tudniillik, kit főispánunk elébb 
annyira magasztalt, más jeles tulajdonai között nagy számú 
családdal is birt s ennek következésében a második aljegyző 
lakásának is nagy részét elfoglalta, úgy hogy addig, míg a fő-
jegyző annyira nélkülözhetetlen személynek tartatott, me-
gyénkben a nőtelenség a második aljegyzői állomás szükséges 
föltételei közé tartozott. E megjegyzésnek, melyet ő excellen-
tiája félig mosolyogva tett, e szerint csak az vala az értelme, 
hogy Czinkotay teljes biztossággal számíthat a kért hivatalra, 
de a hatás, melyet az Czinkotayra tett, leírhatatlan. 
Ha valaki mellett tiszta égből villám csap le, nem ijed-
hetne meg inkább, mint ő e szavaknál. Mennyivel nyugodtabb-
nak érezé magát elébb, annál nagyobb zavarba jött, midőn 
magát ily váratlanul épen a beszélgetés legveszélyesebb te-
rén látá. 
— Oh nem, kegyelmes uram — szólt erőltetett mosoly-
lyal, homloka hajait előre simítgatva — hála a mindenható 
Istennek, nem vagyok házas. 
Anyám, midőn a zavart, melybe Czinkotay a beszélgetés, 
e fordulatánál jött, észrevevé, egy intő tekintetet vetett reá, 
de csak növelte zavarát, mely a főispán azon észrevétele által, 
hogy Czinkotay úr a házasságnak, úgy látszik, nem nagy ba-
rátja, tetőpontjára hágott. 
Szegény Czinkotay ijedtében minden részletet, melye-
ket anyámtól a főispán házassági visszonyairól hallott, elfelej-
tett, csak arra emlékezett tisztán, hogy a házasságról nem 
kellett volna szólnia, s midőn anyám feddő tekintetét észre-
vevé, meg vala győződve, hogy valami igen helytelent mon-
dott. Hogy e hibát jóvá tegye, most az ellenkező vélemény 
mellett nyilatkozott. Elmondta, hogy a házasságnak nagyobb 
tisztelője, sőt bámulója nálánál nem lehet, hogy a házasság-
felséges, valóban isteni találmány, hogy ha házaspárt lát, neki 
Jozsue jut eszébe, midőn a napot s holdvilágot megállttá, mert 
miként ez égi csillagzatok Gibeon fölött le nem alkonyodtak 
addig, míg a hosszú tusának, melyben egy fél végkép legyőze-
tett, vége nem lett, úgy válik a házasság által szerelmünk 
ragyogó napja állandóvá. Mint az embarras többnyire azon 
hatást gyakorolja, hogy a legelmésebb emberek nem határoz-
hatják magokat szólásra, úgy más, ha egyszer szólni kezdett, 
csupa zavarodásból nem tud elhallgatni. így volt az Czinkotay -
val is, ki valószínűleg csak azért, mert nem tudja, hogy' végez-
zen, egy egész prsedicatiót tartott a házasság üdvéről, melyben 
szentírást s római classikusokat egyiránt idézett, s a növény-, 
állat- s ásványországot hasonlóságokul kiaknázta, de mely a 
hallgatóknak nem nagy épülésére szolgált. 
A főispán, ki a küldöttség alkalmával, mely őt tavaly 
feleségével kiakarta békíteni, körülbelül ugyanezeket hallá, 
példás türelemmel, de nem igen jó kedvvel vette ez intéseket, 
melyekre csak azt válaszolá, hogy a házasságnál is, mint min-
den földi dolgoknál, minden a körülményektói függ. 
— Csalódik excellentiád — mondá Czinkotay, ki tovább 
tanároskodott, s így ha egyszer valamely thesist fölállí-
tott, azzal egy könnyen nem hagyott föl — a házasságnál min-
den nem a körülményektől, hanem az emberektől függ, és pedig 
nem mint közönségesen fölveszik, a házasfelek egyikétől. Tel-
jes meggyőződésem, hogy a hol csak rossz házasságot látunk, 
ott annak okát bizonyosan mind a két résznél kell keresnünk. 
Hol csak egy rész valóban teljesíti kötelességét, hol a kettő 
között csak egy valóban jó vagy kitűnő egyediséget találunk, 
a dolog soha nem jön szakadásig. 
Czinkotay kétségen kívül e tételt is még bővebben fejte-
geti, ha anyám, ki az egész idő alatt hasztalan veté intő s fe-
nyegető tekinteteit Czinkotayra, addig nem köhög s köszörüli 
torkát, míg Czinkotay figyelmét magára nem vonja. 
A szerencsétlen csak most vevé észre, mit tett. A főispán 
homloka komor redőkbe vonult, anyám boszusan fészkelődött 
pamlagán, még atyám is rossz kedvűnek látszott. De mit te-
gyen? Bocsánatot nem lehet kérnie ; hogy tehát előbbi hibáját 
jóvá tegye, zavarában nem talált jobb módot, mint hogy állítá-
sait módosítá, előadva, hogy ő mindezt nem értette oly álta-
lánosságban, s hogy csakugyan lehetnek s vannak esetek, hol 
a szakadásnak okát egyedül egy félnél kell keresni, s a mási-
kat csak sajnálhatjuk, annyival inkább, minthogy a követke-
zetlen világ előtt férfit semmi nem teheti nevetségesebbé, 
mint neje liűtelensége. S itt Czinkotay példaképen oly rész-
letesen adta elé a főispán esetét, hogy a czélzás iránt 
kétség nem lehetett, s a főispán minden udvariassága mel-
lett már veszteni kezdé türelmét, midőn szerencsére más 
vendégek jöttek a szobába s ezzel a beszélgetésnek vége 
szakadt. 
Czinkotay leverve, félig magán kívül, mint ki valamely 
bűntettet követett el, botorkázott ki a szobából, s elzárkózva 
szobájában, míg a főispán házunknál maradt, nem mutatta 
magát. 
— És mi történt később? — kérdé valaki a társaság kö-
zül, egy elbeszélést várva, azt, mit hallott, kevesellé. 
— Hogy szegény Czinkotay aljegyzővé nem neveztetett 
ki, az magától értetik — folytatá az előbbi. A főispán okául 
annak, hogy igéretét visszavette, azt mondá ugyan atyámnak, 
hogy Czinkotay kétségen kívül meg fog házasodni, s akkor a 
főjegyző nem férne el lakásában, azonban észre lehete venni 
nelieztelését, s a megyében, hol szegény Ezechielnek úgy sem 
voltak barátai, a legszörnyűbb hírek keringtek a sértésekről, 
melyekkel e satirikus ember a főispánt illette. 
Szerencsére kevéssel ez után ürült meg egy tanári állo-
más, s Czinkotay saját, s főkép anyám megelégedésére, elhagyta 
házunkat. 
Természetes gyengesége néha tanár korában is bajba 
keverte őt. Beszélték róla, hogy csak azért házasodott meg, 
mert későbbi nejével, ki akkor már nem a legfiatalabb höl-
gyek közé tartozott, magára hagyatván, ez új s egészen vá-
ratlan helyzet által annyira zavarba jött, hogy miután egy 
ideig, hogy társát mulattassa, a gyermeknevelésről s a házas-
ságról szólt, végre minden anyagból kifogyva, mindig növekedő 
zavarában elmondá, mi boldogok lennének a gyermekek, kik 
ily anyát, s a férj, ki ily nőt magáénak nevezhetne; mire a 
leendő tanárné szintén zavarodtan igennel felelt, s másnap 
az egész város Czinkotaynak gratulált, minek ez ismét csupa 
zavarból nem mondott ellent. Egyébiránt Czinkotay helyzeté-
ben, melyet haláláig elfoglalt, boldognak érezte magát. 
B . EÖTVÖS JÓZSEF. 





Sötét éj volt. Kelet felől bűvös szél fújt ; nem ol}ran erős, 
hogy eloltsa Halkét Péter közkatona tüzét, de elégséges arra, 
hogy meg-meglobogtassa a lángokat. Halkét egyedül ült a tűz 
mellett egy koppje'2) tetején. 
Körülötte minden áthathatlan sötétségbe volt burkolva, 
egyetlen csillag sem látszott a sötét égbolton feje fölött. 
0 és egy tuczat társa útban voltak a szomszéd tábor 
felé, hogy kukoricza- és rizsszükségletöket onnan beszerezzék. 
«Földerítőnek» küldték őt előre egy alacsony domblánczolat 
hosszában, és eltévedt. Reggel nyolcz óra óta bolyongott a 
magas fűben, sziklás halmokon, összezsugorodott cserjék közt; 
de nem talált emberi lakhely nyomára, csupán egy fölégetett 
kraal3) maradványaira bukkant és egy letaposva hagyott 
gabonaföldre, hol egy hóval előbb a Chartered Company csa-
patai földúltak egy benszülött telepet. 
Háromszor történt meg vele a nap folyamán, hogy 
ug}Tanazon helyre tért vissza, a honnan kiindúlt; nem is szán-
dékozott nagyon messze menni, mert tudta, hogy társai vissza-
1) Ez elbeszélés szerzője a volt fokföldi miniszterelnök test-
vére, kinek e nemes és szép művét minden művelt nyelvre lefordítot-
ták már s kinek tolla most a búr háború alatt is annyira fölingerelte 
az angolokat, hogy valósággal várfogság alá vetették az írónőt öveivel 
együtt, elzárva őt a külvilágtól és megfosztva őt még Íróeszközeitől is. 
2) Halom. 
3) Kaff'ertanya. 
jönnek érte arra a tájra, hol utoljára látták, ha észreveszik, 
hogy hiányozni fog este a tábortűz körül. 
Halkét Péter nagyon fáradt volt. Egész nap nem evett 
és alig ivott pár kortyot abból a fokföldi brandys kis palaczk-
ból, melyet mellső zsebében hordott, mert nem tudta, mikor 
töltheti meg újra. 
A mint az éj közeledett, elhatározta, hogy azon koppje 
tetején fog nyugvóhelyet készítni magának, mely a többitől 
kissé elkülönítve, bizonyos távolságban állott. Ehhez a domb-
hoz senkisem közeledhetett a nélkül, hogy ő észre ne vegye. 
A benszülöttektől nem nagyon félt; kraaljaik le voltak rom-
bolva és magtáraik fölégetve, harmincz mérföldnyire körös-
körül, ők magok pedig tovamenekültek: azonban igen is félt 
kissé az oroszlánoktól, melyeket sohse látott, de melyekről 
sokat hallott beszélni; ott lappanghattak a magas fűben és a 
cserjék közt a koppje lábánál. Határozatlan félelem fogta el, 
bár maga sem tudta miért, akkor is, mikor eszébe ötlött, hogy 
most fogja először tölteni a hosszú éjtszakát künt a veiden.*) 
Napnyugtakor egy kis csomó rőzsét és tuskót szedett 
össze a koppje tetején. Azt akarta, hogy egész éjjel égesse a 
tüzet; és a mint sötétedni kezdett, meggyújtotta. Talán meg-
látják pajtásai messziről és korán reggel utána jönnek ; a vad-
állatok alig mernek közelébe férkőzni, míg a tűz mellett ku-
poroghat, a benszülöttektől pedig, tudta, nem igen van miért 
tartania. 
Jól megrakta a tüzet; elhatározta, hogy ha teheti, 
egész éjjel virrasztani fog mellette. 
Halkét Péter sovány és középtermetű ember volt, lecsa-
pott homlokkal és halványkék szemekkel; álla erőteljes, cson-
tos volt; széles szájának vékony ajkai olyan emberre vallot-
tak, ki hevesen vágyott az élet anyagi javaira és sietett él-
vezni is azokat, ha kínálkoztak neki. Arczának alsó részén 
néhány puha, hirtelen szőke szőrszál mutatkozott a férfiasság 
korai jeleként. 
Időnként figyelmesen hallgatózott a hallatszható han-
gokra, abban az irányban, melyben pajtásai táborozhattak, 
kik bizonyára lövéssel adnak jelt, ha meglátják az ő tüzét; 
sőt még figyelmesebben hallgatózott közelebbről jöhető han-
*) Paszta. 
gokra: de mindenütt néma csönd uralkodott, legföljebb a fa 
pattogott olykor a tűzön, vagy pedig a szellő halk füttye hall-
szott, a mint végigsuhant a koppje ormán. Széles kalapját 
kettőbe hajtotta és felső kabátja zsebébe dugta; kis kéthegyű 
sipkát húzott fejébe, melyet anyja készített számára, és mely 
oly szorosan állt fején, hogy csak egyetlenegy szőke hajtincs 
lógott ki homlokára alóla. Fölhajtotta gallérját, hogy meg-
védje nyakát és füleit a széltől, de szétnyitotta mellén köpenyét, 
hogy a tűz melege elől jobban érhesse. Töltött ő már nem 
egyszer ennél hidegebb éjtszakát is pajtásaival a tábortűz 
körül ülve és a feketékről beszélgetve, kiket lelőttek, vagy a 
kraalokról, miket elpusztítottak, vagy ételadagjaik miatt zúgo-
lódva: de most ez éjjel mintha csontjáig hatolt volna a hideg. 
Az éj sötétje feje fölött és a veid csöndje körülötte szo-
rongással töltötték el. Néha azt kívánta, bárcsak egy sakálnak 
vagy akar más hatalmasabb fenevadnak ordítását hallaná a 
távolból; majd pedig azt kívánta, bárcsak fújna a szél kissé 
hangosabban, a helyett, hogy mindezt a halk fütyülést hal-
latja, a mint végig suhan a sziklák élén. Letekintett fegyverére, 
mely lövésre készen feküdt mellette jobb oldalán a földön: 
majd néha-néha gépiesen övéhez vitte kezét és megtapogatta 
töltényeit. Aztán kinyújtotta keskeny, csontos kezeit a tűz 
felé és melengette azokat. Még csak féltizenegy volt és úgy 
tetszett neki, mintha legalább is tíz órája ülne itten. 
Darab idő múlva két nagy tuskót dobott még a tűzre és 
kivette az üveget zsebéből. Gondosan megvizsgálta a tűz vilá-
gánál, hogy lássa, mennyi van még benne : aztán egy kortyocs-
kát húzott és újra megvizsgálta, mennyit fogyott, mire vissza-
tette mellső zsebébe. 
Aztán elgondolkozott. 
Ez nem gyakran történt meg Halkét Péterrel. Őrjára-
ton, vagy ha a tábori tűz körül ült pajtásaival, nem volt ideje 
rá ; és Halkét Péter sohasem is szokott gondolkozni. 
Eest tanuló volt, mikor gyermekkorában a falusi iskolába 
járt; később, midőn onnan kikerült, anyja hiába fizette a fa-
lusi patikáriust, hogy olvasgasson esténként vele történelmi 
és természettudományi munkákat: nem sok maradt meg belő-
lök fejében. Rendesen csak az őt közvetlen környező világ-
ban élt, a pillanat benyomásától vezéreltette magát, és ha ez 
elmúlt, nem sokat gondolt vele többé. De ez éjtszaka, itt a. 
koppjén, gondolkozni kezdett és gondolatai összefüggő lánczczá 
fűződtek egybe. 
Először azon kezdett tűnődni, vajon megkapja-e anyja 
azt a levelet, melyet ő a múlt héten tett postára és odaviszik-e 
neki azt a házikójába, vagy pedig magának kell érte mennie a 
postahivatalba. Aztán a kis angol falu jutott eszébe, hol szü-
letett és felnőtt. Látta anyjának fehér és kövér kacsáit, a 
mint a kapu alatt ki- és bebujkáltak és a mint a telek aljába 
a kis tócsához biczegtek; látta az iskolaépületet, melyet any-
nyira gyűlölt gyermekkorában, és melyből oly gyakran el-el-
szökött horgászni, vagy fészket keresni. Látta a képeket az 
iskolaterem falán, melyre rá szokott sütni a napfény délutá-
nonként, mikor őt ott marasztották büntetésből; látta júdeai 
Jézust, a mint megáldja a gyermekeket, és látta azt a másik 
képet épen az ajtó fölött, melyen ugyanez a Jézus kifeszített 
karokkal függött és lábaiból folyt a vér. Aztán meg a romokra 
gondolt Halkét Péter, az ócska toronyra, melyre oly sokszor 
fölmászott madártojásokért; és látta anyját a házikó kapujá-
ban állni, mikor ő este hazajött és érezte mint fonódnak 
karjai nyaka körül és megcsókolja őt; de érezte azt is, mint 
folynak könnyei is arczán, a miért ő egész napon át elszökött 
az iskolából, és látta magát, a mint mentegetőzik s igéri, hogy 
sohasem fogja többé tenni, csak ne sírjon többet. Sokszor 
gondolt anyjára, mióta elhagyta őt: a hajó födélzetén, aztán 
mikor aranykereső munkásnak szegődött, majd pedig mióta 
beállt katonának; de ez eddig mindig oly határozatlan alak-
ban történt; nem látta és nem érezte őt egész tisztán. Azonban 
ez éjjel oly mohó vágy fogta el utána, mint kis fiú korában, 
midőn ágyában feküdt a szomszéd szobában és az ajtón ke-
resztül látta anyja árnyékát, a mint a mosóteknő fölé gör-
nyed, hogy pénzt szerezzen, a mivel őt táplálja és ruházza. 
Emlékezett, mint hívta olyankor anyját, mint jött az oda és 
takargatta be, Simikémnek szólítva őt: Simon volt ugyanis a 
második keresztneve, atyját is így hívták és ezen a néven 
csak akkor szólította őt anyja, mikor este ágyában feküdt, 
vagy ha valami baja esett. 
Ott ült Halkét Péter a parázsba bámulva. Elhatározta, 
hogy sok pénzt fog keresni és anyjának hozzá kell költöznie. 
Nagy házat építtet a West Enden Londonban, a legszebbet, 
minőt valaha csak láttak és egy másikat falun: aztán többet 
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sohse kell dolgozniok. Úgy ült ott Halkét Péter, mintha kővé 
meredt volna és bámult a parázsba. 
Mindenki megszedte magát, a ki Dél-Afrikába jött. 
Barney Barnato, Bhodes, — ezek mind megszedték magokat 
itt, nyolcz millióig, tizenkét millióig, huszonhat millióig, negy-
ven millióig : miért ne tehetné ő is ! 
Halkét Péter hirtelen fölrezzent és hallgatózni kezdett. 
De csak a szél volt, a mely úgy fútt, mintha egy nagy szu-
szogó állat mászott volna fölfelé a kopjíjéra. És ő újra a 
tűzbe meredt. 
Arra gondolt, mit fog tenni a közel jövőben. Ha kiszol-
gálta önkéntesi idejét, egy nagy darab földet kap akkorra. 
A mashonáktól és matabelektől akkorra már minden földjöket 
elveszik; a Chartered Company olyan törvényt fog hozni, 
hogy ezek a feketék kötelesek lesznek a fehérek számára dol-
gozni, — és ő, Halkét Péter majd megdolgoztatja őket. Meg-
szedi ő majd magát. 
Aztán azon tűnődött, mit tevő legyen a földdel, ha ez 
nem talál jó lenni, és nem lehet pénzt szerezni belőle. Akkor 
egy syndikátust alakítna, «Halkét Péter aranybánya syndiká-
tus» vagy«Halkét Péter vasbánya syndikátus» czímen, vagy más, 
ehhez hasonló név alatt. Halkét Péter nem volt tisztában vele, 
hogyan kell az effélét nyélbe ütni; de annyi bizonyosnak lát-
szott előtte, hogy ő néhány más emberrel együtt részvényes 
lenne. Sem ő, sem ezek nem fizetnének a részvényekért. Hanem 
aztán keresnének Londonban valami tekintélyes embert, a ki 
vegyen át szintén részvényeket; ez sem fizetne érettök, ingyen 
adnák neki is; és így a társaság meg volna alakítva már. Sen-
kinek se kell fizetnie; elég lesz a név: «Halkét Péter arany-
bánya részvénytársasági), Londonban kell elárusítni a rész-
vényeket ; olyan emberek, a kik nem ismerik az országot, 
megveszik azokat. Az ilyenek már készpénzzel fogják fizetni, 
napi árfolyam szerint; talán tizenöt fontra is fölhág egy-egy 
részvény! Halkét Péter szemei erősen pislogtak, a mint a 
tűzbe nézett. És ha magosan fognak állni, ő, Halkét Péter 
mind eladja a maga részvényeit. Ha csak hatezer darabot is 
tartana meg magának és egyet csak tíz fonttal is fizetnének, 
ezzel már hatvanezer fontot nyerne ! Aztán megint más tár-
saságot is alapitna és megint újra mást! 
Halkét Péter egyet legyintett térdére. 
Ez a fő: «Mindigidejében adni el». Ezzel a ponttal Halkét 
Péter teljesen tisztában volt: erről annyit hallott ő beszélni! 
Egy csomó részvényt neves embereknek kell ajándékozni; 
aztán meg elárusítni: ezek is mind idejében el fogják adhatni. 
Halkét Péter elmélázva ütögette térdét. 
És aztán azok, kik készpénzért vették a részvényeket? 
Nos hát, azok is mind eladhatják; mind eladhatják! 
Most Halkét Péter gondolatai zavarodni kezdtek kissé. 
A dolog most már nagyon nehéznek tűnt föl előtte, akárcsak 
a hármas szabály az iskolában, midőn nem tndta megtalálni 
a kapcsolatot, a két első tag és a harmadik közt. Na hát! ha 
a részvényesek nem voltak elég okosak a részvényeiket idejé-
ben eladni, ez az ő hibájok. Miért nem tették? 0, Halkét 
Péter nem tehet róla. Mindenki tudja, hogy idejében el kell 
adni. Ha nem volt eszök idejekorán eladni, nos hát, az ő 
bajuk. «Csak azon részvények által gazdagszunk meg, melye-
ket eladunk, nem pedig azok által, melyeket megtartunk.)) 
De hátha amazok nem tudják eladni? 
Halkét Péter meghökkent perezre. Hát vegye meg az 
angol kormány, ha olyan rosszak, hogy senkinek se kellenek ; 
akkor senki sem fog károsodni. «Az angol kormány nem hagy-
hatja az angol részvényeseket bajban». Ezt eleget hallotta. 
Az angol adófizetőknek kell fizetniök a Chartered Companyért, 
a zsoldos katonákért és mindenki másért, a kinek nincs pénze ; 
nekik kell megmenteniük a részvényeseket a bukástól, mivel 
lordok és berezegek vannak általa érdekelve. És miért ne 
fizetnének az ő társaságáért is? Neki is lesz egy lordja benne ! 
Halkét Péter csak bámúlt a tűzbe, teljesen elmerülve 
tervezgetéseibe . . . Halkét Péter Esquire, a Halkét Péter 
aranybánya részvénytársaság igazgatója. Aztán, ha ezreket 
nyert, Halkét Péter Esq. M. P.1) Aztán, ha már milliói lesz-
nek, Halkét Péter, Privy Councillor!2) 
Mélyen elmerült gondolataiba, a parázsba bámúlva. Ha 
van öt-hat milliód, mehetsz oda, a hova tetszik és tehetsz, a 
mit tetszik. Bejáratos lehetsz Sandringhambe.3) Nőül ve-
*) M. P . : a parlament tagja. 
2) P. C.: Belső titkos tanácsos. 
3) A walesi lierczeg kastélya. 
hetsz, a kit akarsz. Senkise kérdi, ki volt apád-anyád, az lé-
nyegtelen. 
Valami nyomasztó bágyatag érzés fogta el egyszerre 
Halkét Pétert; két lyukkal szorosabbra csatolta széles bőrövét. 
Még akkor is, ha csak két milliód van, tarthatsz magad-
nak szakácsot és inast, kik veled mehetnek, ha a veidre vagy 
háborúba mégy, és annyi pezsgőd lehet, meg minden egyebed, 
a mennyit csak szemed-szád kiván. Ebben a perczben ez a 
körülmény még fontosabbnak látszott Halkét Péter előtt, 
mint a Sandringhamben fogadtatás. 
Elővette fokföldi pálinkával telt üvegét és egy kicsit 
kortyintott belőle. 
Más ember is jött Dél-Afrikába semmi nélkül és meg-
gazdagodva távozott! Miért ne tehetné meg ezt ő is ? 
Néhány rőzsét dugott a két nagy tuskó alá és pompás-
láng csapott föl. Aztán újra figyelmesen hallgatózott. A szél 
elállt és az éj végtelenül csöndes lett. Most háromnegyed 
tizenkettő volt. Fájt a háta és le szeretett volna feküdni; de 
nem mert, mert félt, hogy elaludnék. Előre hajolt, keresztbe 
tett térdei közé dugta a két kezét és nézte a fölélesztett tüzet. 
Kissé később Halkét Péter gondolatai mindjobban össze-
zavarodtak : végre is inkább olyanok voltak, mint összefüggés-
telen képek sorozata, melyek össze-vissza bukkantak föl egyre-
másra agyában, mintsem kapcsolatos eszmék lánczolata. Egyik 
perczben, a mint a pattogó tűzbe nézett, úgy tetszett neki, 
hogy ez egyike azon tüzeknek, melyeket ők a benszülöttek 
gabnájának fölégetésére gyújtottak és melybe beledobtak 
mindent, mit nem tudtak elvinni magokkal. Majd anyja kövér, 
fehér kacsáit látta, a mint biczegnek a keskeny zöld fűvel 
szegélyezett ösvényen. Aztán látni vélte a kunyhókat, melyek-
ben az aranykeresőkkel lakott, meg a benszülött nőket, kik 
vele ott éltek, és tűnődött, vajon hol lehetnek most ezek az 
asszonyok? Aztán öreg mashona négert látott, kinek szétlőt-
ték a koponyáját, de kinek kezei még mozogtak. Hallotta a 
benszülött asszonyok és gyermekek sikoltozó lármáját, amint 
a Maxim-ágyúkat kraaljaik ellen fordították; és aztán hallotta 
a dinamit robbanását, a mint egy barlangot fölvetett. Aztán 
újra egy Maxim-ágyúval dolgozott, de úgy tetszett neki, 
mintha az inkább aratógép lett volna, milyennel Angliában 
szokott dolgozni, csakhogy a mi most ledőlt, nem sárga kalász 
volt, hanem fekete emberek feje; és úgy látta, midőn vissza-
nézett, hogy azok sorjában feküsznek mögötte, mint a leara-
tott búza. 
A tuskókból fényes láng csapott föl magasan, és a hol a 
tuskók kettéhasadtak, belsejökben izzó parázs látszott: a ro-
pogás és pattogás úgy visszhangzott Halkét Péter agyában, 
mint egy tüzérüteg sortüze. Aztán egyszerre csak egy néger 
asszony jutott eszébe, a kit ő és egy másik társa egy bokor-
ban talált egyedül, csecsemőjével hátán, de még fiatal volt és 
•csinos. Nahát ezt ők nem lőtték agyon! — elvégre egy fekete 
asszony nem annyi, mint egy fehér asszony! Anyja nem ér-
tette volna ezeket a dolgokat, hisz minden másként van Angol-
országban, mint Dél-Afrikában. Itt nem lehet azt várni, hogy 
az ember épen úgy viselkedjék, mint odahaza. Valami kelle-
metlen érzés bántotta, érezve, hogy mentegetnie kell magát 
anyja előtt, de nem tudja, hogyan. 
Mind előbbre és előbbre hajolt, annyira, hogy a kis 
szőke hajfürt, mely kicsüngött sapkája alól, majdnem meg-
perzselődött a tűztől. Szemei még nyitva voltak, de pillái 
kezdtek lecsukódni és kezei mindjobban lehanyatlottak térdei 
közt. Most már nem váltakoztak többé a képek agyában, 
csupán csak az égő tuskók fényét érezte még, hogy világít. 
Hirtelen Halkét Péter egyszerre összerezzent. Kiegyene-
sedett és figyelt. A szél elállt; nem hallatszott semmi hang, de 
ö mégis élesen figyelt. A tűz mint két fényes vörös lángnyelv 
lobogott a csöndes levegőben. 
Most a koppje túlsó oldalán léptek zaját hallotta fölfelé 
közeledni, meztelen lábak halk egyenlő lépteit. 
Halkét Péter homlokán égnek meredt a haj. Nem gon-
dolt futásra; a rémület megdermesztette. Fölvette fegyverét. 
A halál hidege futott végig testén, lábaitól feje tetejéig. Egy 
Maxim-ágyút kezelt ő egyszer oly csatában, melyben néhány 
száz fekete elhullott és csupán csak egy fehér ember sebe-
sült meg, de ő sohasem ismerte a félelmet; mégis ezen az 
éjtszakán ujjai megmerevedtek fegyvere ravaszán. Lassan 
térdre ereszkedett, s fegyverét kissé a tűz irányában tartva 
lövésre emelte föl. Egy szikladarab félig védte őt akárki ellen 
is, a ki a koppje túlsó oldalán feljöhetett, és ő készen állt, hogy 
abban a pillanatban, a mint megjelenik valaki az orom fölött, 
lelőjje. De hirtelen egy gondolat villant át agyán: hátha egyik 
pajtása az, ki őt jött keresni, nem pedig mezítlábas ellenség T 
A bizonytalanság aggálya összeszorította szívét; egy pillana-
tig habozott. Majd a rettegés hideg halálos gyötrődésével föl-
kiáltott: — Ki jár ott? 
Tiszta angol nyelven, lassan felelte egy hang: — Jó 
barát. 
Halkét Péter szinte elejtette fegyverét, érzelmeinek vá-
ratlan fordulatától. A hideg verejték, melyet addig a félelem 
visszafojtott, nagy cseppekben ütött ki homlokán; de tovább 
is térdelve maradt fölemelt fegyverével. 
— Mit akarsz? — kiáltott reszketve. 
A koppje szélének sötétjéből egy alak merült föl és a 
tűz világának körébe lépett teljesen. 
Halkét Péter fölnézett rá. 
Magas termetű férfi volt, lengő vászonruhát viselt, mely 
térdén alul ért és szorosan hozzásimult tagjaihoz. Feje, karjai 
és lába födetlenek voltak. Semmiféle fegyver nem volt nála 
és hosszú fekete hajfürtök csüngtek vállaira. 
Halkét Péter csodálkozva nézett föl rá. — Egyedül 
vagy? — kérdezte. 
— Igen, egyedül vagyok. 
Halkét Péter leeresztette fegyverét és fölállt. 
— Eltévesztetted az útat, úgy-e ? — kérdé, még mindig 
szorongatva puskáját. 
— Nem; azért jöttem, hogy megkérdezzelek, megenge-
ded-e, hogy tüzed mellé üljek egy kicsit? 
— Hogyne, hogyne ! — mondta Péter, figyelmesen vizs-
gálva az idegen öltözetét és még mindig le nem téve fegyve-
rét, bár kezét már elvette a ravaszról. — Roppantul örvendek 
akárki társaságának. Gyalázatos éjtszaka arra, hogy itt egye-
dül künn töltse az ember fia. Csodálom, hogy te meg tudod 
találni az utat. Ülj le, ülj le! — Péter újra figyelmesen meg-
nézte az idegent, aztán letette fegyverét maga mellé. 
Az idegen leült a tűz túlsó oldalán. Arcza barna volt; 
karjai és lábai bronzszínűek, de sasorra és domború hom-
loka arra vallottak, hogy egyik dél-afrikai törzshez sem tartoz-
hatik. 
— Bizonyosan a szudániak közül való vagy, kiket Rho-
des hozott magával éjszakról ? — kérdezte Péter, még min-
dig kíváncsian nézve őt. 
Nem; Pihodes Cecilnek semmi köze az én idejövete-
lemhez, — felelte az idegen. 
— Mondd csak — szólt Péter — véletlenül nem találkoz-
tál-e ma egy csapat emberrel? Tizenkét fehér és hét fekete, 
három szekér élelmiszerrel? A főtáborba kellett ezt szállitnunk 
és én ma reggel elszakadtam társaimtól. Nem birtam meg-
találni őket, ámbár azóta folyton kerestem. 
Az idegen lassan melengette kezét a tűznél; aztán föl-
emelte fejét: — Azok ma éjjel e dombok lábánál táboroz-
nak — mondta, kezével a sötétségbe mutatva bal felé. — 
Holnap korán, még napkelte előtt itt lesznek. 
— Oh, hát te találkoztál velők ! — felelt Péter örvendve. 
Persze, ezért nem lepett meg téged az, hogy itt találtál engem. 
Igyál egy-két csöppet. Kivette zsebéből a kis üveget, s feléje 
nyújtotta. — Sajnálom, hogy nincs több, de eg}r pár csepp is 
jó a hideg ellen. 
Az idegen meghajtotta fejét, de köszönettel visszautasí-
totta. Péter ajkaihoz vitte az üveget, s egyet kortyintott be-
lőle, aztán visszadugta zsebébe. Az idegen keresztbe tette 
karjait térdein, s a tűzbe nézett. 
— Zsidó vagy? — kérdezte hirtelen Péter, a mint a tűz 
világa teljesen ráesett az idegen arczára. 
— Igen, zsidó vagyok. 
— Oh — mondta Péter — ezért nem tudtam hát én 
mindjárt eleinte megfejteni magamnak, miféle nemzetiségű 
vagy; a ruhád, tudod . . . — Félbeszakította szavait s aztán így 
folytatta: — Üzleted van errefelé, nemde ? — Melyik ország-
ból jöttél ide; spanyol zsidó vagy-e? 
— Palesztinai zsidó vagyok. 
— Oh, — szólt Péter; — nem sokat láttam még odavaló 
zsidót. Egy csapat jött velem együtt a hajón ; láttam Barnatot 
és Beitet; de azok nem igen hasonlítottak hozzád. Úgy hiszem 
azért, mert te Palesztinából származol? 
Egy cseppet sem félt már Halkét Péter az idegentől. 
— Jöjj egy kicsit közelébb a tűzhöz, — mondta — fáz-
nod kell, nincs valami sok ruhád. En ebben a vastag köpeny-
ben is fázom. Halkét Péter tovább taszította kissé fegyverét és 
újra egy tuskót dobott a tűzre. — Sajnálom, hogy nincs semmi 
ennivalóm, a mivel megkínálhatnálak ; különben én sem ettem 
semmit a mult éj óta. Átkozott kellemetlen dolog így künt 
éjtszakázni, a nélkül, hogy egy betevő falatja lenne az ember-
nek. Nem is képzeltem volna, milyen czudarul érezheti magát 
az ember csak egy napi koplalás után is. Időztél-e valaha már 
te is kiint a szabadban, a nélkül, hogy egy falat harapni 
valód lett volna ? — kérdezte Péter jókedvűen, kezeit a tűznél 
melegítve. 
— Negyven nap és negyven éjjel — felelte az idegen. 
— Negyven nap ! Teremtette ! — kiáltott föl Péter. Na 
akkor szépecskén kellett, hogy inni valód legyen, mert kü-
lönben ki nem állottad volna. Meglehetős kutyául éreztem 
magam, mielőtt te jöttél, de most már jobban vagyok, mele-
gebbem is van. 
Halkét Péter újra megigazította a tuskókat a tűzön. 
— Alkalmasint a Chartered Company szolgálatában 
állsz? — kérdé Péter a tűzbe nézve, melyet imént föl-
élesztett. 
— Nem, — felelt az idegen — nincs semmi dolgom a 
Chartered Companyvel. 
— Oh, — mondta Péter — akkor nem csodálkozom, hogy 
épen nem látni rajtad, hogy valami pompás üzleteket csinál-
tál volna eddigelé. Még azoknak se hull nagyon csőstül az 
áldás a zsebökbe, a kik ehhez a társasághoz tartoznak, ha 
csak nem afféle nagy marha valaki; azoknak pedig meg mái-
épen egy csöpp se jut, kik nem e társaság emberei. Eléggé 
tapasztaltam, mikor először jöttem ide. Egy aranykeresővel 
voltam, a ki valamiképen a társasághoz tartozott, de én a 
magam szakállára dolgoztam, napszámba az aranykeresőnek. 
Mondhatom neked, nem azok az emberek szereznek pénzt itt, 
a kik dolgoznak, hanem azok a nagy marhák, a kiké az en-
gedély ! 
Az idegen jelenléte nagyon fölvidította Pétert. Ez az egy 
fegyvertelen ember minden félelmét eloszlatta. Látva, hogy 
az idegen nem veszi föl a beszélgetés fonalát, egy kis idő 
múlva újra kezdte. — Mégis nem volt az olyan rossz élet ott: 
nem is kívánnék most egyebet, mint hogy megint ott élhessek. 
Két kunyhóm volt ott, meg egy pár néger nő. Jobb velők, — 
folytatta Péter, egy idő múlva, — jobb ezekkel a fekete asszo-
nyokkal, mint a fehérekkel. A fehéreket el kell tartani, míg a 
feketék minket tartanak el! Aztán ha már megelégelte az 
ember őket, szépen kiteszi a szűröket. Én határozottan a 
néger nők mellett vagyok. Péter nevetett. De az idegen moz-
dulatlanul ült, karjait térdei körül fonva. 
— Nálad is vannak leányok ? — kérdezte Péter. — Ked-
velled a feketéket? 
— Én minden nőt szeretek, — szólt az idegen, újra 
összefonva karjait térdein. 
— Oh, oh, igazán? — mondta Péter. — Na én már meg-
lehetősen megelégeltem őket. Elég sok bajom volt az enyém-
mel, folytatá, kezeit a tűznél melegítve; majd összekulcsolta 
újjait és tenyerét fordította a meleg felé. Meglátszott rajta, 
hogy hosszabb elbeszéléshez készül nagy kedvteléssel. — Az 
egyik nő csak tizenöt éves volt; egy rendőrtől kaptam olcsón, 
a ki vele élt: hanem ez nem sokat ért. De a másik, Istenemre ! 
Sohasem láttam ehhez fogható néger nőt többet; szép termetű 
volt, mondhatom és ilyen egyenes, ni — szólt Péter, és 
föltartotta újját a tűz fényénél. — Megvolt jó harminczas. 
A mi ficzkóink rendesen nem igen szokták szeretni az ilyen 
korú fekete asszonyokat; jobban ízlenek nekik a süldő leányok. 
De nekem az első naptól fogva, hogy megláttam, nem ment 
ki többet a fejemből ez az asszony. A társamé volt, a kivel lak-
tam. Éjszakról hozta magával. Mennykő egy história, hogyan 
kaparintotta meg őt ez a ficzkó : néger férje volt meg két gyer-
meke ; nem akarta elhagyni őket, vagy más efféle ostobaság 
volt a baj: hiszen te tudhatod, milyenek ezek a néger nők? 
Elég az hozzá, én megpróbáltam rábeszélni azt a ficzkót, hogy 
engedje át nekem; de az ördög tudja, semmiképen se akarta. 
Nálam csak a másik leány volt, a kit nem nagyon kedveltem : 
még csak gyermek volt. Jó, hát elmentem Umtaliba és vettem 
sok-sok pálinkát meg holmi ennivalót, és mikor visszatértem, 
az egész tábort kiszáradt torokkal találtam. Tiz napja már 
egy csöpp pálinkájok nem volt; az esős időszak beállt; nem 
tudták, mikor szerezhetnek megint valami itókát. Nos hát 
nekem volt most egy kis hordó fokföldi brandvm, ilyen magos 
ni, — szólt kezével két lábnjd magas tárgyat mutatva — és 
társam meg akarta volna venni tőlem. Gondoltam én ezt 
előre. Azt feleltem, nekem magamnak is szükségem van rá. 
Hiába kinált érte ezt is, azt is. Utoljára ezt mondtam neki: 
— Jó, nem bánom, megteszem neked azt a szívességet, 
odaadom a hordócskát, de te meg add ide azt az asszonyt. — 
így aztán ide is adta. A legtöbb embernek nem kellett volna 
egy olyan néger nő, kinek már két néger gyermeke volt, de-
én nem gondoltam ezzel; nálam az nem számított. És mond-
hatom, hogy dolgos egy személy volt. Kertet csinált, ő és a 
másik leány ketten munkálták; mondhatom, hogy egy fillért 
sem költöttem rájok kosztra félév alatt; hozzá még én árul-
hattam tejes kukoriczát meg tököt az egész környéknek. Nem 
is esett a feje lágyára ez az asszony. Hamarébb megtanulta 
az angolt, mint én az ő zagyva nyelvöket, és hozzászokott, 
hogy ruhát meg shawlt viseljen. 
Az idegen továbbra is mozdulatlan ült és a tűzbe nézett. 
Halkét Péter kényelmesebben helyezkedett el a tűz mel-
lett. — Hát egyszer a mint hazajöttem a kunyhóba, véletlenül 
máskor, mint szoktam, hogy' valamit magammal vigyek, 
mit látok? egy néger emberrel beszélgetett a kunyhó ajtajá-
ban. Pedig én szigorúan megparancsoltam, hogy sohasem 
szabad egy szót is váltaniok néger férfiakkal; tehát kérdőre 
vontam, miért beszélgetett? A legnagyobb hidegvérrel azt 
felelte, hogy az egy idegen ember, ki ott ment el az úton és 
egy ital vizet kért. Megparancsoltam az embernek, hogy kot-
ródjék. Aztán nem gondoltam többé ezzel az esettel. De most 
bezzeg jól emlékszem rá. Láttam azt az embert másnap a tá-
borunk körül kószálni. Másnap hozzám jön az asszony és 
arra kér, adjak neki egy csomó töltényt. Azelőtt sohase kért 
tőlem semmit. Kérdeztem tőle, mi az ördögnek való asszony-
nak töltény ? azt felelte, hogy az az öreg néger asszony, a ki 
segít neki vizet hordani kertöntözéskor, azt mondta, hogy nem 
jöhet ós nem segíthet többé, ha csak nem kap egy csomó töl-
tényt, mit fiának adjon, ki elefántvadászatra készül menni 
éjszakra. Én bizony ráhagytam magam vétetni, hogy oda-
adjam neki a töltényeket, mert hát várandós volt, s azt erő-
sítgette, hogy ő nem tudja elvégezni az öntözést segítség nél-
kül. így hát odaadtam, a mit kért. Sohse tettem ilyen bolon-
dot se többet. 
Később aztán hallottam, hogy a Chartered Company 
háborút akar kezdeni a matabelek ellen; gondoltam, biz én 
beállok önkéntesnek. Azt mondták, hogy ott jó sok zsák-
mányra lehet szert tenni, a földet is fel fogják osztani köztünk, 
szóval ígértek mindenfélét. Úgy számítottam, hogy csak vagy 
egy fertály esztendeig maradok ott, tehát elmentem. Az asz-
szonyokat otthon hagytam, egy csomó élelemmel, a mi a kert-
ben volt, hozzá még czukrot és rizst is adtam részökre és meg-
hagytam nekik, hogy el ne menjenek, a míg visszajövök ; a paj-
tásomat pedig megkértem, vigyázzon rájok. Mind a két asszony 
mashona volt. Mindig úgy hallottam, hogy a mashonák nem 
szeretik a matabeleket, de teringettét most kisült, hogy még 
ezeket is jobban szerették nálunknál. A szemtelen kutyák azt 
merték hajtogatni, hogy a matabelek csak néha-néha bántak 
velők rosszúl, míg a fehérek szakadatlan kínozzák-gyötrik őket. 
Tehát ott hagytam az asszonyokat, — folytatta Péter, 
kezeit térdeire eresztve. — Nem is gonaolnád, milyen jól 
bántam én azokkal az asszonyokkal. Az egész idő alatt, míg 
nálam voltak, egyetlen egy ütleget sem kaptak tőlem. A paj-
tásaim mind gúnyoltak, hogyan bánok velők. Mégis alig vol-
tam oda egy hónapig, egyszer csak levelet kapok attól az em-
bertől, a kivel együtt dolgoztam ; attól, a kinél először volt az 
asszony, — azóta meghalt, szegény ficzkó : ott találták kuny-
hója ajtajában elvágott nyakkal. Mit gondolsz, mit írt ne-
kem? Hogy hat óra se telt bele eljövetelem óta, a két asszony 
már is megszökött! Az idősebbik csinálta ezt így ki. És 
tudod-e, mit csinált még? Minden golyót és töltényt, a mit 
csak a kunyhóban talált, magával vitt, a régi Martini-Henry 
puskámmal együtt, sőt elvitte még a theás-edényem fedőjét 
is, hogy golyót öntsenek belőle elültöltő ócska puskáik szá-
mára. És nem csak egyedül ment, magával vitte a fiatalab-
bikat is. Azt irta a pajtásom, hogy máskülönben nem nyúltak 
semmihez: ott hagyták a földre dobva a ruhákat és shawlo-
kat, miket nekik adtam és meztelenül mentek el; csupán csak 
rendes kötényöket tették föl és a fejőkön vitték el a munitiót. 
Egy néger találkozott velők húsz mérföldnyi távolságra; ez 
beszélte, hogy a Lo-Magundik országa felé vették útjokat, oly 
sietve, a mint csak birtak. 
— És tudod, — szólt Péter, miközben térdére ütött és 
áthatón nézett az idegenre a tűzön keresztül — egy dolog-
ban olyan bizonyos vagyok, mint hogy itt ülök. Az a néger, 
a kit a kunyhóm ajtajában találtam azon a napon, az ő né-
ger férje volt! Azért jött oda, hogy magával vigye. És az asz-
szony, mikor látta, hogy nem szökhetik el a nélkül, hogy 
utói ne érnők, az ő számára kérte a töltényeket. Péter min-
den szó után nyomatékkal szünetelt kissé. És most vissza 
ment hozzá. Neki vitte a munitiót! 
Péter a tűzön át az idegenre nézett, hogy lássa, milyen 
hatást tettek rá szavai. 
— Mondok neked valamit, — folytatta Péter. — Ha én 
csak a legkevésbbé is gondoltam volna akkor, ki az a kutya, 
a ki ajtóm előtt állt, tőlem kapott volna tö l tényt . . . a fejébe. 
Péter diadalmas arczkifejezéssel tekintett az idegenre. 
Ez volt az ő egyetlen története; vagy húszszor elbeszélte már 
a tábortűz körül, egy-egy új pajtás tiszteletére. Mikor ehhez 
az utolsó ponthoz ért, mindig a tetszésnek és helyeslésnek 
halk moraja futott végig a csoporton: ma éjjel néma csönd 
követte szavait; az idegen nagy fekete szemei úgy szegeződ-
tek most is a tűzre, mintha semmit se hallott volna. 
— Nem csináltam volna nagy dolgot belőle, — foly-
tatta Péter kis idő múlva, — ámbár egy férfi se szereti, ha 
az asszonyát elveszik: de neki egy vagy két hó múlva gyer-
meket kellett volna szülnie, és a fiatalabbik is épen ilyen 
állapotban volt, úgy láttam. Bizonyára elpusztították gye-
rekeiket, még mielőtt világra jöttek volna ; ezeknek a néger 
nőknek nincsen szivök; minden lelkifurdalás nélkül ölik el a 
fehér ember gyermekét. Nincsen szivök; bármilyen jól bán-
junk velők, készek visszamenni egy fekete emberhez. Akkor 
csak megjárja, ha egész fiatalon kapjuk őket és messze visz-
szük a saját népöktől; de ha már egyszer egy néger nőnek 
néger férje volt és attól gyermekei születtek, hamarább meg 
lehetne tartani az ördögöt, mint őt! Mind visszatérnek fér-
jeikhez. Ha valaha meglőnek, nagyon valószínű, hogy a saját 
fegyveremmel és a saját töltényeimmel lőnek meg. És ő ott 
fog állni, nézni fogja, sőt még ő fogja ösztökélni társait; pedig 
az egész idő alatt, míg nálam volt, egyetlen egy ütleget se 
kapott tőlem. Na de mondhatom is, ha én valaha találkozom 
azzal a kutya négerrel, majd elbánok vele. Megszámlálhatja 
perczeit, ha egyszer kezembe került! Halkét Péter szünetet 
tartott, ügy tetszett neki, hogy azok a szemek, a nehéz hosszú 
pillák alatt, mintha rajta keresztül, messze néztek volna, vég-
telen szomorúsággal, mintha csak könnyekkel teltek volna meg. 
— Te nagyon fáradtnak látszol, — szólt Péter, — nem 
akarnál lefeküdni és aludni egyet? Oda teheted arra a kőre 
fejed, én pedig majd virrasztok. 
— Nincs szükségem az alvásra, — felelte az idegen, — 
veled akarok virrasztani. 
Te is voltál háborúban, úgy látom, — szólt Péter, 
kissé előre hajolva és az idegen lábait nézve. — Teringettét! 
Mind a kettő! És egészen átlyukasztva! Kemény dolog le-
hetett ! 
— Nagyon régen volt, — mondta az idegen. 
Halkét Péter két nagy tuskót dobott a tűzre. 
Tudod, — mondta, — a mióta ide jöttél, mindazon 
tűnődtem, kire emlékeztetsz engem. Anyámra emlékeztetsz. 
Nem hasonlitsz hozzá arczban, de ha rám nézel a szemeiddel, 
úgy tetszik nekem, mintha ő nézne rám. Furcsa, úgy-e bár ? 
Én most látlak téged először, te alig szóltál egy szót, mióta itt 
vagy ; mégis úgy tetszik nekem, mintha egész életemben ismer-
telek volna. Péter egy kissé közelebb húzódott hozzá. Pietten-
tően megijedtem tőled, mikor először jönni hallottalak, sőt 
mikor először megláttalak is; tudod, nem úgy vagy öltözve, 
mint mi szoktunk. De abban a perczben, a mint a tűz rád 
sütött, így szóltam magamban: Nincs semmi baj ! Furcsa, 
úgy-e bár? — kérdé Péter. — Most látlak először életemben, 
de ha fölkapnád fegyveremet s czélba fognál vele, nem mocz-
czannék. Képes volnék lefeküdni a földre és fejemet lábaid-
hoz téve aludnám; furcsa, úgy-e bár, mikor most látlak elő-
ször ? Az én nevem Halkét Péter. Hát téged hogy hívnak ? 
De az idegen a tuskókat igazítgatta a tűzön. A lángok 
oly szélesen és magosan csaptak föl, hogy majdnem teljesen 
eltakarták Péter szemei elől. 
Teremtette! hogy égnek, ha te nyúlsz hozzájok! — 
kiáltott föl Péter. 
Egy darabig hallgatva ültek a tűz mellett. 
Aztán Péter így szólt: Láttál tegnap négereket ezen a 
környéken ? En nem találkoztam egygyel sem. 
Yan erre, — szólt az idegen, fölállva, — egy öreg 
asszony, ott lent egy barlangban, meg egy férfi a cserjés közt, 
tíz mérföldnyire innen. Hat hét óta él ott, a mióta ti lerom-
boltátok a kraalt; gyökerekből és füvekből táplálkozik. Meg-
sebesült a czombján és ott hagyták mint halottat. Arra vár, 
hogy mind elhagyjátok a vidéknek ezt a részét, hogy kijöhes-
sen és követhesse népét. Most még nem gyógyúlt meg annyira 
a lába, hogy elég gyorsan mehessen. 
— Beszéltél vele ? — kérdezte Péter. 
Levittem őt a vízhez, ott, a hol egy nagy tó van. 
A part igen magas volt, hogysem saját erejéből oda juthatott 
volna. 
— Szerencséd, hogy embereink rajta nem kaptak, — 
mondta Péter. — A kapitányunk roppant kemény legény, 
nem tréfál. Piögtön lelőtt volna téged, ha meglátja, hogy egy 
sebesült négerrel kószálsz erre felé. Szerencséd, hogy nem 
kerültél útjába. 
— A fiatal hollóknak meg van adva az ő táplálékok, -
szólt az idegen kiegyenesedve, — és az oroszlánoknak csak 
le kell menniók a folyókhoz, hogy igyanak. 
— Oh igen, — mondta Péter, — azért, mert nem tehe-
tünk róla! 
Egy darabig megint elhallgattak. Aztán Péter látva, 
hogy az idegen nem hajlandó megtörni a csöndet, megszólalt: 
-— Hallottál arról a tréfáról, a mi a bulawayoi úton, tör-
tént, mikor három négert fölakasztottak kémkedésért ? En ma-
gam nem voltam ott, hanem egy pajtásom beszélte nekem, 
hogyan kényszerítették a négereket, hogy a fákról leugorjanak 
és így magok akaszszák föl magokat; az egyik ficzkó nem akart 
ugrani, míg seréttel nem lőttek a hátába: ekkor is egy ágba 
kapaszkodott bele, úgy hogy le kellett lőni a kezeit onnan. 
Úgy látszik, nem igen tetszett neki az akasztás. Nem tudom, 
ha igaz-e vagy se; én magam nem voltam ott, egy pajtásom 
beszélte nekem, a ki ott volt. Egy másik pajtásom meg, ki 
Bulawayoban járt akkor, de nem volt ott az akasztásnál, azt 
beszélte, hogy a mint a feketék ugrottak, azonnal rájok lőttek, 
hogy gyorsan végezzenek velők. En . . . 
— En ott voltam, — szólt az idegen. 
— Oh, te ott voltál? — kiáltott föl Péter. — Láttam 
egy fényképet ezekről az akasztott négerekről és a mi embe-
reinkről, kik pipázva álltak körül; de téged nem láttalak rajta. 
Bizonyosan te épen akkor mentél el. 
— Én a négerek mellett álltam, mikor akasztották 
őket, — felelte az idegen. 
— Úgy-e, ott voltál?— szólt Péter. — Én részemről 
nem nagyon szeretek efféle dolgokat nézni. Némelyik ember 
abban találja legjobb mulatságát, ha a négereket rángatózni 
látja; de én ki nem állhatom, fölháborodik tőle a gyomrom. 
Nem nyúlszivüségből, — tette Péter gyorsan hozzá, nehogy 
rossz véleményt keltsen az idegenben bátorsága felől, — 
hiszen ha lőni, vagy vágni kell, én mindig kész vagyok. 
Annyi négert lelövöldöztem én, mint akármelyik ember csa-
patunkból. De ha ostorozásról vagy akasztásról van szó, el-
megyek. Tudod, minden attól függ, hogyan szoktatták az em-
bert gyermekkorában. Anyám sohsem ölte volna meg a ka-
csáinkat ; hagyta őket, hogy vénség miatt pusztuljanak el, 
úgy hogy mi beértük a tollal meg a tojásokkal. Anyám min-
dig azt prédikálta nekem: ne üss meg olyat, a ki kisebb ná-
ladnál ; ne üss meg olyat, a ki gyöngébb náladnál; ne üss 
meg olyat, a ki nem tud téged épen úgy visszaütni. Ha 
örökké ilyen dolgokat vertek az embernek a fejébe, sehogy 
se tud tőlök szabadulni. Tudod, volt ott egy másik néger, a 
kit szintén agyonlőttek. Azt mondják, olyan nyugodtan ült., 
mintha csak kőből lett volna; karjával átfogta térdét és nem 
moczczant; néhány emberünk az arczába, meg a fejére vá-
gott, mielőtt elliurczolták volna, hogy agyonlőjjék. Na, ilyen 
dolgokat én nem tudnék tenni. Egészen rosszúl leszek tőle — 
szólt Péter és kezét a gyomrára tette. — Annyit lelövök belő-
lök, a mennyi csak tetszik, mikor futnak, de ne állítsák őket 
megkötözve elém. 
Ott voltam, mikor azt az embert agyonlőtték, 
mondá az idegen. 
— Na, úgy látszik, te mindenütt jelen voltál, — szólt 
Péter. — Láttad Rhodes Cecilt ? 
— Igen, láttam, — válaszolt az idegen. 
Na, ez aztán a négerek réme, — mondta Halkét Péter, 
kezeit a tűznél melengetve, — azt mondják, mikor lent a 
Fokföldön főminiszter volt, megpróbálta, hogy egy olyan tör-
vényt vigyen keresztül, mely följogosított volna minden gaz-
dát feleségestül, hogy megkorbácsolhassák szolgáikat, ha ezek 
olyas valamit tesznek, a mi ő nekik nem tetszik; de a többi 
angolok nem engedték meg, hogy megcsinálják ezt a tör-
vényt. Hanem itt persze tehet, a mit akar. Ez az oka, hogy 
sokan nem szeretnék, ha őt elküldenék innen. Azt mondják, 
ha az angol kormány teszi be ide a lábát, földet ad a nége-
reknek, a miből megéljenek; szavazati jogot ad nekik és 
civilisálja, taníttatja őket és több efféle; de Ehodes Cecil 
igába szorítja a nyakukat. «Többet ér nekem a föld a nége-
reknél)), mondja. Azt is beszélik, hogy szét akarja őket cso-
portonként osztani köztünk, hogy velők dolgoztassuk a föld-
jeinket, akár tetszik nekik, akár se, — épen úgy, mintha rab-
szolgák volnának, tudod: és nekünk nem kell majd eltartani 
őket, ha megöregszenek. Na, én Bhodesdal tartok ebben; azt 
hiszem, nagyon okos gondolat. Nem azért jöttünk mi ide, 
hogy dolgozzunk; ez megjárja Angliában; hanem azért, 
hogy pénzt szerezzünk; már pedig hogyan szerezhetnénk 
pénzt, ha nem volnának a négerek, kik értünk dolgozzanak, 
vagy ha nem alapítnánk részvénytársaságokat? A négerek 
réme Ehodes, az! — folytatta Péter elgondolkozva, — azt 
mondják, ha angol kormány járná itt és mi megvernénk 
egy négert, úgy hogy elpatkolna bele, vizsgálatot indítnának 
stb. De Cecil alatt nincs mitől félni; tehet az ember, a mit 
tetszik a négerekkel, csak ő ne kerüljön valahogy bajba, 
miatta. 
Az idegen a fényes lángoszlopba nézett, a mint az a, 
csöndes éji levegőben magasan föllobogott; aztán egyszerre 
csak összerezzent. 
— Mi az, — kérdezte Péter, talán hallasz valamit? 
— Hallom a távolból, — mondta az idegen, -— a sírás 
hangját és az ütlegek zaját. És hallom férfiak és nők szózatát,, 
a kik engem hívnak. 
Péter figyelmesen hallgatózott. — Én nem hallok sem-
mit ! — mondta. — Bizonyosan csak képzelődöl. Én is vélek 
néha így hangokat hallani. — Megint figyelt. — Nem hall-
szik semmi. Mindenfelé síri csönd van. 
Egy darabig megint hallgatva ültek. 
— Halkét Péter Simon, — szólalt meg az idegen hirte-
len, — Péter összerezzent, hiszen ő nem mondta meg neki má-
sodik nevét — ha megtörténik, hogy megkapod ama földeket, 
melyekért esengsz, és ha kapsz fekete embereket, kik azokat 
dolgozzák és nagy vagyont szerzesz; vagy ha megalapítod azt 
a részvénytársaságot — Péter megint összerezzent -— és a 
balgák megvásárolják részvényeidet, úgy hogy te a leggazda-
gabb ember léssz az egész országban; vagy ha nagy birtoko-
kat szerzesz magadnak és nagy palotákat építsz, úgy hogy her-
czegek és a föld más hatalmasai előtted csúsznak-másznak és 
feléd nyújtják kezeiket, hogy aranyat tégy beléjök, — mit. 
érsz mindezzel? 
— Mit érek vele ! — csodálkozott Halkét Péter. — Nosr 
hát mindent. Hát ugyan minek köszönhetik Beit és Ehodes 
meg Barnato, hogy ők olyan nagyok ? Ha az ember nyolcz 
milliót gyűjtött. . . 
— Halkét Péter Simon, melyik lelket tartod Te a legna-
gyobbnak azok közül, kiket a földön láttál, — kérdé az ide-
gen, — melyik lelket tartod a legszebbnek? 
— Oh, — felelte Péter, — de hát mi nem lelkekről be-
széltünk, hiszen pénzről beszéltünk. Hanem ha már lelkekről 
van szó, az anyám a legjobb lélek, a kit valaha láttam? De 
mit ér vele szegény ? Azt, hogy egész nap a mosóteknő mel-
lett görnyed és mossa azoknak az üres fejű, páváskodó nagy 
dámáknak a ruháit! Várjon csak, majd ha én pénzt szerez-
tem ! Akkor minden másként lesz, majd . . . 
Halkét Péter, — szakítá félbe az idegen, — ki a na-
gyobbik: a ki szolgál, vagy a kit szolgálnak? Péter az ide-
genre nézett és az villant eszébe, talán őrülttel van dolga. 
Na persze, — felelte, — ha úgy veszszük, akkor 
minden egyre megy. Elvégre azt is mondhatod, hogy Te, a ki 
itt ülsz ebben az ócska vászon ingben, épen olyan nagy vagy, 
mint Beit, vagy Piliodes, vagy Barnato, vagy egy király. Ter-
mészetesen, ha úgy veszszük, hát mindenki csak annak ma-
rad, aki volt, akármennyit gyűjtött, akármennyie van; de más 
ember szemében már még sem az, a ki volt. 
— Voltak királyok is, kik istállóban születtek, — mondta 
az idegen. 
Péter azt hitte, tréfál, tehát fölkaczagott. — Bégen 
lehetett az ; most már nem történik ilyesmi, — felelte. — Még 
ha a Mindenható maga jönne ebbe az országba és nem 
• volna neki legalább egy fél milliója részvényekben, nem sokat 
csinálnának belőle. 
Péter megpiszkálta a tüzet. Egyszerre úgy érezte, hogy 
az idegen szemei rája vannak szegezve. 
Ki adta neked a földedet? — kérdezte az idegen. 
Az enyémet? Hát a Chartered Company, — felelte 
Péter. 
Az idegen újra a tűzbe nézett. — És ennek meg ki 
adta ? — kérdezte nyugodt hangon. 
— Hát Angolország, természetesen. Nekik adta az egész 
területet a Zambeziig, hogy azt tegyenek vele, a mit tetszik és 
annyi pénzt vegyenek ki belőle, a mennyit tudnak ; sőt Anglia 
hajlandó támogatni is őket. 
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— És ki adta a földet az angol férfiaknak és nőknek ? 
kérdezte az idegen nyugodt hangon. 
— Hát az ördögbe is ! Azt mondják, hogy az övék volt 
és igaz is, — mondta Péter. 
— És az ország népét: a népet is nektek adta Anglia? 
Péter habozva nézett az idegenre. — Nekünk hát, ne-
künk adta a népet is ; mit érnénk mi a földdel a nép nélkül ? 
— És ki adta neki a népet, az élő húst és vért, hogy ő 
odaadhatja a mások kezébe? — kérdezte az idegen fölegye-
nesedve. 
Péter ránézett és kissé megrezzent tőle. - Hát mit 
csinálna egy rakás nyomorult négerrel, ha nem adná őket 
nekünk. Egy csomó semmirekellő lázadóval, — mondta Péter. 
— Mit tesz az a szó: lázadó ? — kérdezte az idegen. 
— Teringettét! — szólt Péter, — te nagyon távol élhet-
tél a világ folyásától, ha még azt sem tudod, mi egy lázadó! 
A lázadó olyan ember, a ki királya és hazája ellen harczoi. 
Ezek a kutya négerek lázadók, mert ellenünk harczolnak. 
Nem akarják tűrni, hogy a Chartered-társaság uralkodjék 
rajtok. Pedig ennek így kell lennie. Majd megtanítjuk őket, 
mondta Halkét Péter, kiben erősen fölkerekedett most a 
harczi kedv; oly szilárdan érezte magát Dél-Afrika földjén, 
melyről két évvel előbb még semmit se hallott, másfél évvel 
ezelőtt még nem is látta, mintha az az ország lett volna, 
melyben először pillantotta meg a napvilágot és a hol nevel-
kedett. 
Az idegen a tűzre ügyelt, aztán így szólt mélázva : Lát-
tam egy országot, távol innen. Ebben az országban kétféle 
nemzetiségű nép él egymás mellett. Már vagy ezer éve az 
egyik meghódította a másikat; azóta együtt élnek. Most az 
egyik nép el akarja űzni a másikat, mely meghódította őt. 
Lázadók ezek ? 
-— Na, — mondta Péter, — kinek hízelgett, hogy véle-
ményét kérdik, — tudod, minden attól függ, hogy melyik az 
a nép ? 
— Az egyik nemzetet töröknek, a másikat pedig ör-
ménynek nevezik. 
— Oh, az örmények nem lázadók, — mondta Péter, 
ők a mi részünkön vannak! Minden újság tele van vele, 
folytatta Péter, örvendve, hogy olvasottságával kérkedhetik. — 
Azok a kutya törökök! Miféle joguk volt nekik leigázni az 
örményeket ? Ki adta nekik az ő országukat ? Szivesen har-
czolnék én is ellenök ! 
— Miért nem lázadók az örmények ? — kérdezte az 
idegen szeliden. 
Ejnye, mennyi minden furcsaságot tudsz te kér-
dezni, — válaszolt Péter. — Ha ők nem szeretik a törököket, 
miért tűrnék, hogy ezek rajtok uralkodjanak? Ha most ránk 
jönnének a francziák és meghóditnának bennünket, és ha mi 
megkisértenők kiűzni őket, az első alkalommal, csak nem ne-
veznél bennünket lázadóknak ! Miért ne próbálnák meg ők is, 
hogy elűzzék azokat a kutya törököket ? És aztán, — mondta 
Péter, előrehajolva és úgy téve, mint a kinek valami titkos 
és fontos mondanivalója van — tudod, ha mi nem segítnők 
az örményeket, az oroszok tennék azt; már pedig, — folytatá 
Péter, rendkívül beavatottnak látszani akarva, — nekünk meg 
kell ezt akadályoznunk: az oroszok elfoglalnák az országot; 
már pedig ez az Indiába vezető út. És mi ezt nem akarjuk 
nekik megengedni. Azt hiszem, te nem sokat hallottál Palesz-
tinában politikai dolgokról ? -— szólt Péter, leereszkedő jóin-
dulattal tekintve az idegenre. 
— Ha ezek az emberek, — válaszolt az idegen, 
inkább akarnak szabadok lenni, vagy inkább akarnak angol 
kormányzat, mint a Chartered Company uralma alatt élni és 
ha ők ellentállnak a Chartered Companynak, miért volnának 
ők inkább lázadók mint az örmények, kik ellentállnek a török-
nek? Isten-e a Chartered Company, hogy minden térdnek, 
minden fejnek meg kell hajolnia előtte ? Elviselhetnétek-e ti, 
angol fehér emberek csak egy napig is az ő uralmokat ? 
Oh, — felelte Péter, mi nem, persze hogy nem visel-
nők el; de mi fehér emberek vagyunk és az örmények is azok, 
majdnem azok . . . Majd egy pillantást vetve az idegen nap-
barnította arczára, hirtelen hozzátette : — Aztán utoljára is 
nem a szín a fő. Én nagyon szeretem a barna arczot, az 
anyám szemei is barnák, — és az örmények hosszú hajat 
viselnek, mint mi. 
Úgy, akkor hát a haj a fő, — szólt az idegen az ő 
nyugodt hangján. 
— Oh, — felelt Péter, — dehogy az a fő egyedül. Ha-
nem hát nem egy az a két dolog: az örmények a törököktől 
akarnak szabadulni, míg ezek a kutya négerek a Chartered 
Companyt akarnák lerázni magokról. Azonkívül az örmények 
keresztyének, mint mi! 
— Ti keresztyének vagytok ? — Sötét felleg vonúlt át 
az idegen arczán, ki most fölállt. 
— Persze, hogy azok vagyunk! — felelte Péter. — Mi 
angolok mind keresztyének vagyunk. Te talán nem szereted 
a keresztyéneket? Némely zsidó nem szereti, tudom, 
mondta Péter, engesztelő tekintettel nézve föl reá. 
— En se nem szeretek, se nem gyűlölök senkit azért, a 
minek nevezik, — szólt az idegen, — a név nem határoz. 
Az idegen megint leült a tűz mellé és összekulcsolta 
kezeit. 
— Tehát a Chartered Company is keresztyén ? — kér-
dezte. 
— Az hát, az, — felelte Péter. 
— Mit jelent az, hogy valaki keresztyén? — kérdezte 
az idegen. 
— Ejnye, igazán be furcsákat kérdezel. Keresztyén az 
olyan ember, ki hisz a mennyországban és pokolban, hisz Isten-
ben és a bibliában; hiszi, hogy Jézus Krisztus megmentheti őt 
a pokoltól, és hogy ha hisz, üdvözölhet és üdvözölni is fog. 
— De itt, ezen a földön mit jelent az, hogy valaki ke-
resztyén ? 
— Na, hát, én keresztyén vagyok, — szólt Péter, — mi 
mind keresztyének vagyunk. 
Az idegen a tűzbe nézett; Péter jónak vélte másra té-
ríteni a beszélgetést. — Furcsa, hogy mennyire hasonlítsz Te 
az anyámhoz; úgy értem, hogy a gondolkozásod módja. 0 is 
mindig azt hajtogatta nekem: Ne esenkedjél az után, hogy 
sok pénzt szerezz, Péter. A nagyon nagy gazdagság épen 
olyan rossz, mint a nagyon nagy szegénység. Te igazán na-
gyon hasonlítsz hozzá. 
Egy kis idő múlva újra megszólalt Péter, kissé az ide-
gen felé hajolva. -— Ha nem pénzt szerezni jöttél ide, akkor 
miért jöttél hát ebbe az országba? Senki sem jön egyébért 
ide. A portugallokkal tartasz ? 
— En nem tartok egyik néppel se jobban, mint a má-
sikkal, — szólt az idegen. — A franczia nem több nekem, 
mint az angol, az angol, mint a kaffer, a kaffer, mint a khinai. 
Hallottam sírni — folytatta az idegen, — a fekete gyerme-
ket, a mint az útszélen holtan fekvő anyja teteméhez mászott 
és emlőjét kereste. Hallottam sírni a gazdag ember gyerme-
két is a palotában. Minden fájdalomkiáltást hallok én. 
Péter érdeklődve nézte. — Hát ki vagy te? — kér-
dezte, — aztán még közelebb hajolva az idegenhez s fölnézve 
reá, hozzátette : Mit csinálsz itten ? 
— Én, — szólt az idegen, — a föld legnagyobb társa-
ságához tartozom. 
Oh, — kiáltott föl Péter fölkelve helyéről, miközben 
arczán a csodálkozás kifejezése látszott. — Hát ugyan mi-
féle társasághoz ? Gyémántot, aran}-at, vagy földbirtokot ke-
restek ? 
— Mi a legnagyobb társaság vagyunk az egész föl-
dön, — szólt az idegen, — és a mi számunk folyton növek-
szik. Vannak köztünk mindenféle fajbeli és országbeli embe-
rek ; eszkimók, kliinaiak, törökök és angolok, mind vannak 
köztünk. Mindenféle vallásúak vannak köztünk, buddhisták, 
mohamedánok, a Confucius tanait követők, szabadgondolko-
.zók, atheisták, keresztyének, zsidók. Az nem határoz nálunk 
semmit, miféle néven nevezik az illető embert, csak legyen 
közülünk való. 
És Péter szólt. — Nehéz lehet nektek megérteni egy-
mást, ha annyiféle fajtájúak vagytok. 
Az idegen így felelt: — Van egy jel, melyről mind-
nyájan megismerjük egymást s melyről az egész világ föl-
ismer bennünket.*) 
És Péter kérdezte : — Mi az a jel? 
De az idegen mit sem válaszolt. 
— Oh, valami szabadkőmüvességféle! — szólt Péter, 
könyökére támaszkodva és hegyes sapkája alól az idegenre 
nézve. — Vannak még többen is közületek ebben az or-
szágban ? 
Vannak, — felelte az idegen és kezével a sötétségbe 
mutatott. — Ott egy barlangban két asszony élt. Mikor ti föl-
robbantottátok a barlangot, ők ott maradtak sértetlenül egy 
lehullott szikladarab mögött. Habár ti el is vittétek az ösz-
*) Ebből mindenki rátok fog ismerni, hogy ti az én tanítvá-
nyaim vagytok, valamiképen szeretni fogjátok egymást. (János ev.) 
szes gabonát és elégettétek, a mit nem tudtatok elvinni, mégis 
maradt ott egy nagy kosárral, a mit senki nem vett észre kö-
zületek. Az a két asszony azért nem menekült el onnan, mert 
az egyik nyolczvan éves volt, a másik meg lebetegedni készült; 
nem merték törzsüket követni, mert ti még lent voltatok a 
síkon. Mindennap kivett egy kevés búzát a vén asszony a 
kosárból és éjjel megsütötték a barlangban, mikor nem lehe-
tett látni a füstjöket; és mindennap adott az öregasszony 
két marékkal a fiatalnak, míg ő csak egygyel vett a maga sza-
mára. — A gyermeked miatt, — mondta ilyenkor. — És mikor 
a gyermek megszületett és a fiatal asszony meggyógyult, az 
öreg asszony elővett egy kendőt és beletette az összes gabonát, 
a mi még a kosárban maradt; föltette a köteget a fiatal asszony 
fejére, hátára kötötte a gyermeket és így szólt: Menj fölfelé 
a folyó mentén, míg éjszakra, abba az országba nem érsz, 
hova népünk ment; valamelyik nap aztán majd utánam küld-
hetsz. A fiatal asszony azt kérdezte: «Van-e annyi gabna a 
kosárban, hogy elég legyen neked, míg érted jönnek ?» És az 
öreg így felelt: «Van elég». Azzal a barlang összerombolt 
ajtaja elé ült és nézte, hogy a fiatal asszony lement a halmon 
föl a folyó mentében, míg egy bokor mellett el nem tünt. 
Aztán letekintett a síkságra és nézte azt a helyet, hol a kraal 
állott és a hol ő kukoriczát ültetett, mikor fiatal leány volt. 
— Elém is akadt egyszer egy asszony, ki gabonát vitt a 
fején és gyermeket a hátán! — dörmögte Péter. 
— És ma este láttam az öreget megint az ajtóban ülve; 
és midőn a nap lement, egészen elhidegült teste; bemászott 
a barlangba, lefeküdt az üres kosár mellé. Még ma éjtszaka, 
hajnal felé meg fog halni. Ismertem őt, még mikor kis gyer-
mek volt és a kunyhó előtt játszadozott, míg anyja a kuko-
riczaföldön dolgozott. 0 a mi társaságunkból való volt. 
— Az-e ! szólt Péter. 
— Még más társaink is vannak itten, — folytatta az 
idegen. — Volt itt egy bányatulajdonos — éjszak felé muta-
tott — olyan ember volt, a ki szeretett inni és káromkodni, 
ha kedve tartotta; sok szolgája volt és azok tudták, hogy 
hozzáfordulhatnak, ha baj érte őket. Ha betegek voltak, saját 
kezével ápolta őket; ha pénzre volt szükségök, segített raj-
tok. Mikor ez a háború megkezdődött, minden fekete ember 
szive keserűséggel volt tele, mert bizonyos fehér emberek 
megcsalták őket Ígéreteikkel és leölették követeiket, a kiket 
azért küldtek, hogy Anglia támogatását kikérjék: abban az idő-
ben ama feketék egy része, kik a fehérekkel harczoltak, ennek 
a bányatulajdonosnak kunyhóját is megtámadták. A bánya-
tulajdonos rájok tüzelt egy lyukon, mit ajtójába vágott; de azok 
visszalőttek egy régi mordálylyal, a golyó átfúrta oldalát s ő 
a földre esett: mert sokszor az ártatlan szenved a gonosz 
helyett és a könyörületes szivű elbukik, míg az elnyomó bol-
dogul. Ekkor fekete szolgája, ki vele volt, hirtelen kar-
jaiba kapta, kivitte őt a kunyhó hátsó részén és ment vele a 
folyó medrében, hol a víz folyt és hol senki se követhette 
nyomát. Végre elrejtette egy üregben a patak partján. Mikor 
a feketék betörtek a kunyhóba, nem találták meg sem a fehér 
embert, sem lába nyomát. De este, midőn a fekete szolga 
visszatért a kunyhóhoz, hogy élelmiszert és orvosságot vigyen 
gazdájának, az őrségül maradt emberek elfogták és így szól-
tak hozzá: «Oh, te négerek árulója, fehér ember kutyája, te 
azok pártján vagy, kik elveszik földjeinket, feleségeinket, 
leányainkat szemünk előtt; mondd meg, hova rejtetted őt?» 
S mivel ő nem akart nekik felelni, megölték a kunyhó ajtaja 
előtt. És mikor éjtszaka lett, a fehér ember hazamászott négy-
kézláb, hogy élelmet keressen. A többiek mind elmentek, csak 
szolgája feküdt ott az ajtó előtt holtan; a fehér ember meg-
értette, mi történt; nem tudott tovább mászni és lefeküdt az 
ajtó elé és ezen az éjtszakán a fehér ember és a fekete egymás 
mellett feküdtek holtan. Mind a két ember barátaim közül 
való volt. 
— Átkozottól bátor volt a néger, — mondta Péter, — 
de már hallottam azelőtt is efféle történeteket rólok. Még egy 
leányról is hallottam, a ki nem akarta megmondani, hol van 
úrnője és ezért megölték. De hát, — tette hozzá tétovázva, — 
úgy látszik az egész társaság csak nem áll mind négerekből 
és olyanokból, a kiket megöltek? 
— Mindenféle néptörzsből találhatók benne, — felelt az 
idegen. — A régi Fokföld egy városában él egy gyönge ter-
metű és gyönge hangú ember, a ki szintén közülünk való. Egy 
bizonyos vasárnap reggel történt, midőn a férfiak és asszonyok 
össze voltak gyűlve a templomban és ő a szószékére fölment, 
így szolt, mikor elérkezett a praedicatio ideje: — «A helyett, 
hogy én beszélnék, fölolvasok nektek egy történetet)). És föl-
nyitott egy régi könyvet, mely kétezer évesnél is öregebb 
volt és ezt olvasta: «Abban az időben történt vala, hogy a 
Jezraelbeli Nabotlmak volt egy szőlleje, mely Jezraelben volt, 
épen Ahabnak, Samaria királyának palotája mellett. 
És Ahab szóla Nabothoz, mondván: — Add nekem a 
szőllődet, mert szeretnék belőle zöldséges kertet csinálni, 
mivel közel van házamhoz: adok neked érte egy jobb szőllőt, 
mint ez, vagy ha úgy akarod, pénzben adom meg az árát 
neked. 
És Naboth így szólt Aliabhoz: — Óvjon meg engem az 
Űr, hogy atyáim örökét odaadjam neked. 
Es Ahab kedvetlenül és haragosan jött haza a szavak 
miatt, melyeket Naboth, a Jezraelbeli mondott neki, hogy 
atyái örökét nem akarja neki adni» . . . Az ember végig olvasta 
az egész történetet, aztán becsukta a könyvet és így szólt: 
«Barátim, Nabothnak van egy szőleje ebben az országban; és 
abban sok az arany; és Ahab azt kívánta, hogy az övé legyen, 
hogy a gazdagság is az övé legyen.» 
És félretette a régi könyvet és fölnyitott mást, me-
lyet minap írtak. És a férfiak és asszonyok suttogni kezdtek 
egymás közt, ámbár templomban voltak: «Nem a kék könyv 
SJZ J cl fokföldi parlament bizottságának jelentése a Jameson 
betöréséről?*) 
És az ember szólt: — Barátim, az az első történet, 
melyet imént olvastam nektek, egyike a világ legrégibb tör-
téneteinek : a másik történet, melyet most fogok fölolvasni, 
egészen új keletű ! Az igazság nem igazabb, a miért háromezer 
éves, sem nem kevésbbé igaz, a miért tegnapi keletű. Minden 
könyv, mely világot vet az igazságra, Isten könyve, ezért aka-
rok én nektek ez előttem álló lapokból olvasni. Miként fordít-
nók hasznunkra Ahab, Samaria királya történetét, ha nem tud-
juk a mai Ahabok történetét, és ha az országunkbeli Nabotho-
kat megkövezik, míg mi itt élünk ? Aztán fölolvasott nekik 
egyes helyeket a kék könyvből. És némely gazdag emberek 
meg asszonyok elfordultak és kimentek, mialatt ő beszélt, 
még saját felesége is kiment. 
És mikor az istentisztelet véget ért és azon ember 
hazatért, felesége sirva jött elébe és így szólt: Láttad, hogy 
a legtekintélyesebb és leggazdagabb emberek közül hányan 
álltak föl és mentek ki ma reggel a templomból ? Miért prédi-
káltál úgy, mikor épen azon a ponton álltunk, hogy meg-
kapjuk az új szárnyat házunkhoz és azt remélhetted, hogy a 
fizetésed is fölemelik? Nincs egyetlenegy búr sem ebben a 
hitközségben! Miért mondtad, hogy a Chartered Company 
betörése Johannesburgba igaztalanság volt? 
Mire ő így felelt: — Kedves nőm, ha én tudom, hogy 
némely ember, a kit magasra emeltünk és a kinek hatalmat 
adtunk kezébe, gyáva igazságtalanságot követ el, ne mond-
jam meg ? 
És az asszony azt felelte: — Igen ám; csak nemrég, 
mikor Ehodes a búrok lábaporát nyaldosta, hogy elaltassa 
gyanujokat, míg p megteszi előkészületeit, megtámadtad épen 
úgy Iíhodest, mint a Bondot,*) mert át akarták erőszakolni a 
négerek ostorozásáról szóló törvényt, — akkor is elvesztet-
tünk ötven fontot, mit a templom javára fordíthattunk volna. 
És ő felelte: — Kedves nőm, nem lehet épen olyan jól 
imádni Istent az ég boltozata alatt, mint egy arany palotá-
ban? Hallgasson az ember, ha másokat elnyomni lát, azért, 
hogy pénzt szerezzen az Isten számára. Ha védelmeztem a 
fekete embert, mikor tudtam, hogy elnyomják, ne védelmez-
zem a fehér embert, a ki az én húsom és vérem? Beszéljünk, 
ha az egyiket bántják, de hallgassunk, ha a másikat nyomor-
gatják?. 
És a nő folytatta: — Igen ám, de ott van a családod ós 
saját magad, a kikre szintén kell gondolnod! Miért húzni 
újjat mindig olyan emberekkel, a kik tehetnek valamit értünk? 
Csak a szegények szeretnek téged. Ha már neked okvetlenül 
támadnod kell valakit, miért nem támadod a zsidókat, a kik 
megfeszítették Krisztust, vagy Heródest,- vagy Pontius Pilá-
tust; miért nem férsz el csupán azoktól az emberektől, a kik 
most hatalmasok és a kik pénzökkel tönkre tehetnek? 
Es ő feleié: — Oh kedves nőm, azok a zsidók, és Heró-
des, meg Pontius Pilátus rég meghaltak. Ha róluk beszélnék 
most, használna az nekik valamit? Megmentene az egyetlen 
élő lényt is a karmaik közül? A múlt meghalt, csupán azért 
él emléke számunkra, hogy tanuljunk belőle. A jelen, a jelen 
egyedül mienk, hogy dolgozzunk benne, és a jövő, hogy 
*) Az Afrikander Bond, azon szervezett hollandi politikai párt , 
melylyel Rhodes dolgozott és mely őt támogatta. 
ezt megteremtsük. Megérdemli-e Johannesburgnak minden 
aranya, vagy Ivimberleynek minden gyémántja, hogy egy ke-
resztyén ember elessék felebarátja keze által, — vagy akár 
egy pogány testvérünk bár ? 
És a nő felelte: — Hisz ez mind nagyon szép. Ha afféle 
igazi nagy szónok volnál, és száz meg száz embert tudnál 
magad köré gyűjteni és egyszersmind egy nagy pártot tudnál 
alkotni, melynek te lennél a feje, akkor nem szólnék semmit. 
De téged, a te kis termeteddel és kis hangoddal, ugyan ki kö-
vetne ? Mindenki magadra fog hagyni; ez lesz az egyedüli 
haszon, a mit elérsz vele. 
És a lelkész folytatta: — Oh kedves nőm, nem vár-
tam-e, nem figyeltem-e, nem reméltem-e eleget, hogy azok, a 
kik nevesebbek, erősebbek mint én ebben az országban, föl-
emeljék hangjokat és beszéljenek'? De mindenfelé síri csönd 
maradt. Imitt-amott megkísérlette egy-egy hangosabban be-
szélni ; de a többség csak suttogni merészelt; az egyik azt 
mondta: a fiamnak hivatala van, elvesztené, ha hangosan 
beszélnék; a másik azt mondta : engedélyem van földterüle-
leteket kihasználni; egy másik megint: én sokat érintkezem 
ezekkel az emberekkel, s elveszteném társadalmi állásomat, 
ha hallatnám hangomat. -— Oh kedves nőm, a mi országunk, 
a mi kedves országunk, melyről azt reméltem, hogy szabad 
lesz és erős a föld többi népei közt, megvan rothadva, szúette 
az arany zsarnokságától! Mi, kik azt reméltük, hogy elsőkül 
fogunk állni az angol-szász testvéri szövetkezetben az igazsá-
gosság és szabadság révén, nem érdemeljük meg az utolsó 
helyet sem. Eléggé keservesen meggyőződtem róla, fájdalom, 
milyen gyönge a hangom; és hogy az, a mit tehetek, majdnem 
semmi: de hát azért hallgassak-e? Ne világoljon-é azért a 
szentjános bogár, mert ő nem lehet a magasban ragyogó csil-
lag? Ne égjen-e azért a letört száraz galy és ne melegítse meg 
a fázó ember kezét, a miért ő nem messze fénylő világítótorony 
lángja? Egy hang mindig ezt suttogja mögöttem fülembe : 
Miért törni össze fejed kőfalon ? Hagyd azt a munkát néped 
nagyobb és erősebb fiaira; a kik jobban megtehetik mint te, 
meg fogják tenni! Miért törni össze szived, mikor az élet olyan 
szép lehet számodra ? De kedves nőm, az erős emberek hall-
gatnak ! És én ne beszéljek, mivel tudom, hogy az én hatal-
mam majdnem semmi? 
Arczát kezébe rejtette. 
És neje szólt: — Én nem tudlak téged megérteni. Ha 
hazajövök és azt mondom neked, hogy Péter vagy Pál iszik, 
vagy hogy ez meg az a könnyelmű asszony bajba keverte 
magát, te mindig azt feleled: — Feleség, ne törődjünk mi 
ezzel a dologgal, ha úgy sem segíthetünk rajta. Egy kis ártat-
lan pletyka ellenedre van; és a mellett olyan embereket láto-
gatsz és barátkozol velők, a kiknek a házába én be nem ten-
ném a lábamat. Ha pedig a leggazdagabb és legerősebb em-
berek az országban, kik úgy összemorzsolhatnak pénzökkel, 
mint a gyermek összemorzsolhatja a legyet ujjai közt, bizo-
nyos dolgokat cselekesznek, te fölállsz és tiltakozol ellenök. 
És ő így felelt: — Kedves nőm, a magánemberek bű-
neihez mi közöm, ha csak nem én késztettem őket ezek elkö-
vetésére? Az én vétkeim-e azok? Elég nekem, ha a saját 
bűneim terhelik a lelkemet. Az a bűn, melyet egy ember maga 
ellen elkövet, az ő dolga egyedül, nem az enyém; az a bűn, 
melyet valaki embertársai ellen elkövet, az ő dolga, meg a 
társaié, nem az enyém: de az a bűn, melyet egy olyan ember 
követ el, kit a nép maga emelt föl és tett magas állásba, és 
kinek kezét a nép fegyverezte föl a maga saját kardjával és 
kinek sújtó hatalma, e nép hatalma, — ennek az embernek 
bűnei, mondom, magának a népnek bűnei. Nincs olyan igény-
telen ember az egész népben, a ki elmondhatná: Én nem 
vagyok felelős ennek az embernek a tetteiért. Mi fegyverez-
tük őt föl, mi emeltük föl, mi tettük hatalmassá, és a rossz, 
a mit véghez visz, inkább a mi vétkünk, mint az övé. Ha 
majd egyszer eléri czélját ez az ember Dél-Afrikában és csak-
ugyan eljön az a nap, midőn a Zambezitől a tengerig fehér 
ember fehér emberre támad öldökölve, és mindenkinek a 
szive keserű dühvel telt el felebarátja ellen, és ha az orszá-
got vérpatakok fogják elárasztani: miként merjek én akkor 
majd imádkozni, ha nem mertem most beszélni? Ne gondold 
különben, hogy én ezeknek az embereknek bűnhödését kívá-
nom. Vigyék ők el a milliókat, miket kisajtoltak ebből az 
országból és menjenek vissza szülőhazájokba, — éljenek ott 
gazdagságban, fényűzésben s örömök közt; csak hagyják el 
ezt az országot, melyet agyonkínoztak és tönkretettek. Tartsák 
meg a pénzt, mit itt szereztek; nem baj, ha mi szegényebbek 
leszünk annyival; legalább nem nyomhatják el ezzel a pénz-
zel is szabadságunkat. En kérjem az Istent, vasárnapról vasár-
napra, liogy őrködjék az ország fölött és kösse össze gyer-
mekei szivét szoros testvériségben, midőn látom, hogy ez a 
nép el van árulva, és ha szólnak, állkapcsaikat összetöri az 
arany kéz egy ütése ? Mikor látom, hogy a szabadság eltávo-
zik tőlünk, és az egész országot fogva tartják az arany kar-
mok, úgy, hogy az utánunk következő nemzedék már nem fog 
szabadnak születni és azoknak az embereknek lesz igavonója, 
kik mindent magokhoz ragadtak : mégis hallgassak-e ? A búr 
és az angol, kik ebben az országban éltek, nem követtek min-
dig emberséges bánásmódot és nem keresték mindig az igaz-
ságot ; de a spekulánsok és az engedményesek kis új ja, kik 
fölfalják ezt az országot, súlyosabban fog ránehezedni ez 
ország fekete és fehér gyermekeinek hátára, mint a hollandi 
és az angol uralom összes terhe. 
És a nő folytatta: — Azt már hallottam hangoztatni, 
hogy kötelességünk föláldozni magunkat azokért a férfiakért 
és nőkért, kik velünk egy időben élnek a világon; de afféléről 
még sohase hallottam, hogy olyanokért áldozzuk föl magun-
kat, a kik még meg se születtek. Mit tartoznak a jövendő 
nemzedékek ránk? Te már rég elporladtál sírodban, mielőtt 
az az idő elérkeznék. Ha te hiszel Istenben, tette hozzá, miért 
nem bizod rá, hogy jóra fordítsa mindezt a rosszat ? Nem 
teheti ő meg ezt a nélkül, hogy te okvetlen vértanút csinálj 
magadból ? Vagy elveszne a világ nélküled ? 
SCHREINER OLIVIA után, angolból 
H. E. J. 
HA ROZSÁT LÁTOK 
Ha rózsát látok nyílni 
Szellő ringatta ágon, 
Ha napsugár tündöklik 
A harmatos fűszálon, 
Ha lombok közt madárdal 
Csattogva szól vidáman, 
Ha gyermekajk kaczajja 
Csendül a kis szobában : 
A jó nő jut eszembe, 
Ki itt lakott — s ki meghalt, 
Ki úgy szeretett rózsát, 
Napfényt, kaczajt, madárdalt . . . 
HATVANT LAJOS. 
AZ ÖZPÁR. 
Csodás tündöklő téli reg, 
A napsugár is oly hideg. 
A bükkös erdő ágbogát 
Csupa ezüst szál fonja át. 
Eopog a láb a szűz havon 
Ott állok csendesen 
Vadász-lesen 
S a messzi hajtást hallgatom. 
Kivág a róka s elrobog, 
A farka, mint zászló lobog; 
Vörös bundája — pillanat — 
S eltűnik egy bokor alatt. 
Utána setten gyáva nyul . . . 
Nincs kegyelem, 
Ropog a fegyverem — 
S nem egy füles a hóra hull. 
De hallga! . . . Cserje töredez . . 
A szivre hat e csönd s e nesz. 
Ah mint dobog, ah mint remeg ! 
Özpár jelen meg — szép, remek 
A karcsú férj s hű feleség 
Megáll, fülel, keresve rést -
Ugy nézem, ezt a jelenést, 
Mint egy csodás gyermekmesét. 
Hanem hamar, vadászjogon, 
A puskát vállamhoz fogom. 
Dördül a cső, a bak esik, 
Tört szemmel nézi kedvesit, 
Sír, némul — végez a halál. 
És hive, párja, 
Tán második lövésem várja, 
Nyakát ráhajtja s csöndben áll. 
S kegyetlen emberi szivem 
Megszánja ezt most szelíden. 
Rá nem lövök, elkergetem, 
Elég a fél zsákmány nekem. 
Eszembe későn jut csupán, 
Hogy így megszánni kár, 
Mert jobban jár az, a ki pár, 
Ha meghal a hű pár után. 
Ha volnék erdőn én a vad 
S látnám, hogy párom ott marad, 
Csak arra kérném a vadászt, 
Ki rám zndítá ezt a gyászt, 
Hogy'meg ne szánjon engemet. 
Esengve várnám a lövését, 
Oh, csak ne késnék ! 
Pár nélkül élni nem lehet. 
KOZMA ANDOR. 
A TÉLI . TÁRLAT. 
I. 
A téli tárlat első benyomása kedvezőtlen. A tavaszi tár-
lat emléke még ott kisért a termekben, s a falak most üresek-
nek, keveset mondóknak tetszenek. Az epigonok kegyetlen s 
igaztalan sorsa nyomja e tárlatot; bűnül rójuk föl neki, a 
miről nem tehet, hogy elődje különb volt nála. De az élő joga 
lassanként győzedelmeskedik a halottén. Egy-egy új kép szi-
vünkhöz férkőzik, elhalványítja a tolakodó emlékeket s mire 
a múlttól független szemmel tekintünk végig a tárlaton, 
az egészet megszeretjük és elnézzük a jó kedvéért számos 
hiányait is. Kicsiben az egész modern művészet sorsa ez. 
A letűnt század háromnegyedrészének művészetét megbéní-
totta a nagy mult emléke. A jelen önérzete csak későn ébredt; 
de azóta, bár Michelangelok és Rembrandtok nem támadtak, 
az új művészetet megszerettük, mert a miénk. Ádámot a vesz-
tett Edenért egy körülczövekelt tér kárpótolja, mert, úgy-
mond, «ez az enyém». 
Az első termet a tavaszszal Segantini vásznai díszítették. 
A szó szoros értelmében. Mert az ő alkotásai nemcsak a nagy 
egyéniség erejével töltötték be a teret, hanem a három fal 
közepén elhelyezkedő három óriási kép és a közéj ök és köré-
jök lánczolódó kisebbek páratlan decorativ egészszé kapcso-
lódtak. Ma e decorativ benyomás hiányzik. Talán nem is a 
rendezést kell érte okolnunk, hanem a véletlent, mely balul 
szabta meg a beküldött képek formátumát. Egy olyan deszka-
alakú festmény, mint Csók Salomeje, (17. sz.) a legjobb terem 
összhangját is megbontaná. 
Tavaszszal középütt Segantini mellszobra állott, Trou-
betzkoi herczegtől, az orosznak visszahódított olasz művész-
tői. A kiváló, szabad festői fölfogású szobrász e műve nem 
volt szerencsés ; bántó pose-át megczáfolta a képekből kiáradó 
őszinteség. Most Teles Ede Erzsébet királynét ábrázoló mell-
szobra lépett helyébe. (22. sz.) S itt a múltnál jobb a jelen. 
A márvány finom tónusából, nemes formáiból szelid kiengesz-
telő hangulat száll szét a terembe. A királynét nem viruló 
lányszépségében ábrázolta a művész, hanem úgy, a hogy lel-
künkben el, szomorúszépen, mint mikor a virág a hervadás 
első izenetére dúsabban önti illatát. Asszonyi halk bánat ül 
az arezon, melyet lányos glóriával övez a haj koszorúja. A mi 
királynénk ez. 
S valami hátravonz bennünket a Műcsarnok túlsó felébe, 
a szobrok közé. Teles Ede egyéb munkái ott sorakoznak egy-
más mellé. Erőt, éles jellemzést ne keressünk bennök ; a gyer-
meki jókedv, a női lélek bája az ő igaz birodalma. A Női 
arczkép czímű kis bronzszobor igaz közvetlenségében fölül-
múlja Erzsébet királyné mellszobrát. Szinte ellentéte annak : 
nem egy állandó hangulat kifejezését, hanem a tűnő pillanatét 
rögzíti meg. 
Damkó József kis terracotta szobrai húzódnak végig a 
fal másik felén. Csinos ügyes dolgok; némelyikben, mint a 
Nyomor czímüben (67. sz.) erő is van; de gyakran több ben-
nök a novella, mint a művészet. S a közönség naivabb felénél 
hatásukban nagyobb része van a czímnek, mint a szobornak. 
Az oszlopos teremben Markup Béla hatalmas ülő orosz-
lánja vonja magára a figyelmet. Monumentalitasban jóval 
mögötte marad Yedres Márk Ádám és Éva czímű gyps-szobor-
műve. (118. sz.) Mozdulatban, a két alak összebúvásában sok 
igaz érzés van; de a bevégzetlenség, a túlnagynak tetsző mé-
retek csökkentik a tehetséges, újat kereső művész ez alkotá-
sának hatását. Ligeti Miklós pompásan jellemző, széles töme-
gekre bontott szobrai között különösen Rippl-Rónai József 
rendkívül friss és erővel teljes mellszobra kapja meg a szem-
lélőt. Beck 0. Fülöp nyugodt, komoly és Szirmai Antal ke-
cses, francziáskodó plakettjei egészítik ki e sort. 
Szobrászatunk termel ugyan kiválót, de termelése szűk 
határok között mozog. Szobrászaink vannak, szobrászatunk 
nincs. A különböző irányok, idegenszerűség és magyarosság, 
maradiság és merész útkeresés, föl-föltünnek ugyan, de csak 
szórványosan, egy-egy művész által képviselve. Képzőművé-
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szetiink jelen állapotáról, törekvéseiről és küzdelmeiről csak 
az uralkodó művészet, a festészet ^ gazdagabb folyama világo-
sít föl. 
II. 
Festőink túlnyomó része külföldön tanul; egy töredéke 
künn is él. Ez utóbbiak idegen irányokhoz simulnak, vagy 
azok közt fejlesztik ki önálló egyéniségöket. Beküldött műveik 
hírt hoznak messze országokból, s egy külön színt adnak tár-
latunkhoz. A nemzetközi közlekedés korszakában e szín se-
honnét sem liiányozhatik. 
Münchenből, Berlinből, Hollandiából, Párisból s az olasz 
tenger partjáról van egy-egy ilyen hírhozónk. Brunningeni 
Flesch Ludmilla Christus imádása czimű olaj festménye (49. sz.) 
már első pillanatra elárulja müncheni eredetét. Ugyanaz az 
édeskés, lagymatag hang, mely Walter Firlének s számos kö-
vetőinek hasontárgyú képeit jellemzi. Egyéniségnek semmi 
nyoma, a pontos rajzon, a gondos festésen csupán a művésznő 
iskolája s szorgalma érzik. Modernebb és értékesebb iskola 
növendéke Perimutter Izsák. Hollandi tárgyakat fest a hol-
landiak modorában. Technikája szédítően kifejlett; az egész 
tárlaton alig akad valaki, a ki e tekintetben vele mérkőzhet-
nék. De műveiben nincsen egyéniség. Olyanok, mintha az át-
lagos hollandus festészetnek névtelen termékei volnának. 
Szinte ellentéte a berlini iskola képviselője, Ziegler Károly. 
Onarczképén (14. sz.) tisztán érzik ugyan Berlin éles, majd-
nem kihívó szelleme, de ő e szellemnek önálló, egyéni kifeje-
zője. Régebbről ismert finom nőarczképei, atyjának most ki-
állított képmása, (15. sz.) mely kitűnően ábrázolja a komo-
lyabb kor representativ méltóságát, jellemző erejének válto-
zatosságát mutatják. A szülőföld véletlenje révén közénk szá-
míthatjuk őt; fejlődése, s mai lénye a berlini iskola első 
helyeinek egyikére utalják. 
Mendlik Oszkár szintén északon él, de lelkét a déli 
tenger színes mozgalma vonzza. Most kiállított JSero palo-
tájának romjai Anzio mellett czímű olajfestménye (87. sz.) 
talán még római tartózkodásának gyümölcse. Vagy talán olasz-
országi vázlat nyomán már fönt, az egyszínű északon készült 
e mű? Színben, erőben mindenesetre alatta áll a tavaszszal 
kiállított Utolsó napsugarak czímű képnek. Mendliket tehet-
sége a déli vizekre híja, s kívánjuk, hogy e szózatnak enged-
hessen. Mert csak így remélhetjük, hogy a magyar tenger 
nagy festője, Mészöly után nagy magyar tengerfestője is 
támad majd művészetünknek. S a déli tengerre van némi 
jogunk. 
Rippl-Rónai József művészétén párisi benyomások tagad-
hatatlanul érezhetők. De ő már ideje egy részét itthonn tölti, 
s most kiállított képei mind hazulról vették tárgyukat. Az 
idegen hatásokat beolvasztotta magába, az ő szűk határok 
között mozgó, de azokat teljesen betöltő, ünom, sajátos egyé-
niségébe. Apám, anyáin czímű (226. sz.) komoly értékű képén 
még öreg párisi polgárokra gondolunk; a somogyi tájakon, 
(225 és 227) már megkap a hazai föld havas hangulata. Rippl-
Rónai minden idegenszerűség, Mendlik minden különállás 
ellenére is kiváló és jellemző egyéniségek a nagy világgal 
érintkező modern magyar festészetben. 
III. 
Művészeink régibb gárdája ezúttal tartózkodó volt. Ke-
vesen állítottak ki ós keveset. Tölgyessy Arthur Egy őszi 
délután (4. sz.) és Holdas éj a Balatonon (13. sz.) czímű fest-
ményei az ő régi arany és ezüst tónusát, s külső bevégzettségét 
mutatják; Vágó Pál Becsületügy a Hortobágyon czímű nagy 
vászna (5. sz.) Yastaghnak ma a Nemzeti Muzeumban levő 
Ki a legény a csordában czímű képét juttatja eszünkbe. Ok 
s a többiek a régi jókért rég megkapták dicséretöket; ujat 
nem nyújtanak s ujat rólok mondani nem lehet. 
Balló Ede is a régebbi technika eszközeivel dolgozik. 
Férfiarczképén vissza-visszatér egy sötétebb s egy világosabb 
barna bársonykabát. Igaz ugyan, hogy az ábrázoltak (például 
a most kiállítottak) nem szoktak ilyet viselni; sőt az nem is 
igen illik nekik; de a mult évtizedek festészete a bársony fes-
tésében jeleskedett, s ez előnyét, ha csak szerét tehette, elő-
térbe állította. Balló arczképei külső formai hasonlóságban 
teljesen megfelelők; de az ábrázoltak jellemét s a művész lel-
két liiában keressük bennök. Az a nyugodt, elégült nézésű 
férfi, ki arcza vonásaiban oly meglepően hasonlít Szilágyi 
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Dezsőhöz, (262. sz.) nem az a mély, küzködő lélek, «in dessen 
Blick die Farben meerhaft schwanken». Balló technikai tu-
dása, rajzban és színben egyaránt kiváló, azonban kár, hogy 
csak a külsőn tapad. 0 természetadta tehetségét komoly mun-
kával mindenesetre a neki szabott határokig fejlesztette; sok 
művészünkről, kinek a sors a művészet bővebben buzgó for-
rását juttatta, sajnos, nem mondhatjuk ezt. 
Peske Géza kedves képei ismét megjelentek a tárlaton. 
Azonkívül a fiatalok egész sora, kik annyiban hasonlítanak 
az öregekhez, hogy ezúttal ujat nem igen nyújtanak, hanem 
megállapodott modorukban festettek tovább. Bosznav és Szá-
nyi hangulatos tájképei, Pállya tinóm apróságai, Kann Gyula 
érdekes tájai, Karlovszky Az if júság czímű (315. sz.) kitűnő 
aktja és Egy katona czímű kedves miniatureje tartoznak e 
sorba. Nem meglepő, nem újságokkal ható, de értékes és meg-
becsülni való alkotások, melyek segítik tartani a tárlat álta-
lános színvonalát. Hozzájok sorolhatjuk még Edvi Illés Aladár 
Szajoli vízvezeték (274. sz.) czímű pompás képét, s Ujváry 
Ignácznak az összes termekben szétszórt festményeit, melyek 
között azonban a Tanyai ut (8. sz.) czíműben — a virággal ter-
hes akáczfa képében — valami új, nyers, igazán magyar érzés 
is lüktet. 
Festőink egy kisebb csoportjánál nem az új vagy a régi 
irány, nem a megállapodottság vagy az útkeresés, hanem 
a művészi helyett a tárgyi szempont a döntő. Fajok vagy 
egyes typusok jellemző föltüntetése, a népélet különböző 
jelenségeinek mentül hűbb ábrázolása a törekvésök. Tornai 
Gyula az ő aprólékos modorában keletet, Tull Ödön mo-
dernebb eszközökkel a magyar paraszt életét festi. Paczka 
Ferencz adta ez alkalommal az ethnographiai irány legsike-
rültebb termékét De szeretnék páva lenni czímű képében 
(6. sz.), mely egy tolnamegyei leányt ábrázol színes viseleté-
nek pontos másával. Paczka Cornélia Vasárnapi készülődés 
czímű festményében ezúttal férje színvonalára sülyedt. Ez 
ethnographiai festészetnek magasabb művészi igényei nincse-
nek, de nagy jelentőségre, áldásos befolyásra tehetne szert, 
ha önálló festmények helyett a reprodukáló technikákban, 
főleg színes kőnyomatban nyújtaná termékeit. Mint iskola-
könyvek illustratiói, a föld- és a néprajz révén e képek mű-
vészetet csempésznének a tudományos tanításba, szemléleti 
anyagot nyújtanának a fiúknak s a középiskola művészeti ok-
tatásának első fokául szolgálhatnának. 
E követelődzéstől ment művekkel szemben tárlatunkon 
néhány festmény látható, melyben a föladat nagysága s a 
művész ereje közt szomorú aránytalanság érzik. Csók István 
Salome czímű képében (17. sz.) nemcsak a fölfogás, hanem a 
test rajza és festése is hibás és értéktelen. Hegedűs László 
tehetsége sem érvényesül Hercules a válaszidőn czímű nagy-
igényű olajfestményében. (29. sz.) A tárgykivánta magasabb 
fölfogást, a tartalmi értéket hiában keressük benne; a díj-
birkózó benyomását keltő hős s a két mezítelen nőalak for-
mai megjelenésökben is elnagyoltak és fölületesek. A néhány 
ragyogó színnel ékeskedő festmény decorativ képnek is csu-
pán másodrendű. Szenes Fülöp Sámson és Delila czímű ké-
pén (35. sz.) is csak a művész tehetetlen erőlködését látjuk. 
Ez nála annyival bántóbb, mert egy másik műve, a Kis 
tyúkom czímű, (301. sz.) azt mutatja, hogy egyszerű termé-
szetmegfigyelésekkel, naiv genre-képekben igazán kedveset 
tud alkotni. Ebner-Eschenbach azt mondja, hogy a ki legalább 
Nagy Napoleon nem akar lenni, abból sohasem lesz semmi. 
Azonban az első ifjúság ködös akarásain túl értékes tetteket 
csak a tehetség határainak tudata szülhet. Mert a szélmalmok 
-erősebbek Don Quijottenél. 
IV. 
A festészetet úgy szokás meghatározni, hogy az a lát-
ható természetnek síkon való ábrázolása. E gondolat követ-
kezetes keresztülvitelénél az aristotelesi fölfogáshoz jutunk, 
mely a művészet lényegét az utánzásban leli. Innét csak egy 
lépés az a köztudatban is irthatatlan gyökeret vert vélemény, 
hogy a művészet értékét az utánzás hűségi foka szabja meg. 
Ámde itt megakadunk. A photographia nem művészet. S innét 
visszafelé következtetve, az előbbi eredmény megfő rdítottjá-
hoz jutunk. A művészet lényege csak abban az árnyalatban 
állhat, melylyel a művész a természettől eltér. 
Ez eltérési árnyalat természetesen nagyon változik. 
A realisták arra törekesznek, hogy az minél csekélyebb legyen, 
iogy a kép a szemlélőt valószerűségével kapja meg, s csak 
közvetve e valószerűségen át éreztesse a művész egyéni-
ségét. Mások ellenkezőleg elhanyagolják a valószerűséget; 
önalkotta formákkal, független, fokozott színekkel közvetlenül 
akarnak hatni, mint a zene. A magyar művészet modern 
áramlataiban is föltalálható e két irány. 
A phantastikus fölfogás legállandóbb képviselője nálunk 
Kacziány Ödön. Most kiállított Castello di Mare czímű fest-
ményében (1 sz.) is erős az úgynevezett zenei hangulat, csak-
hogy a kép nagyon emlékeztet Böcklinre, s önkénytelen ké-
tel}-t ébreszt az érzés eredetiségével szemben. Magyar Mann-
heimer Gusztáv is rég elszakadt a természettől, de művészi 
temperamentuma, színeinek bája elfogadtatja velünk gerincz-
telen tájait. Mostani képei azonban jóval gyengébbek a 
tavaszszal látottaknál. E nemben jelen tárlatunk legkiválóbb 
műve kétségtelenül Ferenczy Károly Ábrahám áldozata 
czímű olajfestménye. (58. sz.) 
A történeti esemény szilárd képét nem kapjuk ugyan, 
de a keleti mese csodálatos hangulata hullámzik e műben. 
Az alakok statikája homályos ; a sűrű zöldből mintegy lebegve 
bontakoznak ki. S a realismus hiányát mégis alig veszszük 
észre, mert a festmény lényege nem valószerűségben, hanem 
érzése közvetlenségében van. A részletek között különösen 
Izsák szelíden hajló hátát emeljük ki, melyben több kifejezés, 
van, mint akárhány jellemzetes arczon. A hangulat nemes-
sége e képet a tárlat egyik legtisztultabb művévé avatja. 
A phantastikus irány veszedelme abban van, hogy a 
művész a természet benyomásaitól elzárkózva, magából merít 
s magát könnyen ki is merítheti. Ferenczy kapcsolatban ma-
radt a természettel is ; bizonyítja másik alkotása, a Czigányok 
czímű (19. sz.) kitűnő természettanulmány. E művével vezet 
ő át realistilius irányú fiatal művészeinkhez, kiknek alkotásai 
kiállításaink legtöbbet igérő, mindenesetre legérdekesebb té-
nyezői. 
Fényes Adolf két év óta nem vett részt tárlatainkon, s 
ez idő alatt készült művei, számszerint liarminczkettő, most 
egy egész termet foglalnak el. Képei határozott fejlődésről 
tanúskodnak; a művész teljesen tisztába jött czéljaival. Fé-
nyes művészete a nagyközönséghez nehezen tud liozzáfér-
kőzni, mert mellőzi azt, a mi a közönségre legkönnyebben 
hat: az érzelmeskedést s a történetet. Az ő tájaiból nem csap 
felénk az olvatag lyra langy lehellete, mely például Katona 
Nándor festészetének oly sok barátot szerez; figurális képei 
közül is csak Az ebéd (146. sz.) czíműben van a novellistiká-
nak némi nyoma. Törekvése tisztán festői; első sorban az 
érdekli, hogy a természet egy-egy szelete (melybe az ember is 
beletartozik), mint bomlik foltokra. Legértékesebb műve, az 
Anya és gyermeke czímű (154. sz.), legvilágosabban mutatja 
művészetének irányát. Az asszony és a gyermek kitűnő cso-
portja mögött egy fehér vánkos van vázolva, melynek a tárgyi 
compositióban semmi jelentősége sincsen, de a mely mint 
nagy fehér folt, az egész festői compositiónak kulcsa. Ugyané 
törekvés, kevésbbé szembetűnően, s a pontos valószerűség 
leple alá rejtőzve, végig vonul művei valamennyién, s külö-
nösen érvényesül az igénytelen, de a maga nemében tökéle-
tes Őszi eső czímű (151. sz.) kistájképen. Figurális művei-
ben ehhez természetszerűen határozott lelki tartalom is járul, 
például a finom Öreg ember czímű (158. sz.) és az erővel tel-
jes A napszámos (162. sz.) czímű képeken. A rajznak némi 
bizonytalansága, mely foltokban szerkesztő művésznél sem 
menthető, érzik Az ebéd czímű olajfestményen. Olyan öntuda-
tos művész, mint Fényes, bizonyára ismeri e hiányát s töre-
kedni fog ezen is segíteni. 
Kernstok Károly művészetét az utolsó évek alatt főleg a 
napfény foglalkoztatta, a mint az a lombokon átszűrődve, 
alakokat vagy csoportokat élénkít szeszélyes foltjaival. Énem-
ben talán legbefejezettebb alkotása most kiállított Tanulmány 
czímű (38. sz.) fiatal parasztasszonyt ábrázoló képe. Ujabb 
irányában a fény mellett a szín is határozottan érvényesül. 
Böngészők czímű (197. sz.) olajfestményének színhatása pom-
pás ; különösen a hátsó leány ragyog erővel teljes színekben. 
Nagyon érdekes szín- és fénytanulmány a Vasárnap czímű kép 
(3. sz.), mely egy kékruhás parasztleányt ábrázol a délutáni 
nap fehér tüzében. A ruha szabályos, erős kék foltja eredeti; 
a napfénynek és a leány kedves fejének, pislogó szemeinek 
ábrázolása megkapóan igaz. Kevésbbé sikerült nagy fest-
ménye : Leányok és egy félkegyelmű. (39. sz.) A művész 
fiatal ereje itt bántóvá fajult. A hülye arczában, s a hátsó 
leány képében igaz erő mutatkozik ugyan, de a kép egészéből 
hiányzik a művészi fölfogás. Az első leány pedig, teljesen 
hibás rajzával, kellemetlen, természetellenes mozdulatával 
elnyomja a festmény jó tulajdonságait. A rajznak s a modell-
állásnak nem eléggé szabatos volta érzik a Munkából czímű 
(44. sz.) festmény két ballagó alakjának lábszárain is, de itt a 
kép erős hangulatát a kisebb hiányok nem zavarják. Az egy-
séges, sötét tónus, a körvonalak szinte monumentális ereje, a 
fáradt ballagás megkapó ábrázolása — mély hangulatot kel-
tenek a nézőben. 
Vaszary János, úgy látszik, fordulóra ért művészi fejlő-
désében. Eddigi modorával, állandó zöldes tónusával szakított 
s új utakat keres. Egy-egy külföldi mester hatása is föl-föl-
csillanik mostani, higyiik, átmeneti alkotásaiban. Tükör előtt 
czímű (247. sz.) kis képe határozottan John Lavery tavasz-
szal itt volt, finom, szürke nőaktjára vall. Öregek czímű 
(257. sz.) olajfestménye, nem számítva a rossz, nagy kezeket, 
mélyen átérzett, finoman megfestett, komoly értékű alkotás. 
Kis táj tanulmányain és a merész foltokra bontott HcDigulat 
czímű (50. sz.) tájon az ő kiváló egyszerűsítő, stilisaló ereje 
érvényesül. 
Grünwald Béla Bérezek között czímű (16. sz.) olajfest-
ménye, egy Rákóczy korabeli, hegedűszó mellett a szabad-
ban mulatozó úri társaságot ábrázol. A háttér erdős halmai 
színben és formában mély lyrai hangulattal telítvék ; az előtér 
hatását, finom színei és részletei ellenére, rontják az alakrajz 
s a távlat bizonytalansága, az éneklő férfi ruhájának kirívó 
sárga színe, s az egész fölfogás szinpadiassága. Mindamellett 
csodálatos, hogy közönségünket e mű nem tudta föllelkesíteni. 
Hisz joggal hasonlították a nagyhatású Ocskay brigadé-
roshoz, melyhez nemcsak szellemének irányában, de esz-
közeinek mivoltában és művészi értékében is rokon. Hatás-
talanságának csak egy magyarázata lehet: hogy közönségünk-
től a festészet nyelve még mindig idegen, hogy a miért 
irodalmi köntösben lelkesülni tud, azt festői áttételben meg 
sem érti. 
A festészetnek a gyakorlati élettel való szorosabb érint-
kezésre két módja van. Az egyik a középületek falainak mo-
numentális díszítése. Mi nagy építkezéseink jó részét már be-
fejeztük, s Lotzon kívül egyetlen monumentális festőt sem 
neveltünk. Ez irányban változás már alig remélhető. A kö-
zönséggel való érintkezés másik útja épen ellenkező; kis, 
mozgékonyságuknál és olcsóságuknál fogva mindenüvé be-
furakodó művészi metszetek előállítása. Az Országos Kép-
tárban látható tárlat mutatja, hogy külföldön mily terjede-
lemben művelik, s művészi szempontból milyen magas fokra 
emelték a képírás ez ágait. Ott tanulmányozható az angol 
fametszet nemes egyszerűsége, a franczia rézkarcz bűvös ra-
gyogása és a német kőnyomás érzelmes komolysága. Művé-
szeinknek is hozzá kell látniok e technikák gyakorlásához, és 
ezek segélyével kapcsolatot teremteni a festészet és a közön-
ség között. Mert csak így szünhetik meg az a hihetetlen álla-
pot, hogy ma, midőn nálunk a művészet majd minden ága 
tesped, midőn irodalmunkat elnyelte az újságírás, midőn csu-
pán festőink között vannak nagyobb számmal olyanok, kik 
napi áramlatoktól menten, a közönség kegyét nem hajhászva, 
tisztán művészi sugallatukat követve dolgoznak; szóval 
hogy ma, midőn a festészet egyetlen élő művészetünk, a 
közönség egy művészettől sem idegenebb, mint épen a festé-
szettől. 
M E L L E R SIMON. 
É R T E S Í T Ő . 
Isten felé. Költemények. Irta Endrődi Sándor. Buda-Pest, az Athe-
naeum r. társulat kiadása. Ara ? 
A szorgalmas és termékeny költő Endrődi Sándor legújabban 
ismét egy csinos kötetke költeménynyel gyarapítot ta i rodalmunkat . 
isten felé czímet adott a gyűj teménynek. Yadnay Károlynak aján-
lotta azt, hálás visszaemlékezéssel a Fővárosi Lapokra. Az ajánló-
levél meleghangú sorokban emlékezik a rokonszenvről és atyai jó-
ságról, melylyel Vadnay, min t a Fővárosi Lapok szerkesztője, kisérte 
Endrődi lépteit, kinek első versei azon lapban jelentek meg. «Ime 
egy kötet vers» — így szól a szerző — «melynek voltaképen az 
volna a hivatása, hogy a vad élet-bajszában, kapzsiságban és dula-
kodásban agyongyötrött emberi lelket a szomorú földiségből boldo-
gítóbb eszmények felé irányítsa. Azt akartam, hogy ez a tusakodó, 
lázongó, bitetlen emberi lélek, gúny és keserűség közt vergődve, 
szenvedések és bánkódások tisztító tüzein át eljusson a hi t vigaszá-
hoz s megnyugodjék Istenben. Nem szolgáltam felekezeti czélokat. 
csak az az örök emberi érzés lebegett előttem, mely inkább keresi 
az igazságot az egymást szeretés nemes gondolatában, min t a rom-
boló sötét gyűlölködésben'). 
Nem lehet nem méltányolnunk ezt a nemes czélt, ezért egye-
lőre is némi rokonszenvvel veszszük kezünkbe a könyvecskét. Hiszen 
alig lehet szebb s magasztosabb föladata a költőnek, kivált lyrai 
költőnek, min t enyhí teni az élet viharai közt vergődő szivet s mi-
dőn a földi szenvedések súlya alatt már -már megtörik, ég felé emelni 
annak érzéseit. E r r e a czélra néhány cyclusba osztott költemények-
kel nem minden siker nélkül törekszik a kis gyűj temény. A cyc-
lusok, úgy látszik, bizonyos fokozatot akarnak jelezni, melyen ke-
resztül a szerző az Isten felé óhaj t bennünket vezetni. Mintegy 
külön-külön állomások az emberi küzdelmek és szenvedések kálvá-
r iá ján . Örvények közt. Lázadás, Törödelem, Megtisztulás, Az ima 
szárnyán, Isten felé. Csakhogy az ekként beosztott költemények 
tar ta lma legnagyobb részt nem felel meg a szakaszok czímének. 
A két utolsó szakaszt kivéve, a többi szakaszok elnevezésére alig 
szolgáltatnak valami okot a költeménycsoportok. Különböző ter-
mészetű darabok, természetképek, genre versecskék, olykor szerelmi 
dalok is tarkí t ják a sorozatot. Szinte azt sejthetni , hogy ez az egész 
kis gyűj temény nem is azzal az előre kitűzött czéllal készült, hogy 
Is ten felé vezessen, h a n e m csak a min t épen az alkalom, az ihlet, 
vagy az írói ösztön sugalta olykor-olykor a verseket. E r re muta t az 
is, hogy a szerző régibb köteteiből is beosztott ide néhány alkalmas 
költeményt, melyek a kis gyűj temény jobbjai közé tar toznak. 
Előt tünk állnak ebben Endrődi Sándor költészetének árny-
és fényoldalai, melyeket összes költeményeinek négy kötetes nagy 
gyűjteménye föltűntetet t . L a n t j a minden ér intésre könnyen meg-
zendül. Megfigyeli az élet apró jeleneteit , valamint fontosabb moz-
zanatai t s könnyű szerrel dalba foglalja azokat épen úgy, min t saját 
kedélyvilágának hullámzását . Tárgyai nagy változatosságában a 
buzgó igyekezet és könnyű kezelés szinte túl termelésre csábítja. 
Mélység helyett gyakran a felszínen marad s szivet és elmét meg-
ragadó lényeg helyett nem egyszer színes buborékot nyúj t . Ri tkán 
találja el a valódi érzés igaz hangját , r i tkán a tárgyak festésében a 
természetes színt. í rás i kedvének minden fölszökkenését a múzsa 
ihletének gondolja. Ugy látszik mihelyt írni, költeni kezd, mind já r t 
extasisba jő, magas par ipára ül s pathos nyelvén föllengez ott is, 
hol igazi pathosnak semmi nyoma, semmi szüksége. Képzelő ereje 
némely művében élénknek, s magasabb röptűnek bizonyúl s olykor 
szerencsésen szabályozza azt az ízlés és a művészi érzék. Azonban 
a verselési technika szabatosságára keveset ügyel. Mérték, rím, szép-
hangzat , összhang nem részesül nála kellő figyelemben. Mintha a 
fősúlyt a kifejezések föllengző, körmönfont voltára s keresettségére 
helyezné. Hogy költészete e tulajdonok tekintetében szerencsés fej-
lődést és tökéletesbiilést nyert volna, azt az előt tünk levő kis gyűj-
temény nem igen tanúsí t ja . 
Is ten felé óhaj t tehát vezetni bennünket a szerző e költemé-
nyekkel. Csakhogy ezek nem mindegyike alkalmas arra a czélra. 
Nem oly tárgyúak, nem oly hangulatúak és természetűek. Meleg rész-
véttel száll síkra a szegény szenvedők mellett, kiket a sors szeszélye, 
vagy a társadalom igazságtalan önzése elt iport és porba sújtva tar t . 
Ezekre gondolva még «a maga kenyerének íze is olyan, min tha 
meglopott volna valakit». De vajon a nyomor és szenvedes túl erős 
sőt sokszor kirívó színekkel rajzolása enyhító'-e azokra nézve, kik a 
kereszt alatt görnyedeznek ? Vagy emlékeztetni kell őket inségök és 
keserveik nagyságára s mélységére, hogy még inkább érezzék azo-
kat s még inkább meggyűlöljék a jobb sorsban levőket? A Lázadás 
cyclusban számos ily költeménynyel találkozunk. Azok némelyike 
már az orvosszerre is rámuta t . «Nem kell megnyugodni, nem kell 
t ű rn i a nyomort , a szegénységet, míg másoknak, a gazoknak, éden 
az élet». «Az ember emberiebben tesz, ha nem tűr és — föllázad)). 
(33. lap.) Több nyomor, több förtelem kell. «Néró kell e rothadó 
világnak, a ki Eómát maga gyúj t ja f ö l . . . Nincs más kigázolás, mi^ t 
egy új chaos — a megváltó nyomor». (35. lap.) 
Ha sötét van, lia nem vírad, 
Mártsuk vérbe rongyainkat, 
A mi gátol törjük á t ! 
Aztán föl a szörnyű harczra, 
Vigyük végre diadalra 
Boszúnk zászlaját! (44. lap.) 
Hogy ezek és ezekhez hasonló kifakadások, minden jó szán-
dék mellett is, Is ten felé vezető alkalmas útravalók volnának, bajo-
san hiszszük. 
Ebben a szakaszban fordul elő az Új istenek czímű hosszabb sa-
tyrikus költemény is. Ezzel köszöntött be a szerző az akadémiában, 
min t megválasztott levelező tag. Némelyek akkor nem helyeselték, 
vagy legalább különösnek találták az akadémiai székfoglalásnak ezt 
a kissé szokatlan formáját , épen úgy min t a franczia akadémiában 
közelebb E. Rostandnak szintén verses művel való beköszönését. 
Pedig semmi sem természetesebb, minthogy a költő azon oldalról 
muta t j a be magát, melyért ki tüntet te az akadémia. S egy jó költe-
mény nem többet ér-e, min t egy hi tvány értekezés ? S ez a költe-
mény, számos prózai darabos részlete mellett is megállja helyét. 
Elég csípősen ostorozza a nyelvben, irodalomban, művészetben 
lábrakapott bizarságot, nyelvrontást , puffogató modort, a fölburján-
zott «új stilt, ú j czéget, új i rányt, a formátlanságot, a secessiót» stb. 
H a nem tartozik is e költemény az Isten felé vezető útra szorosan, 
de megszívlelni való darab s kívánatos, hogy maga a szerző is okul-
jon abból valami keveset. 
Helyesen történik, hogy a Lázadás és Törödelem kifakadásait 
egy-egy kibékítő, istenes szép költemény zárja be. 
Gyakran tépelődik a halál és enyészet gondolatával, a min t 
hogy költészetének egész hangula ta inkább sötét és borongó. Hir -
deti a szeretet és könyörület érzéseit s ezekért buzogva nem egyszer 
esik ismétlésbe. Előadásához kedvencz elemei különösen a tenger, 
aztán a csillag, a vihar, a csillagos ég, a felhő s ezeket lépten-nyo-
mon használja, legtöbbször az egyszerűség rovására. Dicsőíti a ter-
mészetet, melyről azt mondja , hogy «az az ő istenes. Nem egy költe-
ményt emelhetünk ki, min t egy vagy más tekintetben sikerült és 
méltánylást érdemlő darabokat. I lyenek: Éjszaka (24. lap), Vihar 
után (80. lap), Nem ellened lázongok (88. lap), Te kiddel engemet 
(99. lap). Féljétek az Istent (151. lap), Sirok közt (161. lap). 
Emlí te t tük föntebb, hogy az Ima szárnyán és az Isten felé 
czímtí cyclusokba foglalt költemények leginkább megfelelnek a sza-
kaszok czímeinek. Egyöntetűbbek, értékesebbek, vallásos érzelemtől 
áthatottabbak. De az Ima czímű megnyitó verset nem mondha tn i 
sikerültnek. Nem igen illik imába az ilyen beszéd: «Az igazság, jog, 
szeretet örve alatt mily gazságok ! menny i galádság ! menny i czu-
darság! mennyi csalás!» Dagály, zavaros keresettség teszi hatás ta-
lanná s az a formát lan forma is, mely rövidebb és hosszabb egye-
netlen sorokba vagdalja a prózát, a mely formátlanság több költe-
ményben kedvesnek látszik a szerző előtt. Igaz, hogy kevesebb 
gondot kíván. Ilyen a Krisztus országáról írott költemény is (52.1.), 
mely állítólag a második zsoltár u tán készült. (Öröködbe u r am po-
gányok jöttek.) Oly czifra beszédet ád a Krisztus szájába, mely a 
krisztusi természettel sehogyse fér össze. Tartalmából pedig nehéz 
kihüvelyezni a második zsoltár mivoltát, akár a bibliát, akár Szen-
czi Molnár fordítását vegyük alapul. 
Őszinte, vallásos érzésből fakadtak az ily költemények : 
Rorate coeli, Angelus, Feszület elölt, Ave Mária, Stella maris. Ezek 
és néhány efféle sikerült darab elárulják ugyan a felekezethez tarto-
zást, melytől a szerző ajánló soraiban mintegy óvakodot t ; de itt a 
szépet, ha valóban szép, felekezeti mértékkel vajon ki fogná mérni ? 
Az Isten felé vezető szakasz, komoly, vallásos ihletű költeményei 
közt mit keres a Bujósdi czímű üres apróság ? nem tudjuk. Vala-
mint nem ért jük, mi az értelme annak, hogy «a rózsa szirmán az 
álom árnya könyekbe, fénybe vesz». (237.) 
A gyűj teményt egy rövid Hálaének zár ja be, mely szer int 
költőnk 
Szemében a hála 
Szent könyei égnek, 
Hogy nem töredék már, 
Egész ez az ének. 
Egy összefüggő éneknek gondolja tehát az egész gyűj temény 
különböző hangú és ta r ta lmú költeményeit . A mi azonban csak kép-
zeletben vehető olyannak. 
Véleményünk szerint, min t e kötetke is muta t ja , Endrődi 
költői ereje ha nem gyarapodott , de nem is csökkent, szorgalma pe-
dig legkevésbbé. Ezér t nem akar juk hinni , a mi t ajánló soraiban 
említ, hogy «a szerzőnek versekben talán ez lenne utolsó munkája». 
Nem hiszszük, és számos tisztelői nem is óhaj t ják . —z— 
Levelek a Boer-Angol Háborúról. írta Duka Tivadar. Buda-
Pest, i'.fOi. — Naville Eduárd. A Transvaali Kérdés. Angolból 
Ambrózy Ágoston. Buda-Pest, 1901. 
Az angolgyűlölet sajátságos járvány, mely régóta el van ter-
jedve Európában . Tünetei , okai nagyon különbözők, elterjedése 
azonban sohasem volt oly általános, mint a búr háború kitörése 
óta. Most már nálunk is je lentkezik; azelőtt csak az operette kö-
zönsége mulatot t a phlegmatikus, furcsa ruhá jú angolon, de külön-
ben tiszteltük és szerettük az angol nemzetet , mire nekünk, az 
a lkotmányát szerető magyar nemzetnek, néhány igen alapos okunk 
volt, kivált 1849 óta. 
Most azonban nagyon megharagudtunk John Bullre s oly 
dörgő vezérczikkeket i runk ellene, m in tha Tiszát vagy Bánffyt kel-
lene ü tnünk azzal az átkos corruptióval együtt, melyet a para-
dicsomi ár ta t lanság kora váltott föl ez idő szerint. Ez a hangulat-
csere muta t ja , hogy Ítéletünk tájékozatlan arra nézve, vajon meny-
nyiben érintik a nemzetközi bonyodalmak érdekeinket s hogy 
minden nagy magyarkodásunk mellett is a bécsi és párisi lapok 
szemüvegén át nézzük a világot. A német szorosabb rokonságban 
van a búrral , min t az angollal s különben is gyűlöli a tenger urát . 
Nagylelkűségét, melyet mélyen eltitkolt, midőn lengyel alattvalóival 
elbánt, most a búr testvérekért való rajongással muta t ja meg a 
világnak. A franczia nationalista m a j d n e m az egész nem orosz vilá-
got gyűlöli, de leginkább a csatornán túl lakó szomszédot, a kinek 
viruló gyarmatai , szabad alkotmánya és protestant ismusa nagy szál-
kák a chauvinista és neokatholikus franczia szemében. Es kétség-
telen, hogy az angol világhatalom megalázása nagy diadala volna 
az oroszszal szövetkezett f rancz iának , de h á t « e n n e k örü l jünk mi ma 
nagyon ?» — Ez az e lő t tünk fekvő két füzet mu ta t j a , hogy a nagy 
ú jság lá rma még n e m szédítet t el m i n d e n magyar ember t . Ambrózy 
lefordí to t ta Naville E d u á r d rövid, de igen nyomós fej tegetését a 
t ransvaali háború ki törésének előzményeiről . Olvassák csak en thu-
siastáink ezt a kis füzete t és meg fogják látni , hogy Chamber la in 
n e m is olya a Belzebub, m i n t a m i n ő n e k a szárazföldi sa j tó festi s 
hogy Krüger apó merész polit ikus, ki a bibliai pa thos t nagy önzés-
sel egyesíti és ki jobban tud vigyázni a maga érdekeire , m i n t annak 
a szegény és derék népnek boldogságára, mely vakon követte. 
Naville n e m föltét len bámulója az angoloknak, hiszen t agadha ta t -
lan, hogy ők is emberek, bá rmi t m o n d j a n a k rólok ellenségeik. 
Szerzőnk n e m mentege t i J a m e s o n betörését , oktalan és bűnös válla-
la tnak nevezi, de Krüger kormányzásáró l is l e r á n t j a a leplet . 
A t ransvaal i á l lam jövedelme 4,400,000 font volt. Ebből a 
jövedelemből, melynek igen je len tékeny részét a nagyon megter-
hel t idegenek fizették, egy mill ió font kellett a személyi k iadásokra . 
Az elnöknek 7000 fon t fizetése volt, vagyis körülbelül 80,000 for in t 
(a svájczi köztársasági elnök fizetése csak 600 font) és a mellet t 
még más nagy jövedelmei is voltak. A t i tkos alap több m i n t negy-
venezer fon tban volt megál lapí tva, de az e lő i rányzatot mind ig túl" 
lépték, 1896-ban a t i tkos alap költsége kétszázezer f o n t r a emelke-
dett . «Ugyan mi t csinál» — kérdi Naville — «egy 250,000 lakóval 
bíró ál lam feje ily óriási t i tkos a lappal ? Egy bizonyos, hogy n e m 
fordí t ja a Dél -Afr ikában lakó két fehér nép fa j békés együttélésének 
előmozdítására». H a ezeket az adatokat i smer jük , ta lán jobban 
fogjuk ér teni , hogy miér t n e m akar ta Krüger a te lepí tvényeseknek 
megadn i a polgárjogot . H á t h a ez a lka lmat lan idegenek szigorúan 
ellenőrizték volna a nagy k iadásoka t ! 
Krüger a választói jogra vonatkozó tárgyalásoknál látszólag 
engedményeket tet t , de követelte az angolok lemondásá t addigi fön-
hatóságukról . Chamber la in t n e m csalhat ta kelepczébe ; h a Cham-
berlain Krügerékre s a nép tanács ra bízza az el lenőrzés jogát , örökre 
kiszolgáltat ta volna az angol alat tvalókat Krüger önkényének . 
Nem igaz, hogy Chamber la in csak színre alkudozott s hogy 
előre kitűzte az annexió czélját. Transvaa l oly nagy, m i n t Francz ia -
ország, 80,000 búr lakja , a kik félig nomádok , és az adófizetés 
esküdt ellenségei. Egyedüli értéke a ranybányá iban van, melyek leg-
feljebb század részét teszik ki az egész t e rü le tnek s n e m ál lami bir-
tokok. Az annexió t ehá t n e m volt k ívánatos czél. Chamber la in kü-
vetelései mérsékeltek voltak, Transvaalból egy délafrikai Svájczot 
szeretett volna teremteni , mely különböző nemzetek egyenlő jogaira 
alapít ja a lkotmányát s elismeri az angol fönhatóságot. 
Ez a czél akárminő szempontból nézzük, embertelennek se-
bogysem mondható . De Kriiger azt hitte, hogy megtörhet i az angol 
ha ta lmat Dél-Afrikában ; háborút izent, mikor csekély volt a hadi 
erő a Fokgyarmatbau s a r ra számított , hogy búr ja inak vitézsége, a 
külföldi ha ta lmak beavatkozása és az angol pártviszonyok fejlődése 
biztosítani fogják Transvaalnak azt a szép szabadságot, melynek 
védelme alatt annyira virágzottak az elnök és környezetének ügyei. 
A búrok ki tűnő katonák, becsületes lelkű emberek s épen 
azért kell ká rhoz ta tnunk vezetőiknek azt a polit ikáját, mely őket 
ez ir tó háborúba kergette. E politika eszközei közé tartozott az 
európai közvélemény megnyerése a sajtó ú t j á n ; Leyds úr Brüssel-
ben igen alapos munká t végzett, azt el kell i smernünk. Vajon lett 
volna-e oly nagy hatása érveinek, ha az ui t landerek — a külföldiek— 
szorgalmas élelmessége nem tölti meg oly nagyon Krügernek s-
környezetének pénztárá t ? — Duka Tivadar Levelei nem oly rend-
szeres munka , mint Navilleé, de nekünk érdekes és tanulságos az, 
mi t a régi honvéd különböző leveleiben és czikkeiben második 
hazá ja védelmére elmond. Hivatkozik az i r landi származású Gaug-
l íran püspök levelére, ki egy amerikainak egyebek közt ezt i r ja r 
«Tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy Angliának r i tkán volt 
igazságosabb oka a háborúra , min t most. Chamberlain vádjai Trans-
vaal kormánya ellen teljesen igazságosak. E n nem vagyok angol r 
nem is érzek nagy rokonszenvet Anglia i ránt . Szerintem a búrok-
nak nincs joguk arra, hogy magokat nemzetnek mondják . Ötven év 
előtt egyszerűen leölték a benszülötteket és elfoglalták földjüket . 
A búrok el vannak fogulva a katliolikus egyház és az ú jkor i civili-
satio ellen ; a katholikusokat a búr pogányoknak tekinti . Transvaal 
csak névleg köztársaság. El lehet mondani , hogy köztársaság sza-
badság, egyenlőség és testvériség nélkül». 
Hadd idézzük még Dukának saját szavai t : «A magyar köz-
vélemény nagy része a búrok háborújá t a mi szabadságharczunk-
hoz hasonlít ja, pedig a dolog egészen ellenkezőleg áll. Nekünk nem 
volt hadseregünk, a min t Jellasich reánk tört, mi nem vágyakod-
tunk soha Ausztria ta r tományainak meghódí tására ; Ivrüger mil-
liókkal bir, környezete gazdagon el van lá tva; a mi megmenekül t 
baj társa ink nagyobb része Anglia kegyadományaira szorúlt és Kos-
suth m i n t nagyon szegény ember hal t meg külföldön*). 
Szóval ez a két füzet némi csillapító szert ád a magyar kö-
zönségnek a búrláz ellen, mely igaz, hogy nem veszedelmes, de 
megzavarja politikai Ítéletünk józanságát és talán kedvetlenséget 
is okoz a csa tornán túl. Pedig Anglia jó bará tunk volt s nem mond-
hat juk, hogy bővében vagyunk a jó barátoknak. —l. 
E. Halperine-Kandnsky: Ivan Tourgeuneff d'aprés sa correspon-
dance avec ses amis francais. Paris. Bibliothéqi(e. — Charpen-
tier, i90i. 
A jelen kötet Turgenyevnek mintegy kétszáz franczia leve-
lét közli. Nem vetekszik azoknak a kiadványoknak fontosságával, a 
melyek Kazincz^, Goethe-Schiller stb. irodalmi levelezéseit foglal-
ják magokban. Turgenyev nem írta leveleit hasonló széles alapon, 
nem mélyítet te ki valóságos aesthetikai értekezésekké. — Laconikus 
stílusban, sokszor táviratszerű rövidséggel egyik tárgyról a másikra 
szeszélyesen csapongva fejezte ki gondolatait távollevő barátai előtt, 
s értesítette őket napja i folyásáról, munkái ró l és terveiről. Azután : 
csak félgytíjteménynyel van dolgunk, nemcsak mer t nincsenek meg 
benne Turgenyevnek franczia barátaihoz ír t összes levelei, (a Mé-
r iméehez intézettek megégtek, a Hugohoz, Angierhez stb. ír tak el-
vesztek vagy lappanganak), h a n e m azért is, mer t a válaszok is 
hiányzanak belőle. Igaz, hogy ezt az utóbbi hézagot meglehetősen 
pótolja a kiadó összefoglaló előszava minden levélcsoport élén. 
Mégis hármas érdekessége a jánl ja a gyűj teményt . 
Megismerteti velünk Turgenyevet , min t franczia irót . Elég 
fontos adatokat szolgáltat emberi s művészi egyéniségéhez. Végül 
élénk világot vett a r ra a benső, szellemi érintkezésre, a melyben 
Turgenyev legkiválóbb franczia kortársaival if júságától haláláig 
állott. 
Franczia stílusának levelei az egyedüli emlékei. Több nyilat-
kozatából kitűnik, hogy ma jdnem árulásnak tar tot ta volna, ha, min t 
erre például franczia barátai fölszólították, idegen nyelven í r ja 
műveit. Árulásnak hazája, s egyedüli reménysége, nehéz órákban 
egyedüli támasza : «a hata lmas igaz és szabad» orosz nyelv ellen, 
a melyet' Költemények prózában czímű apró művei utolsójában is. 
lendülettel dicsőít. Hazafiságán kívül még azért is idegenkedett az. 
idegen nyelven való írástól, mer t sokat tar tot t a stílus művészetére, 
s tisztában volt azzal, hogy a kifejezés tökéletességére szert t ennünk 
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m é g anyanyelvünkben is fölötte bajos dolog. Leveleket azonban 
mégis í r t f rancziául , m e r t máskép n e m ér in tkezhete t t volna a tá-
volból, oroszul n e m ér tő f ranczia barátaival . Ám bizonyára n e m 
kellet t szégyelnie f ranczia stílusát. Olyan az, a minővel kevés n e m 
f rancz ia dicsekedhetik. Gyermeksége óta művelte a f ranczia szót, 
először a nevelőivel, m a j d a legelőkelőbb f rancz ia körökkel való 
folytonos társalgás és levelezés ú t j án . El is érte ezzel a j á r tasság és 
csiszoltság lehető fokát . Nyelvéről Taine úgy nyilatkozik, hogy ha-
sonló a XYIII . század f rancz ia szalonjai nyelvéhez. Levelei, bármily 
mesterkélet lenek, igénytelenek, s n e m nyomta tás ra szántak voltak 
is, azt a benyomás t keltik bennünk , hogy Taine Ítélete nem ud-
var ias hízelgés, h a n e m merő igazság. 
Az adatok, a melyeket levelei egyéniségére vonatkozólag szol-
gá l ta tnak , n e m anny i r a u jdonságuk révén, m i n t inkább azért érde-
kesek, m e r t élénkítik és megerősí t ik azt a fényképet , a mely lel-
künkben e fe le j thete t len nagy iró alakjáról megrögződött . Az apró 
tények ú j r a elénk varázsol ják az «édes óriást», előkelő termetével , 
t isztes, ősz fejével, typikus szláv arczával, a melyre testi szenvedé-
sek és honf iú i bána t szántot ták kiíszált barázdáikat , szelíd szemeivel, 
a melyekből r i tka szívjóság, finom szellemi, szerény és fá jda lmas 
lemondás, de egyszersmind végig megőrzöt t nemes ideal ismus világ-
lik ki. Nem ezt az alakot n e m homályos í tha t ja el igazában az az 
árnyék, a melylyel halála u tán , — m i n t erről alább számot adunk, — 
emlékét besötét í teni igyekeztek. 
Legér tékesebb okmányai azonban e levelek annak a viszony-
nak , a mely Turgenyevet Francz iaország szellemi élitejéhez fűzte. 
Tud juk , emlékezéseiben maga beszéli, miér t és mikén t vált meg a 
haza i rögtől, m i n t vetet te magá t először a néme t szellem tisztító 
hul lámaiba, m i n t lett a nyugati szellem hivévé, «zapagynik»-ká, a 
melynek mindhalá l ig megmarad t . Nem félt, hogy az orosz nép oly 
gyenge s kevéssé önálló, hogy m i n t valami gyermekes mumus ellen 
félénkséggel kell az idegen befolyással szemben védekeznie. Meg 
volt győződve, hogy az orosz a művel tebb nyugattól mer í the t i a fün-
maradásához , haladásához múlha ta t l anu l szükséges megterméke-
nyí tő hatásokat , a nélkül, hogy ez sa já tságainak á r tana . «Azt 
hiszem, hogy he tvenhé t víz sem mosha t j a le rólunk a sajátságos 
orosz por t» . 
így maga á tmegy a német befolyáson, tájékozódik egy Goethe 
és Hegel világában. Majd Francziaországba kerül, szellemi életévei 
a legszorosabb kapcsolatba ju t , a nélkül, hegy nemzetiségét, egyéni-
ségét elvesztené. Leg jobban jel lemzik ezt a viszonyt About Ödön-
nek szavai, a melyekkel Turgenyev haza t é rő hamva i t búcsúz t a t t a : 
«Húsz évet töl töt tél el» köz tünk, életednek m a j d n e m h a r m a d á t . 
Művészeteink, i roda lmunk, finom élvezeteink életszükségleteddé 
te t ték a Pár i sban való lakásodat . Te nemcsak szere t ted Francz ia -
országot, h a n e m előkelő módon szeret ted, a hogyan megkivánja , 
hogy szeressék. Büszkén fogadot t volna fiává, h a akar tad volna, de 
te mind ig hű marad tá l Oroszországhoz. S jól te t ted, m e r t a2, a ki 
n e m szereti h a z á j á t testestül-lelkestül , vakon, ész n é l k ü l : az csak 
félember m a r a d mindig . Nem lennél oly népszerű abban az ország-
ban , mely reád vár, ha n e m lettél volna jó hazafi . Azt olvastam az 
ú jságban, hogj ' egy ember , a ki a m i n d e n h o l legszámosabb, legha-
ta lmasabb kaszthoz, az együgyüek kasz t jához tar tozot t , ezt m o n d á : 
«Nem i smerem T u r g e n y e v e t ; európai ember , és pedig szeszkeres-
kedő vagyok». Ez a j á m b o r nagyon szűkre szabta hazáda t E u r ó p a 
ha t á ra in be lü l : szíved az egész emberiség tu l a jdona volt. Ámde 
Oroszország foglalta el mégis szerete tedben az első helyet . Neki 
szolgáltál mindenekelő t t és m indenek fölött». 
Francz iaország második hazá j a let t . Ott megta lá l ta azt az 
irói és művészi környezetet , a mely tehetségének kifej tésére szük-
séges volt, a melyben a magáéhoz hasonló s azokat ösztönző ízlés, 
életfölfogás, törekvések ura lkodtak . De mélyebben kell érzelemvilá-
gában ku ta tnunk , hogy rokonszenve végső gyökerei t meglel jük. 
Ta lán n e m csalódunk, h a azt ál l í t juk, hogy a lebilincselő varázs-
fonal egy h í res művészcsalád házába v e z e t : a Yiardoték házába . 
1843-ban írói pályája kezdetén i smerkedik meg Yiardot La jos iróval 
s a párisi olasz opera igazgatójával egy vadászaton, s i smeretségök 
szorosabb lesz, a mikor Viardot a leghíresebb orosz i rók lefordítá-
sára vállalkozván, Turgenyev segítségét veszi igénybe. Meleg bará t -
ságot kötnek, s viszonyukat még jobban összeforraszt ja Via rdo t 
neje, a t üneményes Garcia Pau l ina , a ki, bá r még csak 22 éves, 
máris világhírű énekesnő. Techn iká j ának vi r tuosi tása e l ragadta a 
tömeget , érzelmeinek r i tka mélysége lekötöt te a m a j d n e m női lelkű 
Turgenyevet . A család tagjává fogad t a ; negyven évig, haláláig za-
var ta lan volt benső barátságuk. Yiardoték segítet ték orosz hivöket , 
anyagilag, mikor erre p i l lanatnyi szüksége volt, s erkölcsileg — 
mindig. Tudjuk , hogy Turgenyev elől gőgös any ja minden pénzfor-
rás t elzárt, a mikor 1847 -ben odahagyta Oroszországot, s az idegen-
ben régi nemes létére az irói pályán akar t tovább haladni . Yiardoték 
«kkor a legnagyobb előzékenységgel gondoskodtak róla. Lakás t 
adtak neki conetaveneli házukban. I t t húzódik meg télire, s m i n t 
maga beszéli, csirkelevesen és omletten élve í r ja meg, hogy pénz-
hez jusson — az Egy vadász emlékiratai czímű műve legtöbb ra j -
zát. 1850-ben anyja halála s oreli bir tokainak gondja haza szólítja, 
utóbb közbejön in ternál ta tása Szpaszkojba a Gogolról ír t ár tat lan 
nekrológja miat t , de 1855-ben, a mikor a rendőri felügyelet elől 
gróf Tolsztoj Elek közbenjárására megszabadó], visszasiet Viardo-
tékhoz, s megtelepszik velők Badenben. Majd évekig együtt laknak 
Pár isban és Bougiralban. Csak egy-egy hónapra néhány hé t re 
hagyja el őket, hogy Pé te rvár ra vagy szpaszkóji bir tokára nézzen, 
s Anteusként újabb erőt merí tsen a haza földjéből. I lyen időközök-
ből valók levelei Yiardotékhoz, a melyekből e kötetbe csak igen 
kevés szorúlt, mer t a kiadó külön akar ja közölni a Viardotnéhoz 
ír takat . De ez a néhány levél is bizonysága gyöngéd viszonyuknak 
s annak, hogy melegen érdeklődtek nemcsak élete sorsa, hanem 
irói tevékenysége, művészi tervei i ránt is, a melyek bizony Turge-
nyev tétovázása, félénksége mellett állandó érdeklődésre, bátorí-
tásra szorúltak, hogy tetté, kész egészszé váljanak. 
Azonban Yiardotékon kívül is voltak barátai . Őszinte szere-
tet és csodálat fűzte korán George Sandhoz, a ki magához vonzotta 
önzetlen szivével, minden kicsinyes érzelemtől mentes, férfiasan 
bátor és heroikusan szenvedélyes művész lelkével. Pályájára tagad-
hata t lan befolyással volt. Er rő l Sand nemcsak Rudin és Horace 
m a j d n e m minden személyének hasonlósága, nemcsak Kaczian és 
Pat ience rokonsága (a Vadász emlékirataiban és Maupratban) ta-
núskodik, hanem maga Turgenyev nyílt vallomása is. Többször 
meglátogatta a nohan t i várkastély úrnőjét , a hol kedves vendégül 
látták. Különösen Sand unokái. Ezeket ki tűnő gyermekbarát lévén 
gyönyörű meséivel mula t ta t ta . 
Sand u tán mélyen hatot t r á Flaubert , míg Balzac behatását, 
a melyet legsűrűbben emlegettek, ál lhatatosan tagadta. Nem tudott 
tőle egyfolytában tíz oldalt olvasni, oly idegen és ellenszenves volt 
természetének. Flauber tben ellenben a Madame Bovary alkotóját 
csodálta, a melyet Tainenel együtt a XIX. század leghatalmasabb 
művének tar to t t . Az író megnyerte csodálatát, az ember, ki tűnő 
jelleme révén, szeretetét. Megvallja, mélyen sajnálja, hogy oly 
későn (1863) találkozott vele az életben. «Nemcsak nagy tehetség 
távozik tőlünk» — ir ja Zolának Flaubert halálakor — «hanem egy 
élite-szellem, mindnyá junk gyújtópontján. «Turgenyevet és Flau-
bert-t George Sand házasí tot ta össze» — mondja Daudet». Flau-
ber t , ez a nagyszavú f rondeur , don Quixote, gárdis ta t rombi ta -hang-
jával , megfigyelésének ha ta lmas i róniá jával , hódí tó n o r m a n n mo-
dorával e lelki házasságnak férf irészét alkotta , de ki se j the t te volna 
ebben a másik , busaszemöldöktí , nagyon lapos arczú colossusban a 
nőt , azt az inger lékeny f inomságú nőt , a kit Turgenyev könyveiben 
lefestett , azt az ideges, álmodó, szenvedélyes orosz nőt , a ki lusta, 
m i n t egy keleti asszony, de t ragikai is, m i n t a fo r rongó erő. Az m á r 
igaz, hogy az ember i lelkek nagy gyárának zűrzavarában a porhü-
velyek sokszor elcserélődnek ; férfi lelkek kerü lnek asszonyi testbe, 
s asszony lelkek cyklopsvázbax. Alapjában teljes h a r m ó n i a uralko-
dot t köztök, h a Turgenyev n e m tömjéneze t t is ba r á t j a mód já ra 
á ldozópapként a pompásszavú Cha teaubr i and ol tára előtt , s n e m 
szenvedet t F l aube r t tú lha j to t t műgond jában , a v isszamuta tó név-
mástól , a kötőszavaktól való i r tózásban, a m i együttvéve oka volt, 
hogy F lauber t tíz évig bíbelődött egy regénynyel . Tevékeny és ön-
ze t len ter jesztője volt Oroszországban F lauber t műve inek , á l landó 
tanácsadója magának az i rónak. F l aube r t maga dicsekszik ezzel : 
«Most» — úgy m o n d — «Sand asszony és Turgenyev az egyedüli 
i rodalmi ba rá ta im. De meg kell adni , hogy ez a ke t tő fölér egy tö-
meggel. Mily hallgató s mily biráló ez a Turgenyev. Elvakí t Ítéle-
tének mélységével és világosságával. Semmi sem kerül i el figyel-
mét . Száz verssor u t án emlékszik egy gyönge jelzőre.» Turgenyev a 
m i k o r magával jó tehete t len , a mikor ágyához lánczolja köszvénye 
és a s thmája , («ezek a kis látogatójegyei Halá l asszonyságnak, hogy 
meg ne feledkezzünk róla») folyton buzdí t ja b a r á t j á t a m u n k á r a , a 
ki amúgy is hangyaszorga lommal dolgozik. Korkülönbség alig volt 
köztök, nézet- és érzelembeli különbség is kevés, m e r t F l aube r tnek 
sz in tén meleg szive volt, b á r m e n n y i r e re j teget te érzelmeit , s szen-
velegte a művészi «impassibilité»-t. 
Őszintén ragaszkodott Turgenyev még egy egész sereg kitű-
nőséghez, kik közt első sorban Zolát, Daude t - t és Goncour t Ödönt 
lá t juk. Ez utóbbiakkal és F lauber t - re l együt t a lkot ta az úgy neve-
zet t «Ötök» vagy «A kifütyül t szerzők» társaságát . 1874-től havon-
kén t egyszer l akomára gyűltek össze a Café Riche-ben, s a fehér 
aszta lnál folytatot t eszmecsere mind jobban k i tün te t t e szellemi ro-
konságukat . Nincs igaza Turgenyev egyik éle t i rójának, Ivanovnak , 
azt áll í tván, hogy e társaság ér intkezése csak a korcsmázás mes-
terséges és léha pa j táskodása vo l t ; mégis mélyebb alapjai t lá t juk 
intel lectualis té ren . Turgenyev épenséggel n e m m a r a d t gondolko-
dásával és érzelmeivel oly elszigeteltségben, m i n t Ivanov hiszi . 
E társak ugyanazzal a szellemi áramlat ta l úsztak, a melyben Gogol 
és Balzac real ismusa találkozott, bar különböző helyeken értek is 
par tot . Kölcsönösen hatot tak egymásra, s ebben nem okozott kárt , 
hogy Turgenyev nem volt vak bámulója a mindinkább hangosabbá 
váló natural ismusnak. Leveleiben például elismeri Zola nagy tehet-
ségét, de sem Assomoirtól, sem NanayÁtól nincs elragadtatva, m e r t 
ocsmányságai visszataszítják. Zoláról és Goncourtról így nyilatko-
zik Saltykov e lő t t : «A tehetség nem hiányzik bennök, különösen 
Zolában, de nem jó úton járnak, s túlságos sokat képzelődnek. Iro-
dalmok szaglik az irodalomtól. Ez a hibájok». Majd Goncourt La 
fille Elizájáról: «Istenem, mily pocsolya, mily kórházi bűz, mily 
haszonta lan csépelés, mily beteges psychologia mániája». Szembe-
állítja velők Tolsz to j t : műveinek az az első jó tulajdonsága, hogy 
az élet érzik ra j tok, s nem az irásmesterség. Daudet Nababjáról is 
találó megjegyzést közö l : «Ebben a könyvben vannak dolgok, a 
melyek Daudet niveauja fölött állanak, de vannak olyanok is, a 
melyek alatta maradnak. Mindaz, a mit megfigyelt, kitűnő, de a mit 
kitalált «gyönge, bágyadt, s nem is eredeti*. 
Mindazonáltal önföláldozóan ügynökösködött hazájában ér-
tök, s fiatal h ívéé r t : Maupassantér t , Flauber t unokaöcscséért . 
Olyan tevékenységet fej tet t ki érdekökben, a minőt magamagáér t 
talán sohasem. Zola 1874-ben a Rougon-cyklus első műve kiadása-
kor egyenesen neki köszönheti , hogy a nyomorból kilábolt, s hogy 
hamarabb gyökeredzett meg az orosz, semmint a franczia közön-
ségben. 
S íme a sohasem pihenő rágalomnak mégis sikerült, legalább 
részben, az a törekvése, hogy Turgenyev emlékét franczia barátai 
előtt beszennyezze. Mindnyájan egyeznek dicséretében 1887-ig, a 
mikor Pár isban névtelen szorzőtől egy Souvenirs sur Tourguéneff 
czímű kötet je lent meg. E szerint Turgenyev épenséggel nem volt 
őszinte franczia barátaihoz, mer t a legkíméletlenebbül nyilatko-
zott rólok, s különösen Daudetről . Az ingerlékeny Daudet minden 
kri t ika nélkül hitelt adott a névtelennek, s a Centunj Magazin 
1888-iki évfolyamában Turgenyevről emlékezvén így fakad k i : «Ki 
kötelezte há t a jó szlávot ar ra a barátságos fintorra, a melyet irán-
tam m u t a t o t t ? Lá tom házamban, asztalom vendégeül, szelíden, 
kedvesen, a min t gyermekeimet ölelgeti. Szíves, gyöngéd leveleim 
vannak tőle. S íme mi t rej tet t e jóságos mosolya alatt. Is tenem, 
mily különös is az élet s mily szép a görög nyelvnek ez a szép 
szava: Eironeia». 
Turgenyev ekkor m á r ha lo t t volt s n e m védekezhete t t . Vé-
delmébe veszi Ha lpe r ine -Kaminsky nagy appara tussa l . K imu ta t j a , 
hogy a vád, a mely Turgenyevnek állítólag Sacher-Masochhoz í r t 
levelein alapszik, m á r azér t sem lehet igaz, m e r t Turgenyev Sacher-
Masoch-hal n e m levelezett, őt n e m ismerte , sőt n e m is ó h a j t o t t a 
i smern i . A védelem buzgalma egy kicsit túlságosnak is látszik. 
Nekünk elég, hogy mindazzal , a m i t Turgenyevről tudunk , n e m 
tud juk összeegyeztetni az alat tomosságot . Véleményét n e m igen 
re j tege t te bokra mögöt t , h a kíméletes fo rmában tuda t t a is. Azután 
m i n d j á r t árulás-e a bará tságon, h a a ba rá ta ink művei sugallta első 
csodáló vagy elragadó benyomása inka t u tóbb a nyugodt reá l i s , 
exact kr i t ikai meggyőződés vál t ja föl bennünk , s h a ny i la tkoza ta in-
kat idővel, ízlésünk fejlődésével kissé módos í tan i vagyunk kényte-
lenek ? Lehet -e rossz néven venni Turgenyevtől , h a ő, az egyszerű-
ség és természetesség bará t j a , a Zola kereset t szennyességéért , a 
Goncour t s t í lusának nagy ra f f ine r iá jáé r t s Daude t egy kicsit szűk 
művészetéér t , r ik í tó színezéséér t n e m tudot t túlságosan le lkesedni? 
A mi pedig azt illeti, hogy Turgenyev D a u d e t magáné le té re is te t t , 
h a ugyan csakugyan te t t , biráló megjegyzéseket , ki tud i lyenektől 
te l jesen ta r tózkodni az iró- s művészvi lágban, s különösen P a r i s 
p le tykatermelő méhében , a hol a legnagyobb szellemek sem vet ik 
meg a társalgás e p ikáns fűszerei t ? 
Ezen az in t im körön kívül Turgenyev ismerősei részben bi-
zalmasai közé tar toztak régebben Mérimée, I lugo, Guizot, L a m a r -
t ine, később Charles E d m o n d és általa Sainte-Beuve, Gaut ier , Ta ine , 
Ber the lo t , Benan , Gavarni , Scherer , F r o m e n t i n , Broca , Ribot , 
About, Ju les Simon, Angier , Sarcey, Maupassan t stb., a kikhez — 
m i n t ez a köte t próbái t szolgáltat ja — bébe-korba leveleket is í r t . 
Char les E d m o n d szerint nagy inte l l igent iá ja , lebilincselő szelleme, 
behízelgő szeretetreméltósága, gyengén fátyolozott , dal lamos h a n g j a 
mindnyá jok szives vonzalmát biztosí tot ták neki. A sa lonokban 
csendes megfigyelőnek látszott először, de látszólagos nyugalmából 
ki lépett , h a a h á r o m tárgy egyikére térül t a szó, a melyen egész 
élete alapúit . Ezek elseje a jobbágyság eltörlése volt. A második a 
művészetek, különösen a festészet, zene és végül i rodalom kérdése. 
A festők közt legjobban kedvelte a f ranczia tá jképfes tőket , egy 
Millet-t , Troyont , Rousseaut . A zenében Gluckot, Mozar to t ós 
Beethovent . Az i roda lomban külföldi szerzők közt Dickens volt a 
kedvencze. «De első sorban orosz irótárpairól szeretet t beszélni. 
Tűzbe jö t t tehetségűkér t s túlozta érdemeiket . Büszke volt reá jok, 
m i n t h a rokonainak, családjának kellett volna igazságot szolgál-
tatnia. Soha vetélkedő szelleme nem rút í tot ta el szláv hazafiságát. 
Csodálta Puskin t és lelkesedett Mickiewiczért». Tudvalevő, hogy 
kortársai közt Tolsztojt tekintet te elsőnek. 
Legyen elég ennyiben r ámu ta tnunk Francziaországlioz való 
viszonyára. Bizonyos, hogy e vendégszerető föld nem hatot t rá hát-
rányosan. Tehetsége i t t szabadon, a honi viszonyok korlátai nélkül 
érvényesülhetett . Franczia baráta inak befolyása nem tudta elmosni 
eredetiségét, de kétségtelen művelte, fejlesztette írói egyéniségét. 
A franczia szellem rat ional ismusa alatt kivált stílusa tisztult, vilá-
gosodott, tömörült , s kibontakozott abból a szertefolyó ködösség-
ből és nehézkes terjengősségből, a melyben az orosz irók legjobbjai 
is szenvednek. 
De viszont franczia barátai is sokat köszönhettek neki. Az 
orosz-franczia barátságnak, a mely szellemi téren sokkal régibb 
keletű és talán megbízhatóbb és gyökeresebb min t a polit ikában, 
Turgenyev mindeneset re egyik leghívebb egyengetője volt. 
Wildner Ödön. 
Emánuel Löivy: Die Naturwiedergabe in der alteren griechischen 
Kunst. Rom. Í900. 
A művészet történet az utolsó évtizedekben tisztán történeti 
tudománynyá fejlődött. Úgy a buzgó levéltári kutatások, mint a főleg 
Morellitől hangoztatot t stilkritikai eljárás elsősorban arra töreked-
tek, hogy az egyes művészeti emlékek szerzőjét és keletkezési idejét 
minél pontosabban meghatározhassák. A speciális tanulmányok 
óriási tör ténet i anyagot gyűjtöttek össze, s e munka közben nem 
igen értek rá az anyag szervezésére. Az összefoglaló munkák is na-
gyobbára csak anyaggyűjteménynek tekinthetők ; úgy szólván egyet-
len szempontjok a helyes chronologia. Woermann : Gesehichte der 
Kunst aller Zeiten und Völker. I. Rand. 1901. czímű műve ez irány 
legkiválóbb és nagyon jellemző terméke. 
A legutóbbi években azonban némi ellenhatás állott be. Kiváló 
szeretettel kezdenek foglalkozni a művészet, különösen a művészi 
fo rmák elméletével. Hildebrand : Das Problem der Form in der bil-
denden Kunst, Max Kl inger : Maierei und Zeichnung czímű és 
Schmarzon több e rendbeli munkájával annak idején már foglalko-
zott e folyóirat. H. Wölfflin Renaissance und Rarock czímű és Die 
Klasfdsche Kunst czímű nagy föltűnést keltett munká i szintén a 
forma szempontjából elemzik az olasz művészet korszakainak, a 
quattrocentónak, a cinquecentónak és a barokknak különbözéseit 
és átmenetei t . 
Mincle, részben igen jeles munkáka t tudományos eredményé-
ben je lentékenyen fölülmúlja Löwy hatvan oldalas füzete. Ez egy-
részt vizsgálatai tárgyának tudható be : a görög művészet fejlődése 
olyan törvényszerű, hogy a belőle levont elveknek van legtöbb ki-
látásuk általános é rvényre ; másrészt azonban a szerző rendkívüli 
tudományos lelkiismeretességének, mely leggyümölcsözőbben az in-
ductio kifogástalan óvatosságában nyilvánul. Szerző fölfogásának 
csírái már Lysipp und selne Stellung in der griechischen Plastik. 
iS9i. czímű előadásában jelentkeznek ; így t ehá t e füzetébe egy év-
tized megfigyeléseinek eredményei t szorította össze. 
Szerző az ó-görög rajzból (Zeichnung) indul ki. Hé t rövid, 
világos pontban (mindegyik csak egy-egy mondat ) összefoglalja 
annak összes föltűnő sajátságait , azután e különösségek okát ku-
tatja. Leszámol az eddigi véleményekkel, melyek azt főleg conven-
tióban vagy a technikai el járásokban keresték, s megállapítja, hogy 
az archaikus rajzok fölfogása teljesen megegyezik az emlékezet 
spontán képeinek jellemző tulajdonságaival s eljut alapvető törvé-
nyéhez, tudniillik, hogy az archaikus rajz nem a természet , hanem 
az emlékezet képeit rögzíti meg. Bebizonyítja ezt nemcsak az egyes 
alakok, hanem azok kapcsolatának ábrázolására is. Azután szem-
ügyre veszi az archaikus ra jz fejlődését, s azt tapasztalja, hogy a 
kész rajzoknak a természettel való összehasonlítása lassanként egyes 
natural is t ikus részleteket hoz be a valóságnak meg nem felelő em-
lékezeti képekbe, míg végül a rajz elér a tudatos természetutánzás 
elvéig. A művészet fejlődésének iránya a psychologiai fölfogástól a 
physiologiai felé tar t . Mindé megfigyelésekben nagyobb körre ter-
jeszkedik e munka, min t a mekkorát czíme ígé r ; folyton tekintetbe 
veszi más pr imit ív művészetek (Egyptom, vad népek, gyermekek 
művészete etc.) jelenségeit is. 
Értekezésének további menetében kimutat ja , hogy az archai-
kus relief és teljes szobrászat szintén emlékezeti képeket utánoz. 
Végül e szempontból áttekinti a görög művészet későbbi fejlődését, 
s itt kitűnik, hogy a görög szobor-alakok csak Lysipposnál vetik le 
teljesen az emlékezeti kép megkötéseit , a görög csoport pedig tel-
jesen egyáltalában nem szabadul meg tőlök. 
Löwy fejtegetéseiben alkalmazza az elmúlt évtizedek művé-
szettörténeti iskolájának exact pontosságát és megfínomult stil kri-
t ikáját . Részleteredményei, például a Riegel-Hoernes elmélet (a 
művészet a szobrászattal kezdődik) magától értődő megczáfolása 
mégis elenyésznek fölfogásának általános jelentősége mellett. Míg a 
hasonló i rányú munkák formaelemzései inkább csak alkalomszerűek 
vagy sztíkkörűek voltak, addig ő határozot t elvi alapot tudott terem-
teni. Bonyolultabb művészeti korszakok, például a renaissance meg-
értéséhez az ő elve ugyan nem elégséges, de erre nézve is megmuta t ta 
az utat , melyen tovább haladva, igazi eredményekhez ju tha tunk . 
m. s. 
Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt szerkesztő Úr ! Kropf Lajos a Budapesti Szemle 300. 
füzetének 479. lapján azt kérdezi, hol voltam a kolozsvári egyetem-
nek a nemwhaveni Yale Univérsityhez intézett i rata szerkesztése-
kor? Ott voltam, sőt az iratot épen én fogalmaztam. Kropfnak 
Smith kapitányról a Turulban 1888-ban kiadott czikkét ismertem 
s ennek alapján 1893-ban Amerika és a magyarság czímű füzetem 
13. lapján az erdélyi nemességére hivatkozó Smithet magam is ok-
levélhamisítónak neveztem. Kropf közlése tehát nem kerülte el a 
kolozsvári egyetem figyelmét, s az American Historical Beview ré-
vén talán nem kerülte el a newhaveniét sem. De ha a Sorbonne tu-
dósai, Lavisse-Rambaudnak a 12. kötettel az idén befejezett Histoire 
Generáléjában (V. 942—3. és 964.) Hakluyt gyűjteményéből forrá-
sul használhat ják Smith kapi tány i r a t a i t ; s ha Haebler, a drezdai 
kir. könyvtár igazgatója, Helmoltnak most folyó Weltgeschichtéjé-
ben (I. 440—2.) ez iratok alapján szólhat a hírneves kalandor vir-
giniai érdemeiről, azt hiszem, egy néhány mondatból álló üdvözlő-
i ra tnak nem lehetett föladata, hogy szembeszálljon a közfölfogással. 
A newhaveni Wheeler, Adams, Bourne, Richardson, vagy épen a 
vádlot tnak névrokona, Charles H. Smith remélhetőleg szintén ebből 
a szempontból itéli meg a fölemlítést, melyben talán Kropf tisztelt 
barátom is megnyugodott volna, ha az iratba beleteszem azt a három 
szót, hogy Smith «saját vallomása szerint» nyert erdélyi nemessé-
get. Az ellen, hogy Smith egyáltalában nem já r t volna hazánkban, 
Kropf ez idő szerint «saját vallomása szerint» még maga is csak 
gyanúperrel él. H a Smith képtelenségeket írt is magyarországi tar-
tózkodásáról, könyvét egészben véve épen úgy nem dobhat juk el, 
m in t például a Hellwaldét, melynek magyarországi részét épen ilyes 
nyiivánságos hazugságok miat t nem lehetett magyarra fordí tani . 
Smith 25—30 év múlva ír t Magyarországról, mikor m á r bejár ta az 
akkor ismert négy földrészt s ennek hely- és személynevei össze-
zavarodva jelentek meg emlékezetében. Az üdvözlő-irat tehát , mi-
dőn a magyar és újangliai kapcsolatok legfőbb mozzanatai t aka r t a 
kiemelni, Smitlinek a tudományban ál talánosan használ t önélet-
ra jza alapján talán mégis jogosan szólt arról a férfiúról, kinek képét 
a washingtoni Capitolium törvényhozó terméből máig sem távolí-
tot ták el. A részletező tör ténet í rás a magyarországi adatokra nézve 
Kropfnak ad igazságot, min t m á r annyi más ese tben ; az egyetemes 
história azonban s vele a newhaveni és kolozsvári egyetem mégsem 
tekinthet i közönséges Háry Jánosnak azt, a kinek nevéhez egy ha-
talmas gyarmat (most m á r állam) első telepítésének és műveltségé-
nek emlékei fűződnek. Márki Sándor. 
Még egyszer a Bánk bán-regény. 
Midőn nem rég e folyóiratban (106. köt. 283—287. 1.) a né-
met Bánk bán-regényeket tárgyal tam, kétségbe von tam Gombocz 
Zoltánnak egy állítását (u. o. 90. köt. 460—467. 1.), mely pedig tel-
jesen megfelel az igazságnak. Gombocz ugyanis beszél Csery Pé t e r 
magyar Bánk bán-regényének egy 1812-iki kiadásáról, a mit én, 
minthogy nem adja e rendkívül r i tka kiadás leírását, sa j tóhibának 
vettem 1822 helyett, a mely évben e munka tényleg másodszor meg-
jelent. Pedig az 1812-iki kiadás valósággal megvan és Gombocz 
Miklós úrnak, a soproni evangelikus lyceum érdemes igazgatójának 
szívességéből most előttem fekszik. 
Az 1812-iki és 1822-iki kiadások lapról lapra és betűről be-
tűre megegyeznek egymással. Kétségtelen, hogy az 1822-iki kiadás 
csak czímkiadás: a szedés és nyomás teljességgel a régi. Az eltérés 
kettejök közt voltakép csak a czímre szorítkozik. í m e : 
Ottó vagy a zabolátlan hidúlatok' áldozatja; Egy szomorú 
történet Jerusálemi András Magyar Király' idejéből. Magyand ki-
adta Cseri Péter. Pesten. N. Kiss István Nemzeti Könyv-Árosnál 
találtatik. 1812. 
Es a későbbi kiadásban : 
Ottó, vagy a zabolátlan indulatok' áldozatja. Jerusálemi 
András Magyar Király' idejéből Csery Péter által. Pesten, Ns. Kiss 
József Könyvárosnál. 1822. 
Az első kiadáson tehát fordítónak vallja magát Cseri, míg a 
második kiadás czímlapja eredeti szerzőnek tűntet i föl. 
Egyebekben az első kiadás csak két pontban különbözik a 
másodiktól: 
1. hogy a czímlap há t lap ján e sorok olvashatók: ügy bánj 
indulataiddal, mint az okos Kertész a plántákkal, a' ki a jóféléket 
ápolja 's öntözgeti, a roszszakat pedig kiszaggatja 's kiveti, — és 
2. hogy a czímlap után külön lapon következik: Mutató Tábla. 
I. A Zabolátlan Indulatok. II. A' Szeretet és a! Nemes Indúlat. 
III. Az Anyai Szeretet. E jelige és muta tó tábla nincsenek meg az 
1822-iki kiadásban, de a kötet ta r ta lma teljességgel ugyanaz, hisz a 
két kiadás kétségtelenül egyazon szedés és nyomás. 
Megjegyzem még, hogy az J . L. Klein-féle német regényt 
(Eleonore Königin von Hungarn. Wien, 17S3.J, melyet a fönt idé-
zett czikkben min t a legrégibb német Bánk bán-regényt bemutat tam, 
röviden ismertet i a Mindenes Gyűjtemény, II. Negyed, Rév-Komá-
rom 1788, 219—221.1. E kis czikk czíme : A' Boszszú-állásban ma-
gát meggyőző Fejedelem. A czikk e mondat ta l kezdődik: Máso-
dik András, Nemzetünknek 's édes Hazánknak ditső emlékezetű 
Királya, i211-dik esztendőben Palestinába menvén a Törökök ellen, 
Bankbónak (mindig így: Bankbó !) igazgatása 's oltalma alá bízta 
az Országot, Feleségét és gyermekeit. Azután e lmondja röviden az 
ismeretes tör ténete t és e mondat ta l végződik : Ezt a' szomorú 's gyá-
szos tragédiát (ime már 1789-ben!), igen szépen leírta egy valaki 
lugyan !) Német nyelven Hlyen Tzim alatt : Eleonore von Ungarn. 
8-tzad formában. A czikkíró talán más, esetleg második kiadást lá-
t o t t ? Sajnos, évszámot nem tesz ki, de a czím, a min t ő adja, nem 
felel meg az 1783-iki kiadás czímének, melyen a szerző meg van 
nevezve, — és talán az is föltűnő, hogy ezt az 1783-iki könyvet csak 
1789-ben ismerteti . 
Heinrich Gusztáv. 
ÚJ magyar könyvek. 
Bartóky József dr. A gazdasági munkásügyi törvények, ren-
deletek, határozatok gyűjteménye. Budapest , 1901. Grill K. (8-rét 
VII, 396 1.) 5 kor. 
Bartha József dr. A magyar katholikus énekköltészet a XVIII. 
századig. Budapest , 1901. Szt,-István társ. (8-r. 40 1.) 1 kor. 20 fill. 
Bauer Lajos dr. Gyermekgyógyászati diagnostika. Budapest , 
1901. Dobrowsky és Franké . (8-r. IV, 271, XX. 1.) 5 kor. 
Beniczkyné Bajza Lenke. A gyöngysor. Regény. 2. kiadás. 
Budapest , 1901. Singer és Wolfner . (8-r. 182 1.) 1 kor. 60 fill. 
- Hanna . Regény két kötetben. Budapest , 1901. U. o. (8-r. 
155, 176 1.) 3 kor. 20 fill. 
— M i n d e n á r o n . Regény há rom kötetben. Budapest . 1901. 
U. o. (8-r. 155, 166, 164 1.) 4 kor. 80 fillér. 
Borovszky Samu. Egy alajbég telepítései. Adatok az Alföld 
XVII. századi tör ténetéhez. (Értekezések a tör ténet i tudományok 
köréből. XIX. köt. 6. sz.) Budapest , 1901. Akadémia. (8-rét 23 lap) 
40 fillér. 
Braddon M. E. Honora ti tka. Regény. I I . kötet. (Legjobb 
könyvek. V. évf. I I . kötet.) Budapest , 1901. Légrádi testv. (8-r. 
1681.) 1 kor. 
G. Büttner Júlia. Úgy a min t volt. Elbeszélések. (Családi re-
génytár XIII. köt.) Budapest , 1901. Stepl ianeum. (8-r.) 1 kor. 
Csengeri János. Bevezető fejtegetések a kolozsvári nemzeti 
szinház ifjúsági előadásaihoz. Kolozsvár, 1901. Stein J . (8-r. VII, 
99 1.) 80 fill. 
Dr. Cserey Adolf. Lepkehatározó vagyis hazánkban előfor-
duló nagylepkék nemeinek és gyakrabban előforduló fa ja inak meg-
ismerésére szolgáló útmutató. (Stampfel-féle tudományos zseb-
könyvtár 87—89.) Pozsony, 1901. Stampfel. (8-r. 159, 2 1.) 1 kor. 
80 fillér. 
Döntvénytár . A felsőbíróságok elvi jelentőségű határozata i . 
Jegyzetekkel ellátva kiadja a «Jogtud. Közl.» szerkesztősége. III . év-
folyam 19. köt. Budapest , 1901. Frankl in- tá rsu la t (8-r. XLVIII , 
368 1.) 4 kor. 
Dollinger Gyula. Sebészeti módszerek. Bemuta tva a buda-
pesti m. kir. tudományegyetem I-ső számú sebészeti kl inikájának 
1897/8., 1898/9. és 1899/1900. évi beteganyagán. Budapest , 1901. 
Eggenberger. (8-r. XXIII , 666 1.) 12 kor. 
Eötvös Károly munkái . Budapest , 1901. Révai Testv. V. köt. 
Magyar alakok. (8-r. 316 1.) VI. köt. Emlékezések. (8-r. 342 1.) 6 kor. 
Dr. Edvi Illés Károly. Az anyagi büntető törvények és a sajtó-
törvény. Az összes melléktörvényekkel és rendeletekkel s a felső 
bíróságok határozataival kiegészítve. Budapest , 1901. Grill K. (8-r. 
V, 836 1.) 12 kor. 
Fejér Miklós. Az egyenes adók reformja . Budapest , 1901. 
Athenaeum. (8-r. 66 1.) 1 kor. 20 fill. 
Évkönyve az eperjesi Széchenyi-körnek. 1900. Szerkesztette 
dr. Horváth Ódön. Eperjes , 1901. Kosch Á. (8-r. 117, 56 1.) 
Évkönyvei a magyar írók segély egyletének. 1899—1900. 
Budapest , 1901. Athenseum. (8-r. 64 1.) 
Dr. Farkas Lajos. A. római jog a XIX. század végén. Kolozs-
vár, 1901. Stein I. (8-r. 31 1.) 40 fill. 
Gábor (Gráber) Gyula dr. Tanulmányok a katonai büntető 
jogból. Budapest , 1901. Grill K. (8-r. 184 1.) 2 kor. 
Győry Tibor dr. Morbus Hungaricus. Orvostörténelmi tanul-
mány. Buda-Pest , 1901. Kilián F r . utóda, (8-r. 199 1.) 2 kor. 
Hegyfoky Kabos. Jeruzsálem és környékének éghajlata. Buda-
pest, 1901. (8-r. 53. 1.) különnyomat az «Időjárás» folyóiratból. 
Hensch Árpád. Mezőgazdasági üzemtan. I. köt. Jószágberen-
dezés és kezeléstan. Második javított és bővített kiadás. Magyar-
óvá r , 1901. Eggenberger Viktor. (8-r. XIV, 463 1.) 5 kor. 
Herczog Jenő. Marion. Költemények. Budapest , 1901. Singer 
és Wolfner . (8-r. 116 1.) 2 kor. 
Herzfeld M. Az Automobil. A gőz-, explóziós- és elektromos 
kocsik ismertetése. Budapest , 1901. Pfeifer F . (8-r. 125 1.) 3 kor. 
Hieronymi Károly. A csatornakérdés. Budapest , 1901. Kilián 
F r . utóda. (8-r. 311.) 1 kor. 
Jókai Mór. Mire megvénülünk. Regény. 2 köt. 6. kiadás. Buda-
pest, 1901. Frankl in- társulat . (8-r. 267, 304 1.) 4 kor. — A kőszívű 
ember fiai. Regény. 3 kötet. 6. kiadás. Buda-Pest , 1901. U. o. (8-r. 
272, 253, 276 1.) 6 kor. — Asszonyt kísér—Istent kisért. Regény. 
4 kiadás. Buda-Pest , 1901. U. o. (8-r. 202 1.) 2 kor. — Erdélyi ké-
pek. I . A kétszarvú ember. Históriai beszély. A nagyenyedi két 
fűzfa. 7. kiadás. Budapest , 1901. U. o. (8-r. 211 1.) 2 kor. 
Jósika Miklós összes művei. Sajtó alá rendezi Dr. Badics Fe-
rencz. A tudós leánya. (1865.) 4. kiadás. Budapest, 1901. (8-r. 392 1.) 
3 korona. 
Kacziány Géza dr. Swift Jona than és kora. Budapest, 1901. 
Eggenberger. (8-r. 203 1.) 3 kor. 
Káplány Géza. «Én». Költemény prózában. Szeged, 1901. 
(8-r. 113. 1.) 1 kor. 
A kassai egyetem. Emlékkönyv. Ir t^k és kiadták Kassa szab. 
kir. város tanférfiai. Kassa, 1901. Vitéz. (8-r. 319 1.) 
Kóssa Gyula dr. Gyógyszerrendelés. Kiadja a magy. országos 
állatorvos-egyesület. Budapest . 1901. Kilián F r . utóda. (8-r. XVI, 
379 1.) 9 kor. 
Kisfaludy-Társaság Évlapjai . Új folyam. XXXIII . köt. 1898— 
1899. Budapest , 1901. Frankl in- társulat . (8-r. 238 1.) 3 kor. 
Kováts Lajos. Szemere Miklós és a magyar if júság. Buda-
pest, 1901. Eggenberger. (8-r. 144 1.) 50 fill. 
Közlemények. (Magyar Statisztikai). Új folyam. XXII . kötet. 
A magyar korona országainak vasút jai 1897. 1898. és 1899. évben. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter rendeletéből szerkeszti és ki-
adja a m. kir. központi statisztikai hivatal. Budapest , 1901. Kilián 
Erigyes utóda. (4-r. 15. 182 1.) 6 kor. 
Krisztinkovics Ede. A vizi utakról. Közgazdasági tanulmány. 
A viziutak szerepéről, folyami hajózásunkról . A vizi utak fejleszté-
sét czélzó mozgalmakról és a magyar vizi uti hálózat kérdésével. 
A tervezett magyar és osztrák csatornák térképével. Budapest , 
1901. Athenaeum.*(8-r. XYI, 350 1.) 6 kor. 
Dr. Lévai) Ede. Physikai repet i tor ium. I I I . Elektromosság és 
mágnesség. (Stampfel-féle tudományos zseb-könyvtár 85.) Pozsony. 
1901, Stampfel. (8-r. 77 1.) 60 fill. 
Mahler Ede. Adalékok az egyptomi nyelvhez. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. XVII. kötet 9. szám) Budapest , 
1901. Akadémia. (8-r. 12 1.) 60 fill. 
Márkvs Dezső dr. Felső biróságaink elvi határozatai . A kir. 
curia és a kir. Ítélőtáblák döntéseinek rendszeres gyűj teménye. 
Döntvények és egyéb elvi határozatok mutatója , betűrendes név-
mutató, betűrendes tárgymutató az 1870—1900. kötetekhez. Buda-
pest, 1901. Grill K. (8-r.' VI, 331 1.) 7 kor. 
Miskolczy László. Előzetes el járás bűnügyekben. Közigaz-
gatási hatóságok számára. Budapest , 1901. AthenaBum. (8-r. VIII , 
427.1.) 3 kor. 60 fill. 
Nagy Ferencz dr. A magyar váltójog kézikönyve. Különös 
tekintettel a birói gyakorlatra és a külföldi törvényhozásokra. A M. T. 
Akadémia által a Sztrókay-díjjal ju ta lmazot t munka , 3. javított és 
bővített kiadás. Budapest, 1901. Atheníeum. (8-r. VII, 573 lap) 
10 korona. 
— A magyar kereskedelmi jog kézi könyve. Különös tekin-
tettel a birói gyakorlatra. 5. javított és bővített kiadás. II . kötet. 
Budapest, 1901. Athenamm. (8-r. VI, 466. 1.). A 2 kötet ára 18 kor. 
Nagy Ferencz. A magyar kereskedelmi törvény. (1875. évi 
XXXVII. t.-cz.) Kapcsolatban az azt kiegészítő vagy módosító tör-
vényekkel és rendeletekkel, valamint a magy. kir. curiai, a kir. Ítélő-
táblák és más bíróságok elvi határozataival . Budapest , 1901. Lam-
pel R. (8-r. VIII, 34-2 1.) 6 kor. 
Dr. Nékám Lajos és Dr. Kétly László. Magyar orvosi vade-
mecum. Repeti torium az orvosi tudományok minden ágában. Külö-
nös tekintettel a budapesti klinikákon elfogadott elvek szerint. 
I . II. köt. 1. 2. füz. Budapest, 1902. Dobrowsky és Franké . (8-r. 
VI I I , 397. 1.; 64, 64 1.) 7 kor. II. köt. egy füzete 1 kor. 
Dr. Nyiredy Géza. A chemia rövid vázlata. Gyógyszerész gya-
kornokok számára. Kolozsvár, 1901. Stein J. (8-r. 170 1.) 4 kor. 
Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. Budapest, 1901. 
Frankl in- társula t . (16-r.) 
1234—37. szám. Brieux Engen. A vörös talár. Dráma 4 felv. Ford . 
Zigány Árpád. (138 1.) 40 fill. 
Pázmány Péter összes munkái . A budapesti kir. magyar tu-
domány-egyetem megbizásából egybegyűjti és sajtó alá rendezi 
ugyanazon egyetem hi t tudományi kara. Magyar sorozat. Y. kötet. 
Budapest, 1901. Egyetemi nyomda. (4-r. 823 1.) 
Petiseus. Az Olympos. Görög-római mythologia. Függelékül a 
germán népek is tentana. Petiseus nyomán szerkesztette Geréb Jó-
zsef dr. 2 átdolgozott kiadás. Budapest , 1901. Athenaeum. (8-rét 
VI, 288 1.) 5 kor. 
Péterfy Jenő összegyűjtött munkái . I. kötet. A Kasselik-ala-
pítványból kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest , 1901. Frankl in-
társulat . (8-r. LX, 416 1.) 4 k. 
Rlboth Tli. Az emlékezet betegségei. A 12. kiadás után fordí-
totta Dán i Ede. (Népnevelők könyvtára. 11. füz.) Budapest, 1901. 
Lampel E. (8-r. 108 1.) 1 kor. 
Sugár Ignácz. A kisipar sorsa. A magyar kereskedelmi és 
iparkamarák szakirodalmi pályázatán ju ta lmat nyert pályamű. 
Budapest , 1901. Singer és Wolfner . (8-r. VII. 150 1.) 2 kor. 40 fill. 
Sümegi Kálmán. Foszlányok. (Elbeszélések.) Szeged, 1901. 
Engel L . (8-r. 223 1.) 3 kor. 
Sváby Frigyes. A Szepesség lakosságának sociologiai viszo-
nyai a XVIII. és XIX. században. Lőcse, 1901. (8-r. 116 1.) 
Dr. gr. Széchényi Miklós. A jaáki apátság. Budapest , 1901. 
S tephaneum. (4-r. 83 1.) 
Verne Gyula. Az ú j hazában. Eegény. Fordí to t ta Zigány Árpád. 
Budapest , 190L Frankl in- társula t . (8-r.' 247 1.) 3 kor. 20 fill. -
Fekete indiák. Francziából fordította Varga Ottó. Budapest , 1901. 
U. o. (8-r. 237 1.) 3 kor. — Különös végrendelet. Fordí tot ta Gaal 
Mózes. Egyedül jogosított magyar kiadás. Budapest, 1901. U. o. 
(8-r. 316 1.) 4 kor. 
Vértesi Arnold. A szerencse fia. Budapest , 1901. F rank l in -
társulat. (8-r. 198 1.) 2 kor. 40 fill. 
HÚSZ ÉV HORVÁTORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐI,. 
I. 
Az 1883—84-d ik i e s e m é n y e k . 
Az 1848-ashoz hasonló természetű mozgalom kezdett a 
nyolczvanas évek elején Horvátországban tért foglalni. Lá-
zadásszerű tüntetések naponként ismétlődtek, nemcsak Zág-
rábban, hanem Horvátország más városaiban is. A forrongás 
oka az úgy nevezett czímerkérdés volt. Kevesen fogják Ma-
gyarországon tudni, hogy az tulaj donképen miből állott. Az 
újságokból a közönség csak annyit tudott meg, hogy Zágráb-
ban a tömeg leszedte a közös állami épületekről a magyar 
állam czímerét és hogy a katonaságnak — több alkalommal 
véres ellentállás mellett — kellett a rend helyreállítására 
közbelépnie. 
A magyar-horvát kiegyezési törvény, az oly sokszor meg-
vitatott és úgy magyar, mint horvát részről megtámadott 
1868 : XXX. t.-cz. a használandó czímerekre nézve azt hatá-
rozta, hogy a horvát autonom hatóságok tisztán Horvát-
Szlavon-Dalmát országok czímerét fedve Szent István koro-
nájával, a közös állami hatóságok azonban a magyar állam 
czímerét kötelesek használni. A czímer feliratáról azon-
ban — mint sok mindenről — nevezett alaptörvény meg-
feledkezett. 
Gróf Szápáry pénzügyminiszter rendeletére Dávid Antal 
a zágrábi országos pénzügyigazgatóság igazgatója elrendelte, 
hogy 1883 augusztus 6-án a zágrábi két pénzügyi főépületen 
a horvát fölirású czímereket vegyék le és azokat két nyelvű, 
magyar és horvát fölirással ellátott czímerekkel cseréljék föl. 
Budapesti Szemle. CIX. kötet. 1902. 12 
Ez új czímerek még vagy nyolcz napon át nyugodtan helyö-
kön is maradtak, míg az izgatóktól fölbujtatott tömeg augusz-
tus 15-én a Gundulic-utczai épületet meg nem támadta és az 
épületen elhelyezett czímert nagy tüntetések közt le nem 
vette. Az ellenzéki sajtó ezzel nem elégedett meg, hanem kö-
zönségét még tovább is lelketlenül izgatta és kihágásokra buz-
dította. 
Ezekben a zavarokban legjobban halászott az akkor 
nemrég keletkezett horvát jogpárt, mely működését most már 
a polgárosított katonai határőrvidékre is kezdte kiterjeszteni. 
Az állami hatalomnak nem volt szabad már soká kés-
nie ; a fegyveres erő már nagyban dolgozott, az alkotmány 
fölfüggesztésének szüksége már beállott — és a megsértett 
magyar állami tekintélyt is valahogy helyre kellett állítani. 
A rend és béke nemcsak Zágrábban, hanem a vidéki városok-
ban is komolyan meg volt bomolva. 
A magyar parlamentben szenvedélyes viták folytak — 
többek közt gróf Szápáry pénzügyminiszter bebizonyítani 
igyekezett, hogy a két nyelvű czímerek, nemcsak hogy nem 
törvényellenesek, hanem, hogy Horvátország egyéb városaiban 
is már két év óta használatban vannak, a nélkül, hogy azok 
jogosságát bárki is kétségbe vonni merészelte volna, a mellett 
keményen ostorozta az autonom kormány részéről tapasz-
talt erélytelenséget. Az ügy végre a minisztertanács elé ke-
rült, melyen résztvett gróf Pejacsevich horvát bán is. A mi-
nisztertanács elhatározta, hogy a két nyelvű czímereket min-
denütt vissza kell helyezni, a hol azok erőszakkal távolíttattak 
el. E minisztertanácsi határozat végrehajtásával a bán bíza-
tott meg. Gróf Pejacsevich erre beadta lemondását akkor, 
mikor a helyzet Horvátországban napról-napra kritikusabbá 
vált és a mikor az üres báni szék a növekedő anarchiát csak 
fokozta. 
Tisza miniszterelnök még egy utolsó kisérletet akart 
tenni, hogy Horvátországban az alkotmány fölfüggesztését 
megakadályozza. De ebben a törekvésben meggátolta a hor-
vát országgyűlés többségének e szomorú napokban hozott 
határozata. E szerint a horvát kormánypárt nem látja be az 
alkotmány fölfüggesztésének szükségét, de másrészt kimondja, 
hogy a két nyelvű czímer törvénytelen és hogy minden bánt, 
a ki nem ezen az állásponton van, lehetetlenné kell tenni. Ezzel 
«lvágta az útját annak, hogy az ügy alkotmányos úton ren-
deztessék. Az állami tekintélyt és a megsértett állami rendet 
helyre kellett állítani! Tiszát tehát a habár rövid ideig tartó 
alkotmánynélküli állapotért felelőssé tenni nem lehet. A mo-
dus expedienst, melyet később megtaláltak, a horvát kor-
mánypártnak kellett volna ajánlania. 
A báni méltóság betöltéséről ilyen körülmények között 
szó sem lehetett. Tisza miniszterelnök ellenjegyzése mellett 
Ő Felsége Ramberg Hermann császári és királyi parancsnokló 
tábornokot és zágrábi hadtestparancsnokot, magyar királyi 
kormánybiztossá nevezte ki és ez új kormánybiztost a magyar 
kormány a föntemlitett minisztertanácsi határozat végrehaj-
tásával meg is bízta. A horvát pártok végig tiltakoztak e kine-
vezés ellen. E tiltakozás magva majdnem valamennyinél az 
volt, hogy e kinevezéssel az alkotmány meg van sértve és 
hogy ezzel a 68^as magyar-horvát kiegyezés illuzoriussá vált. 
A királyi kormánybiztos szeptember 4-én tudatta a lakosság-
gal, hogy a végrehajtó hatalmat kezébe vette és szeptember 
hó 7-én a legnagyobb csendben, az erőszakkal eltávolított 
czímereket a közös állami épületeken ismét elhelyezte. 
Az újonnan összeülő magyar parlamentben nagy port 
vertek föl a horvátországi események. A horvát ügyek állan-
dóan napirenden voltak. A czímerkérdésben a magyar ország-
gyűlés azt határozta, hogy a hol eddigelé horvát felírású czí-
merek voltak alkalmazásban, ezek, a 15 éves gyakorlatnak meg-
felelően, tovább is használtassanak, míg az ezentúl kifüggesz-
tendő czímerek — a 68-as törvény betűjének megfelelően 
minden fölirás nélküliek legyenek. A nép néma czímereknek 
nevezte el őket és ma is úgy Zágrábban, mint Horvátország 
más városaiban e czímerekkel gyakran találkozunk. A magyar 
országgyűlés e határozata egész Horvátországban ugyanez év 
október hó 16-án hajtatott végre. Elesvén már most az alkot-
mán ynélküli állapot főindító oka, a magyar kormány feje 
hozzálátott, hogy Horvátország ismét megkapja alkotmányát 
és bánját. Báró Filipovich Ferenczczel folytatott rövid tár-
gyalások után Tisza Kálmán Horvátország bánjává a győri 
főispánt, gróf Khuen Héderváryt szemelte ki, a ki már ekkor 
mint kitűnő közigazgatási erő országos hírnek örvendett. 
A mellett Szlavóniában született, a zágrábi jogakadémiának 
két éven át volt hallgatója és Szerémmegyében kezdette meg 
hivatalnoki pályafutását, mind meg annyi oly körülmény, 
mely őt erre a méltóságra úgy szólván kijelölte. 
A horvát kormánypárt az új bánnal szemben állást nem 
foglalt, hanem várta kijelentéseit és első tetteit, s ezektől 
tette függővé állásfoglalását. Az ellenzék már előre bizalmat-
lansággal fogadta, azon reményének adva kifejezést, hogy a 
bán missiója sikerülni nem fog. De az új bán maga is átlátta 
föladata nehézségét. Jellemző erre a kitűnő emberre az a be-
széd, melyet Győr elhagyásakor tisztviselőinek mondott: 
«Nehéz föladat vár engem új hatáskörömben. Fontos 
szakasza ez életemnek; a siker távol van, a föladat nehéz és 
sok gonddal lépek az új mezőre. Eletczélom, hogy hazámnak 
szolgáljak; most csak a munkaköröm változik. Születési he-
lyem ott van, de hazám itt, törekvésem azonban az lesz, hogy 
mindkettő egy haza legyen.» E beszédet ismételte a bán a 
horvát országgyűlés előtt tartott székfoglalójában, melyben 
Zrínyi Miklós példájára hivatkozva, a közös haza eszméjét 
oly szépen fejtegette. 
1883 deczember havában vette át az új bán a hatalmat, 
s bizony nagyon vigasztalan állapotokat talált. Báni méltó-
ságának tartamában nem igen bíztak. Eddigelé semmiféle 
párttal még érintkezésbe nem lépett és egyelőre támogatást 
sehonnan sem remélhetett. Elődjei úgy Mazsuranics, mint 
báró Piauch és gróf Pejacsevich az országgyűlési többségből 
kerültek ki — és úgy szólván parlamentáris bánok voltak. 
Khuen-Hédervárynak először többséget kellett szereznie és 
talán egy bánnak sem volt eddig oly erős parlamenti támoga-
tásra szüksége, mint épen ennek a bánnak. 
E nehéz helyzetet szem előtt tartva, fejtette ki pro-
grammját deczember hó 17-én tartott emlékezetes beszédében. 
«A báni méltóságot elfogadtam ő császári és apostoli királyi 
Felsége parancsára és a közös magyar kormány bizalmával», 
majd így folytatja: «Iia valami volt, a mi arra bírt, hogy e 
felelősségteljes és nehéz föladatra vállalkozzam, úgy az első 
sorban Ö Felségéhez, a koronás királyhoz való odaadásom és 
hűségem, a Szent István koronája alá tartozó országok állami 
egységének megóvása és a horvát-szlavon királyságoknak bé-
kés fejlődése és jóléte emelésének szándéka volt. Egész mun-
kásságom alapja azon állami alaptörvény lesz, mely e király-
ságok közjogi helyzetét szabályozza ; a mely ez országoknak 
széles körű autonomiát ád és a melyen belül jogos igényeit 
mindig kielégíthetik)). Azután az ország anyagi jólétének eme-
léséről és a szükséges közigazgatási reformokról szól. Beszéde 
végén ez országban töltött gyermekéveiről beszél és fölhívja 
az országgyűlést sikeres munkásságra, mely annál sikeresebb 
lesz, mennél jobban fejlődött ki a Szent István koronája alá 
tartozó országok együvé tartozásának érzete. Ilyen világosan 
eddigelé még egy bán sem szólott. Khuen elődjei is a kiegye-
zési alapon állottak, de ilyen hangon és ilyen őszintén még 
egy sem nyilatkozott. A nemzeti párt a báni beszédben saját 
programmjának tükrét látta és élénk helyesléssel fogadta azt. 
A bán megteremtette magának a pártját — egy pártot szer-
zett, mely hűségesen kitartott vele mindvégig és a mely még 
ma is biztos támasza az állami egységnek. Yolt azonban ez 
országgyűlésnek egy parlamentileg teljesen fegyelmezetlen 
csoportja, mely az új bánt botrányos föllépésével lehetetlenné 
tenni igyekezett. Deczember 19-én éktelen jeleneteknek volt 
színhelye a zágrábi országos terem. Az ülésszak rövid tar-
tama ellenére a házszabályok egynémely pontját revisió alá 
kellett venni és az ellenzék egynéhány nagyon is vad tagját, 
több ülésre ki kellett zárni. Ez mind nem használt. A táma-
dások a bán ellen oly mérvet kezdtek ölteni, hogy a többség 
már a kloture behozatalának szükségességéről tárgyalt, mint 
utolsóról a parlamenti repressiv eszközök közül. A többség 
tehetetlen volt a kisebbség botrányos föllépésével szemben és 
azért mindenki örömmel értesült az országgyűlés berekeszté-
séről. Türelmetlenül várta minden horvát hazafi az új válasz-
tásokat, melyek eredménye hivatva volt határozni az ország 
belső politikai helyzete fölött. 
Mielőtt az új országgyűlés működéséről szólnék, szük-
ségesnek tartom, hogy megemlékezzem azokról a férfiakról 
is, kiket a bán paczifikáló munkája keresztülvitelére maga 
mellé vett. A horvát belügyi kormány élén gróf Pejacsevich 
lemondásakor báró Zsivkovics állott. Midőn Pejacsevich bán 
lemondását beadta, Zsivkovics is távozott. Helyébe Khuen 
bán Stankovics Danilót neveztette ki, az igazságügyi osztály 
élére pedig Klein Alajost hívta meg dr. Derencsin helyébe, a 
ki a később alakult Obzor-párt egyik oszlopa lett. A közokta-
tásügyi kormány élén Yoncsina Iván maradt meg, ki nyugodt 
természeténél fogva a politikától távol tartotta magát és mint 
igazi tanférfiú csak a közművelődésnek szentelte minden ere-
jét. E három férfiú közül Klein Alajos még ma is érdeme-
sen szolgálja a horvát igazságügyet, míg a másik két férfiú 
haláláig hű támogatója maradt Kimen bánnak és reális poli-
tikájának. 
II. 
Az 1884—87-diki országgyűlés. 
Sok bizalommal, de semmi biztos reménynyel ment 
bele gróf Khuen a 84-diki választási küzdelembe. Programmja 
világos, őszinte és igaz volt. Igaz azért volt, mert mint a té-
nyek bizonyítják, Horvátország a Szent István koronájának 
védelme alatt nemcsak műveltségileg haladt óriásit, hanem 
politikai egyéniségét is szépen kidomboríthatta. Most már 
csak az volt a kérdés, hogy a horvát népet elhagyta-e józan-
sága, hogy kövesse-e a politikai izgatókat az akkor «star-
csevicsanismus»-nak nevezett síkos és bizonytalan talajra? 
A választás megadta rá a feleletet. A megválasztott képvise-
lők közt 69 nemzeti párti, 25 jogpárti és 13 független nem-
zeti párti volt. Három képviselőt, köztök dr. Frankot, a jog-
párt mostani vezérét, pártonkívüli programmal választot-
ták meg. 
A nemzeti párt, ki gróf Khuen programmját mindenben 
elfogadta, ez országgyűlésen elég nagy többséggel rendelke-
zett — de a radikális elemek kíméletlen harczmodorával 
szemben a többségre nagyon is szükség volt. E párt keretébe 
tartozott a szerb klubb is. A szerbeket létérdekök vezette egy 
pártba, mert a horvát radikalismus a szerbség létezését is 
tagadja, ma is őket görög-keleti horvátoknak nevezvén. Hogy 
a szerbek a bán vezetése alatt álló nemzeti pártba léptek és 
nem alkottak külön országos pártot, az csakis gróf Khuen 
előrelátó politikájának eredménye. E párt volt és maradt ma 
is azon államföntartó párt, melylyel és melyre a magyar köz-
vélemény mindig számíthatott. 
A Starcsevics Antal vezetése alatt álló jogpárt arra az 
álláspontra helyezkedvén, hogy Horvátország souverain állam, 
mely Magyarországgal, mint egyenrangú souverain állammal 
léphet csak érintkezésbe, tagadja a 68-as kiegyezés jogos 
létezését is. Tehát álláspontja a merev tagadás az állami alap-
törvénynyel szemben és kiméletlen harcz a Nagyhorvát biro-
dalom kivívása érdekében. Maga a vezér sokoldalú és tudo-
mányosan képzett vasakarattal és szilárd jellemmel biró egyé-
niség volt. A párttagok közt azonban igen kevés lépte át a 
politikai izgató képességének mértékét, de épen ezért annál 
veszedelmesebb parlamenti ellenfél lett. 
A független nemzeti párt a mérsékelt ellenzék szerepét 
játszta. Ok is a 68-as kiegyezés alapján állottak, de annak 
szoros megtartását követelték. Ez a párt mindig ingadozott a 
kormánypárt és a jogpárt közt; igen sok jeles férfiút számlált 
tagjai sorában és nem ritkán, sok sarkalatos kérdésben állást 
foglalt gróf Khun mellett is, habár programmjában kijelen-
tette, hogy mindenekelőtt az ország közjogi helyzetét kell 
tisztába hozni, mielőtt más ügy megvitatásába belemehetne. 
1884 október hó 14-én nyilt meg az új országgyűlés. 
Emlékezetes marad ez a horvát parlamentarismus történeté-
ben ; a zágrábi tanácskozóterem szenvedélyes jeleneteknek 
volt szemtanuja. E botrányos jelenetek alapos okot szolgál-
tattak arra, hogy a többség oly rendkívüli eszközökhöz nyúl-
jon, melyekkel egy részt e hallatlan terrorismusnak véget vet-
hetett, másrészt az igaz ügy diadalát is elősegíthette. 
Elnökké Hrvat Mirkót választották meg, kinek szigora 
és erélye ott, a hol szükséges volt, határt nem ismert. Szük-
ség is volt az ilyen elnökre, mert nemcsak az állami alaptör-
vény túlheves támadása, hanem a jobboldalnak a radikális 
elemektől való durva megsértésének is határt kellett szabni. 
Néhány napig a tárgyalás még lehetséges mederben folyt; 
azonban október hó 20-án váratlanul ütött ki a vihar. 
Az országgyűlés mindhárom pártja fölirati javaslatát 
terjesztette elő. A nemzeti párt, reflectálva a közel mult szo-
morú eseményeire, örömének ad kifejezést a rend, béke és 
alkotmány helyreállítására nézve és kéri 0 Felségét, hogy 
hívja össze a két regnicoláris bizottságot, hogy a még függő 
kérdéseket intézzék el. Aztán a gazdasági viszonyokról szól 
és kivánja, hogy a közös magyar kormány vessen figyelmet a 
horvát szükségletekre is. 
A nemzeti párt föliratában panaszt emel, vádolja a ma-
gyar kormányt a kiegyezési törvénynek arra való fölhasználá-
sával, hogy Horvátországot az egységes magyar államba bele-
olvaszsza, hogy Horvátországból magyar provinciát teremt-
sen. Aztán a gazdasági gravameneket sorolja föl és így vég-
ződik : (iMinthogy mi mindenekelőtt hazánk közjogi helyzeté-
nek tisztázását kívánjuk, legnagyobb odaadásunk és hűségünk 
mellett sem tehetünk eleget Felséged akaratának, hogy kép-
viselőinket a közös országgyűlésre megválaszszuk». 
A jogpárt fölirati javaslata természetesen a leggravami-
nálisabb. A kiegyezést nem létezőnek nyilvánítják, törvény-
ellenesnek, mert sem az 1865., sem 66-iki országgyűlés nem 
alakult törvényes módon. A meglevő intézményeket a leghe-
vesebb módon támadta és folyton Horvátország külön souve-
rain jogára és külön uralkodójára hivatkozik. «Es mint-
hogy — így végzi — a jelenlegi alkotmány e királyság törté-
neti és természetes jogát gúnyolja, másrészt hazánk érdekét 
mindenben sérti és minthogy törvényellenes gyülekezettel 
fogadtatott el — e kiegyezési alapot, mely e nép nemcsak 
haladására, hanem jelenlegi állapotára akadályozólag hat, el 
nem fogadhatjuk. Ennélfogva nem is vagyunk abban a hely-
zetben, hogy Ő Felsége kívánsága szerint a pesti országgyű-
lésre képviselőinket megválaszszuk.» 
A föliratok fölolvasása után Hrvat elnök beszédet tar-
tott, melynek legkiválóbb része a következő volt: 
((Minthogy a jogpárt fölirata oly kijelentéseket tartal-
maz, melyek lehetővé teszik, hogy a nemzet 0 Felsége és a 
magas uralkodóház iránti odaadását és hűségét kétes színben 
tüntethetik föl és másrészt a fölirat elfogadásával a horvát-
szlavon dalmát országgyűlés tagjainak 0 Felsége személyéhez 
való loyalitása igen kétségbe vonható volna, mint ez ország-
gyűlés elnöke már eleve tiltakozom azon gondolat ellen is, 
hogy ez országgyűlés ityen tartalmú föliratot 0 Felségéhez 
fölterjeszszen — és mint e ház elnöke elitélem e fölirati 
javaslatot, melyre csak egy válasz lehet: «Éljen a mi kegyel-
mes királyunk)). 
E kijelentés után óriási zaj és lárma támadt, melyből 
csak az ellenzék egyhangú chorusa «Vonja vissza» hallatszott 
ki. Nagy zajban rekeszti be az elnök az ülést. A következő 
két ülésben folyton ismétlődtek a jelenetek, úgy hogy tárgya-
lásról egyáltalán szó sem lehetett. Október 24-én az elnök az 
ülés elején fölállott, mire a lárma kissé lezajlott és azt a 
javaslatot tette, hogy a jogpárt tagjai közül tizenötöt nyolcz 
ülésre zárjanak ki. E rendkívüli lépését így indokolja: ,El-
ismerem, tisztelt ház, hogy e javaslatom nem felel meg a 
meglevő házszabályoknak,'de fel kell tennem, hogy azok a 
férfiak, a kik e házszabályokat alkották, nem gondolhatták 
azt, hogy e Házba oly képviselők fognak kerülni, a kik lár-
májokkal és kirohanásukkal lehetetlenné fogják tenni a Ház 
munkásságát. Nem gondolhatták azt, hogy e Házban oly sér-
tések fognak elhangzani, melyek akármilyen félig-meddig 
tisztességes társaságban nem hangzanának el büntetlenül. Én 
azt hiszem, hogy az országgyűlés nincs a házszabályok ked-
veért, hanem, hogy a házszabályok alkottatták az országgyűlés 
kedveért és ha a házszabály az országgyűlés létezésével jut 
ellentétbe, inkább a házszabályokkal kell valamit tenni, mint 
az országgyűlés munkáját és lételét koczkára vetni. A több-
ség elfogadta az elnök javaslatát. E 15 tag kirekesztése után 
elfogadták a klotureről szóló javaslatot is, mely szerint, ha 
egy tárgy fölött már három ülésen át folyt a vita, tíz kép-
viselő javaslatára a negyedik napon a vitát be lehetett rekesz-
teni, csak a vezérszónokoknak maradván meg a jog a zárszó 
emelésére. 
Ezek után a fölirati vita következett, melyben részt vett 
a bán is. A bán kijelentette, hogy a kormánynak, mely a ki-
egyezés alapján áll, más föladata nem lehet, mint az ország 
politikai és közgazdasági haladása. Főfeladatának tekinti, 
hogy az országnak jó közigazgatást adjon és hogy annak mí-
veltségi emelkedését lehetővé tegye. A választási visszaélések 
elleni vádra felelve, erélyesen tiltakozott minden törvény-
telenség ellen, de igenis szükségesnek tartotta, hogy a kor-
mány ne nézze összetett kézzel a nem törvényes eszközökkel 
dolgozó ellenzék működését. Beszéde végén solidarisnak jelen-
tette ki magát a nemzeti párttal, melyet minden erejéből 
támogatni kötelességének fogja ismerni. 
1885 elején érkezett az országgyűléshez a király vá-
lasza, melyben 0 Felsége megengedte, hogy a két regnicoláris 
bizottság tárgyalja le a kiegyezés még hátralevő részét. Ez 
alatt visszakerült a kirekesztett tizenöt ellenzéki tag is. Be-
lépvén a terembe, az elnöki nyilatkozat és kirekesztésük miatt 
írásbeli tiltakozást nyújtottak be. Az elnök a tiltakozás föl-
olvasását nem engedi meg, mert abban egy részt az ország-
gyűlés törvényellenes testületnek neveztetik, másrészt azon-
ban az elnöki nyilatkozatok és országgyűlési határozatok 
fölött a vita meg sem engedhető. 
Ez országgyűlés harmadik ülésszakában, mely 1885 má-
jus havában tartatott, az országos budgetet tárgyalták le, meg-
lehetős nyugodt mederben. A vitában a bán élénk részt vett. 
Ez ülésszak bezárása után az ellenzéki képviselők siettek haza 
kerületeikbe, a hol nem szűntek meg a «magyar» bán ellen 
lázítással határos gyújtó beszédeikkel a köznépre nyomást 
gyakorolni. Az új ülésszakban élet-halál harczra, késhegyig 
menő küzdelemre készültek. És tényleg ebben az ülésszakban 
delelő pontjukhoz jutottak azok a botrányok, melyek szín-
helye még tanácskozóterem alig volt. E tanulmány keretébe 
nem tartozik az akkori országgyűlési események széles le-
írása, de azok rövid ismertetése mégis szükséges, hogy lás-
suk, milyen tűzpróbán kellett Iíhuen-Héderváry bánnak ke-
resztül mennie, mielőtt üdvös munkásságának első gyümöl-
cseit élvezhette. 
1885 szeptember 18-án nyílt meg az új ülésszak. Az elnök 
szigorúan, de igazságosan kezelte az új házszabályoktól nyert 
nagy discretionális hatalmát és már az első üléseken történt 
több ülésre szóló kirekesztés. Szeptember hó 30-án a jogpárt 
a bán ellen vád alá helyezési indítványt tett az 1870: VII. 
t.-cz. megsértése miatt. E törvény a horvát országos levéltár 
rendezéséről szól. A bán rendelete következtében ugyanis 
1886 julius havában a horvát országos levéltárban őrzött úgy 
nevezett kamarai acták Budapestre küldettek vissza. A vád 
alá helyezési indítvány szerint a bán azzal megsértette a fönt-
említett törvényczikket. Október 3-án a bán e tárgyban föl-
szólalt és kijelentette, hogy ez iratokat, melyek 1849-ben jog-
talanul kerültek a levéltárba, az ő rendeletére küldötték 
vissza és hogy ehhez, mint a végrehajtó hatalom fejének, joga 
is volt. Ez nem tartozik a törvényhozás elé. A vita során több 
ellenzéki szónok, köztök Smicsiklas Tádé, a délszláv tudomá-
nyos akadémia jelenlegi elnöke is fölszólalt és azt vitatta, 
hogy ez iratok jogosan illetik meg Horvátországot, mert az 
1848-diki szerzemény jogos volt. Tudniillik Windischgrátz 
berezeg Magyarország nevében akkor adta át ezeket Jellacsics 
horvát bánnak. 
Ez úgy nevezett kamarai iratok három részből állanak. 
Az első több kolostor levéltárából való, mely kolostorokat 
II. József császár eltörült. A második rész Szlavóniára vonat-
kozik, míg a harmadik a Zrinyi és Frangepánokról szól^ 
A bán október hó 5-én ismét fölszólalt, hogy egy ellen-
zéki szónoknak feleljen, ki azt állította, hogy akkor, mikor 
Horvátországból ez iratok elküldettek, Horvátország az acták 
tényleges, jogos és becsületes birtokában volt. Vonatkozással 
erre a bán a következőket mondta : «A mi a birtoklást illeti, 
nem tagadom, hogy az ország 35 éven át ez iratok tényleges 
birtokában volt, de hogy e birtoklás egyszersmind becsüle-
tes volt, abban már kételkedem» . . . tovább nem juthatott, 
mert a kisebbség oly lármát csapott, hogy beszédét abban 
hagyni volt kénytelen. A bán és a többség ellen oly sértések 
és invectivák repültek, hogy az elnök több képviselőnek 30 
és GO ülésre való kizáratása után kénytelen volt az ülést 
berekeszteni. 
A következő ülésben a bán folytatta beszédjét követ-
kezőképen: «Azt mondottam, hogy kételkedem, hogy e bir-
toklás becsületes volt és ez azért, mert ha a birtoklás magán-
jogi szempontból kifogástalan is, ezt semmiképen sem szabad 
magánjogi, hanem csak a közjogi oldalról megítélni. Ez iratok 
akkor kerültek országos levéltárunkba, mikor a Magyar- és 
Horvátország közt fönnálló közjogi kapcsolat Horvátország 
részéről megszakítást szenvedett. Talán állíthatja-e egy közü-
lünk tiszta lélekkel, hogy Windischgrátz herczeg jogosítva 
volt ez actákat Magyarország nevében kiszolgáltatni? Én a 
kiegyezés alapján szolgáltattam ki ez iratokat, mert azok ben-
nünket jogosan meg nem illettek. Remélem, hogy ebből ez 
országnak kára nem, de csak haszna lesz, mert igazságot szol-
gáltattunk vele Magyarországnak)*. 
E kérdés sok port vert akkor föl Horvátországban es az 
országgyűlésen is még több fölszólalást vont maga után. 
Végre az országgyűlés egy kormánypárti képviselő indítvá-
nyára a következő határozati javaslatot fogadta el: «Az or-
szággyűlés az ügy fölött napirendre tér, elvárva, hogy a bán 
meg fogja tenni a szükséges lépéseket, hogy az úgy nevezett 
kamarai levéltár azon iratai, melyek Horvát-Szlavon-Dalmát-
országot illetik, minél előbb az országos levéltárnak bekül-
dendők ». 
Ez országgyűlésen igen fontos közigazgatási törvény-
javaslatokat is tárgyaltak le. Tudvalevő, hogy Horvátország-
ban a közigazgatás államosítva, van. A fő- és alispánt a ki-
rály, a többi tisztviselőt a bán nevezi ki. A közigazgatási 
javaslatot Sztankovics osztályfőnök védte az ellenzéki táma-
dások ellen. Érdekessé tette a vitát Mazuranics volt bán és 
osztályíonökje báró Zsivkovics fölszólalása, kik mint a függet-
len nemzeti párt tagjai is kénytelenek voltak Khuen bán nagy 
közigazgatási tehetségének hódolni. 
A bán a tárgyalások során a sajtóról is nyilatkozott. 
A sajtó okozta a forradalommal határos izgatottságot és azért 
ezt meg kellett rendszabályozni. A ház, miután az ellenzék a 
termet otthagyta, oly javaslatot fogadott el egyhangúlag, mely 
szerint a sajtóvétségek az esküdtek hatásköre alól kivétette-
tett és a rendes bíróság elé utaltattak. E törvény, mely csak 
kivételes természetű volt és a mely azóta már megváltozta-
tott, a mennyiben a sajtóvétségek megint az esküdtszék elé 
utaltattak, nem törölte el a mai napig is fönnálló sajtócen-
surát, mely censura, ha utólagosan történik is, a szabadsajtó 
eszméjével ugyan nem egyeztethető össze, a mely azonban az 
oly zabolátlan és szenvedélyes sajtóval szemben teljesen he-
lyén van. 
Számos közgazdasági javaslatot is intézett el ez ország-
gyűlés, melynek tartama alatt 0 Felsége is meglátogatta az 
országot. Pozsega városát tisztelte meg a király látogatásával 
és örömmel látta az országnak az új sera alatti szép fejlő-
dését. 
1885-ben Horvátország részt vett a budapesti országos 
kiállításon is és ellenére annak, hogy nagy izgatás folyt e 
kiállításban való részvétel ellen, számos horvát kiállító ke-
reste azt föl, dicséretet és elismerést aratván, de dicsőséget 
szerezvén ezzel hazájoknak is. 
1885 végén meghalt Voncsina Iván közoktatásügyi osz-
tályfőnök, ki többek közt az országos ipariskola és a buccarii 
nautikus akadémia alapításával maradandó emléket állított 
föl magának a horvát nép műveltségtörténetében. 
Az 1884—87-diki országgyűlés tisztuló zivatarhoz volt 
hasonló, mely bármily csúnya jeleneteknek is volt színhelye, 
mégis egy szebb és jobb jövő magvát hintette el, a Magyar-
országgal való egyetértés és békés együttélés magvát, mely 
hogy terebélyes fává fejlődjék, minden jó horvát hazafi hő 
kívánsága. 
Hl. 
A z 1887—92-d ik i o r s z á g g y ű l é s . 
Mielőtt ez országgyűlési korszak ismertetéséhez fognék, 
szükségesnek tartom, hogy oly férfiúról emlékezzem meg, a 
ki eddigelé csak egyetemi tanaival vált híressé, de a kit széles-
körű tudományával kapcsolatos ékesszólása mintegy arra jelölt 
ki, hogy hazája történetében politikai szerepet is játszszék. 
E férfiú, ki a politika révén most kezdett szerepelni s kinek 
közjogi tanai a magyar közvélemény részéről és pedig helye-
sen a legmerevebb visszautasításban részesültek, dr. Pliverics 
József zágrábi egyetemi tanár. 1886-ban jelentek meg Beitráge 
zum ungarisch-croatischen Bundesrechte; Der croatische 
Staat stb. czímű művei, melyben azt igyekezett bebizonyí-
tani, hogy Magyarország és Horvátország két állam szövet-
sége. Nem is fordul ő más forráshoz és nem is hív föl más 
tanút állításainak bizonyítására, mintáz 1868 : XXX. törvény-
czikket, vagyis a magyar-horvát kiegyezést. De már az első 
§-t oly ügyvédi rabulistikával igyekszik valójából kifordítani, 
hogy okoskodásának alaptalansága és facsarisága azonnal 
kirí. Némely pontja a kiegyezésnek, homályos szövegezésénél 
fogva, kedvezett fejtegetéseinek — de műveinek megadta 
Pliverics maga a kegyelemdöfést és a magyar közönségnek 
a legnagyobb elégtételt akkor, mikor otthagyta Starcsevicsék 
táborát és belépett a horvát nemzeti pártba, melynek talán a 
legmunkásabb tagja lett. Teljesen jóvá tette azonban a hibát, 
mikor magát a 40 horvát delegátus közé be választatta. Azóta 
lázas tevékenységet fejtett ki és a magyar nemzettel való össze-
tartozási érzet egyik legerősebb támogatója lett. 
Az 1887-diki választások a magyarbarát nemzeti pártnak 
nagy többséget szereztek. A nép kezdte belátni, hogy az izga-
tók műve az ő romlása, hogy a Magyarországgal való erős 
testvéri együvétartás biztos záloga nemcsak a horvát nemzet-
műveltségi, hanem anyagi haladásának is. Ez volt az első gyü-
mölcse gróf Khuen politikájának. Nyíltan és őszintén lépett 
ki a fórumra; tudta, hogy nem várhat valami kedvező foga-
dást az akkor nagy számban képviselt ellenzéki urak részéről; 
sőt tudta azt is, hogy nyilt és őszinte — a magyar állam egy-
ségét hangoztató kijelentéseivel botrányos jeleneteket fog elő-
idézni, hogy talán az ő személye sem lesz semmiféle durva-
ságtól megkimélve. De számított arra és jól számított, hogy 
az ő nyilt és okos beszéde el fog jutni a józan nép füléhez is, 
mely majd a következő választásoknál Starcsevicséknek meg 
fogja adni a méltó választ. És nem rosszúl számított; kinyi-
totta ő a nép szemét, hogy kikkel van dolga. Hogy Horvát-
országot még eddigelé sem pacifikálhatta teljesen a bán, 
annak olyan okai vannak, melyekkel itt bőven foglalkozni 
nem akarok. De röviden rá akarok mutatni erre is. Tagadha-
tatlan, hogy minden nép igen fogékony a függetlenség, a 
nagyság, szabadság eszményei iránt; a délszláv népek könnyen 
lelkesíthetők és könnyen hisznek is. Minden baj kútforrását, 
legyen az akármilyen helyi dolog is, az ellenzéki urak a •— 
magyarokban keresik. De hát ezekkel az urakkal még el lehet 
bánni, de nem oly könnyen a papsággal. A papság, mely még 
sokkal műveltebb népeknél is, mint a horvát, nagy befolyás-
sal bír, teljesen a nagy-horvát eszme szolgálatában áll. Stross-
mayeren kívül, Stadler sarajevoi érsekre akarok csak hivat-
kozni, ki a római katholikus vallást a nagy-horvát hitvallás-
sal egybeköti. Magam voltam fiiltanuja egy vasárnapi egyházi 
beszédnek, melyben a plébános úr a különben sváb híveknek 
azt magyarázta, hogy valamint a szentháromság egy, úgy 
Horvát-Szlavon-Dalmátország is egységes. Hogy ilyen körül-
mények közt nem lehetett még teljes eredményt elérni, az 
elképzelhető, de minden ember, aki nem elfogult, látni fogja, 
hogy e tekintetben mennyit tett Khuen bán, mennyivel hozta 
közelebb a horvát nemzetet a magyar állameszméhez és a 
magyar nép tiszteletéhez és szeretetéhez. Soha se Ítéljen a 
magyar nemzet egyesek vagy kevesek tetteiről és beszédeiről, 
melyeket a lapok mohón fölkapnak és fölfújnak, hanem tes-
sék az egész országban uralkodó közhangulatot tekinteni és azt 
összehasonlítani azzal az állapottal, a melyet Khuen 83-ban 
az országban talált. 
A kölcsönös megértés és megbecsülés lassan, de folyton 
emelkedik, az üres álmok és a gyűlölet lángja lassan, de biz-
tosan elalszik. 
A horvát nép igazgatásához ügyes tapintat és erély 
szükséges; mindkettő Khuenban megvan. Khuen bánnak 
Magyarországon is vannak politikai ellenesei, de a ki igazsá 
gos és a viszonyokkal ismerős, az el fogja ismerni, hogy 
Khuen nagy szolgálatot tett a magyar állameszmének. 
Egy másik és igen nagy érdeme a bánnak a nemzetiségi 
viszály enyhülése és a felekezeti béke helyreállítása. Midőn 
gróf Khuen báni működését megkezdette, a szerbek mint az 
ország lakosságának egyharmad része, arra az álláspontra he-
lyezkedtek, hogy ők a horvát pártok keretében helyet nem 
foglalnak, hanem mint külön nemzetiség, az országgyűlésen 
mint szerb klubb fognak a bánnak és így a magyar kormány-
nak minél több kellemetlenséget okozni. A helyzet olyan volt, 
hogy a nagy-horvát ellenzék mellett még egy nagy-szerb 
ellenzék fog támadni, a kik ugyan egymás ellen küzdve, mégis 
a magyar állameszme támadásában közösen fognak eljárni. 
A magyarországi Miletics-féle mozgalom sem volt alkalmas 
arra, hogy a horvátországi szerbeket mérsékletre intse. A bán 
érdeme, hogy ez actio még csirájában elfőj tátott. És semmi 
erőszak, semmi hatalom nem kellett hozzá. Khuen a szerbek-
nek a szerb nemzetiségűekre ugyan fontos, de az államra 
nézve teljesen lényegtelen engedményeket tett, így megengedte 
nekik a szerb egyházi zászló és a cyrill betűk használatát. 
A szerbek belátták azt, hogy a bán pártjában helye van min-
den nemzetiségnek és felekezetnek és beléptek a nemzeti 
pártba, melynek valóságos oszlopaivá váltak. 
A szerbek és horvátok harcza még mindig tart ugyan és 
e két nemzetiség egymással való versengése, sőt mondhatni 
gyűlölködése nemcsak vallási motívumokra vezethető vissza, 
hanem legfőkép politikai háttérrel bir, de az országgyűlésen 
szerbek és horvátok közt nincs ellentét, ott csak pártok és 
nem nemzetiségek állanak egymással szemben. 
A horvát-szerb viszály is lényegesen javult azonban 
1883 óta. A bán értett ahhoz, hogy az egyes megyék élére 
oly férfiakat állított, kik a lakosság közt a békés egyetértés 
föntartásához igen jól értenek. A horvát-szerb versengést a 
mindkét nemzetiségben feles számmal levő túlzó szitja — a 
szálak Újvidék, Zágráb, sőt Sarajevóba is elnyúlnak. 
A bán azonban az 1887-diki országgyűlés megnyíltáig 
már jó közigazgatást is adott az országnak. Jelszava ez volt: 
Red, rad i zakón. Rend, munka és törvény! E jelszavához 
hűen az egész horvát közigazgatást és igazságszolgáltatást 
egészséges alapokra helyezte, úgy hogy Horvátország belső 
kormányzata sok nagy államnak mintaképül szolgálhatna. 
Az 1887-diki országgyűlés megnyilta után mint az már 
parlamenti szokás, első sorban a fölirati javaslatokat tárgyal-
ták. A kisebbség az 1883-diki fölirati javaslatát fölmelegített 
kiadásban tálalta föl. Uj csak benne az volt, hogy a megalko-
tandó Nagy-Horvátország milyen álláspontot foglal majdan el 
a monarchia másik két államával szemben. Az egész javaslat 
alapeszméje a trialismus volt. 
A többség fölirata a ténylegesen javult helyzetet meg-
említve, kifejti, hogy minden törekvése oda fog irányulni, 
hogy a Magyarországgal való szoros szövetség nemcsak a 
paragraphusokon alapuljon, hanem, hogy ez a szeretet szövet-
sége legyen, úgy a mint az nyolczszáz éven át volt. A vita 
során a bán is fölszólalt és igen nagy megelégedéssel rá mu-
tatott arra, hogy az a régi szellem, mely a közel mult par-
lamenti üléseit oly hírhedtté tette, már kivonult e teremből, 
helyet adván egy békülékeny és komoly munkára törekvő 
áramlatnak. 
A fölirati javaslatok letárgyalása után, melynek során 
a nemzeti párt javaslatát impozáns majoritással elfogadták, a 
költségvetés tárgyalásába fogtak. 
A vita folyamán megint fölszólalt a bán, hogy a kisebb-
ség érveire feleljen. Kijelentette, hogy a kiegyezési törvény 
megtartását nemcsak Horvátország részéről tartja kötelező-
nek, hanem ha magyar részről is a legkisebb áthágást is 
észre vesz, megtesz minden tőle telhető lépést, hogy a sére-
lem orvosoltassék. E kijelentését a bán nemsokára egy con-
crét eseménynyel is igazolta, mikor Amrus ellenzéki kép-
viselő egyik interpellatiójára — a postai nyomtatványok tár-
gyában — felelt. 
Az első ülésszakban letárgyalták az országgyűlés szer-
vezetét igen közelről érdeklő két javaslatot is. Ezek — az új 
választási törvény és az országgyűlés szervezetéről szólő 
törvény. 
Midőn 1861-ben Horvátországot a bécsi központi kor-
mány fölszólította, hogy lépjen be a közös Reichsrathba, egy 
oktroyált választási törvény alapján hivták össze az országgyű-
lést, mely hivatva volt e fontos kérdés fölött dönteni. Az első 
alkotmányosan létrehozott választási törvény az 1868-as lett. 
Mikor az akkori ellenzék, — a mai kormánypárt — uralomra 
jutott — 1874-ben, — új választási törvényt alkottak, mely a 
modernebb és szabadelvűbb fölfogásnak már megfelelt. Az új 
választási töryény megalkotását már a határőrvidék polgáro-
sítása is tette szükségessé. A határőrvidék eddigelé a királyi 
biztos által 1883-ban kibocsátott választási rendelet alapján 
választott. 
A mai napig is érvényes választási törvény hasonlóan a 
magyarországiéhoz szintén a censuson alapul és körülbelül 
50,000 polgár előtt nyitotta meg a választói jogot — nem oly 
szabadelvű, mint a magyar, de számolnia kellett a politikai es-
hetőségekkel. Horvátország 88 kerületre osztatott. (A 89. és 
90-ik képviselőt Fiúménak kellene küldenie) A marientliali és 
aichelburgi (Marindol és Zumberak) kerületekre nézve az 
országgyűlés kimondotta, hogy ezek addig nem választanak, 
míg territoriális hovátartozóságuk nem állapítattak meg. 
Az országgyűlési törvény az országgyűlés szervezetéről 
szól. Horvátország képviselete az egy kamara rendszeren ala-
pul. Az országgyűlés tagjai a főpapok, a főurak, a három osz-
tályfőnök, a herczegek, grófok és bárók, a kik legalább kétezer 
korona földadót fizetnek, továbbá a megyék és városok főis-
pánjai ós a választott képviselők. 
A fontos törvények egész sorozatát alkotta még ez ország-
gyűlés, mint igen fontosat megemlíthetném : az iskolai és egye-
sületi törvényeket, a földtehermentesítési adósság konvertálása 
ós az egyetem uj szervezete tárgyában szóló törvényeket. 
Érdekes vitákban sem szűkölködött ez országgyűlési 
cyklus, de kétségtelen legérdekesebb volt a Dalmáczia vissza-
csatolását és a Magyarországgal való közjogi kapcsolat ter-
mészetét tárgyaló vita. 
Barcic Erasmus képviselő interpellatio alakjában hozta 
szóba Dalmáczia visszacsatolásának kérdését és határozati 
javaslatot terjesztett elő, mely szerint, a horvát országgyűlés 
válaszszon egy tizenkét tagból álló bizottságot, mely a dalmát 
tartománygyülés által választandó szintén tizenkéttagu bizott-
sággal tárgyalásba lépvén Ő Felségéhez egy közös memoran-
dumot intézzenek, melyben Dalmácziának Horvátországgal 
való egyesítését kérik. Az országgyűlés annyiban tette ma-
gáévá e javaslatot, hogy a maga kebeléből egy bizottságot 
küldött ki a kérdés tanulmányozására. 
Budapesti Szemle. C1X. kötet. 1902. 13 
A bizottság a következő határozattal lépett a plénum 
elé: «Az országgyűlés nem látván be, hogy a közjogi és poli-
tikai helyzet, úgy az egész monarchiában, mint a Szent 
István koronájának országaiban a mai viszonyok közt alkal-
mas lenne, hogy Dalmáczia visszacsatolásának kérdése fölvé-
tessék, és kívánván azt, hogy e nagy fontosságú kérdés tár-
gyában csak a közös országgyűléssel egyetértőleg járjon el, 
mert csak így várható a kérdés sikeres megoldása és csak így 
van elég téve azon közjogi helyzetnek, mely Magyarország 
és Horvát-Szlavonország közt fönnáll, Barcic Erasmus hatá-
rozati javaslata fölött napirendre tér». 
E határozat bőven volt indokolva és kifogástalan. 
A bán kijelentette, hogy a kiegyezési törvény világosan intéz-
kedik Dalmáczia közjogi helyzete fölött és Dalmáczia soha 
sem adatott föl általunk, Magyarországnak nemcsak joga, de 
kötelessége is Dalmáczia visszacsatolását követelni. De hogy 
mikor érkezik el annak az ideje, azt Horvátország csak 
Magyarországgal közös egyetértésben döntheti el. 
Az 1890-diki költségvetési vita alkalmával — melynek 
egészen közjogi jelleme volt — a kisebbség egyik tagja aggo-
dalmának adott kifejezést, kijelentvén, hogy semmi biztosíték 
sem lévén arra vonatkozólag, hogy Magyarország a kiegyezést 
megtartja, félhető, hogy Horvátország jelenlegi közjogi külön 
állása az egységes magyar államban föl fog oszolni. 
A bán erre megragadta az alkalmat, hogy a magyar-hor-
vát viszony természetéről nyilatkozzék és a következő beszé-
det tartotta: 
«En a képviselő urat a monarchia szervezetére vonat-
kozólag föl fogom világosítani: a monarchia dualisztikus 
alapon épül föl és két államból áll. Ez a két független állam 
egy közös monarchia keretén belül végzi egymástól szabadon 
ki-ki a maga föladatát. Azért azt hiszem, a hol csak két álla-
mot ismernek, ott egy harmadikról szó sem lehet. Másrész-
ről azonban figyelmeztetni akarom a képviselő urat, hogy az 
egységesnek is különböző faját ismerjük. Yan homogén és bo-
nyolúlt egység. A mi egységünk az utóbbi egységek közé so-
rozható. Tény az, hogy a szerződést nemzet és nemzet kö-
tötte, azonban úgy, hogy egy egységes államot teremtsenek. 
Nem az a kérdés itten, hogy azok, a kik a kiegyezést kötötték, 
mikép magyarázták ezt és mit gondoltak, hanem az a fő, hogy 
mi van a kiegyezési törvényben. Tény az továbbá, hogy mi ez 
alaptörvény értelmében Magyarországgal egy egységes álla-
mot alkotunk. Nevezzék már most ez egységet állami közös-
ség- vagy állami egységnek, az irreleváns. De ha Horvátország 
nem is állam, abból még nem következik, hogy provincia. 
Hogy Horvátország nem tartomány, annak legjobb bizonyíté-
kát a kiegyezésben találjuk, mely világosan mondja, hogy 
Horvátországnak megvan a külön territóriuma és hogy a hor-
vát külön politikai nemzetet alkot. Én részemről, míg a ki-
egyezés fönnáll, sohasem fogom elismerni, hogy Horvátország 
állam, de másrészről azt sem, hogy tartomány. A ki e kiegye-
zési törvény ellen izgat és azt támadja, az maga alacsonyítja 
le annak értékét Horvátországra nézve, míg azok épen úgy 
tévednek, a kik ebből Horvátország államiságát akarják ki-
magyarázni. A kiegyezés jóvoltát bizonyítják a tények — az 
a nagy haladás, mely Horvátországban 18G8 óta minden téren 
tapasztalható. A kiegyezést kölcsönös érdekeink sugalmazták. 
Beszéde végén a bán Kálmán királynak horvát királylyá 
való választatásáról beszélt. A kisebbség egyik szónoka tudni-
illik azt mondotta, hogy azok voltak az első magyarónok, 
vagyis rossz hazafiak (magyarpártiak), a kik Kálmán királyt 
horvát királylyá megtették. 
A bán azt mondotta, hogy véleménye szerint ezek a leg-
becsületesebb és legderekabb horvátok voltak és azok ma is, 
kik ezt a politikát követik. «Én nekem az a nézetem, folytatja 
a bán, hogy Kálmán királylyá választása igen hazafias tett 
volt, mert ha a korszak előtti történelmünket tekintjük, úgy 
oly sok szomorú eseményt és oly zilált viszonyokat fogunk 
találni, hogy ez a nemzet ezt bizonyára meg nem érdemelte. 
De mióta Kálmán lett királyunkká, a horvát nemzet megtart-
hatta politikai egyéniségét, nemzeti tulajdonságait és nyelvét, 
nevezzük már most e kapcsolatot Magyarországgal akár-
hogy ! — Azon szövetség nekünk biztosította azt, a mit ma is 
féltünk, és mi őseink helyébe ugyanígy cselekedtünk volna. 
En e szövetséget, épen a horvát nemzeti szempontból tekintve, 
igen — de igen áldásthozónak tartom és teljes meggyőződés-
ből védem és védeni fogom». 
És senkisem fogja tagadni, hogy míveltségünk, nyelvünk, 
nemzetiségünk sohasem volt veszélyeztetve a magyar szent 
korona védelme alatt, sőt évről évre erősebb lett. 
Hogy ez első quinquennalis országgyűlési cyklus ideje 
alatt történtekről helyes képet nyerjünk, szükséges, hogy az 
országgyűlésen kívül történtekről is megemlékezzem. 
0 Felsége 1888 szeptemberében újra meglátogatta az 
országot, és a nagy gyakorlatokat fölhasználván Beiovár váro-
sát tisztelte meg látogatásával. Emlékezetes marad azon dor-
gálás, melyben ez alkalommal Strossmayer püspök 0 Felsége 
részéről részesült. Jó hazafi Strossmayer, a politikus rendre-
utasításán nem neheztelhetett. Strossmayer politikája keresz-
tül-erőszakolásánál semmiféle eszköztől nem riadt vissza ós 
még a külföld segítségéhez is akart fordulni. Ez aztán meg-
hozta neki a kiérdemelt dorgatoriumot. De másrészről hálát-
lanság volna, Strossmayer, a horvát hazafiról, a msecenásról 
megfeledkezni, a ki míveltségi téren nemzete egyik legnagyobb 
jóltevője lett. Alig van nagyobb míveltségi intézményünk, 
melynek létrehozásában neki része nem lett volna. 
Mint szegény szülők gyermeke, alig harminczegy né-
hány esztendős korában lett püspökké és azóta fáradhatatlan 
a nép míveltségi színvonalának emelésében. 
Még egyszer hangoztatom, politikai munkája kárhoza-
tos, mert utópiákon nyargal — nem is beszélve Nagy-Hor-
vátországról, csak a görög keleti egyház visszahódításának 
tervéről akarok megemlékezni, melylyel ismét maga felé for-
dította a Vatikán kegyét, melyet 1869-ben a vatikani zsinaton 
tartott pápaellenes beszédével egészen elvesztett. De majdnem 
minden míveltségi intézménjmnk Strossmayer fáradozásának 
köszönheti alapítását. Hogy csak egynehányat említsek meg -
az egyetem, a délszláv tudományos akadémia, a képtár, stb. 
A diakovári dóm egyike Horvátország legszebb műremekeinek. 
Kár, hogy ily jeles férfiú oly meddő fáradozásba, mint 
az ő politikája, ölte munkabírásának legjava részét, mikor 
nemzetének a politikai téren is — talán épen ott — a leg-
nagyobb szolgálatokat tehette volna. 
Strossmayer megdorgálásának közvetlen következménye 
az volt, hogy pártja, az Obzor-párt, a következő országgyűlési 
választásokon nem vett részt. 
Ez a párt ellenere hirhedtségének nem is volt oly vesze-
delmes, mint Starcsevics Antal pártja, mely közjogi ellenzék 
volt a szó legszorosabb értelmében. E párt meggyöngülve 
ugyan, még mindig eléggé félelmetes ellen volt. Egységét,. 
melyet nem dönthették meg az ellene fölhozott érvek, meg-
döntötte a vezér egy ügyetlen sakkhuzása. Az «öreg», mint a 
hogy Starcsevicset egész Horvátországban hivták, a püspök 
ötvenéves papi jubilíeuma alkalmából lapjában a Hruatskah&n 
személyes támadást intézett Strossmayer ellen. E miatt Bar-
csics Erasmus képviselő élén még egynéhány képviselő lépett 
ki a jogpártból. Ez volt a párt bomlásának kezdete. Tekintélye, 
míg az öreg élt, még volt ugyan, de halála után az is meg-
szűnt. A jogpárt ekkor két pártra szakadt, a «tiszta» és «nem 
tiszta» jogpártra. Ez utóbbiak az elmúlt országgyűlési cyklu-
son közeledtek az Obzor párthoz és azzal a coalitiós ellenzé-
ket alkották. 
A «tiszták» és «nem tiszták» ma is a legnagyobb hévvel 
küzdenek egymás ellen és csak a legutóbbi időben tervezett 
kibekülésök nem valósulhatott meg. 
Természetes, hogy azok a körülmények nagyban hozzá-
járultak ahhoz, hogy a bizalom a nemzeti párt iránt mind 
nagyobbodó arányban nyilvánult. 
1890-ben Zágrábban gazdasági és erdészeti tárlatot ren-
deztek, melyet a bán nyitott meg. Megnyitó beszédében a 
bán megemlékezvén Horvátország nagy haladásáról,c remé-
nyének ad kifejezést, hogy a horvát nemzet, a mely oly szor-
galmas és értelmes, közeledni fog a nyugati államok mívelt-
ségéhez. 
A tárlatot meglátogatták Bulat vezetése alatt a dalmá-
tok is. A dalmátok látogatásának semmi politikai háttere nem 
volt, az ünnepélyek, melyeket tiszteletökre rendeztek, csak 
míveltségi színezetűek voltak. így többek közt jelenlétükben 
leplezték le a Kacsics szobrot, melyet Zágráb városa emelt 
a híres horvát költőnek. 
A leleplezési ünnepélynél a bán beszédet-anondott, mely-
ben élénk színekkel ecsetelte e költő nagy befolyását a horvá-
tok nemzeti életére. 
Mielőtt egy lépéssel tovább mennék történetünk előadá-
sában, néhány szóval meg kell emlékeznem a nemzetnek nagy 
halottairól is, a kik ez időszakban hunyták le örökre szemeiket. 
1890 augusztusában meghalt Mazsuranics bán, a ki 
Horvátország történelmében nemcsak mint államférfiú, ha-
nem mint költő is, örök és halhatatlan nevet szerzett magá-
nak. Az ő hivataloskodása alatt vált teljessé a magyar-horvát 
kiegyezés és jóllehet bukása után mint egyszerű képviselő, a 
független nemzeti párt kötelékébe lépett, mindig Magyar-
ország hű barátja maradt és sohasem szünte meg hangoz-
tatni, hogy Horvátországot csakis a Magyarországgal való 
szoros kapcsolat teheti boldoggá. Halálát igaz szivvel gyászolta 
az egész horvát nemzet és emlékét úgyis rtiint a horvát köl-
tészet kimagasló alakját örök hálával fogja minden hazafi 
megőrizni. 
Ugyancsak ez országgyűlés cyklus ideje alatt halt meg 
báró Eauch Levin, szintén volt bán és az egykor oly hatal-
mas unionista párt vezére. 
Báró Rauch nagy szerepet vitt a mult század hatvanas 
éveinek elején, mikor a bécsi központi kormány meghivta a 
horvátokat, hogy lépjenek be a Reichsrathba. Eauch ezt a 
leghatározottabban ellenezte és a meghivásnak nem is lett 
eredménye. Báró Eauch már akkor számított arra, hogy a 
magyar nemzet nemsokára meg fogja kapni önrendelkezési 
jogát és már a Gl-es tartománygyűlésen fejtegette Horvát-
ország autonómiájának tartalmát és a magyar állam keretén 
belül elfoglalandó közjogi helyzetét. Magyarbarát volt a szó 
legszorosabb értelmében, olyan hazafi, ki horvát hazafiságát 
összeférhetőnek tartotta a magyar nemzet és haza szeretetével. 
1891 folyamán halt meg Mihalovics József zágrábi érsek is. 
Születésére nézve magyar és a szabadságharcz ideje alatt 
tábori lelkész volt. Mihalovics érsekké való kineveztetését az 
akkori zágrábi körök nem valami nagy rokonszenvvel fogad-
ták, nemcsak azért, mert magyar származású volt, hanem 
főleg azért, mert a kinevezés által a harczias diakovári püspök 
mellőztetett. Azonban rövid idő alatt Mihalovics kedves és 
szeretetreméltó modorával, tapintatával még legnagyobb elle-
nesének szivét is meghódította. A politikától teljesen távol-
tartotta magát és csakis főpásztori hivatásának élt. 
Halálával a bán gondjait csak egygyel növelte, mert nem 
volt könnyű dolog megfelelő utódot találni. A bán első jelöltje 
Vucheticli kanonok volt, kit azonban Róma visszautasított; 
hosszas tárgyalás után Posilovics zenggi püspököt ajánlotta a 
bán Ö Felségének kinevezésre, a ki a római curia által is 
elfogadtatván, 1892-ben foglalta el a zágrábi érseki széket. 
IV. 
Az 1892—97-diki országgyűlés. 
Az elmúlt országgyűlés 1892. május 13-án királyi kéz-
irattal föloszlatván, a bán, hogy a nemzetet a heves válasz-
tási küzdelmektől megóvja, már május hó végére irta ki az 
új választásokat. A Strossmayer párt a választásoknál activ 
szerepet nem vitt és így csak a jogpárt próbálta meg a nem-
zeti párttal a kilátás nélküli harczot fölvenni. A 88 kerület-
ből csak 10 jutott az ellenzék kezébe, a többi kerület mind 
kormánypárti képviselőt választott. 
Ez örvendetes jelenség azonban nem igen tette elbiza-
kodottá gróf Khuent, mert jól tudta, hogy föladata nincsen 
még megoldva, ha Horvátország tanácskozótermében nagy 
többséggel rendelkezik, hanem, hogy a horvát nép pacifiká-
tiójához e nép haladásának és műveltségének emelése is 
szükséges. A nemzet lássa be, hogy békés haladása épen az 
uralkodó rendszer alatt válik lehetővé és hogy a Magyar-
országgal való szoros kapcsolat nemcsak hogy meg nem bé-
nítja a szellemi és anyagi haladást, hanem ellenkezőleg 
annak fejlődését csak biztosítja. 
Ez időszakban számos, magas szinvonalon álló mívelt-
ségi intézet nyílott meg hazánkban, olyanok, melyek népünk-
nek csak díszére válhatnak. így a horvát nemzeti színház 
gyönyörű palotája, a zeneakadémia, a zágrábi középiskolák, 
az ipariskola, stb. fényes épületei. 
A bán nagy súlyt helyezett arra is, hogy a két nemzet 
vezérférfiai egymással személyes érintkezésbe lépjenek. Kez-
deményezésére vezethető vissza az a kölcsönös látogatás, 
melylyel a magyar országgyűlésnek számos képviselője, Bánffy, 
akkori házelnök vezetése alatt 1894 tavaszán megtisztelte 
Zágrábot, melynek viszonzásáúl a horvát képviselők, Gyur-
gyevics Vazul elnök vezetése mellett Budapesten visszaadták 
a látogatást. A fogadtatás a lehetőleg szíves volt és czélját, a 
kölcsönös megismerést nagyban előmozdította. Én a két nem-
zet közt még létező antagonismus főokának tartom azt, hogy 
egymást nem ismerjük. A ki a mi, bár az utóbbi esztendők-
ben nagyon emelkedő, de azért még mindig gyermekkorát 
élő, politikai viszonyainkat ismeri, a ki tudja, hogy a mi igen 
tekintélyes ellenzékünk mennyire idegenkedik a magyar mí-
veltségtől, az még meg fogja magának magyarázhatni, hogy a 
mi népünk Magyarországot és a magyar nemzetet még nem 
ismeri; de tény az és csak saját tapasztalatból beszélek, hogy 
Magyarországon még vezető férfiak is vannak, a kik valami 
exotikus államszervezet mivoltáról jobban vannak értesülve, 
mint a horvát ügyekről, melyek utóvégre is oly dolgok, melyek 
a magyar államot is érdekelhetik!? Reméljük, hogy ez mind-
két oldalon változni fog! 
E politikailag fontos látogatást követő esztendőben 
hívta meg a bán 0 Felségét az országba, hogy az uralkodó 
személyesen győződjék meg ez, azelőtt oly elhanyagolt ország 
nagy szellemi és anyagi haladásáról. E meghívásra Ő Felsége 
1895 októberében meg is látogatta Zágráb országos fővárost, 
hogy több intézet ünnepélyes fölavatását személyesen esz-
közölje. 
A fogadtatás fényét és bensőségét, az ünnepélyek lélek-
emelő voltát nagyban elrontották azok a sajnálatos esemé-
nyek, melyeknek színhelye ez ünnepélyes napokban Zágráb 
utczái és téréi lettek. 
Még mindenki élénk emlékezetében vannak azok a bot-
rányok, melyek egyrészt a szerb görög-keleti templom és bank-
épület, másrészt pedig a Jellacsics-szobor előtt lejátszódtak. 
A szerb bank épületén a horvát zászló mellé a szerb 
zászlót is kitűzték. Alig haladt el a királyi menet, a fölizgatott 
csőcselék megtámadta az épületet és a szerb zászló bevonását 
követelte. Miután az nem történt meg, úgy a templomot, mint 
a bank épületét megrohanták és csak a karhatalom közbelé-
pésének volt köszönhető, hogy nagyobb baj nem történt — a 
szerb zászló azonban bevonatott. 
A szerb nemzeti zászlónak Horvátország területén való 
kifüggesztésének jogossága fölött mindenesetre vitatkozni 
lehet, de hogy épen a fölséges király látogatását használta 
föl a zágrábi helyi ellenzék e kérdésnek ily módon való elin-
tézésére, az határozottan kárhoztatandó. 
Az ellenzéki urak azonban vérszemet kaptak az elmúlt 
nap látszólagos sikerén; ez urak, a kik nem'mertek nyíltan 
a porondra kilépni, a kik már érvekkel küzdeni nem tud-
tak, a már úgyis fölizgatott csőcseléket egy csúnya merény-
let keresztülvitelére használták föl. Az egyetemi ifjúságnak 
ez urakhoz közel álló része látható vezetést és az activ sze-
replést vette át. Titokban készültek a merényletre és a be-
avatottakon kivül az utolsó pillanatig senki sem tudta, mire 
készül a Jellacsics-tér felé haladó tömeg. Már mikor a me-
rénylet, a magyar zászló elégetése, mely alig néhány pillanat 
műve volt, megtörtént, akkor ébredt föl a lakosság arra, hogy 
a magyar nemzet ellen durva sértés követtetett el, melynek 
súlyos voltát 0 Felsége jelenléte csak fokozta. A bűntett 
activ szereplői megkapták a megérdemelt büntetést, kár, hogy 
a bujkáló rendező urak kikerülhették a büntető igazságszol-
gáltatás sújtó kezét. 
E merényletet szépíteni absolute nem lehet —- és nem 
is kísérlem meg. De a merénylet ódiumát az egész horvát 
népre tolni, nem volna igazságos dolog. 
Tagadhatatlan, hogy az egész nemzetben nagy vissza-
tetszést szült a zágrábi ellenzéki urak e legújabb machiná-
tiója. Tény az, hogy a tüntetésen magán csak a csőcselék vett 
részt, a mely ilyen alkalmakkor mindig kéznél van, még ha, 
mint a jelen esetben, nem is tudja, miről van szó. Az egye-
temi ifjúság 82 taggal szerepelt és minthogy a zágrábi egye-
temnek akkor több mint 700 hallgatója volt, nem lehet azt 
állítani, hogy az egész horvát fiatalság részt vett a tünte-
tésben. 
Az a fényes elégtétel pedig, a melyet a horvát városok 
egymásután nyújtottak a megsértett magyar közvéleménynek, 
nemcsak a jóízlés parancsolta udvariasság volt, hanem a va-
lódi horvát közvélemény benső és erős megnyilatkozása. 
Valamint az előző esztendőknek is megvolt a maga 
fontos és nagy eseménye, úgy az 1896. óv is Horvátország 
történetében maradandó emléket hagyott hátra. Ebben az 
esztendőben ünnepelte a magyar nemzet a magyar állam 
ezeréves dicső fönnállásának évfordulóját. A horvát nemzet 
nemcsak a közjogi helyzettől előirt formák közt, hanem szív-
vel-lélekkel résztvett a testvér magyar nemzet e lélekemelő 
ünnepén. 
A Budapesten rendezett millennáris tárlaton Horvát-
ország méltóan volt képviselve, a horvát osztályban mintegy 
8000 kiállító vett részt, bemutatván az ország míveltségi és 
gazdasági állapotát. 
Úgy a magyar, mint a külföldi sajtó kellőleg méltatta 
akkor tárlatunkat, melynek jelessége a legfelsőbb elismerés-
ben is nyilvánult. 
De térjünk vissza magának az országgyűlésnek a műkö-
désére, mely ugyan kevésbbé volt zajos bárom elődjénél, de 
annál termékenyítőbb munkát végzett. 
A szokásos királyi leirat fölolvasása után következett 
fölirati vitában a bán, mint eddigelé is, megint élénk részt 
vett. A 10 főből álló ellenzék vezére Frank a jogpárt részéről 
fölirati javaslatot adott be. A fölirati javaslat az 0 Felsége 
által 1867-ben kiadott hitlevélre hivatkozik, mely szerint a 
koronás király megígéri, hogy Magyarország és ((társországai-
nak)) alkotmányát, törvényes függetlenségét, szabadságát és 
territoriális önállóságát meg fogja védeni. Ebből dr. Frank azt 
következteti, hogy a királyi hitlevél külön Magyarországra és 
külön Horvátországra szól. A bán, Frank nagy tévedése elle-
nére, e kijelentés alapján örömmel konstatálta, hogy a jog-
párt nem áll többé a merev tagadás alapján, hanem azon 
magyar országgyűlés által 1867-ben elfogadott hitlevelet elis-
meri, mely országgyűlésen a horvát nemzet még képviselve 
sem volt. 
A bán ez alkalommal háromórás beszédet tartott, mely-
ben a 48-as évek előtt keletkezett illyrismusról is megemlé-
kezett. Az illyrismus a nemzeti aspiratiókat és a democratis-
must épen úgy fölvette programmjába, mint az akkor úgy 
szólván egész Európában keletkezett nemzeti és forradalmi 
pártok; de egy dologról megfeledkezett — számításon kívül 
hagyta a magyar testvérnemzetet, melylyel nyolcz századon 
át voltunk történetileg összekötve. Egy ideig a párt tudott 
uralkodni, mert kívülről támogatták, de ez uralma természetes, 
a közvéleményen alapuló nem volt (1848.). De végleg csak a 
fönti okból nem tudott érvényesülni. Hogy az úgy nevezett 
magyar párt sem számlált soraiban rossz hazafiakat, azt leg-
jobban bizonyította akkor, mikor az idegen elemnek hazánk-
ban való érvényesülése ellen kikelt. Az 1848. év eltörölte a 
magyarbarát pártban az aristocratismust és azzal, hogy e 
párt szintén democrata párt lett, átvette az illyr, most már 
«délszláv» pártból azt, a mi abban jó volt, a nélkül, hogy 
annak hibáit, túlzásait és phantasiáit magáévá tett volna. 
Természetes, hogy ilyen körülmények közt a magyarbarát 
pártnak győznie kellett. A magyarbarát unionista párt győzel-
mének legszebb gyümölcse a 68-as kiegyezés lett. 1873-ban 
mindkét párt egyesült és a kiegyezés revisio alá vettetett. Az 
illyrek utódai lemondtak a meg nem valósulhatóról és a ko-
moly munka terére léptek. E két párt egyesülve alkotja a 
nemzeti pártot, mely Horvátországnak megszerezte jogos igé-
nyeit és a mely ma is kész a horvát nemzet jogaiért mindig 
sikra szállni. Ez az oka annak, hogy a párt ez országgyűlésen 
ily óriási többséggel bír. 
Ebbe az évbe esik dr. Pliverics József egyetemi tanár-
nak és Zágráb III. kerülete képviselőjének a nemzeti pártba 
való belépése ; az ellenzék hevesen támadta a jeles tudóst, a 
ki különben kijelentette, hogy félretéve a közjogi elméleti 
fejtegetéseket, mint jó hazafi positiv munkával akar a hazá-
nak szolgálni. A nemzeti párt kétségtelenül jeles erőt nyert 
benne és a kormánypártba történt belépésének erkölcsi ha-
tása az egész országban igen nagy volt. 
Az ez országgyűlésen elfogadott legfontosabb javaslatok 
a következők: 
A városok és községek szervezetéről szóló javaslat, mely-
nek czélja összhangba hozni az autonom városok és községek 
igazgatását az országos közigazgatással. Számos egészség-
ügyi, erdészeti, közgazdasági, a nemzeti muzeum, egyetem és 
a női szakiskolákról szóló, azonkívül egyéb a nemzet mívelt-
ségi és gazdasági életét érintő törvényjavaslat. 
De ellenére annak, hogy ez országgyűlésen az ellenzék 
igen csekély számban volt képviselve, a többség azt kellőleg 
respectálta és így érdekes vitákban ennek sem volt hijja. 
Az 1894-diki költségvetés tárgyalása alkalmából Dai-
mácziának Horvátországgal való egyesítésének kérdése megint 
szőnyegre került. Az ellenzék egyik tagja Dalmácziának a 
horvát államjog alapján történendő visszacsatolását köve-
telte. A bán ennek a szónoknak válaszolva a következőket 
mondotta: «Ha az urak ezen az alapon követelik Dalmáczia 
visszacsatolását, úgy nem tesznek egyebet, mint hogy Ausz-
tria álláspontját erősítik, mert Dalmáczia így mindig Ausz-
triáé marad.)) 
Az ellenzék ellenvetésére a bán azt mondja: «Tudom, 
hogy önök Ausztria érdekében dolgoznak. Én ezt azért mond-
hatom, mert önök nekünk mindig azt vetik szemünkre, hogy 
mi Dalmácziát illetőleg osztrák politikát űzünk, mikor pedig 
nyilvánvaló, hogy önök teszik ezt.» Egy másik szónok kérdé-
sére, hogy a horvát kormány miért nem támogatja a monar-
chiában élő összes horvátok egyesítésének eszméjét, a bán 
így válaszolt: «En a horvátok egyesítésének kérdését sem 
jogosnak, sem jogtalannak nem akarom föltüntetni, de a kor-
mány föladata csak abban áll, hogy a létező törvényt és a 
létező közjogi kereteket megóvja, nem pedig abban, hogy 
azokat más államok kárára kiterjeszteni törekedjék. Keressék 
önök az egyesítést, de ne kívánják a kormánytól, hogy forra-
dalmat csináljon». 
Egy másik ellenzéki kifakadást, hogy a bán a magyar 
kormánynyal magyar nyelven levelez, a bán következőleg 
utasította vissza: «E panasz már évekkel ezelőtt a sajtóban is 
látott napvilágot — én csak azt vártam, hogy ez ügy az or-
szággyűlés elé kerüljön». 
Azután kijelenti, hogy ő a mint mindenben a törvény-
hez alkalmazkodik, úgy a magyar kormányhoz intézett átira-
tában is mindig a horvát nyelvet használta. 
1893 deczember 16-án volt tíz éve, hogy Khuen bán a 
horvát kormány élére került. A bán minden ünnepeltetés 
mellőzését kérte, de azért a nemzeti párt nagy ovatiókban 
részesítette szeretett vezérét; az országgyűlésen Gyurgyevics 
elnök lendületes beszédet tartott, melyben a bánnak a haza 
körül szerzett érdemeit méltatta. De nemcsak Zágrábban, 
hanem Horvátország majdnem valamennyi városában ünne-
pelték ezt a napot. 
Az 1896-diki költségvetés tárgyalásakor sok szó esett a 
magyar zászlónak Horvátország területén való kifüggesztésének 
jogosultságáról. Barcsics Erasmus képviselő hosszabb inter-
pellatiót intézett a bánhoz, melynek veleje a következő volt: 
Hogyan igazolja a bán azt, hogy 0 Felsége oldala mel-
lett, mikor az a fővárost meglátogatta, nem a bán, hanem a 
magyar miniszterelnök foglalt helyet: egyáltalán hogy igazolja 
a miniszterelnök ingerentiáját? Hogyan igazolja azt, hogy a 
közös hivatalokon és főleg Zágráb város diadalivén magyar 
zászló is lengett? 
A bán ez interpellatióra felelvén, a következő igen fon-
tos kijelentéseket tette: 
(•Emlékeztetni akarom az igen tisztelt képviselő urat, 
hogy a miniszterelnök nemcsak magyar miniszterelnök, ha-
nem az állam egész területén az, és mint ilyen a magyar szent 
korona országainak képviselője. 0 a korona képviselője és 
azért, ha a korona bárhol a nyilvánosságban megjelenik, 
minden lépéséért a miniszterelnök felelős. Azért jött a minisz-
terelnök úr 0 Felsége kiséretében ez országba. De az ország 
határán én is csatlakoztam 0 Felségéhez és így azt hiszem 
semmi sérelem sem esett a horvát közvéleményen. Ha a mi-
niszterelnök ez országokban megjelenik, nemcsak megbecsülni 
tartozunk őt, hanem a rajta esett bármilyen sérelmet a magunk 
megsértésének kell tekintenünk.» 
A magyar zászló kifüggesztését illetőleg pedig a bán 
nagyjában a következőket mondotta: 
«1868 előtt számtalanszor lengett magyar zászló Horvát-
ország számos pontján, a nélkül, hogy bárkinek szemet szúrt 
volna, sőt ellenkezőleg egész természetesnek találták ezt, mert 
megfelelt azon közjogi viszonynak, mely Magyarország és 
Horvátország közt fönnállott. Igen gyakran ünnepélyes alkal-
makkor Zágráb városa a tanács épületére tűzte ki a magyar 
zászlót, még pedig olyan időben, mikor a városházán ellen-
zéki urak vitték a döntő szót. Valami tehát, a mi oly gyakran 
megtörtént, nem tekinthető hallatlan provocatiónak. Maga az 
interpellatio lényegére a bán azt feleli, hogy a kiegyezés 
62. §. szól a zászlóhasználatról, de nem irja elő a közös hiva-
taloknak, hogy milyen zászlót használjanak. Ok tehát — és 
ez helyes — mindkettőt tűzik ki. A mi pedig a báni épületen 
kitűzve volt magyar zászlót illeti, a bán azt mondja, hogy a 
miniszterelnök ilyen alkalmakkor mindig kitűzi a horvát zász-
lót is. «Azért, mert ott a horvát zászló leng, ugyanazon okból 
kitűzettem én is a magyar lobogót». 
A zászlóügyre a költségvetési vita során a bán még egy-
szer visszatért és hosszasan fejtegetve az 1848-diki XXI. tör-
vényczikket, úgy szintén a közös czimer keletkezését,.a magyar 
zászló használatára vonatkozólag még a következőket mon-
dotta : 
«Azok, a kik a kiegyezési törvényt létesítették, sohasem 
kételkedtek abban, hogy a magyar zászló Horvátország terü-
letén mindig kifüggeszthető. Azért, midőn a kiegyezés létre-
jött, igen sokan a magyar zászlót tűzték ki. Az 1886. és 
1887-diki regnicoláris bizottságok is tárgyalták a dolgot, de a 
felől soha még a legkisebb kétség sem merülhetett föl, hogy 
a magyar zászlónak Horvátországban teljes jogosultsága van. 
Ez országgyűlési tárgyalásokon még részt vett a jogpárt 
ősz vezére: Starcsevics Antal is. De erős constitutióján már 
meglátszott a betegség romboló hatása és nemsokára 189G no-
vemberében a nélkül, hogy álmai közül egyet is látna meg-
valósítva, itt hagyta e földi életét. Dicsőség után sohasem 
vágyódott, önzetlen jellem volt és szegénységben töltötte élete 
legjava részét. Teljes négy évtizeden át állott a horvát közügy 
szolgálatában és jóllehet politikája idealistikus volt és min-
den reális alapot nélkülözött, hátrahagyott iratai a horvát 
politikai irodalom becsesebb munkái közt mindenkoron elő-
kelő helyet fognak elfoglalni. Pártja, mely valamikor az ország-
gyűlésen, de főleg azonkívül nagy szerepet játszott, halála-
kor igen csekélyre zsugorodott össze, de személyének nép-
szerűsége semmit sem veszített. Ha nézeteit nem is fogadták 
el, őt magát, mint nagy és önzetlen hazafit, mindenki tiszte-
letben tartotta. Egy évvel halála előtt a nemzet egy igen szép 
palotával ajándékozta meg az «öreget», ki életének utolsó 
napjait ebben töltötte. 
Gyurgyevics országgyűlési elnök meleg szavakkal bú-
csúztatta el a nemzet nagy halottját és többek közt a követ-
kezőket mondotta: «A megboldogult ritka tehetségű férfiú és 
annyi éven át jelentékeny tényező volt nyilvános életünkben ; 
mint az ideális politika képviselője a leghevesebben kikelt a 
létező állapotok ellen, de soha a parlamenti illedelem határát 
túl nem lépte és mindenki meggyőződését mélyen respektálta. 
Ez országgyűlési időszakban a nemzet még egy jeles 
férfiát vesztette el, és ez Hrvat Mirkó volt. 
Mint igen szegény család gyermeke 26 éves korában 
mint ügyvéd telepedett le Diakovárott. 1861-ben beválasz-
tották a tartománygyűlésbe, a melynek talán legradikálisabb 
tagja lett. A Reichsratliban való részvétel ellen a legheveseb-
ben kelt ki. A kiegyezés megteremtésében igen tevékeny sze-
repet játszott — Mazsuranics bán alatt pedig az országgyűlés 
alelnöke lett. Midőn rejachevich bán határozatlan magatar-
tása miatt a nemzeti pártot a párt jelentékeny része ott hagyta, 
ő benne maradt és mindvégig kitartott. Házelnöki szereplésé-
vel a legnagyobb érdemeket szerezte. Nagy erélyének volt csak 
köszönhető, hogy a nyolczvanas évek közepén az országgyű-
lési tárgyalások egyáltalán megtarthatók voltak. Halálakor az 
országos részvét kiváló módon nyilatkozott meg, mindenki 
egyetértett abban, hogy a nemzetet e nagy fiának elhunytával 
pótolhatatlan veszteség érte. 
V. 
A z 1 8 9 7 — 1 9 0 2 - d i k i o r s z á g g y ű l é s . 
A pártok constellatiója az új országgyűlési választások 
küszöbén lényegesen megváltozott. Eddigelé az országnak há-
rom pártja volt, a nemzeti, az obzor és a jogpárt. Az utóbbi 
pártban a föloszlás tünetei már az előző országgyűlésen mutat-
koztak. Miután az «öreg» meghalt, a bonyodalom teljes lett. 
Az utódok az örökségen sehogysem tudtak osztozkodni. A jog-
párt két csoportra oszlott. A Frank vezetése alatt álló «tiszta 
jogpártra» és a Folnegovics vezérletére hallgató «nem tisz-
ták)), vagyis a hogy ők magokat nevezték: a tulajdonképeni 
jogpártra. E két párt először csak a sajtóban, később nyilvá-
nos gyűléseken, majd pedig az országgyűlésen hevesen neki 
ment egymásnak. Mindegyik az öreg Starcsevics igazi örökösé-
nek vallotta magát. 
Az Obzor-párt a belovári dorgatorium hatása alatt az 
előbbi országgyűlési választásokon activ szerepet nem játszott. 
Most a némely tekintetben hozzája közel álló «nem tiszták-
kal)) szövetkezve, mint coalitionális ellenzék vett részt a 
választási küzdelmekben. E pártokon kívül, habár csekély 
számmal, a régi «unionisták», de csak czégére alatt (?), is föl-
tűntek. 
így tehát élénk választási küzdelemre lehetett kilátás. 
A választások, melyek némely kerületben vérontással jártak, 
ismét a nemzeti párt győzelmével végződtek. Az ellenzék min-
den erőfeszítése mellett csak 27 mandátumot hódított meg; 
mindazonáltal ilyen tekintélyes számmal az országgyűlésen 
már rég nem rendelkezett. De a] ki e mandátumok eredetét 
közelebbről megtekinti, látni fogja, hogy megszerzésök inkább 
vallási motívumokra, mint a választók politikai meggyőződé-
sére vezethető vissza. A coalitio közös kiáltványt intézett a 
nemzethez és közös fölirati javaslatot is nyújtott be; szövet-
ségét tehát nemcsak a választás tartamára, hanem az egész 
országgyűlési cyclus alatt is föntartotta. 
A tiszta jogpárt Frank drt vallotta vezérének és csak 
négy taggal volt az országgyűlésen képviselve. Négy tagból 
állott az unionista párt is, mely elnevezés alá nem a régi 
unionista programm hivei, hanem Khuen bán személyes 
ellenei sorakoztak. 
Az új országgyűlés tehát igen élénknek Ígérkezett; a 
pessimisták nagy botrányokat jósoltak, melyek azonban hál' 
Istennek elmaradtak. 
A fölirati vita igen nyugodt mederben folyt le és a nem-
zeti párt javaslatának elfogadásával végződött. Úgy szintén a 
budgetviták is semmi nagyobb felindulást nem idéztek elő. Az 
ellenzéki szónokok, kik közt a coalitio vezére Brestyensky, 
azonkívül Vrbanics, Amrus, Derencsin és Mazzura különösen 
kiemelendők, tárgyilagos kritikát gyakoroltak, panaszkodtak a 
kiegyezésnek a magyar kormány részéről történt megsértése 
miatt és más, különösen közgazdasági sérelmekkel hozakod-
tak elő. Egyáltalán a lefolyt viták eltérőleg az eddigi szokás-
tól, nem annyira közjogi, mint inkább közgazdasági termé-
szetűek voltak. 
A tiszta jogpárt vezére is hébe-hóba ott hagyta a köz-
jogi fejtegetéseket, Horvátország államiságának hangoztatá-
sát — és a gyakorlati térre lépve, külön pénzügyi autonomiát 
követelt Horvátország részére. Sőt bement a regnicoláris 
bizottságba is, hogy szava esetleg ne legyen a pusztában kiáltó 
üres szózat. 
A horvát nemzetnek az országgyűléshez fűzött reménye 
is teljesedésbe ment — munkája meddő nem volt. Az igaz-
ságügyre, a népnevelésre, iskolaügyre és a gazdasági pangás 
megszüntetésére irányuló számos kérdés nj^ert ez országgyű-
lésen kedvező megoldást. 
Az általános gazdasági válság Horvátországot sem kí-
mélte meg és a kivándorlás, különösen a tengermelléki vidé-
kekről, óriási mérvet öltött. 
Az országos kormány tőle telhetőleg mindent megtesz 
a baj orvoslására és csak nemrég igen üdvös és utánzásra 
méltó erélyes intézkedéseket tett. 
E szomorú gazdasági viszonyok közt is Horvátország 
kulturális haladása napról napra kedvezőbb arányokat ölt, 
úgy hogy méltán lehet Zágrábot az összes délszláv népek 
szellemi központjának tekinteni. 
Mielőtt e tanulmányomat, — melynek czélja az, hogy a 
magyar közönséggel a horvát viszonyokat némileg megismer-
tesse, befejezném, röviden meg kell még emlékeznem azon 
férfiakról is, kik mint Khuen bán tanácsadói és közvetlen 
munkatársai megérdemlik, hogy nevöket a horvát nép mindig 
tisztelettel említse. Stankovics Danilo 13 éven át bánhelyettes 
és belügyi osztályfőnök volt. Mint hivatalnok és mint szónok 
egyaránt kitűnő. Nagy érdemeket szerzett a horvát közigaz-
gatás újjászervezése körül. Nyugdíjaztatása után, mint egy-
szerű képviselő szolgált hazájának, de a közbizalom, Gyur-
gyevics Vazul elnök lemondása után, őt emelte a házelnöki 
méltóságba. 1898-ban halt meg, a nemzetnek örökké élő 
emlékét hagyván hátra. Utódja a belügyi osztályfőnökségben 
Krajcsovics Ottó lett, ki mint a bán bizalmi embere, minden-
ben törekszik elődének nyomdokaiban haladni. Előkelő és 
szeretetreméltó modorával mindenkit meghódít, kiváló tiszt-
viselő és ügyes parlamenti szónok. 
Az igazságügy már 17 év óta Klein osztályfőnök veze-
tése alatt áll, kinek nagy szakértelme és erélye a horvát igaz-
ságügyet magas polczra emelte. 
A vallás- és közoktatásügyi osztály legtöbb gazdát 
cserélt. 
Voncsina Iván osztályfőnök halála után az osztály veze-
tését Spevec István vette át, ki azonban nemsokára ezután a 
hétszemélyes tábla elnökévé neveztetvén ki, ez állásától le-
mondott és Krsnjavi-ban kapta utódját. 
Krsnjavi működése a horvát tanügy és művészet terén 
korszakalkotó volt. A 90-es években megnyílott nagy mívelt-
ségi intézetek alapítása majdnem kizárólag az ő kezdeménye-
zésére vezethetők vissza. Krnjavi utódja— egy rövid interreg-
num — Pavics egyetemi tanár lett, a ki eddigelé is mint tan-
férfi, de különösen mint philologus elismert tekintély volt. 
A mellett a parlamenti mezőn sem idegen, mert három cyklu-
aon át tagja volt nemcsak a zágrábi, hanem a közös magyar 
országgyűlésnek is. 
Midőn a horvát képviselők a kiegyezést követő esztendő-
ben először foglalták el helyöket a közös magyar ország-
gyűlésen, Szentiváni házelnök a következő szavakkal üd-
fíudapesti Szemle. CIX. kötet. 1W?. 14 
vözölte őket: «A két ország közt határok teremtettek, vajha 
egymáshoz való szeretetünk és egyetértésünk határt ne 
ismerne*). 
Két nemzet közt, melynek 800 éven át közös a múltja, 
öröme és szenvedése, a testvérharcz és gyűlölet csak ideiglenes 
jelenség lehet. 
Legyen úgy, mint régen voltl H. Ö. 
AZ AGRÁR KÉRDÉSEK ÉS MOZGALMAK. 
(Második és utolsó közlemény.*) 
ni. 
A francziaországi agrár fejlemények főleg azért érdeke-
sek, mert Európa vámpolitikájának gyökeres irányváltozását 
ezek indították meg. Tudjuk, hogy a francziáknak még Col-
bert idejéből úgy szólván vérökké vált protectionismus a gaz-
dasági termények tekintetében, az ipar erősödésének arányá-
ban gyengült s az agrárvámok 1860-ban csekély ellenőrzési 
illeték színvonalára sülyedtek. 
A franczia mezőgazdaság azonban csakhamar meg-
érezte az idők kedvezőtlen változását. Az iparosok és keres-
kedők erősen gazdagodtak, a gazdák elszegényedtek. Az ame-
rikai gabna, a tengerentúli gyapjú és hús megrontotta a 
franczia termékek árát. A súlyos adók és az árcsökkenés 
miatt a mezőgazdaság kezdett nem jövedelmezni. A nyolczvanas 
években azután megindúltak az agrár mozgalmak. A kormány 
egy ideig tisztán belső segítő intézkedésekkel, subventiókkal s 
effélékkel igyekezett a nyugtalanságot csillapítani. De sokáig 
nem maradhatott ezek mellett. A syndicatusokról szóló 
1884-iki törvény, a melynek alapján a híres franczia gazda-
sági syndicatusok (syndicats acricoles) alakúltak a gazdasági 
érdekek fejlesztésére és védelmére s ezeknek állami segélye-
zést biztosított, nem csillapította, hanem hatályosabbá és szer-
vezettebbé tette az agrár mozgalmat s 1885. évi márczius 28-án 
(két hónappal előbb, mint a német) törvény formáját nyerte 
az első, újabb agrár védvámos vámtarifa, melynek tételeit az 
1887 márczius 29-iki tarifa megkétszerezte, az 1894. évi 
*) Első közleményt 1. a Budapesti Szemle 1902. évi 301. szá-
mában. 
február 24-iki tarifa pedig megint emelte.*) A védvámokkal a 
franczia gazdák elérték azt, hogy a párisi gabna-árjegyzés a 
londoni meg antwerpeninél 2—3 frankkal mindig nagyobb.**) 
Francziaország volt az első ország a continensen, a hol 
az agrár érdekek nemcsak a belső, hanem a külső gazdasági 
politikában is legelébb érvényesültek. Hogy az utóbbival rö-
viden végezzünk, megjegyezzük, miképen a franczia törvény-
hozás és kormány a nyolczvanas évek végén már teljesen 
megszüntette az élő állatok bevitelét, sőt a levágott állapot-
ban való bevitelt is oly zaklató rendszabályoknak vetette alá, 
hogy például a Francziaországba irányuló ürühús kivitelünk 
a kilenczvenes évek elején, ellenére a tetemes állami támo-
gatásnak, teljesen elvesztette a jelentőségét. 
A franczia agrár mozgalmak belső érvényesülését rend-
kívül előmozdította az a körülmény, hogy egyik főmozgató-
jok, Méline kormányelnök lett s a kilenczvenes évek derekáig 
a belpolitika jelentékeny része az agrár ügynek volt szánva. 
A birtokosság, főleg a régi nemesség, teljes odaadással vetette 
magát a gazdasági közügyek munkálására. Irányadó positiót 
teremtettek magoknak a helyi élet igazgatásában nemcsak 
azzal, hogy a községi elöljárói tisztet, a helyi önkormányzati 
bizottságok tagsági helyeit vállalták el mind sűrűbben, hanem 
azzal is, hogy a gazdasági szövetkezetek és egyesületek sok 
munkával és költséggel járó vezető állásait elfoglalták. A fran-
czia agrár érdekeltségnek ekként minden rétege szerves össze-
köttetésbe jött s a gazdák központi organumai: a Société 
des Agriculteurs de Francé, a Chambre syndicale du Syndicat 
economique agricole de Francé, az Union centrale des Syn-
dicats agricoles stb., hatalmas befolyást nyertek a közdolgok 
irányításában. Már a kilenczvenes évek derekán Franczia-
ország be volt hálózva nemcsak a gazdasági syndicatusokkalr 
hanem azok megyei kötelékeivel, az általok teremtett külön-
féle termelési, beszerzési, értékesítési, biztosítási és hitelszö-
vetkezetekkel. Ez a szervezet annyira érzi az erejét, hogy a 
*) A buza vámja 1885-ben 3 frank, 1887-ben 5 frank, 1894-ben 
7 frank. Liszt 6, 8, 11—16 frank. Zab 15 frank és 3 frank. A rozs 
és árpa vámja maradt csak az 1885-iki 1*5 frankos tétel. 
**) Vogüé marquis a «Société des Agriculteurs de France» elnö-
kének az 1896-iki nemz. g. kongr. elé terjesztett tanulmánya. Fő-
jelentés 254 lap. 
syndicatusok központi egyesülete már idejét látja a franczia-
országi gabnaértékesítés országosan egységes szervezésének, 
s ez idő szerint ily irányú concrét javaslatokat tárgyal. 
Ugyancsak Francziaország volt az első a continensen, a 
hol a föld érdekeltjeinek szervezkedése nagy gyakorlati ered-
ményeket tudott fölmutatni úgy a termelés, mint az értékesí-
tés terén. A termelő szövetkezetek finomabb productumai, 
gyümölcsízek, zöldség és gyümölcs conservek, tejtermékek, 
mint keresett exportárúk jelentek meg a külföldi piaczokon. 
A belső gabnatermelés az utolsó húsz év alatt hectáronkint 
13 hectoliterröl 18-ra emelkedett,*) s a franczia gazdák azon 
nézetben vannak, hog_y közel a jövő, melyben Francziaország 
kielégítheti a saját gabnafogyasztásának szükségleteit. 
Hivatalos részről Francziaországban részesültek a leg-
hathatósabb támogatásban a bimetallistikus törekvések. Say 
Leon, mint pénzügyminiszter indította meg a nyolczvanas 
évek elején az ezüst rehabilitálójára vonatkozó nemzetközi 
actiót. 1894-ben megalakult a bimetallista liga s ennek mű-
ködésében Méline játszta a főszerepet. Ugyanez évben a fran-
czia kamara határozatot hozott, melyben utasította a kor-
mányt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az arany 
és ezüst fix relatiójának nemzetközi egyezmény útján való 
megállapítására és biztosítására. A franczia nép többsége 
általában úgy látszik a bimetallismusnak híve. 
Az 1900-iki párisi nemzetközi gazdacongressus tárgya-
lásain a szövetkezeti eszme, a bimetallismus és a gabnahatár-
időüzlet kérdései uralkodtak. Ez utóbbi kérdésben a franczia 
gyakorlati jogászok közül is mind többen csatlakoznak az 
agrár-állásponthoz,**) a mely itt is azt követeli, hogy a határ-
időüzletet nem szabad ugyan elnyomni, de nem szabad tűrni 
a fictiv üzleteket, a játékot, semmiféle alakban sem. E czél-
ból módosításokat kell behozni a magán és büntető jogban, 
más részt reformálni kell a gabnaiizletet. A gabnatőzsdéknek 
ismét gabnavásár nevet kell adni s működésöket ellenőrizzék a 
kormányok és a gazdák meg kereskedők képviselői. A franczia 
*) S. Vogüé marquis id. munkáját . 
**) Az l'JUO-iki párisi nemzetközi gazdacongressuson a fedezet-
len liatáridőüzlet-ellenes álláspontot Paisant Alfréd, a versaillesi 
törvényszék elnöke fejtette ki. 
agráriusok köréből hangzottak föl a legradicálisabb követelmé-
nyek a tőzsdék ellen, tudniillik a gabnatőzsdék teljes megszün-
tetése és a gabnavásárok teljesen új alapon való szervezése.*) 
A franczia agrár mozgalmaknak különös súlyt ad az, hogy 
a föld érdekeltjei gyakorlati irányban működő szaktestületek-
ben országosan szervezve vannak s e szervezetek szorosan 
kötik össze a legkisebb gazdát a legnagyobbak A birtoklási 
viszonyok az ó-világ művelt államai egyikében sem oly ked-
vezők, mint Francziaországban. A franczia mezőgazdaságban 
a nagy üzemek igen kis tért foglalnak el. Mindössze véve sem 
sok az 1000 hectáron felüli nagy birtok s ezek túlnyomó része 
sincs nagy üzemi kezelés alatt, hanem paraszt bérlők között 
oszlik meg. A nagybirtokosok a földbérből élnek s teljes ere-
jöket oly intézmények létesítésének és vezetésének szentelhe-
tik, a melyek bérlőik jólétét, fizető képességét biztosítják.. 
A francziák rendkívül erős nemzeti érzése az agrár ügyet a 
franczia földhöz kötött, tehát a legnemzetibb ügynek tudja. 
A Panamaválság és több rosszúl sikerült külföldi speculatio 
megrendítette az ingó tőke vállalkozásaiban való hitet. A poli-
tikai életen uralkodni kezdő pénzcsoportok szembeszökő nagy 
súlya erős visszahatást keltett s a franczia agrár mozgalom 
egyik fő erőssége épen az volt, hogy úgy a parlamentben, 
mint a társadalmi életben az absolut úrként viselkedő bankár-
hatalom ellen vette föl az actiót. 
Az agrár mozgalom belpolitikai súlya természetesen nem 
maradt hatás nélkül a kormányzati politikára sem. Egyetlen 
eg}7 állam sem fordít oly nagy összegeket a mezőgazdasági 
intézményekre, mint Francziaország. Az állam sűrű hálózatát 
létesítette a szakoktatási, kísérleti, vizi technikai stb. intéz-
ményeknek ; bőkezűen támogatja a syndicatusokat és szövet-
kezeteket, az állattenyésztést, a rétculturát, a szőlőmívelést, a 
mezőgazdasági ipart. Ez idő szerint már a franczia agrár moz-
galmaknak fő farkantyúját a csak nemzetközileg megoldható 
követelmények alkotják, tudniillik a bimetallismus és agabna-
*) A közeli napokban már tárgyalás alá kerül a határidő üzlet 
szabályozásáról szóló törvényjavaslat, a melyet Leygue úr, a külön 
parlamenti bizottság előadója a rnult hóban nyújtott be. A javaslat 
tényleg vásárokról beszél, lehetetlenné akarja tenni az irreális tőzs-
dei ügyleteket s a határidő üzleti vásárt 6zoros felügyelethez és sza 
bályokhoz köti. 
határidőüzlet kérdése; mert a belső politikában szükséges-
nek ismert intézkedéseket, a mint máig látszik, keresztül tud-
ják vinni. 
IV. 
A Német birodalomban az agrár mozgalmakat Bismarck 
engedményei s folyton hangoztatott agrár rokonszenvei egészen 
a kilenczvenes évekig megkötötték. A német földbirtok ugyan 
már a nyolczvanas években épen úgy érezte az idők változá-
sát, mint a franczia vagy az angol. A termények rossz érté-
kesítési viszonyai, a közterhek növekedése, a gazdasági munka 
drágulása itt is éreztette teljes rossz hatását, főleg a közép és 
nagybirtokon, a mely erősen el is adósodott. Hannovert, Meck-
lenburgot, a tenger és a nagyobb folyók mellékét kivéve, a 
német gazdák igen rossz viszonyok közé jutottak. A gazdák 
elégületlensége és panaszai azonban egészen 1892-ig nem 
váltak tényezővé a politikában. 
Ez évben, a Caprivi szerződéses vámpolitikája, a mely 
erős ellentétben állott a Bismarck idejében hangzott biztatá-
sokkal s olybá tűnt föl, mintha a német kormány keres-
kedelmi és ipari érdekekért teljesen föl akarná áldozni a 
mezőgazdaságot, hatalmas arányokat öltött az agrár mozga-
lom. Rupprecht-Piansern, sziléziai bérlő deczember 21-én egy 
fölhívást tett közzé a Landwirtschaftliche Thierzucht czímű 
szaklapban, a melynek velejét a következő mondatok adják: 
• Javaslom, hogy egyesüljünk és a socialistákkal együtt eré-
lyesen ostromoljuk a kormányt. Meg kell mutatnunk, hogy 
nem engedünk magunkkal mostohán bánni s el vagyunk ha-
tározva, hogy éreztetni fogjuk vele (a kormánynyal) hatal-
munkat. Nem kell mindig csak panaszkodnunk. Kiáltanunk 
kell, míg csak az egész nemzet meg nem hall bennünket; 
kiáltanunk, míg csak kiáltásunk nem hatol be a parlamentbe, 
a minisztériumokba, míg csak kiáltásunk nem ér el a trón 
lépcsőjéig. Nem szabad többé liberálisoknak, ultramontánok-
nak, vagy conservativoknak lennünk és e szerint választa-
nunk, hanem egy nagy agrár párttá kell tömörülnünk, s ekként 
a parlamentre és törvényhozásra nagyobb befolyást nyerni 
igyekeznünk.!) A fölhívásnak bámulatos eredménye lett, mert 
1893. évi február 18-án Berlinben megalakult a «Bund der 
Landwirthe» s rövid idő alatt több mint kétszázezer tagra 
tevén szert, helyi szervezeteivel behálózta az egész birodal-
mat és döntő súlyra emelkedett úgy az egyes német orszá-
gok, mint a birodalom politikájában. 
Az alakuló gyűlés a német agrárpolitikai programmot 
a következőkben állapította meg: 
1. A mezőgazdaság és mellékiparágainak termékét kielé-
gítően magas vámokkal kell védeni. Ennélfogva nem szabad 
vámszerződést kötni Oroszországgal és más országokkal, melyek 
következtében a vámtételeket csökkenteni kellene s megfelelő-
leg szabályozni kell az Amerikával való viszonyt. 2. Az adó-
zás kimélje a gazdasági, főleg a paraszt-gazdasági mellékkere-
seteket. 3. Az állatbehozatalt az állategészségügyiig gyanús 
országokból meg kell tiltani. 4. Be kell hozni a kettős értéket, 
mint a gazdasági termények árhanyatlásának legbiztosabb 
ellensúlyozóját. 5. A gazdasági érdekképviseletet gazdasági 
kamarák szervezésével szabályozza a törvényhozás. 6. Szabá-
lyozni kell az otthon védelmét és a munkásszerződési kérdé-
seket, revideálni a munkástörvényeket. 7. Olcsóbbá kell tenni 
a közigazgatást. 8. Az állam vegye hatályosabb fölügyelet alá 
a terménytőzsdéket, hogy a gazdaságot és fogyasztást egy-
aránt károsító árképzés megakadályoztassék. 9. A köz- és ma-
gánjog oly irányban képzendő ki, hogy a földbirtok és gazda-
ság érdekeinek jobban megfeleljen. 10. A helyi igazgatás ter-
heit a gazdákra nézve lehetőleg csökkenteni kell. 
A német agrár mozgalom külső méretei és szervezettségé 
tekintetében az amerikainál is hatalmasabban lépett föl. A né-
met tartományi és birodalmi törvényhozásban fokozatos és 
gyors tempóban valósította meg programmpontjait. 
Poroszország az 1894. évi junius 30-iki törvénynyel 
megalkotta a gazdasági kamarák intézményét. Az egyes tarto-
mánygyűlésekre bízta a törvény, hogy a gazdasági kamarák 
szervezését területökön szükségesnek mondják ki. Máig már 
mindenik tartománygyűlés elfogadta az intézményt. A kama-
rák szervezetét részletesen a tartománygyűlések szabályozták. 
A kamarák tagjait a gazdák közigazgatási kerületenként vá-
lasztják hat évre, a tagok felerészének három évenként való 
kisorsolásával. A kamaráknak joguk van a földadó tiszta jöve-
delem l/a°/o-át illetékül szedni, a mely közadók jellegével bír. 
Ezen fölül csak a földmívelésiigyi kormány engedélyével meg-
terhelhetik az érdekeltséget. 
Az 1893. évi julius 14-iki porosz törvény megszüntette 
a föld- és házadót, az ipari és üzemadót mint állami hozadéki 
adókat s ez adójövedelmeket átengedte a községeknek, hogy a 
helyi igazgatás terhei ekként jelentékenyen csökkenjenek. 
Az 1896. évi julius 22-iki német birodalmi törvény tel-
jesen eltiltotta a tőzsdeszerű határidőüzletet a gabonaneműek-
ben és malomipari termékekben. Megalkotta a tőzsderegister 
intézményét oly hatálylyal, hogy csak az ebbe bejegyzett czé-
gek között s a benne megjelölt üzletágakban jöhet létre törvé-
nyesen érvényesíthető ügylet. 
Az 1896-iki német birodalmi polgári törvénykönyvnek 
az adóssági jogviszonyokról és a dologi jogról szóló fejezetei-
ben az agrár törekvések éreztették befolyásukat, különösen az 
uzsora és a szerződésben kikötött büntetések birói mérlegelé-
sét illetőleg. Az otthonmentesités terén eddig még nem sike-
rűit eredményeket elérniök.*) A nyugati német államokban 
fönnálló külön örökösödési rendet (a parasztbirtokot az örö-
kösödési fölosztástól védő úgy nevezett Anerbenrech-et) a biro-
dalmi polgári törvényhozás érintetlenül hagyta. 
A német agrár mozgalom 1897 óta teljes súlyával a 
vámpolitikára vetette magát és pedig a legélesebb védvámos 
iránynyal. A belső politikában, különösen a vezérlő állam, 
Poroszország politikai életében nyert döntő befolyást, a német 
agráriusok a vámpolitik irányítására használták föl. A folyó 
év nyarán nyilvánosságra hozott német vámtarifa-tervezet, a 
maga monstruózus tarifatételeivel igazolja, hogy törekvésök a 
kormányra nem maradt hatástalan. 
Érdekes, hogy a német agráriusok nem akarják meg-
tagadni a többi nemzetek hason érdekeltjeivel való solidari-
tást s az eddigiektől egészen elterő értelmet adnak a gazda-
sági kérdések nemzetközi tárgyalásának. Alláspontjok az, 
hogy tárgyalnak ugyan nemzetközileg, de azért hogy minden 
egyes nemzetnek lehetővé tegyék egy nemzeti gazdasági poli-
tika érvényesítését, lehetőleg oly eszközök alkalmazásával, a 
melyekre ráillik a nemzetközi elnevezés, mert azokat a cultur-
*) A Riepenhausen-féle lb90-iki javaslat nem ment még át a 
törvényhozási tárgyaláson. 
államok mindenike alkalmazhatja. Egy dolog azonban min-
denek előtt szem előtt tartandó : «mindenki magához áll a 
legközelebbi). A nemzetközi tárgyalásoktól azt kivánjuk, hogy 
minden egyes népnek lehetővé tegyék a saját érdekei védel-
mezését.*) Mindez azt jelenti, hogy a német agráriusok ketté 
választják az úgy nevezett agrár követelményeket. A belső 
piaczon és belső dolgaikban a teljes separatismust kívánják, 
nem törődnek más termelő országok gazdáinak érdekeivel s 
azt tartják, hogy minden nép boldoguljon a saját területén, a 
mint tud. Az ezüst rehabilitatiója, a tőzsdereform és a határ-
időüzlet kérdésében azonban készséggel csatlakoznak a nem-
zetközi actióhoz, sőt sürgetik azt. 
A német egyesületi szellem igen nagy előmozdítója volt 
az agrár mozgalmak döntő erőre kapásának. Már a nyolcz-
vanas években az egész Németbirodalomban elterjedtek a 
gazdasági egyesületek. A német államok kormányzati szerve-
zetébe már régebben beillesztették a gazdasági szaktanácso-
kat.**) Ma minden vidéknek, sőt közigazgatási kerületnek 
megvan a maga gazdasági egyesülete. A Deutsche-Landwirth-
8chafts Gesellschaft-ot 1885-ben az egész birodalomra kiter-
jedőleg szervezték. 
A parasztság külön egyesületekben szervezkedett s ezek 
keretében biztosítási kedvezményeket eszközölt ki, különféle 
termelési és hitelszövetkezeteket alakított. A Bund der Land-
wirthe munkába vette a parasztszövetségek (Bauernbünde) 
szervezését is gazdaságpolitikai czélokra. Ezek a szövetségek 
szintén elterjedtek már az egész birodalomban. 
A német gazdák hatalmas politikai és társadalmi szer-
vezete csak egy nagy kérdésben vallott kudarczot: a híres 
Kanitz-féle javaslat dolgában, a mely azt czélozta, hogy a 
gabonát az állam vegye át a gazdáktól s közvetlenül az állami 
raktárakból adja, a közvetítés kizárásával, a fogyasztóknak. 
Ellenben, talán épen ennek megboszúlásául, megbuktatta a 
*) Ploetz, a Bund der Landwirtlie elnökének nyilatkozata a 
budapesti 1896-iki nemzetközi gazdacongressuson. Főjelentés II . k. 
103. lap. 
**) Poroszországban Landes-Oekonomie collegium, Bajorország-
ban Generalkomite des landw. Vereins, Szászországban Landescultur-
rat, Badenben Landwirthschaftsrat stb. 1872-ben szervezték a biro-
dalmi Deutsche Landwirthschafts-Rat-ot. 
nagy csatom aj avaslatot. 1897-ben a gazdaszövetség megalakí-
totta a «Bezugsvereinigung der deutschen Landwirthe» czímű 
egyesületet, mint az összes német szakegyesületek központi 
syndicátusát. Az egyesület a nagy Thomas-salak kartell ellen 
alakúit s hadat üzent minden a gazdasági szükségleteket drá-
gítani akaró kartellszerű egyesülésnek. Sikerült érdekök támo-
gatására megnyerni a kisiparosok nagy társadalmi rétegét is. 
Társadalmi és politikai sikereik után joggal mondhatják és 
ezt az utóbbi időben elég gyakran hallottuk is, hogy «mindent 
keresztül viszünk, a mit komolyan akarunk». 
Az egyes német államok igen nagy súlyt fektetnek a 
mezőgazdaság kormányzati támogatására. A porosz járadék-
birtokok intézménye, a melynek keretében az állami járadék-
bankok hatvan év alatt 4%-kal törleszthető s a birtok becs-
értékének 3A részével fölérő kölcsönöket adnak (1891 ju-
lius 7-iki törvény), valamint az 1886 április 26-iki telepítési 
törvény jelentékenyen előre vitték új kis- és középgazdaságok 
alakulását. A telepítésről szóló legújabb jelentés szerint a 
nyugatporoszországi telepítés első sorban kitűzött czélját, 
tudniillik a lengyel kézben levő birtokoknak német kézre jut-
tatását, aránylag kevéssé érte el, mert sokkal több birtokot 
lehetett telepítési czélokra megvenni német birtokosoktól, 
mint lengyelektől, de az által, hogy eladósodott birtokosok-
nak jó vételárt adott és 130 telepítvényen, 1900-ig 3697 közép 
és kisgazdaságot létesített, igen érdemleges szolgálatokat tett 
a telepítés színhelyét képező Posen és Westpreussen tarto-
mányokban a gazdasági fejlődésnek. Minden német állam sű-
rűn létesítette a mintaszerű gazdasági intézményeket, gazda-
sági szakiskolákat, kísérleti állomásokat, gazdasági műszaki 
intézeteket. Baden gazdasági kormányzata és igazgatása az 
összes európai államok között a legelső,*) a bajorországi nem 
sokkal áll e mögött, Poroszország és Szászország pedig azon 
az úton vannak, hogy rövid idő alatt szintén elsőrangú állami 
kormányzati és közigazgatási szakapparatussal fognak rendel-
kezni a mezőgazdaság fejlesztésére. 
*) Buchenberger, a jelenlegi badeni pénzügyminister volt a 
tudományos megalapítója a modern agrár politikának. Agrarwesen 
und Agrarpoliük, továbbá Grundzüge der Agrarpolitik czímű munkái 
úgy szólván alapját képezték a most már rengeteg terjedelmű agrár-
politikai szakirodalomnak. 
V. 
Az osztrák agrár mozgalom, a mennyiben ilyesmiről egy-
általán szólani lehet, inkább csak a német birodalmi és a 
magyarországi fejleményeknek gyenge szélhullámzásáúl mu-
tatkozik. Észrevehető arányokat csak az 1896-iki budapesti 
nemzetközi gazdacongressus után és annak szembetűnő ha-
tása alatt öltött. 
Szó sincs róla, hogy Ausztriában a gazdának jobban 
ment volna a sora a múlt század utolsó két évtizedében, mint 
bármelyik művelt államban. Sőt a leggazdagabb osztrák tarto-
mányokban, Cseh-Morvaország és az alpesi tartományokban 
ijesztő mérveket öltött nemcsak a föld eladósodása s a kény-
szerű birtokváltozás, hanem stagnálásra jutott a birtokosság 
legjövedelmezőbb értéke, a marhaállomány és rendkívül meg-
fogyott az önálló parasztbirtokosok száma is. A mi gazdasági 
emelkedés mutatkozott a múlt század utolsó két évtizedében, 
az Galiczia, Stájerország, Dalmáczia és Krajnának a számlá-
jára ment, a mely tartományok tudvalevőleg nem tartoznak 
az elsők közé Ausztriában vagyonosság és cultura tekinteté-
ben. Vagyis, míg az ipar és kereskedelem hatalmas anyagi 
eredményeket ért el, a mezőgazdaság épen úgy hanyatlott, 
mint másutt. 
A mutatkozó bajokat legelébb nem társadalmi mozgal-
mak, hanem a kormányférfiak vették észre. így történt, hogy 
mielőtt még bármi mozgalom mutatkozott volna, 1893-ban a 
kormány két fontos agrárpolitikai törvényjavaslatot nyújtott 
be. Az egyik a járadékbirtok intézményének átültetését, a má-
sik a gazdák szakszövetkezeteinek kötelező alapon való léte-
sítését statuálta. E javaslatokat követte a földadó összegének 
öt millió koronával, az általános adóreform kapcsán pedig 
10—12'5%-kal való leszállítása. Az első jelentékeny agrár 
mozgalom 1896 szeptemberben mutatkozott, a bécsi paraszt-
gyűlés alkalmával, a melyen tízezernél több paraszt jelent 
meg s határozataikban kívánták a földadó leszállítását, a gaz-
dák kötelező egyesülését és a gabnahatáridőüzlet visszaélései-
nek megszüntetését. A követelések két elsőjét már elébb foga-
natosítás alá vette a kormány; a tőzsdereform szintén pro-
grammba lett véve,*) sőt legújabban ismét foglalkozott vele 
az osztrák képviselőház. Tehát minden jel arra mutat, hogy 
bár az osztrák közeletben a nemzeti viszálykodások minden 
erőt igénybe vesznek s az agrár követelmények kivívásán nem 
nagyon buzgólkodnak az érdekeltek, a bécsi parasztgyűlés 
kívánságai mihamar teljesedésbe mennek. 
Az első szerves osztrák programm 1896 novemberben 
jelent meg, a csehországi német gazdák Deutscher Landwirth 
czímű lapjában. Ez a programm azt mondja, hogy az agrár 
kérdések közül a tőzsde, a valuta és vámpolitika nemzetközi-
leg oldandók meg; egyébként pedig az osztrák agrár politiká-
nak nemzetinek kell lenni. Hogy pedig az gyakorlatilag érvénye-
süljön, megkell alakúlni az országgyűlési külön agrár pártnak. 
A mint tudjuk, az agrár politikai pártalakúlás nem ment 
végbe az osztrák törvényhozásban, de a parlament többsége 
ezidőszerint tényleg az agrár állásponthoz szít. Megalakúlt 
továbbá a kereskedelmi szerződéseknél a gazdasági érdekek 
védelmére való központi bizottság, melynek tevékenysége az 
agrár védvámok behozatalára, az őrlési forgalom teljes meg-
szüntetésére és a gabnahatáridőüzlet megrendszabályozására 
irányúi. A bizottság kiadványai rokonszenves együttműkö-
désre igyekeznek bírni a kisiparosokat és czáfolni töreked-
nek azon vádakat, a melyeket az agráriusok ellen a fogyasz-
tók védelme czímén hoznak föl. 
VI. 
A magyar agrár mozgalmak történetében három idősza-
kot különböztethetünk meg. Az elsőben akadémikus discus-
siók folytak a hetvenes évek végétől 1894-ig. Ez évben meg-
indult az agrár agitatio, heves politikai ellenzéki és társa-
dalmi reformtörekvésekkel. 1896-ban azután megszűnik az 
éles súrlódás a kormány és az agráriusok között s az agrár 
mozgalom a békés társadalmi szervezkedés, a positiv alkotá-
sok terére lépett. 
A mezőgazdaság helyzetére, az azt fenyegető veszedel-
*) Ledebui gróf földmívelésügyi minister képviselőházi beköszön 
tőjében. 
mek elhárítására vonatkozó eszmék szórványosan már a 
nj^olczvanas évek elején fölvetődtek. Egy kis, akkor még fiatal 
emberekből álló csoport, a kik között legnagyobb munkásságot 
gróf Széchenyi Imre fejtett ki, fölvetette az amerikai erős 
verseny következtében a mi mezőgazdaságunkra is kiható kér-
déseket. Az akkor még nagyon kezdetleges gazdasági szakiro-
dalom azonban épen oly kevés visszhangot adott e felszólalá-
sokra, mint a napi sajtó. A gazdák társadalmi mozgalmai 
megmaradtak az 1879-iki székesfehérvári gazdacongressus 
által mutatott nyomokon, a mely congressus főleg a gazda-
sági termelés javításával s közlekedési reformokkal foglalko-
zott. A magyar gazdák tárlatok rendezésére és mindenféle 
termelési meg növényhonositási kísérletekre vetették mago-
kat. A vasút, út-építések, a vízszabályozások nagy pénzfor-
galmat csináltak az országban. A nagy arányokban megindult 
jelzáloghitel és a hirtelen fölszaporodó vidéki pénzintézetek 
bőven ellátták a gazdákat pénzzel. Szerte az országban meg-
indult a gazdagságok fölszerelése, épületekkel, gépekkel; 
milliók mentek be a magyar földbe a közlekedési, vízszabályo-
zási és gazdaságfölszerelési befektetések alakjában. A magyar 
gazdaság főtermékének, a búzának ára ugyan folyton szállott, 
a köz- és magánterhek folyton növekedtek, de a gazdaközön-
ség, abban a hitben, hogy csak átmeneti válságról, nem pedig 
tartós betegségről van szó, optimistikus reménynyel várta 
a dolgok jobbra fordulását, a midőn a bővebb jövedelmekből 
könnyen fedezheti fölszaporodott terheit. A nyolezvanas évek 
végén már mutatkozó szorult viszonyokat ismét följavították 
a regálemegváltás állami közvetítéssel szétoszló milliói. A ki-
lenczvenes évek első felében azonban elfogytak ezek a milliók 
is; a napi terhek mind elviselhetetlenebbekké váltak s a mezei 
gazdálkodás mind reménytelenebb küzdelemül tiint föl, a 
melyet a gazdaközönség hathatós belső támogatás és a világ-
szerte nyomasztó gazdasági árviszonyok gyökeres megváltoz-
tatása nélkül semmiképen nem vívhat meg. 
A hetvenes és nyolezvanas években igen sok magyar 
földbirtok változtatott gazdát — kényszer útján részben vagy 
egészben. Az ilyen módon szenvedett sebek még sajogtak, a 
midőn újra és még nagyobb méretekben kezdett megindulni 
a sajnos processus. A nagy adósságok és közterhek, vala-
mint a termények árhanyatlása következtében nehéz helyze-
tet a sertésvész sok milliónyi vagyont megsemmisítő dúlása 
még súlyosbította. 
Hozzájött mindezekhez, hogy a parasztságnak az úrbéri 
rendezés után kedvező fejlődési irányt vett helyzete szintén 
megrendült. Az ország sok pontján aggasztó mérveket öltött 
a parasztság eladósodása, drága földvásárlások sok ezer pa-
rasztcsaládot tettek földönfutóvá. Megkezdődött a felvidéki, a 
székely és a dunántúli kivándorlás. Az alföldön pedig a gaz-
dasági munkások insége kedvező talaja lett a földosztó és 
anarchikus izgatásoknak. 
A parlamenti pártpolitikai élet irányadó tényezői kevés 
hajlamot mutattak az agrár bajok komoly számbavételére. Az 
1892-ik évben ugyan nagy arányokat vett a képviselőházi 
földmivelési budgetvita, de az semmivel sem vitte előre az 
agrár törekvéseket. Az országos gazdasági egyesület kebeléből 
megindult agitatióhoz részben exponált állású ellenzéki párt-
politikusok, részben pedig egyáltalán nem népszerű törekvé-
seket mutató elemek csatlakoztak. Ez a körülmény plausibi-
lissé tette a pártküzdelmek során fölvetett azon vádat, hogy 
az agrármozgalmak reactionarius és osztályérdekek kivívására 
irányulnak. Az irányadó politikusok arra utaltak, hogy az 
utolsó harmincz esztendő alatt országszerte igen sok kis 
existentiából lett vagyonos ember, a politikai és társadalmi 
életben számottevő tényező. Ha tehát a gazdák között sok 
ember tönkrement, ez nem a gazdasági fejlődés helytelen irá-
nyának, a követett kormányzati politikának, hanem a saját 
könnyelmüségöknek és gyengeségének tulajdonítható. Nincs 
rá ok, hogy a kormány az agrár kívánalmaknak az eddiginél 
nagyobb tért adjon. 
Ilyen auspiciumok között nyílt meg és folyt le az 
1895-iki magyar gazdacongressus. Az annak alkalmából tör-
tént erőteljes manifestatiók, nagyarányú, de higgadt és tar-
talmas viták azt a benyomást hagyták hátra a magyar köz-
életben, hogy a föld érdekeltjeinek mozgalmait, kívánságait 
többé kicsinyelni, teljesen alaptalanoknak és indokolatlanok-
nak tartani nem lehet. Altalánossá vált az a fölfogás, hogy a 
kormány és az agrár mozgalom között mutatkozott éles é* 
ellenséges helyzetet tovább föntartani nem lehet. 
Még ez év őszén a földmivelésügyi tárcza vezetését Da-
rányi Ignácz vette át. A teljes odaadás és jóakarat, a melylyel 
tárczája ügyeinek szentelte magát s az agrár mozgalom vezetői-
vel érintkezett, élét vette az előbb elkeseredett agitatióknak. Az 
1896. évi márczins 26-án tartott képviselőházi beszéde pedig, 
a melyben úgy a kormányzati, mint a társadalmi téren reális 
munkaprogrammot adott s összhangzatos, komoly munkára 
hivta föl a gazdakozönséget, új korszakát nyitotta meg a 
magyar földmivelési politikának, a melyben a kormány és a 
társadalmi erők együttjáró, positiv munkálkodás alá vették a 
mezőgazdaság bajainak orvoslását. 
Az 1896-iki nemzetközi gazdacongressus új tartalmat is 
adott a magyar agrár mozgalmaknak. A congressus tárgya-
lásaiból részletesen és határozottabban kidolgozott formákban 
szivárogtak át a köztudatba a nyugati agrár mozgalmak úgy 
nevezett nemzetközi kérdései: a vámpolitika, a bimetallis-
mus és a gabnahatáridőüzlet. Ugyanez évben megalakult a 
«Magyar gazdaszövetség*), a mely czéljául azt tűzte ki. hogy 
az aetuális politika terén is érvényesíteni igyekszik az agrár 
érdekeket. 
A gazdaszövetség a föld érdekeltjeinek társadalmi szer-
vezésére és mozgatására vetette magát s országszerte össze-
jöveteleket, gyűléseket rendezett. A legnevezetesebbek voltak 
ezek között az 1899. év folyamán a nyitrai gyűlés, az Y. gazda-
congressus, az aradi budapesti és pozsonyi agrár gyűlések, 
1900-ban az országos szövetkezeti értekezlet és a kassai agrár 
gyűlés. E gyűlések mindenikén tanulmányok alakjában ter-
jesztették elő a tárgyalni való kérdéseket. Ilyen tanulmány ok-
voltak : gróf Károlyi Sándortól a fogyasztási és értékesítési 
szövetkezetekről, a szövetkezeti mozgalomról, az élet és jára-
dékbiztosításról, a középosztály vezető szerepéről, a kartel-
lekről, a trustökről; gróf Zselénszky Róberttól a börzékről, a 
buzaringekről, a mezőgazdasági vámokról, a fedezetlen ha-
táridőüzletről, Rubinek Gyulától a biztosító szövetkezetekről, 
Bernát Istvántól az I—IV. országos gazdacongressusok hatá-
rozatairól és eredményeiről, a városi középosztályról, a pluto-
cratia és a kisemberek szövetkezéséről, gróf Majláth Józseftől 
a socialis kérdésről és a falusi jólét emeléséről, a középosz-
tály vezető szerepéről, gróf Széchenyi Imrétől a jég- és tűz-
biztosításról, Makkfalvay Gézától az uzsoratörvény reformjá-
ról, az örökösödésről, a birtokminimum és homesteadról, 
báró Malcomes Jeromostól a szövetkezeti ügy fejlődéséről. 
Bujanovics Gyulától a fogyasztási szövetkezetekről, Egan 
Edétől a havasi gazdálkodásról, Horváth Jánostól az ipar 
helyzetéről, Bujanovics Sándortól a középosztály neveléséről, 
György Endrétől a magyar középbirtokos hiteléről, Kodolányi 
Antaltól a gazdakörök országos szervezetéről stb. Ezek a 
czimek megjelölik egyúttal azon kérdéseket is, a melyek tár-
gyalása az utóbbi öt év agrár mozgalmainak szellemi tartal-
mát tette. 
A positiv alkotások terén az agrár törekvések legelébb 
a községi hitelszövetkezetek alakításánál értek el jelentékenv 
eredményeket. Az ez irányú tevékenységet később az 1898. évi 
XXIII. t.-cz. alapján alakult országos központi hitelszövetke-
zet vette át. Az országos gazdaszövetség azóta a fogyasztási 
ós értékesítési intézmények terjesztésén dolgozik. 
Az a nagy közgazdasági hanyatlás, amely a kilenczvenes 
évek második felében világszerte mutatkozott, a mi tőkesze-
gény, eladósodott mezőgazdaságunkat kétségtelenül még a 
meglevőnél is szomorúbb helyzetbe hozta volna, ha a földmí-
velésügyi kormány hatványozott arányokban nem fordítja félé 
az állami gondoskodás és munkálkodás tápláló csatornáit. 
Munkálkodása súlyát mindenek előtt a kis emberek dol-
gára vetette. Lecsillapította a gazdasági munkások társada-
lombontó mozgalmait. Keresztül vitte a munkások és munka-
adók jogviszonyainak megfelelő új szabályozását, s egész sorát 
alkotta meg a humanistikus intézményeknek. Megnövelte a 
földmívelési kormánynak a gazdaság fejlesztésén munkálkodó 
szakapparátusát, szélesítette a kisgazdákat támogató állami 
intézkedéseket az állattenyésztés, a magtermelés, a gyümölcs 
és szőlőtermelés, egyszóval a gazdálkodás minden terén. Na-
gyobb lendületet adott a vízszabályozásoknak és talajjavítá-
soknak. Öt esztendő alatt 155 millió koronát adott ki gazda-
sági közczélokra, vagyis annyit, mint elődei 10 év alatt. Eré-
lyes oltalom alá vette a gazdasági termelést a hamisítások 
ellen s egyik főtényezője volt a föld népét szipolyozó uzsora 
hatósági és társadalmi irtásának. Legutóbb a magyar birtok-
politika kérdéseit vette tárgyalás alá s idevágó alkotásokon 
dolgozik. 
Az agrár mozgalmak politikai irányában Darányi minisz-
tersége óta történt változásnak szinte természetes következ-
ménye lett az, hogy a Széli-kormány megalakulásakor az 
Budapesti Szemle. CIX. kötet 1902. 15 
agrár törekvések politikai szóvivői csatlakoztak a kormányt 
támogató szabadelvű párthoz s annak keretében igyekeznek 
megvalósítani a magyar mezőgazdaság helyzetének javítására 
irányuló törekvéseiket.*) 
VII. 
A nyugati államokban nagy arányokat öltött politikai 
és társadalmi mozgalmak nem maradtak hatás nélkül Olasz-
és Oroszországra sem. Azt mondhatjuk, hogy az agrármozgal-
mak áthatották az egész művelt világot a Csendes oczeántól 
az Ural hegységig. Próbáljuk meg az alábbiakban röviden 
összefoglalni méltatásuk főbb szempontjait, úgy a mint azok 
az agrárpolitikai szóvivők nyilatkozataiban és a tudományos 
agrár irodalomban tükröződnek. 
A tárgyilagos vizsgáló nem fogja az egész világra egy-
formán kiterjedt agrár törekvéseket az úgy nevezett sötét 
törekvések, a retrográd, reactionárius áramlatok és rideg osz-
tály érdekharczok közzé sorozhatni. Először külső nyilvánu-
lásuk módja, másodszor tartalmok miatt. A reactionárius 
törekvések a mai democratikus állami és társadalmi szervezet 
mellett sem tűntek el egészen, de csak kis klubbokban, kotte-
riákban húzódnak meg, a nagy nyilvánosságot nem szeretik 
és soha sem képesek milliókat nyilvánosan megmozgatni. Az 
agrár kérdések temérdek nyilvános megvitatáson mentek ke-
resztül, rengeteg kötetre menő irodalmok van és sok milliónyi 
különféle vagyoni és társadalmi állású ember küzd együttesen 
értök. Egy nagy új eszmeáramlat az, mely a viszonyok ala-
kulása következtében támadt, terjedt és nőtt, most pedig úgy 
látszik kezd megérni kitűzött czéljai megvalósítására. Egyet-
len ország agrár mozgalmaiban sem látjuk továbbá azt, hogy 
*) Ez érdekes és gonddal irt tanulmány kiadásával olvasóink-
nak kivántunk szolgálatot tenni, de épen nem volt szándékunk az 
agráriusok zászlója alá esküdni. A mezőgazdaság érdekeit előmozdí-
tani bizonyára kötelessége a magyar törvényhozásnak, de nem az 
agrár pártpolitika egyoldalúságával. A mit e politika a korábbi évek-
ben kivívott, nem mind szolgál az ország javára. Például az őrlési 
forgalom megszüntetése megbénított egy iparágat, de a mezőgazdák-
nak semmit sem használt. Szerk. 
szóvivőik privilégiumokat követeltek s a jogegyenlőség alap-
ján fönnálló társadalmi és állami intézményeket vissza csi-
nálni igyekeztek volna. A németországi Kanitz-féle javaslat 
volt az egyetlen agrár követelmény, a metynek tartalma pri-
vilegiumszerű állami kedvezésnek tűnhetett föl; de ezt a 
javaslatot úgy látszik magok az agráriusok sem vették nagyon 
komolyan, mert hamarosan elejtették teljesen. 
A modern sociologia most már teljesen elvetette azt az 
álláspontot, hogy a mezőgazdaság kedvezőtlen helyzete ver-
seny okozta válság, tehát csak átmeneti természetű dolog 
volna. Betegség az, a melyet a XIX. század gazdasági fejlődé-
sének természete és iránya szült, s melyen csak mélyreható 
gazdasági és társadalmi reformokkal lehet segíteni. 
A modern cultura kétségtelenül a nagy franczia forra-
dalom vívmányaiban gyökerezik. Ezek szabadították föl az 
addig elnyomott néprétegekben szunnyadó nagy tehetsége-
ket ; az egyetemes népoktatási intézetek a népeknek évről 
évre új tömegeit vitték alkotó munkára; a hatalmasan kifej-
lődött forgalom megsokszorozta a munkatért. És míg a rendi 
társadalmi szervezetben a föld volt az egyetlen nagy gazda-
sági tényező, az új rendben az ingó vagyon jutott túlsúlyra. 
Magok az államok, óriási államadósság czímleteik kibocsátá-
sával adtak legnagyobb lökést az ingó értékek tulajdonosai 
vagyoni és társadalmi túlsúlyának. Az egész közgazdasági 
élet úgy fejlődött, hogy a hitelügyi meg forgalmi téren való 
gazdálkodás óriási vagyonokat halmozott föl, a földmívelés 
pedig eladósodott, elmaradt és teljesen függő helyzetbekerült. 
A vagyon-forgalmi intézmények és szokások határozot-
tan káros irányban fejlődtek a földmívelésre nézve. Azért for-
dultak az agráriusok világszerte a kizárólagos aranyérték, a 
tőzsde, különösen pedig a gabnahatáridőüzlet ellen, mert az 
egyetemes értékmérő túldrága lett a megszaporodott árúkkal 
szemben s mert a gabna oly currens dolog lett ugyan mint a 
pénz, de csak papiroson s a tőzsdei gabnaforgalom kilencz 
tizedrésze semmiféle vonatkozásban nincs a tényleg termelt 
gabnának sem mennyisége, sem minőségével. Azért támadják 
az újabb időben mind nagyobb uralomra kapó trustöket, kar-
telleket, ringeket, mert ezek a nagy ingó tőke hatalmának 
teljesen alá vetik a termelés és fogyasztás érdekeit. 
Az agrár mozgalmak e törekvéseikben hatalmas támaszra 
találnak a kisiparosokban és tőzsdejátékkal nem foglalkozó 
kereskedőkben. Ujabban már az ipari fejlődés érdekében is 
erős hangok emelkedtek a kartellek uralma ellen. Azt mond-
ják ugyanis, hogy a kartellben levő gyárak, az általok űzött 
ipari ágakban kizárólagos uralomra tesznek szert; a kartellen 
kívül nem lehet gyárat alapítani, mert a kartell addig a kis-
ideig, míg a kartellen kívül álló gyárat megbuktathatja, köny-
nyen képes az előállítási áron alól is árulni a czikkeit. A kar-
teliben levő nagy ipari vállalatok ekként biztos járadékinté-
zetekké lesznek, a koczkázat és verseny teljes kizárásával; 
tulajdonosaik sokkal kivételesebb helyzetet biztosítanak ma-
goknak, mint a rendiségi aristocratiáé volt. A pessimismusra 
hajló társadalombölcselők már is elkezdődöttnek látják azt a 
korszakot, a midőn a priviligisált ingó tőke teljesen urává 
lesz az összes termelésnek s a nemzetek sorsát nem az alkotó 
munka, hanem a nemzetközileg szervezkedett nagy tőke érde-
kei szerint fogják igazítani. 
Ezekben vázolhattuk volna az agrár mozgalmak külső 
fejlődését és belső tartalmát. A mint láttuk, törekvéseik eg\ -
részt belső nemzeti gazdasági reformokra, a termelés és érté-
kesítés javítására, másrészt pedig a világforgalom uralkodó 
intézményeinek átidomítására irányulnak. 
Hogy e törekvések gyakorlati érvényesülése meg fogja-• 
hozni a kivánt eredményeket, a gazdasági és társadalmi 
egyensúly teljes helyreállítását, a földmívelés biztosabb és 
jobb jövedelmezőségét: nagy kérdések, a melyekre az idő 
fogja megadni a feleletet. Jóslásokba bocsátkozni sem az 
egyik, sem a másik irányban nem lehet. Volt idő, a mikor 
például a népek a tiszta arany valutában látták a boldogulást 
és siettek azt áldozatokkal is megvalósítani; emlékezzünk 
reá, hogy a tőzsdeforgalmat, mint az értékek és árak termé-
szetes kiegyenlítőjét világszerte nagyra tartották. Most már 
talán többségben vannak ezeknek az intézményeknek ellen-
ségei, a kik új alakulásoktól várják az emberiség sorsának 
javulását, a kik úgy látják, hogy az ingó értékek óriási fölhal-
mozódása és gyors forgalma nagyobb károkat tett az emberek 
általános erkölcsi színvonalában és a gazdasági termelés jöve-
delmezőségében, mint a mennyi hasznot az általános vagyo-
nosodásnak és művelődésnek hozott. 
A helyes álláspont nézetem szerint az agrár mozgalmak 
méltatásában is a középen van. A tény az, hogy a világgaz-
daságnak egymást nem nélkülözhető tényezői állanak egy-
mással szemben. Egyik sem semmisítheti meg a másikat, 
mindeniknek számolnia kell a másikkal. Az alkotmányosság-
nak a modern közélet egyetemes alapjává lett kereteiben a 
szerint fognak eldőlni az egyes kérdések, a mint a társadal-
mak többsége állást foglal. E processus minden lépését köl-
csönös engedmények jelzik; de a világtörténelem tanulsága 
szerint az oly hatalmas szellemi áramlatok, mint a modern 
agrár törekvések, eredmény nélkül nem maradhatnak. 
Az agrár törekvések a modern gazdasági fejlődés bajait 
kívánják gyógyítani. Yajon az emberi haladásnak föltétlen 
törvénye volna az, hogy az emberiség egy részének culturális 
előmenetele okvetlenül csak a másik rész hátrányára eshetik ? 
Elfogadjuk az emberi tudás és haladás csődjéről szóló tano-
kat s azt valljuk, hogy a föld érdekeltjeinek kielégítése megint 
a többi társadalmi osztályok lehanyatlását fogja előidézni'? 
Azt hiszem, hogy legalább mink magyarok, a kik csak imént 
kezdtük nemzeti culturánkat és gazdaságunkat építgetni, ilyen 
decadens, culturális csömörre és kiszáradt agyvelőre valló 
álláspontot nem foglalhatunk el. Bíznunk kell abban, hogy a 
nemzeti munkának az a része is gyümölcsöt fog hozni, a mely 
a földmívelés elöbbrevitelét, a földből élő magyarság gyara-
pítását tűzte ki czéljáúl s e mellett nem akad meg a többi 
kereső osztályok culturális fejlődése sem. 
NÉMETH JÓZSEF. 
BARABÁS MIKLÓS EMLÉKIRATAI. 
(Második közlemény.*) 
H. 
(A megigért stipendium. — Mehemed Musztafa. — Gyulai Sámuel 
és Markó Károly. — A bécsi festészeti akadémián. — Kiss Bálint. — 
A gyolcsos tótok pénzt hoztak. — Az 1830-iki bécsi árvíz. — Be-
niczky Lajos és a gouache-festés. — A meg nem adott stipendium 
és Szábel Menyhért. — Utazás Bécsből Kolozsvárra kocsin. — Pé-
terfi és a bárándi szállás. — Kolozsvári időzés. A báró Wesselényi 
és a gróf Rhédei-család vendégszeretete. — Más világ Szebenben! 
A szerelmesek és a miniature-festészet. — Pórul járt kíváncsiak. — 
B. gróf ideáljai. — Utazás Bukarestbe. — Idyllek az oláh korcsmák-
ban. — A Raimondi-család. — A bukaresti műterem. — Az oláh 
püspök magyar szavalata. — Jánku Philippesko. —• Kisseleff kor-
mányzónál. — Bál a bukaresti vigadóban. — Herczeg Bankrationné 
és az oláh aristocratia. — A török világ vége és az orosz befolyás 
Bukarestben. — Obedianu frakkot és cylindert rendelt. — Cantacu-
zeno és az új divatú bojárok. Inas-affair. — Bukerián foga. — A bo-
járok étkezése és az oláh bankett. — Breton orvos óvatossága. — 
A kokonák fölsülése. — Bialoszkurszki kapitány. — Lakás-affair. — 
Visszatérés Bukarestből 700 aranynyal. Az édes viszontlátás és a 
határvám keserűségei.) 
Az 1829-ik év nyarán Ugrón István guberniumi titkár 
Székely Dániel útján azzal biztatott, liogy bécsi tanulmány-
útam elősegítésére aláírási ívet nyit és remélli, hogy így pár 
száz forintot gyűjt össze, melynek segítségével Bécsben köny-
nyebben boldogulnék. Ez a kilátás fokozta bátorságomat, 
mert arra gondoltam, hogy az első évben majd csak elég lesz 
*) Első közleményt 1. a Budapesti Szemle 1902. évi 301. szá-
mában. 
a magam pénze, a második évi tanulmányozáshoz pedig az 
igért stipendiumot használom föl. 
Augusztus elején Szábel Menyhért fűszer- és galantéria 
kereskedőtől tanácsot kértem, hogy miként utazhatnám leg-
czélszerűbben Bécsbe? Szábel erre így felelt: «Tudja mit, 
mondok magának valamit. Én szent István napjára úgy is 
Pestre megyek, ott töltök egy pár napot, onnan pedig szep-
tember elején Bécsbe utazom, ne is keressen más alkalmatos-
ságot, elviszem én az urat Bécsbe. Az úr aztán lefesti az én 
fiamat, a ki most Bécsben van és ezzel quittek leszünk». 
Úgy is történt. Több kolozsvári kereskedő jött föl Pestre 
Szent István napjára, úgy hogy egész karavánná lettünk. 
Pestről neudorfi gyors előfogatokkal vitt Szábel Bécsbe, a 
hová szeptember első napjain érkeztünk meg. 
Elutazásunkat megelőzőleg azonban még egy érdekes 
dolog történt. Az 1829. év nyarán ugyanis, az orosz-török 
háború alkalmával egy kis 200 főnyi török csapatot az oroszok 
Erdély szélére szorítottak, hol a mi határőrségünk az átlépett 
törököket lefegyverezte és Erdélyen átkísérte, hogy aztán újra 
visszamehessenek olyan török területre, a hol oroszok nem 
voltak. Ez a török csapat Kolozsváron ment át, a hol pár 
napi pihenőt tartott. Volt közöttök egy anatóliai születésű 
ezredes, igen szép férfiú, ennek arcza annyira megtetszett 
gróf Bethlen Eerencznek, hogy fölszólított, rajzoljam le a 
számára. Csak néhány napot szándékozván még Kolozsvárott 
tölteni, egészen futólagos vázlatot készítettem a törökről, de 
ezt aláírattam vele török betűkkel s utána magam is ráírtam 
magyarul a nevét, mely hangzott e képen: Mehemed Musz-
tafa. Ezt a rajzot magammal vittem Bécsbe s ott nagyobb 
alakban is megrajzoltam és Gyulai Sámuelnek, a ki az erdélyi 
udvari cancelláriánál szolgált, adtam át azzal a kéréssel, hogy 
ha valaki Bécsből Erdélybe megy, vinné el magával gróf Beth-
lennek. Gyulai ekkor a Józsefvárosban ugyanegy házban 
lakott Markó Károlylyal, a ki már hírneves festő volt. Gyulai 
maga is félig-meddig művészember volt, még Kolozsvárott 
Nagy Sámuel rézmetszőtől tanult szép írást s Bécsben Markó-
val is barátságban élt. Átadott rajzomat megmutatta Markó-
nak, a ki azt az óhajtását fejezte ki, hogy szeretne engemet 
megismerni. Gyulai örömmel vezetett hozzá és bemutatott. 
Markó igen jólelkű, jószívű ember volt és az olaj festés-
ben nagy gyakorlattal bírván a legszívesebben adott utasítást 
minden kérdésemre. Járt ekkortájt hozzá egy Schrotzberg 
nevű ismerőse is, a ki ott Gyulait és nejét lefestette, miköz-
ben Markó corrigálta a készülő arczképeket. 
Ugyancsak Bécsben élt ekkor már két éve Vizi István, 
a ki az enyedi collegiumban Hegedűs tanár fiának volt a ne-
velője s azután a collegium megbízásából, ennek költségén 
Bécsben a könyv- és kőnyomdászatot tanulta, hog}^  később 
Nagy-Enyeden typographiát és lithographiát állítson a colle-
gium részére. En tehát Bécsbe érkezésem után azonnal Vizit 
kerestem föl, hogy közelében vegyek ki szállást és a téli es-
téken együtt lehessünk. Vizi két év óta csak a politechnicumba 
járt, de mikor én közöltem vele, hogy én a festészeti akadé-
miába akarok belépni, ő sem akart hátramaradni. En tudva 
azt, hogy ő természet, vagyis domború test után nem képes 
rajzolni, furcsának találtam becsvágyát, de azért mit sem 
szóltam neki. 
így aztán együtt állítottunk be Peter igazgatóhoz, a 
kinek ő tuss rajzokat, én meg crayon rajzokat mutattam be. 
Az igazgató mindkettőnk munkáját elég jónak találta, de úgy 
mond, túlságosan finomra babráltuk a rajzokat. Mindjárt 
utasított is bennünket, hogy menjünk át Gselhofer tanár osz-
tályába és rajzoljunk ott egy-két fejet, de szélesebb modor-
ban, hogy azután megítélhesse, mit tudunk ? 
Másnap reggel beállítottunk Gselhoferhez. Elmondtuk, 
hogy az igazgató küldött s engedje meg, hogy egy pár fejet 
rajzolhassunk nála. 
— Kein Platz! — felelte a tanár kurtán és gorombán. 
Ekkor a Vizi helyett én is kértem, kijelentve, hogy ne-
kem csak egy délelőttre kellene a hely. 
— Kein Platz! — rivalt reánk újra. 
Erre en megfordultam s azt se mondva «befellegzett», 
ott hagytam a faképnél. Csakhamar Vizi is utánam jött. Arra 
gondoltam, hogy tudok én nagy fejet széles modorban raj-
zolni Gselhofer nélkül is. 
Időközben már láttam egy szépen öntött Vénus mell-
szobrot Bernhard festőnél, a kit báró Bánffy Lászlóné, szü-
letett Wesselényi Polixéna úrnő ajánló levelével látogattam 
meg. Elkértem ettől a festőtől a Venus szobrot, hogy adja 
kölcsön néhány napra. Szívesen adta s én haza vittem s két 
nap alatt kellőleg tanulmányozva, szélesen kezelve a crayont, 
teljes életnagyságában lerajzoltam. 
Vízinek minderről nem szóltam semmit, hanem ke-
zembe véve rajzomat és iskolai bizonyítványomat, beállítot-
tam újra Peter igazgatóhoz s elkezdtem vele parlamentirozni. 
Wo ist Ihr Zeugniss ? — kérdi ő, mire odaadom a 
bizonyítványt, mely latinul írva ékesen igazolja, hogy én a 
görögből, zsidó nyelvből első eminens vagyok stb. Persze ő 
ebből egy szót sem értett. 
— Das kann ich nicht brauehen, sondern von einer 
Akademie, oder Malerschule! 
Az nekem nincs, mert sehol se tanultam festeni, vagy 
rajzolni. 
— Hát valami rajza nincs it t? 
Erre aztán előszedtem a rajzomat is. Nézi, hosszasab-
ban és újra megszólít : 
Wo habén Sie gelernt ? — Hol tanult? — kérdi 
tőlem. 
— Sehol. 
— Hát ezt ki rajzolta? 
En, igazgató úr. 
— Úgy ? . . . Micsoda szemtelen hazugság ez ! 
Nem szoktam volt meg a szolgai magaviseletet és én 
bizony szépen visszafeleseltem neki. 
Tisztelt igazgató úr, mi nem azért vagyunk itt, hogy 
abból vizsgázzunk, ki tud nagyobb gorombaságot vágni a má-
sik fejéhez. 
Erre egészen kikelt a sodrából és roppant mérgesen 
rivalt rám: 
— Wie können Sie das behaupten, dass Sie das gezeich-
net habén! 
— Be tudom bizonyítani öt tanúval, a kik látták, mikor 
rajzoltam. En egy szabónál lakom, ez, a felesége és a három 
legénye bizonyíthatja. De különben is negyed napja itt jár-
tam, ekkor az igazgató úr Gselhoferhez utasított, az meg go-
rombán elküldött. Azért rajzoltam otthon ezt a dolgot. 
— Itt nincs más bizonyíték, mint a mit az akadémián 
rajzol, — felelte az igazgató. 
— Hát ha alkalmat nem adnak reá, hogyan bizonyít-
hassam be a tehetségemet? 
Erre aztán kifogyott az argumentumaiból s egy zöld 
tafotából készült szemárnyalót tett föl s reám kiáltott: 
— Kommen Sie mit! 
Megindultunk. Ö elől, én utána. Elvezetett a harmadik 
terembe, hol az antik fejek voltak. Körülnéz, nincs egy üres 
hely sem, mert az első napokban nem igen maradt ki senki. 
Körülnézi a nagy félkörben a rajzokat, meglát egy egészen 
gyenge rajzolót s rá rivall: 
Micsoda maszatolás ez ! Marsch az elemi osztályba ! 
Sajnáltam szegényt, de nem tehettem róla. 
Itt a helye, azt a fejet rajzolhatja, a melyiket akarja, 
de szedje össze magát! — így szólt hozzám. 
En illedelmesen, hogy a haragját csillapítsam, feleltem 
neki: 
— Tudom a kötelességemet, igazgató úr. 
Azzal ott hagyott. 
Nem számítva arra, hogy azonnal installálni fognak, 
semmit se hoztam magammal s így az iskolaszolgától vásá-
roltam be a szükséges rajzszereket. A domborművek utáni 
rajz télen este öt órától nyolczig tartott s mivelhogy ekkor 
még csak fél hat volt, a hátralevő időt sem akartam elvesz-
tegetni, számítva arra is, hogy az igazgató bizonyára hama-
rosan ellenőriz. 
Azt majdnem mindenki tapasztalhatta, hogy ha egy 
magasabb osztályba új növendék áll be, a több év óta együtt 
tanulók mind őt figyelik, kíváncsiak reá: ki ez? mi ez? hol 
tanult? honnan jött? mit tud? Mikor tehát az igazgató eltá-
vozott, mindenik kíváncsian kérdezősködött tőlem s vala-
mennyien azt a választ kapták, hogy én seholsem tanultam a 
rajzolást. Észrevettem a kételkedő pofákat, a miért ilyen me-
rész vagyok; észre vettem, hogy mindegyik, a ki csak valami-
féle okból fölkelt, oda kukkantott a rajzomra, hadd lássa, 
miféle szörnyeteget fogok majd oda mázolni. S mikor aztán 
kezdett fejlődni a rajzom s látták, hogy bizony lesz abból 
valami, kegyesen biztattak: «Nu, es wird schon gehen». Én 
is oda pillantgattam egyik-másik rajzára és gondoltam, hogy 
úgy mint nekik, nekem is «wird gehen». 
Harmadik este hátra pillantok, hát látom, hogy a másik 
teremben az igazgató valakivel beszélget. Tudtam, hogy most 
engem akar megtisztelni a látogatásával, azon kegyeletes 
szándékkal, hogy ha nem kielégítő a rajzom, hát kiteszi a 
szűrömet. Csizmája nyikorgásából tisztán kivehettem, mikor 
a hátam mögött megállt, de a világért hátra nem néztem 
volna. Aztán oldalt, arczélben nézett meg, hogy valóban én 
vagyok-e? De még erre sem fordultam feléje, mert ignorálni 
akartam. 
Ott állt vagy 8—10 perczig, nézve a rajzolásomat. Ter-
mészetesen én is igyekeztem minél határozottabb vonásokat 
húzogatni, hogy lássa, mennyire értem a rajzolást és hogy 
nem más csinálja nekem a rajz javát. Végre megszólított: 
«Wie heissen Sie ?» 
Hátra néztem s aztán tiszteletteljesen fölálltam. Azt 
kérdezte, mióta vagyok az akadémiában? Erre a kérdésre, a 
történtek után, majdnem a képébe nevettem, de mégis illő 
komolysággal válaszoltam: 
Három nap óta. 
Ki adta önnek ezt a helyet? 
— Ön személyesen, igazgató úr. 
Megkérdezte azután, hogy be vagyok-e már írva? Hova 
való vagyok? Mi a vallásom? stb. Azután ránézett a rajzomra 
és itt-ott rá mutatva figyelmeztetett, hogy kissé sötétebb 
legyen az árnj^ék. Meglesz, ha majd egészen készen lesz 
feleltem neki. 
így végződött, derűs napfénynyel, a várt vihar s én benn 
maradtam a felső osztályban. Vizi is később boldogult, egyik 
ismerőse révén, a ki jó barátja volt egy művésznek, ez megint 
jó barátja Gselhofernek s miután bemutatták Gselhofernek, 
ez tudott is neki helyet szorítani. 
A rajzolás, vagy a festés antik minta vagy élő modell 
után télen este 5-től 8-ig, nyáron reggeli 6 órától 8-ig tartott, 
és pedig azért, mert a felsőbb tanárok a nappalt más művészi 
működésre használták föl, a növendékek pedig nappal vagy 
otthon festettek arczképeket stb., vagy leczkéket adtak. 
Mindjárt első nap, a mint szomszédaim megtudták, hogy 
magyar vagyok, a negyedik vagy ötödik szomszédomra figyel-
meztettek, a ki nem volt más, mint Kiss Bálint, a ki már ötöd 
éves tanuló volt itt. Napról napra otthonosabban érezvén ma-
gamat az akadémiában, láttam, hogy senki sincs határozott 
helyhez kötve. Mint a nyáj a legelőn, ha egyik helyt lelegelte 
a füvet, tovább megy, úgy itt is, a ki lerajzolta az egyik tár-
gyat., más tárgy előtt keresett helyet, mert hiszen a sok gyps 
alakot, különösen a nehéz életnagyságú alakokat nem lehe-
tett mindenkinek a kénye-kedve szerint ide-oda vinni. Már a 
második hónapban a másik terembe mentem, hol egész alakok 
voltak. Itt először is egy Mereurt rajzoltam le. Mikor készen 
voltam vele, azt kérdik a társaim, hogy sok alakot rajzoltam-e ? 
— Ez volt áz első meztelen alak, a mit rajzoltam, — feleltem 
nekik. Hallottam, hogy pár lépéssel odébb azt pusmogják 
egymás közt: «Erlügt!» Mikor már több gyps alakot leraj-
zoltam, újra egy másik terembe mentem át, az élő modell-
hez. Eleinte ezekről is csak rajzokat készítettem, de mikor a 
napok hosszabbodtak ós a modell a reggeli órákban állott, 
olajban kezdtem festeni tanulmányaimat. Korán keltem, 
hogy idejében ott legyek, rendesen már reggel négy órakor 
kiugrottam az ágyból s egy leczkeórát sem mulasztottam el. 
Azaz, hogy egy órára mégis későbben érkeztem, a minek Kiss 
Bálint volt az oka. Kiss szomszédságában laktam ekkor s ő 
panaszkodott, hogy nem ébred föl idejekorán. Kért, hogy költ-
sem föl, de mivelhogy távolabb lakott, mint én és még a ka-
pust is nekem kellett fölcsengetnem, őt meg nagy nehezen 
kituszkolni az ágyából, én bizony többször nem vállalkoztam 
erre a műveletre. Nem is volt ő többször ott ennél a modell-
festésnél; Kiss Bálintnál egyébként Kraíft mester két eredeti 
tanulmányát is lemásoltam. Kiss ezekhez a képekhez Miklóssy 
nevű barátja révén jutott, a ki Bécsben szerb kántor volt s 
maga is festett; Kraíft tanítványa lévén, az ő közbenjárásával 
engedte át a mester Ossián és Sappho studiumait, hogy lemá-
soljuk. 
Az 1829-dik év november közepén egy hordár keresett, 
azzal az üzenettel, hogy a Marialiilf egyik vendéglőjében ke-
reskedők vannak, a kik velem beszélni óhajtanának. Este 
hét óra után kerestem föl őket, mert napközben bevásárolni 
jártak. A hordár bemutatott nekik és kisült rólok, hogy gyol-
csos tótok, a kik igen barátságosan fogadtak s habár tótos 
kiejtéssel is, de elég jól beszéltek magyarul. Mindjárt Dálno-
kot kezdték emlegetni, kérdezve egyet-mást, azt is, hogyan 
hívják azt az urat, a patakon túl, a nagy galambbúgós kapu-
nál? Mikor látták, hogy mindenre helyesen felelek, e vallatás 
után mondták csak meg, hogy ők nekem pénzt hoztak, melyet 
édes anyám nyilt levelével együtt azonnal át is adtak, lévén 
e borítékban négy pengő forint. Arra kértek azután, írjam 
meg haza, hogy ők e pénzt becsülettel átadták, azonkívül 
még rám disputáltak egy kilónyi húsos, vékony szalonnát, 
ráadásul egy fél fehér magyar kenyeret; de az utóbbiból csak 
a másnap reggelire valót fogadtam el, nehogy nálam megszá-
radjon. Az elemózsiát egy élelmes tót fiúcska hozta utánam, 
a ki már tudta a járást Bécsben. 
Ez évben olyan erős tél volt Bécsben, hogy azt hittem, 
pünkösdre is lesz még hó. De hirtelen meleg szél és meleg 
eső jött, mely a havat úgy elolvasztotta, hogy este már bokáig 
érő vízben mentem a belvároson át haza. Mikor Vizivel va-
csorálni mentünk, a vendéglőben már beszélték, hogy a Lipót-
városban a rendőrség mind kiköltöztette a földszinti és pincze-
lakókat. Reggel a kávéházban hallottam a szomorú valót, 
hogy a mit senki még csak nem is sejtett, árvíz van. A Duna 
az egész Lipótvárost elöntötte s a rossaui kaszárnyából az 
egész huszárságot éjjeli fél kettőkor átköltöztették a Wiedenre. 
A víz már a kapun át kezdett befolyni, mikor az őr vészlövést 
tett s a huszárok lóra ülve eltakarodtak. Mire a kaput kinyi-
tották, az őr már övig állt a vízben. En reggeli után mindjárt 
a bástyára siettem s onnan néztem, hogy a pionnirok ladikok-
ban evezve mentik azt, a kit lehet. Több mint 700 ember fult 
ez éjjelen a vízbe. Harmadnapra, mikor a víz leapadt, még 
magam is láttam a pincze-lakások betört ablakain át lenézve 
egy-egy lábat kimeredni az apadó, de újra befagyott vízből. 
Egyes favágók úgy menekültek meg, hogy a szekrény tetejére 
állva, fejszéjökkel áttörték a bolthajtást. No de ezek a borzal-
mas részletek nem tartoznak ide. 
Kiss Bálinthoz betérve, vele együtt lementünk a Roso-
movszky-hídhoz, mert ő ott lakott a Rosomovszky-palotával 
szemben. Itt kedvem kerekedett megörökíteni ezt a szomorú 
látványt és csináltam is egy vázlatot, enyves papírra. A Roso-
movszky-hídról lenézve, látszott a dunai canalis, melyen még 
állott a jég és odébb a Práter, egészen víz alatt, mint egy ten-
ger, az úszó jég megvagdalta a vén fák kérget s így később is 
jelezte az áradás magasságát. Mindez 1830-ban. márczius 
elején történt. 
A téli szállásommal nem voltam megelégedve, mert nem 
tekintve azt, hogy elég sötét udvari szoba volt, egy szabó-
műhelyen keresztül jutottam csak otthonomba és ott, a hol 
egész nap öt-hat ember dolgozik a szomszéd szobában, nem a 
legkívánatosabb az élet. Ezért a tavaszszal a Eauchfangkehrer-
gasséban vettem ki egy bútorozott szobát, mely észak felé, a 
kertekre nyilt és szép kilátást is élvezhettem. Azután meg itt 
a közelben nagyon jó és olcsó vendéglőre bukkantunk s együtt 
jártunk ide Kiss Bálinttal. Külön szobánk volt, a hova két 
asztal fért be, az egyiket mi magyarok foglaltuk el, öten-
hatan, egy pár orvosnövendékkel, a kik debreczeni deákok 
voltak. Itt ismerkedtem meg egy magyar születésű, de ma-
gyarul nem tudó ifjúval, Beniczky Lajossal, a kit le is festet-
tem. 0 maga a virág- és gyümölcsfestést tanulta tőlem, én 
meg ő tőle a fedő vízfestékkel való bánásmódot, az úgy neve-
zett gouache-festést tanultam meg. 
Hogy mi mindent festettem ekkor, fölsorolni nem is ér-
demes, de arra emlékszem, hogy egyik nagyobb képemet a 
szabóm mentette meg az átfestéstől s e kép helyett egy ugyan-
akkora tiszta vásznat vásárolt. Egy másik képemet, melyen 
én a berekben rajzolok, Yizi pedig egy fához támaszkodva áll, 
Vízi barátomnak ajándékoztam. Akadémiai társaim egy 105 
éves elaggott invalidust kerítettek mintának, mi egy-egy ezüst 
húszasával raktuk össze a modell-pénzt s két napon át fes-
tettük az öreget, a kinek az arcza tele volt ránczczal s szép 
öreg feje volt. Ezt a művemet később Kolozsvárott báró Jósika 
Miklós vette meg tőlem s az első műegyleti kiállításon tudtom 
és beleegyezésem nélkül ki is állította. (Valami Nóvák nevű 
mérnök egy lapban megbírálta s elég oktalanul Dennerrel ha-
sonlította össze, pedig Dennert utánozni soha eszembe se 
jutott.) Csináltam ekkor több studiumot s arczképet is, ingyért 
vagy kisebb honoráriumért. Ha nem áltatom magam azokkal 
az ígéretekkel, hogy stipendiumot kapok, egészen másként 
jártam volna el. Igyekeztem volna ismeretségeket kötni s ki-
állítani egy pár miniatűrt, hogy ezek révén munkát kapjak s 
tovább föntarthassam magam. Enders tanár megigérte, hogy 
ha télig Bécsben maradok, deczember felé szerez leczkéket, 
addig nem Ígérheti, mert az uraságok nagy része ki fürdőn, 
ki falun van, s nyáron át nem lakik Bécsben. De a sors más-
képen akarta. Mikor az iskolaév végén, julius vége felé, azt 
írtam Kolozsvárra Székely Dánielnek, hogy a pénzem fogya-
tékán van s jó lenne emlékeztetni Ugrón István ő nagyságát 
az ígért stipendiumra, a felelet az volt, hogy Ugrón nagyon 
sajnálja, de szándéka nem sikerült s csakis báró Jósika Mik-
lós adott erre a czélra 20 forintot. (Az erdélyi aristocratia nem 
bírt vagy 200 forintot összeadni! Ehhez a művészet iránt 
érzett lelkesedéshez sem kell commentár.) Székely még azt is 
írta, hogy gróf Eédey Ádám applacidált nekem 100 váltó-
forintot, vagyis 40 pengőt, jó lenne, ha ezért szép kérő leve-
let intéznék hozzá. Azt válaszoltam Székelynek, hogy ha 
elküldik, a mit a gróf applacidált, majd irok egy szép köszönő 
levelet, de kérni senkitől se kérek, ha a gróf akar segíteni, 
úgyis tudja, hogy szegény vagyok, én az adományát vissza 
nem utasítom. Ezt az egész dolgot úgy látszik csak Székely 
gondolta ki, mert ha a gróf applacidálta volna az összeget, 
bizonyára el is küldik. 
A stipendiumhoz fűzött reményeim tehát füstbe mentek, 
irtam ezért Gyergyai Ferencznek, hogy küldjön kölcsön vagy 
100 váltóforintot. O küldött is s én csak később Kolozsvárott 
tudtam meg, hogy neki sem volt s hamarjában Udvarhelyi 
Miklóstól kérte kölcsön. 
A pár forintnyi adósságomat kifizetvén, fölkerestem azt 
a vendégfogadót, a hová Szábel szokott ez idő tájt szállani. 
Nagy örömömre épen Bécsben is találtam. Szábel igen szíve-
sen fogadott s elmondtam neki, hogy két nagy kérésem van, 
az első az, hogy vigyen le Kolozsvárra, a második az, hogy 
előlegezzen pár forintot. 
— Mennyi kell? — kérdi tőlem. 
Kétféle számadásom volna, a szerint, a mint a pénz-
ből telik. Ha egészen rendbe akarnék jönni, teljesen fölsze-
relni magam festékkel, ecsettel, aquarell-papirral, olajos vász-
nakkal és egy pár kerettel, hogy a képeim többet mutassanak, 
akkor 200 pengő forint kellene, de mivel tudom, hogy azért 
jön Bécsbe, hogy itt bevásároljon és esetleg nem nélkülözhet 
ennyit, elég lesz 50 pengőforint is és majd Kolozsvárról ren-
delem meg a kívánt festőszereket. 
Szábel elővette a tárczáját és ki számlált belőle 200 
pengőforintot. Kértem, hogy adjon papirost és tollat, mert 
írást adok róla. 
— Minek az ? — felelte ő mosolyogva, — az úr becsü-
letes ember, ha él, úgy is tudom, hogy megfizeti, ha meghal, 
akkor pedig írás mellett is csak a nagy harang fizetné meg. — 
íme, egy Erdélyben lenézett örmény kereskedőtől milyen szép 
és nemes vonás ez ! A hálaérzetem nem engedi meg, hogy ezt 
elhallgassam. 
Bevásárolván á szükséges dolgokat, Szábellel útra kel-
tünk. Pestig csak kettesben utaztunk, de innen Kolozsvárra mái-
mások is csatlakoztak hozzánk többnyire kolozsvári kereskedők, 
köztök egy Nuricsán nevű. Velünk volt Péterfi Albert is, a kit 
Nagy-Enyedre hívtak meg tanárnak. Mi három kocsival men-
tünk. Mikor aztán Bárándra értünk s az ottani vendéglőben 
csak két vendégszoba lévén, azon tanakodtunk, hányan férünk 
el e két szobában, egyszerre csak ostorcsattogás hallik és még 
két hintó robog az udvarra, csupa hölgygyei tele. Világos do-
log, hogy mi már most mind a szénapadláson hálunk meg. 
mert a két szobát a hölgyeknek engedtük át. De Péterfi int, 
hogy jöjjek vele. Mikor a többiektől megszöktünk, így szól 
hozzám : 
Jöjjön csak, majd csinálok én kettőnknek szállást. 
Az itteni rector nekem tanítványom volt Debreczenben, elhe-
lyez az minket. 
Az iskolához érve már sötét este lett s csak egy bárány-
bőr sipkás paraszt gyereket találtunk ott. Péterfi kérdi tőle. 
hogy a kántor otthon van-e? Nincs, feleli a gyerek, mert 
leánykérőbe ment. 
Szaladj, hívjad haza és mondd meg, hogy Péterfi 
Albert tanár van itt. 
Hamarosan jön ám a kántor, de erősen tántorogva és 
sokkal jobban demonstrálva azt, milyen a görbe vonal, mint 
azt, hogy milyen az egyenes. 
Mikor Péterfi elmondja neki, hogy mi hozzája jöttünk 
meghálásra és vacsorára, vakarja a fejét és így szól: 
— Szegény vagyok én, mint. a templom egere, nincs 
sem ágyneműm, sem vacsorára valóm, de azért segítünk a 
dolgon. Menjünk a biróhoz, van annál vendégszoba és jó 
ágyak a vármegyei tiszturak számára. 
El is tántorgott velünk a biróig és minekutána bíró 
uram jóindulataiba ajánlott, alázatosan engedelmet kért, hogy 
visszatérhessen vőfélyi tisztének a további teljesítésére. Ne-
künk nem lévén rá továbbra szükségünk, ezt az engedélyt 
kegyesen megadtuk. A biró úr, mint Göttingából érkezett kál-
vinista tanárokat nagyon szívesen fogadott bennünket, jó 
paprikás csirkét adott vacsorára és puha ágyat. Mikorra pitv-
mállott, már készült a kávé is, hogy korán útra kelhessünk. 
Én persze nem vallottam be pictorságomat, mert mint pictor-
nak mindjárt leszállt volna az értékem a tanár mellett. Reggel 
megköszönve a szívességét, visszatértünk úti társainkhoz, a 
kik épen a kútnál mosakodtak. 
Kolozsvárra érkezve sürgős szükségem volt úri ruhá-
zatra, mert Bécsben bizony a ruhára nem költöttem, itt meg 
az előkelő házakhoz voltam bejáratos. Elmegyek hát Dobrai-
hoz, a ki az első szabó volt Kolozsvárt. Mondom, hogy nekem 
ruha kellene. — Csak tessék parancsolni! — De pénzem nincs 
ám és sok ruha kellene, — felelem neki. — Kérem, csak tes-
sék parancsolni, — válaszolja ő udvariasan. így aztán őszi-, 
téli- és szalon-ruhát szabattam 200 forintért. 
Kolozsvárt megint Székely Dánielhez szálltam, a kinek 
két szobája volt s a szolgát, meg a tüzelő fát én fizettem, hogy 
osztozzunk a költségen. E világos szobákban jól lehetett fes-
teni, de hogy kiket festettem, azt nem is tudnám fölsorolni. 
Ekkor már egy könyvet kezdtem vezetni, melybe minden ké-
pet, a mit a bécsi akadémiáról történt távozásom után festet-
tem, egyenkint följegyeztem. A nagyobb képeimet a Wesse-
lényi-háznál festettem, a hol egy nagy terem állt rendelkezé-
semre. Báró Bánffy Lászlóné, született Wesselényi Polixéna 
(később Pagetné) fölszólított, hogy adjak neki rajz- és festési 
leczkéket s így néha egész napon át a Wesselényi-házban dol-
goztam. Az öreg báró Wesselényi Józsefné, a kinek még négy 
eladó leánya volt, nyilt házat és fényes asztalt tartott s engem 
is fölszólított, legyek mindennapos vendége. 
De gróf Rhédei Ádámnál is leczkét adtam minden má-
sodnap s a gróf is meghívott asztalához mindennapos ven-
dégnek. Én tehát úgy osztottam be az ebédet, a hogy a körül-
mények megengedték. Ha ugyanis ebéd előtt többet akartam 
dolgozni, akkor báró Wesselényinéhez mentem, mert ott négy 
óráig sem késtem el, olyan hosszan tartott az ebéd, ha pedig 
délután is festeni akartam, akkor bementem gróf Rhédeihez 
s úgy kellett igyekeznem, hogy egy óra előtt okvetlenül ott 
legyek. Mert a gróf olyan pedáns pontossággal ebédelt, hogy 
pontban egy órakor indult az ebédlőbe s ekkorra már a kitá-
lalt levesnek ott kellett állani az asztalon. Itt gyorsan hord-
ták föl az ételeket és fél kettőre már készen is voltunk, a gróf 
fölállt, meghajtotta magát vendégei előtt és ment a szobájába. 
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De nem követelte, sőt nem is akarta, hogy valaki kövesse, 
mert ekkor egymagában szeretett időzni. 
így telt el a tél, meglehetős egyformaságban, nappal 
festettem, este látogatásokat tettem. Néha máshova is meg-
hívtak egj'-egy ebédre, így például a cancellárnéhoz, gróf Lá-
zaméhoz, sőt egypárszor a kormányzó, báró Jósika is meg-
vendégelt. Egyszer ebédközben a kegyelmes báróné különösen 
ki akart vallatni, hogy két leánykája arczképét báró Bánffy 
Lászlóné maga festette-e, vagy e képek nagy részét én festet-
tem ? Azt feleltem, hogy csak pár vonást húztam bele. 
— Igen, — szólt közbe Malom secretarius, — az olasz 
ezt úgy fejezné ki, hogy ön adta meg e képeknek az ultimo 
manót. 
A kolozsvári aristocratia tavaszszal falura vagy fürdőre 
széled el s így én jónak láttam nyárára Szebenbe menni. 
1831 május 8-án indultam Szebenbe, a hol először is Bénigni 
családját akartam fölkeresni. De két és fél év alatt, a mióta 
itt jártam, roppant változás történt. A Benigni-családot mintha 
a szél fújta volna szét; ismerőseim közül többen meghaltak, 
mások elköltöztek Szebenből, egyik-másik megházasodott s 
már a fiacskáját vezetve jött velem szembe, a hivatalnokokat 
áthelyezték, szóval alig a felét találtam régi ismerőseimnek, 
a kik közül Kenderessy Ferencz mindjárt meg is hívott, járjak 
hozzá ebédre, a miért én lefestettem a két gyermekét egész 
alakban, olaj festékkel. Az öreg Neuhauser is fölkért, hogy 
fessem le s egy pár könyvet adott emlékül. Gróf Bethlen Fe-
rencz azzal bízott meg, hogy Rákóczy arczképét, Kupeczkv 
után, másoljam le a Bruckenthal-féle képtárban. 
Szebenbe érkezésem után, néhány héttel Dobrai szabó-
tól, a kinek még 40 forintjával tartoztam, keserves levelet 
kaptam, melyben írja, hogy egyik leánya Szebenben van a 
nevelőintézetben s itt leányáért pár héttel ezelőtt 40 forint 
fizetni valója lévén, azt egy Szebenbe utazó gubernalis can-
cellistától elküldte. De ez elköltötte a pénzt, mitsem fizetvén 
a nevelőintézetben. így ő most a legnagyobb zavarban van; 
mert az uraságok falun vannak, tőlök pénzt nem tud behaj-
tani, ezért engem kór, égre-földre, legyek szíves a 40 forintot 
Szebenben, a nevelőintézetnél minél előbb kifizetni, mert na-
gyon szégyenli e késedelmét. Még azt is hozzátette a levelé-
hez, hogy ha ón most nem nélkülözhetném a kérdéses sum-
mát, ő azt legfölebb két hét alatt nekem megküldi. En e 
level vétele után azonnal mentem a nevelőintézetbe és kifizet-
tem a 40 forintot, nyugtát véve róla, melyet neki forduló pos-
tával ajánlott levélben elküldtem, hogy mielőbb megnyugtas-
sam, egyúttal megírva azt is, hogy ez összeggel adósságomat 
törlesztettem. Dobrai később egy levélben oly melegen kö-
szönte meg ezt az eljárásomat, mintha az összeget ajándékba 
adtam volna neki. 
Szebenben ez alatt számos újabb ismeretséget kötöttem. 
Volt ott egy Meinung nevű gyalogos kapitány, a ki mint dilet-
táns csinosan festett, ő hozta el egyízben hozzám gróf Nemes 
^Zsuzsánnát. Régebbi ismerőseim, meg az újabbak is, mind 
nagy elismeréssel említették azóta tett haladásomat a festé-
szetben. Megismerkedtem itt egy pár bukaresti bojárral is, 
{a kiket Erdélyben boéroknak hívtak).*) A nyár folyamán pe-
dig Raimondi gyógyszerész, a neje és két leánya járt nálam. 
Eaimondi olasz volt, a felesége brassói szász leány, de ez a 
család is Bukarestben lakott. Ezek mind nagyon rábeszéltek, 
de kivált a bojárok, hogy jöjjek Bukarestbe, mert ott szépen 
kereshetek. A bojárok különösen nagyon biztattak, hogy 
ismerőseiknek ajánlani fognak; kezdtem is érlelni azt az esz-
mét, hogy a télire Bukarestbe megyek, mert nyáron azok is 
mind a fürdőkbe futnak szét. 
Ez időkben a fényképészet még nem létezvén, a miniatűré 
festészetet foglalták le a szerelmesek, különösen a titkos sze-
relmesek, ideáljaik ábrázolására. Ez a festészeti-ág tehát jól 
jövedelmezett, de a szerelmesekre nézve veszedelemmel járt 
az, hogy ha a képet nem jól őrizték és valaki meglátta nálok, 
nehéz volt a képek eredetét indokolni, mert bajos lett volna 
elhitetni, hogy a festett kép birtokába nem az eredeti szemé-
lyiség tudtával és beleegyezésével jutott az illető. Most a 
fényképészet segít rajtok, de egyúttal majdnem meg is sem-
misítette a miniatűré festést. Én még 1847-ben megjövendöl-
tem ezt a fordulatot, a mi 1852-ben, mikor Archer a collo-
diumot föltalálta, teljesült is. Mivelhogy e találmány útján a 
fénykép bármilyen számban sokszorosítható, az ideálja képét 
bárki gyanútlanul megszerezheti. De akkor a művésznek 
*) Barabás a bojárokat naplójában következetesen «bujár»-ok-
nak nevezi. 
erkölcsi kötelessége volt a hallgatás. Sőt sokszor nehéz hely-
zetbe jutott némely követelő emberrel szemben. Például egy 
hölgy képét a vőlegénye vagy családja számára festettem, 
azután jött hozzám egy úr, a ki követelte, hogy az illető 
kisasszony képét az ő számára titokban lemásoljam. Én meg-
tagadtam, hogy az illető tudta és beleegyezése nélkül ezt 
megtegyem. Haragosan kérdezte, hogy kinek és minek nézem 
őt? «Megbocsájt, feleltem neki, hogy halandó embernek tar-
tom önt is, a ki ha meghalna és hagyatékában megtalálnák 
egy férjes nő arczképét, ennek következményei kiszámíthatat-
lanok. Ha az illető tudta nélkül festettem le az arczképét, 
engem terhel érte a felelősség, de ha ő beleegyezik, a felelős-
ség reá hárul.» Sok baj volt a kíváncsiakkal is, a kik közt 
akárhány fürkésző akadt. A titkos képek festésénél az ajtót 
zárva kellett tartanom, hogy a mikor ajtómon csöngetnek, a 
titkos képet hamar az asztalfiókba tegyem és egy másik képet 
vegyek elő, melyre ráfoghatom, hogy most épen ezen dol-
gozom. 
De az ilyen kíváncsiak igen könnyen pórul is jártak. 
Egyik szombaton aláfestettem egy fejet olaj festékkel, ekközben 
más dolgom akadt, úgy hogy a kép hátterét csak vasárnap 
délelőtt festettem be sötétbarnával, azután, hogy a por be ne 
lepje, meg hogy kezdetleges állapotában ne bírálgassák, áfái-
hoz támasztottam. 
Nemsokára ezután két asszonyság két kisasszonynyal, 
egy dandy hivatalnok kíséretében állított be hozzám. Az ifjú 
úron fehér mellény és fehér pantalló, világos sárga keztyű, 
szóval igazi vasárnapi gála. A míg ő nagyban tereferélt a 
leányokkal, én az asszonyokkal beszélgettem. Egyszerre csak 
hangos sikoltást hallok, hirtelen megfordulok és látom, hogy 
a két kisasszony az iíjú úrra bámul, a kinek az előinge, mel-
lénye és nadrágja tele van kenve barna festékkel. Mindjárt 
tudtam, hogy a képhez nyúlt. Mondom, hadd lássam a jobb 
kezét. Lám, a sárga keztyű tenyere is egészen barna festékes, 
a kép vásznán pedig ott maradt mind a négy ujja helye, a 
mint bele markolt, a helyett, hogy a vászon vakkeretét fogta 
volna meg. Az inasom nem lévén honn, meg kellett várnia, a 
míg vissza jön s átadva szobája és szekrénye kulcsait, másik 
ruhát hozatott el vele. Azt pedig bizonyára megtanulta, hogy 
a festőnél nem jó a képeket megforgatni. 
Egyszer Magyar-Igenben történt, hogy egy falusi úri 
ember nézegette a festékes ládámat, mely mellettem a széken 
volt. Közben beszélgettünk és én szorgalmasan festettem. 
Később rátekintek, hát látom, hogy a kék nadrágjának jobb 
fele majdnem térdig tele van fehér festékkel. Én is, meg ő is 
nagyot néztünk. Kérdem, hogy hát mi történt ? 0 elmondja, 
hogy látva a festékes hólyagokat, a mik olyan jó puhák, egyet 
a kezébe vett. Akkor még nem tubusokban tartottuk az olaj-
festéket (ezt csak később találta ki Vernet Horace), hanem 
hólyagokba kötöttük. 0 nem értette, hogy mi ez, de a legna-
gyobbat, (melyben a fehér festék volt) s a mely az ő kíváncsi-
ságát legjobban ingerelte, a kezébe vette s érezvén, hogy lágy 
megnyomogatta. Azt persze nem is gyanította, hogy a hólyag 
alul, a hol a festéket kinyomják belőle, át van lyukasztva. 
Szépen tele nyomta tehát a markát fehér festékkel s a nélkül, 
hogy ezt észre vette volna, a kezét nadrágja hasítékába dugta. 
Azután sétálgatva, pipálva, beszélgetve, jól bele dörzsölte a 
zsinórok és sújtások közé a festéket. Már most csak úgy segít-
hettünk a baján, hogy nadrágját levetette és hamarosan szap-
pannal kimosták; de a sujtásokat és zsinórokat egészen le 
kellett fejteni, mert ezek alól kefével se lehetett kidörzsölni a 
fehér színt. 
Az meg Pesten történt 1842-ben, hogy gróf B., a ki agg-
legény volt, némi időközökben lefestette velem egyenként a 
kedvesét. Egyszer azt mondja nekem, valami eszméje támadt: 
ez aquarelleket szeretné keretbe foglalni s a mostani kedve-
sének képe alá a «jelen» szót, az előbbi arczképe alá pedig a 
«mult» szót íratni, természetesen görög nyelven, hogy ne 
értse mindenki. De már most a következetesség azt kívánná, 
hogy egy harmadik is legyen ott, ezzel a fölirással: «jövő», 
de ezt nem lehet megfesteni, úgy-e bár? En azt feleltem neki, 
hogy igenis lehet, még pedig úgy, hogy dominoba festenék 
egy alakot, lárvával az arczán. A gróf úr ízlését úgyis isme-
rem már, fekete vagy nagyon sötét barna haj, a szem is sötét-
barna, gömbölyű kar és telt nyak, csinos fül, így az arczkép 
szükséges, látható részei meg volnának, a többit eltakarja az 
álarcz. A grófnak nagyon megtetszett ez az eszmém s én meg 
is festettem. De mialatt ez a kép készült, nem akadt olyan lá-
togatóm, a ki meg ne kérdezte volna : «Ki ez a nő ?» Én persze 
senkinek sem mondhattam el a valódi históriát, hanem tréfát 
űztem az emberekkel. így feleltem: «Kérem, bocsássanak 
meg, nem lehetek annyira indiscret, hogy a kilétét eláruljam. 
Hiszen láthatják, azért festeti le magát az illető maszkban, 
hogy ne ismerjék meg». Ez a felelet elég naiv volt, de min-
denki szóról szóra elhitte és sokáig nézegetve tűnődtek azon, 
vajon ki lehet ő? Akadt többször olyan is, a ki hamis hu-
nyorgással mondta, hogy ő már tudja kicsoda. És én egészen 
komolyan bámultam ezek éleslátását és dehogy is nevettem 
ki az ő önmegelégedésöket és naivságukat, — csakis akkor,, 
mikor már kitették a lábokat az ajtón ! 
Szebenben időközben végleg elhatároztam, hogy szeren-
csét próbálok Bukarestben. De elgondolva azt, hogy ott orosz 
tisztekkel is érintkezhetem, a kik nem tudnak oláhul, (én az 
oláh nyelvet a collegiumi szünidők alatt jól megtanultam) 
elkezdtem szorgalmasan francziául tanulni. Úgy emlékszem 
Trautmannak hívták ezt a nyelvmestert, a ki az olasz nyelv-
ben is jártas volt, úgy hogy olaszul is tanultam tőle s már ott 
Szebenben folyékonyan tudtam e két nyelven is csevegni. 
1831. év október végén tanácsot kértem a Thierry és 
Fülenbaum-féle könyvkereskedésben, a kiknek Bukarestben 
fióküzletük volt, hogy mily módon utazhatnám én Bukarestbe ? 
Fülenbaum azt ajánlotta, hogy az ő szekerök november elején 
Bukarestbe megy s azon, mivel könyvesládákat visz, melyek 
nagyon súlyosak, de sok helyet nem foglalnak el, jó ülést 
lehet csinálni. Én a vitelbér fejében fessek neki Thierry nejé-
ről egy könnyű aquarellt. Az alku megvolt s így november 
8-ika táján útnak indultunk. 
Két úti társam is akadt. Az egyik szegény tanító, a ki 
100 forint fizetéssel nyomorgott egy családnál. Ez arra kért, 
vinném magával, neki nincs útlevele s ezért legyek olyan jó, 
írassam be inasomnak, hogy így Bukarestbe juthasson. Ez a 
kívánsága nem került nehézségbe s be is Írattam inasomnak. 
A másik útitárs női szabó volt, 22—24 év körül, a tanítónál 
pár évvel fiatalabb. A szabó Thierrynek fizetett valamit, a 
tanító semmit, de mint inasom meg is tett mindent, a mit 
csak egy inas tehet. Bukarestben is pár nap múlva egy katona-
tiszthez állott be inasnak s hálából később is gyakran fölke-
resett, dicsekedve, hogy kevés a dolga mégis havonként 7—8 
aranyat takarít meg, mert gazdájánál az orosz tisztek sokat 
kártyáznak és sok borravalót kap. 
Szebenből elindulván, délig csak Verestoronyig jutot-
tunk. Délután már megláttuk az első oláh falut, a hol az oláh 
vám is volt. Ezt a tájat, az Olt vize melletti hegyekkel, le is 
rajzoltam. A vámnál sok idő telt el s mi estefelé indultunk 
tovább, hogy aztán a hegyek közt az első korcsmánál meg-
szálljunk. Ennek a korcsmának csak egy kisebb s egy nagyobb 
szobája volt, a nagyobbikban három ágy, kevés ágyneművel s 
én a magam ágyneműjéből vetettem ágyat. Alig oltottuk el 
a gyertyát s még el sem aludtunk, mikor hallok valami hegedű-
czinczogást és közbe-közbe morgó, mélyebb hangú ümmögést. 
Aztán elkezdenek dörömbölni az ajtón, a korcsmárosné gyer-
tyát gyújt, kinyitja az ajtót, mire beállít két férfiú, utánok két 
czigány, az egyik férfi csak négy láb magas, törökösen öltözve, 
a másik azonban hat láb magas, sovány fiatal oláh pap, hosszú 
fekete reverendával; olyanok ezek együtt, mint a csép a ha-
darój ával. A czigányok közül az egyiknél hegedű, a másiknál 
tamburin forma, meg nem lyukgatott bőrrosta, melyen a gaz-
dája a megnyálazott hüvelykujjával zörög, úgy hogy «rum, 
rumi)-forma félbassus hangokat morogtat. 
Ezek a késői vendégek bort hozattak, ittak egyet-egyet 
s aztán a bakanyista (a szatócs, mert annak nevezte a korcs-
márosné) odaszól a czigányhoz és belekezd egy három ütemü 
nótába. A pap is, a bakanyista is járt Erdélyben és Veres-
toronyban tíz napi contumatiában, megtanultak keringőzni s 
erre a nótára elkezdtek tánczolni. A szabóban persze föllobban 
a német vér, fölugrik ágyából magára rántja a csizmáját és 
egy ingbe gatyába ő is elkezd a bakanyistával keringőzni, 
azután a pappal. Természetes, hogy erre megkínálták borral 
és itatták, a míg csak belefért. így mulattak közel éjfélig, 
eközben hozzám is odajött a bakanyista, kínálni akart borral, 
de én úgy tettem, mintha aludnám. A pap visszahúzta a ru-
hájánál fogva: «Latze sze dorme» (Hagyjad aludni). A tanító 
is tetette az alvást s így mi ketten nem vettünk részt a mu-
latságban. Másnap a szabó a rossz lőrétől, melyből jócskán 
vett magához, egész nap ebül volt, szörnyen hánykolódott, 
mi csak nevettünk rajta és biztattuk, hogy csak tűrje mindezt 
azért a megtiszteltetésért, hogy a nemzeti tánczát járhatta. 
Még ezt a napot is a havasok közt töltöttük. Estére egy 
korcsmához értünk, a hol nagyobbacska vendégszoba volt, de 
mikor benyitok, a hány ember csak elfert a földön, annyi 
feküdt ott. Ki hevert, ki aludt, de én be se tudtam menni, 
mert majd leütött a lábamról a foghagymaszaggal kevert pá-
linkabüz, mely innen kiáradt. Mit volt mit tennem, elég jó 
bundám volt s így aztán lefeküdtem a szabadban a szekerünk 
alá. Csakhamar havazni kezdett s tartottam tőle, hogy elza-
var a szekér alól, de szél nem fujt s a hó is csakhamar elállt, 
úgy hogy nem zavarta álmomat. 
A havasokon átjutva, minden nagyobb baj nélkül jutot-
tunk Bukarestbe, hol a Hanu Manukba szállt a kocsisunk. Ez 
olyan ronda vendégfogadó volt, hogy irtóztam szobát bé-
relni. Azonnal elindultam tehát Baimondiék fölkeresésére, a 
mi könnyen ment, mert gyógyszertáruk lévén, nagyon isme-
rős család volt. Baimondiék szívesen fogadtak s elpana-
szolván a vendéglőbei i állapotokat, meghívtak, hogy háljak 
és vacsoráljak nálok. Első éjjel tehát ott háltam. Egy kozák 
inasuk volt, a ki oláh leányt vett feleségül s ezen a nyelven 
is jól beszélt, ettől kérdeztük, nem látott-e a közelben kiadó 
szállást? Véletlenségből mindjárt a negyedik házban talált 
két egymásba nyiló nagy szobát, az egyik három és fél öl 
széles s ugyanilyen hosszú, utczai sarokszoba az első emele-
ten, három ablakkal a két utczára. Valamennyi ablak rosszul 
zárult s gondolkozni kezdtem, mit tegyek velők! Mindkét úti-
társamat elhoztam a tszállásomra, vétettem egy szekér fát s 
azonnal befűttettem, azután vettem egy pár könyv irópapirt, 
csirizt főztünk s a két útitársammal együtt egész délután 
ablakot ragasztottunk be, de előbb a külső ablakdeszkákat is 
jól elreteszeltük. így aztán öt ablakot véglegesen elzártunk s 
csak az északi oldalra nyiló ablakok közül hagytam meg a 
középsőt, a többit még csomagoló papirossal is elsötétítettük. 
Ez a szoba tehát át volt már alakítva műteremmé. A nyugati 
oldalán fél méternyi magas és egy méternyi széles emelvény 
volt, néhány kihúzható nagy fiókkal, ezt ruhaszekrénynek 
minősítettem, a háziasszonyomtól kaptam még három széket, 
egy asztalt és egy rézgyertyatartót, az emelvényt pedig, mely 
eredetileg törökös divánnak készült, bevonattam a legolcsóbb 
virágos, színes pamutkelmével s ágyneműimből az egyik végén 
ágyat csináltam s ezt is letakartam: ime, készen volt a be-
rendezés. A másik szobában is volt egy törökös emelvény, ezt 
úgy hagytam, a mint volt, mert inasomnak szántam. így is 
megtette a szolgálatot annak az oláh iljúnak, a kit inasnak 
fogadtam. Az ellátást Raimondiné ajánlotta föl, reggelit, 
ebédet, vacsorát, a miért rajzieczkét adtam ifjabbik leányá-
nak, Czecziliának. Az idősebbik: Josephine, a zenével foglal-
kozott s igen szépen zongorázott. 
Az egész Rajmondi család igen művelt volt, a kisasszo-
nyok, sőt az anyjok is az oláh és a modern görög nyelven 
kívül, (mely a szultán által odaküldött görög fejedelmek révén 
az oláh aristocratia szalon-nyelve volt), jól tudtak francziául, 
olaszul, sőt magyarul is elég jól beszéltek, mely utóbbit a 
magyar cselédektől és dajkáktól tanulták el. (Sok székely 
cseléd volt Bukarestben, mert jól fizették őket s jobb hasznu-
kat vették, mint a czigány és oláh paraszt cselédnek ; így aztán 
sok bojár és kokona tudott többé kevésbbé magyarul.) 
Egyszer, néhány hónappal később, egy oláh püspök lá-
togatta meg Raimondiékat. Társalgás közben, mely oláh nyel-
ven folyt, az egyik kisasszony azt mondta, hogy a magyar 
nyelv helyett jobban szeretne angolul tudni, mert ez szebb 
nyelv. En, a ki angolul is eleget hallottam beszélni, közbe-
szóltam, hogy ez épen nem áll. Ha azt mondaná, hogy az 
angolok irodalma jobban érdekelné, ez ellen nem tehetnék 
kifogást, de hogy az angol nyelv szebb lenne a magyarnál, ezt 
tagadom. Nagy meglepetésemre az oláh püspök is pártomra 
állt, dicsérte a magyar nyelv szépségét és ennek bebizonyítá-
sára olyan szép és tiszta kiejtéssel szavalta el Csokonainak 
A reményhez írt ódáját, hogy szebben egy magyar költő 
sem szavalta volna el. A Raimondi család körében sok kelle-
mes estét töltöttem el. Bukarest roppant unalmas város volt 
és nekik is részök volt abban, hogy mégis másfél évig tudtam 
megmaradni benne. Hálából lefestettem miniatűrben Rai-
mondinét és férjét, karácsonyi meglepetésül a kisasszonyok-
nak és kis aranykeretben, portfeuillebe foglalva adtam át. Le-
festettem a két leányt is olaj festékkel, egy vásznon, térd-
képben. 
Első dolgom persze Bukarestben is az volt, hogy mind-
azon ismerőseimet fölkeressem, a kik még Szebenben meg-
ígérték pártfogásukat. De ezekben nagyon csalódtam, mint 
minden más ember, a ki az ígéretekre merészel támaszkodni. 
Szívesen fogadtak, megkínáltak dulcsászával, aztán alászol-
gája, egyik sem ajánlott senkinek se, egyik sem szerzett egy 
megbízatást se, úgy hogy eltelt szépen november is, a nélkül, 
hogy munkám lett volna. Már-már arról kezdtem gondolkozni, 
jó lesz, akár tél idején is, visszasietni Erdélybe, mielőtt pén-
zem elfogyna. 
Egyik este meglátogatta Kaimondiékat az aga (rendőr-
főnök) Jánku Philippesko, egy nagyon ügyes és erélyes bojár, 
kiről Kisselefí azt mondta, ő az egyedüli bojár, a ki képes 
valami nagyobb, nevezetesebb dolog keresztülvitelére. Az egyik 
kisasszony azt kérdi tőle, nem tudna-e valami utat-módot 
arra, hogy engem Kiseleff kormányzónak bemutasson ? Kisse-
leff az orosz czár adjutánsa, teljhatalmú kormányzója volt 
ekkor Oláhországnak és Moldvának, mert még az 1829-diki 
hadjárát óta e két fejedelemséget az oroszok szállták meg. 
Kisseleff nagyon sokat tanult ember volt, Párisban nevelke-
dett, finom modorú, tudományt és művészetet kedvelő jeles 
diplomata, a ki később párisi orosz nagykövet lett. 
Philippesko szivesen ajánlkozott a bemutatásra s hoz-
zám fordulva így szólt: 
— Holnap, egy kis negyedórával kilencz előtt legyen ott 
a kormányzó előszobájában s hozzon magával miniatűrét 
vagy krétarajzot. Én pontban kilencz órakor ott leszek s akkor 
bemutatom a kormányzónak. 
Én a kitűzött időben megjelentem s alig ütötte a kilencz 
órát, bámulatos pontossággal robogott be Philippesko kocsija 
is. A mint a lépcsőn följött, az inasok széttárták előtte az 
ajtó mindkét szárnyát, mert a nagy úr fél ajtón nem fér be. 
Ő .aztán jobbra-balra tekintve, a mint meglát, megfogja a ke-
zemet és minden bejelentés nélkül szétnyitván a kormányzó 
fogadótermének, ajtaját bevezet és bemutat, megmondja a 
nevemet és ajánl, mint jeles iíju festőművészt. A tábornok úr 
nagyon előzékeny volt, megmutattam neki nebány miniatűré 
festményemet s néhány krétarajzot, a miket majdnem egy 
negyedórán át nézegetett, e közben kikérdezett: hová való 
vagyok, hol tanultam ? Mivel pedig már tapasztalásból tudtam, 
hogy nem kell bevárni azt az időt, a mikor azt mondják : 
«Most már mehet az úr», ő excellentiája kegyes jóindulatába 
ajánltam magamat és mély meghajlással távoztam. 
Nagy reményeket e bemutatáshoz nem kötöttem ugyan, 
de tudtam méltányolni annak az előnyét, hogy egy ilyen nagy 
úr is immár tudomással bír arról, hogy a világon vagyok. 
Abban azonban csalatkoztam, hogy mihamar el fog feledni, 
mert. ez a bemutatás váratlanul igen nagy előnyömre vált és 
fényesen gyümölcsözött. 
Közeledett Miklós napja a görög naptár szerint. De nem 
az én nevem napja, hanem az orosz czáré, melynek örömére 
Kisseleff fényes estélyt adott a nagy redout termében (per&ze 
a czár költségén). A bálanya herczeg Bankrátionné volt, (Kisse-
leff neje Párisban időzött). A meghívók kiosztásával Philip-
peskót bízták meg, a ki engem is meghívott, hogy együtt lát-
hassam Bukarest crémejét. Természetesen a legfőbb érdekem 
is azt parancsolta, hogy el ne maradjak ez estélyről. 
A nagy terem, már egy jó órával a tábornok megjelenése 
előtt zsúfolásig megtelt a legelőkelőbb urakkal és hölgyekkel, 
orosz tábornokokkal és főbb tisztekkel, a kik közt itt őrnagy 
volt a legkisebb úr is. En csak iregtem-forogtam e nagy tö-
megben. 
Egyszer csak szájról szájra jár a szó: «Vinye generalu* 
(jön a tábornok). Erre kezdenek sorakozni, taszigálódni, hogy 
a főbejárattól a bálanya és kísérete számára készített tribünig 
szabad útja legyen a tábornoknak. Engem mulattatott az a 
nagy félénkség és respectus, melylyel a közönség utat nyitott, 
hogy azután meglehetős tolongással a tribün köré csoporto-
suljon, de itt is nagy, tágas félkört képezve. Engem a tolongás 
közben az első sorba sodortak s a mint itt nézem a társasá-
got, látom, hogy a tábornok herczeg Bankrátionnéval beszél-
getve, egyszerre csak fixirozni kezd a szemével és int nekem. 
En ezt az intést nem mertem magamra venni, gondolván, 
hogy ilyen nagy úr két hét óta bizonyára megfeledkezett már 
rólam. Körülnézek, nem áll-e legalább is egy orosz tábornok 
a hátam mögött s mikor visszafordítottam a fejem, úgy rém-
lett előttem, mintha a kormányzó a fejével is intve azt mon-
daná : • Neked intettem. Erre oda siettem, a nagy félkörön 
keresztül, azt gondolva, ha nem nekem int, majd megmondja, 
ha pedig nekem szólt a figyelmessége, csak örvendhetek rajta. 
Kérdem, hogy velem parancsol-e ő excellentiája? Azt felelte, 
hogy nekem intett s igen szívesen érdeklődött irántam. Kér-
dezte van-e sok dolgom, megismerkedtem-e a főurakkal? Vá-
laszom csak az lehetett, hogy nem lévén itt elég nyilvános, 
társas élet, az urak közül csak keveset ismerek és így kevés is-
a dolgom. 
Erre a kormányzó Bankrátionnéhoz fordult, a kinek a 
leánya épen menyasszony volt s megkérdezte, nem festeti-e 
le a leányát ? 
Nagyon szeretném lefestetni, felelte a herczegné, de 
nem tudja, volna-e itt arra való művész? 
Kisseleff most bemutatott a berezegnének, nagyon meg-
dicsért, hogy látta több művemet és jót áll érte, hogy ha a 
leányát lefesteti velem, nagyon meg lesz elégedve a képpel. 
Ekkor herczeg Bankrátionné, a ki igen nyájas, finom hölgy 
volt, vette át a szót, nagy érdeklődéssel kérdezősködve nem-
zetiségem felől, tudakolva hol tanultam, hol képeztem magam, 
azután megmondta szállását és azt, hogy mikor szokott 
fogadni. Kijelentette, hogy akár holnap is meglátogathatom, 
a mikor megbeszéljük a festés napját, az ülés óráját. Kis 
negyedóra telt bele, a míg mindezekről beszélgettünk. 
Ezalatt az egész félkör tekintete engem figyelt, egyedül 
állva a kormányzó és a herczegné mellett. A tömegben kezd-
tek összesúgni: ki az, mi az ? a kivel a generális oly hossza-
san beszélt, a kit bemutatott a herczegnének s a kivel a her-
czegné is annyi ideig és oly nyájasan társalgott. A felelet 
mindenütt az volt, nem tudom». De kifundálták, hogy Philip-
peskonak tudnia kell, mivelhogy ő osztotta ki a meghivókat. 
Philippesko aztán elmondta, hogy ez egy jeles, sőt kitűnő 
festő stb. En ekkor 21 éves voltam s önmagától értetődik, 
hogy szalon öltözékem kifogástalan volt, mert mind Kolozs-
várott, mind Szebenben az első körökben forogván, megtanul-
tam, hogyan kell ilyen körökben öltözködni és viselkedni. 
A közönség talán első perczekben azt is gondolhatta, hogy 
valami süldő attaché vagyok, vagy micsoda, de mikor véget 
ért a beszélgetésünk és én visszatértem a tömegbe, körülfog-
tak s mindenki igyekezett megismerkedni velem. Annyira 
körülfogtak, hog}^  alig győztem a tárczámba beírni a sok 
czimet és nevet, hogy kiket látogassak meg. így történt, hogy 
egy este az egész aristocratiával és sok orosz tiszttel ismeret-
séget kötöttem. 
Első látogatásom persze herczeg Bankrátionnénak szólt 
és le is festettem a leányát. Ez így ment tovább, sorra festve 
le azokat, a kik óhajtották s eközben a festményeim is aján-
lottak s ismertették nevemet. 
Kisseleff tábornok arczképét is sokan óhajtották bírni. 
Philippesko útján fölkértem, hogy üljön előttem s ő szívesen 
meg is tette. Mikor leült, azt kérdezte, merre forduljon. — 
Maintenant c'est vous, qui commendez, — jegyzé meg, de én 
helyreigazítottam, hogy egy kis különbség van, ha ő excel-
lentiája commandiroz s ha én fejezem ki óhajtásomat, mely 
vele szemben nem commandó, hanem csak alázatos kérés 
lehet. Az én utasításaim különben is csak a kép érdekében 
történnek, melyeket nem kötelessége teljesíteni. 
A tábornokról készült rajzomat Bécsbe küldtem s Iírie-
huberrel kőre rajzoltattam, de sokan kivántak az eredeti raj-
zomról crayon-másolatot is, úgy hogy ez a rajz egymaga vagy 
150 darab aranyat jövedelmezett nekem. 
Érdekes korszak volt ez Bukarestben, a hol az oroszok-
nak akarván hízelkedni, már kezdték a török szokásokat el-
hagyni és az európai szokásokat utánozni. Eszembe jutott 
Tacitus Julius AgriColájából, Brittaniáról szólva: «Tamque 
erat frequens tóga lingvaque nostra, idque apud imperitos 
huinanitas vocebatur, quum pars servitutis esset». Ez talán 
annyiban nem illett egészen az itteni állapotokra, mert inkább 
lehetett a törökös ruhát a szolgaság jelvényének nevezni, a 
mennyiben azt csak az intelligentia viselte és azoknak cselédei, 
az arnauták. A parasztság megtartotta eredeti oláh viseletét, 
ezt viselte a nők nagyobb része is, de a főaristocratia asszonyai 
már majdnem mind a franczia divat szerint öltözködtek. Az 
ifjúság persze könnyebben változtatta ruházatát, de az öregeb-
bek, a kik már rég megszokták a török ruhát, nehezen adták 
rá a fejőket vagy legalább is csak apránként kezdtek leszokni 
róla, igy például a turbán helyett orosz katonasapkához ha-
sonló sapkát tettek föl, bugyogó helyett pantalont és sárga 
csizma vagy papucs helyett fekete csizmát. 
Egy Obedianu nevű jó ismerősöm, a ki már annyira 
vitte, hogy sapkát, pantalont és csizmát viselt, barátai unszo-
lására egészen át akart öltözni. Cylindert én hozattam neki 
Szebenböl a híres Bayertől, a legfinomabb faj tát ; csináltatott 
frakkot is, a legfinomabb posztóból, aztán felöltözködött, 
próbára föltette a kalapját s a tükör elé állt. A mint meglátta 
magát így talpig modern ruházatban, olyan idegen ember állt 
előtte, hogy földhöz csapta a drága kalapot s ledobta a frakk-
ját is. Lehetetlen volt rábírni, hogy többé fölpróbálja s inkább 
elajándékozta. 
Az átöltözködésen sokat segített a katonaruha, a mi 
szemöket hozzászoktatta a más szabású ruházathoz. Mert az 
oroszoknak első gondjok az volt, hogy oláh katonaságot állít-
sanak föl s azt európailag, de kissé az orosz viselethez ha-
sonlóan, ruházzák föl. Néha nagyot mulattam ezeken az első 
katonai gyakorlatokon. Egy orosz tiszt 12 embert sorba állí-
tott és tolmács által megmagyaráztatta, hogyan kell lépni s 
mikor azt mondja: «Marsch !» akkor a bal lábat kell indulásra 
emelni. Megparancsolta, hogy így kell maradni, míg ő minden 
ember lábát megvizsgálja, hogy helyesen tartja-e? Az elsőnek 
a lába fejét mindjárt lefelé irányoztatta s míg végigigazgatta 
valamennyiét, az egyik féllábon álló legény feldőlt és akár-
csak a kártyaházakat végig döntötte az egész sort. A tiszt erre 
mérgesen sorba pofozta a ledőlt katonákat. 
Az európai divat áldozata lett Cantacuzeno nevű jó 
ismerősöm gyönyörű fekete szakálla is. Eszményi szépségű 
férfi feje volt, de mikor a szakállát leborotváltatta, mert ez a 
franczia ruhához nem volt divat., fájt a lelkem éi-te. 0 is a fő 
aristocratiához tartozott s így illőnek tartotta az európai divat 
utánzását; mivel pedig az orosz tábornokok is fölkeresték 
házát, modern bútorokat is csináltatott, mert az európai vise-
lethez a széles török díván, melyre papucs nélkül kuporodtak 
föl, nem illett. Mikor e metamorphosis után egyszer megláto-
gattam, a mint a szobába lépek, alig birom a kaczagást vissza-
fojtani. Yagy tíz bojárt látok benn, a mint hosszú szárú 
csibukból füstölve, mindegyik egy-egy szék mellett úgy törö-
kösen a földön kuporog, föltett cylinderrel a fején s a frakk 
szárnyai hátul szétterülnek a földön. 0 maga a kanapén ült, 
de a többi bojárnak kellemesebb volt a régi szokáshoz híven 
czigánykarikába kuporodni és mivelhogy régebben a turbánt 
sem vették le a fejőkről, a cylindert sem jutott eszökbe levenni. 
Érdemes lett volna ezt a kaczagtató jelenetet megörökíteni. 
A bukarestieknek szokásuk mindjárt mindent a németre 
fogni. Ha az európai ruházatu ember (ha épen oláh volt is) 
meglökött vagy másféleképen bántott egy-egy oláhot, azt kiál-
totta utána : «Nyamczu beczivu». (Részeges német.) Ez a meg-
tisztelő epitheton onnan eredt, hogy a bevándorlott német 
mesterlegények nagyobb része visszaélt a túlságosan olcsó 
borral. 2 kr volt egy itcze bor, télen egy egész nyúl, bőr 
nélkül, 2 krért kelt el, a boriért többet adott a zsidó. Ké-
sőbb, az oroszok alatt azután drágább lett az élet. 
A bukaresti állapotokról különben sok érdekes dolgot 
lehet még elmondani. Egyszer Raimondival bálba mentünk s 
a felső meleg ruháinkat inasomra bíztuk. Bukarestben a bál-
teremnél ugyanis nem volt még ruhatár, hanem egy nagyobb 
terem, a hol minden vendégnek az inasa, arnautja vagy ko-
zákja, átvéve a gazdája felső kabátját, köpenyegét vagy bun-
dáját, ott várakozott a gazdájára. Etlen-szomjan, órákig állva 
várakoztak ezek itt s a mulatság végén nagyon kedves dolog 
volt kinek-kinek keresgélni a maga emberét, a míg nagynehe-
zen reá nem akadt. Az én inasomat hiába kerestük, nem 
találtuk sehol. Mit tehettünk mást, mint hogy a jó fagyos 
éjtszakában egy szál frakkban, futólépésben eljussunk a há-
romszáz lépésnyire levő Raimondi-gyógyszertárba. Hát az 
én inasom nyugodtan alszik itt a laboránssal. Fölzavarom 
álmából és reá rivallok, hogy gyújtsa meg a lámpást s men-
jen előre, majd otthon számolunk. Hazaérve letette a lámpát 
az előszobában s míg én a téli kabátomat raktam le, kiosont 
az ajtón s máig se került elő, félt a megleczkéztetéstől. Más-
nap egy újabb inast fogadtam, a ki nagyban dicsekedett azzal, 
hogy ő ilyen meg olyan bojárházakban szolgált. Este felé láto-
gatóm jött s én látva, hogy a gyertya néhány perez múlva 
beleég a gyertyatartóba, egy font gyertyát hozattam vele 
(persze ekkor még csak a faggyúgyertyát ismerték), mire a 
gyertyával megjött az inas, már csak a bél vége pislogott ki a 
gyertyatartóból; az inas hamar levág egy gyertyát a csomag-
ról, meggyújtja a még pislogó bélnél és a sarkán fordulva ki-
önti az olvadt faggyút a szoba közepére s beledugja az új 
gyertyát a tartóba. Inasom e mesterfogása után teljesen tájé-
kozódtam az ő ügyességéről és a tisztaságról szerzett fogal-
mairól s meghonorálván aznapi fáradságát, rögtön fölkértem, 
hogy legyen szíves véglegesen behúzni maga után az ajtót. 
A mint vacsora után átsétálok Piaimondiékhoz, azt kérdezik 
van-e inasom? Mert ők ajánlanak nekem egy nagyon ügyes 
és megbízható oláh ifjút, a ki ma érkezett Kimpolungból. Én 
azonnal föl is fogadtam és jól jártam vele, mert három éves 
kora óta, a mikor a szülei cholerában elhaltak, egy bécsi szü-
letésű orvos felesége olyan tökéletes szobaleányt nevelt belőle, 
hogy csupa szem és fül volt és szinte a gondolataimat is ki-
találta. Abban a házban, a hol laktam, a földszinten egy pék 
is lakott s ez látva, hogy inasomnak kevés dolga van, k é r t , 
engedném meg, hogy neki is segédkezzen, így aztán jól meg-
tanult kenyeret is sütni. Ha szükségem volt reá, csak lekiál-
tottam s ő rögtön ott termett a kemencze mellől. Juont (mert 
így hívták) néha vendégszereplésre is elvittem, így például 
Raimondiéknál ő sütötte a palacsintát, mert ebben is túltett 
az ő szakácsnéjokon. Juont a Bukerián család ajánlotta Kim-
polungból. Magam is megismerkedtem e családdal Raimon-
diéknál. Az egyik Bukerián fiu ugyancsak kemény legény volt. 
Egyik fogában kis lyuk volt, vett tehát egy bádog kanalat s 
azt a végén keskenyre kalapálta, aztán egy darabka horganyt 
tett bele s hivatta a borbélyt. Kihúzatta vele a fogát, annak 
üregét jól kitisztította, a megolvasztott horganynyal tele töl-
tötte és azt szép simára faragta, vagyis a szó szoros értelmé-
ben plombirozta. Ekkor a kihúzott fogat a régi helyére be-
nyomta, olyan erősen, hogy meg se moczczant. Magam is 
láttam ezt a fogát- s azt mondta, hogy azóta sohasem fájt. 
Bukarestben a bojárok többször ebédre is meghívtak. 
De csak az első ebéden vettem részt, a többit nem mertem 
megkoczkáztatni s valamiféle ürügygyei kimentettem maga-
mat. Arról az ebédről is úgy mentem haza, hogy alig ettem 
valamit, mert mindenben foghagjmia volt. Az asztalon se bort, 
se vizet, se poharat nem láttam, hanem az ebédlő egyik sar-
kában állt egy arnauta, a könyökén feltürközve, piszkos 
kezekkel s ezek egyikében egy fiaskó borral, a másikban egy 
pohárral. A ki inni akart, az magához intette, mire a szolga 
a poharat tele töltötte s az illető ivott, a mennyit akart, a 
pohárban hagyván, a mi nem kellett; a másik ivó számára 
csak egyszerű utántöltéssel adta oda a tele poharat az arnauta. 
így aztán a hány vendég volt, mind egy pohárból ivott. 
Divatos volt, kivált nyáron, befőtt gyümölcscsel (dul-
császával) s reá egy pohár vizzel kínálni .meg a vendéget. Ez 
a dulcsásza úgy készült, mint nálunk a czukorba befőtt gyü-
mölcssízek, különösen kedvelték a rózsa- és a czitromos dul-
császát. De itt is akárhány vendég volt, csak egy kanál és egy 
pohár szerepelt, a kit előbb kínálták meg, annak tiszta kanál 
jutott; a ragadós sűrű édességnek a fele aztán rajta maradt s 
így a második már vastagon megrakott kanalat kapott, mert 
az első a felét sem tudta leszopni. En mindenütt előre el-
mondtam, hogy nekem megárt ez a csemege, az orvosom 
megtiltotta. i 
Élt ekkor egy Breton nevü öreg orvos Bukarestben, ő 
vele is Raimondiéknál ismerkedtem meg. Breton görög volt, 
de Párisban végezte tanulmányait s francziául, görögül és 
oláh nyelven beszélt; neje magyar asszony volt, a kivel 
Brassóban ismerkedett meg. Ez az asszony szeretett a rajzzal 
és festészettel foglalkozni s így elég gyakori vendégök voltam ; 
ő is jól megtanult görögül és oláhul, de francziául sohase 
hallottam beszélni. Breton valahányszor délben hazajött a 
beteglátogatásairól, először is egy külön kis szobába ment, a 
hol más bútor nem volt mint egy fenyőfaszék, itt teljesen le-
vetkőzött s így meztelenül ment át a szomszéd szobába, hol 
tiszta fehérnemű várta s egy másik ruha s csak ez átöltözkö-
dés után jött közénk. A levetett ruhákat egy cseléd össze-
szedte, kivitte az udvarra egy asztalra s hajtóvadászatot ren-
dezett rajta. Többször megesett, sőt gyakrabban megesett, 
mint nem, hogy a cseléd két-három hatlábú kis fehér bogarat 
szedett össze rajta, olyanokat, a miktől az ember sokat vaka-
ródzik. Pedig az orvos úr visitjeit a legelőkelőbb családoknál 
tette, lévén egy-egy látogatásának a díja egy arany. 
Bukarest határában volt egy kórház, mety régebben 
zárda volt. Szent Pantilimon néven ismerték s egy Wennert 
nevű német orvos volt az igazgatója. A szent nevenapján min-
den évben nagy búcsút rendeztek itt és Bukarest polgármes-
tere fényes ebédet adott a bukaresti előkelőségek tiszteletére. 
Dr. Wennert erre a napra engem is meghívott, hogy lássam 
ezt a búcsút és a nagy oláh ebédet. Csakis férlivendégek lehet-
tek jelen és Andronátyi vendéglős a legdíszesebb ebédet adta, 
egészen franczia modorban, egyenruhába öltöztetett pinczé-
rekkel szolgáltatva föl az egyes fogásokat. A csemege, a des-
sertek és nyalánkságok (a mint nálunk mondják a kóficzok) 
mind az asztalon álltak, hogy egyúttal díszítsék is a táblát. 
A mint leültünk és a levest kitálalták a vendégek közt, hét 
oláh püspököt s egész sereg orosz tábornokot, törzstiszteket, 
előkelő bojár urakat számláltam össze. Még jóformán meg 
sem ettük a levest, ezek az urak nekiestek a csemegéknek és 
gyümölcsnek s még a pecsenye előtt mindent elfogyasztottak. 
Látva, hogy mi történik, hamarosan odasúgtam dr. Wennert-
nek, hogy melyik csemegét szereti, azt foglaljuk le s az igy 
megmentett édességet egyedül mi ketten fogyasztottuk el a 
pecsenye után. Dr. Wennertnek a városban sok patiense volt. 
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Egyszer meghívott a házához néhány kokonát (előkelő oláh 
hölgyet) is, a kik Raimondiékat nem ismerték s mikor hal-
lották, hogj7 ezek az orvos családjával németül beszélnek, 
föl sem tették, hogy a nyimczojkák épen olyan jól tudnak 
görögül, mint ők. A görög nyelv lévén a bonton, a kokonák 
egész látogatásuk alatt görögül tereferéltek s egyre a jelen-
lévő nyimczojkákon gúnyológtak és mulattak. Raimondi kis-
asszonyok úgy tettek, mintha nem értenék a hölgyek pletykáit 
és ők is mulattak rajtok. Mikor aztán este a vendégek uzsonná-
hoz ültek, a két Raimondi leány elkezdett görögül beszélni, 
jó fönliangon tárgyalva a görög irodalmat, de egy szóval sem 
reflektálva a kokonák pletykáira. Ezek a hölgyek tátott száj-
jal, írulva és pirulva hallgatták a kisasszonyok görög beszé-
dét, a mivel nemes, de erős boszút álltak az ostoba oláh 
hölgyeken. 
Megbarátkoztam Bukarestben egy orosz tiszttel is, a ki 
igen művelt ember volt és noha ő sokkal idősebb volt nálam, 
bizalmas barátságot kötöttünk, szívesen fogadva az ő jó ta-
nácsait. Ez a tiszt lengyel születésű volt, a neve Bialosz-
kurszki, Bécsben végezte tanulmányait egyik katonaintézet-
ben, a honnan tiszti ranggal lépett az osztrák hadseregbe, de 
valami okból ezredesével párbajt vívott s aztán jobbnak látta 
Oroszországba átmenni. Itt Bukarestben kapitányi rangja volt 
a vezérkarnál, szépen rajzolt, nagyon szerette a művészetet, 
kocsija, lova volt, télen a szánját küldte értem és sok kelle-
mes estét töltöttünk együtt, kettecskén theázgatva. Mikor Bu-
karestből eljöttem, ő is két nappal utánam Pétervárra utazott, 
a hova rendelettel hivták be. Érzékenyen váltunk el, nem 
remélve, hogy az életben viszontlátjuk egymást. 
Még egy dolgot említek föl bukaresti tartózkodásomból. 
A második év elején egyszer összezördültem a házi asszo-
nyommal. A 13 éves leányát férjhez adta s a vejének szállást 
igért, s ámbátor nekem évi szerződésem volt vele, kikötött 
fölmondással, egyszer csak beállít hozzám, hogy legyek szives 
más szállásra költözni, mert az én lakásomat a vejének szánta. 
Én kijelentettem, hogy nem érek rá Bukarestet összebaran-
golni más szállásért s nem is vagyok köteles kiköltözni, de 
ha egy jobb lakást keres ; tekintve a váratlan családi eseményt, 
szívesen átengedem az én szállásomat. Harmadnap jelenti, 
hogy talált már lakást. Megnéztem és meg is mondtam neki, 
hogy az nem nekem való, mert hozzám előkelőségek járnak, 
a kik egy szemétdombon keresztül és sötét hátulsó lépcsőn 
nem jöhetnek föl hozzám. Néhány nap múlva újra bejön, 
hogy hát van-e már lakásom, mert ez a szállás menyasszonyi 
hozomány és nekem ki kell költözni belőle. Erre aztán igazán 
megharagudtam, kijelentve, hogy most már ne is gondoljon 
arra, hogy én a helyemből kimozdulok, ha ő a házát leányával 
együtt a vejének adja, akkor megszűnik a vele kötött szerző-
désem és veje nekem a legrövidebb időre fölmondhat, de más-
különben nincs joga kilakoltatni. Erre azzal fenyegetett, hogy 
úgy se lesz nyugtom, mert a gyermekeit az én szobám mellé 
szállásolja. — Csak tessék! — így feleltem neki. A szobáim 
bejárata a lépcsőházból nyílt s este, mikor vacsora után haza 
akarok jönni, a lépcsőre nyiló ajtót zárva találtam. De olyan 
rossz zár volt rajta, hogy egy jó lökésre lepattant róla s én 
bemehettem szállásomra. 
Reggel bejő az asszony, fizessem meg a zárt. Dehogy 
fizetem ! Hiszen nekem jogom van a szállásomhoz jutni és 
szükség esetén még fejszével is utat nyitottam volna a laká-
somhoz. Alig ment ki az asszony, elkezdenek a szomszédban 
a gyermekek kiabálni és ugrálni, de én csak nevettem rajtok, 
mert ez nekik nagyobb fáradság, mint nekem a hallgatás, — 
és a lomha gyermekek csakhamar el is csendesedtek. Néhány 
hét múlva a háziasszony meg is köszönte, hogy nem mentem 
el, mert ez idő alatt már össze szokott a vejével s neki, mint 
özvegy asszonynak, jól esik ez a kis házbér is. 
A női hozományról szólván, érdekes azt fölemlíteni, 
hogy az akkori török uralom alatt is oláh törvények szerint 
ítéltek s ha a fi rj zálogba tette neje ékszereit s az asszony ki 
tudta mutatni, hol vannak ez ékszerei zálogba téve, a hitelező 
köteles volt az ékszereket ingyen kiszolgáltatni s ő kereshette 
azután a férjen a követelését. A nő hozományát a legérték-
telenebb harisnyáig készpénzben számították ki s ha a nő 
maga pusztította is el és később válópert indított férje ellen, 
a hozomány teljes értékét a férjnek kellett megfizetni. Egyik 
bojár úgy fogott ki ezen a törvényen, hogy mikor megkérdez-
ték a leány szülei: mennyi hozományt kíván, azt felelte, nem-
csak nem kíván semmit, de el sem fogad semmit. Hanem el-
küldi a nöi szabót, menyasszonyáról mértéket vétet s teljesen 
fölruházván, ezen öltözékében viszi el haza. Ha aztán a fele-
sége válni akar, levetkőzteti és mehet haza, minrlen hozo-
mányi perpatvar nélkül. 
1833-han, julius hóban azzal a szándékkal jöttem ef 
Bukarestből, hogy őszszel megint visszatérek. Ezért a nehe-
zebb holmimat ott hagytam s csak egyszerű úti podgyászszal 
mentem Szebenen át Kolozsvárra, hol pár hetet töltöttem s 
onnan Háromszékre, édes anyámhoz siettem. Bukarestből 
700 darab császári királyi aranyat és némi zsebpénzt is hoz-
tam magammal, pénzem egy részét Szebenben helyezvén el. 
Alig értem Kolozsvárra, már egy bukaresti levél arról értesí-
tett, hogy Bukarestből az oroszok mindenestől kivonulnak. 
Erre elkezdtem okoskodni, hogy most már érdemes lesz-e-
visszatérni ? Okoskodásom eredménye az lett, hogy kár lenne 
fiatal éveimet ott elvesztegetni s bölcsebben teszem, ha pén-
zemből a tanulmányaimat folytatom, még pedig Olaszország-
ban. Mivel pedig Barra Gábor, a ki Kolozsvárott már ezóta 
kő- és betűnyomdát állított a ref. collegium számára, arra 
kért, hogy egyik szebeni volt munkatársát Danielist hozat-
nám el Bukarestből, megírtam Danielisnek, hozza el magával 
az én jószágomat is. Danielis szerencsésen el is jutott a veres-
toronyi vámig, de ott ügyetlenségből azt mondta, a podgyász 
nem az övé, hanem az enyim, mire összes jószágaimat vissza-
tartották. En erre Szebenbe utazván megkérdeztem egy pénz-
ügyi hivatalnoktól: mit tévő legyek? Azt felelte, folyamod-
nom kell a pénzügyigazgatósághoz s míg ezt elreferálják, 
hetek telhetnek bele. Megtudván azt is, hogy ilyen ügyeket 
Beringer tanácsos referál, fölkerestem őt s azt a tanácsot adta, 
irjam meg a kérvényt s vigyen gróf Nemeshez s ha ő ráirja 
«ad proximumi), akkor mindjárt holnap referálja a dolgot. 
Fölkerestem egyik barátomat Incze József hivatalnokot s arra 
kértem, irná meg a kérvényemet, mert én még soha kérvényt 
nem irtam. 
I)e boldog ember vagy! -— sóhajtotta Incze barátom 
s rögtön meg is írta a kérvényt, a mivel rohantam gróf Ne-
meshez, a kit személyesen ismertem. Az előszobában az 
inas azzal fogad, hogy a gróf úr beteg lett s nem szabad hozzá 
bemenni. Nagyon rosszkedvűen mentem vissza, mikor útköz-
ben a főharminczadossal hozott össze a jó sors. Ez régi isme-
rősöm volt s elpanaszolván a bajomat így szólt: 
— No, nem nagy baj, de bizony ki kell menni a hol-
mikért Verestoronyra. Ha könyvei is vannak, azokat zsákba 
kell tenni és plombiroztatni. 
— De ide adják-e irás nélkül ? 
— Mondja meg, liogy én küldtem ki. 
Ez a protectio használt s én estére már vissza is ér-
keztem Szebenbe, hol egyenesen a harminczadra hajtattam. 
A harminczados egy hivatalszolgát rögtön a zsákkal együtt a 
censorhoz küldött, ki a szomszéd házban lakott. A censor 
római katholikus pap volt s a nevemet már jól ismerte. Le-
vágta a zsákról az ólmot, belenézett az egyik könyvbe s azután 
Bukarestről beszélgettünk néhány szót. 
— Művészeti könyvek ezek ügy-e? kérdezte azután a 
zsákra mutatva. 
— Igen. 
— No, akkor minden rendben van. 
Ezzel aztán a bukaresti útam keserű utóíze is véget ért 
s én nyugodtan élvezhettem az itthonlét édes örömeit. 
Közli K É Z D I KOVÁCS LÁSZLÓ. 
HALKÉT PÉTER KÖZKATONA ESETE 
MASHONALANDBEN. 
(Elbeszélés.) 
(Második és utolsó közlemény.*) 
A lelkész erre így felelt: — Asszony, ha a jobb kezem 
tűzben van, ne vegyem-e ki onnan? Azt kell-e mondanom: 
Fordítsa az Isten jóra ezt a rosszat, és hagyjam, hogy még-
égjen ? Azt az ismeretlent, a ki fölöttünk trónol, nem ismer-
jük másként, mint a saját sziveinkben való megnyilatkozása 
által; ő nem hathat másként az emberek fiaira, mint az embe-
rek által. És én ne érezzem, minő kötelek fűz engem a jövendő 
emberekhez és ezeknek én ne kívánjak semmi jót, semmi szépet" 
én, a ki azért vagyok, a mi vagyok, és azért élvezem, a mit 
élvezek, mert időtlen idők óta a múltban éltek és dolgoztak 
emberek, a kik nemcsak magokért éltek és nem nézték a fá-
radságot? Volnának-e nagyszerű szobrok, szép költemények 
és nagy reformok, ha az emberek mindig azt számítgatták 
volna, mibe kerülnek azok nekik és csupán csak a saját életök 
számára teremtettek volna? Senkisem él magáért, senkisem 
hal meg magáért. Hiába mondod te nekem, hogy ne szeressem 
azokat, kik utánam következnek; egy titkos hang, nem tudom 
miféle, de mindig azt kiáltja bennem : — Élj érettök úgy, 
mintha saját gyermekeid volnának! Ha az én rövidke, igény-
telen földi létem körében minden sötét és engem kétségbeesés 
környez, föléled bennem a remény, ha arra gondolok, hogy 
valami nemesebb és szebb fog azon a helyen fölsarjadzani, 
hol én most állok. 
*) Első közleményt 1. a Budapesti Szemle 1!J02. évi 301. -szá-
mában. 
És a nő szólt: — Miért kell neked mégis mindenkit 
ellenünk késztetned! Az úri asszonyok már nem is jönnek 
többé hozzám és a mi templomunkba mindinkább és inkább 
csak szegény emberek járnak. A pénz a pénzzel tart. Ha a Te 
hitközséged hollandusokból állna, bizonyosan azt prédikálnád 
nekik, hogy szeressék az angolokat és legyenek jók a nége-
rekhez. Ha kafferekkel volna dolgod, akkor meg mindig azt 
hajtogadnád nekik, hogy legyenek segítségére a fehér embe-
reknek. Sohasem akarsz azoknak a pártján lenni, a kik tehet-
nek valamit értünk. Emlékszel arra az ajánlatra, melyet . . . 
A lelkész félbeszakította : — Oh, kedves nőm, mi nekem a 
búr,az orosz, vagy a török ; felelős vagyok-e én az ő tetteikért? 
Az én saját nemzetem, melyet úgy szeretek, mint az embe,-
szereti a saját lelkét, ez az a nemzet, melynek tettei engem 
érdekelnek. Azt szeretném, hogy bárhol, a hová kitűzik a mi 
zászlónkat, a földnek gyönge, vagy elnyomott népei alája me-
nekülhetnének, mondván: — E zászló alatt szabadság és 
igazság uralkodnak, nem ismerve különbséget faj vagy szín 
között. Azt óhajtanám, hogy a mi zászlónkra nagy betűk-
kel ez lenne fölírva: Igazság és Könyörület, és hogy minden 
új országban, melynek földjét lábunk érinti, mindenikünk 
ezt a zászlót látná feje fölött lobogni és rajta a nagy paran-
csot: E jelben győzzél! — Azt óhajtanám, hogy azt a kalóz 
zászlót, melyet néhány ember most hetyette lobogtat, letép-
jék és porba tiporják örökre ! — Én helyeseljem valakinek a 
tettét, egyszerűen azért, mert véletlenül az én fajomhoz tar-
tozik, mikor egy hottentottát, vagy egy bushmannt elitélnék 
érte? Olyan embereknek, kik a föld egyik legnagyobb nemze-
téhez tartoznak, alattomosan hasoncsúszva kell-e megtámadni 
mit sem sejtő szomszédját, mikor még a kaffer is mindig előre 
jelezte a háborút, mondván: Légy készen, ezen és ezen a 
napon meg foglak támadni? — Annyira meg van-e törve 
Anglia hatalma és annyira el van-e gyöngülve a mi fajunk, 
hogy nem merjük megvárni, míg megizenjük a háborút; ha-
nem csöndesen, hasonmászva kell a sötétben gyilkolnunk, 
mint az oly leigázott népnek, melynek nincsen más útja-
módja? Ezeket az embereket angoloknak nevezik, de nem 
igazi angol emberek. Hiszen ha a mi nemzetünkhöz tartozó 
emberek harczolnak, akkor czimeres zászlóval és hangos 
trombitaszóval szoktak menni a háborúba. És mert én is 
angol vagyok, azért szégyenlem annyira azokat a dolgokat. 
Inkább feküdnék holtan valamely liarcztéren legyőzve, tízezer 
közülünk, köztök bár a saját fiaim is, valamely nagy czélért 
vérezve el, mintsem az a tizenkét szegény fiú, kik Doornkop-
nál estek el, azért harczolva, hogy megtöltsék azoknak a zse-
beit, a kik már úgyis dúskálnak az aranyban. 
És a nő szólt: — Te, mit határoz az, hogy Te mit ér-
zel vagy gondolsz; te úgy sem tehetsz soha semmit. 
És ő felelt: — Oh kedves nőm, állj te mellettem; ne 
tiporj el. Ebben a dologban csak egy út létezik előttem, 
melyen világosság fénylik szemeimnek. 
És a nő mondta : -— Te nagyon durva lettél; nem bá-
nod, akármit is beszélnek rólunk! — és keservesen kezdett sírni, 
majd kiment a szobából. De mihelyt az ajtót betette maga 
után, fölszárította könnyeit s így szólt magában: «Most már 
fogadom, nem mer többé olyan prédikácziót tartani megint. 
Sohase állott még nekem ellent, ha én egyszer valamit a 
fejembe vettem». 
A férfi nem beszélt senkivel se többet egy szó se, hanem 
kiment a veidre. Egész délután alá s föl sétált a homokban és 
az alacsony cserjék közt; én pedig mellette mentem. 
És mikor beesteledett, visszatért kápolnájába. Sokan 
hiányoztak, de az öregebbek helyeiken ültek és neje is ott volt. 
És a gyertyafény ráesett az üres padokra. Mikor eljött az ideje, 
kinyitotta a zsidók öreg könyvét; lapozott benne, azután ezt 
olvasta: Ha habozol megmenteni azokat, kiket halálra visz-
nek, vagy a kiket már meg akarnak ölni; s ha azt fogod mon-
dani: «Lám, mi nem tudtuk ezt!» nem gondolod, liogy a ki 
mérlegeli a szíveket, számba fogja venni, és a ki vizsgálja a 
lelkeket, tudni fogja ezt ? 
Aztán így beszélt: «Ma reggel azt a rosszat mérlegeltük, 
a mit azok az emberek okoztak ennek az országnak, a kik gaz-
dagságra és hatalomra törekesznek. Ma este azt fogjuk vizs-
gálni, mi a mi saját részünk ebben a dologban. Azt hiszem, 
be kell majd látnunk, hogy reánk száll a felelősség, nem pedig 
azokra az emberekre, kiket mi magasra emeltünk». Ekkor neje 
fölállt és kiment, a többiek követték őt, és a kis ember hangja 
üres padok fölött szállt el ; de ő beszélt tovább. 
És mikor az isteni tiszteletnek vége volt, kiment. Az 
öregek közül senki se jött oda az ajtóba, hogy köszöntse őt; 
de ott állt valaki, nem látta jól, hogy ki, és egy czédulát csúsz-
tatott kezébe. Megfogta és elolvasta a lámpa világánál, mi 
volt ráírva czeruzával. Összegyűrte kezei közt, mint mikor va-
laki eltapossa azt a férget, mely mérges fullánkot bocsátott 
belé ; aztán a földre dobta, mint a hogy eldobunk valamit, mit 
el akarunk feledni. Finom eső kezdett szitálni és ő hátrafont 
karokkal ment az úton, lehorgasztva fejét. Az emberek a má-
sik oldalra kerültek; és ő azt hitte, egészen egyedül megy. 
Pedig én mögötte mentem. 
És aztán — kérdezte Péter, látva, hogy az idegen 
hallgat — mi történt vele aztán? 
Csak a múlt vasárnap történt mondta az idegen. 
Megint csönd volt pár perczig. 
Aztán Péter megszólalt: No ez legalább nem halt meg ! 
Az idegen keresztbe fonta kezeit térdein. 
— Halkét Péter Simon — szólt — sokszor könnyebb az 
embernek meghalni, mint egyedül állni. A ki eltudja viselni, 
hogy egyedül álljon, az, ha kell, meg is tud halni. 
Péter kérdőleg nézett föl az idegon arczába. 
Én — mondta — nem szeretnék meghalni, részem-
ről, legalább most nem. Még a huszonegyedik évemet se töl-
töttem be. Szeretném előbb megismerni az életet. 
Az idegen nem felelt. 
Péter újra kezdte: — Minden ember szegény a ti társa-
ságtokban ? 
Az idegen habozott kissé, mielőtt felelt volna. 
Toltak gazdag emberek is, kik hozzánk akartak csat-
lakozni. Volt egyszer egy ifjú, de mikor hallotta a föltételeket, 
szomorúan távozott, mert sok birtoka volt. 
Egy darabig megint csönd uralkodott. 
Régen alapították a te társaságodat? kérdezte Péter. 
Nincs élő ember, a ki meg tudná mondani az idejét — 
felelte az idegen. — Itt e földön akkor kezdődött, mikor ezek 
a halmok még fiatalok voltak, mikor ezek a mohák még alig 
vonták be zöldjökkel a sziklákat és az ember nehezen moz-
gott, mert az izmok még gyengék voltak lábszárában. Azokban 
a napokban, melyekre most nem igen szokás már emlékezni, 
az ember, ha éhes volt, embertársa húsával táplálkozott és 
édesnek találta azt. Még ebben az időben történt, hogy akadt 
egy asszony, ki fejét magasabban hordta és a kinek gondolatai 
mélyebben jártak, mint társaié ; ezt, midőn egyszer egy emberi 
koponyáról a húst leszedegette, tűnődés fogta el. És a legkö-
zelebbi éjjel, midőn az emberek összegyűltek a tűz körül, hogy 
ismét lakmározzanak, ő ellopódzott, és midőn a többiek azon 
fához mentek, melyhez az áldozat volt kötözve, ezt nem ta-
lálták. Erre egyik a másik után kiáltozta: 0, csak ő tette ezt, 
ő mondta mindig: Én nem szeretek emberhúshoz nyúlni; az 
emberek olyanok, mint én; nem tudom őket megenni. 0 bo-
lond, kiáltozták, öljük meg! így, ezekben a homályos régi 
időkben, melyekre most nem igen szokás már emlékezni, s 
melyek létezésében már alig hisznek, az az asszony meghalt. 
De nem egy férfinak és asszonynak a fejében egy új gondolat 
fogamzott meg; ezek is azt mondták : Mi sem eszünk belőle. 
Valami rossz íze van az emberhúsnak. Ügy hogy ezek aztán 
mindannyiszor, mikor a húsosfazekak megvoltak töltve ember-
hússal, félreálltak és a törzsnek fele evett az emberhúsból, fele 
pedig nem; és a mint az évek teltek, utoljára senki se evett 
többé belőle. 
Már azon ősrégi időkben is, melyekre nem igen szokás 
többé emlékezni és midőn az emberek sokszor kezeiken és tér-
deiken másztak, akadtak már közülünk valók a földön. És hogy 
megtanítsalak téged egy oly titokra, melyet nem tudsz : még 
mielőtt ember járt volna itt, azon időben, midőn a dicyno-
dont gyöngéden hajolt kölyke fölé,— midőn az őskori víziló, 
melynek nyomát nem találhatod ma sehol a földszínén, ha-
csak megkövülten nem, szerelmesen liivta társát, és azok a 
madarak, melyeknek lábanyomát e kövekbe vésődve láthatod, 
ide-oda röpködtek a napfényben, vidáman hívogatva, eg37raást — 
ezekben a napokban is, midőn az ember még nem létezett: 
ennek a királyságnak a hajnala már derengeni kezdett a föld 
láthatárán. És mindaddig, míg a nap fölkel és lenyugszik és 
a bolygók megfutják égi pályájokat, a mi számunk folyton nö-
vekedni fog. 
Az idegen fölkelt a tűz mellől és állva maradt, körülötte 
és mögötte mindenütt sötétség uralkodott. 
— Az egész föld a miénk. És el fog jönni a nap, midőn a 
csillagok, ha lenéznek erre a kis világra, nem fognak látni egy 
helyet se, hol a föld be lenne nedvesítve és feketítve olyan 
embernek vérétől, kit embertársa gyilkolt meg; a nap fölkel 
keleten és leáldozik nyugaton, végig árasztva fényét az egész 
kis gömbön, a nélkül, liogy bárhol láthatna embert, embertár-
sától elnyomva. És az emberek kardjaikat átfogják alakítani 
ekevasakká és lándzsáikat oltókésekké: nemzet nem fog nem-
zet ellen fegyvert fogni és a háborúnak még a nevét is elfele-
dik. Tövisbokor helyett fenyő fog nőni, vadrózsa helyett myr-
tus: és ember nem fog embert elnyomni az egész megszen-
telt földön. A mily igaz, hogy holnap a nap fölkél szólt az 
idegen — és elárasztja fényével e sötét halmokat és a sziklák 
ragyogni fognak tőle, épen oly igaz, hogy az a nap el fog jönni. 
És én bizony mondom neked, hogy még itt is, e földön, hol 
most állunk, hol ma a sebesültek jajkiáltásai és átkozódó 
bosszúkiáltások töltik be a levegőt, — még itt is, ebben az or-
szágban is, hol az ember hason csúszik, hogy megsebesítse 
embertársát a sötétben és hol egy holdnyi aranymező fölér 
ezer lélekkel, hol egy marok csillogó sár megér egy fél népet, 
és hol a keselyük emberhúson híznak: még itt is el kell jönni 
ennek a napnak. Bizony mondom neked Halkét Simon Péter, 
hogy itt, e helyen, hol most állunk, egy templom fog emel-
kedni. Nem azért fognak benne összegyűlni az emberek, hogy 
azt imádják, a mi elválasztja őket egymástól; de szorosan 
egyesülnek ott, fehér ember feketével és az idegen a benszülöt-
tel; és a hely szent lesz, mert azt fogják mondani: Nem va-
gyunk-e testvérek és egy Atyának gyermekei? 
Halkét Péter hallgatva nézett föl és az idegen folytatá: 
— Egykor emberek aludtak egy pusztában és az éjszaka 
hideg volt és sötét. És a mint aludtak, abban az órában, mi-
dőn az éjszaka legsötétebb, egyikök fölébredt. Messze, keleten, 
félig nyílt szempilláin át látott egy haj szál vékony fehérlő vona-
lat, mely a halmok tetejét szegélyezte. És így szólt halkan 
társaihoz a sötétben : Virrad! De azok szemöket ki nem nyitva 
azt felelték: Hazudsz, nem virrad ! 
Mindazonáltal fölvirradt. 
Az idegen elhallgatott. A tűz mint megannyi vörös láng-
nyelv égett, nem sziporkázva, nem lobogva a csöndes éji 
levegőben. 
Halkét Péter közelebb kúszott az idegenhez. 
Mikor jön el az az idő — suttogta — ezer év múlva? 
És az idegen felelt: — Ezer év nem több, mint a mi teg-
napi útunk, vagy a ma éjjeli virrasztásunk, mely immár végé-
hez közeledik. Nézd e fölhalmozódott sziklákat, melyeken 
állunk! Az idő íiatal volt és megöregedett, mióta itt feküsz-
nek. Annak a fele ideje sem fog eltelni és eljön az a nap. Már 
láttam, hogy virradni kezd az emberek szívében. 
Péter közelebb húzódott, úgy, hogy majdnem az idegen 
lábainál térdelt: puskája a tűz másik oldalán a földön hevert. 
Szeretnék a te társaságodba állni be — mondta. 
Meguntam már, hogy a Chartered társaságot szolgáljam. 
Az idegen szelíden nézett le rá. 
— Halkét Péter — kérdó — elbírnád-e ezt a terhet? 
És Péter felelte: Bízzál rám valami munkát, hadd 
próbáljam meg. 
Egy kis ideig csönd volt; aztán az idegen így szólt: 
Halkét Péter Simon, vígy üzenetet Angolországba. 
Halkét Péter összerezzent. Menj ahhoz a nagy nemzethez, 
s kiáltsd hangosan oda neki: Hol van az a kard, mely azért 
adatott kezetekbe, hogy vele az igazságot juttassátok jogaihoz 
és könyörületet gyakoroljatok? Hogyan adhattátok azt olyan 
emberek kezébe, kik csak arany után esenkednek, kik csak a 
gazdagságot szomjúhozzák, kik előtt embertársaik lelke-teste 
csak annyi, mint holmi tantusz a játékos kezében?! 
Hogyan juttathattad azon népet, mely a te kezeidbe ada-
tott, üzletvadászok és szerencsejátékosok kezeibe, mintha 
néma barmok volnának, melyeket vásárra lehet hajtani? 
Yedd vissza kardodat, Nagy Nép, de előbb törüld meg, 
nehogy kezeidre ragadjon valami a rajta maradt aranyból és 
vérből. 
De mit látok! A nagy nemzet kardja átváltozott ásóvá, 
mely a földet túrja aranyért, mint a disznó orra, mely gumót 
keres! Nem tudod egyébre használni. Nagy Nép? 
Yedd vissza kardodat, és ha alaposan megtisztítottad és 
kifényesítetted a vértől és mocsoktól, akkor emeld föl, hogy 
szabadítsd meg vele más éghajlatok alatt az elnyomottakat. 
Nagyfejedelmek leánya, vigyázz ! Kardodat hitvány lova-
gok kezébe adtad ; ezek le fogják törni hegyét és elhomályosít-
ják fényét és ha ütni fog a szükség órája és más kezekbe 
akarnád adni, éle ki lesz csorbázva és hegye letörve. Yigyázz ! 
Vigyázz! 
Kiáltsd oda Anglia bölcs férfiainak: ti, kik elfüggönyö-
zött szobáitok békességében és nyugalmában annyi mindenről 
elmélkedtek, égi és földi dolgokról egyaránt, és azt hiszitek, 
hogy minden tudás hatalmatokban van, nincs érkezésiek, hogy 
erre is gondoljatok ? Kikre ruházta Anglia hatalmát ? Hogyan 
gyakorolták ez emberek azt az orozva szerzett hatalmat? Ne 
szóljatok így: Mi közünk nekünk tengeren túl lakó népekhez ; 
nincs-e a mi saját hazánkban elég anyagunk, a miről gondolkoz-
zunk? Oda, hova nincs ideje elszállni egy nép gondolatának, 
ne küldje soha kezét se, hogy ott működjék : hova egy népnek 
hatalma el tud jutni, tudjon oda eljutni e népnek értelme és 
tudománya is, hogy vezesse amazt. Oh, ti, kik kényelmesen 
ültök itt, múltat és jövőt tanulmányozva és feleditek a jelent, 
nektek nincs jogotok ily nyugodtan ülni itt, semmit se akarva 
tudni azon erők működéséről, melyeket ti fegyvereztetek föl 
és küldtetek el, hogy a távolban élő emberekre hassanak. Hol 
van népetek kardja — oh gondolat emberei? 
Es kiáltsd oda Anglia nőinek: Ti, kik fényes palotákban 
laktok, gyermekeitekkel térdeiteken, ne gondoljátok, hogy csak 
lágyan hullámos függönyeitek suhogása, vagy a szellő zizegése 
az, a mit halltok. Figyeljetek csak ! Vajon nem azoknak távoli 
kiáltása, kiket kardotok kormányoz, az a nesz, mely a széles 
oczeánon át röppenve elliatol egészen a ti legbensőbb szenté-
lyeitekig? Figyeljetek csak! 
Egy uralkodó nemzet asszonyaitól nem elég, ha gyerme-
keket szülnek és táplálják: hanem liozzájok kiált tengereken 
és szárazföldeken át a gyermek-népek hangja is : Anyai szív, 
segíts meg bennünket! Jobb volna rátok nézve, ha meddők 
lennétek és nemetek kihalna, mintsem hogy halljátok e szó-
zatot és ne feleljetek rá! 
Az idegen fölemelte kezeit, a mint beszélt és Péter észre-
vette, hogy mind a kettőn behegedt sebek nyoma látható. 
— Kiáltsd hangosan oda Angliában a munkásoknak és 
munkásnőknek : Ti, a kik oly régóta hangosan jajgattok, a 
miért gazdáitok kemény lábatalpa reátok nehezedik és így 
szóltatok: Átok a királyokra, a kik kényelmesen ülnek trón-
jokon, s mit sem törődnek azzal, ha valaki elnyomja a népet, 
csak az ő pénztárok legyen teli, csak az ő gyomruk legyen ki-
elégítve és ne zaklassa őket senki a kormányzás gondjaival! 
Ti, a kik elvettétek a királytól a kormányhatalmat s magatok 
ültetek bele az ő trónusába : vájjon nem örököltétek-e ma az ő 
bűneit is ? Ha csak egy órával is hosszabbítná meg valaki napi 
munkátok idejét, vagy még oly csekélységgel drágítaná meg 
a mindennapi kenyér árát, vajon nem lázadnátok-e föl mint 
egy ember? De bezzeg azzal ti nem törődtök, minő sorsot 
mérnek a tengeren túl lakó embertársaitokra, kik a ti kormá-
nyotok alatt állnak. Sőt nem mondtátok-e magatok is olykor, 
mint a hajdani királyok: Az egyre meg}7, kinek kezében van a 
mi kivont kardunk, martalócznak-e vagy üzérnek? Ha egyszer 
elismeri az illető, hogy ez a kard a mienk, akkor nekünk kö-
telességünk elleplezni, a mi rosszat e kard elkövetett. Azt hi-
szitek-e, hogy a ti átkaitokon kívül másokéi nem szállnak föl 
az égbe? Hol van a ti kardotok? Kinek kezébe került az ? 
Vegyétek gyorsan vissza és tisztítsátok meg! 
Halkét Péter összegörnyedt, miközben föltekintett, majd 
így kiáltott: 
— Mester, én nem tudom ezt a megbízást elvégezni! Én 
egy szegény tanulatlan ember vagyok. Ha én elmennék 
Angliába, s ott ezeket odakiáltanám nekik, azt mondanák rá : 
Hát ez kicsoda, hogy idejött prédikálni egy ilyen nagy nép-
nek? Nem él-e itt köztünk az anyja mint mosónő és nem 
volt-e az apja két silling napibérért dolgozó napszámos? 
Tehát csak kinevetnének, kigúnyolnának. Aztán az igazat 
megvallva, ez az izenet olyan hosszú, hogy nem is tud-
nám jól megtartani eszemben. Inkább valami egyéb munkát 
bízz rám. 
És az idegen így szólt: — Yígy hát izenetet az ez ország-
beli embereknek és asszonyoknak. Menj a Zambezitől a ten-
gerig és kiáltsd oda a fehér embereknek és asszonyoknak, 
mondván: Én láttam egy nagy mezőt, azon legelt két szép 
állat. Tágas volt a mező körülöttök, dúsan tele a jó föld jó-
szagú füvekkel és olyan kövér volt a legelő, hogy alig tudták 
•elfogyasztani, a mi körülöttök termett : és a két állat hasonlí-
tott egymáshoz, mert egy anyának voltak fiai. És a mint én 
néztem, láttam messze éjszak felé egy foltot az egen, olyan 
kicsiny volt és olyan magas, hogy a szem alig vehette ki. 
Aztán mind közelebb jött a madár és azon hely fölött 
lebegett, hol a két állat legelt: a nyaka csupasz volt, csőre 
görbe, lábszárai hosszúak és szárnyai erőteljesek. A mező fö-
lött lebegett, hol a két állat legelt. Majd láttam, hogy egy nagy 
fehér kőre leül és vár. És láttam, mint tűnik föl mind több és 
több pont éjszakon és mint száll mindig több és több madár alá, 
hogy ahhoz csatlakozzék, mely a kövön ült. Némelyek az álla-
tok fölött röpködtek, mások csőreiket a köveken fenték ; mások 
pedig az állatok lábai közt kezdtek mászkálni. Láttam, hogy 
várnak valamire. 
Aztán az, a melyik először érkezett, az egyik állattól a 
másikhoz repült, nyakokra gubaszkodott és füleikbe dugta cső-
rét. Majd ismét egyiktől a másikhoz repült és szárnyaival 
szembecsapkodta őket, míg az állatok elvakultak tőle és mind-
egyik azt hitte, hogy a társa bántalmazza őt. És egymásnak 
estek és viaskodtak; egymás oldalát tépték, míg a mező vörös 
lett véröktől és a föld döngött alattok. A madarak ott ültek és 
várakoztak; a midőn a vér már javában folyt, mind közelebb és 
közelebb jöttek. A két állat azután kimerülten a földre terült. 
Ekkor a madarak rájok csaptak és falni kezdték őket, míg 
gyomruk megtelt és hosszú, meztelen nyákok vértől csepegett; 
ott álltak, csőreikkel a holt állatok beleit tépdesték, miközben 
élesen csillogó szemeikkel szerteszét nézegettek. És az, mely 
király volt közöttök, kivájta a szemeit és fölfalta a szívét a két 
holt állatnak. És mikor már úgy torkig volt, hogy nem tudott 
többet enni, leült a kőre a közelben és nagy szárnyaival ver-
deste a levegőt. 
Halkét Péter Simon, kiáltsd oda a dél-afrikai fehér fér-
fiaknak és nőknek : Szép és jó országtok van ; veletek és gyer-
mekeitek gyermekeivel is alig fog betelhetni e hely; még ha 
tárt karral fogadtok is minden idegent, ki veletek akar élni és 
dolgozni. Ugyanazon fának az iker ágai vagytok; ugyanazon 
anyának a fiai vagytok. Nem elég tágas ez a jó ország számo-
tokra, hogy egymás húsát kell szakgatnotok, azok parancsára, 
kik bele akarják mártani csőreiket mindkettőtök szívébe? Néz-
zetek föl, lássátok, mint keringenek fölöttetek! 
Halkét Péter fölugrott, fölnézett és figyelt; de csak Mas-
honaland feketeségét látta feje fölött. 
Az idegen hallgatva nézett le a tűzbe. Halkét Péter pe-
dig karjaival átölelte az idegen térdét. 
— Mester — kiáltotta — hogy végezhetem el én ezt a 
küldetést? A Dél-Afrikában lakó hollandi nem hallgatna rám, 
mert azt mondaná, hogy angol vagyok. Az angol pedig azt 
mondaná: Ki ez a ficzkó, a ki békét, békét és békét prédikál? 
Nem volt-e ő egy évig e vidéken és még sincs neki egy részvénye 
egyetlen egy társaságból se ? Érdemes-e szavára hallgatni. Ha 
valamire való ember lenne, legalább is ötezer fontot szerzett 
volna már magának. És nem fognak rám hallgatni. Adj nekem 
más tenni valót ! 
És az idegen szólt: Akkor hát menj izenettel egyetlen 
egy emberhez. Keresd föl őt, akár alszik, akár ébren van, akár 
eszik, akár iszik ; és kérdezd meg tőle : Hol vannak azoknak 
az embereknek a lelkei, kiket megvásároltál ? 
És ő felel neked és azt mondja: Én nem emberek 
lelkeit vásároltam meg! Azok a lelkek, melyeket én vásárol-
tam, kutyák lelkei voltak! Akkor ezt a kérdést intézd hozzá, 
ezt mondd neki: Hol vannak hát azok a . . . 
És lia ő félbeszakít, így kiáltva : Hazudsz, hazudsz t 
Tudom, mit akartál mondani. Mit törődöm én a követekkel ? 
Féltem-e én valaha az angol kormánytól ? Minden hazugság ? 
Akkor ne kérdezd tovább, hanem mondd neki: - Volt egy-
szer egy mécses, világolt, rebegett-serczegett, utolsót lobbant 
és kialudt, senki se gondolt vele, csak egy mécses volt. 
És volt egyszer egy másik világosság; az emberek vilá-
gítótoronyba helyezték, hogy világítson minden léleknek a 
tengeren; hogy messziről meglássák a hajósok szép egyen-
letes fényét és találjanak kikötőre és kerüljék ki a sziklákat. 
És mégis ez a fény is csak libegett-lobogott, a mint 
égett. Hol erre, hol arra hajlott: egyszer kéken égett, máskor 
zölden és vörösen; most teljesen kialudt, majd megint föllob-
bant. És az emberek messze kiint a tengeren arra a helyre 
függesztették szemeiket, a hol tudták, hogy a fénynek lennie 
kell, mondván: — Meg vagyunk mentve ; a nagy fény meg-
mutatja nekünk, ha sziklákhoz közeledünk. És a sötét éjjele-
ken az emberek mind közelebb és közelebb jöttek; az éjfél 
csendjében a világítótorony sziklájába ütköztek és ennek 
lábánál hajótörést szenvedtek. 
Mi történjék most már ezzel a fénynyel, miután ez 
már nem volt gyönge mécsvilág, hanem az emberek kezeitől 
magasra helyeztetett és az emberek bíztak benne? Nem kell-e 
kioltatnia ? 
És ha ő felelne, mondván : — Mik nekem az emberek ? 
Bolondok, mind bolondok ! Hadd haljanak, veszszenek ! Úgy 
mondd el neki ezt a történetet: — Volt egyszer egy k s pa-
tak, mely egy hegy tetején a hó alól fakadt; és a hó boltoza-
tot alkotott fölötte. Tisztán és kéken folyt, mint fönt az ég, 
ágyául is a hó szolgált. Egyszer olyan helyre ért, hol a hó már 
elfogyott. Két út állt most előtte, melyek között választania 
kellett; egyik a hegy oldalában, sziklák és kövek közt veze-
tett le és napsugaras tisztáson át a tengerhez ért; míg a másik 
egy hegyszakadékhoz vitt. És a patak habozott: kanyargott-
tekergőzött jobbra-bali a, hol erre, hol arra. Lehetséges, hogy 
kierőszakolta volna útját a sziklák és kövek közt a hegy olda-
lán végig és útat tört volna magának ott, hol még senki se 
járt; partjain zöld fű nőtt volna és százszorszép; és a csil-
lagok minden éjjel ragyogni látták volna benne arczaikat; és 
nappal lent, a napfényes tisztásokon a napsugár játszott 
volna tükrén, és a vadgalamb fészket épített volna a partjain 
álló fákon ; és mindig vidáman, hangosan csobogva útat tört 
volna magának a nagy tengerig, melynek a távolból minden 
víz hallja hívó szózatát. 
De ő habozott. Pedig úgy történhetett volna, ha lett 
volna ott egy kéz, mely csak egyetlen egy követ elmozdítson 
útjából; útat tört volna magának köveken és sziklákon át és 
megtalálta volna útját a nagy tengerig, — minden úgy tör-
ténhetett volna! De nem volt ott az a kéz. A patak vize föl-
gyülemlett, és (lehet, hogy épen a miatt való siettében, hogy 
a tengerhez eljusson!) egy zuhanással a mélybe esett. A szik-
lák összezárúltak fölötte. Kilenczszáz öl mélységben csöndes, 
sötét tavacska gyanánt terült el. Zöld moha csüngött fölötte 
a sziklákról. Napsugár nem hatott hozzá és a csillagok nem 
nézhettek bele éjjel. A tavacska csöndesen, nyugodtan terült 
el. Aztán mivel élénk volt és nem tudott helyt maradni, össze-
gyűjtötte erejét és a laza földön és sziklatörmelékeken át 
csöndesen kivájta útját és kiszivárgott egy mély völgybe, 
melyet magas hegyek zártak körül. És a patak fölnevetett 
magában: — Ha-ha! nagy tavat fogok itt alkotni, valóságos 
tengert! Csak folydogált, csak folydogált, míg megtöltötte a 
síkság felét. De nem lett belőle nagy tó, csak nagy mocsár, 
mert nem volt lefolyása és a víz megromlott. A fű kihalt 
partjai mentén; a fák lehullatták leveleiket és megrothadtak 
a vízben; és a vadgalamb, mely addig ott fészkelt, fölrepült a 
hegyre, mert fiókái elpusztultak. Ekkor a varangyok kiültek 
a kövekre és beleeresztették nyálukat a vízbe és a sás, mely 
a parton nőtt, sárga volt. Éjjel sűrű, fehér köd ült a vízre, 
úgy hogy a csillagok nem tudtak átlátni rajta; és nappal 
finom fehér pára függött fölötte, úgy, hogy a napsugarak 
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nem tudtak játszani rajta. És senki sem tudta, hogy ez a mo-
csár egykor tisztán és kéken eredt egy hegy csúcsán a hó 
alatt: és hogy egy kőnek az elmozdítása kellett volna csak 
ahhoz, hogy folyása meg ne szakadjon soha és csobogása a 
tenger zúgásába szünös-szüntelen belevegyüljön. 
Az idegen újra elhallgatott eg}T darabig. 
Aztán így szólt: — Ha ő felelne neked és mondaná: 
Mit törődöm én mindezzel! Mit nekem patak és hegy. Egye-
dül az arany a valóság és az a hatalom, melylyel szétzúzha-
tom az embereket kezeim közt, — akkor te ne folytasd be-
szédedet. 
De, ha véletlenül hallgatna szavaidra, mondd neki 
még ezt az egyetlen egy dolgot,—jó tisztán és hangosan mondd, 
hogy minden bizonynyal meghallja : A reggel lehet szürke, a 
dél sötét és viharos; de a napnyugta aranyos dicsfénye feled-
tetheti a reggel szomorúságát és a délután sötétjét. Úgy, hogy 
mindenki így fog fölkiáltani: Ah, mily szép nap van ma! 
A patak, ha egyszer már lezuhant, nem térhet vissza többé 
útján. De az emberi léleknek soha sem késő ezt megtenni. 
És ha kinevetne és azt mondaná: — Te bolond, az oly 
ember, ki még nincs meg húsz éves, teljesen megváltozhatik; 
harmincz éves kora előtt átalakulhat még részben: de negy-
ven év után már meg van állapodva. Én, ki negyvenhárom év 
óta pénzre és hatalomra vadásztam, most valami egyéb után 
vadászszak? Úgy látszik, talán azt hiszed, hogy Jézus Krisz-
tus vagyok! Hogyan lehetek én én, és ugyanakkor más em-
ber is ? Erre feleld neki ezt: — Minden ember szive mélyé-
ben egy angyal lakozik; de némelyiknek a szárnyai össze 
vannak csukva. Ébreszd föl a te angyalodat! A tied nagyobb 
és erősebb, mint akárki másé; szállj a magasba vele ! 
De ha szidalommal illet téged és így szól: Van 
nyolcz millióm és nem törődöm én se Istennel se emberrel 
akkor ne felelj neki, hanem hajolj le és írd elébe a földre 
e szavakat. — Az idegen lehajolt és a tűz fehér hamvába 
újjával írt. Halkét Péter előre hajolt és látta a két szót, mit 
az idegen írt. 
Az idegen így folytatta: — Mondd meg neki: akár-
mit is cselekedjél, hogy ezt a nevet halhatatlanná tedd ebben 
az országban; ha aranyporba írod le, ha gyémánttal rakod 
ki és azzal az embervérrel forrasztod össze, melyet a Zam-
hezitől a tengerig öntöttek, mégis . . . Az idegen végig húzta 
lábát a szavakon; Halkét Péter odanézett és csak egy csomó 
fehér hamut látott ott, hol imént a név állt. 
Az idegen folytatta: .— És ha tovább káromolna és 
mondaná: Nincs egyetlen férfi vagy nő Dél-Afrikában, kit 
pénzemmel meg ne tudnék vásárolni! Ha egyszer bírom 
Transvaalt, magát a Mindenhatót is megvehetem, ha akarom ! 
Akkor mondd neki csupán ezt: Pusztúljon el pénzed 
veled együtt! — és hagyd el őt. 
Egy pillanatig síri csönd uralkodott. Aztán az idegen 
kinyújtotta kezét: És akkor, midőn odahagyod őt, emlékez-
zél erre: nem a cselekedet, de az akarat az, mi az ember 
lelkét teszi. Az, ki összetiport egy nemzetet, nem vétkezik na-
gyobbat, mint az, ki a legsilányabb teremtmény lialálkínjá-
ban gyönyörködni tud. A pocsolya nem kevésbbé mérges csep-
penként, mint a hatalmas mocsár, azért mert kisebb. Az, ki 
olyan óhajt lenni és azt óhajtja véghez vinni, a mi ez az 
ember volt és a mit ő véghez vitt, olyan, mint ez az ember; 
habár a hatalom hiányzott nála a végrehajtáshoz. Emlékez-
zél továbbá még erre az egy dologra: néhány fia születik 
Istennek a földön, a kiket az emberek lángelméknek nevez-
nek. Zsenge ifjúságában mindegyik a válaszúton áll és vá-
laszt, magával vive adományát egyaránt a mások és a maga 
számára. De ne feledd soha, akármit is választott ő, hogy egy 
olyan kötelesség terhe nehezedik reá, a mi másoknál hiány-
zik — minden tér nyitva áll előtte és választása végtelen 
és ha elbukik e teher alütt, inkább sirassátok őt, mintsem 
átkozzátok, mert Isten fiának született. 
Újra csend volt. Aztán Halkét Péter átölelte az idegen 
lábait. — Mester, — kiáltotta — nem tudom elvégezni ezt a 
föladatot. Nem azért, mert azt mondhatnák az emberek: ez 
a Halkét Péter közkatona, kit mindnyájan ismerünk, asszo-
nyokat tartott magának, lepuskázta a négereket, s most pró-
fétának áll be. De hát a mi igaz, igaz. Nem kivántam-e ma-
gam is . . . és Halkét Péter ki akarta önteni egész lelkét, de 
az idegen megelőzte őt. 
- Halkét Péter Simon, — szólt — mit tesz az, ha a 
trombita, mely riadót fú a harczra, vert rézből van-e, vagy 
aranyozott ezüst-e ? Nem riadót fú-e azért ? Mit tesz az, ha 
én izenetemet egy asszonytól vagy egy gyermektől küldöm 
el: kevésbbé marad-e az igazság azért igazságnak, mert vivő-
jét megvethetik? Vájjon a száj, a mely beszél, való e örökké, 
vagy az ige, a mit e száj mond? Mindazonáltal, ha te úgy 
kivánod, menj el és mond: — En, Halkét Péter, bűnös mind-
nyájatok közt, ki asszonyt és aranyat kívántam, ki magamat 
szerettem és gyűlöltem felebarátomat, én . . . Az idegen lete-
kintett reá, és kezét szelíden fejére tette. — Halkét Péter 
Simon, — szólt — még keményebb föladatot bízok reád, 
mint azok, melyeket eddig kaptál. Azon a kis helyen a föld 
kerekségén, a hol a te akaratod érvényesülhet, állítsd föl most 
azt a szent királyságot. Szeresd ellenségeidet; tégy jót azok-
kal, kik gyűlölnek téged. Menj mindig előre és ne tekints se 
jobbra, se balra. Ne vess ügyet arra, mit az emberek mond-
hatnak rólad. Segítsd az elnyomottakat, szabadítsd ki a fog-
lyokat. Ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, 
adj neki inni. 
A mint ott térdelt Halkét Péter, valami különös meleg-
ség és boldogság érzése járta át; olyasmit érzett, mint midőn 
kis gyermekkorában anyja magához ölelte: semmit se látott 
többé maga körül, mint egy szelíd és mégis fényes világossá-
got. De hallotta, a mint egy hang így szólt abból feléje: Mert 
szeretted a könyörületességet és gyűlölted az elnyomást. . . 
Mikor Halkét Péter fölegyenesedett, az idegen alakját 
már távozóban látta tőle. Utána kiáltott: Mester, engedd, 
hogy kövesselek. De az alak nem fordúlt meg. És a mint bele-
lépett a sötétségbe az idegen alakja, úgy tetszett Halkét Pé-
ternek, hogy mind nagyobb és nagyobb lett: és a mint alá-
szállt a koppje túlsó oldalán, egy pillanatra látni vélte még 
fejét halvány, fehér fénykörrel övezve: aztán eltíint az is . . . 
És Halkét Péter közkatona egyedül ült ott a koppjém 
H. 
Meleg nap volt. A napsugarak égetően löveltek az elszór-
tan álló fákra, az összezsugorodott cserjékre, a hosszú füvekre 
és a kiszáradt patak medrére. Messze, a kék egen, olyan ma-
gasan, hogy a szem alig tudta megkülönböztetni őket, kese-
lyük röpültek le délnek, hol negyven mérföld távolságra 
a kraalok el pusztítva álltak és kétszáz néger halott feküdt a 
napon. 
Egy csoport magánosan álló fa alatt, a fű és alacsony 
bokrok közt, egy majdnem kiszáradt patak partján egy kis 
csapat ütött tábort. 
A különítmény elvesztette öszvéreit és már egy hete itt 
időztek, míg meg nem találják. A három társzekeret, melye-
ket a nagy táborba voltak indítandók, a fák alá vontatták; 
egy vitorlavásznat vetettek át rajtok, hogy néhány embernek 
menedékül szolgáljon; túl felől, a tisztás és nyilt tér másik 
oldalán, mely táborhelyül szolgált, egy kisebb vászon volt 
két karóra kifeszítve, szintén holmi sátorfélének; balra a 
tábor többi részétől néhány alacsony bokor által elválasztva, 
egy magas fa alatt állt a kapitány harang alakú sátra. A ha-
rang alakú sátor előtt egy csenevész fa meredt; vastag fehér 
törzse facsaros volt és görcsös, két girbe-görbe ágát úgy nyúj-
totta ki kétfelől, mint két kart. 
E fa előtt, fegyverével vállán, lehajtott fejjel és a földre 
szegzett szemmel egy ember járt föl s alá a perzselő napon. 
Három-négy tűz égett a tábor körül különböző helye-
ken; háromnál a kukoricza és rizs főtt, mi a közemberek táp-
lálékául szolgált, mivel húskivonat készletök kifogyott; míg 
a negyediknél, hol egy bensziilött fiú vigyázott föl, a kapitány 
jóval Ízletesebb ebédje főtt. 
Sokan hiányoztak a táborból: néger fiúk, kik azért men-
tek, hogy elfogják az öszvéreket, melyeket pár mérföldnyire 
a halmokon fedeztek föl, és kiket estére vártak vissza; fehér 
emberek, kik azért mentek, hogy valamely vadat keressenek 
puskáik elé, mely megizesítse kukoriczából álló eledelöket, 
vagy pedig, hogy kikémleljék a vidéket; holott minden ben-
szülött lakhelyet harmincz mérföldnyi kerületben leégettek 
már és a vidék olyan puszta volt a négerektől, mint egy kis 
gyermek tenyere; úgy látszott, még az állatok is eltűntek. 
Azon sátor árnyékában, meljet a karókra kifeszített 
vászon alkotott, három ember feküdt, kiknek az volt a dolguk, 
hogy a fazekakra ügyeljenek és a tábort őrizzék. Mind a hár-
man gyarmatbeli angolok voltak, hason feküdtek és azzal töl-
tötték az időt, hogy szakadozva beszélgettek, vagy elővigyázat-
tal szippantottak egyet-egyet pipájokból, mert a dohány már 
ritka dolog volt a táborban. 
Egy pár jardnyira ide, néhány bokor alatt feküdt egy 
roppant nagy termetű közkatona, kinek nemzetisége mégha-
tározhatatlan volt, de valahonnan az angol szigetekről jött és 
körülutazta a világot. Széltében azt beszélték róla, hogy há-
rom évi kényszermunkára volt Ítélve Ausztráliában valami 
rablási históriáért, de semmi bizomTosat nem tudtak előéleté-
ről. A fél éjjel őrségen volt és most hátán fekve pihent, egyik 
karjával elfödve arczát; állkapcsainak gyönge mozgása jelezte, 
hogy nem alszik, egy darab bagón rágódott és midőn időn-
ként megfordította azt szájában, két sor letördelt sárga fogat 
láttatott sötétvörös Ínyében. 
A gyarmatbeli három angol nem tigyelt rá. Kettő közü-
lök, kik csöndesen pipáztak, hatalmas széles termetű volt, 
azzal a kissé hanyag tartásával a vállaknak, mi közös vonás a 
gyarmatbeli európaiak harmadik nemzedékénél, akár hollan-
diak, akár angolok azok, és megvolt rajtok a nyugodtságnak 
és kedélyességnek az a kifejezése, mi rendesen a nagyvárosok 
körén kívül felnőtt európaiakat jellemzi. A harmadik kisebb 
volt és kevésbbé erőteljes, szokatlanul ideges, sas orral ós 
halvány szögletes arczczal, min némi elégületlenség kifeje-
zése látszott. 0 beszélt folyton, míg társai pipáztak és hall-
gatták. 
— Én pedig azt mondom, szólt, kezével a vörös ho-
mokba ütve, — itt mi most úgy vagyunk, hogy körülbelől 
egy fél kávéskanálnyi hitvány brandyt kapunk éjszakára, míg 
neki tíz pezsgős üveg hever üresen a sátra mögött. És nekünk 
azzal a kukoriczával kell beérnünk, mit a lovak számára hoz-
tunk, míg neki pástétomja és marhasültje van és úgy él, 
mint egy lord! Az efféle megjárja a rendes katonaságnál, ott 
tudja az ember, mi vár rá és végre is ott gentlemanek a fö-
lebbvalók és bármit lenyelhet az ember, ha tudja, hogy de-
rék ember a fölebbvalója. Akárhogy is, az angol tisztek gent-
lemanek ; oh, ha Selous *) alatt szolgált valaki, akkor . . . 
Oh, Selous, ember a talpán! — tört ki a más- kettő, 
kivéve a pipát száj okból. 
— Na persze, én is azt mondom. De az ilyen ficzkók 
nem valók farmernek, se kereskedőnek, se ördög-pokolnak; 
angliai rokonaik le akarják rázni a nyakokról, tehát ide kül-
dik őket és a mi nyakunkra ültetik. Gyalázat! Ugyan szeret-
ném tudni, nem érek-e én annyit, mint akármelyik ezek kö-
*) Selous híres angol utazó és nagy oroszlánvadász. 
zül a íiczkók közül, kik idejönnek az urat játszani? Azt 
hiszem, van mit aprítni a tejbe a barátaiknak. És egy szúró 
tekintetet vetett a kapitány sátra felé. — Ha legalább valódi 
angol tiszteket küldenének ide nekünk, akkor . . . 
— Oh, — szólt közbe társai közül a nagyobbik, kinek 
ellentétben hatalmas termetével, valami gyermekies együgyű-
ség és jóság ült csinos arczán, — ez azért van, tudod, mert 
te nem vagy elég nagy úr! Ezredes, vagy tábornok lesz be-
lőle, előbb, semhogy megszabadulhatnánk a hozzá való sze-
rencsétől . . . Én itt mindegyiket tábornoknak vagy ezredes-
nek hivom ; ez a legbiztosabb; tudjátok, ha ma még nem 
azok, holnap már azok lesznek! 
Ez tréfának volt szánva és ebben a melegben, ezen az 
unalmas vidéken, minden tréfa elég jó volt arra, hogy ne-
vetni lehessen raj ta: a harmadik ember mosolygott is, de az 
először szóló komoly maradt. 
Én csak annyit tudok, — mondá emez, — hogy én 
megleczkéztettem volna ezeket a ficzkókat, ha nekem valami 
rokonom akadt volna azok közt, kiket ők itt hagytak, hogy 
megölje az ellenség, míg ők Transvaalba kóriczáltak el mu-
latozni. Ha az anyámat, vagy testvéremet leölték volna itt, 
vettem volna egy pisztolyt, s szétlocscsantottam volna a nagy 
Pandjandrum*) agyvelejét, a kisebbekét meg utána. Szép 
módja úgy kormányozni egy országot, hogy idehívják az em-
bereket, hogy éljenek itt, s aztán minden fegyverfogható em-
bert kivisznek az országból Transvaalba, egy arany rabló-
kalandra, minket meg itthagynak, hogy együk meg a fekete 
levest. Én úgy fogom föl, hogy minden férfit és nőt, kit meg-
ölt itt az ellenség, maga a Chartered társaság gyilkoltat ott 
le tulajdonképen. 
— Na, Jameson nem csinált egyebet, mint a mit paran-
csoltak neki. 0 is épen úgy parancsnak kényszerült engedel-
meskedni, mint mi többiek. Nem ő eszelte ki a dolgot, de ő 
bűnhődött meg érte. 
— Mit hallgatott ő afféle parancsra ? Mi az a nagyszerű 
kormányzás, mit annyit emlegetnek ? Már tíz éve, hogy ebbe 
az országba jöttem; úgy dolgoztam, mint egy néger, mióta 
csak idejöttem és mim van? Vagy akármelyik ember, a ki ke-
*) Paniljandrum, — a fővezér gúnyneve. 
ményen, igazában dolgozott és becsületesen mívelte a földet, 
mit ért vele? Ebből az országból minden javadalmat néhány 
nagy úr élvez a tengeren túl, vagy pedig azok a rokonaik, 
kik ide tolakodtak. Ha holnap Anglia átvenné a Chartered 
társaságot, mit találna? — minden, a mi csak valamit ér az 
országban, magánengedményesek kezében van, — ezek meg-
tömik zsebeiket, míg az egész ország tönkre megy! Épen 
olyan dolog lenne az, mintha a sakálok lerágnák az egész 
húst a ló csontjairól és csak azután hívnák meg az oroszlánt, 
hogy nyalja a csupasz csontokat. 
— Oh, várj csak egy kicsit és te is megkapod a részed, — 
mondta a jóképű ember. Én is öt éve vagyok itt már s kaptam 
egy rakás Ígéretet, de azonkívül semmit egyebet; hanem én 
mindig azt gondolom, hogy egyszer csak elérkezik az a bizo-
nyos nap, tehát befogom a szám! Ha arra kérnének, hogy 
bizonyítványt állítsak ki arról, hogy ez az Izé lír — és a kapi-
tány sátra felé mutatott — sohasem itta le magát, vagy nem 
is tudja, hogyan kell káromkodni, aláírnám azt az írást, csak 
aztán jól megkenjenek érte. Jó csomót zsebre tudnék rakni 
eféléböl, — már az ilyen kenőcsből — csak akadna kezem 
ügyébe. 
A két ember kesernyésen nevetett, míg a harmadik, ki 
nem beszélt még, a hátára fordalt és kivette szájából a pipát. 
— Mondok valamit, — így szólt a soványarczú, — azok 
közülünk, kiknek egy darabka föld jutott, és kik becsületesen, 
szorgalmasan iparkodnak dolgozni, torkig vannak már ezzel 
a fölfújt háborús komédiával. Ha néhány olyan emberünk lett 
volna, minők a Curriek és Bowkerek voltak a régi időkben, 
mindez nem történt volna. Nem is lehet tudni sohasem, mikor 
és miért üt ki, vagy szűnik meg egy időre ez a véres játék ; 
rendesen épen akkor kezdődik, mikor a munkához látna az 
ember. Átkozottul kellemes dolog az ilyen háború, melyről 
az ember sohase tudja, mikor sózzák a nyakába. 
A harmadik újra lassan hasra fordult: — Már csak vár-
játok türelemmel. Holnap megint a matabelekkel harczolunk, 
szólt vontatottan. 
Elfojtott kaczagás hullámzott végig az egész csoporton. 
Még a bokrok alatt fekvő ember is, ki karjával elfödte arczát 
és kinek szemei még csukva voltak, elhúzta kissé száját és 
kimutatta sárga fogait. 
Csak azon csudálkozom, — mondta a nagy termetű 
és csinos képű ember, — hogy nem érkezik egy köszönő irat, 
az összes néger főnököktől aláirva, melyben ezek elmondják, 
mennyire szeretik a Chartered társaságot, milyen boldogok, 
hogy a Pandjandrum kormányozza őket és mennyire jó ez 
hozzájok; meg hogy közadakozásból bronzszobrot akarnak 
állítni neki. Nincs a mire ember képes ne volna jó pénzért. 
A harmadik ember újra hátára feküdt, kezét vizsgál-
gatva, melyet arcza előtt tartott. — Mi is áll a bibliában arról 
a szoborról, melynek törzse és czombjai érczből voltak, míg a 
lábai agyagból? 
— Nem sokat tudok a bibliából, — szólt a soványarczú. 
Megyek, megnézem, ha fő-e a fazekam. Nem kozmá-
sodik-e oda a tied? 
— Nem, megkértem a kapitány inasát, hogy ügyeljen 
rá kissé, — de azt hiszem, nem teszi. Együtt főzöd a rizst a 
kukoriczával ? 
— Együtt, mert nincs más fazekam. Különben a fiúk-
nak nincs kifogásuk ellene. Legalább egy kis változatosság! 
A soványarczú ember elballagott abba az irányba, hol 
tűze égett; a másik ember szintén fölkelt, vagy hogy fazeka 
után nézzen, vagy pedig, hogy a szekerek alatt feküdjék le 
aludni; a nagy termetű gyarmatbeli egyedül maradt. Tüze 
elég jól égett, ötven lábnyi távolságra tőle; karjait összefonta 
a földön és ráfektette fejét; lustán nézte a kis fekete hangyá-
kat, melyek a vörös homokon futkostak, egészen orra körűi. 
Mély csönd borult a táborra. Időről időre egy-egy darab 
fa pattogott a tűzön és a tücskök czirpeltek hangosan a fák 
ágai közt; csupán csak az őr járt föl s alá a girbe-görbe fa 
előtt a kapitány sátrával szemben, különben egy lélek sem 
moczczant az egész táborban: a bokrok alatt alvó köz-
katona hortyogása elhallatszott a féltáborban. 
Az égető déli nap átható hévvel tűzött. 
Végre hallatszott, a mint valaki utat tör magának, a ma-
gas füvön és bokrokon át, miket csak pár lábnyira takarítottak 
el a tábor körül, és egy ember alakja tűnt föl, ki egyik kezében 
fegyverét tartotta, másikában pedig egy madarat hozott, me-
lyet lőtt. Kétségkívül angol volt, nemrég jött Európából, mint 
ezt arczának színéről lehetett következtetni, mert ellenére a 
lesülésnek, még elég üde volt. Ez arcz e perczben ki volt 
gyúlva a melegtől, de a világoskék szemek és linom vonások 
nem vesztettek semmit érzelékeny finomultságukból. 
A gyarmatbeli felé jött és elébe dobta a madarat. 
— Ez minden, a mit találtam, — mondta. 
Aztán ő is elnyúlt a földön és puskáját a sátor lazán 
csüngő vászna alá dugta. 
A gyarmatbeli fölemelte fejét és a nélkül, liogy meg-
mozdította volna könyökét a földről, megfogta a madarat. — 
Beteszem a fazékba ; legalább valami más izt fog adni a dohos 
kukoriczának -— szólt, s elkezdte koppasztani a madarat. 
Az angol levette kalapját és kisimította izzadt, finom 
haját homlokából. 
— Kifáradtál, he? — kérdezte a gyarmatbeli, barát-
ságosan nézve rá. Van még egy pár csöpp az üvegemben. 
— Oh, nem, elég jól birom. Csak egy kicsit melegem 
van. Egyet köhintett és letette fejét karjára. Szemeivel gépiesen 
kisérte, mit csinál társa a madárral. Azért hagyta el Angol-
országot, mert menekülni akart a mellbetegségtől, és azért 
jött Mashonalandbe, mert itt szabad levegőn élhetett és mert 
meg akarta menteni szüleit az ő tartása terhétől. 
— Mit csinál ott az a Halkét? — kérdezte hirtelen, föl-
emelve fejét. 
— Nem voltál itt ma reggel ? — felelt a gyarmat-
beli. Nem hallottad, miféle czifra veszekedést rendeztek? 
Ki? — kérdezte az angol, félig fölemelkedve kö-
nyökén. 
Halkét meg a kapitány. A gyarmatbeli percre félben-
hagyta a koppasztást. Istenúgyse, sohse láttál ehhez foghatót! 
Most az angol fölült és erősen odanézett, hol a bokrok 
fölött Halkét lehajtott feje látszott, a mint alá s föl járkált. 
— Mit csinál ott, abban az égető napban ? 
— Őrt áll, — felelte a gyarmatbeli. Azt hittem, itt vol-
tál, mikor a dolog történt. A legpompásabb história, minőt 
életemben láttam vagy hallottam! Oldalvást fordult és elne-
vette magát, a mint visszagondolt a történtekre. Nos hát úgy 
történt, hogy néhány ember lement a patakra, hogy friss vizet 
keressen a mélyedésekben. Egy négert találtak ott elbújva egy 
lyukban a parton, nem egész ötszáz yardnyira ide ! Egy ösvény 
vezetett le ott a vizhez, azon látszott meg a lába nyoma úgy, 
mintha valami sündisznó lett volna ; ez árulta el a hitvány 
kutyát. Úgy találták meg a lyukában, mint valami hangyászt; 
a lyuk szája el volt födve egy bokorral, hogy nem lehetett 
látni. Bizonyosan már rég ott tartózkodhatott, mert a talaj 
tele volt szórva halszálkákkal: a tóból fogta a halat; aztán egy 
bot vastagságú gyökér is volt ott, melyet már félig elrágott. 
Meg volt sebesítve, két golyót kapott a czombjába, de már 
tudott járni. Biztosan azt várta, míg mi elmegyünk innen, 
hogy aztán törzse után szökjék. Fertelmes repedezett volt a 
bőre, mint minden négernek, ha sokáig nincs mit ennie. 
Na, aztán a kapitány elé liurczolták, természetesen: 
ez elkezdett káromkodni, szitkozódni, azt mondta rá, hogy 
kém és holnap föl kell akasztani; fölakasztatta volna még 
ma este, ha a fő csapattestet nem várnók, hogy ma este hoz-
zánk csatlakozzék, de így meg akarja várni az ezredest; ha 
azonban ezek nem érkeznek meg, fölakasztatja, vagy lelöveti 
holnap jókor reggel oly bizonyosan, mint hogy a nap fölkel. 
Megparancsolta a fiuknak, hogy kötözzék oda ahhoz a kis 
fához sátra előtt, kemény nyers bőrszíjakkal lábán, derekán, 
és a nyakán is egy ilyen szíjjal.*) 
— Mit mondott a benszülött ? — kérdezte az angol. 
— Oh, az nem szólott semmit. Nem akad különben egy 
lélek sem az egész táborban, ki megértse, ha szól. A fekete 
inasok sem értik a nyelvét. Azt hiszem azok közül a gaz 
ticzkók közül való, a kikre ráütöttünk akkor, mikor ott alatt 
megtisztítottuk a cserjést; de miként tudott a folyó partjáig 
jutni, olyan állapotban, a milyenben a lábával lennie kellett, 
nem képzelhetem. Nem ellenkezett, mikor elfogták, csak maga 
elé meredt, azt hiszem a félelemtől. Kemény legény lehetett, 
mielőtt megsebesült. 
Hát mondom épen, mikor odakötöztük és a kapitány 
már vissza akart menni sátrába, hogy folytassa az ivást, mi 
pedig még mind körben álltunk, egyszerre csak előlép Halkét, 
egyenesen a kapitány elé áll, a homlokába csüngő hajához 
kap — tudod, hogy szokta"? Oh Istenúgyse, Istenúgyse, ha 
láthattad volna! Nem felejtem el soha, a míg csak élek! 
A gyarmatbeli csak úgy rázkódott a nevetéstől. így szólt. Sir, 
szabad valamit mondanom? kezdte olyan ünnepélyes be-
vezetéssel, mint mikor valaki egy küldöttséget vezet; aztán 
*) Ily nyersbőr-szíjat egész Dél-Aííikában használnak. 
egyszerre csak neki vágott — jaj Istenúgyse, sohse hallottál 
ilyesmit! Olyan volt, mint egy fiú a vasárnapi iskolában, a 
mikor fölmonclja a leczkéjét a szentírásból, mit könyv nélkül 
tanult meg, s addig meg nem áll, míg végig le nem darálta. 
— Mit mondott, — kérdezte az angol. 
— Oh, azon kezdte, honnan tudhatjuk mi, hogy ez a 
néger kém ; rettenetes dolog volna megölni őt, ha nem tudjuk 
egészen bizonyosan; valószínűleg azért rejtőzködött ott, mert 
meg volt sebesülve. Aztán azzal folytatta, hogy végre is ezek 
a négerek mind hazájokért harczolnak; mi is harczolnánk a 
francziák ellen, ha azok eljönnének és el akarnák venni 
Angliát tőlünk; és a négerek derék emberek, engedelmével, 
sir — (minden öt perczben homlokfürtjéhez kapott, és ismé-
telte, engedelmével, sir) és ha nekünk ellenök kell harczol-
nunk, eszünkbe kellene hogy jusson, hogy ők a szabadságért 
harczolnak; nem szabad sebesült foglyokat agyonlőnünk, a 
miért azok feketék, mikor nem lőnők agyon őket, ha fehérek 
volnának. És úgy áradt belőle a szó, mint valami igazi Exeter 
Halli prédikátorból! Soha ehhez foghatót nem hallottál! Min-
den ember testvér, és Isten úgy szereti a feketét is, mint a 
fehéret; a mashonák és matabelek szegény, tudatlan nép, 
kiket szeretnünk kell. Aztán oda lyukadt ki, hogy bocsássuk 
szabadon ezt az embert; hogy adjunk neki élelmiszert az 
útra, s mondjuk meg neki, hogy menjen vissza népéhez és 
jelentse azoknak, hogy mi nem azért jöttünk, hogy elvegyük 
az országjokat, hanem hogy tanítsuk és szeressük őket. Nehéz 
dolog egy négert szeretni, de meg kell kisértenünk! És minden 
öt perczben újra kezdte. És azt hiszem, én ismerem ezt az 
embert, kapitány úr ; nem vagyok bizonyos benne, de azt gon-
dolom, Lo Magundisből való! — mintha akárki az ördög is 
törődött volna azzal, hogy ez a hitvány néger Lo Magundis-
ből való-e vagy másonnan. Biztos vagyok benne, hogy leg-
alább tizenötször elmondta. Aztán megint így folytatta: Nem 
állítom, hogy én jobb vagyok, mint a kapitány úr, vagy akárki 
más. Olyan rossz vagyok, mint akárki a táborban, tudom. 
Azzal neki eredt és elmondta összes bűneit, a miket valaha 
csak elkövetett és hozzátette: Én egy tanulatlan, tudatlan 
ember vagyok, kapitány úr; de azért ennek a négernek a párt-
ját kell fognom; hisz senkise teszi ezt! Aztán így folytatta — 
Ha elenged vele menni Lo Magundisba, sír, én nem félek, 
odamenni és megmondom az egész népnek, hogy nekünk nem 
kell az ő országuk, sem az ő asszonyaik, hanem azt akarjuk, 
hogy legyenek testvéreink és szeressenek minket. Ha el enged 
menni, sír, elmegyek és bókét csinálok; adja nekem azt az 
embert, sír! A gyarmatbeli oda volt a nevetéstől. 
— Mit felelt a kapitány? — kérdezte az angol. 
A kapitány ? Na, tudod, hogy a legkisebb dolog miatt 
milyeneket szokott káromkodni; de most csak ott állt, karjai 
lelógtak két oldalán, szemei kimeredtek és arcza mind vörö-
sebb és vörösebb lett: mindössze ennyit tudott tikogva he-
begni : Istenúgyse! Istenúgyse! Azt hittem, megüti a guta. 
És Halkét ott állt, egyenesen farkasszemet nézve vele, mintha 
egy lelket se látott volna közülünk maga körül. 
— Mit csinált aztán a kapitány? 
— Oh, mihelyt Halkét megfordult, megeredt belőle a 
káromkodás, csak úgy ömlött a szájából a szitkok özöne, egyik 
a másik hegyébe. Majdnem olyan fura volt ő is, mint Halkét 
maga az imént. És midőn bevégezte és lecsillapult kissé, azt 
parancsolta, hogy Halkét járjon ott alá s föl egész nap és 
őrizze a négert. Majd parancsot adott, hogy ha a nagycsapat-
test meg nem érkeznék az este, reggel az legyen az első dolog, 
hogy agyonlőjjék a négert, még pedig Halkét lőjje le. 
Az angol összerezzent: — Mit mondott erre Halkét? 
Semmit. Egész nap alá s föl járkált ott fegyverével. 
Az angol világos szemeit arra felé fordította, hol a Hal-
két feje elő meg eltűnt. 
— A néger még mindig oda van kötözve ? 
Oda. A kapitány azt mondta, hogy senki ne merjen 
közelébe menni, se enni, vag}* inni adni neki egész nap: kü-
lönben . . . A gyarmatbeli a bokrok felé vetett egy pillantást, 
melyek alatt az a katona feküdt, aztán élhalkítva hangját, 
hozzátette: 
— Ma reggel, ezelőtt egy pár órával Halkét hozzám 
küldte a kapitány fekete szolgáját, hogy kérjen tőlem egy 
ital vizet. Azt hittem, magának Halketnek kell, mert a szegény 
ördögnek ugyancsak melege lehetett ott a napon járkálva, 
tehát elküldtem neki a vizet vászontömlőmből. Aztán elmen-
tem utána nézni, mi lett az ivóedényemből; a szolga már el-
ment volt onnan és a kapitány sátrával szemben, épen az 
ajtó előtt, Halkét itatta azt a kutya négert az én ivóedényem-
qől. A szijat oly szorosra fűzték nyaka körül, hogy csak las-
san tudott inni és Halkét föltartotta neki az edényt! Ha a 
kapitány kinézett volna! Ju j ! Nem szerettem volna a Halkét 
bőrében lenni! 
— Azt hiszed, kényszerítni fogja Halketet, hogy meg-
tegye ? — kérdezte az angol. 
— Persze, hogy fogja. A megtestesült ördög az; Halkét 
is jobban tenné, ha nem kezdene ki vele, mert pórul jár. 
— Holnap este kitelik az ideje ! 
Igen ám, de holnap reggel még nem. Én, ha Halkét 
lennék, nem kötnék ki vele. Nem jó itt az elöljárókkal össze-
ütközésbe jönni. Mit tesz az, egy négerrel több vagy keve-
sebb? Lelövik majd mások, ha mi nem. vagy éhen hal. 
— Czudar mulatság mégis olyan emberre lőni, ki nyakán 
és lábain meg van kötözve — mondta az angol, miközben 
finoman rajzolt szemöldökei összehúzódtak kissé és újra ki-
simultak. 
— Oh, tudod, ezek a négerek nem éreznek, vagy legalább 
nem éreznek úgy, mint mi. Láttam egy férfit, a kit agyon kel-
lett lőnünk ; farkasszemet nézett a puskákkal és úgy esett le 
ni! — egy hang nélkül. Nem éreznek ezek a négerek; azt 
hiszem, nem sokat csinálnak belőle, akár élnek, akár halnak: 
nem úgy, mint mi, tudod. 
Az angol szemei még mindig a bokrokra voltak szegezve 
hol a Halkét feje el- meg előtűnt. 
— Nincs joguk azt parancsolni Halketnek, hogy meg-
tegye, — és ő nem is fogja megtenni! — szólt.az angol von-
tatottan. 
— Csak nem akarsz olyan bolond lenni, hogy beleavat-
kozzál? — kérdé a gyarmatbeli, kíváncsian nézve rá. — Nem 
fizetné ki magát. Én már rég föltettem magamban, hogy nem 
szólok semmit, akármi is történjék. Mit érnék vele ? Tegyük 
föl, hogy valamelyikünk most panaszra menne ebben az ügy-
ben, ha Halketet kényszerítnék, hogy akarata ellen lelőjje a 
négert; mi lenne ebből ? Akad itt egy féltuczat olyan ficzkó, 
kit ha megkennek, azt mondja, a mit a felsőbbség kiván — 
nem is szólva az olyan ficzkókról, mint ez — és hüvelykével 
az alvó katona felé mutatott — kit kémkedésért tartanak. 
Különben azt hiszem, hogy magáról a kapitányról is árulko-
dik a felsőbbségnek. Minden táviratot átnéznek, mielőtt to-
vábbítanák ; csak a mi a társaságnak tetszik, az jut el oda, a 
hová kell. Van itt elég derék és jó ficzkó köztünk ; de mit gon-
dolsz, hány akadna, ki föláldozná minden reményét, hogy 
valaha valamire vigye Mashonalandben, csak azért, hogy 
Halkét mellé álljon; még ha valami alapos oka is lenne rá. 
hogy a társasággal összetűzzön ? En részemről nagyon szere-
tem Halketet, igazi jó pajtás és nem egy jó szolgálatot tett 
nekem, — csak a mult éjjel is átvette tőlem az őrséget, 
miután rosszul éreztem magam ; tennék is érte szívesen vala-
mit, a mi a józan észszel összeegyeztethető. De kereken ki-
mondom, hogy én nem szeretnék és nem akarnék az elöljáró-
sággal ujjat húzni sem érette, sem másért. Nekem van otthon, 
a gyarmatban leányom, ki vár rám és már öt éve vár. Hogy 
férjhez tudom-e adni vagy se, az attól függ, hogyan állok a 
társasággal: kereken kimondom, én nem akarok összeveszni 
a társasággal. Azért jöttem ide, hogy pénzt szerezzek és akarok 
is szerezni! Ha másoknak tetszik a falnak fejjel rohanni, ám 
lássák: de ne várják tőlem, hogy kövessem őket. Ez nem 
olyan ország, a hol meg lehessen mondani, a mit gondol az 
ember. 
Az angol a földön könyökölve maradt. Mégis azt 
mondják, hogy az angol zászló lobog fölöttünk. 
Igen, csakhogy egy fekete sáv szeli át, a társaság 
jele — nevetett a gyarmatbeli. 
— Ereztél-e valaha lidércznyomást? — kérdezte hirte-
len az angol. 
En? Oh igen, néha — felelt a másik kíváncsian 
nézve társára; — ha igen sokat ettem, akkor éreztem. 
— En folyton érzek, mióta idejöttem, — mondta az 
angol. — Mintha egy rengeteg világ nehezednék rám, egy 
egész földgömb : és én szúnyog volnék. Próbálom fölemelni, 
<le nem sikerül. Tehát nyugton maradok alatta — s hagyom, 
hogy nyomjon agyon! 
Csodálom, hogy olyan gyakran érzesz lidércznyomást 
itt, hisz olyan keveset kapunk enni, szólt a gyarmatbeli. 
Erre egy kis ideig elhallgattak; a gyarmatbeli tépte 
Tovább a madár finom kis tollait és az angol a hangyákat 
bámulta. 
— Ne feledd, - szólt végre a gyarmatos, hogy én szó-
val sem mondom, hogy ebben az esetben a kapitány a hibás. 
Halkét roppant szamármód viselkedett. Sohasem volt azóta 
neki meg mind a négy kereke, mióta eltévedt tőlünk és az éjjet 
egyedül töltötte a koppjén. Mikor megtaláltuk másnap reggel, 
valósággal olyan álomba volt merülve, mintha már nem is 
élt volna, nem birtuk fölébreszteni; pedig nem volt elég hideg 
ahhoz, hogy megfagyhatott volna. Sohsem volt többé azóta a 
régi; tudod, olyan furcsa lett; ételadagjait a fekete szolgák-
nak adja oda, esteli pálinkarészét meg társainak; tudod, szeret 
magára lenni, félrevonul. A pajtásai azt hiszik, hogy valami 
lázt kapott, a mint azon a napon a magas fűben kóborolt. De 
én nem gondolnám, hogy ez volna a baj oka; azt hiszem, 
attól kapta, mert egyedül volt a veldten. Ember, voltál-e va-
laha egyes-egyedül künt a veldten, éjjel-nappal, a nélkül, 
hogy egy lélek lett volna, kivel szót válts? Én voltam és 
mondhatom, ha három napig még ott maradtam volna, vagy 
megőrültem volna, vagy vallásossá lettem volna. Ember, azok 
az éjszakák a csillagokkal fölöttünk és az a halotti csönd 
körülöttünk! . . . 
Megrohannak a gondolatok és gondolkozunk, gondol-
kozunk ! Visszaemlékezünk mindenre, mire évekig és évekig 
soha nem gondoltunk. Végűi elkezdtem magammal hangosan 
beszélni és úgy tetszett, mintha más valakivel beszéltem 
volna. Én egy hétig voltam odakiint: ő csak egy éjjel. De azt 
hiszem, a magány tette ezt vele. Ember, azok a csillagok bor-
zadályosak ; és az a csöndesség, mely reggel felé kezdődik ! — 
A gyarmatbeli fölállt. — Nagyon kár érte, mert igen derék 
fiú volt. De hátha megjön még az esze. 
Ezzel tovament, a fazék felé, kezében a madárral. Mikor 
elment, az angol hátára fordult és karját fejére tette. 
Magosan, fönt — fönt a fa szétálló ágai közt, a világos-
kék afrikai egen láthatta maga fölött, a mint a keselyűk délre 
repültek. 
* * * 
Este a katonák a tüzek körül ültek és vacsoráikat ették. 
A főcsapattest nem érkezett meg, az öszvéreket hazahozták; 
másnap reggel tovább akartak indulni. 
Halketet fölváltották; odajött, letelepedett nem messze 
azon csoport háta mögé, mely a tűz körül ült. 
A gyarmatbeli és az angol kiadták a parancsot az összes 
az ő «asztalukhoz)) tartozó embereknek, hogy Halketnek 
békét hagyjanak, s ne merjék kérdésekkel zaklatni; az embe-
rek félve a gyarmatbeli hatalmas termetétől és az angol idegei-
től, békében is hagyták. Nevetgéltek és beszélgettek a tűz 
körül, míg a nagy termetű gyarmatbeli kiosztotta a kukori-
czát és rizst czíntányéraikra, és sorban oda juttatta kihez-kihez 
a magáét. Most egy tányért Halketnek nyújtott, ki mögötte 
feküdt, könyökére támaszkodva. Egy darabig Halkét semmit 
sem evett, aztán vett pár falatot, s újra lekönyökölt. 
— Hát te nem eszel semmit, Halkét? — kérdé az angol, 
barátságosan fordúlva feléje. 
— Nem vagyok most éhes, — felelte. Aztán kis idő 
múlva kivette piros zsebkendőjét, gondosan beleürítette a tál 
tartalmát, majd összekötötte. A csomagot maga mellé tette a 
földre és megint könyökére támaszkodott. 
— Nem jösz közelebb a tűzhöz, Halkét? — kérdezte 
az angol. 
Nem. köszönöm, nincs hideg. 
Darab idő múlva Halkét Péter kivett zsebéből egy durva 
fanyelű vadászkést. Egy kis lapos kő hevert mellette a földön, 
azon megfente a kés pengéjét s ujján próbálgatta élét. Majd 
visszadugta övébe, csöndesen fölállt, s magához véve kis cso-
magját, a sátor felé ment. 
Kemény napja volt ma, — mondta a gyarmatbeli. 
Azt hiszem, fáradt és megy lefeküdni. 
Most minden ember szabadon beszélhetett a tűz körül 
Halkét aznapi dolgáról. Vajon a kapitány megmarad-e szava 
mellett holnap? Vajon Halkét végrehajtja-e a parancsot? 
Van-e a kapitánynak joga, hogy egy emberrel lövessen, a 
helyett, hogy sortüzet adatna? Egyik azt mondta, hogy ő 
szívesen engedelmeskednék a Halkét helyében, ha neki paran-
csolnák; miért is csinált olyan bolondot magából ? így beszél-
gettek kilencz óráig, midőn az angol és a gyarmatbeli is elmen-
tek lefeküdni. 
Halketet alva találták, egészen a sátor szélén, arczczal 
befordulva a vászonnak. Csendesen feküdtek le, nehogy föl-
ébreszszék őt. 
Tíz órakor az egész tábor álomba volt merülve, kivéve 
azon két embert, kik örökül voltak fölállítva; ezek a tábor 
egyik végétől a másikig járkáltak, hogy ezáltal ébren tartsák 
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magokat; vagy pedig meg-megálltak beszélgetni a nagy tűz-
nél, mely csöndesen égett a tábor egyik végén. 
A kapitány sátrában lámpa égett egész éjjel, mely át-
fénylett a vékony vásznon és megvilágította köröskörül a 
földet; hanem a tábor többi része ki volt halva és néma volt. 
Félkettőkor a hold lement és a nagy afrikai égen csak 
a csillagok ragyogtak már. 
Ekkor Halkét Péter fölkelt: csöndesen fölemelte a vász-
nat és kimászott alóla. A tábor legszélén aztán fölállt. Karján 
csüngött vörös zsebkendője a beléje kötött eledellel. Egy pil-
lanatig fölnézett a feje fölött csillogó tejútra, aztán belépett a 
magos fűbe és útját a tábor fekvésétől ellenkező irányba vette. 
De csakhamar megfordult és a patak medre felé ment. Darabig 
ez irányban haladt előre. Majd leült a part szélére, lehúzta 
nehéz bakancsait és bedobta a mögötte levő fűbe. Aztán a 
kis ösvén}Tt követte, mit az emberek tapostak, a mint a folyó-
hoz mentek vizért. Ez egyenesen a kapitány sátrához vezetett 
és a fehér törzsű, csenevész kis fához, mely görbe ágait két-
felé terjesztette szét. Midőn már csak negyven lépésnyire 
volt tőle, megállt. Messze túl, a másik oldalon a két őr be-
szélgetve állt a tűz mellett. Halotti csend honolt a tábor többi 
része fölött. 
A kapitány sátrán átszűrődő világosságnál mindent tisz-
tán ki lehetett venni a kis fa törzse körül, de semmi nesz nem 
hallatszott belőlről. 
Egy pillanatig mozdulatlanul állt Halkét Péter, aztán a 
kis fához lopózott. A fekete ember oly szorosan volt a fehér 
törzshöz odakötve, hogy e g y n e k látszott vele. Kezei oldalaihoz 
voltak kötve és feje mellére csüngött. Szemei csukva voltak 
és tagjai, melyek egykor hatalmas alkatú emberre vallottak, 
össze voltak esve és látni lehetett a kiálló csontokat. A gyap-
jas haj fején vadon és elhanyagolva, hosszú csomókban szerte 
szétállott, bőre pedig a nélkülözésektől és szenvedéstől föl-
cserepezett. 
A szíjak kissé belevágtak bokáiba és kiserkenő vére 
feketére festette a talajt lábai körül. 
Halkét Péter ránézett; az ember halottnak látszott. 
Gyöngén megérintette karját, aztán kissé megrázta. 
Az ember lassan kinyitotta szemeit, a nélkül, hogy föl-
emelte volna fejét és Péterre nézett fáradt pillái alól. Ha ezek 
nem mozogtak volna, azt lehetett volna hinni, hogy egy halott 
szemei. 
Péter ujját ajkára illesztette : — «Csitt, pszt! — szólt. 
Az ember érzéketlenül függött ott és csak nézte Pétert. 
Halkét Péter hirtelen letérdelt és kivette kését övéből. 
Egy pillanat alatt a lábakat tartó szijak át voltak metszve; 
egy másik pillanat alatt a derekat és a nyakat szorítók: a szijak 
a földre estek a karokról és az ember szabadon állt. Mint 
valami elkábült néma teremtés állt ott, lecsüggő fejével Pé-
terre meredve. 
Péter hirtelen a vörös kendőt karjáról az ember merev 
kezébe csúsztatta. 
Ari-tsemeia ! Hamba ! Loup ! Fuss ! — suttogta Halkét 
Péter, minden afrikai nyelvből, mit tudott, használva egy-egy 
szót. De a fekete ember csak mozdulatlan állt, úgy nézve őt, 
mint a ki megbénúlt. 
Hamba ! Sucka ! fuss ! suttogta és kezével a tá-
volba mutatott. 
A következő pillanatban az értelem sugara villámlott át 
a néger arczán; majd vad öröm. Egy szó, egy hang nélkül, 
mint mikor a tigris ugrik, ha a kutyák sarkában vannak, egyet-
len hosszú szökéssel, mint mikor nincs megsebesülve és nem 
beteg, a fűben termett és eltűnt benne. Ez összezárult mö-
götte ; de a mint futott, az ágak és levelek ropogtak léptei alatt. 
A kapitány hátracsapta sátra ajtaját. — Ki jár ott? 
kiáltotta. 
Halkét Péter a fa alatt állt, kezében a késsel. 
A zajra az egész tábor fölébredt: az őrök odarohantak; 
puskalövések hallatszottak. A félálomban levő katonák ide-oda 
szaladgáltak, kezeikben fegyverökkel. A kis fa felől hallatszott 
a lövés hangja; az egész táborban ezt kiáltották : — A mas-
honák jöttek kiszabaditni a kémet! 
Mikor az emberek a kapitány sátrához értek, látták, 
hogy a néger nincs ott többé és hogy Halkét Péter a fa lábá-
nál fekszik, arczczal a kapitány sátra felé fordulva. Vad hang-
zavar támadt, miből ezeket lehetett kivenni: — Hányan 
voltak? — Merre mentek? — Meglőtték Halkét Pétert! 
A kapitány látta! — Álljunk résen, minden perczben vissza-
jöhetnek ! 
Mikor az angol odaérkezett, a többiek utat nyitottak 
neki, mert tudták, hogy orvostanhallgató volt. Letérdelt Hal-
két Péter mellé. 
— Meghalt, szólt nyugodtan. 
Midőn a testet hátára fordították, a gyarmatbeli letér-
delt túlfelől, egy kis kézilámpát tartva. 
Mit szamárkodtok ott még ? — kiáltotta a kapitány. 
Azt hiszitek, ér valamit, hogy a nyomokat keressétek, mikor 
már úgy összetapostatok itt mindent! Menjetek, őrizzétek a 
tábort mindenfelől! 
— Négy feketét küldök, — szólt az angolnak és a gyar-
matbelinek, hogy ássák meg a gödröt. Legokosabban tennétek, 
ha most mindjárt eltemetnétek, nincs miért várni. Reggel 
jókor útnak indulunk. 
Midőn magokra maradtak, az angol kitakarta Halkét 
Péter mellét. Egyetlenegy kis seb volt épen a bal mell alatt, 
és egy meg a fejtetején; ezt azután kaphatta, hogy leesett. 
Különös, nemde, mit csinálhatott itt ? szólt a gyar-
matbeli ; s minő kicsi sebek! 
Pisztolylövés, - - felelte az angol, betakarva a mellet, 
— Pisztoly 
Az angol átható kifejezéssel tekintett föl rá. 
Mondtam neked, hogy nem akarta megölni azt a 
négert. 
Nézd — itt — -— Fölvette a kést, mely kiesett a 
Halkét Péter kezéből és odaillesztette az egyik földön heverő 
elvágott szijdarabhoz. 
Talán csak nem gondolod A gyarmatbeli tágra 
nyitott szemekkel meredt rá, majd a kapitány sátra felé te-
kintett. 
— Igen, azt gondolom Menj és hozd el a köpe-
nyét, takarjuk abba. Ha nem kell valakiről beszélni, a míg ól, 
nem kell akkor se, ha meghalt! 
Elhozták a nagy köpenyt, kikeresték a zsebeket, hogy 
lássák, nincs-e valami benne, a miről megtudhatnák, hova 
való, vagy hol laknak hozzátartozói. De nem volt semmi a 
zsebekben, csupán egy üres üveg, egy bőrtárcza, két shilling-
gel és egy kis kötött sipka. 
így hát begöngyölték Halkét Pétert a köpenybe és fejére 
tették a kis sipkát. 
És egy órával később, hogy Halkét Péter a sátorból ki-
jött és fölnézett a csillagokra, a kis fa alatt feküdt, befödve a 
vörös homokkal, melyben egy fekete és egy fehér ember vére 
vegyült össze. 
* -K * 
Az éj egész hátralevő részén az emberek a tüzek körül 
ültek és beszélgettek a történtekről, támadástól tartva. 
De az angol és a gyarmatbeli sátrukba mentek és lefe-
küdtek. 
Mit gondolsz, fognak-e vizsgálatot indítani ? — kér-
dezte a gyarmatbeli. 
— Minek tennék? Holnap úgyis kitelik az ő ideje. 
Fogsz te valamit mondani? 
— Ugyan minek? 
Egy óra hosszáig feküdtek a sötétben és hallgatták az 
emberek beszélgetését. 
Hiszesz te Istenben? — kérdezte hirtelen az angol. 
A gyarmatbeli csodálkozva felelte : Természetesen, 
hogy hiszek! 
- Én is hittem, - mondta az angol — én nem hittem 
a ti Istenetekben, hanem valami olyanban, a ki nagyobb sem-
hogy én megérthetném, és a ki ebben a világban működik, 
mint a lélek mozog a testben. Azt gondoltam, ez a valami 
úgy működik, hogy az ok és okozat törvénye, a mi a physikai 
világban érvényes, az erkölcsiben is érvényesül: úgy, hogy az, 
mit mi igazságnak nevezünk, kormányozza ezt a világot. Most 
már nem hiszek többé benne. Mashonalandben nincs Isten. 
Oh, ne mondd ezt! — kiáltotta a gyarmatbeli egészen 
fölizgulva. Neked is elment az eszed, mint annak a szegény 
Halketnek ? 
— Nem, de itt nincs Isten, — mondta az angol. Ezzel 
oldalára fordult s nem szólt többet; aztán a gyarmatbeli is 
elaludt. 
A következő reggel, szürkületkor az emberek összecso-
magoltak és útra készen álltak. 
Öt órakor a szekerek elindultak; az emberek előttök és 
utánok lovagoltak, vag}T gyalogoltak : és az a hely, hol a tábor 
állt, üres kör maradt; csupán pár tört palaczk és üres con-
servdoboz jelezte nyomát, meg a kövek, melyeken a tűz égett 
melyek körül még meleg volt a hamu. 
A girbe-görbe kis fa alatt a gyarmatbeli és az angol kis 
kőrakást halmoztak föl, míg lovaik fölnyergelve álltak ott. 
Egyszerre a magas termetű katona visszalovagolt hozzájok. 
A kapitány küldte vissza, hogy megkérdezze, mit szamárkod-
nak ott és hogy mondja nekik, jöjjenek már. 
A két ember lóra ült, hogy kövessék, de az angol meg-
fordult nyergében s visszanézett. A reggeli nap rásütött a 
magas fák kinyújtott ágaira, melyek beárnyékolták volt a tá-
bort; és rásütött a kis girbe-görbe fára is, fehér törzsére, ki-
nyújtott karjaira és a tövében emelkedő kőrakásra. 
— Mindennek az a koppjén töltött éjszaka az oka! 
szólt a gyarmatbeli szomorúan. 
De az angol csak visszanézett. — Nem igen tudom, ha 
nem jobb dolga van-e most neki, mint nekünk? 
Aztán a csapat után lovagoltak. 
SCHREINER OLIVIA ufán, angolból 




Áprilisi zápor csapott végig a városon, mosdatva utczát, 
háztetőt. 
Serédy Gábor és Rochebonne Alfonz egy esernyő alá 
szorúlva siettek a Montmartre negyed egyik utczáján. Nép-
telen lett az ntcza, mintha a hirtelen támadt eső egyszeriben 
elolvasztotta volna a járókelőket. 
Kutyának való idő, — duzzogott a fiatal franczia 
festő és szorosabbra húzta a válla köré felleghajtó kabátját. 
Csak finom arczéle fehérlett fölhajtott gallérja és széles ka-
lapkarimája között. — íme a tavasz ! a gyönyörűséges tavasz ! 
a négy unalmas évszak közül a legunalmasabbik ! 
— Hát a világ végén van az a «Diablotin» ? — türel-
metlenkedett Serédy Gábor. 
Már csak egy ugrásnyira van. 
Rochebonne volt Párisban Serédy Gábor lakásadója és 
Mentora. De nemcsak barátság, hanem rokonság is fűzte egy-
máshoz őket, Gábor franczia származású anj7ja révén. 
Egy szűk utczába fordultak, melyet jó darabon bevilá-
gított egy lapkiadóhivatal gázlángokból összealkotott czím-
táblája. Hosszú kocsisor állott az utczán. Többnyire magán-
fogatok voltak, fehéren ragyogó lámpásokkal, a mik mellett a 
bérkocsik lámpái csak homályos vöröses fénynyel pislogtak 
az eső ködében. A kocsifedelek s a megázott kövezet tompán 
tükrözték a czímtábla fényét. 
— Megérkeztünk, — jelentette ki Rochebonne. 
Serédy Gábor keresve nézett körül. 
— Hol a bejáró? 
— Az orrod előtt. 
Egyszerű Isis boltajtó előtt álltak, mely fölött két apró 
lámpa pislogott, egy vörös, meg egy kéküveges. 
Az ajtó mellé szerény nagyságú kép volt kifüggesztve. 
Felső szélén szeszélyesen kanyargott a dalcsarnok czíme: 
«AU DIABLOTIN».*) Undok kis ördögöt ábrázolt a kép, ki 
szörnyen szerelmes torzpofával pengeti mandolinját egy fehér-
ruhás, fehér süveges Pierette finom lábai előtt. A Pierette 
gazdagon terített asztal sarkán ült. Mandulametszésű szeme 
gúnyosan, megvetéssel tekintett a kis ördögre, csókra termett 
szájacskáját keserű vonás torzította el, mintha émelyítené a 
kezéből kiesett pezsgős pohár borának — talán az élvezetek 
kelyhének — utóíze. Olyan Pierette volt, a ki megutálta már 
a szerelmi dalt, a gyönyörök mámorát, a ki bűnbánó Magdol-
nává lenne, ha képes volna megbánni a bűneit. 
— Mit tartasz erről a képről? — kérdé Piochebonne 
Serédy Gábortól. 
— «Chic»-kes, mintha csak Cleret vagy Mucha rajzolta 
volna. 
Csak ennyit ? Nézd! Ez a könnyű rajz, néhány szín-
árnyalat, nem fejezi-e ki teljesen a Pierette egész psycholo-
g iá já t?Snem látod-e ebben a Pieretteben egész századvégi 
társadalmunk symbolumát ? A kimerültség, a csömör, remény-
telenség . . . 
A ti párisi társadalmatok képe . . . — veté közbe Serédy 
Gábor. 
— A többi nemzet is ide igyekszik . . . mi vagyunk leg-
elői, minket már gyilkol a decadentia, s innen terjed tovább, 
te csak elég messziről jöttél, s téged is csak megcsípett már 
a dér. . . pedig a lelked nem eléggé túlfinomult még, hogy 
legalább elit-decadens válhasséls belőled . . . 
— Köszönöm a kétes bókot. . . inkább mondd meg, ki 
festette ezt a képet ? 
Piochebonne szerénykedő mozdulattal felelt: 
— Csekétységem. 
Serédy Gábor kissé megütközött rajta, hogy a fiatal festő 
annyi tehetséget pazarolt egy dalcsarnok czímképére, de liall-
*) «A kis ördöghöz». 
gatott. Ismerte Alfonz fölfogását. Szerinte minden komoly, a 
mit a művészet ujja érint, s ha Rubens az «Oroszlán vadászat^ 
helyett menageria hirdetését festette volna meg, vagy Rafael 
visszataszító kocsmai jeleneteket festett volna valami kétes-
hírű lebúj falaira, a Stanzák helyett — csak olyan mű vész-
óriások lettek volna, a minők így voltak. 
A teremajtóig vezető szűk fotyosó falai tele voltak ag-
gatva impressionista-pastellekkel, vízfestésű képekkel, szén-
rajzokkal. Művészek ajándékai voltak. 
Egyikre-másikra Carriére, Forain, Veber neve volt je-
gyezve. Néhány drága Beardsley, Rops és Hogarth-metszet is 
föltűnt Gábornak. 
A nehéz perzsaszőnyeggel elzárt teremajtó mellé fara-
gott lóláb volt akasztva, valódi, rozsdás sáros patkóval. Föl-
írás kérte a vendégeket, hogy nyúljanak a patkóhoz. Szeren-
csét hoz az a «chansonnier»-oknak. Gábort ez nem lepte meg. 
Ismerte eléggé Párisnak azokat a köreit, melyek a «Diablo-
tin»-be járnak. A legkeserűbb skepticismus mellett burjánzik 
ott a babona. 
A kis terem minden díszítésének stilisalt lótuszvirág 
volt a mintája. Faragott lótuszvirágok képezték a fal mentén 
elhelyezett négy páholy korlátait, lótuszkelyhekből világítot-
tak a zománczos vörös rézcsillár villámos körtéi és halvány-
színű lótuszfűzérek díszítették a világosra festett falakat. 
A terem végén kis színpad állt. Függönye nem volt, 
csak a mennyezetről kétfelé válva leomló indiai selyemszöve-
tek alkották tarka keretet. A színpadon néhány bizarr bútor-
darab s egy zongora állott. 
Tarka képet nyújtott a legföljebb százötven főnyi közön-
ség. Frakkok és hanyag utczai öltözékek, fényes czilinderek 
és Sombrero-kalapok, pompás estély toilettek és szenvelgő 
egyszerűségű szőrruhák, merészen tornyosuló női kalap-
díszek és kis kerek «canotier»-k, márvány fehérségű női vál-
lak, toll-boák, friss virágok gyöngéd színei, a nök karjára, 
kezére feszesen simuló fehér keztyük hemzsegő szín-zűr-
zavarrá váltak, melyből meghatározhatatlan kellemes, de kissé 
bódító illat, a túlnyomóan elegáns nőkből s férfiakból álló 
tömegek sajátos illata áradt szét a teremben. 
A nők többnyire csinosak voltak, vagy legalább is elher-
vadt szépségek. Egynéhány köziilök a párisi milliomos körök-
höz vagy ahhoz a nemzetközi aristocratiához tartozott, mely 
Nizzában, a galamblövő versenyeken, a párisi nagykövetségek 
báljain s az angolországi lóversenypályákon találkozik. 
A többiek kilétére túlságosan ragyogó ékszereik, phan-
tastikus kalapjaik vagy tükör előtt tanult egyszerűségük val-
lottak rá. 
Többnyire olyan nők voltak, kik számára a természet-
nek nincsenek örömei, a társadalomnak nincsenek czéljai. 
A kik selyemsuhogással, drágakőragyogással, jó illatot hagyva 
nyomukban lebegnek át a kopácsoló, izzadó, sárszinű társa-
dalom zajlásán. 
A férfiak — leszámítva az idegeneket, kik mit sem értve 
az egészből tájékozatlanúl néztek szét a teremben — abból 
az emberfajtából valók voltak, kik talányok kulcsát keresik a 
társadalomban, természetben, önlelkökben, vag}7 azokban a 
nőkben ott s kik idejöttek megpihenni a mulató zajába, 
megpihenni a műtermek, könyvtárak, intellectuális szalonok 
csöndjétől vagy a magányos töprengés némaságától. 
Különös társaság, — súgta Gábor, a mint helyet 
találtak a számozatlan kényelmes karosszékek között. 
A «décadence» virága — magyarázta Rochebonne 
Alfonz kissé szenvelgő modorában — csupa sok világot látott, 
művelt ember, a kiknek a szülei életúntak, érzékenykedő 
pessimisták voltak. Ezek itt már nem életúntak. Csak nevetik 
az életet, a társadalmat, önmagokat, még a halált is. Finis 
latinorum ! Ha ezek is kivesznek, akkor pont, vonás . . . vége 
a franczia szellemi aristocratiának. Az európai műveltség 
vitorlája szétfoszlik. 
Szellemi aristocratia ? Igen. Nagynevű írók, művészek, 
világbámulta tudósok, politikai nagyságok nevét sorolta el 
Rochebonne, hol egy világfias külsejű, hol valami hanyag 
öltözetű, vagy exczentrikus viselkedésű férfira mutatva . . . 
— Ez nagy ember, — szólt egyszerre bizonyos áhítat-
tal, s az ajtó felé mutatott, melyen egy gombhiányos, kopott 
öltözetű, törődött ember lépett a terembe. Beesett, egészség-
telen szinű arcza különös ellentétben volt fejlett, magas hom-
lokával, csillogó kopaszságával. 
Csak gyér őszes sárgás hajkoszorú övezte a fejét, simán 
esve füle közepéig. Arczának szokatlan kifejezést adott a 
legyező alakban szétfolyó lágy körszakáll. Apró jóságos sze-
meivel úgy nézett végig a termen, mintha hirtelen tekintettel 
külön-külön venné szemügyre a jelenlevőket. 
— Ki ez ? — érdeklődött Gábor. 
— Ferriéres. 
— Sohasem hallottam a nevét. 
— Kevesen ismerik és a nagy világ nem is fogja ismerni 
soha. Pedig nagy költő, nagy philosophus. Úgy ismeri az em-
beri lélek legtitkosabb rugóit, mint senki más, s olyan szép 
tiszta a világfölfogása, hogy az bámulatos. Rendesen itt ül a 
szomszéd utczában egy kis kávéházban, vagy a Quai d'Orsay 
egy padján. 
— S mit írt ? 
Semmit. Nem ír soha. Kinek írjon? Nagyon kevesen 
értenék meg, a tömeg soha. Azok a kevesek pedig, a kiket 
méltat rá, hogy szóba álljon velők, írók, művészek, tudósok 
fölkeresik őt akárhol is. Eszméket, tanácsokat ad nekik, birál, 
biztat, lebeszél, ha k e l l . . . ha egy író megakad egy regény-
fejezetnél, megírja helyette, ha egy festő tárgyat keres, elve-
zeti olyan pontokra, a hol a legfestőibb táj nyílik, vagy hoz 
magával Isten tudja honnan kitűnő modelleket. . . 
S miből él? 
Abból tengődik, a mit itt-ott kap a tisztelőitől. 
Nincs szüksége sok pénzre. Nincsen semmi igénye. Ide ingyen 
bocsátják be. Azért jön el néha, hogy a közönségen mulas-
son. Úgy nézi ezeket az embereket, mint az állatkertben a 
majmokat. Másokat tanulmányoz, hogy megismerje önma-
gát — azt mondja. 
Gongütés hallatszott. 
Parny lépett a színpadra, a Montmartre egyik híres 
«chansonnier»-je, szellemes költő, kinek nem adhatott ke-
nyeret a Múzsa. Fölcsapott dalénekesnek. Ritka csúf ember 
volt. Pápaszemet viselt. Egész külseje lerítt az ízlésesen ren-
dezett színpadról s mintha valami fűszeres bolt kiszolgáló 
asztala mögé kívánkozott volna. Annál nagyobb sikereket 
aratott a «Diablotin» deszkáin s a nőknél. Az volt a speciali-
tása, hogy a gazdagok társadalmát ostorozta maró gúnynyal. 
többnyire gazdagokból álló közönség mulattatására. 
Parny zongorához ült s egyhangú, mélabús dallamot 
.játszott. Azután a zenéhez szavalva, csendes, természetei 
hangon adta elő egy paraboláját. A socialista kutya volt a 
czíme. Nem volt abban kiváló szellem, sem költészet. S mégis 
valami szokatlan, izgató búskomolyságot árasztott a teremben. 
Egy néhány nap előtt történt dologra vonatkozott a dal, 
a mit a socialista lapok nagy garral tárgyaltak. Ugyanis egy 
sokszoros milliomos suhancz fia kocsin hagyta volt el atyja 
palotáját. A kapu előtt gyári szerencsétlenség következtében 
karját vesztett, koldusbotra jutott munkás nyújtotta feléje a 
kezét. A szívtelen fiú ráköpött a koldus segítségért nyújtott, 
egyetlen kezére. Pedig véletlenül épen az ő atyja gyárában 
vesztette el a másikat. Elvakította a koldust a szégyen, a düh. 
Átkozódva fenyegetőzött, káromkodott, tombolt s a mint cső-
dület támadt körülte, izgató beszédet mondott a gazdagok 
ellen, a palota kapujában. Végre megsokalták az összefutott 
cselédek s kiverték onnan. 
Másnap szigorú rendeletet adott ki a rendőrség, a gyá-
ros panaszára — az utczán kóborló koldusok ellen. 
így szólt a Parny dala: 
Éhes kóbor kutya gubbaszt 
Fényes úri lak előtt, 
Hessegetik, odébb rúgják 
Az utczán járókelők. 
Esdeklő szelíd szemére 
Nem vet ügyet senki sem, 
Kerülik az úri ebek 
Fintorogva, kényesen. 
A palota kapujából 
Előrobog egy fogat, 
Bizton az elnöki bálra 
Visz valami nagy urat. 
Merő ezüst a szerszáma 
Lakáj is ül a bakon, 
S ki ül benn ? egy ökölnyi eb 
Röhög ki az ablakon. 
Czukron hizlalt korcsosúlt vér, 
De selymes a bundája, 
Fáj a körme s hintón viszik 
Egészségi sétára. 
Finyás száját gúnyra vonja 
Meglátva a csúf ebet, 
Kérőn nyöszörg az feléje, 
De a pöffencs ránevet. 
Fügét mutat kutyamódra . . . 
Dühvel ugat a másik, 
Összefut a sok úri eb 
Hogy lássák, ki lármázik ? 
Megszólal a kopott szőrű, 
Izgató beszédet mond : 
<<Nem az érdemnek jut a koncz, 
A ki jó s hű mind bolond. 
Gonosz ebé csak a világ, 
Butáé, csak szép legyen, 
Lehet pákász, értelmetlen 
Csak szülessék szőnyegen* . . . 
Nem hallgathatják tovább a 
Jóllakott úri ebek, 
Tépik, marják, elkergetik 
S bosszankodnak szerfelett. 
«Egyenlőség, testvériség, 
Szabadság erre valók ? 
H ogy szabadon őrjöngjenek, 
Nyilt utczán a rajongók?* 
«Mire való hát a sintér ? 
El kell csapni! de legot t ! 
Napról-napra szaporodnak 
S az éhes mind éliesebb. 
H a nyíltan mer mutatkozni 
Más, mint a ki jóllakott.)* Rárivallnak : «bolond beszéd 1 
Tudva van a módja r é g : 
Csak ne lássuk, csak ne hall juk, 
És eltűnik az ínség !» 
Bocsánatot kér a sintér, 
De annyi a kóbor eb ! 
A közönség tapsolt, a mire Parny úgy félvállról odave-
tette a tapsolóknak: 
— Jó, jó. Köszönöm a «jóllakottak» tapsát. Legalább 
fölmelegítik a tenyeröket. Ennyit csak megér az a tíz frank, 
a mit a jegyért adtak. Ide benn megtapsolják a «kóbor eb»-et, 
odakinn megrugdossák . . . De hallgatok. Különben önök is 
megkérdezik, hol a sintér? miért nem csapják el a rendőr-
praefectust? 
Újra tapsoltak. 
Gábor többször járt már Párisban s ott Rochebonne 
Alfonz révén elég különczczel jött össze, betegesen excentri-
kus emberekkel, a milyenek csak a párisi műtermekben s 
azokban a boulevard-kávéházakban teremnek, melyekben 
számtalan irodalmi s művészi féltehetség tárgyalja szellemes 
akasztófa-humorral a nagy franczia nemzet gerinczsorvadá-
sát, a minek — tudják jól — ck magok teszik egyik tüne-
tét. Ezek hatása következtében, különösen mióta egy fedél 
alatt lakott Rochebonneal, maga is osztozott a sokszor hal-
lott fölfogásban, hogy a mai társadalom közeledik fejlődés-
képessége tetőfokához, a végelgyengülés, züllés idejéhez, 
mint hajdan az alexandriai műveltség szent Antal idejében. 
A mi akkor Alexandria volt — az ma Páris, így gon-
dolta. Megszokta ezt a gondolatot s most mégis idegenkedve 
nézett körül. Nyomasztólag hatott rá ez az excentrikus mu-
latóhely s cynikus közönsége, a «décadence virága» . . . s hir-
telen elvágyott onnan haza, a bükkerdős hegyei közé, az 
egészséges magyar falusi levegőbe, a hol valahogy másképen 
süt a nap, másszinű árnyékot vetnek a fák, mint itt nyuga-
ton. Évek óta járta külföldet. Azt hitte már, hogy örökre 
fogva tartják a nagy világközpontok, melyeknek culturája, 
pompája, szelleme azzá vált számára, a mi a halnak a víz. 
S egy idő óta mégis gyakrabban gondolt haza, a szülőfalu-
jára, Serédre . . . 
Alfonz megérintette a karját. 
Nézd meg azt a nőt, a ki most az első páholyban 
foglal helyet . . . ez a legérdekesebb egyéniség mindannyi 
között. 
Ki az ? — kérdé Gábor. 
— Bemutassalak neki ? 
— Hát ismered ? 
Alfonz önelégülten mosolygott : 
Hogyne! Én ne ismernék egy nőt, a kibe Ferriéres 
szerelmes! 
— Soha sem beszéltél róla. 
— Eddig nem volt neked való sem ő, sem az ő köre. 
Nem voltál hozzá elég cerebrális. Udvarolni akartál volna. De 
ma már talán eléggé kinőttél az érzékiség gyermekbetegségé-
ből. Mit gondolsz, milyen nemzetbeli ? 
Gábor jó ideig nézte látcsövével. Fekete volt a ruhája s 
a kalapja is, csak a vállait s karjait fedő virágos fekete csipke 
szálai között tündöklött bőre fehérsége. Bemek termetéhez 
művészi szabással simúlt a komoly öltözék, melynek tompa 
feketesége fokozta az üde arcz, a piros ajkak s a bronzfényű 
barna haj színének élénkségét. Egyetlen ékszer sem volt 
rajta — ha csak gyűrűt nem hordott a fehér keztyii alatt — 
s virágot sem viselt. 
Gábor angolnak nézte. Alfonz nevetett. 
— Nem angol az, hanem magyar. 
Bosszúi esett az Gábornak. Úgy itélt, hogy az a nő a 
társadalmi naprendszernek elszakadt bolygója, mely üstökös-
ként kalandozik most a világban. Magyar nőt nem szívesen 
látott ilyen helyzetben. Szégyent érzett. Valami ilyest be is 
vallott Bochebonnenak. 
— Hát te magad s én is nem ilyen kométa-szerepet ját-
szunk-e? — kérdé az. 
— De hiszen az ott nő. 
Hát azután? Ha így kívánja az egyénisége? Örökö-
sen rabszolgák maradjanak szegény nők — egy kis anatómiai 
különbség miatt? 
— Én már csak akkor tisztelem a nőt . . . 
— Szerencsétlen, — vágott közbe Alfonz — hát nem 
tudod, hogy manapság már elérkeztünk oda, a hol kétezer éve 
voltak a görögök : két osztályra szakadtak a nők. Az egyik a 
családi nőké, a másik a hetairáké, — a kikről már Socrates 
is megmondta, hogy szórakoztató s gyönyörűséget okoz az 
érintkezés velők . . . nem hiába, bölcsek voltak a görögök!. . . 
Különben ez a te honfitársnőd nem családi nő ugyan, de nem 
is olyan értelemben hetaira, mint te gondolod. Még eddig 
nem tudnak róla semmi rosszat, pedig Páris mindent tud, a 
mi a kebelében történik, különösen a rosszat. Csak szel-
lemi hetaira. Szórakoztatja, gyönyörködteti a szellemes em-
bereket, hanem különben kifogástalan — . . . vagy rendkívül 
ügyes, — tette hozzá kis gondolkodás után — egy idő óta 
lord Banmore közeledik hozzá . . . de talán nem ér czélt. 
— Mondd meg hát, hogy hívják s hogy került ide ? 
sürgette Gábor. 
Csak annyit tudok róla, hogy Runits Máriának hív-
ják. 0 maga angolosan «Mary»-nak írja magát. Állítólag öz-
vegy asszony. Azt is beszélik, hogy a férje agyonlőtte vagy 
fölakasztotta magát. A férje nevét nem használja s ez . . . 
kissé gyanús, nemde? 
- És te ? 
És én ? Belészerettem, mikor először láttam, négy 
éve. Szeretem most is, a magam módja szerint. Csakhogy nem 
tudok úgy szeretni, mint ti primitív vademberek. Csak azt 
szeretem, bámulom benne, a mi igéző a mozdulataiban, hang-
jában, az arczkifejezésében — legalább néha. Nem mindig. . . 
meg azt a bűvös fluidumot, a mi az egész lényéből áramlik 
reám, ha a közelében vagyok . . . a mi emeli az életerőt, ser-
kenti a művész álmaimat. . . hanem ő maga különben teljesen 
közönbös előttem. 
Nem hiszek az ilyen étheri, mystikus vonzalmak-
ban, — szólt Gábor. 
Hidd el . . . sőt majdnem gyűlölöm néha. Mert látod, 
ez az asszony teszi terméketlenné tehetségemet. Évek óta 
nem alkottam semmit. Öt akarom festeni . . . azt a valamit . . . 
a mi jellemző, egyéni a szépségében, a mi az ő lényege. De 
hiába koptatom tehetségemet.. . nem találom el. Mert nem 
az, a minek látszik. Valami váratlant, meglepőt sejt benne az 
ember a külső látszat alatt, de a viselkedésében, a szavaiban 
csak olyan homályosan csillan meg néha az igazi mivolta, 
mintha a Tanith mesés szép fátylán, a zaimfon szűrődnék át 
valami bűbájos, ismeretlen láng fénye . . . 
Gábor nevetett. 
— Vigyázz, a rornanticismus síkos talaján száguld a 
Pegazusod, s ez nem jól áll egy telivér cynikus decadensnek. 
— A gyász és életvidorság, rideg tartózkodás és észbontó 
kaczérság, női gyöngédség és férfias komolyság vegyüléke ez 
a nő, — folytatta Alfonz. — Értse, a ki értheti . . . talán csak 
az érti, ott. — Ferriéresre mutatott, a ki ott guggolt az ajtó 
mellett egy kis zsámolyon és maga elé nézett a földre, mint a 
ki álmodik különben szünet alatt bemutatlak neki. 
Csinos hangú énekesnő énekelt néhány régi jó Béran-
ger-dalt, ügyes mimikával fűzve ahhoz commentárt. 
Azután szünet következett. 
Alfonz Bunits Mary páholya felé vezette Gábort. Fer-
riéres mellett haladtak el. Ferriéres Alfonz vállára ütött. Fo-
gatlan szája mosolygott. 
Nem látta, hol ül lord Anmore ? — kérdé. 
Alfonz boldog volt, mintha királyi fenség tüntette volna 
ki megszólítással. Hiú volt s észre vette, hogy a közönségből 
sokan nézték, találgatva, kit méltat beszélgetésre a «nagy 
ember». 
Nem láttam, — felelt, — talán nincs is itt. 
Ferriéres nevetett: 
A fejemet teszem rá, hogy itt van, de már olyan rossz 
a szemem . . . 
Az ám, ott van az első sorban, most kelt föl. . . bizo-
nyosan madame Bunitshoz igyekszik, akkor sietnünk kell, 
hogy megelőzzük . . . 
— Többes számban'? 
— Igen, az unokatestvéremet akarom bemutatni, az is 
magyar ember . . . 
Ferriéres vizsgáló tekintettel mérte végig Gábort, ki 
kissé távolabb állt. Azután kedvetlenül simított egyet legyező 
alakban lelógó szakállán és sarkon fordúlva faképnél hagyta 
Alfonzt. 
— Mutass be majd Ferriéresnek, — kérte Gábor az 
unokatestvérét, a mint ismét összekerültek. 
— Nem lehet. Nem szereti, ha bámulják — felelt az 
nyersen. 
Ferriéres viselkedése elrontotta a jó kedvét. Úgy sej-
tette, hogy Ferriéres neheztel rá, a miért Serédy Gábort be-
mutatja Eunits Marynak, hogy féltékeny arra a karcsú, elegáns 
magyar fiúra. 
A mint a páholyba léptek, bájos nyugodt mozdulattal 
nyújtott kezet a szép asszony Rochebonne Alfonznak. Az be-
mutatta Gábort, francziásan ejtve a nevét. Runits Mary alig 
bólintott a fejével s egy pillantásra sem méltatva Gábort, Ro-
chebonnehoz fordult: 
— Miért nem nézett felém se olyan régóta ? 
Gábort igen meglepte ez a hang. Más hangot várt. 
Teljes, mély, aeol-hárfa zsongáshoz hasonló rezgése el-
bájolta. Meleg, bársonyos fuvallatként hatott az idegeire, bár 
az a bizonyos panaszos csengése i.s volt, minek hallatára ön-
kéntelen a beszélő szemét nézi az ember, hogy nem csillog-e 
benne könny nedvessége ? 
— Láttam, hogy Ferriéres-rel beszélt. Nem találja, hogy 
rossz színben van? — folytatta Runits Mary a beszélgetést 
Alfonzzal — meg, kezd elkívánkozni az emberek közül. Pa-
naszkodik, hogy terhére vannak . . . 
Egyszer csak a hóna alá csapja a hagyományos nagy 
esernyőjét s elmegy Thebaidadba askétának — tréfálkozott 
Alfonz. 
— Szegény. Sajnálnám, ha elbetegesednék . . . 
És engem nem sajnál? 
— Szívesen, ha úgy kívánja, de miért sajnáljam ? 
— Beteg vagyok én is. 
— Látom, olyan, mint az élet. . . 
— Csakhogy épen a napokban mondta ki rám egy orvos, 
hogy — Alfonz megszakította kissé a beszédét s mosolygott; 
előre élvezte a hatást, a mit a szép asszonyra fognak gyako-
rolni a szavai — hogy tüdővészes vagyok. 
Teljes nyugalommal mondta ezt, mintha arról szólna, 
hogy kinn esik az eső. Meg volt elégedve önmagával. Runits 
Mary hirtelenében nem is fogta föl a szavait. De Gábor ré-
mülettel nézett rá. Noha féléven át laktak együtt, soha sem 
szólt róla, hogy beteg és most egy dalcsarnokban, egy idegen 
hölgynek a legnagyobb közönynyel mondja el halálos baját. 
Micsoda emberek ezek, a kik így fitymálnak mindent, még a 
halált is ? 
Talán még sem olyan veszedelmes a baja, a mint 
gondolja, szólt Runits Mary, kissé megilletődött hangon. 
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— Azt mondja most, Madame, — viszonozta Alfonz — 
a mit ilyen esetben illik mondani, mint a hogy a sírkeresztre 
illik vésni: «Itt nyugszik» . . . nem gondol ahhoz senki semmit. 
— Ugyan, hogy mondhat ilyet. . . 
— Romeo is így biztatta Mercutiót, a kin a szép Júlia 
rokona olyan sebet ütött, a mely «nem oly mély, mint a kút, 
s nem is oly tágas, mint a templomajtó» . . . egyáltalában 
Mercutió egyik kedvenczem a Shakspere-alakok közül . . . ha-
nem még élhetek vagy két évig, addig el kell készítenem a 
mesterművemet. 
Runits Mary örült, hogy másfelé terelheti a beszél-
getést : 
— S mi lesz az ? — kérdé. 
— Mit tudom én ? . . . valami, a miről a halálom után 
kisül majd, hogy az életem czélja volt. 
Mary mosolygott. Valami kis keserűség volt a moso-
lyában : 
— Minden ember életének ilyen a czélja. Eletében foly-
tonos kínnal keresi önmaga, s ha meghal, mások egyszerűen 
rámutatnak. 
Alfonz észrevette, hogy Gábor, a kivel nem törődtek 
eddig, feszélyezve volt: 
— Különben nem azért jöttem, hogy az élet czéljárói 
bölcselkedjünk, hanem, hogy megismertessem egy egészséges, 
tudatlan s ezért boldog vademberrel, a ki még csak most kezd 
eszmélni azután a villámcsapás után, a mi érte, mikor önt 
meglátta . . . 
— 0, ó ! — nevetett Mary, Gáborhoz fordulva — talán 
azért éreztem egész délután valami olyast, a milyen a villá-
mos feszültség zivatar előtt. 
Gábor kissé zavarban volt. Nem talált megfelelő választ. 
— Látszik, hogy nem franczia — kegyetlenkedett Al-
fonz — franczia ember olyan bókkal felelne, hogy még én is 
pirulnék tőle. 
— Igaz, látszik, hogy nem franczia, — vágott vissza 
Mary, — nem olyan zölden fonnyadt, mint magok párisi fiatal 
emberek . . . honnan való ? 
Mielőtt Gábor felelhetett volna, elébe vágott Alfonz : 
— Valahonnan keletről, a Duna mellől, az ön hazá-
jából . . . 
Eunits Mary hirtelen elkomolyodott. Látszott az arczán, 
hogy boszankodik. Oldalvást pillantott Gáborra, mintha ag-
godalmat okozna neki jelenléte. Hogy palástolja érzelmét, 
tréfás haraggal fordult Alfonzhoz : 
— Csak ne beszéljen olyan kicsinylőleg a Duna vidé-
kéről ! 
Ah ! A mi nem Páris, az nem érdekes, — felelt Al-
fonz, — az talán nincs is a világon . . . magok is csak itt érde-
kesek Párisban . . . ha ott lennének a világ végén, nem érde-
kelnének jobban, mintha a holdban ülnének. 
— A barátja is érdekes? 
Még lehet azzá. Van rá hajlama. Hiszen rokonom. 
Az anyja franczia volt, az enjűmmel rokon családból szárma-
zott, még pedig milyen családból! Minden ősünkben volt va-
lami mystikus hajlam. Az ő szépapjának visiói voltak. Meg-
jelent neki IV. Henrik, meg az orleansi szűz — erre nevetett 
Alfonz. 
Gábor eddig sohasem hallott erről. Kellemetlenül érin-
tette a beszélgetés. Ugy bántak vele, mint kis gyermekkel, 
a kinek a tulajdonságait jelenlétében tárgyalják a vendé-
gekkel. 
— Mióta jár itt a külföldön, — kérdezte tőle Eunits 
Mary magyarul. 
- Évek óta, felelt, — alig pár hetet töltök otthon Ma-
gyarországon. 
— Csak kedvtelésből utazik ? 
Egy idő óta. Azelőtt politikai és közgazdasági kérdé-
seket tanulmányoztam. 
— S miért hagyta abba ? 
- Mert beléfáradtam a világboldogító eszmék keresé-
sébe . . . 
Magok, mai férfiak, talán már fáradtan jönnek a vi-
lágra is. Ha én férfi volnék, engem a tétlenség fárasztana . . . 
— Volt idő, mikor én is azt hittem magamról. . . 
Hallgassák Myette-et, — szakítá félbe a párbeszédet 
Alfonz. 
A színpadon olasz jelmezben énekelt egy csinos énekes-
nő. Gitáron kisérte a dalait, egyszerű szép dallamokat. Hanem 
a dalok szövege! Szellemes, sarkastikus, de nyers sikamlós-
ságok, rövid zsoltárszerű mondatokba foglalva. És ez a szép 
leány a legarczpirítóbb dolgokat majdnem félhangon, igen 
egyszerűen énekelte, mintha csak dajkamesék volnának. Csak 
a szemöldöke játékával jelezte olykor, hogy a mi ezután kö-
vetkezik, az már a képtelenségnél is képtelenebb. S mintha 
egy-egy szemhunyorítása azt jelentette volna: «közöttünk ki 
lehet mondani az ilyest, ismerjük egymást!» 
Csakugyan. A hallgató hölgyek egyikének sem rándúlt 
meg egyetlen arczizma sem. Mary is nyugodtan hallgatta 
a dalt. 
Nálunk nem mernének ám ilyeneket énekelni 
szólt Gáborhoz fordulva. 
Nagy művésznő ez a Myette, — lelkesedett Alfonz, — 
a művészet egy új ágát teremtette meg : a szellemi aristocratia 
népdalát. 
Myette most Bruant egy borzalmasan cynikus dalát éne-
kelte. Hirhedt akasztófavirág satirikus búcsúját a világtól — 
a nyaktiló előtt. . . 
Gábor most már igazán úgy érezte magát, mintha az 
alexandriai időkben volna jelen cynikusok és stoikusok tivor-
nyáján, a rózsaarczú Rhodope társaságában, csakhogy ezek 
itt nem gladiatorok vérző tagjaiban, hanem egy üszkösödő 
társadalom undorító sebeiben kerestek izgató gyönyört. S ott 
a romlás alkonyában egyszerre elveszett a hite egy világmeg-
váltó új eszmében . . . Vajon nem ugyanily gondolatok jár-
tak-e annak a «nagy ember»-nek hatalmas kopasz homloka 
alatt is, a ki mélyen elgondolkozva guggolt kis zsámolyán, a 
ki poéta és nem versel, a ki úgy nézi kortársait, mint más 
ember a majmokat az ál latkertben?. . . Nagy rokonszenvet 
érzett iránta Gábor. 
Runits Mary elejtette a zsebkendőjét. Alfonz fölkapta a 
finom habkönnyűségű batisztkendőt, párszor földobta, azután 
erővel szívta a levegőt az orrán át. 
— Mit csinál ? — kérdé Mary. 
Milyen remek illat! — dicsérte Alfonz, — linóm, 
kétségbeejtőn íinom, majdnem semmi, mint rég elvesztett 
kedves haja illatának az emléke — erre Gábor orra alá tar-
totta a csipkeszegélyű kendőt. Gábor visszaadta Marynak, a 
ki kecses bólintással köszönte meg. 
De Gábor tovább is érezte a bódító, tinóm illatot vagy 
talán csak képzelte, hogy érzi. S ez az illat úgy hatott ráv 
mintha azzal Runits Mary bájának egy alkotó részét szívta 
volna . . . Rendkívül kívánatosnak látta azt a szép, igen szép 
asszonyt. 
Érzékeit bomlasztotta az az illat, a kaczérnak látszó, 
titokzatos szép nő közelsége, a Myette halk, ringató dala, 
gitárpengetése, a terem fölhevült nehéz levegője, a csodála-
tos, művészi ízléstől áthatott, romlott környezet. Mind e be-
nyomások egyetlen mámorító érzéssé vegyültek benne. S az, 
bachanál vad forgatagaként, ragadta magával egész lényét. 
Erkölcs, czél, messze elmaradtak. Csak üres szavak — úgy 
érezte — megbukott szigorú bálványok, melyektől a gyermek 
sem fél már. Mintha nehéz lánczoktól menekülne a lelke, 
szilaj szabadság érzése szállotta meg . . . 
Mary fölállt. Magas volt, nagyon magas, de válla bájo-
san eső vonalai, a milyeneket csak a múlt századbeli szép 
nők arczképein látni, finom, kerek csípője, nyúlánk dereka és 
aristocrata fejalkatának összhangzó aránya fenséget adott 
magas termetének. 
Nem állhatom ezt a meleget, szólt, különben 
is csak Myette végett jöttem. 
Gábor ráadta a hosszú gallérköpenyeget. Kissé ügyet-
lenül fogta felső szélét, s kezefején lágy hajfürt czirógatását 
érezte. Borzongott tőle egész teste. Mary a kijáró felé indúlt. 
A két fiatal ember követte. Sokan megfordúltak a nézők közül 
s gyönyörködő, biráló tekintetek kisérték a föltűnő alakot. 
S szájról szájra járt a neve. Alfonz hiúságát legyezte ez a föl-
tűnés. Az ajtónál pár szót váltott Mary Ferriéres-rel. 
Az eső elállt. Friss volt az utcza levegője, langyos pá-
rolgással telt. A háztetők fölött halványan ragyogott pár csil-
lag a sötét égen. 
A kocsi fölhágóján visszafordúlt Mary. 
— Azután látogasson meg nemsokára, Serédy, — szólt. 
Ekkor egy magas, föltűnően elegáns férfi sietett ki a 
Diablotin ajtaján s egyenesen Mary kocsijának tartott. Mary 
barátságosan fogadta. Angolúl beszéltek egymással. Hogy 
mit, azt nem hallhatta Gábor, mert Alfonz a karjánál fogva 
odább vonta, miközben mérgesen szitkozódott: 
— Csak fölrúghatnám ezt az embert! 
— Miért ? Ki ez'? — kérdezte Gábor. 
— Lord Anmore, egy undok nagy úr. 
Ekkor elindúlt a kocsi. Halkan dübörgött lágy kerék-
talpain. Csak a lovak patkói csattogtak élesen. 
Lord Anmore a gyalogjáró szélén állt sokáig s nézett a 
kocsi után. 
Lassan, szótlanul ballagott Alfonz és Gábor a sötét 
utczákon végig, lefelé, a zsibongó, fényárban úszó nagy boule-
vard felé. Nemsokára tisztán hallatszott távoli zaja. Alfonz 
kedélye újból éledt ennek a zajnak hallására. Kedves volt 
neki ez a zsivaj. Hiszen párisi volt szívvel, lélekkel. 
— Haza menjünk lefeküdni? — kérdezte, a mint kiér-
tek végre a boulevardra. 
Gábort nem csalogatta az ágy. Félt a gondolkodástól. 
Elvezetteljes mámorát féltette tőle. 
Leültek hát egy kávéház elé. Óriás villamos gömbök 
fénye tükröződött a nedves asphalton s halványzöldre világí-
totta a nagy szilfák alsó lombjait. Sűrű tömeg tolongott, cso-
szogott előttök. Csevegve, gestikulálva ültek a kis márvány-
asztalok körül a kávéház vendégei. Cognacot szürcsöltek, 
absintot, vizes mentát szopogattak szalmaszálakon. Fehér-
kötős diplomata arczú pinczérek siklottak keresztül a székek 
között magasra emelve a tálczákat. Rongyos alakok kínáltak 
botrámros képeket s olcsó portékákat, a melyeket senki sem 
vesz. Azután czukorkoczkákat koldúltak a vendégektől. Fehér-
blúzos «rikkancsok)) kiáltásai liangzották túl a hullámzó 
hangzavart. . . 
S ez a nyüzsgés, dörgő zsibongás, a megázott fák szaga, 
parfümök, szivarok illata bódította Gábort. Folytonos válto-
zataikban ringatott érzékei nem figyeltek az egyes benyomá-
sokra. Csak együttes hatásuknak engedte át magát, nem gon-
dolva hozzá semmit, akárcsak akkor, mikor a morajló tenger 
egyre visszatérő hullámzását nézte tengerpartokon. 
Egyszerre az asztalra csapott a tenyerével s egy magyar 
szó szaladt ki a száján: — Teringettét! 
— Mi az? — kérdezte Alfonz. 
Semmi. Menjünk, felelt Gábor. 
Szeretném tudni, — szólt Alfonz, mialatt zsebében 
kotorászva keresett apró pénzt, hogy kifizesse a cognacját 
igazán szeretném tudni, miért volt olyan nyugtalan madame 
Runits, mikor megmondtam, hogy magyar vagy? . . . Bolond 
asszony. Hanem szép, mi ? . . . Lassan-lassan kezdem világo-
sabban látni a szépsége lényegét, — folytatta, a mint az 
utezán hömpölygő emberáradatba léptek — . . . a háta vo-
nala . . . az a nőiesség kulcsa a megjelenésében. — Egy merő-
leges kissé hullámos vonalat húzott a levegőben a hüvelyk-
ujjával — . . . már «érzem» azt a vonalat, de csak plastikusan 
lehetne azt kifejezni, szobron . . . hátha átcsapnék ismét a 
márványfaragásra? Eredetileg úgy is az volt a mesterségem. 
Gábor nem felelt. Egy dalt fütyörészett. Myette egyik 
dalát: «C'est pour savoir, si le printemps s'avance . . .» 
IFJ . KORÁNYJ FRIGYES. 
HIÚ KEMÉNY. 
Mindig várom jó hiszembe', 
Hogy még egyszer visszajőnek 
Izmaimba, kebelembe 
Lángszikrái az erőnek 
S fáradt lelkem tépett szárnya 
Megnő tán még csendesen 
S újra küzdve, újra szállva. 
Majd az eget keresem. 
Visszanézek olykor-olykor 
Multam virágmezejére, 
Hátha onnan a letűnt kor 
Üditő fuvalma érne: 
Ámde csendes, holt világ az. 
Nem lendíti fuvalom, 
Mindenik virága száraz, 
Az egész egy sírhalom. 
Kárpátok fenyves honában 
Néha jól esik mulatnom : 
Talán itt a hűs magányban 
Megzendül még néma lantom; 
De a bérezek mintha súgnák: 
Képzelet játszik veled, 
Nem lakoznak itt a múzsák, 
Őket itt föl nem leled. 
Küzdő itjak seregéhez 
Vonz csak a vágy, nem a verseny: 
Közel szellemök füzéhez 
Tán enyém is újra serken: 
Meg se látnak, gyorsan szállnak 
Fent repülő madarak, 
Tőlök lelkem elfeledten 
Szárnyszegetten elmarad. 
Bizakodva így merengek 
Mult és jövő távolában, 
Csodás vigaszért esengek, 
Pedig érzem, hogy hiában. 
Mint ki a tenger partjára 
Aggódó reménynyel ült 
S azt a drága hajót várja. 
Mely réges rég elmerült. 
LÉVAY JÓZSEF. 
HA KÉTSÉG . . . 
Ha kétség tépi szívedet, 
Vagy tiszta neved' bűn fertézi: 
Ne félj hnllatni könnyedet. 
Se szégyened' pirulva nézni! 
Villámterhes felhő ha kél. 
Dühét nem önti bősz viharba; 
— Záporba olvad fel a szél,-
S az éj pirulva kél nappalra. 
LKCKY EDW. W . után, angolból: 
SZÁSZ KÁROLT. 
ÖRDÖG RÓBERT. 
Soha mondai hagyomány nem járt furcsábban, mint Ördög 
Róbert regényes története : az a földolgozása tette hősét legnépsze-
rűbbé, mely a mondát teljesen kivetkőztette eredeti alakjából és 
valósággal elrontotta: a Seribe értelmetlen opera-szövege. Valószí-
nűen ez az oka, hogy Tardel Hermann legújabb tanulmánya,*) mely 
a mondának német földolgozásait tárgyalja, Meyerbeer operájának 
szövegét is terjedelmesen ismerteti. Minket leginkább a szép monda 
maga érdekel, melylyel Tardel kissé röviden végez, valószínűen 
azért, mert az érdekes hagyomány eredetét és változatait már egy 
régibb kutató alaposan tárgyalta.**) 
A monda két főrészből áll, melyek eredetileg alig tartoztak 
együvé, és fővonásait a következőkben foglalhatni össze. 
Hubert, Normandia herczege és neje, a burgundi herczeg 
leánya, hosszú évekig hiába várják boldog frigyök gyümölcsét. 
Ekkor a herczegné az ördög segítségéhez folyamodik, mire villám-
lás és mennydörgés közt fiút szül, Róbertet, kit már játszótársai 
féktelen vadsága és iszonyú gonoszsága miatt Ördögnek neveznek. 
Az ifjú Róbert borzalmas dolgokat mivel: agyonüti tanítóját, gya-
lázza az Istent és szolgáit, rabol, gyújtogat és gyilkol. Mikor lovaggá 
avatják, vadállati dühvel mészárlássá alacsonyítja a tiszteletére ren-
dezett lovagi tornajátékot. Szülei nem bírnak vele, atyja kiátkozza. 
Ekkor az erdőbe vonúl és rablócsapatot szervez elvetemedett gonosz-
tevőkkel. A népet sanyargatja és kifosztja, a nőkön erőszakot követ 
el; egyre rabol, gyújtogat, gyilkol. Senki sem bír vele ; atyja paran-
csait semmibe sem veszi, követeit megvakítva küldi vissza; hét 
szent életű remetét megkíuoztat és lemészároltat stb. Egy ízben az 
*) Die Sage von Iiobert dem Teufel in neueren deutschen Bich-
tungen und in Meyerbeers Oper. Berlin, 1900. 82 1. Ára 1 Mk. 70. 
**) Kari Breul, Sir Gowther. Eine englische Romanze aus dem 
XV. .lahrhundert. Oppeln, 1886. 241 1. 
erdő mélyén anyjával találkozik, kinek panaszaira és könnyeire 
megkérdi tőle, vajon honnan van az, hogy ő csak gyűlölni és gono-
szat mívelni képes. Ekkor megtudja fogantatása titkát, mire leteszi 
fegyverét, szétosztja kincseit és Rómába zarándokol, hogy a pápától 
bűneinek bocsánatát kérje. 
Ezzel kezdődik a mondának második főrésze, mely lényege-
sen eltérő jellegű. A pápa a bűnbánó herczeget egy szent remetéhez 
küldi, a ki megparancsolja neki, hogy bolondnak és némának kell vi-
selkednie és a kutyákkal kell élnie. Róbert teljes megadással'engedel-
meskedik. A császári asztalnál a kutyákkal viaskodik a ledobott cson-
tokért, a kutyákkal él és lakik a kút mellett, bolond viselkedésével 
pedig a néma koldús az egész városban gúny tárgyává lesz. így él hét 
esztendeig. Ekkor nagy veszedelem fenyegeti Rómát. A császárnak 
szép, de néma leányát megkéri a gonosz udvarmester, a ki, kosarat 
kapva, rögtön fölbújtatja a szaraczénokat, a kik nagy sereggel betör-
nek az országba. A kút mellett a kutyák közt heverő Róbertet most 
egy angyal fölhívja, hogy rendelkezésére bocsátott fehér fegyverzet-
ben fehér lovon indúljon a császár segítségére. Róbert átöltözködik, é» 
a néma császárleány most is és utóbb is meglesi ablakából a bolond 
koldús viselkedését, a ki kezdettől fölköltötte érdeklődését és rokon-
szenvét. Róbert a csatatéren csodákat mivel, melyeket a pogányok-
nak második és harmadik betörésekor ismétel. E harmadik alka-
lommal végleg leveri az ellenséget, de maga megsebesül: egy dárda 
hegye belefúródik lábába. A kúthoz visszatérve, kiveszi sebéből a 
vasat és a kút körül heverő kövek alá rejti. A császárleány most is 
megfigyelte minden tettét. Ekkor, meglévén mentve az ország, a 
császár közhírré teszi, hogy kész leányát a fehér lovagnak nőül 
adni birodalmának felével. Erre az udvarmester megjelen fehér 
vértben fehér lovon és a császár eljegyzi neki leányát, a ki hiába 
törekszik jelekkel megértetni, hogy nem a gonosz udvarmester, ha-
nem a néma bolond mentette meg az országot. Nem értik meg jeléit 
és az udvarmester oltár elé viszi a boldogtalan menyasszonyt, a ki 
azonban a végső perczben visszanyeri nyelvét és fölfödözi az igaz-
ságot, melyet a kút melletti kövek alól kihúzott dárdavas is igazol. 
De Róbert még most is játszja a néma bolondot; ekkor azonban meg-
jelen a remete és kijelenti, hogy vezeklésének vége. Róbert nőül 
veszi a szép császárleányt ós magával viszi Normandiába, őseinek 
trónjára. 
E történetet nem nehéz elemezni. Alapját és magvát kétség-
telenül egy néprege teszi, hisz Róbert szerepe Rómában csupa nép-
regei motivumból van megalkotva. A néma császárleány, a valami-
lyen okból bolond és néma hős, az udvarmester gonoszsága és csele, 
a fehér lovag föllépése és csodatettei, a dárda hegye, mely a hősnek 
fölismerésére vezet és végül: a néma bolond fényes herczegnek bi-
zonyúl és elnyeri a császárleány kezét, csupa népregei vonás, melyek 
számtalanszor ismétlődnek a legtarkább változatokban egész Euró-
pában. Es e szempontból igen fontos tény, hogy a hagyomány leg-
régibb följegyzése nem is tud sem Normandiáról, sem Rómáról, 
hanem, a néprege ismeretes stílusában, csak egy grófnak fiáról és 
egy király leányáról mesél.*) A rege további fejlődése is könnyen 
érthető. A hősnek tettetett némasága és bolondsága utóbb indoko-
lásra csábított: büntetése volt régibb véres tetteiért. A néprege tehát 
átalakult legendává, melynek (kissé olcsó) morálja, hogy az Isten 
kellő bűnbánás és vezeklés alapján megbocsátja a legborzasztóbb 
bűntetteket is. Végre valamely történeti hátteret vagy kapcsolatot 
kerestek a kerekebbé vált történet számára. Róbert ifjúkori tettei 
könnyen emlékeztehettek a normannok iszonyatosságaira,**), me-
lyekkel franczia földön még jóval később is rémítgették a gyerme-
keket. így lehetett a mese hőse egy normann herczeg fiává.***) 
A népregéből legenda és utóbb monda lett, melyben azonban az 
eredeti népregei és a későbbi legendái elemek még könnyen fölis-
merhetők. Befejezett alakjában a Róbert-monda kétségtelenül az 
egyház alkotása. 
*) A föltételezhető eredeti népregét Kari Breul id. h. 118—129. 1. 
kissé máskép, de érdekesen próbálja a hagyománynak sokféle válto-
zatai és a népregéknek gazdag irodalma alapján megalkotni. 
**) Le Héricher, Littérature Pnpulaire de Normandie (Avran-
ches 1884.) a vad normann viking faj megszemélyesítését látja mon-
dánk hősében; 50. 1.: Pour nous, Robert-le-Diable... personnifie le 
terrible pirate scandinave pour l'imagination effrayée et vengeresse 
du peuple. 
***) A történeti Róbert herczegek valamelyikével is próbálták a 
monda hősét azonosítani, de e kisérletek nem vezettek elfogadható 
eredményre. Megjegyzendő, hogy Gábriel Dumoulin volt az első, a ki 
Histoire Générale de Normandie (Rouen, 1631, 109. 1.) czímű művé-
ben I. Róbert lierczeget nevezi ,ördögnek' : Ce prince ne dementit la 
piété des ses ancestres, fut benin et doux á ses amis; mais un lyon 
dans les feux de sa colére, et comme les Romans Vont appellé, un 
vray ,.Róbert le diable'. Kari Breul idéz. 107. 1. E Róbert herczeg 
mellékneve különben ,Le Magnifique' vagy ,Le Libéral'. 
Az Ördög Róbertről szóló hagyomány a XIII. század óta isme-
retes.*) Számos verses, prózai és drámai (Miracle de Notre Dame 
de Robert-le-Diable) földolgozásokban maradt reánk franczia, spa-
nyol, portugál, angol, németalföldi és német nyelven,**) melyek 
közül főleg a franczia népkönyv (a Vie; első kiadása: La vie du 
terrible Róbert le dyable, Lyon, 1490.) és az ebből modernizált el-
beszélés (az Ilistoire, először 1769.) lettek igen népszerűekké. 
E forrásokból merített a középkori franczia epikának valósá-
gos fölfedezője, Uhland Lajos, a ki 1812 után románezokban készült 
földolgozni a kedvelt, de ez időben már jóformán feledésbe ment 
mondát, melyre német földön először, néhány évvel Uhland előtt, 
Görres József fordította a figyelmet, a ki a franczia népkönyvet rö-
viden ismertette (Teutsche Volksbücher, 1807.) és eleven képzelet-
tel Róbertet mindenféle egyéb hagyományos alakokkal, többek közt 
Fausttal is kapcsolatba hozta.***) Uhland nem írta meg tervezett 
művét, hanem átengedte a hálás tárgyat egyik legjobb barátjának, 
Schwab Gusztávnak, a ki már 182U-ban tényleg közzétette Ördög 
Róbert-románczait (12 darab), melyekről részemről nem tudok oly 
kedvező ítéletet mondani mint Tardel; nézetem szerint legnagyobb 
részt lapos, költőietlen, Tatár Péterre emlékeztető rímelések. Schwab 
híven követte a franczia népkönyvet, melyet nagyon megrövidített 
ugyan, de lényegében nem módosított. Furcsa, hogy a Revue Ger-
mariiquc 1835-ben Schwab románczait nagy dicséretek kíséretében 
és Seribe szövegének elitélése kapcsán lefordította francziára ! 
Schwab megtudta 1827-ben Párisban magától Meyerbeertó'l, 
hogy Seribe a híres zenész számára operaszöveget írt Ördög Róbert 
*) Első följegyzője Etienne de Bourbon domonkos-rendi szer-
zetes, a ki a XIII. század közepe táján halt meg. A legrégibb fran 
czia földolgozás, a nyolez szótagos versekben írt Román, szintén még 
a XIII. századból való. 
**) Az összes földolgozásokat fölsorolja és méltatja Kari BreuU 
Sir Gowther 50—107. lapok. E XV. századi angol románcz tartalmát 
Ördög Róbert története teszi, de megváltoztatott személy- és hely-
nevekkel. A hősnek neve itt Gowther, atyja Ausztria herczege. 
***) E fölfogás Francziaországban igen népszerű. V. ö. Ristelhu-
ber , Faust dam l'histoire et dans la légende, P a r i s , 1863, 142. l ap : 
Cyprien est un Faust paien, Theophile et Gerbert des Faust catholi-
gues, Róbert le Diable est le Faunt frangais. II y a entre Róbert le 
lliable et Faust la différenee qui existe entre le caractere francai* 
et le caractere allemand. Idézi Ivari Brenl 102. 1. 
történetéből, és előbb Schwabtól, utóbb pedig szintén magától 
Meyerbeertől értesült erről Holtéi Károly is, a ki nyomban (1830.) 
hozzáfogott Róbert drámája megírásához. (Róbert der Teufel, 1832.) 
Példáját csakhamar követték a termékeny Birch-Pfeiffer Sarolta, 
kinek darabja azonban annyira ismeretlen, hogy semmit sem tu-
dunk róla, és a nem kevésbbé termékeny Raupach Ernő (Róbert der 
Teufel, 1834.), a ki merészebben módosította a hagyományt és kinek 
művét Balzac (Ocuvres compl. XV, 374.1.) is nagyon dicséri. Holtéi 
és Raupach színművei nagy tetszést arattak úgy az irodalomban, 
mint a színpadon. Nincsenek is minden érdem nélkül, de azért, azt 
hiszem, ma mégsem érdemes velők oly bőven és komolyan foglal-
kozni, mint ezt az alapos Tardel teszi. Úgy Holtéi, mint Raupach 
kétségtelenül igen tehetséges emberek voltak, a kik a színpadi hatás 
titkait is kitűnően ismerték. De mondánk tárgya drámai földolgo-
zásra annyira alkalmatlan, hogy bizonyára jóval nagyobb költő sem 
tudna vele boldogulni, hacsak nem akarná a hagyományt teljesen 
kivetkőztetni eredeti mivoltából.*) Holtéi darabjából csupán Beate 
alakja érdemel említést, mert ez az ártatlan falusi leányka, a ki 
magát föláldozza a bűnös Róbertért, kétségtelenül Seribe szövegé-
ből (itt Alice) származik, melyet Meyerbeer Parisban a német író-
nak megmutatott és melyből Holtéi, a mit egyébkor is tett, ,sans 
génié' elcsente ezt a szép alakot. 
Seribe és Meyerbeer persze nem igen törődtek Holtéi naiv 
eljárásával, mert az ő művök oly diadalokat aratott az egész művelt 
világon, mely Schwab, Holtéi és Raupach munkáit csakhamar teljes 
feledésbe döntötte. Meyerbeer zenéje, melyről a leghivatottabb bí-
rálók sok rosszat mondtak, melyet azonban a nagy közönség még 
ma is igen kedvel, nem tartozik reánk ; minket ezúttal csak a Seribe 
szövege érdekel, melyen Delavigne Germain és természetesen Me-
yerbeer maga is közreműködtek. Tardel nagyon védelmezi ezt az 
esztelen és ízetlen gyártmányt, mely sok tekintetben a zenét is él-
vezhetetlenné teszi. De a mi szempontunkból a fődolog, hogy ez 
nem Ördög Róbert története ; itt egy hagyomány szentelte névtisz-
*) Spanyol nyelven is megvan a Eóbert-monda két három föl-
vonásos verses drámai földolgozásban: Comedia Fumosa. El loco en 
la penitencia y el tirans mas impropio. Roberto el Diablo (1700 körül, 
szerzője ismeretlen) és Comedia Famosa. Roberto el Diablo. De Don 
Francisco Viceno. Madrid, 1751. A két darabnak tartalmát bőven el-
meséli Kari Breul id. h. 232—238. 1. 
tán a reklám kedvéért van fölhasználva, mert hiszen magából a ha-
gyományból, a hősének tetteiből és sorsából nem maradt meg e 
tákolmányban jóformán semmi. Ezt az állítást az opera cselekvénye 
első pillanatra igazolja. 
Róbert szereti Izabellát, a szicziliai király leányát, a ki viszo-
nozza érzelmeit. De a hős összetűzött a királylyal, a ki őt száműzte ; 
csak néhány barátja maradt hű hozzá, mindenek előtt Bertram, a 
ki nem más, mint Sátán és Róbert atyja, a ki fiát éjfélig a pokolba 
juttatni köteles. Ekkor érkezik meg Raimbaut normandiai földmí-
ves, a ki Róbert és társai előtt egy balladát énekel, melynek tartalma 
az Ördög Róbert-monda egyetlen sovány maradványa e szövegben. 
E balladából megtudjuk, hogy a normandiai herczeg leánya, Berta, 
nőül ment a lovag képében közelébe jutott Sátánhoz és hogy e há-
zasság gyümölcse Róbert, az egész ország réme. Róbert föl akarja 
akasztatni a parasztot, a ki dalával őt arra késztette, hogy magát 
társai előtt fölfedje ; de ekkor megjelen arája, a szép Alice, Róbert 
anyjának végrendeletével, a melyet azonban a hős most nem akar 
elolvasni, mert nem érzi magát erre méltónak (tényleg persze azért, 
mert akkor az operának rögtön vége volna !). Róbert megígéri Alice-
nak, hogy Sainte-Iréne sziklájánál (!) még ma összeadja őt vőlegé-
nyével. Előbb fölkeresi Alice Izabellát, a ki megengedi, hogy Róbert 
érte egy lovagjátékban harczoljon, a miből azonban semmi sem lesz, 
mert Bertram az erdőbe csalja a hőst, a kit Izabellától el akar sza-
kítani. Sainte-Iréne sziklájánál, hol Bertram a pokolnak egyik nyí-
lásán ki-bejár, megjelennek Alice, Raimbaut és utóbb Róbert, a ki 
kétségbe van esve Izabella elvesztén. Bertram körülhálózza mind-
hármokat, hogy hatalmába és a pokolba kerítse őket, de siker nél-
kül. Végre ráveszi a hőst, hogy rabolja el a romba dőlt apátságban 
Szent Rozália sírjáról az örökzöld ágat, melynek birtokában minden 
kívánsága teljesülni fog. E rémes bűntettel (!) biztosan hiszi magá-
hoz lánczolhatni fiát. Azért fölidézi az itt eltemetett apáczákat is, a 
kik bűnös életet éltek és azért az ő hívei, hogy csábítsák (persze 
ballerinák képében) Róbertet a gonosz tettre. Ez sikerül és Róbert 
behatol a csodatevő ággal Izabella hálószobájába (!), hol nyomban 
mindenki álomba merül. Róbert meg akarja szöktetni Izabellát, de 
a herczegné ellentáll, mire a bős meg akar halni kétségbeesésében. 
Azért széttöri a csodás ágat, mire az egész udvar fölébred és őt meg-
támadja, de Bertram megmenti. Róbert a templomba menekül, hol 
Bertram őt egy szerződés aláírására akarja rávenni; de a hős erre 
nem hajlandó, mire Bertram fölfedi a nagy titkot, hogy ugyanis ő 
Eóbert atyja. A hős most ingadozni kezd, de szerencséjére megjelen 
Alice, a ki tudatja vele, hogy arája, Izabella, őt tárt karokkal várja. 
Csak ekkor olvassa végre Róbert az anyja végrendeletét, mely őt 
Bertramtól óvja. Most éjfélt üt az óra és Bertram kénytelen rebus 
infectis visszatérni a pokolba, Róbert pedig oltár elé lép Izabellával. 
Hogy ez az esztelen szöveg, melyet a bécsi Nestroy János sok 
ügyességgel parodizált (Róbert der Teuxel, 1833.), rossz szöveg, ezt 
mindenki tudja, a ki valaha Meyerbeer változatos és pikáns zenéjé-
ben gyönyörködött, rossz, mert teljesen érthetetlen (főleg a Rozália-
motivum) és csak hosszas fejtörés és magyarázat után tüntethető 
föl annyira a mennyire kapcsolatos cselekvénynek. De ez minket 
nem érdekel; a fődolog, hogy ez nem Ördög Róbert mondája, mely 
tehát, mint már említettem, oly munka révén lett valóban világ-
hírűvé, melyben az eredeti hagyomány annyira ki van forgatva, 
hogy lehetetlen reá ismernünk. 
A későbbi földolgozásokkal rövidesen végezhetünk. Scribe-
Meyerbeer után nagyobb költői alkotásban csak a vallásos irányú 
Strauss Viktor alakította meg a mondát egy tizenkét énekre terjedő 
keresztyén eposzban (Róbert der Teufcl, eine christliche Sage in 
zwölf Gesángen, 1854.). Strauss összekapcsolja az ófranczia Róbert-
hagyományt az Artus- és Grál-mondával, de a cselekvény lényegé-
ben ragaszkodik az eredeti mondához, melyet csak részletekben 
módosít. A költő főtörekvése volt: Róbert megtérését valószínűnek 
és lélektanilag érthetőnek tüntetni föl. Ez sikerült is neki, de müve 
hosszadalmas és költői erő tekintetében középszerű alkotás. Prózá-
ban is sokszor mesélték el német földön Ördög Róbert történetét; 
így R. 0. Spazier (Altenglische Sagen und Marciién, 1830.), Gustav 
Schwab (.Buch der schönsten Gescliichten und Sagen, 1836.), Ed. v. 
Bülow (Novellenbuch IV, 1836.), Adalb. v. Keller (Altfranzösische Sa-
gen, 1837., igen szép), Osw. Marbach (Deutsche Volksbücher, 1840.). 
Két rémregény is tárgyalja hősünk történetét: Róbert, genannt der 
Tevfel. Erzáhhmg avs dem 8. Jahrhundert, Leitomischl (!) 1865. 
(névtelenül, Raupach drámája alapján) és Róbert der Teufcl oder 
das Gespenst einer Millió nenstadt (Dresden, 1885.), melynek szer-
zője Ad. Söndermann. A mondához méltó költői földolgozást tehát 
az újabb kor nem hozott létre és a modern olvasó is leghelyesebben 
tesz, ha a régi franczia népkönyvet olvassa (esetleg Keller kitűnő 
német fordításában), melynek naivitása oly jól illik a hagyománynak 
reges jellegéhez. 
HEINRICH GUSZTÁV. 
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Dr. Farkas Jenő munkái. Kiadja a budapesti orvosi kör. Összeállí-
totta dr. Scliachter Miksa. Budapest. JOOI. 569 lap. Franklin-
Társulat nyomása. (Ara nincs kitéve.) 
Kegyeletes és hasznos munkát végzett a budapesti orvosi kör 
a korán meghalt tudós és emberbarát munkáinak kiadásával. Farkas 
Jenőt komoly tudósnak ismerjük meg, a ki a fölületességet, a nagy-
hangúságot s minden léhaságot megvetve, szerényen s alapos tudo-
mánynyal tör czélja felé. Jó orvos, a ki nem csupán a beteg ember, 
hanem a beteg emberiség gyógyításán, fájdalmainak enyhítésén 
fáradozik. Rajong az Angliában tapasztalt «komoly, élő, munkás, 
mindent átható nemzeti érzésért» és erős faj szeretettel igyekezik 
nemzetének hasznára lenni. Es a mit elmond nekünk: élvezetesen, 
szépen, magyarosan mondja el. 
A kötetnek csak kis részét teszik az ((orvostudományi köz-
lemények)). (40 lap.) Könnyed, vonzó stíllel vannak ezek is írva; 
mindenki élvezettel olvashatja. Pascal azt mondja, hogy az a legjobb 
könyv, a melyről az olvasó azt képzeli, hogy olyant ő is tudott volna 
írni: a könyv eszméit oly jól megérti s annyira magévá teszi, hogy 
azt képzeli, azok mindig az ő eszméi voltak. Ez az egyik nagy ér-
deme a könnyen érthető szép stilnak, a mit nem volna szabad szem 
elől téveszteni a tudományos munkák megírásánál sem. A craniecto-
miáról írt szép és alapos czikkében kifejezi összes orvosi czikkei-
nek alapgondolatát, hogy tudniillik az orvos első kötelessége : 
nem ártani. 
A kötet legnagyobb részét az «egészségügyi közlemények") 
(45—343. lap) teszik; ez a rész tulajdonképen pliilantropikus esz-
mék gyűjteménye. E részen érezni leginkább, mily nagy hatással 
voltak Farkas Jenőre az angol nagy humanistíkus intézmények s 
irányára mily nagy befolyást gyakorolt a chelseai bölcs, Carlyle és 
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a nagy emberbarát: Ruskin, kiket ő alaposan, jól megértett s kik-
nek tanításait szeretné itt, a hazai talajban is termővé tenni. Mintha 
Farkas Jenő mindent csak azért látott és olvasott volna el alaposan, 
hogy azt aztán itthon jól értékesíthesse, a mire mint közegészség-
ügyi fölügyelőnek a gyakorlati életben is alkalma volt. 
Az Egymás iránt való kötelességek a közegészségügyben 
czímű czikkében azt mondja: «A közegészségügy előmozdítása nem 
egyes, erre külön hivatott emberek föladata, hanem mindenkié ; s 
nem csupán különös intézmények létesítésében áll, hanem minden 
cselekedetünk kapcsolatban van azzal. Minden pillanatban vagy 
szolgáljuk a közegészségügyet, vagy, ha ezt tenni elmulasztottuk, 
vétkezünk ellene. Minden ember védje meg a maga egészségét, 
ügyelve arra, hogy ne ártson a másénak. A vallásban nincs nagyobb 
parancsolat, mint: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A hy-
gieniában is ez a legnagyobb. Nem intézményekre, hanem embe-
rekre van szükségünk. Paragraphusok a diphteria ellen — a papí-
ron ; és az ország leggazdagabb uradalmaiban is 3—4 család lakik a 
béreslakok egy-egy szobájában !» 
«A hygienia az emberek solidaritásán épül. Egy szegény ír 
nő — írja Carlyle — három gyermekével járt egyik nagy városban 
házról házra segélyt, alamizsnát kérni; de mindenünnen visszauta-
sították. Kimerülve, kiéhezve csakhamar meghalt és pedig éhtyphus-
ban s tizenhét más egyén, ki őt elkergette, megkapta e betegsé-
get tőle.» 
Az Élelmezés Magyarországon, A magyar munkás táplálko-
zása, A munkások lakásairól czímű czikkeiben jó megfigyelés alap-
ján ismerteti a hazai viszonyokat s alapos javaslatokat tesz a szá-
nalmas állapotok orvoslására. Alapgondolata, hogy : a vagyonos osz-
tályt az élvezet, a munkást a munka pusztítja el; csak a földmives 
az, a ki, ha nem kell szükséget nélkülöznie, foglalkozásánál fogva 
nem degenerálódik. A mit a városok elpusztítanak erőben és ma-
gyarságban, azt ő van hivatva pótolni. Minden lehetőt meg kell 
tenni arra nézve, hogy az összes munkásokat megmentsük, főleg 
kellemes otthont adjunk nekik; mert minden emberi erénynek a 
család a melegágya. Ám ha gondoskodunk a munkásokról, figyel-
münket kösse le a földmíves állapota is, hisz ez képezi nemzetünk 
tartalékalapját, sőt egész alapját is. «A magyar földmíves fajunk 
jövőjéért van. Az ő felesége ne szántson, ne vessen s ne arasson, 
hanem gondoskodjék arról, hogy férjének otthona legyen, a mi az 
emberhez méltó életmód első föltétele. Es szüljön, tápláljon, nevel-
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jen új nemzedéket, a melyben meg legyen a magyar parasztnak régi 
jellege : az aczélizomzat, a nyílt elme és emberi voltának büszke 
öntudata». 
A mezei munkás táplálkozásáról írva, megemlíti Farkas Jenő, 
hogy az otthontól távolabb dolgozó munkás csaknem kizárólag ke-
nyéren él, meleg ételekhez ritkán jut, gondosan elkészített ételhez 
soha. Rossz a munkás táplálkozása ott is, a hol aratás idején a fele-
sége vele dolgozik s azalatt kell megfőznie az ételét, a míg a kaszás 
a kaszáját megkalapálja. A jó táplálkozás a munkásnál nem fény-
űzés, hanem szükséges befektetés, a mely keresetképességét emeli. 
A statisztika adatai szerint a dombvidékről, Nógrád-, Hont-, Bars-
megyéből stb. az arató lemegy az Alföldre, a dombvidékre pedig az 
éjszaki megyék népessége jön aratni. Az Alföld legjobban termő vi-
dékeire a felső vidéki szegény megyék vándormunkásai alig jutnak 
el, mert oda erőteljesebb, jobb munkabíró munkásokat keresnek. 
A kórházakról, a betegápolásról írt czikkei is a hazai orvosi 
tudományos irodalom legszebb művei közt foglalnak helyet. Itt érzi 
legjobban Farkas Jenő a nagy angol nemzeti érzés hatalmát s e téren 
kell nekünk még nagyon sokat tennünk. Megemlíti, hogy Angliában 
minden kis faluban van szépen berendezett kórház, melyet magá-
nosok, a társadalom áldozatkészsége tart fönn. Ha valamely kór-
háznak építkezésre, vagy bármily czélra szüksége van bizonyos 
pénzösszegre, kiíratja ezt a kórház nagy fekete táblájára s néhány 
nap alatt összegyűl a kivánt összeg. És minden községben vannak 
ápolónők, a kik a szegény betegeket lakásaikon ápolják. Angliában 
a betegápolás hivatás ; az ápolónők a társadalom legelőkelőbb osz-
tályaiból kerülnek ki; így például London egyik kórházának ápoló-
nője az indiai alkirály testvére. 
Érdekes a Gyárváros részek elltelyezése czímű czikke, a mely-
ben azt javasolja, hogy a temetőket a gyárvárosrészekbe kell elhe-
lyezni. A gyáraknak a város lakott részeiből való elhelyezésére min-
denesetre szükség van; de a külön gyárvárosrészben nem szabad 
összezsúfolni a gyárakat, mert nemcsak az ott lakás, hanem a 
munkaórák alatt való ott tartózkodás is nagy mértékben ártalmas 
lenne a munkások egészségére nézve. A gyárvárosrészt beépítetlen 
szabad terekkel mintegy föl kell hígítani s e czélra a temetők alkal-
masak. Szabad tereket hagyni a gyárvárosrészekben lehetetlen : ezt 
egy város anyagi ereje sem birja meg; másrészt meg köztudomású, 
hogy a temetők közelsége, czélszerű temetkezés mellett, az egész-
ségre nem ártalmas. A temető és a gyárak szomszédsága mindket-
tőre előnyös. A temető számára biztosítva van a jó és olcsó közle-
kedés ; a gyárvárosrész számára pedig semmi más nem biztosíthat 
oly nagy terjedelmű szabiid tereket. «A kegyelet szempontjából sem 
lehet kifogást találni az ellen, hogy a temetőt gyárak vegyék körül. 
Fölemelő az, ha a temető csöndjébe behatoló egyetlen hang nem a 
nagyváros léha forgalma, hanem az éltető, a világot újra teremtő 
munka lüktetése." 
A közegészségügyi czikkek után könyvismertetések, bírálatok 
következnek (34!)—405. lap), majd orvostársadalmi közlemények 
(406—443. lap), a melyeket e rövid szemlében csak megemlítünk, 
hogy még a Vegyes közleményekről (447—551. lap) szólhassunk. 
A Szegény gyermekek szünidejét a szívével írta meg Farka-
Jenő, szakavatottan s ragyogó stillal szól e nagy kérdéshez. Meg-
említi azt is, hogy a szegény gyermekekhez, mielőtt a szünidei te-
lepre vitték őket, az iskola bezárása előtt egy helyen kérdést intéz-
tek: mik szeretnének lenni, ha megnőnek. A válaszok nagyon fon-
tosak a sociologiával foglalkozók számára. A szegény gyermekek 
nagy részének gondolatai a munka, a megélhetés körül forognak. 
Tudják, hogy vannak szűk idők, a mikor nem lehet munkát kapni s 
hogy a ki nem kap munkát, annak s még a gyermekeinek is éhezni 
kell. A legtöbb nemcsak magára gondol; dolgozni akar mások javára 
is, a kiknek nincsenek szüleik s nincsen pénzök, hogy vehessenek 
magoknak ruhát. Az egyik «királynő szeretne lenni, a szegényeket 
segíteni fogja és mindenkihez jószívű lesz. Ártatlan álmok, mondja 
Farkas Jenő, a hogy ott találjuk őket összefűzve, olyanok, mint egy 
tavaszi pompában díszlő ág fehér virágai*. 
Az Éhínségben az indiai és oroszországi éhínségről írva, meg-
ragadó szavakkal mondja el, mint zárkózik be a kunyhójába az orosz 
paraszt az ő csekélyke téli élelmével, s szent képe előtt imádkozva 
mint pusztul el panasz nélkül, «minő hatalom ez a végtelen tűrő 
hit!» mondja Farkas Jenő. «De mennyivel nagyobb annál az em-
bertestvér segítségére siető munkás hit. A világ megváltására ev 
hivatott». 
Shakspere és a magyarok, The Hungárián Exiles megem-
lítése után (ez utóbbi egy Londonban és Milwaukeeben egyidejűleg 
megjelent angol ifjúsági munka ismertetése, melyben az Arpádház-
ból származó Béla herczeg. később I. Béla király s fiai Géza és 
László vannak példányképül állítva az angol ifjúság elé) még rövi-
den két hosszabb tanulmányára utalunk : Ruskin és Arch József és 
az angol földmives mozgalom cziműekre. E kettőn látszik meg leg-
inkább Farkas Jenő nagy mesterének, Carlylenak hatása. Szemünk 
láttára rajzolja meg az elénk tárt képet, minden egyes vonással — 
s ilyen egy sincs fölösleges — jobban, tisztábban látjuk a képet s a 
végén egészen a mienk már a kép. S a kép megrajzolása közben 
szellemes, de mindig a tárgyhoz tartozó s tartalmas ötletekkel tartja 
ébren érdeklődésünket. Közben mindig idéz, mint Carlyle, a forrás-
ból s mindig a legjellemzőbbet tudja fölhozni. Arra nézve, hogy 
Ruskin miért hagyta abba szépművészeti tanulmányait s miért tért 
át a nemzetgazdaságtan terére, Ruskint idézi: «Mult év november 
havának egy napján Oxfordban, a mint az egyetemi képtár ajtaján 
be akartam lépni, hogy a ílorenczi szépművészetről tartandó elő-
adásomra siessek, egy pillanatra föltartóztatott egy kis leány, ki a 
kövezeten pörgettyűjét csapdosta egy ostorral. Föltűnő szép gyer-
mek volt; de nem tudta teljes ügyességét kifejteni a játékban, mert 
a lábain felnőtt asszony elnyűtt nagy czipői voltak, lábacskáin elől 
y
 hátul messze nyúlva. A bokáin megerősitett czipőkben ügyes 
csúszkálással járni csak lehetett valahogy, de már a pörgettyű ker-
getése nagyon bajosan ment.. . Előkelő hallgatóságom volt; de az 
egész előadás alatt azon gondolkoztam, hogy nincs annak semmi 
haszna, a mit a művészetről beszélünk. Mert nem a régi Flórencz, 
hanem Oxford művészete az, a melylyel foglalkoznunk kellene és 
hogy az, hogy a mai Oxfordban a művészetek életre ébredhessenek, 
ennek a kérdésnek a megoldásától függ, a mit az előadáson levők 
meghallgatni sem lettek volna hajlandók : «Miért járnak azok a kis 
leányok oly nagy czipőben?» 
A vaskos kötet elé a munkák összeállítója tartalmas előszót 
írt, befejezésül pedig szép emlékbeszédet, a melyből Farkas Jenőt, 
az embert, olyannak látjuk, a minőnek a munkáiból megismertük. 
Jól megismerjük a régi előkelő család sarját, a ki családja múltját 
tiszteli; de elődei dicsőségéből nem akar magára fényt árasztani s 
érdemeikből hasznot húzni, hanem saját maga által, alapos, igaz-
ságszerető munkával akar valami lenni. 
Kívánatos, hogy Farkas Jenő munkáiból sokan megtanulják, 
hogy csak arról szabad írni, a mit alaposan tudunk s hogy csak szé-
pen szabad írni ; a könnyen érthető egyszerű, szép stíl soha sincs a 
tudományosság rovására. 
Farkas Jenő szavaival fejezzük be e rövid szemlét: «A jó ügy-
nek győzelme nem kétséges, az igaz ; de a győzelem könnyebb, ha 
hivatottak kezében van a zászló*. —vcs la. 
Középkori krónikások. Szerkeszti dr. Gombos F. Albin. I. Paulus 
Diaconus, A longobárdok története. Fordította, életrajzzal s magya-
rázó jegyzetekkel ellátta dr. Gombos F. Albin. Kiadja a «Brassói 
Lapok» nyomdája. 296 l. Ára 3 kor. 
Valóban hézagpótló vállalat élére állott dr. Gombos, főreál-
iskolai tanár, midőn több dolgozótárs közreműködésével középkori 
krónikák magyar nyelvre való átültetésébe fogott. E vállalat meg-
indítására azon sajnálatra méltó tény késztette, hogy a történeti 
kútfők nyelvét, mondjuk első sorban a latin nyelvet, ma már mind 
kevesebben értik, s mind kevesebben képesek a régmúlt világ ese-
ményeit sajátos fölfogásával s nézeteivel eredetiben érdekkel el-
olvasni, s így a történetírót munkájában ellenőrizni s fölülbírálni. 
De ösztönözte a szerkesztőt az a vágy is, hogy még a latin, olasz, 
vagy franczia nyelveket beszélő magyar tudós előtt is ismeretlen 
nyelven írt kútfőket hozzáférhetőkké tegye. Áll ez első sorban a hé-
ber s az orosz kútfőkre, a melyeket eredetiben csak ritka ember ol-
vashat. De mint tanár az iskola szükségletét is szem előtt tartotta. 
A gymnasiumi tanítás terve ugj'anis azt rendeli, hogy a tanár a tör-
ténelem tanításánál a főbb forrásokat is ismertesse, a mennyiben 
ezek az ifjúság látkörét túl nem haladják, s elvárja a tanárok buz-
galmától, hogy a jellemző koriratokat, de főleg azokat, a melyek az 
ó- és középkor történetére vonatkoznak, az ifjúság használatára oly 
módon dolgozzák föl, hogy azok magánolvasmányul is használhatók 
legyenek, s a történelem tanítását kisérve a tanulók ismereteit ki-
bővítsék, s történeti érzéköket emeljék. 
E kétségtelenül helyes szempontok lebegtek a szerkesztő előtt, 
midőn a vállalatot megindította, s ennek első füzetében Paulus Dia-
conus História Longobardornm czímű krónikáját nyújtja, a melyet 
ő maga fordított le s látott el kisérő jegyzetekkel s magyarázatokkal. 
Mint hálás tanítvány, a szerkesztő e művét Márki Sándor egyetemi 
tanárnak ajánlja, a ki Paulus életéről s a longobard népnek hazánk-
ban töltött éveiről maga is számot tevő értekezéseket adott. 
Munkáját a szerző két részre osztotta, csatolva hozzá kimerítő 
tartalomjegyzéket, név- s tárgymutatót, s végül a longobard királyok 
genealogikus táblázatát is. 
Az első részben — hét fejezetben hetvenkét lapon át — szó-
les mederben induló bevezetést írt Paulus krónikájához, mely a lon-
gobard népnek megsemmisüléssel fenyegetett mondáit az utókor 
számára megőrizte. Megbízható adatok alapján megírja a további 
fejezetekben Paulus eseményekben gazdag életrajzát, a melynek az 
akkori kor politikai viszonyainak rövid, de világos ismertetése szol-
gál háttérül. Érdekesen vázolja itt Paulus és Nagy Károly benső ba-
ráti viszonyát, hazaszeretetét, s végül montecassinoi tartózkodását, 
a melyet krónikája megírására használt fel. Az utolsó fejezetben a 
krónikás munkáinak katalógusát is találjuk, külön kiemelve azokat, 
a melyeket joggal lehet neki tulajdonítani, s külön a kéteseket. 
A mü második részét a longobard krónika magyar szövege 
teszi; a fordítás igen sikerült. 
A vállalat, ha a többi kötet is hasonló lesz a megjelenthez, 
megérdemli a pártolást, mert megvalósítja egyik rég elköltözött tu-
dósunknak, Szabó Károlynak, hasonló vállalatát, mely azonban, saj-
nos, már az első kötet megjelenése után megakadt. 
Tervbe vannak véve a következő krónikák fordításai: Ville-
hardouin : Konstantinápoly elfoglalásának története. Dino Compa-
gni Krónikája. Jordanes : A gótok eredetéről és hőstetteikről. Nestor 
Krónikája. Prokopius : A persa, vandal, mór és gót háborúk törté-
nete. Anekdota. Héber krónikák a keresztes hadjáratok korából. 
Freisingi Ottó : /. Frigyes császár tettei. Toursi Gergely : A frankok 
története. Az igor énekek. L iu tp rand : Antapodosis. Tyrusi Yilmos : 
Krónikák a keresztes hadjáratok korából. Evenként egy-két önálló 
kötet fog megjelenni. Jankovich Emil. 
Farkas Imre. Versek. Budapest. Singer és Wolfner. 176 lap. — 
Marion. Költemények. Irta Ilerczcgh Jenő. Budapest. 1901. Sin-
ger és Wolfner bizománya. Ara 2 korona. 113 lap. 
Farkas Imre egy százhetvenhat lapból álló csinos kötetben 
adja kezünkbe versei gyűjteményét. Átolvastuk s figyelemre méltó 
jelenségnek tartjuk a mai nap oly sűrűn fölburjánzó verselmények 
múlékony seregében. Nem lép föl nagy igényekkel. Legalább a 
verseknek se tartalmában, se hangjában, se nyelvezetében nem ve-
hetni azt észre. S ez idő szerint már az is egy kis érdem, ha a 
versíró a maga erejét túl nem becsülve, megelégszik lantja mellett 
a világos egyszerűséggel s nem szerelmes a semmitmondó nagy 
szavakba és tartalmatlan, czifra üres képekbe. 
Farkas Imre előttünk álló versgyűjteményében, úgy látszik, 
szivesebben foglalkozik külső tárgyak megéneklésével. mint saját 
benső érzelmei tolmácsolásával. E benső világ hullámzása alig 
talál itt-ott egy-egy rövid föltüntetésre. Egy pár rövid dalában a 
szülők iránti szeretet és ragaszkodás szólal meg; néhány apró, 
ötletszerű, két-három strophás versben a szerelem. Ez utóbbiakat az 
objectiv költemények között elszórva helyezte el. Nem látszik 
belőlök a szerelemnek se folytonossága, se mélysége. Inkább lan-
gyos érzés, mint igazi hév, inkább töredékes szelid ábránd, mint 
forró szenvedély. Előszeretettel fordul a katonaélet világa felé. 
Innen rajzolt képei gyakran megkapóak, elevenek. Gyűjteményét 
is mindjárt egy Katonatemetés rövid szép rajzával nyitja meg. 
8 egymás után következnek mintegy rokonságban A kis kadét, 
Bárdy hadnagy, Idegen sir, A vén czigány, Édes apám, Az utolsó 
honvéd, Rákóczy-induló, Fábián hadnagy, Őszi rózsa, Él egy öreg 
katona, Mi hárman, Fehér galamb, Gitta kisasszony, Czinka 
Panna, A nagy gyerek, A kapitány, Boszniai nagy rét felett, Ha 
a kard beszélne. Mind ez a számos darab többé-kevésbbé a katona-
élet mezején mozog. Nem mondhatni, hogy szerencsés alakítás 
valamennyi, de van köztök néhány, amely elismerésünket érdemlő, 
költői szép alkotás. És az egész seregben el van kerülve az egy-
formaság, az ismétlés s nem történik sérelme a jó ízlésnek. Kieme-
lendő e csoportban az Oszi rózsa czímű, (50. lap.) mely megható 
vonásokkal, népies balladai hangra törekedve festi egy falusi leány 
szerelmét a huszárkáplár iránt, a ki után hiában epekedve elhal. 
De kissé az unalomig sok a versben a népies hangot utánozni 
akaró ismételgetés: temetnek, temetnek, — viszik ki, viszik ki, — 
hajtott rá, hajlott rá, — várja a lány, várja, — hervad már, fony-
nyad már stb. Az is föltűnő, hogy a költemény első strophájában 
«virágot (a lányt) temetnek, Elhervadt virágát nyíló kikeletnek®, 
az utolsóban pedig: «Szomorún kongatják az öreg harangot, 
Siratva temetnek egy fehér galambot». Galamb-e hát vagy virág? 
A jobbak közé tartozik az is, melyet apjáról ír Él egy öreg katona 
czímmel (54. lap). Nem új ebben a hang, de látszik az érzés köz-
vetlensége és melegsége. 
Találkozunk a gyűjteményben számos rövidebb s néhány 
hosszabbacska elbeszélő, vagy genre költeménynyel. Amazok közt 
több a sikerült, emezek többnyire ziláltak, ellaposodnak. Nem cse-
kély számmal veszszük a két-három strophás apró verseket, melyek-
ben vagy szerelmének, vagy különböző reflexióinak ád hangot. Egy 
ötlet, egy érzelemszikra, egy eszme akarna ezekben tükröződni. 
Ritkán sikerül. Bizonyos merev forroaszerűség ömlik el e könnye-
<lén oda vetett apróságokon. Hiányzik bennök, úgy szólván, a 
szikra kipattanása. Mert mit ér az olyan négy soros versecske, 
mely a 39-ik lapon annyit mond, hogy «a mennyi bánat, bú, köny 
fér a dalba, az mind ott van a Reviczky könyvében?*) vagy az 53-ik 
lap négy sorában, hogy az író «minden leányt megnéz, de mikor 
kedvese jő vele szembe, lesüti a tekintetét?", mit érnek a 105., 
132., 106. lapon olvasható hasonló morzsák? S különös, hogy még 
az ily apróságokat is refrainnel, a végsor ismétlésével czifrítja. 
Általában meg van akadva a refrainek használásával. Kell, vagy 
nem, sűrűn alkalmazza azokat. Pedig azoknak leginkább csak ott 
van helyök, a hol a tartalomnak, vagy a költeményben uralkodó 
hangulatnak jellemzésére, folytonos ébrentartására szolgálnak. 
Tehát inkább lyrai természetű s nem hosszú költeményekben. De 
Farkas Imre tíz-tizenöt versének stropháit egymás után díszíti az ily 
visszatérő sorokkal. A mihez még az is járul, nem nagy előnyére 
az elhelyezésnek, hogy egymást követő számos darabja egyforma 
versalakban van írva, főleg a 141. laptól a 154-ig. 
Már előbb érintettük, hogy ízlése ellen, akár a tárgyakra és 
a tartalomra, akár annak földolgozását s fölöltöztetését tekintve, 
nem igen emelhető kifogás. Vajon az ízlés rovására írjuk-e némi-
leg mégis, hogy némi rokonszenvvel látszik fordulni az elbukott s 
bukások által sújtott hölgyecskék sorsa felé ? Mai nap már szinte 
divattá lón a «perditáknak» versírói kegyelése. Igaz, hogy Farkas 
Imre inkább szánólag, mint magasztalva emlékezik rólok s nem 
festi a velők élvezett gyönyört a maga nyerseségében, mint némely 
önfeledt hatal lantos-társai. Sőt alamizsna-kéréssel tűntet föl egy ily 
alakot Mementó czímű sikerült versében (111 lap), mely meglepően 
hasonlít Béranger Szegény asszony czímű ismert költeményéhez. 
Egy vagy más előnyös vonásért fölemlítendők a többiek so-
rából : Erzsébet (69. lap) boldogult királynénk rövid elégiái di-
csőítése, — Régi mese (127. lap), a szerelmében csalódott s e miatt 
elzüllött leánynak kínos töprengése, mely az általa vádolt és elát-
kozott ifjú iránti régi lángolását elfojtani nem bírja, pedig azt 
mondja: csak jönne! «megfojtanám itten ezzel a kezekkel» (?). 
Hasonlóság (129. lap) mint egy folytatása az előbbinek. A «kifes-
tett ajkú», de szerelmes leány esdve kérlel magához «kicsiny szo-
bájába)) egy fiatalt, a ki fölötte hasonlít ahhoz az ifjúhoz, «kit ő 
szeretett régen, egyszer és szeret most is egyre még». Ha a kard 
beszélne (168. lap) és még ezeken kívül néhány költemény. Érti a 
vers technikáját. Gyakorlott verselőnek látszik. Az, hogy a rímekre 
olykor keveset ád, megszokott hiba számos mai versírónál. Stiljer 
nyelvezete habár nem mutat általában költői szárnyalást, de csak 
kevés helyen válik kissé prózaivá, lapossá. Különös apró szeszély, 
vagy elnézés, hogy többször szója-1 ír szava helyett, legyélt-lcgy 
helyett. Az ikes igékre nem sokat ád. Képzelete szűk körű, nem 
magas röptű. Nem dicsekedhetik eredeti teremtő erővel: de mégis 
van lantja zengésében, a mit szivesen hallunk s távol áll tőlünk, 
hogy őt annak további pengetésétől elriasztani akarnók. 
Farkas Imre könyve után egy kis fehér füzet tűnik sze-
münkbe : Marion, írta Herczegh Jenő. A czím után azt vélné az 
ember, hogy valami költői beszély-féle művecskével van dolga. 
Nem költői beszély, csak apró költemények, melyeknek első tiszta 
lapján ezt olvassuk: «Ajánlom Mariska húgomnak testvéri szere-
tettel)). Tehát az sejthető, hogy a Marion czím, talán a Mariska 
névvel van valami rokonságban, mert ennek az elkeresztelésnek az 
egész füzetben semmi nyomát és okát nem találjuk. Hát hiszen 
lenne bár a czégér akármily különös, csak bent a boltban kapnánk 
ízlésünknek megfelelő kellemes, igazi, helyes árúczikkeket. De 
egészen másképen történik. Egymásra halmozott értéktelen és 
Ízetlen apróságokkal, üres mogyorófélékkel kinálnak ott bennünket. 
Az anyai szeretet kusza tolmácsolása a füzetecske első da-
rabja. Minden tekintetben gyarló bevezetés, mely épen nem kelt 
jó reményt a következők iránt. De még ha keltett volna sem telje-
sednék reményünk. Az egész kis gyűjteményt, csekély kivétellel, a 
szerelem megéneklése tölti be. Hanem mily szerelem az s mily 
hangokban nyilvánúl! Tele gyötrődéssel, kínzó fájdalommal, két-
ségbeeséssel. Az «égő, fájó gondolat vakon szór sötét egéből az ő 
tört lelkére sújtó villámokat», — «mérhetetlen édes, mondhatatlan 
forró, véghetetlen fájó, olthatatlan kínos szerelemmel szeret s pok-
lok tüze, üdv, kétség, mennyország a mit érte érez» . . . Hiában! a 
versek azt mutatják nekünk, hogy az író mindezt inkább csak kép-
zeli, mint érzi, inkább csinálja, mint valóban bírja. 
Bármely darabját vegyük elő csak úgy, találomra, egyikben 
sem hallunk egyebet üres czifra szavaknál. Itt van például a Dal 
(24. lap), mely a kedvese alakját akarja festeni. «A járása ringó, 
Hajló rózsabimbó, Liliom az ajka, Édes méz van rajta, Szeme pil-
lantása, Tiszta hó hullása, Lelke sóhajtása, Vad galamb búgása, 
Gyenge ölelése, Levél remegése, A mámora kéje, Lelkem üdvös-
sége*. Képzelje el most valaki ezt az ideált ezekbe a tarka-barka 
foszlányokba takarva. Mennyire kedveli ő a keresettséget, nemcsak 
a refrainek szertelen hajhászásával mutatja, hanem azzal is, hogy 
némely versének különcz, badar czímet ád minden legkisebb vo-
natkozás nélkül a tartalomra. Ezt elnevezi Chrisantémnak (30. l.)r 
amazt Cassiopeiának (72. 1.) pedig amaz épen úgy lehetett volna 
Úti lapu, mint emez Handabanda. Egypár megszívlelhető ma-
gocska mégis megakad a sok polyva közt. Ilyen Az én utam (52. 1.), 
Ezekben egyszerűbb, természetesebb hangon szólal meg az érzelem, 
az író mintegy közelebb hozza magát önmagához. De egészen za-
vartalan, szabatos kifejezésre ezekben sem képes. A költemény 
külső és belső összhangjáról nem igen bír fogalommal; sőt a ver-
selés apró kellékeiről sem. Nem is hiszszük, hogy ((testvérei, apja, 
anyja úgy estelenkint könnyben úszó szemmel olvasgatnák a ver-
seit® . . . (76. 1.) Lehetetlen. Inkább vagy boszankodva, vagy saj-
nálkozva, nem a verselő sorsa, hanem a versek gyarlósága miatt. 
Leteszszük kezünkből s többé föl sem veszszük MariontT 
melyre csak azért terjedett ki figyelmünk, mert szemünk elé kei-ült 
a könyvpiacz újabb termékei közt s emlékeztetni szeretnénk a szer-
zőt, hogy versei nem érdemelték meg a vastag velinpapirt s nem 
igen nyújtanak reményt a parnassusi koszorúra. —ó.— 
A Petőfi-társaság 1816—1001. Budapest. .4 Petőfi-társaság 
kiadása. 1002. 
A Petőfi-társaság január hó elején fönnállásának huszonötö-
dik évfordulóját ünnepelte. Talán várhatott volna még huszonöt 
évig, annyival inkább, mert negyedszázados munkásságának kevés 
hasznát vette az irodalom. Mindegy. E társaság kedveli az ünnepé-
lyeket s kap az alkalmon, hogy ünnepeltethesse magát. De ne pa-
naszkodjunk, hisz ennek az ünnepélynek köszönhetjük, hogy némi 
évkönyvfélét adott ki a társaság, a mit húsz év óta nem tett. A fü-
zetke egyébiránt igen sovány tartalmú s nincs benne egyéb, mint. 
Szana Tamás titkár beszámolója az elmúlt huszonöt évről, a meg-
halt és élő rendes tagok névsora, az alapítók és Petőfi-ereklyék 
jegyzéke. 
Bizonyára senki sem veheti rossz néven valamely társaság 
titkárától, hogy hivatalos jelentésében nem emlegeti annak árny-
oldalait, hanem jó oldalait hozza föl. De mindenesetre megkövetel-
hetjük, hogy az, a mit mond, igaz legyen. Nem hibáztatjuk Szanátr 
hogy mellőzi azt az okot, mely a Petőfi-társaság keletkezésére leg-
alább részben befolyt, tudniillik, hogy némelyek haragudtak a Kis-
faludy-társaságra be nem választatásukért s ezért indítványozták az 
új társaságot. Némi üzleti szellem is szerepelt a megalakulásban. 
Azt hitték az indítványozók, hogyha a társaság szépirodalmi lapot 
és műveket ád ki, jobban fizetheti az írókat, mint a könyvárus-ki-
adók. Ezt elhallgatja Szana, holott az első ünnepélyes ülésen maga 
a társaság elnöke is fölemlítette e czélt. Szana az alakulás egyedüli 
indokának azt hirdeti, hogy az új társaság bensőbb összeköttetést 
akart eszközölni az irodalom munkásai s a közönség között, érdeklő-
dést kelteni az irodalmi fölolvasások iránt, s mintegy biztosítani a 
veszélyeztetett magyar szépirodalmat. E törekvést nagyon dicsőíti 
Szana, mert szerinte a Kisfaludy-társaság első sorban a széptani 
elméletek tisztázásán fáradozott, s bizonyos előszeretettel nem a 
hazai szépirodalom újabb termékeit, hanem a külföldi irodalmak 
remekeit, legtöbbször a régi classikusok műveit mutatta be a föl-
olvasó ülésen hallgatóinak s kevés hajlamot mutatott arra, hogy 
közelebb simuljon a magyar közönség ízléséhez, követelményéhez s 
ez a tartózkodás okozta, hogy havi üléseit nagyon kevesen látogatták. 
Szana állításai a legnagyobb részt valótlanok. A Kisfaludy-
társaság havi ülésein mutattak be ugyan ó- és újkori remekírók for-
dításait, de eredeti művet is nem csekély számmal, az ünnepélyes 
üléseken pedig csak eredeti művek olvastattak föl, a mint a szabá-
lyok kívánják. A kiadványokban is számos eredeti művet találhatni. 
A különbség e tekintetben a két társaság között az volt, hogy a Kis-
faludy-társaság kiadványaiba vegyest vett föl eredetit és műfordí-
tást, a Petőfi-társaság kizárt minden fordítást, csak eredeti művet 
adott ki, olyant a milyent, de húsz év óta nem ad ki semmit, csak 
ünnepélyeket, kirándulásokat és lakomákat rendez. Valóban nem 
érthetni, hogy miben érte el czélját, mely Szana fönhéjázó kifeje-
zése szerint nem volt egyéb, mint a veszélyeztetett magyar szépiro-
dalom biztosítása. Hisz később maga Szana bevallja, hogy kiad-
ványaik iránt a közönség alig érdeklődött s minden nemű vállalatai-
kat kénytelenek voltak megszüntetni. De a fölolvasások — mondja 
Szana — az irodalmi fölolvasások, ezeknek a Petőfi-társaság terem-
tett közönséget a fővárosban s ez a társaság legfőbb érdeme. Ebben 
sincs igaza. A Kisfaludy-társaság ünnepélyes ülései mindig nagy 
közönséget vonzottak előbb a Múzeum, majd az Akadémia díszter-
mébe, a hol az ülések tartattak ; az igaz, hogy a hónapi üléseket 
kevés közönség látogatta, mert szűk volt a hely előbb a Trattner-
házban, majd az Akadémia egyik földszinti szobájában. De mihelyt 
az Akadémia tágasabb lieti üléstermét engedte át a társaságnak, 
nagy közönség hallgatta fölolvasásait; a Petó'fi-társaságnak is csak 
azóta van nagyobb közönsége, mióta ott tarthatja üléseit. 
De miért túlbecsülni valamely társaság üléseinek látogatott-
ságát ? Az csak külső dísz, a fő a belső munkásság s a kiadványok 
értéke. S e tekintetben a Petőfi-társaság érdeme, hatása alig jöhet 
szóba. Főfeladata lett volna fejtegetni Petőfi költészetét aesthetikai és 
irodalomtörténeti szempontból, elősegíteni művei kritikai kiadását, 
tisztázni életadatait s megíratni életrajzát. Erre nézvé alig tett vala-
mit a Petőfi-társaság. Az Athenasum kritikai kiadását nem kezde-
ményezte és szellemileg nem támogatta. Petőfi életrajzi adatait 
Ferenczi Zoltán gyűjtötte össze Petőfi múzeumában s a Kisfaludy-
Társaság íratta meg e buzgó adatgyűjtővel életrajzát, a melyet 
három kötetben ki is adott. Még legméltánylandóbb a Petőfi-társa-
ság munkásságában az, hogy gyűjti Petőfi műveinek kiadásait, for-
dításait, kéziratait s némely ereklyéit. De itt sem tartja meg a kellő 
határt. Petőfi bútordarabjainak hirdet minden széket, padot, szek-
rényt, melyeket Petőfi valahol mint vendég használt. így sok lim-
lomot összegyűjthetni, de ellielyezésök szüksége nem indokolja a 
Petőfi-házat. 
A füzetke a társaság anyagi viszonyairól nem nyújt kellő föl-
világosítást. Csak annyit tudunk meg belőle, hogy a társaság vagyona 
alapítványokban 55,264- korona, a Petőfi-házra pedig begyült 40,354 
korona 50 fillér, de hogy az alaptőke jövedelme mire fordíttatik, a 
Petőfi-ház tőkéjének kamatja a tőkéhez csatoltatik-e, arról hallgat 
a jelentés. Úgv látszik a társaságnak nincs szabatos költségvetése, 
legalább a füzetke egyetlen évről sem közöl valami ilyest. De annál 
többet olvashatunk benne a társaság nagy hatásáról, mely ébren 
tartja a nemzet kegyeletét Petőfi iránt, ápolja a hazafi érzelmeket 
és éleszti a nemzeti szellemet. De Petőfi iránt a nemzet kegyelete a 
Petőfi-társaság alakulása előtt is nyilatkozott, művei a Petőfi-társa-
ság nélkül is nagy kelendőségnek örvendettek s nekünk úgy tetszik, 
hogy nem annyira Petőfinek van szüksége a társaságra, mint inkább 
a társaságnak van szüksége Petőfire, hogy népszerűsítse magát és 
dicsőségénél sütkérezzék. Azok a rossz versek és beszédek, melyek 
Petőfi dicsőítésére a Petőfi-társaság ünnepélyein fölolvastatnak, nem 
igen táplálhatják a kegyelet érzését. íme legújabb ünnepélyén a 
Petőfire vonatkozó művek épen botrányosak voltak. Gróf Zichy 
Gézának Petőfi és a gyermek czímű költeménye csak gyerekes ízet-
lenség, de a Yáradyé nemcsak a jó ízlést sérti, hanem a vallásos. 
érzületet is. Ez úgy nevezett legendában a Petőfi szellemalakja hon-
védtársaival az égbe ront, a hol az Isten épen egy új villámot akar 
sújtani a magyar nemzetre, Petőfi meg fogja kezét, ráriaszt, hogy 
ne merje azt tenűi, az Isten engedelmeskedik Petőfi parancsának s 
eláll szándékától. A harmadik Petőfire vonatkozó fölolvasás próza 
volt Tolnai Lajostól, a Petőfi kritikusairól a forradalom utáni idő-
ből, s a mint a hirlapi tudósításokból kivehetni, az értekező egy cso-
port ferdítést és rágalmat halmozott össze, támadva báró Kemény 
Zsigmondot, Aranyt, Erdélyit, Salamont és Gyulait. 
Sajnos, hogy mind e három fölolvasó nemcsak a Petőfi-, ha-
nem a Kisfaludy-társaságnak is tagja. Egy pár év óta a Ivisfaludy-
társaság örömest választ tagjaivá Petőfi-társasági tagot. Mivé válik a 
Kisfaludy-társaság lassanként, ha ez áramlatnak nem tud ellen-
állani ? Lesülyed a Petőfi-társaság színvonalára; két Petőfi-társa-
ságunk lesz, pedig egy is igen sok. — i. 
Felhívás A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó- Vállalatára. 
A Magyar Tudományos Akadémia az 1902-ik évvel Könyvkiadó-
vállalatának egy új cyklusát indítja meg. 
Olcsó áron oly eredeti és fordított műveket ad benne, melyek-
nek megválasztásában irodalmunk egyes hézagainak betöltése és a 
művelt közönség szükségleteinek kielégítése a főszempontok. 
E vállalat a történet, irodalom és társadalmi tudományok egész 
körét fölkarolja. Különös gondunk a műveket szükség szerint térké-
pekkel és tudományos értékű történeti és műtörténeti illustratiók-
kal ellátni. 
Az 1902-től 1904-ig terjedő cyklusban a következő munkák 
kiadása kerül sorra: 
1. Beöthy Zsolt: Az irodalom és története. Egy kötet. 
E mű mintegy az irodalom philosophiáját adja és egyszersmind 
megvizsgálja azon történeti föltételeket, melyek az irodalmak fejlődé-
sét, felvirágzását és hanyatlását magyarázzák. 
2. James Bryce : A szent római birodalom. Angolból fordítja 
Balogh A., átnézi Marczali H. Egy kötet, névmutatóval és az angol 
szerzőnek a magyar kiadás számára irt előszavával. 
Bryce e híres műve elbeszélő alakban fejtegeti a római császári 
eszmének történetét Caracallától és Diocletiantól egészen II. Feren-
czig (1806). A függelékben az új német császárságot és a német egy-
séget tárgyalja. 
3. Payot: Az akarat nevelése. Fordította Ambrus Zoltán, át-
nézi Lederer Béla. Egy kötet, névmutatóval. 
E mű, mely a lélektan legfontosabb gyakorlati kérdését tár-
gyalja. Francziaországban rövid idő alatt 11 kiadást ért. 
4. Southey: Nelson élete. Fordította dr. Reményi Antal. Egy 
kötet, arczképekkel, térképekkel és névmutatóval. 
Az angol irodalom egyik legkiválóbb költője vonzó módon 
beszéli el Anglia legnagyobb tengeri hősének történetét. 
5. Némethy Géza: Vergilius étele és művei. Egy kötet, név-
mutatóval. 
6. Haraszti Gyula: Corneilletől fíostandig. A franczia dráma 
fejlődése. Egy kötet, történeti képekkel és névmutatóval. 
7. Escott: A mai Angolország. Két kötet, névmutatóval. Át-
dolgozta György Endre. 
A Könykiadó-vállalat egyik czéljául tűzte ki a mai művelt álla-
mok politikai, közgazdasági és művelődés szempontjából való ismer-
tetését. A mult cyklus egyik műve Francziaország jellemzését tartal-
mazta, a jelen mű a mai Angliát festi. Escott műve általánosan mint 
az e tárgyról szóló legjelesebb van elismerve. — A magyar közön-
ségnek György Endre (Londonban) dolgozta át. 
8. Riedl Frigyes : A jellemzés története. Egy kötet, műtörténeti 
képekkel és névmutatóval. 
E mű azon kérdésre iparkodik felelni: Mikép jellemeztek és 
mit jellemeztek a nagy költők és képzőművészek ? — Hogyan vál-
tozott idővel a jellemzés módja és tárgya a költészetben, festészetben 
és szobrászatban ? 
9. Dicey : Az angol alkotmány. Fordította angolból Tarnai János, 
kúriai biró. 
A híres oxfordi tanár az alkotmányosság lényegét és főeszméit 
tárgyalja e kötetben. 
10. Le Play: /l család és a munka szervezete. Fordítja Geőcze 
Sarolta. Átnézi dr. Wildner Ödön. Egy kötet. 
A híres socialista évtizedeken át kutatta azokat a törvényeket, 
melyek a munka és a család szervezetét megszabják és a melyektől 
tehát a társadalom virágzása és hanyatlása függ. 
11. Friedjung H. : Harcz a német hegemóniáért. Fordítja német-
ből Június (Zilahy Kiss Béla). Két kötet, térképekkel és névmutatóval 
E mű alaposan és vonzóan festi az 1859—lS(i6-iki eseményeket, 
melyek a mai európai politikának alapját képezik és hazánk történe-
tére is döntő befolyással voltak. 
A szerkesztőség fentartja magának a jogot e művekből egy-
kettőt a következő cyklusba sorolni. 
Evenként négy kötet (minden mű betűrendes tárgymutatóval) 
fog megjelenni, összesen 100—140 nyolezadrétű íven. Egy-egy év-
folyam ára tíz korona. Ha angolvászon-kötésű példányok kívántatnak, 
minden kötetért még 80 fillér számíttatik a kötés ára fejében. 
Az aláírás három évre (1902—1904) kötelező. Egy-egy évfolyam 
ára vagy előre küldendő be a M. Tud. Akadémia főtitkári hivatalának, 
mely esetben az évi könyvilletmény bérmentesen küldetik meg, vagy 
pedig az első szállítmánykor utánvétellel fizethető be. Ez utóbbi eset-
ben a szállítás költségeit a czímzett tartozik viselni. 
A Könyvkiadó-vállalat pártoló tagjai az Akadémiai Értesítő 
czímű folyóiratot, minden további ráfizetés nélkül, az évdíj fejében 
kapják s az Akadémia minden egyéb kiadványait (ha egyenesen a 
M. Tud. Akadémia főtitkári hivatalához fordulnak) 25 százalék ár-
engedménynyel rendelhetik meg. 
Az Akadémia nemcsak a reá háruló kötelesség érzetével telje-
síti tudományterjesztő feladatát, hanem azzal az örvendetes és bíz-
tató meggyőződéssel is, hogy a nemzeti művelődésünkre oly fontos 
vállalat a magyar közönség méltó fogékonyságára számíthat. 
A pártoló-tagsági nyilatkozatok, a példányszám megállapít-
hatása végett, mielőbb beküldendők. — Az eddigi pártoló-tagok, ha 
visszalépésüket be nem jelentik, ezentúl is kapni fogják a kiadványokat. 
.1 M. Tud. Akadémia Főtitkári Hivatala. 
Új magyar /cönyve/c. 
Pap Dávid dr. A bélyeg- és illetékszabályok szótára. A bélyeg-
és illetékszabályoknak, az azokra vonatkozó rendeleteknek és a jog-
gyakorlatnak betűsoros összefoglalása. A bélyeg és illetékek iránti 
törvények és szabályok. Budapest, 1901. Grill K. (8-r. 9201.) 12 kor. 
Rév Mór. A magyar állami tisztviselők szolgálati szabályainak 
rendszeres gyűjteménye. (Közigazgatási könvvtár, III. évf. 9. sz. . 
Budapest, 1901. Községi nyomda. (8-r. IV, 93 1.) 1 kor. 20 fill. 
Rimler Gyula dr. A Franczia-Orosz-Osztrák-Magyar szövet-
ségszükségessége. Titkos diplomatiai tárgyalások Delcassé Franczia-
ország külügyminisztere és a magyar hazafiak között. (1899—1901.) 
Ugrón Gábor eredeti leveleivel. A franczia eredetiből fordította a 
szerző. Budapest, 1901. Szilágyi B. (8-r. VI, 238 1.) 2 kor. 
Spicer Mór. Honvédségi illetékek szótára. A m. kir. honvéd-
ségnél felmerülő összes illetékek betűrendes ismertetése. Budapest, 
1901. Toldi L. (8-r. IV, 584- 1.) 7 kor. 
Stockton R. Fr. Pomona uti levelei Euphemiához, volt úr-
jénőhez. Fordította Zigány Árpád. Frost eredeti képeivel. Buda-
pest, 1901. Franklin-társulat. (8-r. 206 1.) 2 kor. 50 fill. 
Tellyesniczky Kálmán dr. Művészeti bonczolástan. Az emberi 
test formáinak ismertetése. Művészek és a művészet iránt érdeklő-
dők számára. VI. füzet. A nyak és a fej. Budapest. 1901. Eggen-
berger. (8-r. 197—24-4-. 1.) 2 kor. 
Tóth Béla. Szájrúl szájra. A magyarság szálló igéi. 2. javított 
és bővített kiadás. Budapest, 1901. Athenaeum. (8-r. XV, 506 1.) 7 k. 
Vámbéry Rusztem dr. A házasság védelme a büntetőjogban. 
I. kötet. Budapest, 1902. Politzer fia. (8-r. V, 492 1.) 8 k. 
FICHTE ÉS A TUDOMÁNY SZABADSÁGA. 
E folyóirat 1900. évi októberi (286.) füzetében ismertet-
tem azt az összeütközést, melybe Kant 1794-ben fölvilágosúlt 
vallásos eszméi miatt a porosz censurával s végeredményében 
a porosz kormánynyal került, s mely reá nézve a királytól 
eredő kemény rendreutasítással végződött. Kant legnagyobb 
tanítványának, Fichtének, pár év múlva Jenában hasonló ke-
mény összeütközése támadt a kormányhatalommal — ugyan-
csak Istenről és a vallásról vallott fölfogása miatt. Ez az ösz-
szeütközés nemcsak azért figyelemreméltó, mert ennek követ-
keztében Fichte, a vizsgálódási és tanszabadság súlyos meg-
sértésével, egyetemi tanári állását veszté, hanem azért is, mert 
benne nem kisebb férfiak foglaltak állást Fichtével szemben, 
mint Goethe, Schiller és Herder. 
Fichte 1794-ben, Beinholdx) eltávozása után hívatott 
meg a jenai egyetemre. Károly Ágost szász-weimari herczeg 
őt tartotta az egyediilinek, a ki Keinlioldot pótolhatja,2) míg 
Goethe az ő meghívását merészség, sőt vakmerőség tényének 
tekintette. A fejedelemnek is, Goethének is igaza volt részben. 
Fichte, ifjúkora ellenére — ekkor harminczkét éves volt — 
már oly müveket írt, melyek a tudós világ figyelmét a leg-
nagyobb mértékben magokra vonták3) s a legszebb remé-
*) K. L. Reinliold (1758—1823^, Kant lelkes követője s pliiloso-
phiájának terjesztője, 1787 óta működött Jenában s Jenát a kanti phi-
losopliia tanulmányozásának központjává tette; innen Kielbe távozott. 
F. Überweg: Grundriss der Geschichte der Philosophie. Bd. I I I . I8. 
S. 330. 
2) Kari Hase, Jenaisches Fichte-Büchlein. Leipzig, 1856. S. 10. 
3) Különösen áll ez Vermch einer Krilik aller Ofíenbaruny 
czímű művéről, melyet 1791-ben Königsbergben való tartózkodása 
közben öt hét alatt írt ; e művet a kiadó a szerző megnevezése nél-
liudapesti Szemle. CIX. kötet. 1903. 2 2 
nyekre jogosítottak, bór másfelől merész eszméikkel, szabad, 
önálló fölfogásukkal itt-ott nem kis megütközést keltettek. 
Károly Ágost, e fölvilágosult, müveit fejedelem, ki a jenai 
egyetemen a legszabadelvűbb gondolkozást engedte uralkodni, 
fölismerte Fichtében a geniális embert, az újabb philosophia 
prófétáját s ezért óhajtotta őt a jenai egyetemnek megnyerni. 
S valóban a fejedelem jól látott: az agguló Kant mellett az 
újabb philosopliiának ez időben Fichte volt a legnagyobb kép-
viselője ; Schelling még theologizáló korszakát élte, Hegel meg 
sem szólalt. De bizonyos tekintetben Goethének is igaza volt. 
Goethéről nem szabad felejtenünk, hogy ő a Voltaire- és Nagy 
Frigyes-féle fölvilágosult absolutismus híve volt s iszonyodott 
a népuralomtól; a forradalom viharai és vérontásai őt undor-
ral töltötték el: a politikában a rend volt a főelve s előtte a 
rend erőszakos fölkavarása, akár a művészet, akár az állami és 
társadalmi élet körében csaknem szentségtörés számba ment; 
ellensége volt minden ideológiának, előtte «grau ist allé 
Theorie».*) így hát érthető, hogy nem rokonszenvezhetett 
Fichtével, a nagy ideologgal, ki az abstractiók csúcspontján 
mozgott, ki minden realitást az énbe olvasztott föl, ki imádta 
a szabadságot s ezért hévvel üdvözölte a franczia forradalom 
magas szárnyalású alapeszméit s azokhoz még akkor is ra-
gaszkodott, midőn a szabadság napja vérfolyamba áldozott le. 
Beitrag zur Berichtigung <ler Urtheile des Publicums über 
die franz. Revolution (1793.) czímű művében az államalaku-
lás alapjait szabad lénj'ek szerződésszerű egyesülésében látja 
szabadságuk biztosítására és fejlesztésére; a szerződéstől joga 
van visszalépni annak, ki azzal érdekeiben károsítva látja ma-
gát, ennyiben jogos a forradalom; köszönti a szabadság de-
rengő hajnalát, de a szabadításnak fölülről kell jönnie; inti a 
népeket: «legyetek igazságosak s fejedelmeitek nem fogják ki-
állhatni, hogy egyedül legyenek igazságtalanok»! védelmezi a 
kül adta ki s minthogy a mű a kanti philosophia szellemében fejte-
gette a kijelentés mivoltát, — a jenai Alig. Litt. Zeitung szerkesztője 
s mások is csaknem általánosan Kant művének tartották. Midőn a 
dolog kiderült, Fichtének nem kis dicsőségére szolgált egy oly mű 
szerzősége, melvet Kanténak tartottak. Überweg,. Grundriss stb. Bd. 
I I I , 28. S. 7. 
*) A. Fischer, Goethe und Napoleon. II . Aufl. Frauenfeld, 190O. 
3. 14, 16, 22, 38. 
vallás lényegéből a vallásos bit föltétlen szabadságát az egyház 
ellen. Ezzel egyidejűleg jelent meg Zurückforderung der Denk-
freiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrück-
ten czímű műve ;v) itt a «Denkfreiheit» alatt a sajtó útján 
való gondolatközlés szabadságát érti; tüzes nyelven adja e 
tanácsot: «Népek, mindent adjatok oda, csak a gondolatsza-
badságot ne ! Küldjétek fiaitokat a csatába, hogy ott oly embe-
rekkel harczoljanak, kik őket sohase bántották; vegyétek ki 
utolsó darab kenyereteket éhes gyermekeitek kezéből és adjá-
tok a kegyencz kutyájának: csak az emberiségnek ez égből 
származó palladiumát, annak zálogát, hogy más sors is áll 
előtte, mint tűrni s eltiportatni, csak ezt őrizzétek meg!» 
E művek okozták, hogy Goethe a Fichte meghívatását merész-
ségnek nyilvánította, hozzátéve, hogy «Fichte e műveiben 
nagy hangon, de nem egészen illendően nyilatkozik a legfon-
tosabb erkölcsi és állami ügyekről. 0 egyike a legderekabb 
egyéneknek, a kit csak valaha láttam s gondolkozásán maga-
sabb szempontból mi kifogásolni való sincs; de hogyan tudott 
volna egyenlő lépést tartani a világgal, a melyet úgy tekintett, 
mint önteremtette birtokát !»a) Fichte önálló, tettvágygyal,3) 
nemes lelkesedéssel, erős erkölcsi meggyőződéssel telt, a maga 
eszméihez, nézeteihez mereven ragaszkodó egyénisége a Goethe 
nyugodt, harmóniát kedvelő, lassú, fokozatos előhaladást, hir-
dető egyéniségével máskülönben sem nagyon összhangzott. 
Fichténél az én önállósága minden kényszerítéssel szemben, 
az erkölcsi akarás fensége és dicsősége rendszerének tartal-
mává és czéljává lőn, — Goethe egyúttal miniszter is, ki meg-
tanúlt igen sok tekintetet számba venni. Ig}7 érthetjük Goethe 
fenti nyilatkozatát, s így érthetjük a Fichte ügyében később 
követett magatartását. 
Fichte elemében érezte magát Jenában; egész hévvel 
igyekezett hallgatói gondolkozását fölemelni, megnemesíteni, 
őket nemcsak jó, hanem nagy emberekké tenni;4) egész lel-
x) Mindkét mű névtelenül jelent meg Zürichben, az utóbbi ezzel 
az alczímmel: Heliopolis, im tetzten Jahre der altén Finsternis. 
2) Annalen oder Tag- und Jahreshefte. Goethes sámmtl. Werke. 
Stuttgart, Cotta, 1860. Bd. IV. S. 606. 
3) K. Fischer, J. G. Fichte und seine Vorgánger. II. Aufl. 
1884. S. 239. 
4) «En nem csupán gondolkozni, én cselekedni akarok», mondá 
kesedéssel hirdette «a szellem egyeduralmáról való örvendetes 
üzenetet és a tudós fönséges hivatását».*) Egymás után jelen-
tek meg kisebb-nagyobb művei: Über den Begriff der Wis-
senschaftslehre oder der sogenannten Philosophie (Weimar, 
1794.), Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, als 
Handschrift für seine Zuhörer (Jena und Leipzig, 1794.), 
Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten 
(1794.), Über Geist und Buchstabe in der Philosophie (Hören, 
1794.), Grundriss des Eigenthümliehen in der Wissenschafts-
lehre (1795.), Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der 
Wissenschaftslehre (1796.), Einleitung in die Wissenschafts-
lelire (I., II.), Versuch einer neuen Darstellung der Wissen-
schaftslehre (Phil. .Journal, 1797.). Hallgatói szerették, sere-
gestül mentek előadására; ő nem is úgy tekintette a tanórát, 
mint valami hivatalos teendőt, hanem mint egy küldetést, 
melyet teljesítenie kell s melynek hatását a távoli jövők is 
kell, hogy megérezzék: ő nemcsak tanította, hanem hirdette 
a philosophiát. Kathedrája most templomi, majd szónoki szó-
székké változott, hol az eszméitől áthatott szónok magával 
ragadta a hallgatóságot. Szabad, önálló egyénekké, az erkölcsi 
világrend tagjaivá nevelni hallgatóit, ezt tekintette tanári mű-
ködése czéljának. 
Fichte erős önérzete, saját nézeteinek kizárólagos igaz-
ságáról vallott hite s a mások fölfogásának szigorú bírálása, 
kapcsolatban az egyetemen elért fényes sikereivel, csakhamar 
föltámasztották ellene az ellenhatást: a más véleményűek 
ellenszenvét s a gyöngébbek irigységét. Különösen szabadelvű 
fölfogása volt az, a mi az orthodox köröknél visszatetszést 
keltett. E visszahatás legelsőbben azon támadásban nyilvá-
núlt, melyet vasárnapi előadásai miatt intéztek ellene. Fichte 
1794 őszén ugyanis, részben azért, mert hétköznapon nem 
tudott alkalmas időben órához jutni, részben mert oly órát 
óhajtott, hogy minden tanuló szabadon látogathassa előadá-
sait, vasárnap délelőttre hirdetett valláserkölcsi előadásokat 
azzal a czélzattal, hogy azon tanulókat, kik az egyházi fegye-
lemtől és ájtatosságtól elszoktak, ezek révén a vallásos élettel 
magáról ; s máskor : «nekem csak egy szenvedélyem, egy szükségle-
tem van : kívülre hatni!» 
*) K. Hase, id. mű. V. lap. 
összeköttetésbe hozza. De mielőtt ezt tette, előbb illetékes he-
lyen, tudniillik az egyetem egyik legrégibb tanáránál, Schütz-
nél tudakozódott, nem tilija-e ezt meg valamely törvény vagy 
szabály ? s miután ez semmi kifogásolni valót nem talált ebben 
s miután más egyetemeken is tartottak vasárnap theologiai és 
morális előadásokat, megkezdette vasárnapi előadásait. De a 
jenai consistorium ez előadások hirdetésében és tartásában 
azt a szándékot látta, hogy «ezen előadások által az ez idő 
szerinti istenitiszteleti rendet aláássa» s panaszt emelt ellene. 
A weimari főconsistorium, melynek Herder is tagja volt, a 
kormányhoz intézett jelentésében e fölfogáshoz mindenben 
csatlakozott azzal a megjegyzéssel: «minden esetre úgy lát-
szik, hogy ez a vállalkozás a nyilvános országos istenitisztelet 
ellen czélzó lépés.»*) Egy lap, az Eudaemonia, melynek az 
előkelő körökre nagy befolyása volt, ezt a gyanút mint be-
bizonyított tényt tárgyalta, s összeköttetésbe hozta a vasárnapi 
előadásokat a Fichte democratismusával, sőt a franczia forra-
dalommal s azt állította, hogy «a világzavarók Fichte profes-
sor által Jenában a keresztyének nyilvános istenitisztelete ellen 
valóságos támadást intézni s azt egy észbálvány-tisztelet föl-
állítása által zavarni merésze l t ekEgyéb hírek is keringtek 
Fichtéröl; azt beszélték, mintha úgy nyilatkozott volna, hogy 
öt év múlva nem lesz keresztyén vallás, hanem az ész lesz a 
mi vallásunk; mások csodálkoztak, hogy elsőszülött fiát. meg-
kereszteltette. 
Mindez nem tévesztette el hatását; a kormány jelentést 
kívánt e tárgyban az egyetemi tanácstól s egyelőre betiltotta 
Fichte vasárnapi előadásait. Fichte az egyetemi tanácshoz in-
tézett védekezésében a consistoriumtól neki tulajdonított szán-
dékot méltó indignatióval utasította vissza s kijelentette, hogy 
morális előadásait csak kényszerűségből tartotta vasárnap, 
mint a magasabb tiszta humanitas ünnepén, miként Gellert is 
Lipcsében ; már csak azért sem akarhatott a rendes istenitiszte-
lettel összeütközést létesíteni, mert az egyetemen a kora reg-
geli órákra van az istenitisztelet berendezve. A jenai és weimari 
consistoriumok teljesen alaptalanul gyanúsították őt s a kor-
mány méltán fontolóra veheti, vajon vádlói nem tartoznak-e 
*) J . H. Fichte, Fichtes Leben und litt. Briefwechsel. II . Aufl. 
1862. Bd. I, S. 255. 
neki elégtétellel s helyreigazítással? A herczeg, az egyetemi 
tanács kedvező véleménye alapján, az ügyben úgy határozott, 
hogy Fichte «az alaptalanul ráirányúlt gyanú alól fölmente-
tik, de a vasárnapi előadások szokatlan kezdeményezése csak 
a délutáni istenitiszteleti órák után engedhető meg.» Ennek 
alapján Fichte ezentúl (1795 febr. 3.) vasárnap d. u. 3—4-ig 
tartotta előadásait. 
Sokkal végzetesebb kimenetele lett reá nézve azon ösz-
szeütközésének, melybe kormányával egy értekezése miatt ju-
tott, a mely az atheismus vádját vonta reá. 
Fichte, nem sokára Jenába való érkezése után, kiadó-társa lett 
Niethammer nevű kartársának a Philosophisc/ies Journalnál. 1798-ban 
Forberg,*) a saalf'eldi iskola rectora A vallás fogalmának fejlődése 
czímmel egy értekezést küldött Ficlitéhez a nevezett folyóirat számára. 
Értekezésének lényege az, hogy a vallás teljesen elkülönítendő minden 
speculativ fogalomtól vagy elméleti szemlélődéstől, tehát teljesen füg-
getlenül tárgyalandó mindazon képzetektől, vagy bittételektől, melyek 
Istennek objectiv létére és a világhoz való viszonyára vonatkoznak, 
a mi az emberi tudatra nézve minden alakjában és fölfogásmódjában 
fölismerhetetlen, megmagyarázhatat lan. Ezért a vallás úgy magya-
ráztatik meg, mint gyakorlati (a szívben lakó és az erkölcsi cselek-
vésben megnyilatkozó) hit egy erkölcsi világkormányzás i rán t ; a ki 
ezt hiszi, annak van vallása. A morális világkormányzásba vetett hit 
(a mely maga Isten) azért csak gyakorlati, mivel csupán a cselek-
vésben nyilatkozhatik meg és csak az által jut az ember annak tudo-
mására, hogy bírja-e e hitet vagy nem. A jó ember kívánja, hogy a 
jó mindenütt uralkodjék a földön ; kötelezve érzi magát lelkiismere-
tében mindent megtenni, hogy ezt a legmagasabb czélt elérje. Ez 
egyedül az igaz vallás és igaz hit . 
A vallásra, ezen fölfogás szerint, közönyös, hogy elméletileg 
hogyan gondoljuk Istent, föltéve, hogy az isteni világkormányzás 
moralitása nem szenved csorbát. A vallás épenoly jól fönnállhat poly-
theismussal, mint monotheismussal, antliropomorpbismussal mint sup-
ranaturalismussal, és ha a régiek isteneiket erkölcsösebben képzel-
ték volna, a szív részéről se lett volna semmi ellene vethető. A spe-
culatio, mely ismeri a maga határait , különben se szól ellenök és a 
műveltség inkább sajnálná eltávolításukat. Ha kérdezzük a tapaszta-
latot és speculatiót, mint meggyőződéseinknek két főforrását, hogy e 
hit igazolására mit mondanak, az utóbbi egészen képtelennek vallja 
magát, hogy azt bármi módon támogassa vagy az ellene föllépő el-
méleti kételyeket teljesen eloszlassa, a tapasztalat pedig oly tényeket 
említ a morális világból, a melyek épúgy használhatók annak bizo-
*) Friedr. Carl Forberg (1770—184S) előbb Reinhold, utóbb 
Fichte követője. 
nyitására, hogy egy erkölcsileg gonosz lény vezeti a világ ügyeit, 
mint hogy egy legfőbb s jót akaró világkormányzó. így hát végered-
ményében oda jutunk, hogy a vallás, az erkölcsi hit kötelességnek 
tekintendő és pedig gyakorlati értelemben, vagyis a mennyiben valódi 
cselekvések maximája. Nem kötelesség azt hinni, hogy morális világ-
kormányzás létezik, hanem csupán kötelesség úgy cselekedni, mintha 
ezt hinnők. A gondolkodás pillanataiban lehet akár a theismus, akár 
az atheismus mellett nyilatkozni, mert nem vallásról van szó, hanem 
speculatióról. így hát ezen alapelvek szerint az emberre nézve egy 
megoldatlan dissonantiánál, a fej és szív közti örökös meghasonlás-
nál, a gyakorlati és speculativ álláspont közti ingadozásnál marad 
a dolog. 
Az értekezés végén a szerző több foglyos kérdést vet föl, a 
melyekbe vizsgálódásának főeredményeit befoglalni igyekszik. Ilye-
nek : «Van-e Isten ? bizonytalan dolog és az is marad, mert ez a kér-
dés csak speculativ kíváncsiságból vettetett föl.» «Lehet-e egy atheis-
tának vallása? igen.» «Meg fog-e valamikor a földön jelenni Isten 
országa mint az igazság és jog országa ? bizonytalan és valószínűt-
l e n t Az utolsó kérdés így hangzik: «A gyakorlati hit kérdése nem 
inkább játékszerű-e, mint komoly bölcsészeti fogalom ? E foglyos kér-
désre a választ átengedjük a szíves olvasónak és ezzel együtt annak 
megítélését is, vajon a jelen értekezés irója nem csupán játszani 
akart-e vele?* így az értekezés a végén önmaga rontja le minden 
hatását és könnyen iigy tekinthető, mint a gyakorlati hitvallásnak 
és a szívnek parodikus túlzása és satirája. 
Fiehte nem volt a czikkel megelégedve, «skeptikus atheis-
must» talált abban, melylyel semmikép nem értett egyet, ezért 
először nem tanácsolta annak közzétételét; de miután a szerző 
ragaszkodott a közrebocsátáshoz, fölvette, «mert mint az újság 
kiadója és mint censor az értekezés fölvételét ex auctoritate 
megtagadni elveim ellen való dolog, a melyek oly szilárdak, 
hogy e dolog kimenetelére nem ügyelve, én efféle értekezések 
közzétételét sohase tagadnám meg.» Ekkor helyreigazító és 
ellenpiondó jegyzetekkel akarta azt kisérni, de Forberg tilta-
kozott ez ellen, s így nem volt más hátra, mint észrevételeit 
egy külón czikkbe foglalni össze Az inteni világkormányzásba 
vetett hitünk alapja czímmel. De az ezt a szándékot és vonat-
kozást távolról se fejezte ki eléggé határozottan. Habár az 
egésznek tervében és elrendezésében, valamint egyes vonatko-
zásaiban előlépett is a Forberg értekezésére való czélzás, s 
habár itt-ott a Forberg nézetének gyöngeségét és skeptikus 
határozatlanságát találóan jellemezte is — de viszont sehol 
se volt benne határozott czáfolat, visszautasítás, sőt az érteke-
zések sorrendje az újságban — Fichteé jött első helyen s a 
Forbergé második helyen,*) a két értekezés tulajdonképeni 
viszonyát még inkább eldöntetlenül hagyta. Ugy, hogyha a 
nem-philosophus olvasókat veszszük szemügyre, Fichtét gon-
dosság hiányával kell vádolnunk. Fichte értekezésének csak 
egyetlen helyén említi Forberg czikkét s nyilatkozik a hozzá 
való viszonyáról, azt mondván, hogy az az ő meggyőződésével 
több tekintetben megegyezik, több tekintetben pedig az ő meg-
győződésének nem annyira ellene van, mint inkább azt nem 
éri el. E nyilatkozat, míg egyfelől határozatlan, másfelől köny-
nyen azt a gondolatot kelti az olvasóban, hogy Fichte még a 
Forberg nézeteinél is tovább megy. 
Fichte értekezése elején azt a kérdést veti föl, hogyan jut az 
ember az Istenben való hithez, melynek adott volta mint egyetemes 
tény az emberi ész előtt annál bizonyosabb, mivel a legfőbbel és leg-
föltétlenebbel az emberben, a föltétlen kötelességtudattal áll a legben-
sőbb kapcsolatban ? Az érzéki világból nem vezet út az erkölcsi világ-
rendbe vetett hit megalapításához vagyis létezésének megmagyarázá-
sához, mert ha az érzéki világot tisztán gondoljuk, semmi sincs 
benne, a mi egy erkölcsi elv jelenlétére mutatna. így hát azt a hitet 
egy érzékfölötti világ fogalma által kell megalapítanunk. Ilyen foga-
lom : én teljesen szabadnak érzem magam az érzéki világ befolyásá-
tól, de épen oly föltétlenül kötve érzem magam egy érzékfölötti czől 
által. Ama szabadságban és eme rendeltetésben nem kételkedhetem 
a nélkül, hogy magamat föl ne adjam. 
De midőn ezt a czélt megragadom és cselekvésem elvévé 
teszem, egyúttal annak kivitelét lehetőnek nyilvánítom, sőt az előbbi 
az utóbbit föltétlenül magába zár ja ; ez a fölvétel azon elhatározás 
által, hogy a kötelességparancsnak engedelmeskedni fogok, föltétlenül 
szükséges, közvetlenül benne van ebben az elhatározásban, sőt maga 
ez az elhatározás. így hát az erkölcsi rendeltetésünkről való meggyő-
ződés már morális hangulatból származik és h i t ; e szerint egészen 
helyesen mond juk : minden bizonyosság alapja a hit, mert minden 
más bizonyosság csak ehhez az eredeti morális bizonyossághoz kap-
csolódhatik; az egyetlen kényszer, mely egy szabad lényre nézve 
lehető, a korlát, melyet önmagának állít. 
A mint az erkölcsi cselekvés föltétlensége lefelé az érzéki világ 
realitásába vetett hitet biztosítja, fölfelé az erkölcsi világrendben való 
hit, a mely az erőteljes és föltétlen kötelességteljesítéstől elválasztha-
tatlan, még közvetetlenebbül megszilárdul általa, s minket az élő és 
ható erkölcsi rend valódiságáról ép oly föltétlenül meggyőz, mint a 
hogy kötelességünk föltétlenségéről meg kell győződve lennünk. Amaz 
élő és ható erkölcsi rend Isten ; nekünk nincs más Istenre szükségünk 
*) Philos. Journal. 1798. Bd. VIII , Heft 1; Fichte értekezése 
1—20, Forberg értekezése 21 -44. lap. 
és nem tudunk mást fölfogni. Az elméleti észben nincs semmi alap 
vagy ösztönzés arra, hogy ama fogalmon túlmenjünk és a bizonyos-
ról való következtetés által annak alapokául még egy külön lényt 
vegyünk föl. Az erkölcsi világrend fogalma minden objectiv meg-
ismerés absolut eleje, miként a szabadság és az ember erkölcsi ren-
deltetése minden subjectiv megismerés elseje. Minden egyéb objectiv 
megismerés csak amaz által alapítható és határozható meg, de az 
maga semmi más által, mivel eredetibb és biztosabb valami nincsen. 
És mit nyernénk, ha a világnak rendező erkölcsi elvét, mint külön 
lényt, személyiséggel és tudattal fölruházva gondoljuk? E fogalom a 
korlátozás és végesség fogalma nélkül nem gondolható, e jelző hozzá-
fűzése által tehát a végtelen lényt végessé t e t tük ; nem Istent gon-
doljuk, hanem csak magunkat sokszoroztuk meg gondolatban és így 
az erkölcsi világrend okát ép oly kevéssé magyaráztuk meg, — ez 
megmagyarázhatatlan és absolut marad ezentúl is, mint mindig. Mi 
végesek vagyunk; hogyan foghatná föl a véges a végtelent ? 
Ha tehát ama hit a közvetlenül adottnál megmarad, rendület-
len szilárdul áll, ha pedig függővé tétetik a fogalomtól, ingadozóvá 
válik, mert a fogalom lehetetlen és tele van ellenmondásokkal. Tehát, 
Forberg állításaival ellentétben, félreértés azt mondani : kétes, van-e 
Isten, vagy nincs ! Egyáltalában nem kétes, hanem a legbizonyosabb, 
a mi csak lehet, minden más bizonyosság alapja, hogy van erkölcsi 
világrend ! Ellenben egyáltalában nem kétséges, hogy Istennek mint 
külön substantiának fogalma lehetetlen és ellenmondó. 
Ha Fichte fejtegetéseit megtekintjük, lehetetlen észre 
nem vennünk, hogy az ő Isten-fogalma nem az egyház, nem a 
hitvallások régi Isten-fogalma. Midőn Istentől megtagadja a 
külön személyiséget, külön tudatot, szakít a theologia, szakít 
a theismus Isten-fogalmával, s midőn Istent és az erkölcsi 
világrendet azonosítja, a pantheismushoz közeledik. 0 azt a 
mózesi parancsot: ne csinálj magadnak faragott képet, se 
semmi más hasonlatosságot Istenről! így értelmezi: ne csi-
nálj magadnak semmi fogalmat Istenről, mert minden állító-
lagos fogalom Istenről egy bálvány fogalma! De látszólagos 
Istentagadásában mély vallásos félelem rejlik; a ki a gyakor-
lati vallásos mozzanatot oly erősen hangoztatta, a ki az er-
kölcsi hitet mint az egyedüli reálist, mint minden egyéb bizo-
nyosság forrását tűnteti föl, az nem lehet atheista. Ő Forberg-
gel egyetért a hit tartalmára nézve, ellenben a bizonyosság 
elvét nem tartja Forbergnél elegendőnek. A Fichte hite abso-
lute szükséges s a legbizonyosabb, a mi csak létezhetik, akarat 
és gondolat nála egybeolvad, míg Forbergre nézve más a fej és 
a szív, az igaznaktartás és a vallás. Abban mindketten egyet-
értenek, hogy elméleti bizonyítékok a hitre nézve se tapaszta-
lat, se speculatio útján nem nyerhetők, mert a vallás nem tu-
dás, s a hit nem értelmünkön, hanem akaratunkon alapul; 
abban is egyetértenek, hogy a vallásos hit tárgya vagy tar-
talma az erkölcsi világkormányzás, de az ismeretnek a hithez 
való viszonya más-más nálok, mivel a hit szóval nem ugyan-
azt az értelmet kötik össze. Forbergnél két világ van: a szív 
világa a cselekvő ember számára, s a fej a gondolkodó, a böl-
cselkedő ember számára, s a szív a fejnek alárendeltetik; 
Fichténél az értelem elméleti bizonyossága is hiten s a hithez 
való akaraton alapul, az akarat képezi az alapot a tudáshoz 
is, miáltal a világnézlet egységessé válik.*) 
Ha Ficlitét értekezéséért mégis atheismussal vádolták, e 
vád részint értekezése szellemének félreértéséből vagy félre-
magyarázásából, részint erős, önálló egyénisége, vallásos és 
politikai szabadelvűsége iránti ellenszenvből származhatott, s 
ha ez utóbbi okok nem lettek volna, akkor a Forberg és Fichte 
értekezése alkalmasint figyelmen kívül maradt volna. Erre en-
ged következtetni az a tény, hogy noha a vád Drezdából indúlt 
ki, a lipcsei egyetemen a kantiánus Heidenreich a skeptikus 
atheismust, a melyet Fichte értekezésében megtámadott, bán-
talmatlanul hirdette, nem említve azt a kétes vallásos érzel-
met, mit a közönség egy másik ottani híres philosophiai ta-
nárnak, Platnernek tulajdonított. S mégis a szász kormány 
merészelte Fichtét atheismussal vádolni s a weimari kormány-
tól az ő megbüntetését kérni! De Fichte ellenségei, a vallásos 
és politikai orthodoxok, a sértett önérzetüek és irigyek az 
atheismus vádját plausibilisnek és alkalmasnak látták arra. 
hogy vele csapást mérjenek reá. 
A támadást egy röpirat kezdte meg ellene, mely 1798 
őszén a szerző és nyomda megnevezése nélkül ily czímmel 
jelent meg: aSendschreiben eines Vciters an seinen studiren-
den Sohn über den FicJitesch>"n und Forbergschen Atheismus 
s a két írót denunciálta, nyilvánosan atheismussal vádolta. 
A névtelen röpirat szerzője úgy tüntette föl a dolgot, mintha 
az érdemes theologiai tudós, dr. Gabler **) Altdorfban, kit tu-
*) Dr. Heinr. Rickert, Fichtes Atheismusstreit und die Kantische 
Philosophie Berlin, 1899. S. 7—11. 
**) Joh. Pliilipp Gabler (1753—18-26), 1785-től altdorfi tanár és 
lelkész, 1804-től theologiai tanár Jenában, — határozott rationalista-
gondolkozású férfiú. 
dományos szelleme és mérséklete miatt Ficlitével szemben 
tekintélynek lehetett tartani, lett volna a szerzője ; erre czél-
zott az írat végére illesztett «G », erre az irálynak több 
sajátszerűsége és provincialismusa. Az iratot a szász választó-
fejedelemségben, névszerint Lipcsében ingyen osztogatták 
azzal a megjegyzéssel, hogy Gabler maga hagyja azt terjesz-
teni. Gabler egy újságban *) azonnal tiltakozott a szerzőség, 
mint becsületére irányzott «durva rágalmazás® ellen. «Ha ké-
pes lettem volna is ily röpiratot írni, úgy mond, a melyben 
közönséges popular-philosopliiával igyekeznek Fichte finom 
kritikai philosophémáit megczáfolni, s még a dogmatikai és 
kritikai idealismust és atheismust se tudják egymástól meg-
különböztetni, visszatartott volna attól a jenai egyetem iránt 
érzett hálás tiszteletem. En ily nyelven egy oly éles eszű phi-
losophus és eredeti gondolkodó ellen, mint a milyennek Fichte 
urat tisztelem, nem írhatnék. Sőt inkább örülök, hogy e fontos 
kérdés : Isten objectiv léte, Fichte és Forberg éleselméjű spe-
culatiói révén szóba kerül, mert csak így nyerhet az igazság, 
nem pedig vakhit által, s nagyon sajnálnám, ha e gondolkodó 
férfiakat külső körülmények megakadályoznák abban, hogy 
itéletöket szabadon és nyíltan kifejtsék, mert ez veszteség 
volna az igazságra, a mely csak vizsgálódási szabadság mel-
lett tenyészhet ».**) 
De még mielőtt Gabler tiltakozása megjelenhetett volna, 
valaki figyelmeztette a drezdai főconsistoriumot a röpiratra, s 
az, e névtelen denunciálásra, a Fichte és Forberg értekezésé-
ből kiszakított, összefüggéstelen tételek alapján azonnal vádat 
emelt a szász választó fejedelmi kormánynál Fichte és For-
berg ellen. A kormány gyorsan intézkedett: egyfelől 1798 nov. 
19-én leiratot intézett a lipcsei és wittenbergi egyetemhez, 
melyben tudatja velők, hogy Fichte és Forberg értekezései 
ellen a bennök foglalt atheist kus nyilatkozatok miatt a con-
fiscatiót elrendelte, s meghagyta mindkét egyetem tanárainak, 
hogy hivatalukat s befolyásukat arra használják, hogy a meg-
támadott vallást buzgón védelmezzék s gondoskodjanak arról, 
hogy az Istenbe vetett észszerű hit és a keresztyénség igazsá-
gairólvaló élő meggyőződés mindenütt megszilárdíttassék, más-
*) Intelligenzblatt der Allgem. Litteraturzeitung, 1799 jan . lb. 
**) J. G. Fichtes sámmtl. Werke. Berlin. 1845. Bd. V. S. 302—304. 
felől 1798 deczember 18-án requisitio-iratot intézett a szász-
herczegi kormányokhoz, mint a jenai egyetem föntartóihoz, 
melyben azon kapcsolatukból kiszakított helyeket idézve az 
értekezésekből, a melyeket a névtelen röpirat is idézett — elő-
adja, hogy Fichte és Forberg értekezéseikben oly elveket hir-
detnek, melyek a keresztyén, sőt a természetes vallással is 
összeegyeztethetetlenek s nyilván az atlieismus terjesztésére 
czéloznak; miután a tapasztalat eléggé bizonyítja, mily szo-
morú következmények származhatnak ez áldatlan törekvések 
eltűréséből az általános jólétre és az állam biztonságára, 
előttük nem lehet közönyös, ha a szomszéd országok tanítói 
nyilvánosan ily veszedelmes tanokat vallanak. Azért arra kérik 
föl nevezett kormányokat, hogy ez értekezések szerzőit és ki-
adóit vonják felelősségre, komolyan büntessék meg s intéz-
kedjenek, hogy hasonló rendetlenségeknek a jenai egyetemen 
és más iskolákban erősen gát vettessék, máskülönben ők azon 
kellemetlen helyzetbejutnának, «hogy országunk ifjúságának 
ez intézetek látogatását meg kellene tiltanunk». A szász vá-
lasztó-fejedeimi kormány, elkobzó leiratát nemcsak a nagy 
közönségnek hozta az újságok útján tudomására, hanem ha-
sonló fölszólítást küldött szét a vádolt értekezések eltiltása 
iránt a többi protestáns udvarokhoz is. Hannover hasonló edic-
tummal felelt a fölszólításra, míg Poroszország azon nyilat-
kozattal, hogy előbb saját főconsistoriumának véleményét 
akarja e kérdésben hallani, az ügyet elutasította magától.*) 
E rendszabály, e confiscálás ellen irányította Fichte 
Appellation an das Publicum über die durch ein Churfürst-
lich Sachs. Confiscationsrescript ihm beigemessenen atheis-
tischen Äusserungen. Eine Schrift, die man erst zu lesen bit-
tet, ehe man sie confiscirt czímű művét.**) 1799 január 19-én 
nyújtotta azt át a weimari herczegnek egy levéllel, melyben 
határozottan kijelenti, hogy nem mint államszolga igazolja 
magát a hatóság előtt, hanem mint szabad tudós a közönség-
gel szemben, annak ítéletét akarja helyreigazítani. Azon kisérő 
iratában, melylyel Appellatioját a tudósoknak megküldötte, 
kijelenti, hogy az a tan, mely e vitát föltámasztotta, komoly 
*) /. H. Ficlite, Fichtes Leheti und lift. tíriefwechsel. Bd. I, 
S. 294. 
**) J. G. Fichtes sámmtl. Werke. Bd. V. S. 193—238. 
és higgadt megfontolásra méltó és a fölölt. csak érvek alapján 
lehet dönteni, nem pedig erőhatalommal. Azzal a kijelentés-
sel, hogy az atheistikus, röviden akarnak vele végezni, erősza-
kot akarnak vele szemben használni. A vádlottaknak az a czél-
jok, hogy az ügyet az igazi Ítélőszék elé tereljék; nem óhaj-
tanak kedvezőbb ítéletet, mint a mi őket megilleti, nem akarják 
biráikat megvesztegetni, hanem csak igazi biráik elé akarnak 
állani. Ez igazi birák elé való állítás általános ügy. A tudós 
közönség nem engedheti magától elvonni azt a jogot, hogy ő 
Ítéljen, s az egyes tudós azt a jogot, hogy csak attól Ítéltes-
sék meg. 
Fichte a gondolkodási, vizsgálódási szabadság nevében, annak 
e tilalom által veszélyeztetett ügyéért száll síkra iratában, mert a 
kormányok mind a kettőt tervszerűen el akarják nyomni s ezzel az ő 
további működése elé is lehetőleg gátat vetni. Újra részletesen kifejti 
álláspontját. Mi az igaz, mi a jó ? ez volt ama két kérdés, mire érte-
kezésében megfelelt. Valami magasabb, jobb, örök i ránt i sóvárgás ki-
törölhetetlenül él az emberi kebelben, s ezzel kapcsolatban áll a köte-
lességteljesítésre fölhívó szózat. A föltétlen kötelességteljesítés — 
tekintet nélkül az eredményre fölülemel minket az érzéki ösztönö-
kön, vágyakon, czélokon, nyugalmat és békét áraszt keblünkbe s egy 
magasabb, érzékfölötti lét birtokosaivá tesz, a mely független a ter-
mészettől. Egész létünknek és minden cselekvésünknek czélja, hogy 
az észlény absolute szabad, önálló és független legyen mindattól, a 
mi nem-ész. Lelkiismeretünk megmondja, hogy mit kell tennünk az 
élet minden helyzetében, hogy e czélt elérjük. Egyetlen, csalhatatlan 
eszköze a boldogságnak a kötelességteljesítés. En egy szilárd erkölcsi 
rendnek vagyok tagja, melyben kinek-kinek ki van osztva a maga 
helye és kötelessége. Hogy az ember az erkölcsi világrendbe, az ér-
zékfölöttibe vetett ezen hitre támaszkodjék, kötelességeit ebből folyók-
nak, azoknak minden következményét üdvözítőknek tekintse, föltét-
lenül szükséges és hozzátartozik a valláshoz. Ha eme rendnek reá és 
cselekvésére való különböző vonatkozásait egy létező lény fogalmába 
foglalja össze és rögzíti meg, kit Istennek nevez, az értelme véges 
voltából következik; azonban a természetfölötti világrend vonatkozása 
a mi erkölcsi érzelmünkre az első és közvetetlen dolog, a fogalom 
csak később áll elő. Erkölcsiség és vallás teljesen azonos ; mindkettő 
az érzékfölöttinek megragadása, az előbbi cselekedet, az utóbbi hit 
által; vallás erkölcsiség nélkül babona, erkölcsiség vallás nélkül lehet 
külsőleg tiszteletreméltó, de benne a jót nem magáért szeretjük és tesz-
sziik, hanem a következményektől való félelemből. De mihelyt a kö-
telesség akarásához fölemelkedünk, melynek nincsenek érzéki rugói, 
ellenállhatatlanul elénkbe nyomul a más világ szelleme és bizonyos-
sága. A kötelességszerű érzület szüli Istenbe és a halhatatlanságba 
vetett hitünket. Az érzékfölötti az egyetlen bizonyos s minden más 
csak miatta bizonyos. 
Vádlói szerint ellenben az istenségnek hozzánk való viszonya 
az ő fogalmából, lényegének e viszonytól függetlenül történő meg-
ismeréséből következik; ők az érzéki világ létéből és minőségéből 
következtetnek Isten létére és tulajdonságaira, holott az érzéki világ, 
függetlenül a mi képzeteinktől és a képzet, függetlenül erkölcsi ren-
deltetésünktől, nem létezik. Ezt a substantiális, az érzéki világból le-
vezetendő Istent Fichte valóban tagadja s e miatt, tekintet nélkül 
arra, hogy mit állít az érzékfölötti Istenről s az erkölcsi hitalapról, 
nevezik őt istentagadónak, mert számukra csak substantiális, érzéki 
Isten létezik. Ok értelmökkel megállapodnak az érzéki létnél, mivel 
az kielégíti szivöket, nem ismernek semmi azontúl fekvőt; ők eudae-
monisták az erkölcstanban, dogmatikusok a speculatióban. A substan-
tialis Isten azonban szükségképen térben kiterjedő test s híveinek 
végső czélja mindig az élvezet. Istenök minden élvezet adója, sze-
rencse és szerencsétlenség osztogatója. A ki élvezetet akar, érzéki, 
testi ember, kinek nincs vallása ; az első, igazán vallásos érzés elöli 
bennünk örökre a vágyakozást. Az az Isten, ki a vágyaknak szolgál, 
megvetendő lény, gonosz szellem, mert támogatja s állandósítja az 
emberi romlást és az ész lealjasítását. «Az ilyen Isten a világ feje-
delme, kit az igazság szája rég elitélt; a kik neki szolgálnak, azok 
a valódi atheisták ; ők Isten helyére egy gonosz bálványt állítottak s 
hogy én nem akarom e bálványt az igazi Isten helyett elfogadni, 
azért neveznek engem atheistának. Az én Istenem minden érzékiség-
től ment lény, kinek én még a létezés érzéki fogalmát se tulajdonít-
hatom ; az én Istenem pusztán az érzékfölötti világ kormányzója. Az 
ő Istenöket tagadom s mindenkit óva intek tőle s e miatt épenség-
gel nem leszek istentagadó, hanem a vallás védelmezője. Ok az én 
Istenemet nem ismerik, annak fogalmához nem képesek fölemelkedni, 
így azt nem is tagadhatják, de én azért nem szidalmazom őket, ha-
nem inkább sajnálom*. Mint ők magok, a képökre formált Isten is 
önfejű, ki a tőle várt boldogságot bizonyos föltételek (szertartások stb.) 
teljesítéséhez köti, pusztán azért, mert úgy akarja ; ezekkel lehet ke-
gyét megnyerni, áldásaiban részesülni, holott a valódi erkölcsiség 
abban áll, hogy a kötelességet önmagáért teljesítsük, s a hol élvezet 
jár jutalmul, ott az erkölcsiségnek már visszahozhatatlanul vége. 
E rendszerben Istent szüntelenül magasztalják s mindig jóságát em-
legetik, ellenben igazságosságáról mélyen hallgatnak. E rendszer alatt 
a keresztyénség is minden erejét és szellemét elveszítette s bágyadt 
boldogság-tanná változott. 
«Az én bölcsészetem nem tagad minden realitást, hanem csak 
az idői és mulandó realitását tagadja, hogy az örök és elmúlhatatlan 
realitását teljes érvényébe helyezze. Különös, hogy ezt a bölcsésze-
tet az istenség tagadásával vádolják, holott az inkább a világ létezé-
sét tagadja ; micsoda Isten volna az, a mely a világgal együtt ve-
szendőbe menne?* Bölcsészete az érzéki Istennek, a vágy szolgájánál; 
létezését tagadja, de az érzékfölötti Isten neki minden mindenekben, 
egyedül ez létezik reá nézve; mi mindannyian benne élünk. A ke-
resztyénség nem bölcsészeti rendszer, nem a speculatióhoz fordul, 
hanem az ember erkölcsi érzékéhez. 
Fichte végül arra kéri a szász egyháztanácsot, hogy paran-
csolja meg a lipcsei könyvvizsgáló-bizottságnak, mely a Phil. Journal 
II . füzetét is confiscálta, hogy e tilalmat vonja vissza, sőt engpdje 
meg, hogy az első füzet is árúsíttassék a jelen értekezéssel együtte-
sen, mely utóbbi az előbbi értekezések több, aggodalmat keltő és félre-
érthető nyilatkozatát helyreigazíthatja, — s ha aztán egy évtized le-
forgása múlva a jobb fejeknek és szíveknek nagy része nem lesz az ő 
párt ján, s mostani ellenfelei közül is többen vagy egészen meg nem 
térnek vagy mérsékeltebb Ítéletre nem ha jo lnak: akkor ő egy szót se 
szól többé, tegyenek vele, a mit akarnak ! 
Nagyon természetes, hogy ez az Appellatio a maga bá-
tor, önérzetes hangjával, azon merészségével, hogy Fichte nem-
csak a maga hibáját nem akarta belátni, hanem megfordította 
a dolgot, s egyenesen ellenfeleit vádolta istentagadással, bál-
ványimádással, nem nag)on volt alkalmas a fölizgatott kedé-
lyek lecsillapítására, a fölmerült félreértések eloszlatására, ha-
nem még fokozta az ingerültséget. 
Fichte epen elkészült Appellatioján&k nyomtatásával, 
midőn a herczegi kormánytól, illetőleg az egyetemi tanácstól, 
melyhez Károly Ágost a szász választó-fejedelmi leiratot de-
czember 27-én átküldte, fölszólítást kapott, hogy a Phil. Jour-
nalban közzétett értekezések ügyében igazolja magát. Az iga-
zoló-iratot — Der Herausgeber des Phil. Journals gericht-
liche Verantwortungsschriften gegen die Anklage des Atheis-
mus *) — Fichte és Niethammer közösen írták, úgy osztozva 
meg a föladaton, hogy Fichte a két értekezés tartalmát kép-
viselte, Niethammer pedig azt mutatta ki, hogy mily gonddal 
jártak el ők, mint kiadók. Az igazoló irat az egyetemi prorec-
torhoz van intézve ; erős vita-irat, mely nyomról-nyomra kö-
veti a vádat s igyekszik azt megerőtleníteni. 
Fichte elsőben is erre a két kérdésre igyekszik feleletet adni ; 
a) vajon semmi szín alatt nem lehet-e vallástalan, vagy a keresztyén 
vallás ellen irányuló, sőt atheistikus iratokat kiadni ? és b) a két 
vádolt értekezés valóban ellene támad-e valamelyik igaz és észszerű 
vallásnak s atheistikusnak nevezhető-e ? A mi az első kérdést illeti, 
előbb azt kellene tudnunk, miben áll az igaz, változhatatlan, tökéletes 
vallás s így mi ellenkezik azzal ? de ha ezt tudnók is, ha megegye-
zésre tudnánk is jutni az iránt, hogy mi az Isten igaz igéje, mi a 
tiszta igazság, kérdés, hogyan segítsünk a szerencsétlen tévelygőn, 
ha nem engedjük meg neki, hogy tévelygéseit nyíltan előadja ; hátha 
van köztök olyan, mely a többit is megszünteti ? Hiszen ily alapon 
*) J. G. Fichtes sámmtl. Werke. Bd. V. S. 241—301. 
Jézusnak és Luthernek is hallgatnia kellett volna, mert a fönnálló 
vallások szemében az ő tanaik is tévelygések voltak ! Az összes tudó-
sok mindig abban a véleményben voltak, hogy mindent, a legeret-
nekebb, legatheistikusabb tanokat is a tudós világ elé kell hozni; 
lenyes példa erre Lessing Anti-Goezeje, sőt maga Goeze is. Lessing-
nek több oly irata volt, melyben ő, nem is tagadta, a keresztyén val-
lást támadta meg s ezért semmi büntetésben sem részesült s Anti 
Goezejét a szász választó-fejedelemségben nem kobozták el, a miből 
következik, hogy a szász kormány azt ártalmatlannak tekintette, sőt 
helyeselte. Miért nem terjeszti ki ezt az elnézését reájok is, holott ők 
nem a vallás ellen í r t ak? Ha Lessing minden megfenyítés nélkül 
megtehette a nagyobbat, miért ne tehették volna ők meg a kisebbet ? 
föltéve, hogy a németeket törvények s nem vak önkény szerint kor-
mányozzák. Ha akkor nem szólt törvény, honnan jön most ellenök a 
törvény ? Hol az a törvény, melynek alapján ők, föltéve, hogy csak-
ugyan vallásellenes, atheistikus iratokat adtak ki, bevádolhatok s a 
mely a kiszabandó büntetést megállapítja ? Vagy törvénytelen erő-
szakkal akarják őket elitéltetni? vagy pedig a józan ész és a termé-
szeti törvény alapján ? A történelemből tudjuk, micsoda szörnyű 
Ítéleteket hoztak a józan ész és természeti törvény nevében ! Igaz 
ugyan, hogy törvény minden államban, hogy semmi vallásellenest 
nem szabad kinyomatni, de ez nyilván nem az írókra, hanem az 
államkormányzásra vonatkozik, nem polgári, hanem alkotmányi tör-
vény, mert hiszen az író fölött a censura dönt a saját felelősségére 
s így az író nem felelős, tehát Forberg ellen vád nem is emelhető, 
mert az ő értekezését a censura engedélyezte, ők pedig mint egye-
temi tanárok, ki vannak véve a censura alól, vagyis önmagoknak 
censoraik. Nem mint írókat, hanem mint censorokat vonhatják őket 
az egyetem föntartói felelősségre, mert mint írók és tanárok csak 
lelkiismeretüknek felelősek. Igen, de az egyetem föntartói saját szán-
tokból ennek semmi helyét nem látták, mutat ja az, hogy félév óta, 
mióta a Phil. Journal I . füzete megjelent, semmi észrevételt nem 
tettek a r r a ; ha most egy idegen kormány ösztönzésére mégis ezt-
teszik, bizonyára csupán alkalmat akarnak nekünk nyújtani arra, 
hogy e kérdésben nyilatkozhassunk. 
A vádat maga a szász választó-fejedelem írta alá, de a fejedelmi 
tekintély csak a külső hatalomban, nem pedig az okoskodásban irány-
adó ; époly kevéssé van fejedelmi logika, mint fejedelmi grammatika. 
Ha a vádlottak atheistikus értekezéseket írtak s adtak ki, megbünte-
tendők : ennyit s nem többet mondhat az idegen állam, mely a mi 
főhatóságunkhoz ír. De hogy a vádlottak atheistikus nyilatkozatokat 
tettek-e, ezt nem az állam állapítja meg ; ez a tétel okoskodás ered-
ménye, az állam pedig nem okoskodik, hanem határoz. Ezt az okos-
kodó értelem mondja meg s ez iránt csak annyi tisztelettel tartozunk, 
a mennyit érveivel szerezni képes ; igen, de nekünk is van okoskodó 
értelmünk, mely teljesen azonos a velünk szemben álló hatalommal, s 
hogy melyiknek van igaza, az csak később, a vita folyamán dőlhet el. 
A mi a második kérdést illeti, a vádírat elfelejtette meghatá-
rozni, hogy mit kell atheismus alatt értenünk ; mi az atheistikus gya-
nánt idézett helyekre teljesen ellenkező véleményben vagyunk s ha ő 
a mi tanunkat se a természetes, se a keresztyén vallással nem tar t ja 
megegyezőnek, mi viszont az övét tar t juk a keresztyén vallás elcsa-
varásának és lealázásának. Melyikünknek van igaza ? mi nem lehe-
tünk egymás birái, mert pártfelek vagyunk. A mi tételeinkből semmi 
alapon nem lehet atheismusra következtetni, mert a) a ki egy dolog-
nak bizonyos határozmányait tagadja, azzal még nem szünteti meg 
magát a dolgot (a fogalmat) ; ez a kifejezés : Isten mint külön sub-
stantia lehetetlen és ellenmondó, — más szavakkal azt teszi, hogy Isten 
mint materiális dolog lehetetlen. Ha engem ezért a vádirat istentaga-
dónak nevez, akkor nemcsak azt kell állítania, hogy Isten kiterjedés-
sel bír, hanem azt is, hogy ő nem egyéb, mint matéria. A mi a iöl-
foghatóságot illeti, mihelyt Istent fogalom tárgyává tettük, megszű-
nik Isten, azaz végetlen lenni s korlátok közé rekesztetik; ugyanez 
okból nem lehet Istennek személyiséget és tudatot tu la jdoní tanunk: 
Isten tiszta intelligentia. Hát atheismus-e azt mondani, hogy Isten 
fölfoghatatlan ? nem áll-e ez minden katecliismusban ? b) A ki bizo-
nyos bizonyítékokat egy dologra nézve tagad, nem tagadja szükség-
képen magát a dolgot is, vagyis mi nem tagadjuk Isten létét, habár 
az érzéki világból az ő létére vont következtetést nem fogadjuk is eh 
mert szerintünk Isten semmi bizonyításra nem szorul s mert mi 
tagadjuk az érzéki világ önálló lé té t : minket tehát legfölebb akos-
ínistának lelieine nevezni, nem pedig atheistának. 
Azt is állítja a vádirat, hogy a mi alapelveink a vallásos gon-
dolkozás kiirtására irányulnak s veszélyesek az állam biztonságára. 
Határozottan állíthatom, hogy ifjúságunk gondolkozóbb tagjaiban, 
minden tanári hozzájárulás nélkül, e kérdésre nézve a legszabadabb 
vizsgálódási szellem uralkodik s korunk nem engedi, hogy őket akár 
félrevezessük, akár a fölvilágosítást tőlök megtagadjuk. A vádlók 
tételei alkalmasak arra, hogy minden érzéket kiöljenek az emberek-
ből a földfölötti iránt, s őket érzéki, nyers gondolkozásra vezes-
sék; egyedül a mi alapelveink képesek a hanyatló vallásos érzé-
ket az emberek közt ú j ra helyreállítani. Az ő tételeik ássák alá az 
államok biztonságát, szüntetnek meg minden törvényszerűséget s oszt-
ják a nemzetet urak és rabszolgák csoportjára. A mi tanunk min-
denki foglalkozását megszenteli a kötelesség felséges eszméje által. 
A mit ők a mi tanunkról csak állítanak, azt mi az övékről be tudjuk 
bizonyítani. A mi tanunknak csak egy hibája van, az, hogy a gyön-
gébb fél tana, mert ők nem a szellemi, hanem a testi erőt nézik 
A jenai egyetemnek, mint a világosság barátjának, nincs mit tar-
tania az obscuransok haragjá tó l ; minden engedmény az utóbbiak 
iránt csak káros lehetne ; az egyetem jó hírnevét csak úgy őrizheti 
meg, ha tovább is a világosság barátja m a r a d ; főbűne csupán jó-
lúrneve. 
Az atheismus vádja tehát teljesen alaptalan ; e vád tulaj don-
képeni forrása a pár hóval ezelőtt megjelent Sendschreiben eines 
\ aters etc., mely a legnagyobb animositást mutat ja Fichte iránt s a 
legnagyobb ignorantiát a tárgyalt kérdésekben. E mű szerzője nem 
dr. Gabler, ki e gyanúsítás ellen sietett tiltakozni, hanem Fichte meg-
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győződése szerint, egyik kollegája,*) kinek életeleme a gyalázkodás, 
vádaskodás, alattomos rágalmazás, s ki, liabár Fichte semmi okot 
nem adott neki a bántalomra, Jenába jövetele óta, hol névvel, hol 
névtelenül, egyre bántja, a vallás és az államok ellenségének híresz-
teli s egyéb durva hazugságokat terjeszt róla. Minden körülmény arra 
vall, hogy e férfiú írta a névtelen röpiratot is. Hogyan adhatott a 
szász választó-fejedelmi kormány hitelt e névtelen írat alaptalan 
vádaskodásainak ? mi vakította azt el ellenem ? az, hogy engemet 
democratának és jakobinusnak tartanak, s az ilyenről minden ször-
nyűséget föltesznek, az ilyen ellen semmi igazságtalanság nem lehet 
túlnagy ! Nem az én atheismusomat üldözik ők, hanem democratis-
musomat. De hiszen a Grundlage des Naturrechts (Bd. IIT. S. 1S8. ff.) 
czímű művemben a leghatározottabban s a legerősebb érvekkel nyi-
latkoztam a democratikus kormányforma ellen ! de mésx ha elméleti-
leg mellette nyilatkoztam volna is, míg ez irányban a külső cselek-
vés terére nem léptem, a kormánynak semmi köze véleményemhez, 
arra csak a tett tartozik. Hogy ifjúkori művemben kissé túloztam, 
habár művem csak töredék volt s az érem másik oldalát nem mu-
tatta, az nem lehet ok arra. miután érettebben átgondolt műveinben 
e tárgyban minden egyoldalúságot elkerültem, hogy érte most is ül-
dözzenek ! Hiszen én mit sem tettem ezen állítólagos democratikus 
alapelvek megvalósítására ! ellenkezőleg, jellemem fővonása a specu-
lativ élet iránti előszeretet. Öt év óta ki nem mozdultam Jenából, itt 
élek a közönség szemei előtt s bizonynyal semmi gyanúsat nem ta-
láltak életemben, bár eleinte leveleimet többször föltörték és elsikkasz-
tották. Igaz, egyszer meggyanúsítottak egyetemi előadásaim miatt, de 
én semmi olyast nem adok elő, a minek tartalma nyomtatásban a 
közönség előtt ne feküdnék ; az egyetemi tanács már négy év előtt 
dicsérő bizonyítványt állított ki feddhetetlenségemről. En szeretem 
tudományomat s egész lélekkel annak élek; lehetek-e hát forradal-
már ? Első sorban bölcsészeti rendszeremet akarom világosan kifejteni 
s előadni, aztán más új fölfedezések tárulnak elém, más tudomá-
nyokra fogok áttérni s többet közülök egészen átalakítani. Ha száz 
évet élnék, akkor is be tudnám úgy osztani éveimet, hogy nem 
maradna időm a forradalmárkodásra. Határozottan kijelentem, hogy 
sehol másutt nem óhajtok élni, mint Németországban és pedig mos-
tani állásomban ; nekem csak nyugalomra és személyes biztonságra 
van szükségem, minden egyebet majd megszerzek magamnak. Bemé-
lem, a magas kormány meg fog engem védelmezni, nem fog hivata-
lomtól gyalázatosan megfosztani s országából kiűzni, nem fogja tanári 
és irói munkásságomat megszégyenítő korlátok közé helyezni, nem 
fog törvényszerű dorgálásban részesíteni, szóval becsületem s jó hír-
nevem ellen, melyeket életemnél többre becsülök, mit se fog tenni I 
De hát azt jóvá teheti-e a föld bármely hatalma, a mit nevein-
*) Fichte Gruner orvoskari tanárt gyanúsította a szerzőséggel, 
ki már a vasárnapi előadások miatt támadt összeütközés alkalmával 
is erősen ellene volt. A szerző neve sohasem derült ki. 
nek az egész nemzet előtt való megbélyegzésével ellenem vétettek ? En 
nem tetszettem a szász kormánynak, ezért boszút álltak r a j t a m ; elé-
gedjenek meg ezzel s adjanak immár kegyelmet! En és társaim nem 
fogjuk többé e kérdéseket érinteni, ha ez annyira fáj nekik, adjanak 
ők is nyugalmat nekünk egyéb vizsgálódásainkhoz ! Ne engedjenek 
továbbra is tért a rágalmazóknak, ne adjanak ki becsületsértő edic-
tnmokat ellenünk, s mi Ígérjük, hogy semmi kéréssel nem fogunk 
nekik alkalmatlankodni. 
A szász-weimari udvar s illetőleg Károly Ágost fejedelem 
nem gondolt arra, liogy a tudomány szabadságát bármily rend-
szabályokkal fenyegesse vagy az egyetem ünnepelt tanárának 
bármi bajt okozzon,— de az idegen fölszólítás egyszerű vissza-
utasítása egy kis államnak nem mindig lehetséges s a gothai 
berezeg már élesen nyilatkozott a Fichte értekezéséről, mint 
a mely a keresztyén tannal egyáltalán nem egyeztethető össze 
s az egyetem jó hírnevének fölötte árt, a meiningeni herczeg 
pedig pár évvel előbb a vallás terén minden vizsgálódásnak 
véget akart vetni s a tanárokat a hitvallásokhoz való ragasz-
kodásra utasítani. Weimarban azt szerették volna, ha Fichte 
nem veszi oly komolyan a dolgot, nem emleget istentagadók 
•elleni barbár eljárásokat, nem appellál ünnepélyesen a közön-
séghez, hanem nyugodtan rábízza magát egy fölvilágosult és 
igazságos kormány jóindulatára. Ezért ott Appellatiója rossz 
vért szült, mivel ott már tárgyaltak a többi szász herczegi ud-
varokkal az ügyben oly irányban, hogy a vita tárgyi részét 
egészen elejtik, s őt minden föltünés nélkül, csöndben kisegítik 
a bajból. E szándék, melyet Fichte nem helyeselt, most nehe-
zebbé vált. Schiller vállalta magára, hogy Fichtét a kellemet-
len benyomásról értesítse. «Az ön Appelatiója, írja neki 1799 
január 20-án,*) önt az atheismus vádjától minden okos ember 
előtt teljesen tisztázta. De kívánatos lett volna, ha a bevezetés 
nyugodtabban lett volna fogalmazva s ön az egész esemény-
nek nem tulajdonított volna oly nagy fontosságot személyes 
biztonságára nézve. Mert a mint én az itteni kormányt isme-
rem, e tekintetben a legcsekélyebbtől se lehetett tartania. Alkal-
mam volt e napokban mindenkivel, a kinek ebbe az ügybe 
beleszólása van, szót váltani, s magával a herczeggel is több 
ízben. 0 határozottan kijelentette, hogy az ön írói szabadsá-
gát semmiképen nem akarják korlátozni, ha bizonyos dolgokat 
*) Közölve Fichtes Leben u. litt. Briefwechscl. B d . I I . B r i e f e I . 
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nem óhajtanak is a kathedrán hallani. De ez az utóbbi csalc 
az ő magánvéleménye, tanácsosai még ennyi korlátozást se 
akarnak tenni. Ilyen gondolkozás mellett nem a legjobb be-
nyomást tette az utóbbiakra, hogy ön annyit beszél üldözé-
sekről ; azt is rossz néven vették öntől, liogj e lépését egészen 
magában tette, holott a dolog elintézése Weimarra van bízva. 
Önnek csak a weimari kormánynyal volt dolga s a közönség-
hez való appellatio legfölebb csak az újság-eladásra vonatkoz-
hatik, nem pedig arra a panaszra, mit Szászország emelt ön 
ellen Weimarban. A mi az én egyéni véleményemet illeti, sze-
rettem volna, ha ön hitvallását egy külön iratban, minden ér-
zékenység nélkül terjeszti elő; a confiscatióra vonatkozólag 
nyíltan kifejtettem volna, hogy íiPliil. Journal eltiltása, még ha 
valóban atheista volna is, megengedhetetlen, mert egy fölvilá-
gosult és igazságos kormány egy elméleti véleményt, mely tu-
dományos munkában tudósok számára adatik elő, nem tilthat 
meg. E kérdésben még az ellenkező irányú philosophusok is-
csatlakoztak volna önhöz s az egész vita egy általános mezőre 
terelődött volna át». 
Schiller szóbelileg még több fölvilágosítást igért Eichté-
nek, melyek épen abban az időben, midőn igazoló-iratát az 
államhatalomnál be akarta nyújtani, intelmeket foglalhattak 
magokba, hogy az udvar szándékaihoz és nézeteihez jobban al-
kalmazkodjék. Hogy ezek nem igen tehették őt hajlékonyabbá, 
következtethetjük abból, a mint e magán tárgyalásokról későbbi 
emlékiratában*) megemlékszik: «Közvetíteni, mellékútakra 
térni akartak s azt akarták, hogy én ezen mellékútakhoz alkal-
mazkodjam. Nem adhattak nekem igazat hatalmas vádlóim-
mal szemben, de másfelől lehető legkevésbbé akartak megsér-
teni ; de ez a kímélet nekem úgy tünt föl, mint kegyelem. Az 
udvar számíthatott így, de nem én. En általában már régóta 
meguntam ezeket a titkos útakat, már régóta más ügyekben 
sem jártam senki után s különösen nem akartam a mostani-
ban. Az igazságnak véltem azzal tartozni, hogy az udvarok 
jogi Ítéletre kényszeríttessenek, vagy legalább a magam része-
rői mit se tegyek az iránt, hogy nekik az erről letérést lehe-
*) Fichte levele Reinholilhoz, melyben az egész ügyet részle-
tesen ismerteti, 17!)!) május 22-ről. Fichtes Leben u. litt. Briefwechsel. 
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tővé tegyem. Ha az Ítélet javamra üt ki, az igazság fontos, a 
nagy tömegnek imponáló diadalt aratott; ha ellenem üt ki, 
minden szabadon gondolkodó tudni fogja, mit várhat a jelen-
legi kormányoktól». Fichte egyenes döntést kívánt: vagy uta-
sítsák el Szászországot kívánságával s őt teljes tisztességgel 
mentsék föl, vagy foszszák meg hivatalától mint tévtanítót, 
ellenben az udvar a jogi döntést mellőzni akarta, mint a mely 
vagy a hatalmasabb udvarokkal hozza őt összeütközésbe vagy 
a közönség előtt fogja compromittálni. 
Ugyanez idő tájban Goethe így szólt Paulushoz, ki ekkor 
prorector volt: «Ha Fichte maga nem teszi lehetetlenné a kor-
mánynak, az bizonyára tartani fogja őt; de attól félek, hogy 
a fichtei é)t gyakran másként képzeli magának a nem-ént, mint 
van».M Weimarban az volt a szándék, hogy Szászországot azzal 
engesztelik ki, mely szerint Fichtét megintik, hogy szent dol-
gokról való nyilatkozataiban ezentúl elővigyázóbb legyen. 
Innen keletkezett az a hír, hogy az ügyet szigorú dorgálással 
fogják elintézni. Fichte előtt ez elviselhetetlennek tűnt föl, ez 
által becsületében érzé magát megsértve s megsértve látta a 
maga személyében a tudományt is. Úgy érezte, hogy ő ebben 
az ügyben elvek szerint és gáncstalanul járt el és sohase volt 
abban a hangulatban, hogy megvetendő gyöngeségből olyas 
valamit eltűrjön, a mi amaz elvekkel ellenkezett volna. Sőt 
szerinte azt is kérdésbe lehetett tenni: honnan illeti meg bár-
melyik kormányt az a jog, hogy tudományos, különösen phi-
losophiai nyilatkozatok óvatos vagy vigyázatlan volta fölött 
Ítéletet mondjon ? 0 csak oly helyreigazítást fogadhatott el, 
mely nem viseli magán a nyilvánosság jellegét. 
Fichte magatartása nehezítette, sőt paralysálta azt, a mit 
Goethe iránta való teljes jóakaratnak nevez.2) Általános volt 
a kormánynál a panasz az ő hevessége, makacssága miatt; a 
régi ellenszenvek újra, s erősebben föltámadtak ellene ; Her-
der előlépett Metakritikájával,3) Schiller «javíthatatlan fer-
deségek»-ről beszél, Goethe rossz néven veszi tőle azt a hegy-
l) K. Hase, Jenaisches Fichte-Büchlein. Leipzig, 1856. S. 34. 
a) Goethe, Tag- und Jahreshefte. Sammtl. Werke. Bd. IV. S. 633. 
3) Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. Leipzig, 1799. — 
Ebben Herder, ki előtt a kritikai pliilosophia idegen és érthetetlen ma-
radt, mérges keserűséggel és elégtelen fegyverekkel támadja Kant 
philosophiáját, s támadásából juttat Fichtének is. 
keséget, hogy igazoló-iratát észrevétlenül vádirattá változtatta, 
a politikai térre vitte át s politikai ellenfeleit egyúttal vallásos 
obscuransoknak tűntette föl. 
Eddig az ideig Fichte magatartása egészen helyes volt & 
mit se vethetett magának szemére. Következetes maradt a vé-
delemben s bármint végződött is a dolog, érintetlen hírnévvel 
menekült volna ki az ügyből. De a nyilvános megdorgálástól 
való félelmében, kiváló kartársának, Paulusnak, a volt pro-
rectornak tanácsára oly lépést követett el, melylyel ügyét erő-
sen elrontotta. ((Lehetségesnek tűnt föl előttem, úgy mond, 
hogy az egyetemi tanács útján kemény, becsületemet sértő 
dorgálást kapok: biztosan kiszámíthattam, hogy az nem ma-
rad a kormány és a senatus körében, hanem a leggonoszabb 
megjegyzésektől kisérve a nagy közönség elé is eljut, s vi-
lágos volt előttem, hogy ily elbánás után becsületem azt pa-
rancsolja, hogy állásomat hagyjam el. Képzelődésem elhitette 
velem, hogy az okosság kötelessége, a tudomány javáért való 
gondoskodás azt követeli tőlem, hogy e kényszerűséget előz-
zem meg s erről eg.y befolyásos embert értesítsek. De csak 
magán úton, úgy, hogy a dolog köztünk maradjon. Vajon ma-
gamra hagyatva engedtem volna-e ez ötletnek, vagy inkább 
maradtam volna első elhatározásomnál, hogy a törvényes tár-
gyalás útjáról nem engedem magam lesodortatni, erről nem 
merek határozottan nyilatkozni, de ismerve magamat, ez utób-
bit hiszem ».*) 
E lépésre befolyással volt még egy más körülmény is. 
Midőn Mainz 1792-ben a francziák kezébe került, az ottani 
egyetem megszűnt : a campo-formioi béke után (1797 október), 
midőn Mainz német közigazgatás alatt Francziaországhoz csa-
toltatott, JungFerencz Vilmos, mainzi választó-fejedelmi udvari 
tanácsos, a tanügyi bizottmány vezetője, megbízást kapott arra 
nézve, hogy dolgozzon ki egy tüzetes tervet az egyetem helyre-
állítására vonatkozólag. Jung Fichtét szólította föl erre s ki-
látást nyújtott neki arra, hogy e tervek kivitelénél nem fogják 
őt a régi hagyományok vagy a már meglévő intézmények kor-
látozni. Epúgy megbízta őt, hogy más hasonszellemű tanító-
kat is szerezzen e terv számára. Fichte vállalkozott a dologra 
két föltétel alatt: ha 1. biztosítják, hogy csak Junggal, mint 
*) Levele Reinholdhoz, 1799. május 22. 
közvetlen elöljárójával ós a német hatósággal jön érintkezésbe, 
s 2. hogy az új intézet szervezete tekintetében valóban azon 
alapelveknél maradnak, a melyeket kitűztek; ez esetben köte-
lességének tartja, hogy az itt megnyiló kilátásokat a nemzeti 
műveltség magasabb átalakítására minden erejéből támogassa. 
Fichte e tárgyban több kiváló kartársával értekezett, sőt Jenán 
kívül is igyekezett e czél számára kiváló erőket megnyerni. 
Óhajtása szerint az új intézet a német tudomány előőrse, 
a német és franczia nép közt közvetítő kapocs lett volna.*) 
E tárgyalások 1798-ban tovább folytak s közel voltak a befe-
jezéshez, midőn .Jenában az ismert események bekövetkeztek. 
Részint e kilátásokban bízva, részint a föntemlített aggo-
dalomból. Fichte — Paulussal való megbeszélés, közös meg-
állapítás után — 1799márczius 22-én, egy levelet írt Voigt 
weimari titkos tanácsosnak. «Személyes tekintetek, az egész 
egyetemre és a szász választófejedelemségre való tekintet, 
hogy annak némi elégtételt adjanak, arra az elhatározásra in-
dítják a kormányt, hogy engem az egyetemi tanács útján dorgá-
lásban részesítsen. Ki kell jelentenem, mélyen tisztelt titkos 
tanácsos Úr, hogy én e dorgálást nem fogadhatom el. Az én 
magamviselete ebben az egész ügyben, kezdettől fogva máig, 
legbelsőbb meggyőződésem szerint nemcsak gáncstalan, hanem 
dicséretreméltó — s megvetést érdemel, ha a dicséretest akár 
másokon, akár magunkon ócsárolni engedjük, hacsak tőlünk 
függ, hogy azt elhárítsuk. Ha nem akarok mindent elveszíteni, 
époly kevéssé tűrhetek mint követhetek el valami megbélyeg-
zőt. Azon dorgálás, minden újságban rövid idő alatt közzétéve, 
számomra gúnykaczajt és kárörömet keltene ellenségeimnél. 
Minden jogos ember érezni fogja, hogy nekem a becsület meg-
tiltaná, hogy oly kormányoknak, a melyek engem ily dorgá-
lásra érdemesnek tartottak, tovább alattvalója legyek s általá-
nos megvetés érne engem, ha továbbra is az maradnék. Nem 
lenne egyéb számomra hátra, mint hogy a dorgálásra lemon-
dásommal válaszoljak. Több hasonló gondolkozású barátom, 
kik az én tanítási szabadságom megsértésében a magokét is 
megsértve látják, ezen most előadott nézetemben velem egyet-
ért; szavokat adták, .hogyha engem a jelzett módon kénysze-
*) J . H. Fichte, Fichtes Leben und litt. Briefwechsel. Bd. I . 
S. 299—301. 
ritenek az egyetem elhagyására, velem jönnek s osztoznak sor-
somban ; följogosítottak arra, hogy ezt önnel közöljem. Egy 
új intézetről van szó, tervünk kész s mi ott ugyanazon műkö-
dési kört újra föl fogjuk találni, a mely minket idevonzott s azt 
a tiszteletet, a melyet itt tőlünk megtagadnak)).1) 
Könnyen elgondolhatjuk, hogy Fichte levele csak olaj 
volt a tűzre ; a kormány egyenesen úgy tekintette azt, mint 
megfélemlítési kísérletet. Sajnos, Fichtének a mainzi egye-
tembe vetett reménye nem bizonyúlt be alaposnak s kartársai 
sem igazolták rájok épített számításait. De ha mindezt számon 
kívül hagyjuk is, Fichte levelének hangját daczosnak, fenye-
getőzőnek kell találnunk; ő nem úgy ír, mint a ki igazságot 
keres, esetleg jóindulatot kér, hanem Ő, mint irodalmi hatalom, 
egyszerűen föltételeket akar diktálni a politikai hatalomnak ! 
Igaz, hogy Fichte levelét csak magáníratnak tekintette egy oly 
férfiúhoz, ki iránta eddig bizalmat és barátságot mutatott, s 
Paulus magára vállalta, hogy élőszóval közvetítő javaslatot fog 
tenni oly irányban, hogy Fichte magán-megintésben részesül-
jön, - de másfelől ne feledjük, hogy Yoigt az egyetem curatora 
volt s Fichte nemcsak neki, hanem általa a kormánynak óhaj-
totta tudomására juttatni szándékát, azt akarta figyelmeztetni, 
hogy ne merészelje megdorgálni, mutatja ezt következő kijelen-
tése : "teljesen az ön bölcseségére bízom, mennyiben akarja az 
itt elmondottakat továbbra fölhasználni, avagy csupán saját el-
határozásaira és intézkedéseire akar-e azoknak befolyást en-
gedni".2) Fichte szándékára világot vet egy későbbi levelének 
passusa is : «Azt mondják, pattogtam, zörögtem, fenyegetőz-
tem. Legyen! én nem először tettem ezt s nem én voltam az 
első jenai tanár, ki ezt tette. E kormány néha néhány diáktól 
is megszaladt».3) 
A weimari kormány komoly tanácskozás tárgyává tette 
Fichte levelét s főképen Goethe befolyására, ki teljes határo-
zottsággal kijelentette, hogy egy kormánynak nem szabad ily 
fenyegetést eltűrnie s hogy Fichtének a megdorgálás esetére 
bejelentett lemondását elkeli fogadni, ily értelemben hatá-
Közölve Keiuholdhoz intézett levelében, 1799 május 22. 
2) Kuno Fischer, J. (}. Fichte und seine Vorgánger. II . Autí. 
S. 293—4. 
3) Reinholdhoz intézett levele, 1799 szept. 28. 
rozott. Midőn említették Goethének, hogy ezzel az egyetem 
pótolhatatlan veszteséget szenved, e szavakkal válaszolt: «Egy 
csillag alámegy, a másik fölemelkedik)). Schlosserliez intézett 
levelében (1799 aug. 30.) így nyilatkozik az ügyről: «A mi 
Fichtét illeti, mindig sajnálom, hogy el kellett őt veszítenünk 
s hogy balga követelődzése kizárta őt állásából, existentiájá-
ból, melyet e földkerekségén nem fog többé föltalálni. Minél 
inkább öregszik az ember, annál jobban becsüli a természeti 
adományokat, mert azokat semmivel se lehet megszerezni. 
0 bizonyára egyike a legkitűnőbb fejeknek, de a mitől csak-
nem félek, ő elveszett önmagára és a világra nézve. Egyéb-
iránt, bármily csekély a dolog, szerencse, hogy az udvarok egy 
oly ügyben, melyben a szemtelen praíoccupatio oly szertele-
nül messze ment, oly lépést tehettek, a mely, ha egyik oldal-
ról helyeselhető is, a másik oldalról se gáncsolható. És én, a 
magam személyére nézve ölömmel vallom meg, hogy a saját 
liam ellen is szavaznék, ha a kormány ellenében ily hangon 
merészelne beszélni)).*) 
Károly Ágost fejedelem leirata márczius 29-én kelt az 
egyetemi senatushoz. «Mi, Fichte és Niethammer tanárok iga-
zoló-iratából azt láttuk, hogy a föntnevezett tanárok a Phil. 
Journal kifogásolt helyeit a tőlök elfogadott philosophiai ter-
minológiára való hivatkozással akarták az atheismus vádja 
alól fölszabadítani. Habár philosophiai speculatiók nem lehet-
nek jogi döntés tárgyai, mindamellett a Phil. Journal kiadóitól 
a sz<) közönséges értelme szerint oly különös és megbotrán-
koztató tételeknek terjesztését elővigyázatlanságnak kell minő-
sítenünk, a mennyiben akadémiai tanároktól joggal megvár-
hatjuk, hogy az akadémia jó hírnevét ily fontos tárgyról efféle 
kétértelmű nyilatkozatok és értekezések visszatartása által in-
kább őrizni fogják. Ezért azt kívánjuk, hogy Fichte és Niet-
hammer tanárokat a fejedelmi udvarok megegyező leiratának 
beérkezése után meggondolatlanságukért dorgáljátok meg s na-
gyobb ügyeimet ajánljatok nekik a közönség elé terjesztendő 
értekezéseiknél. A jövőre vonatkozólag elvárjak minden aka-
démiai tanártól, hogy oly tételektől, melyek az általános Isten-
tisztelettel ellentétben állanak, előadásaikban tartózkodni 
fognak. 
*) Fichtes Lebeti und litt. Briefwechsel. B d . I . S. "291. 
«Postscriptum. Azt is tudtotokra adjuk, hogy Fichte tanár, 
mint mellékelt iratából látjuk, melyet titkos tanácsunk egyik 
tagjához intézett, kijelentette, hogy a vádolt atheistaság kér-
désében rárótt dorgálásra lemondással fog válaszolni. Miután 
fönti leiratunkban e dorgálással kellett őt sújtanunk, arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy bejelentett lemondását a ma-
gunk részéről is elfogadjuk. Utasítunk titeket, hogy tudassá-
tok vele e lemondás elfogadását, valamint azoknak is, kik őt kö-
vetni szándékoznak, nem óhajtjuk lemondását visszatartani*). 
A többi berezegi szász kormányok, mint a jenai egyetem 
társföntartói, e határozathoz csaknem szószerint csatlakoz-
tak, többé-kevésbbé helytelenítő kifejezésekben emelve ki, 
hogy a vád elleni védelem csak a szokatlan nyelvhasználatra 
való hivatkozással volt vezethető, -— mintha tehát a tartalmat 
szándékosan mellőzve s inkább szépítve és ürügyeket keresve, 
semmint nyíltsággal védelmezték volna magokat. Fölösleges 
mondanunk, hogy ez ellenkezik a valósággal, mert Fichte iga-
zoló-iratában minden eg}7es vádpontot alaposan megvizsgált, 
annak tarthatatlanságát kérlelhetetlenül föltárta s a legtávo-
labbi ellenvetésnek is minden lehetőségét elutasította, úgy 
hogy ez nem egyéb hiú ürügynél a herczegi leiratokban.*) De 
más tekintetben se felel meg a leírat teljesen a jogi követel-
ményeknek. Fichte levelében úgy nyilatkozott, hogy nyilvános, 
becsületére hátrányos dorgálás esetén állását el fogja hagyni,— 
s így még az ő Ítéletére kellett bízni, vajon e dorgálást ilyen-
nek tekinti-e s levonja-e belőle a fontjelzett következményt! 
Tehát legfölebb annyit lehetett kimondani, hogy lemondását, 
mihelyt bejelenti, elfogadjuk, s egyúttal levelének kihívó, da-
*) Forberg e pontra nézve későbbi emlékiratában így nyilat-
kozik: «Ha Isten alatt, mint rendesen, egy világon kívüli, substan-
tiális, személyes lényt képzelünk, mely értelemmel és akarattal terem-
tette és kormányozza a világot, akkor a mi tanunk okvetlenül atheis 
tikus volt és vádlóinknak teljesen igázok volt. Mi csak az által 
igazolhattuk magunkat a vád ellen, hogy Isten fogalmát egészen 
más, a nagy közönség előtt fölfoghatatlan értelemben vettük, de persze 
senkit se győztünk meg ártatlanságunkról. Fichte értekezését s talán 
az enyémet is figyelmen kívül hagyták volna, mert a megütközést 
keltő részletek mellett jámbor nyilatkozatok is voltak bennök, de az 
ifjúi pajkossággal tőlem fölvetett kérdések, melyek értelme az első 
pillanatra áttetszett, allarmirozták az olvasókat*. Leben eines Ver-
schollenen. S. 54. 
czos hangjáért őt joggal megróvjuk. Ha egyfelől áll is az, hog}^ 
a kormány nem fogadhat el utasításokat egy alárendeltjétől, 
de másfelől a kormánynak is meg kellett volna várnia, vajon 
Fichte bejelentett elhatározását a dorgálás után is föntart ja-e? 
Ezt be nem várva, őt egy meggondolatlan szaván rajta fogták,, 
hogy egy kényelmetlen és zavaros ügynek véget vessenek.*) 
Szinte úgy tűnt föl a dolog, mintha a kormány sietett volna 
megragadni az alkalmat, hogy egv kellemetlen embertől meg-
szabaduljon ! 
A prorector, mielőtt a leiratot a tanács előtt kihirdette-
volna, bizalmasan értesítette felőle Ficlitét. Fichte, magára 
hagyatva, a kihirdetett szolgálati elbocsátást egyszerűen elfo-
gadta volna, mert most a becsület megtiltá neki, hogy köze-
ledő lépéseket tegyen. De Paulus, kinek levelében része volt s. 
kire e kimenetel váratlanul hatott, egy második, még nagyobb 
következetlenségre ösztönözte őt, egy visszavonuló levélre, 
ugyancsak Yoigt titkos tanácsoshoz, melyben kijelenti, hogy e 
dorgálás, a mely nem sérti a vizsgálódási és tanszabadságot, 
nem azonos a tőle föltételezett esettel s ő nem olyan hiú, hog}* 
magasabb czélokért egy kis megalázkodást elviselni ne tudna, 
sem nem akarja a dolgot úgy tüntetni föl, mintha ez ok-
ból állását önként elhagyná. Ezzel a nyilatkozattal Paulus 
Weimarba sietett: késő volt, Fichte elbocsátása már meg volt 
beszélve a többi ernestini udvarokkal s Drezdába is jelentve. 
Néhány nap múlva lejött a herczegtől a végzés, hogy «ez a 
levél mit sem változtathat az ő korábbi elhatározásán)*. 
Ezzel bezárult Fichte előtt a jenai egyetem kapuja. Kar-
társai hallgattak, senki nem követte példáját a lemondásban, 
a mi azt mutatja, hogy azok, kikkel Fichte a mainzi egyetemre 
való menetelről értekezett, vagy nem bíztak eléggé a terv reali-
tásában — s ebben igázok is volt, vagy pedig Fichte kelleté-
nél több súlyt tulajdonított nyilatkozataiknak. Paulus, a kire 
Fichte a leghatározottabban számított, hogy sorsában osz-
tozni fog, utóbb erősen tagadta, hogy bármikor ily Ígéretet 
tett volna, ez csak «chimíera és képzelődés» volt Fichte részé-
ről; ő csak annyit említett Fichte előtt: «én se maradnék 
Jenában, ha a tanárok meggyőződési szabadságát korlátoznák)), 
de ő a Fichte elleni eljárással nem látta azt megsértve. Fichte 
*) Fichtes Leben und litt. Briefwechsei. Bd. I, S. 303—304. 
viszont azt mondja: «Vajon volt-e jogom azt írni «több ha-
sonló gondolkozású kartársam», ennek megítélését azokra bí-
zom, kik jellememet személyes érintkezésből ismerik». Annyi 
tény, s e körülmény némileg Fichte mellett bizonyít, hogy 
négy év leforgása alatt Paulus, Niethammer, Hufeland, Loder, 
Woltmann, Ilgen és Schelling r) tanárok kiváltak a jenai egye-
tem köréből. 
Az egyetemi tanács mit sem tett arra nézve, hogy Fichtét 
a jenai egyetemnek megtartsa; a leiratot és az elbocsátást hi-
deg üzleti arczczal adta Fichte tudtára. Talán bántotta őket 
az a mellőzés, hogy Fichte nem vette igémébe közbenjárásu-
kat, hanem igazoló-iratát az egyetemi tanács megkerülésével 
egyenesen az ernestini udvarokhoz nyújtotta be s a tanácsot 
erről csak röviden értesítette (márcz. 18.), miután annak véle-
ményes jelentése nem kívántatott s a terjedelmes igazoló-irat 
körözése sok idővesztéssel járt volna,2) talán némi irigység 
is játszott közbe! Ellenben a diákokat nagyon fájdalmasan 
érintette kedvelt tanárjok eltávolítása : 288 aláírással ellátott 
kérvényt intéztek (ápril 20.) a herczeghez Fichte visszahiva^ 
tása tárgyában s elhatározták, hogyha az eredménytelen ma-
rad, tiszteletére emlékérmet veretnek. A kérvényben előadják, 
hogy «Fichte professor, kinek a philosophia körül való nagy 
érdemeit az igazság minden barátja elismeri, ki egykor száza -
dunk büszkesége lesz, kiválóan emelte az egyetem fényét, 
melyre őt meghívták. Mi mindnyájan oly tanítót tisztelünk és 
szeretünk benne, kinek vezetésére egész bizalommal rábízhat-
tuk magunkat. Az ő messze elterjedt hírneve e napokban is, 
Németország legtávolabbi vidékeiről is, tekintélyes számú ta-
nulót vonzott Jenába s a következő félévre hirdetett előadá-
sai bírtak rá sokakat közülünk, hogy továbbra is itt marad-
junk ».3) A folyamodás kedvezőtlen benyomást tett Weimar-
*) Sclielling 1798-ban Goethe közbenjárására hivatott meg Jenába 
s ő rá czélzott Goethe «ein Stern geht unter, ein anderer geht auf» 
nyilatkozatával. 
2) K. Hase, id. mű 42. lap. 
3) Az aláírók közt számos magyar és erdélyi hallgatóval talál-
kozunk : magyar i f j ak : Sam. Bodo, Andr. Wengeritzky, M. Schwarz, 
Paul Császári, Chr. Wüstinger, Anton v. Dázmánday, Chr. Tremmel, 
Mich. Heckenast, Joan. Holndonner, Sam. Ambrosi, Matthias Liptay, 
-Dániel Záborszky, Johann Roiko. Daniel Kriebel, Mich. Theil, Jacob 
bau; Károly Ágost ápril 24-én azt felelte, hogy miután ez 
ügyben hozott határozata mellett megmarad, kérésöket nem 
teljesítheti s tudtokra hozza, hogy ne háborgassák őt többé e 
tárgyban. Több sikere lett volna a kérvénynek, ha a folyamo-
dók a weimari kormány óhajtását figyelembe vették volna; a 
kormány ugyanis, a mint hírét vette a mozgalomnak, igyeke-
zett rávenni Hufelandot, hogy egy olyan folyamodást szer-
keszszen az ifjúság részére, melyben ez bevallja, hogy «Fichte 
előadásaiban gáncsolandó elővigyázatlansággal nyilatkozott a 
kéri a berezeg kimélő kegyességét a máskülönben érdemes és. 
szeretett tanító számára». De e cselszövény nem sikerült. 
A diákok 1800 január havában újra folyamodtak, hogy Fichte 
helyeztessék vissza, de a fejedelem a kérvényt újra elutasította. 
Az egyetemre Fichte eltávozása, Hase szerint «pótolha-
tatlan veszteség volt; nem csupán Fichte veszett el, hanem a 
szellemi szabadság elve, mely által az egyetem nagygyá lett, 
látszott megtagadva».*) «Ein heimlicher Unmuth hatte sich 
aller Geister bemächtigt»**)—vallja be maga Goethe s ennek 
eredményeül tekinthető a föntemlített tanárok eltávozása. 
Forberg nyúgodtan vette a coburgi consistorium megin-
tését, épen úgy Niethammer is ; midőn Forberg kérdezte Fichté-
től, miért nem tett ő is úgy, hiszen nyugodtan helyén marad-
hatott volna, épen úgy mint ő, ezt válaszolta: «Ha Parmenio 
volnék, úgy tettem volna, de mivel Sándor vagyok, nem tehet-
tem úgy». 
Fichte nem mint atheista vesztette el állását, általában 
a kormány óvatosan kerülte, hogy a vitás kérdésben döntsön,, 
mindamellett a nagy tömeg és a rosszakaratúak szemében el-
bocsátása úgy tűnt föl, mint a fővád közvetett megerősítése. 
Az ügy a közvéleményben szokatlan föltűnést keltett: min-
denki mellette vagy ellene foglalt állást, röpiratok jelentek 
meg pro ós contra. Még boszantóbb volt reá nézve, hogy Voigt-
hoz intézett két levele megjelent az újságokban, a mi a weimari 
kormány tudta nélkül nem történhetett volna meg ; ezek így, 
kapcsolatukból kiszakítva, hátrányos színben tüntethették föl 
Krieg, Joseph Kalclibremier. Andr. Madanasz (talán Madarász ?), Georg. 
Korikany, Mich. Bözsi, Joan. Migethy; az erdélyiek mind szászok. 
*) K. Hase, id. mű 48. lap. 
**) Sämmtl. Werke. Bd. IV. S. (533. 
ét, a kollegái iránti tekintet pedig nem engedte, hogy a dolgot 
teljesen föltárja. Fichtét megnyugtathatta, hogy nemcsak leg-
közelebbi barátai panaszkodtak a kormány eljárása miatt, ha-
nem távol állók is, kik minden szenvedély nélkül tekintették 
a dolgot, helytelenítették a kormány eljárását, mint Reinhold,1) 
Jessen, Jacobi; Dolim porosz miniszter határozottan helytele-
nítette egy magániratnak ily fölhasználását és a baráti biza-
lom elárulását. Maga Fichte pár hóval utóbb így nyilatkozik 
az ügyről: «Fáj, hogy nem mondhatom el: nekem egészen 
igazam van s azoknak egy csöpp igázok sincs! Ellenök persze 
teljesen igazam van, de' nincs önmagam előtt. Nem kellett 
volna velők az ő mezejökre bocsátkoznom, s ezért egész helye-
sen történik velem, hogy túljártak az eszemenw.2) S másutt: 
<' Bárcsak hű maradtam volna több mint negyedéven át meg-
tartott elhatározásomhoz ! Bármit tettek volna is, a jogosság 
látszatát nem nyerhették volna meg velem szemben ! Bárcsak 
ne szolgáltattam volna e látszatot kezökbe jellememből való 
szerencsétlen kilépésem által! Bárcsak eléggé levezekelhetném 
•e hibát megbánásom, hibám szabad bevallása s annak rám 
nézve kellemetlen következményei által»>.8) S i^mét másutt : 
('Alkalmazkodnom kellett volna, kormányomnak megkönnyí-
teni a dolgot, szigorú jogomból engednem, el kellett volna 
fogadnom a lelkiismeretem szerint érdemetlen megdorgálást. 
Ez okos, sőt bölcs dolog lett volna; nem bánom, ha barátaim 
•ezt mondják. De ez másra nem tartozik, mert ki kényszeríthet 
^ngem arra, hogy jogomból engedjek? . . . Csak a második leve-
lemet sajnálom, s nagyon sajnálom, hogy engedtem azt ma-
gamtól kicsikarni. Mert én, a kit oly kevélynek, oly hajthatat-
lannak tartanak, jószívűségem és gyermeki elfogultságom révén 
tanácsadók kezébe kerültem, kik bár sohase adtak volna ne-
kem tanácsot !»4) A formában Fichte tévedhetett, lényegében 
neki volt igaza; ő helyesen érezte, hogy irataiért nem érde-
mel dorgálást, hogy neki kötelessége a philosophia s vele a 
1) Jun . 12-én ezt írja Fic-htének : «Ön teljesen ártatlan ebben 
a levélben ; a kormány önmagának akarta azt mondatni, a mit ön 
•csak Yoigtnak mondott s ön akarata ellenére vesztette el állását és 
kenyerét». 
2) Levele Reinlioldhoz. 1799 ápril 22. és aug. 29. 
3) Levele Reinlioldhoz, 1799 máj. 22. 
*) Levele Reinlioldhoz, 1799 szept. 28. 
szellemi szabadság, az igazság ügyóért síkra szállani s érette 
saját személyét is áldozatul hoznia! *) Pillanatnyilag a kor-
mány diadalmaskodott, de végeredményében mégis Fichte lett 
ÍI g37őztes ! 
Fichte helyzete, elbocsátása után, nem volt valami ró-
zsás, habár ő semmi aggodalmat nem táplált a jövő iránt. Jená-
ban nem maradhatott, nehogy azt a látszatot keltse, mintha 
a diákok izgatottságát szítani vagy fölhasználni akarná. Egy 
csöndes zugot keresett, hol a papok átokvillámától menten 
pár évet nyugalomban tölthessen, míg a közönség forrongása 
és saját undora elmúlik. Rudolstadtot szemelte ki e czélra, fő-
ként azért, mert az ottani herczeg korábban jóindulatot tanú-
sított iránta; de a herczeg, állítólag a weimari kormány köz-
benjárására,**) nem akart ott neki menhelyet adni. Berlinbe 
ment hát, hol barátja Sc-hlegel Frigyes élt s hol a kormány 
szabadelvű gondolkozását ismerte. Mint atheista és democrata 
hírben álló embert a rendőrség eleinte szemmel tartotta; egy 
rendőrtiszt meglátogatta s megkérdezte tőle, mi czélból tar-
tózkodik Berlinben? Az ügy III. Frigyes Vilmos király elé ke-
rült, ki így nyilatkozott: «Ha Fichte oly nyugodt polgár, mint 
a minőnek mindenből látszik és oly távol áll minden veszélyes 
összeköttetéstől, az országaimban való tartózkodás nyugodtan 
megengedhető neki. Ha igaz, hogy a jó Istennel ellenséges 
lábon áll, intézze el ezt vele a jó Isten; előttem ez nem hatá-
roz». így talált Fichte újabb hazát Berlinben, ott erélyes 
munkálkodással belső egyensúlyát újra helyreállította s pár év 
múlva az új berlini egyetem egvik oszlopa lett. 
RÁcz LAJOS. 
*) Friedrich Paulsen, Philosophia militans. Berlin, 1901. S. 110. 
**) Mindez szörnyen kicsinyes eljárás volt a weimari kormány 
részéről; elmarasztaló Ítélete se volt jogos, üldözése — bírálaton 
alól áll! 
VELENCZEI KÖVETJELENTÉSEK A MAGYAR 
TÖRTÉNETRŐL (1657—1661).*) 
A bécsi akadémia történeti bizottsága e kiadványával 
nagy szolgálatot tett a magyar történettudománynak. A bécsi 
velenczei követeknek több mint kétszáz heti jelentése van 
ebben a kötetben közzétéve s a jelentések nagy része a magyar 
történetre vonatkozik. A kiadó nagy gonddal, kiváló szakérte-
lemmel s tapintattal végezte munkáját. Az előszó röviden, de 
igen alaposan jellemzi a két velenczei követ, Battista Nani 
és Alvise Molin életét és munkásságát. Az értékes jegyzetek 
nagyon megkönnyítik a kiadás használatát. Nem is várhattunk 
egyebet Pribram Alfrédtól, kinek dolgozatait oly nagyra be-
csülik a szakkörök s a kinek kitíinő életrajzi munkája Lisola 
Ferencz Pálról általános elismerésben részesült. 
Pribram legfontosabb föladatának azt tartotta, hogy 
kiválogassa a nagy anyagból azt, a mi méltó a közlésre. Úgy 
látta, hogy a velenczei követek sokkal jobban ismerik kelet 
viszonyait, mint a nyugoti politika fordulatait. Hiszen a köz-
társaságnak háborúja volt a törökkel Kréta miatt, a követeket 
tehát legelőször is az a kérdés érdekelte, hogy az udvar miké-
pen akar vagy bir megférni a portával. E kérdés szoros kap-
csolatban volt a magyar s erdélyi állapotok fejleményeivel. 
Innen van az, hogy a velenczei heti jelentések több világot 
vetnek ez állapotokra, mint a nyugoti eseményekre. 
Pribram tehát a legbővebben a Magyarországra és Er-
délyre vonatkozó jelentéseket közölte. 
*) Venetianische Depeschen vom Kaiserhofe. (Dispacci di Yene-
zia.) Herausgegeben von der Historischen Commission der kaiser-
licben Akademie der Wissenschaften. Zweite Abtheilung. BD. I. (1657 
April—1661. Juli) Bearbeitet von Dr. Alíred Francis. Pribram 0 . ö. 
Prolessor a. d. Universitát Wien. AVien, 1901. 
Bár igen sok okirati közlés világítja meg azt a mozgal-
mas kort, mely II. Rákóczy Györgynek lengyel kuclarczától 
Kemény János fejedelemségéig terjed, a velenczei követek heti 
jelentéseiből még sokat tanulhatunk. 
Különösen Yelenczének az erdélyi fejedelmekhez s a 
magyar főurakhoz való viszonyáról, az udvar és a magyai 
főurak ellentétéről s az udvar hangulatának változásairól sok 
olyat jelentenek a követek, a mit eddig nem tudtunk, vagy 
csak hiányosan ismertünk. 
Meg akarjuk kisérteni a kötet gazdag tartalmának ismer-
tetését az említett szempontok figyelembevételével. Ügy liisz-
szük, hogy ily módon jellemezhetjük a kiadvány történeti ér-
tékét s egyszersmind többnyire új adatok segítségével a kort 
is, melyre a közlött jelentések vonatkoznak. 
Az udvar gyűlölte II. Rákóczy Györgyöt, mint a linczi 
béke szerzőjének fiát, s mint hatalmas magyar fejedelmet, 
kinek nagyravágyása folytonos nyugtalanságot keltett. A len-
gyel vállalatban Rákóczy szövetségese volt a svédnek ; ez a 
szövetség még fokozta az udvar haragját. A császári politika 
minden tőle telhetőt megtett Rákóczy vállalatának megbuk-
tatására ; a fejedelem kudarcza tehát diadala volt e politiká-
nak. De a kudarcznak következményei nagyon is súlyosak 
voltak, a porta Rákóczi letételét követelte s ekkor Nani jelen-
tése szerint megváltozott az udvar hangulata. 1657 őszének 
elején már megbánták Bécsben, hogy 0I37 nagyon izgatták a 
törököt Rákóczy ellen, mert hiszen a fejedelem «szükséges 
rossz» ; erőszakos eltávolítása megzavarhatná a keleti békét, 
melyet Leopold miniszterei oly nagyon óhajtottak. Erdély le-
igázása nagy veszedelemmel fenyegette volna Magyarország 
még fönmaradt részét ; épen azért Nani 1657 október közepén 
szinte lehetetlennek tartotta, hogy az udvar tétlenül nézze 
Rákóczy vesztét. 
Néhány hét múlva megváltozott a helyzet; Rákóczy 
félrevonult a török haragja elől s az erdélyiek november 
elején Rhédey Ferenczet választották fejedelemmé. Az udvar 
nagyon örült a változásnak, mert remélte, hog}r Rákóczy le-
mondása lefegyverzi a portát. De az udvar csakhamar belátta 
csalódását, deczemberben két követ jelent meg Bécsben, az 
egyiket Rákóczy, a másikat Rhédey küldötte. Rákóczy követe 
Rhédey ellen beszélt, a Rhédeyé azzal fenyegetőzött, hogy a 
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törököt segítségül hívja, ha az udvar támogatja urának verseny-
társát. Rhédeyt rendesen igen jámbor, nagyon is engedékeny 
vén embernek szokta történetírásunk föltüntetni, pedig az 
udvar előtt erélyesen harczolt Iíákóczy ellen és későbbi ize-
neteiből is látszik, hogy nagyon szerette a hatalmat. 1657 ve-
gén válaszul a két követ előterjesztésére az udvar békés 
egyetértésre intette a két fejedelmet. 
De Rákóczy nem gondolt az egyetértésre, a hatalom 
visszaszerzésének vágya égette lelkét, egyre sürgetőbben kérte 
a császár segítségét a készülődő török ellen. A magyar politika 
hivatott intézői sem bírtak megegyezni az erdélyi ellenfejedel-
mek személyeire nézve. Lippay, esztergomi érsek, azt aján-
lotta az udvarnak, hogy Rhédeyt pártolja, Wesselényi nádor 
ellenben Rákóczy pártfogását indítványozta, mert hiszen a 
fejedelemség legerősebbb várai az ő kezén vannak. Valóban 
úgy látszott, hogy az udvar elvan szánva Erdély területi épsé-
gének védelmére. Egy befolyásos miniszter azt mondotta 
Xaninak 1658 januárjában, hogy a császári kormány nem 
fogja tűrni Jenő várának török kézre jutását. Ez igen határo-
zottan volt mondva s Nani ekkor még nem tudta, hogy meny-
nyire irtózik az udvar a törökkel való összeütközéstől. 
Ellenben a magyar főurak s különösen Nádasdy Ferencz 
nagyon jól ismerték az udvar e hangulatát és azt a gondola-
tot vetették föl, hogy Rákóczy titkos szövetséget köthetne a 
velenczei köztársasággal. E szövetség révén Eákóczyhoz né-
hány német ezredet lehetne küldeni velenczei segítség czimén, 
a mi nem tekinthető a török-magyar béke megszegésének. 
Nani e tervet a köztársaság figyelmébe ajánlotta. 
Ekkor már Rhédey visszavonult s Rákóczyt (1658 január 
22.) az erdélyiek újra elismerték fejedelemnek. A magyar fő-
urak oly hangon követelték Rákóczy megsegítését, hogy a 
császár miniszterei nem tudták, mit csináljanak. Azt mon-
dották, hogy egyaránt veszélyes támogatni a fejedelmet, avagy 
cserben hagyni. A nyugoti és éjszaki bonyodalmak miatt félel-
mes rémnek tűnt föl a keleti háború; Lipót kormánya nagyí-
totta e háború veszélyeit s nem gondolta meg eléggé, hogy 
a keleten elért siker nagy hasznára válnék a nyugaton is. Azt 
sem gondolta meg, hogy a háború épen nem, vagy csak a leg-
szégyenletesebb áldozatok árán kerülhető ki. Mert Rákóczy 
György — a mint Zrínyi Miklósnak megizente — el volt szánva 
arra, hogy egy arasznyi földet sem enged át a töröknek. Ily 
üzenetet küldött Frankfurtba is, a hol az udvar azzal biztatta 
az erdélyi követet, hogy a császárválasztás után Leopold 
visszatérve székhelyére, határozni fog a segítségről. 
Ez a halogatás rendkívül nyugtalanította a magyar köz-
véleményt. Nani 1658 május 1-én kelt jelentése szerint a 
magyar közvélemény vezetői nyiltan mondották, hogy ha Rá-
kóczy elbukik, be kell hódolniok, mert Felső-Magyarország 
fönn nem tartható, ha a török meghódítja az egész tiszántúli 
területet. 
Az udvar tett is valamit ekkor, a mi a segítségadás lát-
szatát keltette föl. Gonzaga Hanni balt némi haderővel Magyar-
országba küldötte. Midőn Gonzaga Pozsonyban a magyar 
urakkal a hadi erő elhelyezéséről tanácskozott, a magyar 
urak azt tanácsolták, hogy vonuljon Erdély szomszédságába. 
Gonzaga azonban a Csallóközben maradt s e tisztes távolsá-
got az erdélyi határtól stratégiai okokkal mentegette. De 
Nani szerint Gonzaga határozatának legtitkosabb oka az volt, 
hogy megbízói kerülni akartak minden eshetőséget, mely a 
császári hadakat a miniszterek akarata ellenére összeütkö-
zésbe sodorhatná a törökkel. Czéltalan tüntetés volt az egész, 
mely nem riasztotta vissza a törököt s nem nyugtatta meg a 
magyar közvéleményt. 
Sőt Gonzaga katonáinak rakonczátlansága nagyon el-
keserítette a nádort, ki indulatosan fenyegető levelet irt a tá-
bornoknak. 
Rákóczy magára volt hagyatva; midőn 1658 julius 
• >-ikán kivívott diadalának hire Bécsbe érkezett, az udvar 
nagyon hidegen fogadta az örömhírt. «Itt» — úgy mond 
Nani — «a bekét és az alkut óhajtják, nem pedig Rákóczy 
diadalait». Mert attól tartottak, hogy az ily diadalok elbiza-
kodottá teszik Rákóczyt és bosszúra ingerlik a törököt. 
E napokban Nádasdy Ferencz közvetítésével Rákóczy 
alkudozni kezdett Nanival a velenczei szövetség tárgyában, 
melynek eszméjét Nádasdy társaival együtt már az év elején 
ajánlotta az udvar figyelmébe. Rákóczy 4000 német gyalo-
gosnak megszerzését vagy a megfelelő pénzbeli támogatást 
várta a köztársaságtól, mert ha táborát e gyalogsággal meg-
erősíti — úgy mond — még a nagyvezirt is legyőzhetné. Lát 
juk. hogy Rákóczy ép annyira kicsinyelte a török hatalmá 
mint mily félelmesnek tartotta azt a császári udvar. A kö-
vetkezmények mutatták, liogy egyiknek sem volt igaza. Nani 
óvatosan válaszolt az ajánlatra, biztatta Rákóczyt, de nem 
akart kötelező Ígéretet tenni. 
Ellenben az udvar előtt senkisem volt buzgóbb s hatá-
sosabb szószólója Rákóczynak, mint Nani. Igaz, hogy a ve-
lenczei köztársaság politikájának érdekei sarkalták e munkás-
ságra, a mi gyanús színben tüntette föl őszinteségét, de némely 
miniszter is helyeselte a velenczei követnek azt a nézetet, 
hogy az udvart épen az aggodalmas kerülgetés fogja a há-
borúba sodorni. 
Megerősítették e nézetében a velenczei követet az augusz-
tusi és szeptemberi események, Jenő, Lúgos, Karánsebes el-
foglalása-, Erdély s a hozzátartozó részek kegyetlen pusztí-
tása, Barcsaynak, a porta kinevezett fejedelmének, trónfogla-
lása. Mikes Mihály és Mednyánszky Jónás, kiket Rákóczy 
még az említett katastrophák előtt küldött az udvarhoz, kije-
lentették Nani előtt, hogy semmit sem várnak az udvar szabad 
elhatározásától, hanem a körülmények kényszerítő erejében 
bíznak, mely a császári kormányt messzebb fogja sodorni, 
mint a meddig menni akar. 
A politikai fölfogások ez egyezésének is része lehet 
abban, hogy Nani igen szellemes és tehetséges embernek 
mondja Mikest. De Yelencze s Erdély szövetségére nézve, 
melyet Mikes és vele együtt az udvari politikát élesen elítélő 
Nádasdy is sürgetett, Nani most sem akart határozottan nyilat-
kozni, noha Mikes szerette volna vele elhitetni, hogy a török-
Erdély leigázása után a velenczei területet fogja megtámadni. 
A velenczei köztársaság értesülve az erdélyi eseményekről, 
belátta, hogy egy lépéssel tovább kell mennie. 1658 novem-
berében fölhatalmazta bécsi követét, hogy megígérheti a szer-
ződés megkötését, s a havonként fizetendő pénzsegélyt is. Mert 
a köztársaság érdeke azt kívánta, hogy Rákóczy elvesztett 
területének visszaliódításához fogjon. 
E megbízatásban már Nani utódjának, Alvise Molinnak 
kellett eljárnia. 
Molin rajta is volt, hogy utasítása értelmében minél 
többet tegyen Rákóczyért, Yelenczének minden megterhelése 
nélkül. Először is Caraffa nunciussal értekezett, hogy meg-
állapodjanak a teendőkre nézve. Caraffa egy csapáson járt 
Molinnal, de úgy mond «Követ úr, nem fogunk semmit 
sem elérni, mert hiszen bölcseséged láthatja, hogy itt gyűlö-
lik Rákóczyt és a magyarokat s nagyon félnek a svédek 
támadásától)). Caraffa elbeszélte, hogy a pápa meghagyásából 
ösztönöznie kell a császárt Rákóczy támogatására, de Molin 
úgy vette észre, hogy Rákóczy másnemű segítséget nem várhat 
a pápától. 
Rákóczy követei is szerették volna tadni, hogy mit vár-
hatnak Velenczétől. 1658 novemberében megizenték Molin-
nak, hogy a közös védelmi szerződés minél gyorsabb megkö-
tését óhajtják s hogy Rákóczy évenként 200,000 aranyat kór 
a köztársaságtól. Molin is úgy gondolkodott Mikesről, mint 
Nani. Erdélyi létére — úgy mond — igen tehetséges és a poli-
tikában jártas ember a kanczellár, de nem titkolta előtte, 
hogy sokallja a 200,000 zechinct, a mely véleményét a ve-
lenczei tanács is helyeselte. 
Természetes, hogy ezzel nem szakadt meg a jó viszony 
Molin és Mikes közt. Sőt. Molinnak mióta zechinókat nem 
ígérhetett, még inkább kellett vigyáznia arra, hogy Mikest ós 
urát el ne csüggeszsze. Mert voltak Bécsben, kik épen ily 
hangulat előidézésére törekedtek. Khurtz Ferdinánd alkan-
czellár megmagyarázta Mikesnek, hogy Rákóczy teljesen el 
van hagyatva s így legjobb volna lemondania a további küz-
delemről. Molin 1658 deczember első felében meglátogatván 
Mikest, Khurtz szavainak hatását szerette volna lerontani. 
Bárbeszédjök élénken jellemző részlete az akkori történetnek. 
Molin azt akarta elhitetni Mikessel, liogy Rákóczyt az 
udvar el nem ejtheti, mert ennek nem volna értelme, akár a 
békét, akár a háborút tekintve. Mikes beszélgetés közben egy-
szerre kifakadt az udvar ellen: «Ej méltóságos Uram» — így 
szólt «más a baja e minisztereknek, nem a békének vágya. 
Megmondom bizalmasan, hogy mi ez az igen elterjedt baj. 
Nem szeretik a mi fejedelmünket; nem birták mindig meg-
szerezni barátságát s így nem jó szemmel nézik hősiességét 
és nagylelkűségét. Épen ily kevés a jóindulatuk a magyarok 
iránt, örülnek, ha kissé gyötörhetik őket»>. «Jónak találtam 
erre megjegyezni*) — jelenti Molin, — «hogy rendszerint 
nem a szenvedélyek és indulatok igazgatják a fejedelmeket, 
hanem az állani érdeke és e miatt a császár ki nem szolgál-
tathatja Erdélyt a töröknek». Molin kijelentette, hogy nem 
bánná, ha az egyezség megkötésére Rákóczy követet kül-
dene Velencéébe. 
Mikest nem tántorították el az olasz diplomata sima 
szavai. 1659 elején megmondotta Molinnak, hogy távoznia 
kell Bécsből, mert hosszú tartózkodása alatt nem kaphatott 
jó választ az udvartól, a köztársaság pedig bár őszinte, de 
mégis határozatlan válaszokkal biztatta. Molin újra fölvetette 
a velenczei követküldés eszméjét, de Mikes azt válaszolta, 
hogy ez csak hosszabbra nyújtaná az alkudozást. 
Mikes hidegebb és titkolózó magatartásával határozot-
tabb Ígéretekre akarta birni Molint, de ez csak egyre mente-
gette a köztársaságot azzal, hogy nem köthetett Rákóczyval 
szerződést a bécsi udvar habozása miatt s mivel Velenczébe 
várta az erdélyi követet. Mikes mégis igen szives szavakkal 
búcsúzott Molintól 1659 január végén. Nem titkolta, hogv 
többet várt Yelenczétől, de kijelentette, hogy Rákóczy nem 
mondott le a köztársasággal kötendő egyesség reményéről. 
Molin pedig örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy értésére 
adja a kanczellárnak, mennyire nagyra becsüli a köztársaság 
kormánya Rákóczy nagy tulajdonságait. «E részben nagyí-
tottam » — jegyzi meg Molin — «mert ily nagyralátó nem-
zetek nagy örömmel hallják, ha dicsérik őket. Már pedig 
szükségünk van a Rákóczyval való bizalmas érintkezésre, mert 
az ő nyughatatlan és harczias szelleme mindvégig jó szolgá-
latokat fog tenni a köztársaságnak». 
1659 tavaszán úgy látszott, mintha Molin csalódott 
volna e reményében. Ekkor ugyanis Rákóczy és Barcsay egye--
séget kötvén, hihetőnek tűnt föl, hogy Rákóczy megelégszik 
Szabolcs és Szatmármegyék birtokával. Az udvar igen örült e 
fordulatnak, mert most már föl volt mentve attól, hogy hatá-
rozzon a Rákóczy küzdelmeiben való pártfoglalás kérdéséről. 
Igaz, hogy Jenő, Lúgos és Karánsebes elvesztek, de megszűnt 
a kínos határozatlanság. 
Buday Zsigmond, Barcsay követe, ki ez idő tájt Bécsben 
járva az udvar segítségével Rákóczyt a két megyéből is ki sze-
rette volna zárni, Molint is meglátogatta. Barcsay szintén barát-
ságot akart tartani Velenczével és nem szeretett volna a török 
rabjának látszani. Molinnak kevésbbé tetszett Buday külde-
tése, mint a császári kormánynak ; udvarias volt a követtel 
szemben, de nem igen bizott őszinteségében. Azt jegyzi meg 
róla, hogy középszerű tehetség, de a körülmények kedveztek 
neki, úgy hogy elégülten távozhatott Bécsből. Több ered-
ménynyel, mint Mikes, a kinek tehetségét mind a két olasz 
diplomata oly nagyon méltányolta. 
I (559 májusában az udvar Radolt bárót azzal a megbízás-
sal küldötte Rákóczyhoz, hogy szólítsa föl két megyéje várai-
nak átadására, hiszen a törökök úgy sem tűrik meg az ország-
ban. Molin értesülése szerint Radoltnak reá kellett volna 
vennie Rákóczyt, hogy távozzék hazájából s vonuljon esetleg 
Yelenczébe. Ez a terv nem igen tetszett Molinnak, mert azt 
gyanította, hogy az udvar a töröktől gyűlölt fejedelemnek ve-
lenczei száműzetésével állandósítani akarja a két állam ellen-
ségeskedését. 
Valószínű, hogy nem az udvar gondolt erre, hanem csak 
a gyanakodó Molin, de annyi bizonyos, hogy Rákóczy nem 
akart távozni Magyarországból, mert kimeríthetetlen optimis-
musa, megsértett büszkesége és ellenfeleinek kihívó viselete 
a harcz folytatására ösztönözték. Az udvar attól tartott, hogy 
Rákóczy eljő az 1659-iki pozsonyi országgyűlésre s megjele-
nésével izgatottabbá teszi a hangulatot az udvar politikája 
ellen. 
Molin maga is elment Pozsonyba a hosszú országgyű-
lésre s ott maradt augusztustól deczemberig. Jelentései az 
országgyűlés előzményeiről, tárgyalásairól s a pártok hangu-
latáról igen tartalmasak. Lényeges pontokban egészítik ki 
Zsilinszky ismert könyvének elbeszélését az 1659-diki ország-
gyűlésről. Mi itt csak két körülményt említünk mintegy iga-
zolásául az ismert mondásnak, hogy kis okok, nagy következ-
mények. 
Ez volt I. Leopold első országgyűlése. A magyar főurak-
nak nem csekély fáradságába került, míg reá bírhatták a 
királyt az országgyűlés kihirdetésére. Érveiknek nagy jelentő-
sége és hatása is volt, az kétségtelen. De egy kis körülmény 
nem csekély mértékben segített nekik. Az ifjú király ugyanis 
szerette a mozgást, a levegőváltoztatást s nagyon örült, ha 
kötelességének és hajlamának irányai találkoztak. 
Az országgyűlés tárgyalásainak lassúságát nem csupán 
az ellentétek mélysége s a tárgyak komolysága teszi érthetővé, 
hanem az is, hogy a rendek csak néhány óráig tanácskoztak s 
hamar fogtak a lakomázáshoz, a boriváshoz. A bort mégatanács-
kozóteremben is fogyasztották, a minek bizonyára hatása volt 
a tárgyalásokra is. A mértékletes olasznak nagyon föltűnt s 
igen alkalmatlan volt az örökös ivás, evés szokása. 
Igen élénken tüntetik föl jelentései, hogy mily külön-
böző hatást tettek az erdélyi események az udvarra és a ma-
gyarokra. A hivatalos iratokból e különbséget alig vehetjük 
észre. 
Tudjuk, hogy ez országgyűlés alatt Rákóczy újra elfog-
lalta trónját s igv semmivé lett a békés kiegyenlítés reménye, 
mely még 1659 elején örömmel töltötte el az udvart. A pro-
testáns rendek lelkesedtek Rákóczyért, atyjoknak nevezték 
s nem titkolták, hogy mennyire óhajtják szerencséjét. A katho-
likus rendek egy részét is fölháborította az udvarnak az az 
elhatározása, hog}* a svéd háború befejezéséig csakis diploma-
tiai úton védelmezi a magyar területet. Molin szerint e hatá-
rozat miatt a magyarok és németek közt egyre növekedett a 
gyűlölet, úgy, hogy veszedelmes következmények voltak vár-
hatók. Szenvedélyes szavakban tört ki a gyűlölet mind a két 
részről. Az udvar emberei azt mondották, hogy ha a magyarok 
nem gátolnák, legjobb volna a törökökkel egyesülve semmisí-
teni meg Rákóczyt. 
1650 októberében Mednyánszky Jónás meglátogatta 
Molint, hogy ura nevében bejelentse neki Rákóczy trónfogla-
lását. Mednyánszky aggodalmasan kérdezte, vajon igaz-e, 
hogy Yelencze békét akar kötni a törökkel. Molin őszintén vá-
laszolhatta Mednyánszkynak, hogy e miatt ne nyugtalankod-
jék Rákóczy. A bizalmas viszony e helyreállítása után Med-
nyánszky megvallotta, hogy Rákóczy azért bocsátaná be a 
német őrségeket Szatmárba s Kálióba, hogy a császárt be-
vonja a háborúba. Az erdélyi követ kijelentette, hogy Rákóczy 
most még jobban óhajtja a szövetkezést Velenczével, mint 
.azelőtt. Erre Molin azt válaszolta, hogy elegendő szövetség 
az, ha a két hatalom állandóan küzd a közös ellenség ellen. 
A szerződésre nézve Molin nem akart visszautasító választ 
adni, de kerülte a határozott Ígéretet. Csak azzal biztathatta 
Rákóczyt, hogy a pápát is megnyeri ügyének. 
Erdély és Yelencze szövetségének gondolata 1658-ban 
még nem volt teljesen elejtve, de Rákóczy újabb támadása 
óta annyira gyűlölte az udvar a békezavarót, hogy Yelencze 
1659-ben ily szövetség miatt összeütközött volna a császári 
udvarral. Egy előkelő miniszter azt mondotta Molinnak 1659 
novemberében, hogy a császár jobban szeretné látni Erdélyt 
.a török kezén, mint a Rákóczyén. 
Bár Molin ismerte az udvarnak e hangulatát, mégis cso-
dálkozott azon, hogy Bécsben örültek Rákóczy zágoni veresé-
gén s csak azt sajnálták, hogy a fejedelem elmenekült. S volt 
elég, a min csodálkozhatott. Szulejmán aga, a szultán követe, 
a deczember 23-diki audientián gőgös viseletével mélyen sér-
tette az udvart, de a kormány nem gondolt a megtorlásra ; 
míg helyre nem állott a béke a birodalomban, addig a török-
nek minden meg volt engedve. 
Hiában volt Molin minden intése és buzdítása, az udvar 
tétlen bizalommal várta a török 1660-diki támadását. Mái-
februárban elhatározták a miniszterek, hogy császári csapa-
tok fogják megszállani Rákóczy két megyéjét. E határozatot a 
nádor s a magyar tanácsosok bár nem nagy örömmel fogad-
ták. de mégis jóvá hagyták a magyar terület védelme érdeké-
ben s abban a reményben, hogy az udvar e megszállással oly 
lejtőre lép, melyen meg nem állhat. A portának azt írták Bécs-
ből, hogy e megszállással el van vágva Rákóczy visszavonulá-
sának útja, a mi nem csupán a porta kedvéért volt mondva. Ily 
körülmények közt Molin mást nem tehetett a velenczei poli-
tika s Rákóczy jóvoltáért, mint hogy jó tanácsokat izent 
Rákóczynak. E jó tanács abból állott, hogy yonuljon vissza 
erősebb várai valamelyikébe s ne tegye hatalmát s életét egy 
nyilt ütközet koczkájára. Bölcs tanács volt és bölcs ember 
adta, ki jól tudta, hogy Rákóczyt a jó tanács már nem tartóz-
tatja útján. 
Néhány nappal a gyalúi csata előtt (1660 május 22.) az 
udvarhoz küldött Mednyánszky újra meglátogatta Molint, 
kinél senki sem támogatta őszintébben Rákóczy ügyét az ud-
varnál. Elmondotta neki, hogy mi járatban van. Mednyánszky 
az ekkor már nagyon szorongatott Rákóczy nevében fölaján-
lotta az udvarnak a két megye megszállását oly módon, hogy 
a megszállás a barátságos szolgálatok egyik jeléül volna tekint-
hető s ne tűnnék föl ellenségeskedés színében. De ez ajánla-
tokra, melyek a segély sürgetésével voltak egybekapcsolva, 
Mednyánszky hiában várta a választ. Kérte tehát Molint, hogy 
járjon közbe uráért a nunciussal együtt. A velenczei követ 
kitárta Mednyánszky előtt a helyzetet. 
Rákóczy halálát örömmel fogadta az udvar, megszaba-
dult tehát a nagy ellenféltől, kitől a magyar királyság nyugal-
mát féltette. Most, hogy az olivai béke már meg volt kötve, 
úgy látszott, mintha a császári kormány erélyre buzdúlna a 
török ellen. Portia kijelentette, hogy az udvar nem fogja tűrni 
Várad elfoglalását. 
De ez csak mondva volt. A kormány most épen úgv kí-
vánta a békét-, mint Rákóczy életében s mint az olivai béke 
előtt. Még mindig csak a nagy nehézségeket érezte s nem an-
nak szükségét, hogy szembe kell szállni velők. Molin a leg-
nagyobb hévvel fejtegette 1660 júliusában a miniszterek előtt, 
hogy ez a legjobb alkalom a háborúra. S míg a váradi őrség-
hősiesen küzdött a nagy erő ellen, a császár Bécsből Trieszt 
felé utazott, hogy tartományai rendjeinek hódolatát fogadja. 
Ez az utazás külső jele volt annak, hogy az udvar nyugalmát 
csak fölületesen zavarja a keleti veszély. 
Molin, a nuncius s a magyar főurak oly erővel ostro-
molták az udvar közönbösségét, hogy augusztus közepén a 
háború párt diadala biztosnak látszott. A velenczei követ tit-
kon egyet értett a magyarokkal és támogatta minden lépésü-
ket, de nyíltan nem szövetkezhetett velők, mert oly hevesen 
és fenyegetően támadták az udvari politikát, hogy az óvatos 
olasznak kerülnie kellett a magyarok pártolásának látszatát. 
Pedig sokat értekezett velők, átérezte panaszaikat s törekvé-
seiket, mert hiszen akkor közös volt a czélja a velenczei s a 
magyar politikának. 
Midőn az udvar augusztus végén Gráczból Klagenfurtba 
utazott, már világos volt, hogy csalódott Molin, midőn a 
Souchesnak küldött császári rendelettől oly sokat várt. «Mi 
csak utazunk®, — írja Molin, «míg Várad elvész és a ma-
gyarok keservesen panaszkodnak, mert lehetetlen volt végre-
hajtani azt a Soucheslioz küldött rendeletet, hogy adjon se-
gítséget Nagyváradnak, de az összeütközés kikerülésével". 
A kormány sem gondolt komolyan a rendelet végrehajtására, 
inkább csak a magyarok csillapítasa végett adta ki. Görzben 
hallotta az udvar Várad elestét. «Az egész keresztyénségnek 
siratnia kell e nagy veszteséget® - írja Molin. Az udvar 
azonban folytatta az utazást. Igaz, hogy sokat tanácskoztak a 
miniszterek, de csupa «pára volt», a mit határoztak. Pedig 
most Szelepcsényi kanczellár is nyomatékosabban szólt, mint 
azelőtt kijelentvén, hogy a császár elveszti Magyarországot,, 
ha nem izeni meg a háborút. 
Lippay érsek még keményebben beszélt. 1660 novem-
berében azt írta Pozsonyból az útjáról visszatért udvarnak,, 
hogy ő felsége nemsokára 20,000 magyart fog székes főváro-
sának kapui előtt látni. Az udvart nyugtalanította e hang, de 
nemsokára megnyugodott, mert úgy látta, hogy a forradalmi 
hangulat nincs nagyon elterjedve. Különben a kormány ia 
hozzálátott a komolyabb készületekhez, segítséget sürgetve a 
külföldi udvaroktól, de nem a támadó háború c-zéljaira, hanem 
inkább azért, hogy a törököt elriaszsza a támadástól. Molin 
leginkább a magyar urakra támaszkodott abbeli törekvésében, 
hogy fölébreszsze az udvar vállalkozó kedvét. «E szerencsét-
len királyság valóban megérdemli a szánalmat és támogatást»„ 
írja Molin. 
Titokban tudósítá Molin a magyar urakat 1660 végén, 
hogy biztosan várható a segítség a birodalom fejedelmeitől* 
a pápától s az egész keresztyénségtől a török ellen. E tudósí-
tással ösztönözni akarta a magyar urakat arra, hogy folytas-
sák a harczias politika sürgetését. 
Oly bizalmas volt a viszony a magyar főurak és Molin 
közt, hogy 1661 elején az udvar számára készített emlék-
iratukban Molinnak több gondolatát is fölhasználták. Ez em-
lékirat a titkos tanács január 21-iki ülésén nagy hatást tett.. 
A német tanácsosok is elismerték, hogy a háború szükséges, 
de egyelőre titokban kívánták tartani e határozatot. A császár 
is megígérte, hogy védelmezni fogja Erdély szabadságát. 
A magyar urak mégis elégületlenül távoztak, csak a vérmes. 
Lippay érsek bízott Portia Ígéreteiben. 
Az udvarra kellemetlenül hatott Kemény megválasztá-
sának híre. Azt mondották, hogy új Eákóczy ült az erdélyi 
trónra, a magyarok eszköze, ki talán még átadja az országot 
az ifjú Rákóczynak. De Molin örült az új fordulatnak, remél-
vén, hogy a Keménytől támasztott mozgalom megdönti majd 
az udvarnak minden békére czélzó törekvését. Molin Kemény 
fölszólítása nélkül is szokott erélyével támogatta az erdélyi 
követeket, midőn 1661 tavaszán a császártól oly mély alázat-
tal kérték a segítséget. Az udvar lassanként megkedvelte Ke-
ményt, tevékenyebb is volt, mint az előző években, de Mo-
lin szerint a háborútól ekkor jobban félt, mint valaha. A hadi 
mozdulatok, a három erdélyi várnak megszállása mind arra 
valók voltak, hogy a törökkel való békét előmozdítsák. A ve-
zető miniszterek 1661 julius elején meg voltak győződve 
arról, hogy fegyverkezve s alkudozva hamar elérik az óhajtott 
nyugalmat. 
De néhány nap múlva már megtudták Kemény izeneté-
ből, hogy Ali pasa megtámadta Erdélyt. Ekkor már tenni kel-
lett valamit, Montecuccolinak megparancsolták, hogy seregé-
nek legnagyobb részével a lehető legnagyobb gyorsasággal 
Erdély felé siessen, Keménynek megizenték, hogy őrizze meg 
hűségét és bátorítsa alattvalóit. Portia herczeg ekkor a távozó 
Molinnak azt mondotta, hogy megvan a háború, melyet a sig-
noria, a pápa és a keresztyén hatalmak annyira sürgettek. 
Molin örömmel jelenti utolsó sürgönyében, hogy Portia és a 
miniszterek végre igazán hozzáláttak ahhoz a támadó háború-
hoz, melynek megindítását annyira óhajtotta a köztársaság. 
Ebben csalódott Molin, de munkája még sem volt ered-
ménytelen ; mint Pribram mondja, «munkásságának legfon-
tosabb eredménye Matthei császári követnek küldetése volt 
oly czélból, hogy szövetséget hozzon létre a pápa, Velencze 
és a császár közt». Idáig kell tehát visszavezetnünk a szent 
ligának történetét, mely Magyarországot fölszabadította a 
török uralom alól. 
Molin e jelentésével végződik a kötet. A föntebbiekben 
•csak futólag érinthettük azt a gazdag tanúságot, melyet e 
kötetből a magyar történelem meríthet. A következő kötetek 
mozgalmasabb korszakokra fognak vonatkozni s ezektől még 
tanúságosabb történeti anyagot várhatunk. 
ANGYAL DÁVID. 
BARABÁS MIKLÓS EMLÉKIRATAI. 
Harmadik közlemény.*) 
III. 
Magyar-Igenben Kiss Sámuelnél. A székely legény és a szőlő.—-
A föltámadt Kiss József. — Jánosiék leánya. — Récsei fh-nisst ivott. — 
Téli utazás az Alföldön át Pestre. — Döbrentei Gábornál. — Pesttől 
Bécsig gyorskocsival 28 óra alatt ! — Báró Majthényi László meg-
kóstolja a tengervizet. — Művészi tanulmányok Olaszországban. — 
Beniczky Velenczében. — A velenczei festőakadémia. — Barabás 
mint szobrász. Kozina Sándor és az öcscse. — Művészélet a dogék 
palotájában. — William Leitch, az aquarell festő. Leitch és az: 
angol műpártolók. — Markó Károly Rómában. — Találkozás Löwen-
stern tábornokkal. — Művészélet Rómában. A «szegény» fekete fes-
ték. — Kocsizás Nápolyba és a két angol útitárs. — Küzdelem a 
vitorlás csónakon. — Rendkívüli boszuság — rendkívüli öröm. 
A Vezúv kitörése. — Gyorskocsival Rómába 23 óra a la t t ! — Markó 
és a trombitás. — Utazás Felső-Olaszországban. Genua. — Milano 
és a kém. — Egy porosz tréfája a spitzlivel. — Visszatérés Velen-
czébe. A telhetetlen gondolierik. — Az utolsó húszas. — Trieszten 
át Bécsbe. Bockmühl tolvajt fogott. — Szemere Miklós Bécsben. 
Hat Miklós együtt. — A Miske baronesse leczkeórái. — Utazás 
Barrával Pestre. l'éczel és gróf Ráday tanácsa. Letelepülés Pesten.) 
Bukarestben már némi hajlamot éreztem a melancho-
liára s azért Erdélybe visszatérve első sorban pihenni és 
üdülni akartam. Leginkább csábított Magyar-Igen, a hol szép 
hegyes-völgyes szőlővidék van és víg falusi urak meg asszonyok 
feledtetik a búskomorságot. De lassanként magam is átláttam, 
hogy nincs okom a szomorkodásra. mert ha sorsomat máso-
*) Az előbbeni közleményeket 1. a Budapesti Szende 1902. évi 
301. és 302. számában. 
kával összehasonlítom, az sokkal fényesebb iskolatársaimé-
nál, a kik még csak most aspiráltak a classis praeceptorságra, 
hogy ily módon vagy 40 50 váltóforintra szert tegyenek, 
«-z egész esztendőre. 
Dálnokból mostoha apám négy lovával indultam útnak 
Szebenen át Magyar-Igenbe, Kiss Sámuel bátyámhoz, a kinél 
^épen megkezdődött a szüret. Az úton bajom volt a kocsissal, 
mert ez a székely legény soha szőlőhegyeket még nem látott, 
<le a hírét hallotta már a borszőlőnek. Még a szőlőszemet sem 
tudta levenni a fürtjéről. Attól féltem, hogy útközben szőlőt 
lop s ezért azzal ijesztettem, hogy agyonlövi a csősz, de azzal 
is vigasztaltam, hogy a hová megyünk, annyit ehetik, a mennyi 
belefér. így szerencsésen el is jutottunk Magyar-Igenbe s ott 
ÍI kocsis azon a három napon át, a míg félmostoha öcsém két 
nagy ládát gondosan tele rakott szőlővel, annyi szőlőt evett s 
unnyi mustot ivott, hogy alig tudott hová lenni a csikarások-
"tól. Itt egy tíz akós hordót is föltétettem a szekérre, hogy 
vigyék Háromszékre, nehogy a mostoha apám lovai ingyen 
fáradtak légyen értem. 
Kiss Sámuel azt a szobát adta rendelkezésemre, mely-
ben Kiss József rendeletére még 1815-ben három falfestményt 
készítettem. De az én remekeimet a sors már megsemmisí-
tette, mert egyik meszelés alkalmával úgy összefecskendezték 
tnészszel freskóimat, hogy a vízfestésről nem lehetett többé 
levakarni s erre aztán a képeket is bemeszelték. Itt festettem 
•én többeket a vidék népéből és kezdtem emlékezetembe idézni 
Kiss József arczvonásait, hogy meglepjem a képmásával Kiss 
Samu bátyámat, szivemből óhajtván neki örömet szerezni. De 
a meglepetés annyiban dugába dőlt, hogy Samu bátyám egy-
szer megszólít: 
— Te Miklós, te nagyon jól ismerted boldogúlt József 
bátyámat, én fogadok akármibe, hogy te őt le tudod festeni. 
Próbáld meg! 
-— Ejnye, Samu bácsi, — mondom, — meg akartam lepni 
vele, mert magam is azt hiszem, hogy képes leszek reá. 
Meg is festettem emlékezet után Kiss József arczképét 
s az egész környék oda járt a csodájára. Mikor egészen száraz 
volt a festmény, Kiss Samu bevitte a szobájába s arra a kana-
péra tette, melyen a megboldogult üldögélni szokott. Novem-
ber volt már, hidegebb idő s a kályhafütő oláh egy csomó 
faval az ölében nyitott be a szobába. A mint megpillantja a 
Lépet a kanapén, földhöz vágja a fát, halálsápadtan rohan az 
udvar közepéig s ott elkiáltja magát: cJake Domnu gyin Ma-
gura)*, odabenn ül az úr a Magurából! (A Magura volt 
Iviss József kedvencz szőlleje, melynek felső széléről végig 
látott Gyulafehérvár felé, a másik völgyön át pedig Gáld, 
Kocsárd és Szent-Imre felé, a hol a Hunyady János által ví-
vott győzelmes csatában Kemény Simon elesett. Itt szeretett 
ő elmerengeni a régi időkön s úgy rendelkezett, hogy ide te-
messék.) 
Később Kiss Samu bátyám mesélte el, hogy a kályhafütŐ 
oláh majd halálra ijedt a képtől. 
Lakott Magyar-Igenben egy előkelő úri család, Jáno-
siék, ennek a párnak volt egy nagyon szép és rokonszenves, 
mindenki által tisztelt és szeretett egyetlen leánya, a ki Gilyén 
Dánielhez ment férjhez s aztán gyermekágyban halt el. Jánosi 
< s neje vigasztalhatatlan maradt s mivel a birtokukon minden 
hely lépten-nyomon a leányukra emlékeztette őket, beköltöz-
tek Nagy-Envedre, a hol saját házok volt. 
A kiválóan szép és kedves leánykát diák koromban én 
is ismertem, arczvonásait sokszor tanulmányoztam s még 
ekkor is meglehetősen élt emlékezetemben. A Kiss József 
arczképének híre Jánosiékhoz is eljutott, mire az asszony 
eljött Magyar-Igenbe, teljes hitében annak, hogy én, a ki jól 
ismertem a leányát, le is tudom őt festeni. Zokogva kért föl 
e munkára s én szabadkoztam, hogy nem merek jót állni érte, 
vajon művem sikerül-e? De az asszony nem tágított, hiszen 
milyen jól sikerült Kiss József képmása ! En fölvilágosítottam, 
hogy más egy erőteljes vonásokkal bíró férfi arczot és más 
egy finom vonásokból álló szép ifjú női arczot festeni. Az 
asszony végre azt mondta, hogy elfogadja ő a képet, úgy, a 
milyen lesz, csak fessem meg. Én megígértem, hogy teljes 
igyekezetemből iparkodom fölidézni az elhunyt vonásait, de 
hát én három évvel a halála előtt láttam, a környezete pedig 
arra emlékszik leginkább, a hogyan a halála előtt látta. 
Végre hosszabb tűnődés után mégis csak hozzá kezdtem a 
képmásához. Mikor az aláfestéssel elkészültem, Kiss Samu, 
a ki jól ismerte őt életében, a szobámba jött és nézi, aztán 
megszólal: «Te Miklós, meglehetősen rá lehet már ismerni, 
•de valami idegenszerű még van benne». Mikor aztán átfes-
tettem, így szólt: «No, most már nem látok rajta kifogásolni 
valót». 
— Tudja mit, Samu bácsi, csődítsük ide a boldogult 
leánykori barátnőit, majd meglátjuk, mit mondanak azok. 
Az állványra tettem a képet, eléje négy széket s vártam 
az elhunyt négy barátnőjét, a kik egyszerre jöttek el. Én ma-
gam az ablakfülkébe húzódtam s vártam a kritikát. Mélysé-
ges csend lett. Majdnem tíz perez mult el így s én már aggód-
tam, hogy a nagy csend oka a nagy elégedetlenség s csak az 
illő szavakat keresik ennek kifejezésére. Hozzájok fordulva, 
latom, hogy mindegyik a könnyes szemeit törölgeti. Ez nem is 
olyan rossz je l! Mikor aztán kisírták magokat, Vadady 
Lászlóné volt az első, a ki azon csodálkozott, miként volt 
lehetséges ilyen jól eltalálni a megboldogultat. Mikor Jánosiné 
meglátta a képet, hosszasan elsírdogált előtte s váltig kö-
szönte az alkotásomat. Jánosiné (mint nekem elbeszélték) 
meglepte a képpel a férjét s annak távollétében helyezte a 
falra. A mint férje a szobába lépett, megpillantva a képet, oda 
állt vele szemben, mereven megnézte s a nélkül, hogy egy 
szót szólt volna, eltávozott hazulról. Az asszony nem tudta 
mire vélni ezt a dolgot. Várta, hogy visszajön, de csak nem 
jött. Három óra múlva a harmadik szomszédban lakó barát-
jától küldött haza egy levelet, mely így szólt: «Kedves nőm ! 
Rejtsd el valahová azt a képet, mert megreped a szívem. Ott 
látom ülni kedves leányomat és nem beszélhetek vele». 
Az asszony egyik ruhaszekrénybe zárta el s csak egy 
hónap múlva, folytonos kesergés után, vett magán annyi erőt 
a férj, hogy előkérje s megnézze leánya arczképét. Keservesen 
megsiratta s aztán újra félretétette a szekrénybe. Vagy négy-
szer kérte még elő, mindig rövidebb időközökben, a míg hozzá 
szokott s azután a kép állandóan ott maradhatott a falon. 
Szebenből jövet vagy két itezényi mastix-íirnisst készí-
tettem egyik ottani patikában. A megmaradt firnisst egy csi-
nos etiquettel ellátott likőrös üvegben hoztam magammal 
Magyar-Igenbe, a hol egyszer beállít hozzám Récsei nyugal-
mazott főhadnagy, az 1848-iki Récsei miniszterelnök unoka-
öcscse. Hallom, hogy a főhadnagy a hátam mögött piszmog, 
hátrafordulok, hát látom, hogy az ablakpárkányon álló fir-
nisses üveget fölnyitotta s épen inni akar belőle. Fölugrot-
tam, hogy elvegyem az üveget, de ő serényebb volt, hiába. 
kiáltottam, hogy tegye le, a jobb karjával engem félretaszítva 
egy pillanat alatt hatalmas pár kortyot öblített le a torkán. 
Mire a szájából kivette és megérezte, hogy nem likőrt ivott, 
én már kikaptam a kezéből az üveget, nehogy mérgében a 
földhöz vágja. Ő aztán folyvást köpködött és teremtettézett, 
én meg ráadásul szidtam, a hogy a számon fért. Szerencsére 
nem volt gyanta-kő a firnissben, mert azt chloroformmal ol-
vasztják föl, ez csak terpentinből és mastixból állt, de az is 
igaz, hogy egész délután büdösét böfögött tőle. 
1834 január 26-án Kiss Sámuel bátyám levelet kapott 
Bécsből, az udvari ágensétől (hajói emlékszem Németh Lajos-
tól), hogy a Kiss Ferenczczel folytatott örökösödési pere oda 
fölérkezett, ezért siessen Bécsbe informatiókat adni, mielőtt 
még referálnák az ügyét. Kiss Samu egy kicsit gondolkozott, 
azután hozzám fordult : «Te Miklós, nem jönnél holnap reg-
gel velem Bécsbe ?» Gondolkoztam egy kissé, de mindjárt meg 
is adtam a választ: «Megyek!» Télen ugyan nem valami kel-
lemes ez az út, de legalább nem kerül pénzembe és mindjárt 
tovább mehetek Olaszországba. 
Estig becsomagoltam mindazt, a mit olaszországi utamra 
szükségesnek tartottam magammal vinni, többi podgyászomat 
pedig Magyar-Igenben hagytam. 
Reggel indultunk Kolozsvár felé Kiss Samu kocsijával 
és lovaival. Kolozsvártól pedig előfogattal folytattuk az utat, 
a mi borzasztó dolog volt, mert az utazás beillett az ember 
élete ellen való merényletnek is. Kolozsvártól Pestig tíz napig 
jöttünk, az egész Alföld egy nagy tenger volt s mi Bárándnál 
fél napon át csak arra hajtattunk, a hol a fűszál kiállt a víz-
ből. Éjjel fagyott és nappal olvadt, úgy hogy az ember min-
den perczben attól tarthatott, hogy a vízzel borított utakon 
az árokba bedől. Mikor a szolnoki hidat elhagytuk, már láttuk 
a vendéglőt, de mégis azt hittük, kidőlnek a lovak, a míg oda 
érnek. Hasig érő volt a pocsolya és a szinén vékony jégkéreg, 
mikor a ló lábát rátette, nem szakadt be, de mikor a súlyával 
rá ereszkedett, egyszerre beszakadt s a jégdarabok úgy össze-
vagdalták a lábát, hogy a szegény pára reszketett, mint a 
nyárfalevél. Valahogy mégis csak beértünk s átüzentünk a 
vármegyeházához előfogatért. Hallottuk, mikor a hajdú kérdi 
a másikat: «Ma akarnak elmenni azok az urak?» 
— Ma, •— mondja ez. 
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— No, innen a Szentháromság se viszi ki őket. 
Mondom Samu bácsinak: «Hallja-e, mit mond az a 
liajdu ?» 
Hallom, — mondja fejcsóválva. 
A hajdú a fagyos sár ellenére is megrendelte az elö-
fogatot, hisz megkapta érte a kellő baksist, de a szegény lovas 
gazda — fél egykor délben — odajött ló nélkül, messziről 
levette a kalapját és rimánkodni kezdett: «Kérem a nagysá-
gos urakat, könyörüljenek rajtam, mert napvilággal nem 
érünk ki a helységből. Majd ha fagy kicsit az éjjel, hát reg-
gel a kertek alatt valahogy kivergődünk». És úgy is lőn. Meg-
háltunk Szolnokon és reggel csakugyan a kertek közt vitt ki 
a városból, olyan utakon, melyeket az ökrök egy nagy arasz-
nyinál mélyebben meglyukgattak és aztán úgy megfagyott. 
Némán ültünk, mert beszélgetve az ember elharapta volna 
a nyeivét. A ki ilyen úton nem járt, annak halvány fogalma 
se lehet róla. Xo, de valahogyan mégis csak eljutottunk Pestre. 
Pesten nem szándékoztunk sokáig időzni, de Kiss Samu 
bátyám meg akart ismerkedni Döbrentei Gáborral, a ki Erdély-
ben is lakott és már nagy híre volt Erdélyben. Elmentünk hat 
hozzá és bemutatkoztunk. Én természetesen mint művész-
növendék állottam előtte s ő kikérdezett szándékom felől, 
hová megyek, miféle stipendiummal és nagyon meglepte az a 
kijelentésem, hogy senki kegyéből, egyedül csak a saját 
szorgalmammal gyűjtött pénzemen megyek tanulmányútra. 
Sokat beszélt egyik-másik művésznek tett nagy szolgálatairól 
és azoknak hálátlanságáról. Nagy maecenásnak mutatta be 
magát s fölszólított, írjak neki Olaszországból. Én nem vol-
tam hajlandó egy ilyen önmagát dicsérgető pártfogóval bővebb 
összeköttetésbe jutni, mert az bizonyos, hog}T ha nem hasz-
nálhat föl olyan mértékben, mint a hogy akar, majd engem 
is hálátlansággal vádolna. Mikor aztán Olaszországból vissza-
jöttem, akkor sem látogattam meg. 
Pestről neudorfi paraszt előfogatokkal mentünk Bécsbe. 
A sváb parasztok ugyanis társaságot alakítottak, mely Pesttől 
Bécsig 28 óra alatt szállította az utasokat. Állomásonként 
egynek-egynek 8 —12 lova volt s így minden állomásnál négy 
pihent lovat fogtak be, melyek sebes ügetéssel haladtak. 
A császári és királyi diligence 36 óra alatt vitte az utast, az 
úgy nevezett «Landkutscher» három és fél napon át. Vasút-
TÓI persze még szó sem volt s így a paraszt előfogat volt, ha 
nem is a legolcsóbb, de a legjobb alkalmatosság. 
Kiss Samu bátyám pár hetet Bécsben töltött, nemcsak 
az informatio végett, de Bécs város nevezetességeit is látni 
akarta. Mikor aztán elutazott, az első gondom volt a szállo-
dát hónapos lakással cserélni föl. Mindjárt az első napokban 
találkoztam Primker angol nyelvmesterrel, a kit még Kolozs-
várról ismertem s a ki most Bécsben nyelvmesterkedett. Tu-
dományos műveltségű ember volt s igen ügyesen tanított. 
Pár hónap alatt annyira vittem az angol nyelvet, hogy eléggé 
folyékonyan beszéltem, szorgalmas is voltam nagyon, tudva 
azt, hogy Olaszországban sok angol utazik s esetleg jó hasz-
nát vehetem ennek a nyelvnek is. 
Bécsből április hóban indultam Olaszországba s előbb 
Triesztben töltöttem pár napot. Itt egyik table d'hőte ebéd 
után egy magas, szőke úr jött hozzám s magyarul megszólít: 
«Nem magyar az úr?» 
Meglepett a dolog. Honnan gyanítja ez az úr, hogy én 
magyar vagyok? (Talán mert nálunk colier grecet viseltek s 
én is azt hordtam?) Mindjárt bemutatkoztunk s kisült, hogy 
ö báró Majthényi László, a ki nejével együtt indult Yelen-
<-zébe. Ezután összetartottunk s én olaszul is meglehetősen 
beszélvén, a tolmács tisztét is elvállaltam. 
Gőzhajón mentünk át Yelenczébe s három napig együtt 
látogattuk Yelencze nevezetességeit. Mikor Murano szigetére 
gondoláztunk, csak nézi a báró, hogy milyen gyönyörűen 
tiszta az a tenger-víz, a fenekén minden csiga látszik, azt 
mondja: "Lehetetlen, hogy ez a szép, kristálytiszta víz olyan 
rossz és ihatatlan volna. Én bizony megkóstolom)*. Hiába 
mondtam neki, hogy már Triesztben fürdés közben ittam be-
lőle és mondhatom eléggé utálatos. 0 nem hitt a szavamnak, 
kihajolt a gondolából és a markát teli merítve jót hörpintett 
belőle. Le is nyelt hirtelenében egy kortyot, de egész délután 
szidta és köpdösött tőle. 
A cicerone mindenüvé elvitt bennünket, a hol csak egy-
egy szép Tizian vagy Paolo Yeronese kép volt látható. A báró 
már emlegette is, hogy fülig jól lakott képekkel. 
Az akadémia képtárában többen másolgattak s egyik fal-
hoz támasztott rajztáblát megfordítva, kérdem, hogy kié ez a 
tábla? A szolga azt feleli: Beniczky úré. Mindjárt gondoltam, 
hogy ez a Beniczky az én volt bécsi tanítványom s elővettem 
egy látogatójegyet, reá írtam a vendéglői szállásom czímét s 
kértem a szolgát, adná át Beniczkynek. Másnap, mikor épen 
reggeliztem, beállít hozzám Beniczky s rá is beszélt, hogy 
maradjak mindenáron Yelenczében s csak később menjek Ró-
mába. Kért, jönnék hozzá lakni, ő most már házas embeiv 
elég tágas szállása van s így én ezt megtakaríthatom. Egy 
hordárral csakhamar el is vitettem a holmimat Beniczky szál-
lására és a Majthényi házaspártól búcsút vettem. 
Máig is áldom a sorsot, hogy ez így történt, mert a ve-
lenczei tartózkodásom sokkal iidvösebb volt, mintha egyene-
sen Rómába siettem volna. Nagyon sokan mennek Rómába, 
a nélkül, hogy tudnák miért. Magam is azt terveztem, mert 
Rómát kiáltották ki a művészet Mekkájának, mivelhogy ott 
van a Yatikán nagy szoborgyűjteménye és Rafael sok com-
positiója. I)e a mi a festészetet illeti, a velenczei iskola magas 
színvonalon áll és az antik szobrok gipszöntvényein még tisz-
tábban lehetett az izmok árnyalatait tanulmányozni, mint az 
eredeti mocskos márványszobrokon. Laocoon remek szobrát 
itt kedveltem meg annyira, hogy lerajzoljam. Elő modellek is 
szépek voltakaz akadémián s a dogek palotájában is több tanul-
mányt készítettem; ott festettem Paolo Yeronese festménye 
után az Európa elragadtatását. Velenczében a tanárok és 
tanítványok közt egészen más viszony volt mint Bécsben, a 
hol olyan feszes élet volt, akár csak a kapitány és közlegény 
között. Itt egészen collegiális viszonyban élt a tanár és a ta-
nuló. A rendes gyűlhelyök egy kávéház volt, a hol estefelé, az 
öt-hat óra között elköltött ebéd után jöttek össze s egészen 
barátságosan vitatkoztak a művészet különféle kérdéseiről. 
A tanárok közül Politi, Lipparini, Gregoletti, Marchesi s Ma-
latesta nevére emlékszem, a ki később a modenai festészeti 
akadémia igazgatója lett s a kivel leginkább megegyeztünk 
vélemény dolgában. Fölemlítem még itt Zandomenici tanárt 
is, a ki a szobrászat tanára volt s megengedte, hogy műter-
mében az agyaggal mintázni tanuljak. Néhány tanítványa, a 
kik akadémiát végeztek, az iskolai év végével arra bíztattak, 
hogy én is versenyezzek a mintázási jutalomdíjra, azt állítot-
ták, hogy elnyerem e díjat. De a tanár tiltakozott, mert nem 
vagyok az év elejétől fogva szobrászati tanítványának beírva. 
Hiszen, ha azt megengednék, hogy akárki pályázhassék. 
így szólt hozzám, egyszerűen csak ide jönnének az idege-
nek és mind el vinnék a díjakat. 
A dogék palotájában ismerkedtem meg Kozina Sándor-
ral, a ki már öt évet töltött volt Rómában és most visszajövet 
tartózkodott pár hónapig Yelenczében. Egyszer délfelé na-
gyon rosszul éreztem magamat, szedtem a sátorfámat, hogy 
haza menjek. Mondom Rozinának, hogy ha most ki nem lel 
a hideg, az csoda lesz. 
— Ezen könnyű segíteni, — mondta ő, — csak egv 
üveg cyprusit kell meginni. 
Megittam a jóféle cyprusi bort s másnap reggelig alud-
tam tőle egyhuzamban. Kiizzasztott alaposan, de meg is gyó-
gyultam tőle. 
Iiozinán egyszer jót mulattunk. 0 is az Európa elra-
gadtatását másolta s e közben a képtárlátogatók közül megáll 
egy mesterlegény forma a háta mögött s dicsérni kezdi a ké-
pét. Kozina méltatlankodva néz hátra, röstelve, hogy ilyen 
ember kritizálja. De a vándorlegény csak kezdi fölsorolni 
mindazokat a képeket, a miket Kozina Rómában festett. Ko-
zina most már boszusan fölkelt és a kopott alak elé állva 
gúnyosan mondja : «Nem emlékszem, hogy valahol szeren-
csém lett volna »>. A vándorlegény erre kaczagni kezd és így 
szól: «Hát nem ismersz meg engem? Nem ismered meg az 
•öcsédet?» 
Kozina haragjában ígv kiáltott rá : «Hát miféle lump 
lett belőled?» 
— Jaj barátom, ha az ember gyalog utazik, nem öltöz-
lietik selyembe, bársonyba, — felelte az öcscse, azután meg-
ölelték, megcsókolták egymást. Kozina már öt éve nem járt 
otthon s az öcscse azóta serdült föl legénynyé. A Rómából 
haza küldött képeket otthon látta s most eljött a bátyja 
•elébe. 
Egyszer a képtarőr azzal fogadott bennünket, hogy a 
dogék palotájának fölügyelője új rendeletet adott ki, a mely 
-csak kilencz órától délután háromig engedi meg a másolást. 
Mi ezen nagyon megütköztünk, mert a meleg nyári napokon 
már reggeli hat órakor ott volt egj'ik-másik és néha hat-hét 
óráig este munkálkodtunk, kivált mikor nagyobb dologba fog-
tunk. Az őr tanácsára a kormányzóhoz, gróf Spaurhoz folya-
modtunk, a ki nagyon kedvelte a művészetet. Galetti János, 
egy turini festő, a ki velem együtt a koiánkelők közé tarto-
zott, mondta tollba a kérvényt, következőképen: 
«Eccellenza 
Noi pittori Nicolo di Barabás allievo deli' academia dí 
Vienna, e Giovanna Galetti allievo deli' academia di Torivá, 
stb. ...» 
Erre közbeszóltam, hogy én ugyan soha kérvényt nem 
írtam, de úgy tudom, hogy a neveinket nem mindjárt fölül 
kell írni. hanem a kérvény végére, szépen, alázatosan. 
— Mindegy, a művészektől nem veszik a formát olyan 
szigorúan, felelte Galetti, — csak írjuk tovább. Azután 
elmondtuk a kérvényben, hogy az egész nap elforgácsolódik 
ilyen rövid munkaidő mellett s ezért, ha lehet reggeli hat 
órától esti hét óráig vagy legalább is déli 12 óráig, illetve 
délután egy órától esti hétig engedje meg a másolást. Hétfőn 
már azzal fogadott a képtárőr, hogy megjött az engedély. Ez 
a gyors intézkedés eléggé tanúskodott gróf Spaur nemes jel-
leméről. 
Valamelyik nap látok egy bajusztalan embert lekupo-
rodni a festőszékére, ki nadrágja zsebéből egy kis festékes do-
bozt vesz ki s rövid idő alatt olyan szép, szélesen kezelt 
aquarellt, festett arról a szobáról, a hol mi dolgoztunk, hogy 
szinte meglepő volt. Bajusztalanságából gyanítottam, hogy ez 
az ember angol, igen rokonszenves kifejezése lévén, szóba 
álltam vele. Csakugj^an angol volt s elég jól megértettük egy-
mást. Egyszer hazáig kisértem s e közben kikérdeztem : van-e 
sok vázlata ? Igennel felelt s erre megkértem, szabad-e meg-
nézni? Szívesen föl vitt a szobájába s a látott dolgok ugyan-
csak megleptek, mert azon aquarellek után, a miket Bécsben 
láttam, egészen más fogalmam volt az aquarellről. Hisz en-
nek talán még a festékei sem olyanok, mint a bécsi művé-
szeké. 
Ez az angol úr AVilliam Leitch volt, inkább tájfestő, 
mint figuralista s én fölszólítottam, fessen nekem két tájképet, 
azt fizetem, a mit ugyané munkáért más fizetne neki, csak 
egyet kötök ki: hogy elejétől végig láthassam a képek megfes-
tését. Azt mondta, jöjjek hozzá vasárnap délelőtt, mert akkoi 
sem az utczákon, sem a templomokban nem rajzolhat és nem 
festhet. 
Vasárnap elmentem hozzá és kiválasztottam két olyan 
tájképet, a metyeknek technikája nekem legföltünőbb volt. 
Másfél óra alatt megfestette mind a kettőt s e közben láttam, 
hogy az ecsethordozás az aquarellben mennyire fontos. Mi-
kor kérdeztem, hogy mit fizessek értök, azt felelte, művésztől 
nem fogad el honoráriumot, hanem én is tehetek neki ellen-
szolgálatot. Az Európa elragadtatásáról ő is szeretne aquarell 
vázlatot festeni, de mivelhogy az alakrajzban kevésbbé gyakor-
lott, rajzoljam ezt le neki. Adott is hozzá mindjárt torchon 
papirost. En a kép körrajzait csinosan megcsináltam s aztán 
ő kezdett a kép festéséhez, a mit persze ezúttal nem csinál-
hatott olyan szélesen, olyan kivonatosan, mint máskülönben 
szokta. Többször érintkezvén együtt, egészen megbarátkoz-
tunk. Higgadt, kedélyes ember volt, aztán meg jószívű, be-
csületes. Londonban élt a családja s ő maga Velenczében csak 
futólagosan tartózkodott, itt nem szerzett pénzt, csak költött, 
mert az angolok állandóan inkább Rómában laktak s ezekhez 
egész csomó ajánló levele volt. 
Megegyeztünk, hogy egy ütt utazunk Rómába. November 
elején indultunk el Velenczéből s Bolognában egy hetet töl-
töttünk, miközben a szabadban együtt rajzolgattunk. Florencz-
ben két hétig maradtunk s innen Peruggia felé mentünk Ró-
mába. Leitchnek már Bolognában elfogyott a pénze s az úton 
én tartottam őt pénzzel. 
Rómába érve hamarosan szállást béreltünk s első dol-
gunk volt mindkettőnknek egy-egy fekete szalon öltönyt ren-
delni, a mi 24 óra alatt készen is volt. A véletlen úgy akarta, 
hogy nekem is épen olyan hamar kellett az új öltöny, mint 
neki, de előbb elmondom, hogy Leitch mit tett. 
Fogadott egy bérkocsit s a névjegyeire már előre ráírván 
lakását, a kocsisnak átadott sorrend szerint, mindenütt, a 
hova ajánló levelei voltak, leadta e leveleket névjegyével 
együtt. Másnap fölöltözött fekete frakkba, fehér nyakravaló-
val s várta vendégeit. 
Minden vázlatát már Velenczében egy nagy félív alakú 
albumban rendezte. Az album lapjai számozva voltak s a 
melyik lapon több kisebb vázlat volt csoportosítva, betűkkel 
jelezte az egyes képeket. Azután négy újjnyi széles papírsza-
lagokat vágott, körülbelül kétszer annyit, mint az ajánló leve-
leinek száma. 
Az angol urak sorba jöttek hozzá látogatóba, végig for-
gatták az albumát s a melyik vázlat megtetszett nekik, meg-
kérdezték a másolat díját, a papírszalagra jegyezték föl a 
lapot, a betűt s a rajz vagy festmény árát. Leitch egy másik 
papiron följegyezvén az illető lord nevét, ugyanazon adatokat 
írta föl, mint a megrendelő, a ki erre elővette erszényét s az 
összeg felét leszámlálta az asztalra, nem kérdezve sem azt, 
hogy a művésznek szüksége van-e pénzre, sem azt, hogy ad-
jon-e foglalót? E linóm módszer egyik félt sem ejtette za-
varba, Leitch is nyugodt volt a megrendelés biztosságára 
nézve s pénze is volt, a míg a megrendelt munkákat elvégzi. 
Harmadnap már haza küldött százöt fontot a családjának, 
nekem is megfizette tartozását és magának is maradt a meg-
élhetésre. 
A mint szállásom volt és a szabó másnap a ruhát el-
hozta, én is neki indultam a városnak, hogy az öreg Markó 
Károlyt, a kit még Bécsből ismertem s tudtam, hogy most 
Rómában van, fölkeressem. Kiálltam az utcza közepire, hogy 
a szomszédos házakat szemügyre vegyem, de e közben egy 
bérkocsi jött és félreálltam. A bérkocsiban ülő egyén nagyon 
ismerősnek tűnt föl nekem, de csak hosszas gondolkozás után 
jutott eszembe, hogy ez Löwenstern orosz tábornok, a ki Bu-
karestben alkormányzó volt s a kit onnan jól ismertem. Ter-
mészetes, hogy most kék frakkban, cylinderben egészen más-
képen festett, mint orosz egyenruhájában, a nagy vállrojtok-
kal, a hogyan én őt azelőtt láttam. Azonnal az orosz követség 
után tudakozódtam s azt föltalálva, a kapustól kérdeztem 
meg, vajon Löwenstern tábornok Rómában van-e? Az igenlő 
válaszra szállását tudakoltam, mely az Albergo Grand Bre-
tagnaban volt. Erre haza siettem, átöltöztem, úgy, a hogy 
illett s fölkerestem a szállodában. A tábornok nagyon örült, 
mikor meglátott, kérdezte, hogy messzire lakom-e s mikor azt 
feleltem, hogy itt a közelben, kért, szaladjak haza, hozzam el 
aquarell festékeimet és készítsek róla egy könnyű aquarell 
vázlatot, csak úgy a házi zubbonyában, vörös török fezzel a 
fején, csibukkal a kezében, hogy ez a kép félig-meddig buka-
resti emlék legyen. Ebédig el is készültem a képpel, mely 
azért volt annyira sürgős, mert a tábornok másnap reggel 
már elutazott. 
Ebéd után fölkerestem Markó Károlyt s együtt marad-
timk vele egészen estig. Mikor kilencz óra után haza kerül-
tem, háziasszonyom azzal a hírrel fogadott, hogy «Signor Ba-
rabás ci e ima lettera perlei » (egy levelem van a szobám-
ban). Nem tudtam elképzelni kitől lehet? Leitclien kívül senki 
sem tudja a lakásomat. Nézem a levél írását, nem isme-
rem, de nekem szól tisztán: «Monsieur Nicolas de Barabás, 
Corso 7G.» 
A mint fölbontom, Löwenstern generális nevét látom, a 
ki ezeket írta : «Generális gróf GourjeÖ' látta az arczképemet 
es nagyon megtetszett neki. Több leánya van, azokat akarná 
lefestetni. Lakik az Európa szálloda első emeletén, menjen 
hozzá és nevemmel mutassa be magát». 
Le is festettem a generálisnak öt leányát, sőt még az 
orosz nagykövet hét éves leánykáját is, azon a révén, hogy a 
nagykövet Gourjelf testvére volt. Markó nagy reményeket 
keltett bennem e sikereim hallatára s azzal biztatott, hogy ő 
most nem ismer senkit olyant Rómában, a ki aquarellben 
versenyezhetne velem. En is reméltem, hogy Gourjeff révén 
bővebb ismeretségre teszek szert, de a gróf nem mutogatta a 
képeket, mert a mint elkészültek, egy courrirral haza küldte 
Szent-Pétervárra. 
A későbbi napokban modellek után festegettem olajban, 
egy-egy modellt Markóhoz vittem, mert neki igen jó műterme 
volt. Ha szép idő volt, a természet után is vázolgattam. 
Az ott élő angol művészek is tartottak egy műtermet, 
az esti rajzoláshoz. Leitch barátom is festett itt egy-egy ere-
deti jelmezes modellt. Különösen egy olasz bandita képe tet-
szett meg nekem, fekete bársony ujjasban ábrázolva. Ezt a 
képet el kértem tőle másolásra. A legközelebbi napokban, 
reggel betekintett hozzám Leitch. Meleg téli nap volt, az ab-
lakaim nyitva s épen azon buzgólkodtam, hogy a bandita 
fekete ujjasát megfessem. Kérdem Leitchet, miféle fekete fes-
téket használ, mert én nem bírom azt a szép mély színt ki-
hozni, a mit ő festett. 
0 is kérdi tőlem, hát én miféle fekete festéket haszná-
lok? Oda adom a kezébe s ő azt szó nélkül kidobta az ab-
lakon. 
En csak nézek reá, hogy megbolondult-e? 
Mosolyogva mondta aztán, hogy sohase használjak feke-
tét, mert a fekete szegény festék, különösen a vízfestékben. 
«Nevei' tise black, black is a poor colour» ; — azóta vízfestés-
hez soha nem is használtam feketét, még a fekete kabáthoz 
sem, chinai tust is csak tisztán a tusrajzoknál alkalmaztam. 
Egy ízben az utczán találkoztam báró Bánffy Lászlóné-
val és nőmmel, a ki akkor még leány volt. Ketten jöttek ve-
lem szembe. BánÖyné mindjárt az első napokban megismer-
kedett Pagettel, kihez később férjhez ment. Az ő révén kerül-
tem egy angol társaságba, mely érdekes esti világítást rende-
zett a vaticani szobrok megtekintésére. Egy-egy póznára vagy 
16 darab viaszgyertyát kötöttek s ezek fényét ragyogó bádog 
reflectorral vetítették a szobrokra. Az így megvilágított szob-
rokon remekül kidomborodtak a legkisebb izmok és hajlások 
is. Gyönyörű látvány volt ez. de szép pénzbe is kerülhetett. 
Az itáliai híres carnevált is látni óhajván, a böjt első 
napjaiban Nápolyba kívánkoztam. Egy vetturinoval megal-
kudtam s ez reggel hozzám jött, hogy a vállára vegye úti mál-
hámat, mert — úgy mond — a harmadik szomszédban van a 
kocsi, a hol két angol úr lakik, a kik útitársaim lesznek. Csak-
ugyan itt állt már a kocsi, várakozva a két angol úrra. Nem 
sokára jött is egy kissé testesebb, deres hajú öreg úr és egy 
sovány barna. A mint engem meglátnak, elkezdenek angolul 
méltatlankodni, hogy ők az egész kocsit magoknak bérelték, 
miféle szemtelenség az a kocsistól, hogy egy idegent vesz meg 
a kocsijába. Erre én angolul oda szóltam, hogy : «Uraim, ez 
sajnos eset ugyan, de én nem tehetek róla. Ha tudtam volna 
ezt a körülményt, én a kocsissal szóba sem álltam volna>». 
Erre az öregebbik (a ki orvos volt az indiai angol hadsereg-
nél, társa pedig ugyanott kapitány, már mindkettő nyuga-
lomba vonult, az orvos gazdag és kedélyes jellemű, a kapitány 
komoly s néha kissé epés) vidáman így felelt: «Se baj, uram, 
hiszen ön tud velünk beszélni, azt gondoltam, hogy az úr-
olyan ember, a ki néma lesz velünk szemben. Már most csak 
tessék a kocsin maradni, csak arra kérem, ne a kocsisnak 
űzesse meg a kialkudott bért, hanem nekünk s mondja majd 
neki, hogy tőlünk kérje a bérét». Ezt megígértem s miután 
így a kocsis füle hallatára, de mégis az ő tudta nélkül, meg-
alkudtunk az ő bőrére, útnak indultunk. 
Nápolyba érve én csak borravalót adtam a kocsisnak s 
a mikor a magam részét át akartam adni az orvosnak, ő nem 
fogadta el. Azt mondta, hogy nagyon örül az ismeretségnek, 
nőt mikor kocsin vagy hajón kirándulásokat tettek, akkor is 
mindenüvé magokkal vittek és minden költségemet az orvos 
lizette. Pedig meglehetősen költekezett, de aztán megtudtam, 
hogy naponta 20 scudo állt rendelkezésére s így meg volt 
hozzá a módja. Együtt rándultunk ki Ischia, Procida szige-
tekre, Pozznoliha, a bajoi öbölbe, a falernumi szőlőkbe, Sor-
rentóba, a Vezuvra stb. Egyszer Castellamaréba indultunk kis 
vitorlás ladikon. Mikor úti a keltünk olyan csöndes volt a ten-
ger, hogy a hajósoknak evezniök kellett; azt hittem estig sem 
érünk oda; bíztattak, hogy tíz óra felé fokozódni kezd a szél. 
Egyszer csak leteszik az evezőket és állítják föl a vitorlát,, 
pedig még a legkisebb szél sem lebbent. Azt kérdem, hogy 
mire való ez? Hát jön a szél. Hol? És megmutattak, hogy a 
láthatár szélén, a hol eddig a tenger az éggel egybemosódott, 
sötét indigó vonal húzódott végig, olyan keskenyen, mintha-
csak a papíron tollal húzták volna meg. És csakugyan egy-
két perez múlva meglebbent a szél a fülem mellett és a víz 
szine kásásodni kezdett; billegetni kezdte a csüngő vitorla 
vászontestét, mely hamarosan megdagadt s ekkor aztán rémí-
tően sebesen haladtunk. De a fokozódó széllel csónakunk 
tunezra kerekedett, keresztül csaptak fejünk fölött a hullá-
mok, a mellettem ülő kapitányt egy hullám úgy meglökte, 
hogy a vele szemben ülőkkel együtt majdnem kiesett a csónak-
ból, sőt én is bőrig áztam a hullámcsapástól. A kapitány most 
már a világért sem ült volna vissza erre az oldalra, úgy hogy 
az orvos cserélt vele helyet, nehogy az egyensúlyt megzavarja. 
A matrózok aztán megfordították a vitorlát és egyenesen a 
part felé irányozták csónakunkat. Én a legkisebb reményt 
sem tápláltam arra, hogy élve kimeneküljünk. De a jó sze-
rencsénk mégis csak partra vitt. Tőrre d'Annuziatánál kötöt-
tünk ki a közeli halászok segélyével, mert ha egy-egy hullám 
egészen a parthoz vitt, a másik megint száz lépésnyire vissza 
lökött. A halászok kötelet dobtak felénk s mikor közelébe 
jutottunk, hamarosan mind beléje csimpeszkedtünk és úgy 
maradtunk a homokon, a honnan az újabb hullámverésig ha-
marosan kimásztunk. Délben e nagy hány kódtatás hatása igen 
különbözőképen nyilvánult. A kapitány és az inasa (egy bo-
lognai fiú) kiadta talán még azt is, a mit két nappal előbh 
evett, az orvos és én farkas étvágygyal vártuk az ebédet, mi-
alatt a másik kettő rá sem bírt nézni az ételre. 
A vidék nevezetességei közül Pompejit és Herculanumot 
is megnéztem, ott több vázlatot készítve. Azután elérkezett 
húsvét ünnepe, melyre én Rómába akartam menni, hogy az 
•akkori fényes húsvéti ünnepeket lássam. 
Kiszámítva azt, hogy hány nap alatt érek oda, egy vettu-
rinóval szerződtem, úti levelemet az illető helyeken láttamoz-
tattam, vendéglői számlámat kifizettem és mindenemet be-
csomagolva, az indulásra meghatározott nap reggelén vártam 
a vetturinót, hogy jöjjön a podgyászomért. Kinézegettem 
gyakran az ablakon, be vannak-e már fogva a lovak? De 
semmi jele a készülődésnek. Türelmet veszítve jöttem le a 
kapushoz és kérdem, hogy hol a vetturino ? Azt felelte: reg-
gel látta kimenni, de azóta se tud róla semmit. A dolog két-
ségbe ejtett, mert ha másnap indulunk, a pápai lábmosás 
nagyszerű szertartásáról már lekésem. A mint a kapun kite-
kintek jön a vetturino. Reá támadok, hogy mi dolog ez, mikor 
indulunk ? 0 egészen nyugodtan felelte, liog3T nem kapott más 
utast s egy utasért csak nem kelhet útra, ez nem fizetné ki 
magát. Boszúságom leírhatatlan volt s mikor azt kérdem, 
hogy miért nem tudatta legalább velem ezt az akadályt, azt 
felelte, hogy abban bízott, akad még másik utasa is. Sőt a vé-
gén arra kért, adnám vissza a foglalóját. No, mondom, ez már 
•a szemtelenség netovábbja, hiszen a tízszeres foglalóért se 
maradtam volna itt! Bosszúsan indultam kocsit keresni s a 
hány vendéglőt csak tudtam, mind sorra jártam, de mindenütt 
csak az volt a- felelet, hogy a kik az ünnepekre Rómába ké-
szültek, már elmentek és ünnep előtt már nem indul kocsi. 
Bele kellett tehát nyugodnom sorsomba, bár mennyire is ke-
serített a dolog. 
Délután öt óra tájt ebédelni mentem az «A la ville de 
Rome» nevű vendéglőbe, a hol rendesen étkeztem s a mely-
nek terraszáról szerettem körül tekinteni a nápolyi öblön. 
Hat óra felé, a mint az ebédemet kifizettem, hirtelen heves 
földrengés rázott meg, szörnyű mély földalatti morajjal, úgy 
hogy az asztalba kellett kapaszkodnom, hogy föl ne dűljek. 
Háttal ültem a terrasz felé s első pillanatban nem tudtam, mi 
történt, de látva azt, hogy mindenki a terraszra siet az étte-
remből, én is arra fordulok, hát látom, hogy az egész nápolyi 
öböl ki van világítva. Természetesen rögtön a Vezuvra gon-
doltam s én is a terraszra siettem. Olyan látvány tárult föl 
itt előttem, a milyent képzelni sem tudtam. A Vezúv az egész 
kráter tetejét, mely három miglia, vagyis 3000 öl kerületű 
volt (s a melyen két nappal ezelőtt még tojást sütöttünk), a 
levegőbe dobta és ezen a nagy nyíláson át emelkedett föl egy 
olyan tűzoszlop, mely körülbelül a Vezúv magasságával 
egyenlő volt. Ezt a nagyszerű képet leírni vagy lefesteni ki 
merné? Hol lenne a képen az a lassú méltóságteljes mozgás, 
és folytonos változás, mely e látvány nagyszerűségét fokozta 
és minden perczben más és más képet varázsolt elénk. Az a 
roppant sebesség, melylyel ezer és ezer tüzes kő repült fölfelé, 
a fekete füstfellegek folyton változó alakjai, ehhez a roppant 
mélv hangú folytonos földalatti moraj, melyet azok a nagy 
kövek okoztak, a miket a kráter rengeteg üregének oldalához 
dobált föl, — és mindez a látvány az öböl tengervizében tük-
röződött. tűztengerré változtatva a vizet. Es hozzá még azok 
a színárnyalatok, melyek az egész vidéket befestik, a nap-
nyugtától kezdve a sötét éjtszakáig! A mint egy-egy hajó sík-
lik a kikötőbe, vitorlástól együtt szénfeketének látszik a tűz-
tengerben. 
Ezt a látványt, a ki életében csak egyszer is látta, soha 
el nem felejti. A ki csak a terraszon volt, pinczér és vendég, 
az mind úgy állott hat órától tízig, mint a szobor. Senkinek 
az étel eszébe sem jutott, senki egy szót nem szólt, mert nem 
is talált volna a bámulat kifejezéséhez méltó szót. Ha valaki-
nek akkor hozták a beefsteakjét, mikor a kitörés kezdődött,, 
az úgy maradt tíz óráig, háromnegyed tízkor kezdett lohadni 
a tűz s negyed óra múlva már sötét volt. Csak ekkor mozdult 
meg a közönség és szó nélkül, de nagy lélekzetvétellel indult 
el a terraszról. 
Bevallom őszintén, hogy soha életemben buzgóbban 
nem emeltem kezeim az égnek, bocsánatot kérve a Minden-
hatótól, hogy itt maradásomon békétlenkedtem. A mint haza 
értem a vendéglőbe és ott láttam a vetturinómat a kapu előtt 
állani, rögtön zsebembe nyúltam és visszaadtam a foglalóját, 
azon szavakkal, hogy nem veszítettem semmit, a miért el nem 
vitt. Mikor megköszönte, azt mondtam, hogy köszönje csak a 
Vezúvnak! 
Nemcsak megelégedés, de hálaérzet töltött el az Isten 
iránt, hogy mindez így történt s most már eszembe sem jutott 
azon bánkódni, hogy nem látom a híres római húsvéti íinne-
pélyességeket és nagyszerű látványosságokat. Éjjel is, reggel 
is egyre csak e nagyszerű látványosság képét idéztem emléke-
zetembe. Beggeli után már azon tűnődtem, hogy kibontom 
táskámat és megpróbálom egyik-másik jelenet hatását aquarell-
ben vázlatozni. Ekkor harsány férfi hang szólal meg odakint: 
«Cameriere! Non sai qualqueduno chi va partir per Roma?»> 
iPinczér, nem tudsz valakit, a ki Rómába utaznék?) Fölug-
rom helyemről: ime, itt a jó alkalom. Künn egy előkelő fiatal 
urat látok. Kérdem tőle, hogy milyen útitársat keres, olyant-e, 
a ki őt elvigye, vagy olyant, a kit ő vinne el? Erre azt felelte, 
hogy olyant keres, a kit ő visz el, —- no hát, mondtam ha-
marosan, én tetőtől talpig ilyen vagyok. 
De egy negyed óra múlva indulunk, — felelte ő. 
— Az sem baj, ha a lovak be vannak fogva, akár mind-
járt mehetünk. Nekem nincs más dolgom, mint a szállást és 
a reggelit kifizetni. En már tegnap reggel óta készen állok az 
utazásra. 
-— Bravissimo ! — felelte az idegen, de én tudván azt, 
hogy az olaszszal, még ha úr is, elővigyázattal kell bánni, 
mindjárt megkérdeztem : mit fogok fizetni? Azt felelte, nem 
annyira a fizetésért, de azért keres útitársat, hogy ne legyen 
egyedül. 0 saját kocsiján, váltott postalovakkal utazik és így 
már holnap reggel Rómában leszünk. No de, hogy úrnak 
érezzem magam a kocsiján, fizessek neki két scudot! Erre 
aztán mit sem szólhattam, hiszen a vetturinónak, a ki négy 
napig hurczolt volna Rómáig, ez jóformán csak borravaló-
nak elég. 
— Dunque siamo d'accordo ! (Tehát megegyeztünk), 
így szólt útitársam és pontban nyolez órakor már el is indul-
tunk. Másnap reggel hét órakor már Rómában szálltunk ki s 
így 23 óra alatt tettük meg e nagy utat. Úti társam a római 
rendőrfőnök fia volt s az at j ja költségén járt, így tehát a mit 
tőlem kapott, szivarpénznek maradt meg. A római vámnál, a 
hol az embernek mindenét fölforgatták, csak a nevét mon-
dotta meg s a vámhivatalnok megemelvén a sapkáját, mehet-
tünk tovább. Művelt ifjú volt és buzgó katholikus. Útközben 
azt is elmesélte nekem, hogy V. Sixtus pápa megátkozta a 
sáskákat s azok hűségesen mind a Tiberisbe hullottak ; én egy 
«zóval sem zavartam meg e hitében. 
Az ő segélyével két nappal elébb értem Rómába, mintha 
a vetturinóval egy nappal előbb indultam volna útnak s így 
még pihenhettem is eg}Tet, míg a római ünnepélyek megkez-
dődtek. Ekkor írtam Gyergyai Ferenez barátomnak Kolozs-
várra, hogy: ^Bizony jó az Isten, ha belé elegyedik az ember 
dolgainak rendezésébe, ahhoz képest mi kontárok vagyunk". 
Ezt különben elmondhatták az erdélyiek is. Kiss Sámuel Ma-
gyar-Igenből írta nekem, hogy olyan bő szüret volt, a milyent 
csak 1811-ben láttak. Ha a Mindenható megszólította volna 
a szőlősgazdát, rakja meg a szőlőtőkéjét, hogy lássa, mennyi 
termést kíván, hát az ember szégyelt volna annyit tenni rá. 
Nápolyból visszatérve Rómába, ott tovább folytattam 
tanulmányaimat. Külön műtermet nem tartottam, hanem 
néha Markó Károly műtermébe vittem a modellt, mert az 
eléggé tágas volt, sőt szerette is, ha nem volt egyedül. E köz-
ben egyszer a szemközt lévő házban egy olyan zenebarát 
ütötte föl a tanyáját, a ki trombitálni tanult. Markot ez külö-
nösen zavarta munkájában s ezért inasát Robertót, a ki igen 
ügyes fiú volt, azzal az üzenettel küldtük át, mondja meg a 
trombitásnak : kár a tüdejét rontani, mert mi azt vettük észre, 
hogy mindennap rosszabbul és hamisabban fújja a tanulmá-
nyait. Roberto elvállalta ezt a kiküldetést és úgy látszik siker-
rel, mert többé egy trombitahangot sem hallottunk. 
A nyár elején olyan forróság lett Rómában, hogy én 
jobbnak láttam hazafelé, a hegyeken át jönni. Először is Sien-
nát ejtettem útba, a hol nagyon érdemes volt néhány napot 
tölteni s több vázlatot rajzoltam a dómban. Innen Pisába 
mentem s egy cabriolettet fogadtam, hogy a Pisától Genuáig 
vivő út szépségeit jobban élvezhessem. Ha kizárólag tájfestő 
lettem volna, talán inkább gyalog kellett volna ezt az utat 
megtenni, annyi szép pontja van. Az országút az Apenninek 
oldalán, magasan visz, mintha kulisszák közt utazna az em-
ber ; a nagy esőzésektől kimosott szakadékokat kiszögellő 
sziklaormok választják el egymástól s ezeken át alagútak 
vannak fúrva; a tenger partján fekvő helységek fölött ka-
nyargó útról pedig tágas kilátás van a tengerre és minden 
egyes alagút után más és más látkép tárul elénk. Genuában 
a tenger is egészen más hatású, mint Nápolyban, a hol sok-
kal csendesebb. Genuában a tenger hullámai meredek par-
tokon. sziklákon törnek meg és roppant magasságra emel-
kedve ostromolják a szirteket. Nápolyban is festettem több 
aquarellt a tengerről, de itt is órákon át elmerültem tanul-
mányozásába. 
Genuában láttam Paolo Veronesenek egy olyan szorga-
lommal festett képét (a mint Magdolna mossa Krisztus lábát), 
a milyen szorgalmat és részletezést a mester többi képein nem 
igen láthatni. 
A vendéglőben table d'hótenál megismerkedtem négy 
iíjú utazóval s azután összetartottunk, könnyebb lévén ötnek 
a kirándulásokra kocsit fogadni. Együtt utaztunk a Lago di 
Comóhoz, a Lago Maggiorehez, a hol többek közt lerajzoltam 
az Isola bellát, a svájczi hegyekkel. Együtt mentünk Mila-
nóba is. A mikor épen a vámhoz érkeztünk, borzasztó zápor-
eső volt, megegyeztünk abban, hogy a vámhivatalnoknak két 
osztrák forintos tallért adunk, hogy ilyen időben ne kelljen 
kiszáliani. A dán nemzetiségi útitársunk adta oda a tináncz-
nak, kezét az ablakon át kinyújtva, e szavakkal: je vous donne 
ma parole d'honneur stb., hogy semmi vámolni valónk nincs. 
A fináncz szépen markába szorította a tallért és kijelentette, 
hogy becsületszavunkban megbízik s nem háborgat. Benn a 
városban is együtt maradtunk s együtt néztük meg mindazt, 
a mi nevezetes. Csakhamar észrevettük, hogy élő árnyékunk 
van, ha leültünk ebédelni, ha fekete kávéra mentünk, láttunk 
egy bizonyos alakot a közeli asztalhoz letelepedni. A színház-
ban is ott állt ez a kém közelünkben. Egyikünknek sem jutott 
eszébe ugyan a politizálás, de mégis nagyon kellemetlen volt 
a közellétének tudata. Egy porosz (de nem a mi társaságunk-
ból) igen vastagon megtréfált egy ilyen spitzlit. A kávéházban 
fontoskodó arczczal így szólt társaihoz: «Tudjátok, most ne-
kem fontos dolgom van» s titkolódzó képet vágva, megnézte 
az óráját, intett társainak és sietve távozott a kávéházból, 
egy bérkocsiba ült és a corso felé hajtatott. Árnyéka utána, ő 
is kocsiba szállt, mely amazt kisérte. A porosz kihajtatott a 
mezőre, ott megállította kocsiját s ő maga az út melletti árok-
ban lekuporodott s némi baját végezte, a spitzli kocsisa is 
kénytelen volt arra elhaladni, de lassan ment, a kocsis aztán 
meg is állt és leszállt a bakról, mintha igazítana valamit, hogy 
a porosz gyanúját kikerülje. Várta, hogy a porosz végezzen a 
dolgával és előre hajtasson, de a porosz a mint fölgombolko-
zott, fölült kocsijára és visszahajtatott a kávéházba, ahol ba-
rátainak hangos kaczajjal mesélte el tréfáját. A spitzli látván 
fölfedeztetését, restelte a kávéházba való visszatérést ós bizo-
nyára másikat küldött maga helyett. De a poroszt másnap 
mégis a rendőrségre idézték és ott megparancsolták neki, 
hogy 24 óra alatt hagyja el Milánót. Azon kérdésére, hogy 
miért? Az volt a kurta válasz: «Wegen Eespectlosigkeit für 
seine Vorgesetzten». Valószínű, hogy a spitzli mérgében va-
lamit hazudott s így boszulta meg a kifiguráztatását. 
Milanóban csak nvolcz napot töltöttem s a dómon kívül 
leginkább érdekelt Rafael Sposalifio czímű képe és Leonardo 
da Vinci Utolsó vacsorája,. Társaságunk aztán szétoszlott s 
velem csak egy elberfeldi gazdag kartongyárosnak a fia, Bock-
mühl Róbert Emil maradt, egy művelt, derék fiú, a ki Velen-
czét is látni akarta s Bécsen át szándékozott haza menni. En 
is még eg}rszer kívánkoztam Velenczébe, a hol már sok jó 
ismerősöm volt s a műemlékeket is meg akartam még egyszer 
nézni. Mi azután kettesben utaztunk Paduán át Velenczébe,. 
a hol társamnak pénze fogyatékán volt, de én látván, hogy 
hitellevele van egy trieszti bankárhoz, szívesen előlegeztem 
neki. Velenczében a gondolierik épen olyan telhetetlenek, 
mint a mi fiakkereseink. Annak a gondolásnak, a kivel a gőz-
hajóra vitettük magunkat, azért az útjáért, melyért fél ezüst 
húszas járt volna, egy egész húszast nyújtottam. A gondolás 
abban a hitben, hogy mint idegent megzsarolhat, sértődve 
visszautasította, mondván, hogy: «Mit gondol az úr?» Azt, — 
mondom, — hogy úrilag fizetek. 
De keveselte, mire én a pénzt zsebembe tettem és a 
hajón letelepedtem. Erre elkezd lármázni, hogy fizessem ki, 
hogy elmehessen. Mutattam a húszast, de megint csak nem 
kellett neki s én újra zsebre vágtam. Ez vagy négyszer ismét-
lődött. Mikor megint lármázni kezdett, azt mondom: fordul-
jon meg, hogy a gondoláján lévő számot megnézhessem s föl-
jegyezzem, akkor azt fizetem, a mit kiván, de két tanút hívok : 
a kapitányt és a conductort, — erre aztán mérgesen elvette a 
húszast és elment. Egy úr próbát akart tenni velők, megáll-
ják-e szó nélkül akkor is, ha gazdagon megfizetik? Olyan 
útért, melyért egy ezüst húszas jár a gondolásnak, egy aranyat 
adott. Megállta-e szó nélkül? Dehogy! Föl sem tételezve azt, 
hogy ez az úr tudja a szabályt, nem mondta ugyan, hogy ke-
vés, hanem mosolyogva megnézte az aranyat, a mivel épen 
14-szerte többet kapott a járandóságánál, s így kiáltott föl: 
nudapesti Szemle. CIX. kötet. 1903. 26 
«E che bell zechino! Per un bichiere di vino, per non dever 
cambiare questo bell zechino.» Ej be szép arany! — és ki-
nyújtotta kezét: egy pohár borravalót még, hogy ne kelljen 
elváltani ezt a szép aranyat! Mikor borravaló helyett szidást 
kapott, levette a kalapját és éltetve «Excellentiáját», eltávozott. 
Én is «Excellenza» voltam egész olaszországi utamon 
minden pinczér előtt. De az egyik nem szégyelte a borravalóra 
megjegyezni, hogy az a másik úr, a ki olasz, az is csak annyit 
adott, mint én. Ezzel nem azt értette, hogy ő az olaszt olcsób-
ban köteles kiszolgálni, hanem azt, hogy az olasz fösvény és 
az idegen gálánsabb. Az idegen «excellenzák» tehát nyissák 
ki jobban az erszényöket. 
Triesztbe reggel érkeztünk meg s a tengeri levegő étvá-
gyunkat nagyon fokozván, a hajón reggeliztünk. Az utolsó 
ezüst húszasomat fizettem ki e reggelire s Bockmühl hajlan-
dóbb volt lemondani, semhogy zavarba jöjjünk. De én meg-
rendeltem a két kávét s már most Bockmühl azon aggódott, 
mit csinálunk, ha partra szállunk? Mivel fizetjük ki a hor-
dárt? Én csak nevettem rajta, ezt csak bízza reám. Mikor a 
hordár fölhozta a szállodába podgyászunkat, rászóltam a 
szobapinczérre, hogy adjon egy ezüst húszast a hordárnak, 
míg váltatunk. A pinczér persze rögtön kifizette a hordárt. 
Bockmühl barátom később aggódva kérdezte, hogy hátha a 
pinczér nem tette volna, akkor mit csinálok? Jól össze szid-
tam volna, mert tanulja meg, akkor kell henczegni az ember-
nek, mikor üres a zsebe, de a mikor tömve van, inkább úgy 
viselkedjék, mintha csak annyi pénze volna, a mennyi csak a 
markában van. 
Triesztből, pár napi ott tartózkodás után, postakocsin 
mentünk Bécsbe, a hol Bockmühl szerette volna látni az 
Európa elragadtatását, melyet Paolo Veronese után másol-
tam s aztán Yelenczéből Bécsbe küldtem Deáki Fülöp Sá-
muelhez, hogy ne kelljen Italiában magammal liurczolni. 
Deáki a Wáhringen lakott s miközben hozzá megyünk, egy 
csavargó majd a hátunkra mászva siránkozik: «Ich bitt Eur-
gnaden . . .» Én reá rivallok hogy takarodjék, Bockmühl ügyet 
se vetett rája. Megunva a tolakodását, boszúsan hátrafordu-
lok, — ekkor látom ám, hogy a csavargó Bockmühl zsebébe 
nyúlt, de ez észrevette, hátrakapott s magas, erős ember lévén 
a csontos markával úgy megfogta a zsebében lévő kezet, hogy 
az nem volt képes kivergődni. így vezette a csavargót a 
freyungi kapunál levő rendőrség előtt s az úton őrt álló több 
rendőr előtt ki a Glassira, ott aztán előhúzta a csavargó kezét 
és úgy farba rúgta, hogy az orrára esett. Azzal tovább men-
tünk. Kérdeztem, hogy miért nem adta át a kapunál lévő 
rendőrségnek? «Igen, ha csak annyiból állna, hogy az ember 
átadja, — felelte ő, - de hogy én ötször-hatszor megjelenjek 
a rendőrség előtt és még esküt is tegyek arra, miképen tör-
tént ez az egész dolog, erre se időm, se kedvem». 
Bécsben a Salzgriessen találtam szép kétszobás, világos 
szállást, a hol több arczképét festettem olajban és aquarell-
ben. Egyszer szobámból kijövet Barkassy Imrét, egy régebbi 
ismerősömet látom, a szomszédomban lakó úrral beszélgetve. 
Kölcsönös köszönés után azt kérdi tőlem is, a szomszédomtól 
is, hogy ismerjük-e egymást? «Nem!» feleltük mindketten s 
ekkor bemutatván, kisült, hogy a szomszédom Szemere Mik-
lós, a jeles költő, a kivel csakhamar összebarátkoztunk. Sze-
mere valóságos ezermester volt, de mindennap mással foglal-
kozott. Egyik nap festett, másik nap elefántcsontból faragott 
mindenfélét, harmadnap írt, verselt. Napról napra más és 
más hangulata volt, de kiváló humora, s ha kicsapongó kedé-
lyességét föl is váltotta a kesernyés satira, mindig szellemes 
és mulattató maradt. 
Egyszer hozzám belépve négy ifjú erdélyi barátomat 
látja ott. Én druszámnak szólítom az egyiket, a mire Szemere 
bámulva kérdi: «Hát ez az úr is Miklós ?» 
— igen. 
— No én még soha se voltam olyan társaságban, a hol 
három Miklós került volna össze. 
Erre én körül néztem ós nevetve mutattam be neki a 
következő vendégeimet: Zeyk Miklós, Bara Miklós, Miksa 
M klós és Biró Miklós. Ekkor bámult ám még csak nagyot, 
mikor kisült, hogy mind a hatan Miklósok vagyunk! 
Szemere sokszor órákig el-el nézegette a mint festettem 
és sajnálatát fejezte ki azon, hogy arczképekkel kell foglal-
koznom. Azt mondtam neki, hogy nálunk nincs kilátás más-
ból megélni. Mint a hogy a kis városban együtt van a könyv-
kereskedés a fűszeresbolttal és az asszony mindjárt divat-
árusnő is, nekem is többfélével kell foglalkoznom. Olajban, 
miniatűrben, aquarellben kell festeni és körajzokat készíteni, 
minden nap másféle modorban. Ez még mind megjárja, de a 
mi a legkedvesebb : egy két előkelő hölgynek leczkét adni! 
Ezt Bécsben kezdtem kipróbálni és Pesten folytattam, míg 
bele nem fáradtam és aztán leráztam a nyakamról mindenféle 
leczkét. 
Báró Miske cancellár kért föl először arra, hogy adnék 
leczkét leányának, amit nem tagadhattam meg. Három leczke 
volt hetenként meghatározva, de aztán két hétben egy lett 
belőle. Egyik leczke azért maradt el, mert a baronesset most 
fésülik, a másik leczkén a baronesse kikocsizott, máskor 
vendégei voltak, úgy hogy hatszor kellett oda fáradni, míg 
egy leczkét adhatott az ember. Aztán a harmadik leczkén, mi-
kor még egy tiszta vonást sem tud a tanítvány rajzolni, már 
azt kérdezték: «Mit gondol, mennyi idő alatt fog ez a gyer-
mek egy jó arczliépet festeni?" Az igazi válasz az volna: 
(•Ilyenformán soha», — de az ember restelli az igazat meg-
mondani. Az ötödik vagy hatodik leczke után már egy gyarló 
háromszög vagy négyszög kerül ki a tanítvány keze alól, de 
ezt is alig lehet kiigazítani, s mégis azzal áll elő, hogy a jövő 
hónapban a nagymama nevenapja van és a mama nagyon 
szeretné, ha ekkora valami szép képpel lepné meg őt az uno-
kája. Tessék már most kielégíteni a mama kívánságát. A leczke-
óra 11-től 12-ig van meghatározva s a baronesse háromnegyed 
egy órakor érkezik, a mama ezalatt látogatásokat tesz s dél-
után négy óráig ott felejti a leányát a rajzórán, öt óra is el-
múlik, a míg a tanító megszabadul kedves tanítványától s 
akkor rohanjon összeszáradt ebédjét megenni. 
De mindez csak ízleltető a leczkeórákból, a mikkel csak-
hamar torkig beteltem. A jövőm érdekében már most azzal a 
tervvel kezdtem foglalkozni, hogy télire Kolozsvárra megyek 
s onnan megint Nagy-Szebenbe s Bukarestbe. Ez időtájt érke-
zett Bécsbe Barra Gábor, a ki külföldön járt a könyv- és kő-
nyomdászatot tanulmányozni, ő vele aztán megegyeztünk ab-
ban, hogy együtt megyünk Pestre s onnan Kolozsvárra. Zeyk 
Miklós barátom megírván e terveimet Erdélybe, onnan gróf Te-
leky Józsefné azt izente nekem, maradjak Pesten néhány 
napig s menjek ki onnan Péczelre, ott fessem meg az ő szá-
mára leányának gróf Piáday Gedeonnénak arczképét aquarell-
ben. November 8-án érkeztünk Pestre s én ki is mentem 
három napra Péczelre. Gróf Eáday Gedeon itt arra akart rá-
beszélni, maradnék Pesten, a hol Einsle bécsi festő nagyon 
jó üzletet csinált, de most vissza ment Bécsbe s így Pesten 
nincs olyan jó művész, a ki őt pótolná. Én nem tudtam meg-
barátkozni azzal a gondolattal, hogy olyan városban teleped-
jem meg, a hol senkit sem ismerek s ezért Péczelről vissza-
siettem Pestre, hogy Barra Gáborral tovább menjünk Kolozs-
várra, mert akkor még nem volt tanácsos egyedül merész-
kedni ilyen nagy útra. De Barra azzal állt elő, hogy ő már 
más útitársakkal szerződött, mert azt hitte, hosszabb ideig 
maradok itt Pesten, neki pedig nincs ideje a tovább mulatásra. 
Erre aztán elhatároztam, hogy a telet csakugyan Pesten 
töltöm, sőt ha ismeretségekre teszek szert és munkám is lesz, 
egyhamar el sem megyek. 
Közli K É Z D I KOVÁCS LÁSZLÓ. 
MAGYARORSZÁG ÉRDEKELTSÉGE AZ ANGOL-
INDIAI POSTA SZÁLLÍTÁSA KÖRÜL. 
A nemzetközi nagy kereskedelmi utak mindenkor kiváló 
fontosságúak a nemzetek fejlődésére, hatalmára és közgazda-
sági állapotára. Yelencze addig volt hatalmas és addig virág-
zott, míg az út Indiába kikötőjén át vezetett. A tengeri út 
fölfedezésével, mely az indiai forgalmat Yelenczétől elte-
relte, hanyatlani kezdett és minden erőlködése nem ment-
hette meg az elsatnyulástól. De napjainkban is láthatjuk, 
mily fontosak az átszállító nagyobb közlekedési utak az illető 
vidékekre. Mihelyt valamely új vonal, csatorna vagy más kö-
rülmény a forgalmat valamelyik vidékről eltereli, az hanyat-
lani kezd és virágzását csak úgy nyerheti vissza, ha ismét for-
galomra szert tehet. 
Hogy mily nehéz az elveszett forgalmat visszaterelni, 
vagy új forgalmat teremteni és mennyi áldozatba kerül az, 
mutatja Lübeck város példája, mely a Hamburg-kieli csatorna 
megnyitása következtében addigi jelentőségét majdnem tel-
jesen elvesztette, de aztán gyors elhatározással és több millió 
márka anyagi áldozattal a travemündi-csatorna építésével 
ismét nagyobb közlekedési utat szervezett magának és új 
virágzásnak indult. 
Úgy a természetben, mint az erkölcsi világban, minden 
csak kis csirákból fejlődik; így a nagy közlekedési utak is a 
híradás, a posta útjai nyomán keletkeztek. A kereskedelem 
nem lehet rendszeres híradás nélkül. Ha az állam ilyent neki 
nem szervez, úgy a kereskedelem maga szervezi azt magának, 
a mint a középkorban a kereskedelmi czélokra alakult «Hansa» 
név alatt ismeretes városi szövetkezet azt tette. De nemcsak 
a kereskedelemnek van szüksége rendszeres közlekedésre, az 
állam sem nélkülözheti azt. Akaratának érvényesítésére egyik 
első kelléke, hogy azt a távollevőkkel közölhesse. Kezdetben 
csak rendes közlekedésre van szükség, de a mint a viszonyok 
fejlődnek és ezzel bonyolódnak, sűrűbb és gyorsabb közleke-
désre lesz szükség és a gyorsaság a közlekedés első ténye-
zővé válik. A gyorsabb utat eleintén csak a levelek, csak-
hamar aztán a személyek és végre az árúk követik. 
E szempontokból tekintve a dolgot, az angol-indiai pos-
tának az útja nemcsak Angliára, hanem azon országokra is 
fontossággal bír, melyek területein azt átszállítják. Vannak 
ugyan, kik állítják, hogy az átszállító szolgálat a tölcsérhez 
hasonlít, a melyen a folyadék átszalad, de nem hagy ott sem-
mit, vagy a mit hagy, az a tölcsér romlására van. Nem szorúl 
taglalásra, hogy ez csak amolyan tetszetős csillogó hasonlat, 
mely nem talál, mert az átszállítás gyümölcsözteti a meglevő 
közlekedési berendezéseket, foglalkoztatja alakosokat és lehe-
tővé teszi, hogy ők is kereskedést űzhetnek oda, a honnan és 
a hová az átszállítás történik. 
Brit-India, avagy mint közönségesen nevezik: Kelet-
India, Anglia gazdagságának egyik főforrása. Ezt a rengeteg 
nagy birodalmat, melynek kiterjedése mintegy négy millió 
négyzetkilométer és lakossága közel 260 millió, az Erzsébet 
királynő uralkodásának utolsó éveiben, IGOO ban keletkezett 
angol «kelet-indiai kereskedelmi társulat» szerezte hazájá-
nak. Körülbelül ugyanazt az eljárást követték az angolok, 
vagyis a társulat, melyet napjainkban a «Chartered-Company» 
déli Afrikában kezdett és mely ugyanazon eredményre veze-
tett volna, ha az anyaországban nem türelmetlenkednek és a 
fejlemények lefolyását békésen megvárják. 
A kelet-indiai társulat azon czélból keletkezett, hogy a 
gazdag indiai kereskedelmet, mely akkor a gyenge portugálok 
kezében volt, magához ragadja és a portugálokat Indiából 
kiszorítsa. Czéljához váltakozó sikerrel haladott, véglegesen 
azt azonban csak akkor érte el, mikor 16 >1. évi április 3-án 
kelt parliamenti actával jogosítványt nyert, hogy Kelet-
Indiában már elfoglalt és jövőben ott elfoglalandó területü-
kön úgy a polgári, mint a katonai kormány hatalmat gyako-
rolhassa ; az ottani törzsöknek háborút izenhessen; adókat 
kivethessen és szedhessen és monopoliumokat szervezhessen. 
E jogosítványok, párosulva az angol nép önbizalmával és szí-
vósságával, képesítette a társulatot, hogy számban csekély erő-
vel azt a nagy birodalmat, melyet «Kelet-India» név alatt 
ismerünk, megalkothassa, hatalmában tarthassa és végre ha-
zájának átengedhesse. 
A XVII. században, épen úgy, mint napjainkban, a tett-
erős nemzeteket bizonyos áramlat hatotta át tengerentúli 
gyarmatok szerzésére, azon különbséggel azonban, hogy akkor 
azt a magánvállalkozás föladatának tekintették, míg a jelenben 
azt inkább az államra hárítják. így történt, hogy két évre az 
angol kelet-indiai társulat keletkezése után, 1602-ben angol 
mintára a németalföldi, 1618-ban a dán, 1664-ben a franczia 
és 1714-ben a svéd kelet-indiai társulatok keletkeztek. Sőt 
Nagy Frigyes porosz választófejedelem is törekedett tengeren-
túli gyarmatok szerzésére, de már nem Kelet-Indiában, ha-
nem Afrikában és e czélra a^kította a német «afrikai ke-
reskedelmi társulat»-ot, mely azonban csak költségébe került, 
de hasznot nem hajtott. Unokája, II. Frig}res porosz király 
mindazáltal ismét fölkarolta az eszmét, de okulva elődének 
tapasztalatán, azt más alapra fektette, szervezvén 1717-ben a 
még most is virágzó «Sechandlung»-ot, mely nem szerzeit 
ugyan tengerentúli gyarmatokat, de nagyban és hathatósan 
támogatta a tengerentúli német kereskedelmet, úgy hogy az 
már a korábbi időben is, a tengerentúli angol kereskedelem 
mellett, számottevő tényezővé nőtte ki magát. Savoyai Jenő 
herczeg is, midőn az utrechti béke következtében Németalföld 
spanyol része Ausztria birtokába jutott, megkisérlette, hogy 
Ostendén át Ausztriának is jutasson részt a gazdag kelet-
indiai kereskedelemből, de minden eredmény nélkül. 
Az elősorolt társulatok közül csak még a németalföldi 
társulatnak volt számottevő sikere, a mennyiben szintén ha-
zájának jelentékeny tengerentúli birtokot szerzett, de mái-
nem Kelet-, hanem Nyugat-Indiában és pedig a Sumatra, 
Java, Celebes, Borneo stb. szigeteket, melyek kiterjedése közel 
1*5 millió négyzetkilométer, lakossága pedig 30 millió; és 
melyek az anyaországnak bőven jövedelmeznek. A társulatot 
a németalföldi kormány 1795-ben oszlatta föl és az imént 
fölsorolt tengerentúli területeket közvetlen birtokába vette. 
A franczia társulat, mely 1769-ben szűnt meg, szerzett 
ugyan Kelet-Indiában némi területeket, melyek most is Fran-
cziaország birtokában vannak, de ezek a területek és pedig 
Pocdinhéry, Carical, Malié, Yanaon és Chandernagor, öt, egy-
mástól messze távolságba fekvő vidéken szét vannak szórva 
és brit-indiai területekkel környezve. Összes kitérjedésök 
alig haladja meg az 500 négyzetkilométert, lakosságok pedig 
a 250,000-t, de kereskedelmi fontosságuk elég jelentékeny. 
A dán társulat már 1729-ben szűnt meg. Területet csak 
az Antillákban szerzett és pedig Szt-Croix, Szt-John és 
Szt-Tliomas szigeteket, melyek összes területe a 359 négyzet-
kilométert, lakossága pedig a 33,000-t nem haladja túl. A tár-
sulat feloszlatása után Dánia megvette e szigeteket, melyek 
most is birtokában vannak. Ujabb időben azonban ismételten 
szó volt róla, hogy azokat eladja és ez idő szerint tényleg e 
tárgyban Éj szak-Amerika Egyesült-Államokkal tárgyalások 
folynak, melyek valószínűleg eredményre fognak vezetni. 
A mit Svédország az Antillákban bírt, az egy kis szigetecske 
volt, Szt-Bartlielmy, melyet 1784-ben Francziaország neki 
átengedett és mely 1878-ban megint a franczia birtokába 
vissza ment. 
Az angol társulat, melyet eleintén mindig csak 15 évre, 
aztán 28 évre engedélyeztek, sok viszontagság közt ugyan, de 
folyton gyarapodott. Az 1833. évben történt engedélyezés 
alkalmával megszorították előjogait és kiváltságait; 1858-ban 
pedig végképen megszüntettek és kelet-indiai birtokait mint 
közvetlen brit- birtokot az angol koronához csatolták, míg 
végre lord Beaconsfield, ismertebb Disraeli Benjámin neve 
alatt, 187G. évi április 28-dikán Viktória angol királynőt India 
császárnőjének proclamálta, ekként jelezni akarván, hogy 
Kelet-India az angol korona elválaszthatatlan birtoka. 
Könnyen elképzelhető, hogy Angliának már kezdetben 
is nemcsak jelentékeny kereskedelmi, de kormányzati leve-
lezése is volt Kelet-Indiával, mert bár a társulatnak a hely-
színén levő közegeinek tág működési hatáskörük volt, a kor-
mányzás súlypontja mégis az anyaországban maradt. Nagy 
fontossággal bírt tehát Angliára, hogy e levelezésének szállí-
tása rendes, gyors és biztos legyen, mely tekintetben költsé-
get nem kiméit. A szállítás Londonból indult szárazföldön, 
kezdetben Bristolba, későbben Ealmouthba, onnét pedig ten-
geren a Jóreményfok körül Bombayba, mintegy 13,G00 ten-
geri mérföldre, a tengeri mérföldet 1854 méterrel számítva 
25,200 kilométerre történt. Rendes körülmények között, ha 
nagyobb akadály föl nem merült, ezt az utat Londonból Bom-
bayba 106 nap alatt tették meg; Bombaytól Londonig azon-
ban 112 nap kellett. A levelezés zömét London szolgáltatja, 
a hova a más vidékről eredő Indiába szóló levelezést is össze-
gyűjtik. Eleintén ezt a postát csak minden három hónapban, 
későbben minden hónapban, ez idő szerint minden héten 
indítják el Londonból, melyhez az Ausztráliába és Japánba 
szóló postát is csatolják. 
Nem szőrül magyarázatra, hogy a 106 napi út nagyban 
gátolta a kereskedelem fejlődését. Az angolok tehát minden-
képen azon voltak, hogy a szállítást gyorsítsák. A tengeri 
hajózás tökélesbülésével sikerült is a szállítási időt lassan-
ként mintegy 80 napra leszállítani, de a Jóreményfolt út 
hossza e leszállításnak határt szabott. Nagy reményt fűztek a 
gőzhajózás keletkezéséhez. Az amerikaiak voltak az elsők, kik 
megkísérelték a nagy tengert gőzhajóval átszelni. 1810-ben 
indították el az első gőzhajót Savannah kikötőjéből Liver-
poolba, a hova a hajó 26 nap alatt szerencsésen meg is érke-
zett. De az amerikaiak ezt a gyorsaságot, szemben a nagy 
költséggel, nem találták kielégítőnek, úgy hogy a további 
kísérletet abban hagyták, mígnem az angolok az eszmét újra 
föl nem karolták és több évi fáradozás és kísérletezés után 
eredményre is vitték. 
Időközben azzal is foglalkoztak az angolok, hogy meg-
felelőbb útirányt találjanak és azt magoknak minden eshető-
ségre biztosítsák. Hosszas kutatás és kísérletezés után 1837-ben 
azt az útirányt fogadták el, melyet Waghorn Tamás angol 
tengerésztiszt ajánlott és mely Falmouthtól Gibraltáron át a 
Földközi-tengerbe, Alexandriába és innét szárazföldön Suezen 
át a Vörös-tengerbe és Bombayba vezetett. Ez az út tényleg 
35 nap alatt volt megtehető, úgy hogy ekként egy csapásra a 
szállítási idő az addiginak felére leszállott. 
A postának és a mindinkább nagyobb számmal jelent-
kező utasok g}*orsabb szállítására alakult 1840-ben az angol 
kormány hathatós anyagi támogatásával a most is virágzó 
«Peninsular and Orientál Steam Navigation Company» czímű 
gőzhajótársulat, melyet rendesen csak czímének kezdőbetűi-
vel : P. a. O. St. N. C.-val szoktak jelezni. Eleintén hajói csak 
Gibraltárig közlekedtek, a hol a kelet-indiai társulat hajói a 
postát és az utasokat átvették, de csakhamar kiterjesztette 
meneteit nemcsak Bombayig, hanem egyrészt Japánig, más-
részt Ausztráliáig. 
A P. a. 0. St. N. C. napjainkban is 55 nagy, az újkor 
minden vívmányával fölszerelt, mintegy 230,000 tonna tér-
fogatú hajóival előkelő helyet foglal el a világforgalmat köz-
vetítő hajótársulatok között, de erős versenynyel kell küz-
denie a későbben keletkezett különböző nemzetiségi hajótár-
sulatokkal, melyek nevezetesebbjei: 
az angol «British-India Steam Navigation Company» 
88 hajóival 190,000 tonna térfogattal, 
« « «Orientál and Pacific Steam Navigation Com-
pany» 83 hajóival 40,000 tonna térfogattal, 
a franczia «Messagerie Maritimes» 58 hajóival 190,000 
tonna térfogattal, 
az olasz «Navigatione generale italiana» 104 hajóival 
170,000 tonna térfogattal, 
a német «Norddeutscher Lloyd» 81 hajóival 225,000 
tonna térfogattal és 
az osztrák «Oesterreichischer Lloyd» 84 hajóival 135,000 
tonna térfogattal; melyek mindegyike, úgy 
mint a P. a. O. St. N. C. is, jelentékeny állami subventiókban 
részesül.Esubventiók 1895-ben Angliában mintegy 27"5 millió, 
Francziaországban 20 millió, Olaszországban 9 millió, Német-
országban 7'5 millió koronára rúgtak. 
Az angol kormány kezdettől fogva azt az elvet követte, 
hogy az angol-indiai postát, részint fontosságánál fogva, 
részint nagy tömege miatt, a rendes postaforgalomtól elkülö-
nítette és idegen ország postaközegei kezébe nem bocsájtotta, 
miért is azt csak angol hajókon, saját közegeinek folytonos 
közvetlen fölügyelete alatt szállította. Midőn aztán későbben, 
a gyorsabb szállítás végett kénytelen volt ezt a postát más 
országok területén átszállítania, az illető országokkal tárgya-
lásokat kezdett és a rendes átszállítási díjaknál jóval nagyobb 
összegeket fizetett, azon föltétel alatt, hogy e posta külön vo-
nattal, az angol posta által meghatározott időben, angol posta-
közegek kísérete és azok közvetlen folytonos fölügyelete mel-
lett, az idegen országok területén át szallíttassék. 
1880. évi február l-e óta az angol-indiai posta útja és 
menetrende a következő: Indul Londonból minden pénteken 
este 8 órakor. 
London-Dower vasút 126 kim. (óránk. 63 kim.) 2 ó • — P 
Dowerben átrakodás a hajóra 1 — « 
Dower Calais 23 t. mf .=42 kim. (óránk. 28 kim.) 1 30 « 
Calaisban átrakodás a vasútra . 1 — « 
Calais-Modane 991 kim. (óránként 52 kim.) 19 — - « 
Modane-Brindisi 1190 kim. « 50 « 24 — « 
Brindisiben átrakodás a hajóra 2 — « 
Brindisi-Port-Said 930 t. mf .= 1724 kim. (óránk. 
23 kim.).,. _ _ 75 — <i 
Port-Said-Suez a csatornán át 87 t. mf. —161 kim. 24 — « 
Suez Aden 13081. mf. = 2425 kim. (óránk. 23 kim.) 107 — « 
Aden-Bombay 1664t. mf. = 3085 kim. « 23 « 132 30 « 
Összesen: 389 óra 
vagyis 16 nap 5 óra. E 9744 kim. hosszú útból esik száraz-
földre közel egy negyed része vagyis 23 67 % —2307 kim. és 
három negyed része vagyis 76'33 o/o = 7437 kilométer pedig a 
tengerre. 
Az angol postaigazgatás abban állapodott meg a fran-
czia és az olasz postaigazgatásokkal, hogy a külön vonatot és 
a gyors átrakodásra szükséges munkaerőt ők állítják elő. 
A posta átrakodása és szállítása az angol postaközeg fölügye-
lete alatt és utasítása szerint történik, ki ezt a postát Bom-
bayig és Londonig kiséri. A vonat menetrende és menetsebes-
sége az illető vasutakkal lesz megállapítva. Az átszállításért 
fizet az angol posta a franczia postának minden kilogram 
levél, vagy levelezőlapért 10 francot és minden kilogram 
nyomtatvány, árúminta, hírlap és e félékért 50 centimot; az 
olasz postaigazgatásnak pedig 6 franc 50 cent., illetve 37"5 
centimot. (A rendes átszállítási díjak országonként 2 franc, 
illetve 25 cent.) Ha a két postaigazgatás együttes követelése 
egy évben 1.375,000 francot el nem érne, az angol posta kö-
teles tartozását ez összeg erejéig kiegészíteni, melyben a két 
igazgatás követelésök arányában osztozkodnak. Hozzájárult 
továbbá az angol posta, hogy a két postaigazgatás e külön 
vonattal saját postájokat is szállíthassák és hogy az illető 
vasútak a mennyiben a posta tömege és a megállapított me-
netsebesség azt megengedi, saját számlájokra személyszállító 
kocsikat hozzá csatolhatnak. 
Ezek a megállapodások, melyek alapján az angol posta 
a két átszállító postának évenként 1.800,000 francot meg-
haladó összegeket fizetett, egészen 1887-ig maradtak érvény-
ben, a midőn tudniillik a zimony-belgrád-nisi vasúti vonal 
megnyilott és kilátás támadt, hogy nem sokára egészen Sza-
lonikig szakadatlan vasúti vonal fog rendelkezésre állani. Az 
angol posta ez alkalomból új tárgyalásokat kezdett a franczia és 
az olasz postával, melyek során az átszállítási díjak Franczia-
országra nézve 10 francról 6 francra, illetve 50 centimről 
375 centimre, Olaszországra nézve pedig 6 francról 4 frank 
80 cemtimre, illetve 37 5 centimről 22*5 centimre leszállhat-
tak. Az egyezmény egyéb föltételei érintetlenül maradtak. 
E leszállított díjtételek mellett is fizetett az angol posta a két 
átszállító postának évenként másfél millió francot megha-
ladó összegeket. 
A magyar posta állandóan nagy figyelemmel kisérte az 
angol-indiai posta szállítási ügyét és mihelyt azon meggyőző-
désre jutott, hogy a szerb és török vasútakon a viszonyok 
már annyira megállapodtak, hogy kifogástalan rendes szállí-
tásra számítani lehet, 1802-ben tárgyalásokat kezdett az érde-
kelt postaigazgatóságokkal (az angol postaigazgatás kivételé-
vel), hogy az angol-indiai posta szállítását a Dower-Ostende-
Herbestlial - Passau-L/m. Bruck - Budapest - Belgrád - Zibevcse-
Szaloniki útvonalra terelje. Az útvonal hossza és időtartama 
következőleg alakult volna: 
London-Dower 120 kim. vasúton (óránk. 63 kim.) 2 ó. — p. 
Dowerben átrakodás a hajóra .... 1 « — « 
Rower-Ostende 60 t. mf. = 110 kim. (óránként 
27 kim.) _ .... 4 « — « 
Ostenden átrakodás a vasútra 1 « — « 
Ostende-Herbesthal 263 kim. (óránként 60 kim.) 4 « 30 « 
Herbesthal-Passau 756 « « 60 « 12 « 30 « 
Passau-L/m. Bruck (beleszámítva a bécsi két 
pályaudvar közti távolságot 349 kim. (órán-
ként 60 kim.) 5 • 30 « 
L/m. Bruck-Belgrád 587 kim. (óránk. 60 kim.) 9 « 30 « 
Belgrád-Zibevcse 366 « « 45 « 8 « — « 
Zibevcse-Szaloniki 330 « « 45 « 7 « 30 « 
Szalonikiben átrakodás a hajóra _ 3 « — « 
Szaloniki-Port-Said 7331. mf.—1359 kim. (órán-
ként 23-5 kim.) 57 « 30 « 
Átvitel: 116 ó. — p. 
Áthozat: 116 ó . — p . 
Port-Said-Suez a csatornán át 87 t. mf. = 161 kim. 24 « — « 
Suez-Adenl308 t.mf. = 2425 kim. (óránk. 23 kim.) 105 « — « 
Aden-Bombay 1664 t. mf. = 3085 kim. (óránként 
23 kÖt.) 134 « — « 
Összesen: 379 ó . — p . 
Ha a két útirány számadatait egymás mellé állítjuk, a 
következő képet nyerjük: 
Brindisi út Szaloniki-út tehát 
Távolság: . 9.744 kim. 9.917 kim. több._ _ 297 klmrel. 
abból esik: 
a) tengerre _ „ 7'437 « T140 « kevesebb 297 « 
b) szárazföldre 2-307 « 2777 « több..., .... 470 « 
Szállítási időtartam 389 óra 379 « kevesebb 10 óra. 
Kitűnik e számokból, hogy a Szaloniki útvonal ugyan 
173 klmrel hosszabb, de mivel tengeri része 297 klmrel rö-
videbb, még is szállítási ideje 10 órával kevesebb. 
Ez a csekély időnyerés, mely a franczia és olasz vasutak 
menetsebességének csak csekély fokozásával eltüntethető volt, 
nem volt elég ok arra, hogy az angol-indiai posta a már több 
egy évtized óta használt útirányt elhagyja, mehTen a szállítás 
mindig kifogástalanul a legrendesebben történt. Annyival ke-
vésbbé hagyhatta el ezt az útirányt, mert a szaloniki kikötő 
berendezései nag}~on kezdetlegesek és hián}7osak, és mert, míg 
a mostani útirányon a szállítás két régi, gazdag és kitűnően 
fölszerelt vasút vonalain történik és csak két postaigazgatás-
sal kell érintkezni, addig az új útvonalon néhány oly vasút 
van, melyek felszerelése aránylag gj enge és hat postaigazga-
tás van, melyekkel dolga lenne. Az angol postaigazgatás e 
tárgyalások neszét vévén, fölhasználta az alkalmat, hogy az 
átszállítási dijakat ismételten leszállítsa. Mostani szerződése 
szerint, mety az 1902-diki év végével lejár, de a míg egyik 
vagy másik fél részéről egy évvel előbb föl nem mondatik, 
mindig egy további évre érvényes, az átszállítási dijak úgy 
Franczia- mint Olaszország részére egyformán 2—2 franckai, 
illetve 25—25 centimmel vannak megállapítva; egyébként a 
régi föltételek és ennélfogva a fizetendő évi minimális összeg 
is, érintetlenül maradtak. 
Mindamellett hogy az átszállítási dijak a rendes átszál-
'litási dijak összegére leszállottak, és hogy az angol-indiai pos-
tának jelenlegi útja még tetemesen javítható, illetve gyorsít-
ható és gyorsíttatik is, részint azzal, hogy úgy a vasútak, 
mint a hajók menetsebessége fokoztatik, részint pedig, hogy a 
suezi csatornán oly átalakítások: mélyítések, a kitérők szapo-
rítása, a villamos erők és villamos világítás fölhasználása 
vannak tervbe véve, melyek a csatornán való átkelési időt a 
mostaninak felére fogják leszállítani, az angolok mégis folyton 
oda törekedtek, hogy Kis-Azsiában az úgynevezett «Euphrat» 
vasutat megépíthessék és üzemben tarthassák. Ez a vasút a 
London-Bombay-i útat mintegy 15—1800 klmterrel megrö-
vidítené és mostani 1G nap helyett nyolcz, esetleg hét nap alatt 
is volna megtehető. Chesney angol tábornok már 185G-ban 
vizsgálta meg a terepviszonyokat, kiindulva a Földközi tenger-
partjából Antakijeből a régi Antiochiából Bagdádon át a persa 
öbölig. A terepet alkalmasnak találta és a mintegy 2000 klmtr 
hosszú vasút építési költségeit hat millió font sterlingre = 
150 millió koronára becsülte. 
Az angol kormány nem elégedett meg Chesney kutatá-
saival, hanem a kérdést folyton hol egyik, hol másik közegé-
vel a helyszínen tanulmányoztatta, a nélkül, hogy valamelyik 
terv kiviteléhez fogott volna, úgy hogy az ügv idővel teljesen 
elaludt, míg nem 18G9-ben a török kormány azon szándékból, 
hogv birodalmát szerves kapcsolatú vasúti hálózattal ellássa, 
az osztrák déli vasút akkori építési igazgatóját Pressel Vil-
most meg nem hívta, hogy vasúti hálózat tervezetét dolgozza 
ki és esetleg építse meg. Pressel a meghívásnak megfelelt és 
több, részint már megépített, részint a tervezés stadiumában 
maradt vasúti vonal közt, a Tigris folyam mentén Bagdadig 
vezető vasút részletes tervezetét is kidolgoztatta. E tervezeti-e 
Angliában is megmozdultak. Az alsóház bizottságot küldött 
ki a különböző tervezetek alapos meghányására, megvetésére 
és végrehajtható javaslat készítésére. A bizottsági tárgyalások 
egészen 1875-ig húzódtak el, a midőn is a bizottság azon 
javaslattal lépett az alsóház elé, hog}r az angol kormány az 
«Euphrat» vasút építési összegért kamatbiztosítást vállaljon, 
mely javaslat azonban az alsóház 1875. évi jul. 22-diki ülésé-
ben megbukott. 
Időközben Németország igyekezett, hogy egészen csen-
desen, zaj nélkül, lábát a Keleten és jelesül Kis-Azsiában 
megvethesse. A «Német Bank»>, melynek élén a múlt évben 
elhalálozott Siemens György állott, a nyolczvanas évek vége 
felé megszerezte magának egyik franczia-belga társulat birto-
kában levő 92 klmtr hosszú Hajdár-basa-Iszmidti kis-ázsiai 
vasútat. Hajdár-basa a Konstantinápoly átalellenében fekvő 
Skutárinak egyik elővárosa. Ez a vasúti vonal kezdőpontja az 
úgy nevezett «Anatóliai» vasútaknak. A «Német Bank® azzal 
kezdte működését, hogy a nagyon rossz karban levő Hajdár-
basa-Iszmidti vonalat reconstruálta, és folytatásaként enged-
ményt szerzett egy, Iszmidtól Angoráig (485 klmtr) terjedő 
vasút építésére, melyet meg is épített és 1892 óta üzemben 
tart. Ezután 1893-ban új engedményt szerzett az Iszmidt-
angorai vasút Eskiserie állomásától Koniáig (445 klmtr) 
terjedő vasút építésére, melyet szintén megépített és 1896 óta 
tart üzemben. Szerzett a «Német Bank» még egy harmadik 
engedményt is Angorától Kaiszariehig, a régi Csesareaig 
(384 klmtr) terjedő vasútra, de ezt eddig még ki nem építette, 
hanem tárgyalásokat kezdett, hogy a két Szmyrnai vasút bir-
tokába jusson. E vasútak közül az egyik a Szmyrna-Dinairi 
(377 klmtr, mellékvonalaival együtt 516 klmr) angol társulat 
kezében van, melylyel az egyezkedés nem sikerült. A másik a 
Szmyrna-karahissari vonal (420 klmtr, mellékvonalaival együtt 
518 klmtr) franczia társulat birtokában van, mely társulat 
mögött a «Banque Ottomane» áll. E vonal végpontja Kara-
hissar az Eskiserie-koniai vasút egyik állomása. E vonal 
tehát közvetlen összeköttetésben van a «NémetBank» vonalá-
val. Ezzel a társulattal kötött a «Német-Bank» 1899-ben Ber-
linben oly szerződést, hogy az Anatóliai vasútak igazgatósá-
gának két tagja belép a Szmyrna-karahissari vasút igazgató-
ságába, viszont e vasút igazgatóságának két tagja belép az 
Anatóliai vasútak igazgatóságába; és ha nekik sikerül a bag-
dadi vasút építését és üzemét megnyerni, az Anatóliai vasútak 
abban 60 °/o -kai, a Szmyrna-karahissari vasút pedig 40%-kal 
részesül. 
A bagdadi vonalra két varians van. Az egyik, az északi 
mintegy 250 klmterrel rövidebb ugyan, de megépítése a ter-
mészeti akadályok miatt költségesebb és üzeme is valószínű-
leg költségesebb lenne. A másik, a déli, mely ellenére annak, 
hogy valamivel hosszabb és noha itt is elég a természeti 
akadály, mégis olcsóbban megépíthető és üzemben tartható. 
Arra nézve, hogy a két varians közül melyik legyen elfogadva, 
még nincs megállapodás. Az egyesült (Anatóliai és Szmyrnai) 
vasúti társulatok egyelőre arra szorítkoznak, hogy a meg-
építendő vasút számára, legyen az akár az éjszaki, akár a déli 
varians, mentől több és mentől nagyobb kedvezményt kiesz-
közöljenek, a mire a török kormány folytonos pénzzavarai bő 
alkalmat nyújtanak. 
Ha a két varianst egymás mellé állítjuk, a következő 
képet nyerjük: 
északi varians déli varians 
Hajdár-basa-Angora 577 klmtr Hajdár-basa-Konia 758 klmtr 
Angóra-Kaiszariáh 384 « Konia-Adana 400 « 
Kaiszariali-Diarbekr 750 « Adana-A'intab 350 « 
Diarbekr-Mardin 00 « Aintab-Mardin 564 « 
Összesen: 180Í klmtr <21>7á klmtr! 
Mardinban találkozik a két varians. Innét a távolság 
Moszulon át Bagdadig még 775 klmtr. De itt e vasút nem vég-
ződhetnék, ha föladatának megfelelni és a világforgalomnak 
szolgálni kíván. Ez esetben okvetlenül Bagdádtól Baszohrán át 
Kuve'itig, a persa öböl északi részének egyik, a hajózásra leg-
alkalmasabb pontjáig kellene kiterjeszkednie, mi újabb, mint-
egy 650 klmtrt kitesz. E vasútnak teljes hossza tehát, az 
északi varians kiépítése esetében: Hajdár-basa-Mardinig 
1801 klmtr, Mardintól-Bagdadig 775 klmtr. Bagdadtól Kuve'it'g 
650 klmtr, összesen 3226 klmtr; ha pedig a deli varianst fogad-
nák el 3407 klmtr. E vonalokból már megépítve és forgalom-
ban van az éjszaki variansban Angoráig 577 klmtr, a déli 
variansban pedig Koniaig 758 klmtr; úgy hogy még megépí-
teni való az északi variánsban kerek számban 2650 klmtr, a 
déli variansban pedig 2750 klmtr. 
Ily hosszú vonal oly nagy tőkebefektetést kiván, hogy 
az oly kezdetleges közgazdasági viszonyok közt levő vidéke-
ken, minők azok, melyeken e vasút átvezet, a várható nagyobb 
átszállítható forgalom mellett is, legalább az első 5—10 
évben gyümölcsöztetésre nem számíthat; és minthogy azon 
pénzerők, melyek e vasútak építésével foglalkoznak, úgy lát-
szik nem biznak abba, hogy a török kormány a már elvállalt 
és a meg elvállalandó kötelezettségeinek mindenkor meg tud-
jon felelni, de a török kormány is vonakodik nagyobb kötele-
zettségeket vállalni, valószínű, hogy e vasútak mindaddig meg 
Budapesti Szemle. CIX. kötet. 1902 27 
nem fognak építtetni, míg más nemzetek, akár politikai, akár 
közgazdasági okokból a befektetendő tőkének kamatbiztosítá-
sát magokra nem vállalják. 
Ily körülmények között, noha e vasútak megépítése 
folyton napirenden van, mégis kétséges, hogy azok hamarjá-
ban megépíttessenek. Az ott irányt adó nemzetek között bizo-
nyos féltékenykedés mutatkozik. Az angolok nem szívesen 
látják ezeket a vasútaliat a németek kezében és épen nap-
jainkban mesterkednek azon, hogy Kuve'itet, melyet arabok 
lakják, kiknek sejkjük eddig is a török szultán fönhatóságát 
csak névlegesen ismerte el és függetlennek érezte magát, 
valamiképen hatalmokba ejtsék. A kuveiti öbölben horgonyzó 
angol hadihajónak sikerült a kuveiti sejk és szomszédjai kö-
zött egyenetlenségeket támasztani és a sejket arra birni, hogy 
angol oltalom alá helyezze magát. Megmaradhat-e ez a hely-
zet és végleges lesz-e ott az angol befolyás, attól függ, hogy 
az oroszok, francziák és németek közt nem jön-e létre oly 
megállapodás, mely az angolokat onnét kizavarja. Az oroszok-
nak is külön tervei vannak ottan, melyek némi ellentétben 
vannak az angol és a német tervekkel. A kérdés már most az, 
hogy mennyiben sikerül ezt a különböző terveket egymással 
összhangzásba hozni, úgy hogy mind a három nemzet ottani 
érdeke kielégítésre találjon, avagy ki fogják egyiket vagy má-
kát onnét szorítani. Oly sok és különböző érdek fűződik a 
kis-ázsiai vasútakhoz, hogy azok megvalósulására nagy ügyes-
ség, tekintély és pénzerő kell. A német és a franczia tőkének 
egyesülése nagy lépés ugyan e czél felé, de a politikai szöve-
vények miatt még sem elégséges és mig a politikai akadályok 
elhárítva nem lesznek, e vasútak kiépítésére kilátás nincsen; 
addig pedig szó sem lehet arról, hogy az angol-indiai posta 
jelenlegi útirányát megváltoztassa. 
Ha a kis-ázsiai vasútak a persa öbölig ki lesznek építve, 
akárkinek kezében is legyenek, kénytelenek lesznek az ango-
lok indiai postájnkat ezen az úton szállítani; de nem való-
színű, hogy akkor is ahhoz ragaszkodjanak, hogy e postájok 
külön vonattal angol postaközeg kíséretében szállíttassák. 
A postai átszállító (transit) szolgálat az «Egyetemes Posta 
Egyesület*) keletkezése óta nagyon tökélesbült és sokat nyert 
úgy megbízhatóságban, mint pontosságban. Az átszállítandó 
tömegek is úgy megszaporodtak, hogy ma már messze túlha-
ladják az angol-indiai postatömegét, minek következtében oly 
technika fejlődött ki, mely a legnagyobb tömeg gyors és pon-
tos átszállítását lehetővé teszi. A nemzetközi egyetemes posta-
szerződés alapján akármelyik nemzet szállíttathatja levelezé-
sét a szomszédos országok területén át, harmadik, negyedik 
stb. stb. országba zárt és lepecsételt zsákokban, melyeket az 
átszállító országok respectálni kötelesek. Panasz e részben az 
évek hosszú során nem merült föl. A legújabb időben néhány 
postaközeg megkísérelte ugyan a Konstantinápoly-Mustafa-
basa vonalon ily zsákokat fosztogatni, de hamar rajta vesztek 
és a bajt hamar orvosolták. 
Az "Egyetemes Posta-Egyesület» az átszállítási dijak 
fokozatos leszállításával oda törekszik, hogy azokat teljesen 
megszüntesse, mi csak néhány évi időnek kérdése. Az ango-
lok tehát akkor indiai postájokat, melyet aztán nem heten-
ként összegyűjteni, hanem naponként elindítani fognak, min-
den külön költség nélkül fogják rendeltetési helyére eljuttat-
hatni, úgy hogy abból az átszállítást teljesítő postáknak jöve-
delmök nem lesz, de azért az átszállító országoknak az a nagy 
hasznuk lesz, hogy a világforgalom egyik nagy útja területű-
ket átszeli, kereskedelmüket élénkíti, lakosaiknak pedig kere-
setet és productumaiknak piaczot nyújt. 
H E I M PÉTER. 
FKANCE ANATOL ÚJABB MŰVEI . *) 
Benan tréfás beszédeiben nem egyszer mondogatta, hogy 
mily szép folyamodványokat fog az Alkotóhoz intézni, melyek-
ben kéri majd befogad!atását a kiválasztottak közé. A milyen 
jó, nemes, nagy ember volt, bizonyára a mennyország gyönyö-
rűségei között sem feledkezett meg erről a mi szegény föl-
dünkről s különösen az ő szép és most oly szerencsétlen ha-
zájáról. Nos, ha a felhők közül letekint Francziaországra, szé-
les, papi arcza bizonyára kiderül. Meg van elégedve; jól esik 
neki, a mit látott. A tömeg valóban lármáz, elvakult féktelen 
dühvel korlátolt czélokért küzd; e látvány azonban nem ijeszti 
meg Eenant. 0 a tömeggel nem törődik. Odafordul tekintete 
azon kevés kiváló ember felé, a kik szerinte egyedül élnek va-
lódi életet, s ezek közt ott látja első sorban: Francé Anatolt. 
Valamivel hosszabban szeretnék megemlékezni Francé 
Anatol regénysorozatáról, melynek utolsó kötete nemrég 
jelent meg. Képet szeretnék adni ez új fajta történeti regény-
ről, mely tárgyát részben a legutóbbi évek eseményeiből me-
ríti. A szereplő élő egyéniségek, különösen az Affitire alak-
jai, — habár csak közvetve — be-bejátszanak a cselekvénybe. 
Sőt valószinűleg a regények hősei közt is több arczképre fog 
rá ismerni a beavatott párisi olvasó. Azonban az idegen, kit 
e pikáns játék nem ingerel, épen úgy élvezi e könyveket, 
melyek nem szorulnak az időszerűség támaszára s melyek-
ben a kétezredik év olvasói talán hűbb képet fognak nyerni a 
mai társadalomról, mint mi Balsac regényeiben a juliusi 
királyságról. Ez utóbbiakban a megrázó, dramatikus, sőt 
*) Histoire contemporaine: L'orme du mail, Le mannequin 
d'osier, L'anneau d'amethyste, Momsieur Bergeret á Paris. Paris. Cal-
mann Lévy. 
melo-dramatikus részletek mély érdeke elvonja figye'münket 
a korképtől, míg amazokban a finom fokozatossággal emel-
kedő lelki fejlemények nem terelik félre a művelődéstörténet 
iránt érdeklődők kíváncsiságát. 
Mielőtt azonban magokra a regényekre térnék, szer-
zőnk néhány jellemző vonását szeretném röviden bemutatni. 
Valóban az ily bölcselkedő irót bírálgatva, kinek nem az a 
czélja, hogy regénybonyodalmakkal hasson, mindenekelőtt 
azzal kell tisztába jönnünk, hogy mily gondolatok foglal-
koztatják, mily kételyek bántják, mily eszmények lelkesítik s 
mily valóságok csüggesztik. Egyszersmind stílusát, módszerét 
megvilágítva, kutatnunk kell e regények meglepő, föltűnő for-
mai sajátságainak kapcsolatát a szerző világfölfogásával s álta-
lános eszméivel. 
Francé Anatol lelke telve van a legellentétesebb érzé-
sekkel. Bár érzem, értem, hogy az ily bonczolgatás meghami-
sítja a dolgok eleven igazságát, megkísértem mégis fölsorolni 
egy részét annak, mit e csodálatos ember lelke tulajdonaiból 
elárul. 
Ugy rémlik néha, hogy Francé Anatol vidám, elnéző, 
szelíd, spiritualista, jámbor — jámbor, mint a gyermekek és 
költők — ábrándos, alázatos, kenetteljes és jóságos; ismét 
másszor, hogy bús, keserű, igen érzéki, megvető, büszke, teli 
kételylyel, rettenetes gúnynyal. Mily lélek az — kérdik önök -
melyben mindez egyesül? Mily életfölfogás forraszthatja össze 
egy agyba mind e szétszakadni törekvő elemeket? Iparkodni 
fogok alább megfelelni e kérdésekre; ha máskép nem, talán 
néhány jellemző idézet segítségével. 
Boppant zavarban volnék, ha a szóban forgó regények 
tartalmát el kellene mondanom. Mi is történt csak e köny-
vekben? 
Valaki közülünk szép olvasmányok, kis utazások, finom 
szórakozások közt tölt egy kellemes esztendőt; nyugalmas 
gyönyöreit bú nem zavarta meg. S im ez idő emléke évek múlva 
fölujul benne, a napokra egyenként nem emlékszik; csak a 
kellemes végbenyomás marad meg. Mintha a hamvak közt 
égne, ragyogna valami lelkében. Ne kívánják tőle, hogy az 
elmagyarázhatatlant kifejtse, a földi élvezetek halvány kis 
virágjához nem szabad nyúlni; szinét veszti, hervad, ha illetik. 
így vagyok e regényekkel is ! Az élet nagy változatossá-
gában is lassú és egyhangú benyomását keltik, annyira, hogy 
a véghatás is egybeolvad. A typusok nem föltünőek, nem me-
revek, a cselekvény alig-alig halad. Apró emberek óriási ön-
zése, nagy emberek kicsinyességei ütköznek egymásba. A ha-
sonló czélokért küzdők, a papság, a katonaság, az aristocratia 
s a csőcselék száz karú szörnyekké, érdekcsoportokká, rang-
osztályokká tömörülnek össze, s lassan, alattomosan küzde-
nek hangzatos nevek alatt rejlő csekélységekért. Francé 
Anatol kitűnően megfigyelő, éles szemével rögtön észreveszi 
a rút számítást, a föl-fölbukkanó hiúságot, melyet a fönnen 
lobogtatott párt zászlók lengő leple eltakar a nyárspolgár előtt. 
Crequis marquise irta egyszer Mailét du Pannak:*) 
«Uram! On szerencsétlen életre van teremtve, ön látja a csa-
varok egybejátszását (le jeu des macliines) s ki ezt látja, arra 
nem vár több boldogság», Ezeket a csavarokat, szíjakat, szege-
ket, kalapácsokat, melyek a hatalmas gépeket összetartják, 
hallja s bár elfordul, bár fél tőlök, ezeket látja mindenütt, 
mindenben Francé Anatol. Ezek ingatják meg hitét sok oly 
eszményben vagy intézményben, melyekben a legtöbb ember 
teljes megnyugvást talál. Ha körülnéz a világon, nincs semmi, 
a miben elég ereje volna hinni. Kételye fölold mindent s lelke 
mégis megköveteli az igazat, a jót, a szépet. Nem hisz a tudo-
mányban, szabadságban, erényben, kötelességben s mégis 
csak ezekért él, csak ezekért tartja jónak ezt a rossz életet, 
ezeket tartja a czéltalan élet czéljának. 
Ha a regény főhőse órákig ékesszólóan magyarázza, 
hog}7 a koldusoknak adni gonoszság s hogy helyes elvek szerint 
nem szabad rajtok segíteni, mégis mikor az utczán egy kérege-
tőhöz ér, így fakad ki: «Nincs több pénzem, szólt Bergeret úr; 
van-e nálad egy 10 sous darab, leányom? Ez a kinyújtott kéz el-
zárja előlem az utczát. Ha a «place de la Concorde-on volnék, 
elzárná az egész teret. Egy nyomorult elém tartott keze oly 
korlát, melyet át nem léphetek. Gyöngeség ez, melyet nem 
tudok legyőzni. Adj ennek az éhenkórásznak! Hisz ez még 
megbocsátható ! Csak nem kell nagyítanunk azt a bajt, melyet 
ily esetben elkövetünk!» 
Francé Anatol a jövőben sem hisz! Ugyancsak ez alka-
lommal mondatja Bergeret úrral az alábbiakat, melyek kitűnő 
*) St. Beuve: Causeries du Luncli VII. 
képet adnak arról, a mit Lemaitre «renanisálásnak» nevez. 
Az ábrándos, kedves tanár, Bergeret, ki tulajdonképen a szerző 
maga, egy bizonyos oldalról tekintve, így szól leányához, ki 
naivitásában azt kérdi tőle, hogy mikor jő az új társadalom 
ideje, melyben mindenki megkapja majd munkája bérét ? 
Bergeret úr így felelt szelíden és szomorúan : «Ne kivánd, 
hogy jósoljak, gyermekem. Nem ok nélkül 1 ártották a régiek 
a jövőbe látás adományát a legvégzetesebbnek, melyet ember 
kaphat. Ha tudnók, hogy mi következik utánunk, nem ma-
radna más hátra, mint meghalni s talán lesújtva roskadnánk 
össze a fájdalomtól és borzalomtól. A jövőért dolgozni kell, 
mint a szövőknek a szőnyegen, a nélkül, hogy látnók». 
Vagy ime e kétségbeejtő «biztatás» a munkáról és a kö-
telességről ! Madame Bergeret összeszedi bútorait kiköltözése 
előtt. «Bergeretné e munkából némi erkölcsi hasznot húzott. 
A munka jót tesz az embernek. Elfeledteti vele saját életét, 
önmaga ijesztő látványától fordítja el: meggátolja őt abban, 
hogy nézze azt a másikat, a ki ő maga s ki egyedüllétét bor-
zasztóvá teszi. A legkitűnőbb orvosság ethikai és aesthetikai 
tekintetben. A munkának megvan az a kitiinő oldala, hogy 
hiúságunkat szórakoztatja, rászedi tehetetlenségünket s valami 
jó esemény reményét kelti föl bennünk. Azzal hízelgünk ma-
gunknak, hogv általa mintegy kijátszőttük a sorsot. Nem 
ismerve azon szükségszerű kapcsolatot, mely erőlködésünket 
az általános mechanikához kapcsolja, úgy rémlik, mintha eről-
ködésünk az egész gépezet ellen, a mi javunkra volna for-
dítva. Az akarat, erő és a függetlenség illusióját adja a munka. 
Megistenít a magunk szemében. Bennünket, a mi megítélé-
sünk szerint, hősökké, lángelmekké, démonokká, demiurgokká, 
istenekké, az Istenné varázsol. S valóban Istent sohse kép-
zelték máskép, mint munkásnak. Ezért találta meg Madame 
Bergeret a csomagolásban természetes vígságát s állati erőinek 
boldog erélyét. . .» 
Ily szavak megszívlelése valóban a legerélyesebb ember 
munkaerejét is megbéníthatná. 
íme Francé Anatol általános elvei! Ó de mily nemes 
ellentétben vannak elv és cselekedet! Semmisem mutatja job-
ban, mint a koldus esete ! Természetes, hogy az ily könyvek 
igen veszélyesek a rendőrkapitány erkölcsi szempontjából 
tekintve. Azonban tréfán kívül, nem minden lélek rendezked-
hetik be ily végletek számóra. Igaz ugyan, hogy az örökké-
valóság színében többet ér az az erény, mely a kétely tűz-
próbáját kiállotta, mely jutalmat nem vár s átment a remény-
telenségen és tagadáson, azonban hányan vannak, kik ily ma-
gaslatra emelkedhetnek. A ki ily tanokat hirdet, a legtöbb 
embernek csak bizalmát töri meg. Szerencse, hogy Francé 
Anatol e könyvei kihullanak a «tuczat»-olvasó kezéből. Nem 
szórakoztatóak, nem közönségesen szórakoztatóak. 
Itt van helyén, hogy mellékesen megjegyezzük, hogy az 
oly ékes tirádák, mint a fönnebbiek, egy-egy elbeszélő szá-
jába adva, s az ily nagy általános fejtegetés apró eseményhez 
kapcsolva, mint az imént idézett elmélkedés a munkáról, a 
podgyászt csomagoló Bergeretné jelenetének keretében, Francé 
Anatol módszeréhez tartoznak. Néha látjuk az író «tick»-jét, 
e szerkesztés módját, művészetét, sőt művészkedését; a fehér 
mész mögött a téglákat. Francé Anatolnak bizonyos állandó 
mesterkedése, személyzete van regényeiben, hogy kitűnő, álta-
lános elmélkedéseit, melyekről tudja, hogy mindig hatáso-
sak, alkalmazhassa. Bergeret tanárnak van egy kutyája, 
mint a másik regény (Silvestre Bonnard) hősének egy macs-
kája, melyek arra vannak hivatva, hogy gazdáik csodálatos 
hangos monologjait végig hallgassák. Mint Faustot Wag-
ner, úgy követi Bergeret tanárt derék, ostoba tanítványa, ki-
nek szerepe körülbelül az, mint a kutyáé, vagy a classikus 
színdarabokban a bizalmas dajkáé: tudniillik áhítatosan hall-
gatni. 
E példák s e kitérés után visszatérek azon sajátságos 
sceptikus világnézet további fejtegetésére, mely megnyilat-
kozásában oly kenetteljes formát ölt, hogy szinte megtéveszti 
az olvasót. 
Francé Anatol regényei disharmoniában végződnek, ha 
általában végnek lehet nevezni az elbeszélés hirtelen meg-
szakítását. Ez a tünemény is szoros kapcsolatban van az iró 
általános eszméivel. 
Francé Anatol, Benant követve, a czélzatosságot, illetve 
a természeti jelenségek czélra törekvését nem egy ember, 
egy nép, egy kis sárgömb sorsához köti. Az egész világ-
egyetemben, az ismerten túli mindenségen, a megfoghatat-
lanban látja érvényesülni azt. Illetőleg nem látja sehol s 
épen ezért mintegy az ismeretlenbe tolja az érvényesülést. 
Már pedig mint regényírónak csak az lehet föladata, hogy azt 
rajzolja, a mi előtte van. Ha pedig a dolgok mélyébe ha-
toló szeme csupa csonkaságon, töredéken akad fönn, termé-
szetes, hogy a regényben is lesz némi töredékesség, némi cson-
kaság. Meglehet, hogy valahol a csillagok között a földi össze-
visszaság nagy egészbe tömörül s hogy felsőbb lények gyönyö-
rűségére a látszólagos ferdeségek kiegyenesülnek, tökéletlen-
ségek kiegészülnek. Azonban az ember, ki arra vállalkozott, 
hogy az igazat e földre vonatkozólag tüntesse föl, mindezt nem 
veheti számba. 0 csak azt látja, hogy Ádám és Éva új meg 
új csodaszerekkel újra meg újra megjelennek s hogy vallás, 
tudomány, szabadság stb. stb., bármi neve legyen is az örök 
«áfium ellen való orvosságnak», mindig kudarczot vallanak. 
0 csak a sok kezdést látja, mely nem vezet eredményre, 
a sok küzdést, melynek se vége, se hossza. Látja végül, hogy 
concrét esetre czélozzak, az ártatlanul elitéltet s a diadalmas-
kodó gazembereket s a körülök hirtelen kitörő fékevesztett 
egoismust, fölelevenített babonát, kegyetlen, sőt vérengző haj-
lamokat, melyeket szelíd optimisták örökre szunnyadni véltek. 
Tavaly volt alkalmam e helyütt Francé Anatol törté-
neti fölfogását megvilágítani. Lelkesedésemben talán kissé 
túloztam akkor, igénytelen beszélyeinek történeti értékét.. 
Azonban ma is úgy hiszem, hogy sikerült eltalálnom azt az 
eszmét, mely tollát vezette. Ugyancsak ez az alapeszme von-
ható ki modern regényeiből. 
A korok végtelenül hasonlítanak egymáshoz s az író, ki 
a jelenben csupa zűrzavart, kavarodást lát, csak így látja a 
multat is. Francé Anatol nem hisz a történelemben, mert látja 
a történelmet készülni múltban, jelenben egyaránt. Mint el-
tűnik a patak vize, ha szomjas homok föliszsza, úgy foszlik, 
tűnik ez agyban minden, mi az emberiség fönségét hirdeti. 
Nem hisz az úgy nevezett korszakos alkotásokban, a nagy tet-
tekben, mert rugóikat keresi, optikai csalódástól, illusiótól 
menten. Ily körülmények közt nem lehet az írótól nagy jele-
neteket, csattanós vagy kiengesztelő befejezéseket, á la Vic-
tor Hugó kivánni. Művei tehát nem is kerekded szerkezetűek, 
sőt csúcsba se végződnek, mint a piramis; egyenes, magas, 
párhuzamos, fedetlen falak emelkednek az ég felé. 
Vajon a világ ily képe lelkesítheti-e a költőt? Első pilla-
natban, úgy látszik, hogy épenséggel nem s hogy csakis nagy 
művészete lehelhet e mindent megsemmisítő eszmekörbe élet-
erőt. Azonban ha alaposabban vizsgáljuk e látszólag annyira 
prózai gondolatmenetet, észreveszszük, hogy több benne a 
költőiség, mint első pillanatra hinnők s hogy az a fölfogás, 
melyet józannak, sőt kijózanultnak neveztünk, igen finoman 
bonyolult érzelmekre a világ mysteriumának mély átérzésére 
s azon ember fájdalmas resignatiójára vezethető vissza, ki jól 
tudja, hogy halandó avatatlan kezét hiába nyújtaná a titkos 
szentély felé. Valóban Írónknak nagy érzéke van a természet 
titokzatossága iránt, s megalázza magát ez ismeretlen hata-
lom előtt. Ez a mysticismusa teszi költővé; ez alázata hozza 
közel a hívőhöz s épen e tulajdonságai különböztetik meg a 
XVIII. század naivul gúnj-olódó s könnyelműn böleselgető 
regényíróitól. Tagadása nem rideg, nem kétségbeejtő, állítása 
nem határozott, nem bátorító; simul a lelke a tünemények 
végtelenségéhez, rejtélyességéhez! 
Sokszor hallottam Francé Anatolról a következő állítá-
sokat : 
Francé Anatol Voltaire tanítványa. Valóságos XVIII. szá-
zadbeli iró! Egy-egy regénye (Rotisserie de hl reine Pedau-
que, Jcrome Coignard) s minden regényében nem egy rész-
let, különösen emlékeztetnek Candide Írójára. Nyelve a ro-
manticismus előtti, sima, tiszta nyelv. 
Francé Anatol fél az érzékenységtől s nyugalma, hideg-
sége Merimée-re emlékeztet; Balsactól, Flauberttöl tanulta 
megvetését a nyárspolgár s általában az ember iránt. 
A széltiben hirdetett nézet, mely bár közhelylyé kezd 
válni, mégis igaz, Francé Anatol Benan tanítványa. 
Úgy sejtem, hogy a föntebbi szakértők mindegyike 
arany igazságot mondott s hogy egyik sem csalódik, bár — 
mindegyik téved. Illetve tévedésről csak annyiban lehet szó, 
hogy e véleményeket más és más nyilvánította egyoldalú 
nézetét tévesen támogatva. Az igazság az, hogy Francé 
Anatolra ezek s még sokan, kiket lehetetlen volna egyen-
ként elősorolni, igen hatottak. Francé Anatol bizonyos te-
kintetben tanítvány, ha e szót legnemesebb értelmében vesz-
szük: par excellence typusa annak, a mit St. Beuve «génié 
virgilien»-nek szeretett nevezni. Mint az Aeneis irója, gö-
rög példaképeit — természetes, hogy csak az eljárás mód-
ját hasonlítom össze — úgy érzi újra, úgy követi mestereit 
Francé Anatol is. Nehogy félreértésre adjak alkalmat, hadd 
határozom meg, hogy körülbelül mily fogalom lebeg előttem, 
midőn valakiről azt mondom, hogy tanítvány s mikép lehet 
e szót nemes értelemben venni. Az az iró, ki bár eredeti, 
nagy tehetség, eredetiségét s tehetségét más irányba terelteti 
valamely elődje által s ez úton haladva új utakat tör magá-
nak, íme ez a tanítvány, s ennyiben az Francé Anatol is. 
A méh is virágokból szívja mézét, azonban a méhkast maga 
építi föl. Érdekes s új fejezetet lehetne írni abból a szem-
pontból vizsgálva valamely korszak iróit, hogy az elődjeiktől 
rájok szálló eszmék fejlesztőleg vagy korlátozólag hatottak-e 
eredetiségökre vagy épenséggel megteremtették-e ez eredeti-
séget, mert ez is megtörténik eclectikus, bírálgató szelleműek-
nél. Yajon Francé Anatol melyik csoportba tartozik? Yajon 
kárára vagy hasznára volt-e kitűnő elsajátítási, alkalmaz-
kodási képessége ? Tény az, hogy elmélkedései java részében 
nem mond ujat s hogy csupán a gondolatok gyönyörű formába 
való fűzése az ő érdeme. Bár kortársainak s elődjeinek sokat 
köszönhet, a mi ihletét táplálja, mindazonáltal annyit bízvást 
állíthatunk, hogy minden időben egész más körülmények közt 
is játszott volna édes szavú lantján, csakhogy talán más hang-
nemben s más dalokat. 
Azonban nemcsak a rája kívülről ható tényezőket, ha-
nem írónk legbensőbb énjét is legkülönbözőképen Ítélik meg. 
Csak egy csekély kérdésre vonatkozólag szeretném bemu-
tatni a megvitatott véleményeket. A France-féle regényekben 
ugyanis kirívóan föltünőek a szerelmi találkák apró bizalmas-
ságainak hosszas leírásai. Hogyan kerülnek ily részletek e 
regényekbe? Oly gyakoriak, hogy véletlennek nem tulajdonít-
hatjuk s oly szeretettel készültek, hogy az író szándékosságát 
észre kell vennünk. Yilágos, hogy természetének megfelelőek ! 
S ime épen e természetet, jellemét hányfélekép Ítélik meg; az 
indokokat hányféleképen keresik ! 
Lelkes hívei azt mondják, hogy Francé Anatol az embe-
riséget annyira megveti bölcselme magaslatáról, hogy nem 
igen lát lélekemelő motívumokat abban sem, mit hiú önámí-
tásban «magasztos szerelemnek» nevezünk. Természetes, hogy 
a szeretkezés képeit sem festheti gyöngéd ecsettel! 
Sceptikus hajlamúak szerint Francé Anatol oly élve-
zettel írja le a légyottok gyöngédségeit, hogy szinte érezni örö-
mét ez érzéki képekben. A szent álarcza Don Jüant rejt; 
Jákob hangját halljuk, de Ezsau kezét érezzük. 
Vannak epés és pedáns, tudákos olvasói is, kik azt állít-
ják, hogy Francé Anatol nem érdemli meg az igaz elmél-
kedő nevét; ocsmány szerelmi jeleneteket vegyít regényeibe, 
hogy a nagyközönséget magához csalogassa. Olvassák hát köny-
veit azok, kik számára ily engedményeket tesz. 
Végül jólelkű és rendíthetetlen bizalmú emberek szin-
tén engedménynek tartják az ily jeleneteket. Azonban bá-
mulják az író nagy lelkét, ki önmaga ellenére ily áldozatot 
hoz, csakhogy tanai minél inkább terjedhessenek; úgy tesz 
ő is, mint a jó orvos, ki a keserű gyógyital kelyhét czukorral 
vonja be. 
íme kis kérdésre vonatkozólag a megoszló vélemények 
irónk jellemének megítélésében. 
Vannak azonban más, igazán szép s nemes vitapontok, 
melyeket Francé Anatol vet föl s e kétes esetekben a megoldás 
rendesen szintén csak az, hogy a véleményt nyilvánítók mind-
egyikének igaza van, részleges igazságot mondott ki mindenik. 
Az elismerő és gáncsoló helyesen Ítéltek a magok szempont-
jából ; Francé Anatolt talán mind a motívumok vezették. 
A világfolyása oly érdektelen s a legtöbb ember oly egyszerű, 
hogy hálásak lehetünk az ily complex lényeknek, kik meg-
szakítják e nagy egyhangúságot s örülhetünk annak, hogy 
kíváncsiságunkat, melyet leggyakrabban mellékes körülmé-
nyek szokták lekötni, végre a lángészre s a körüle támadó 
szép problémákra függeszthetjük. 
Ilányan mondták Francé Anatolról, hogy az ábrándok 
méla vagy pajzán gyermeke. S most ime az emberi élet kellő 
közepébe markol be izmos kézzel s kiragadja a ((közbecsülés-
nek örvendő» gazembereket, torkon fogja őket s körmei 
közt fuldokolnak a törpék. Gúnyát maróvá, szé morzsolóvá 
teszi az a sajátságos, ellentétes hatás, mely az előadott 
dolgok érdes, szomorú valósága s a nyelv sima volta közt 
van. Musset hasonlította az életet Don Jüan amaz áriájá-
hoz, melyben a legszerelmesebb, legepedőbb szöveget gúnyos 
dallam követi. Francé Anatolban a dallam epedő s a szöveg 
gúnyos. 
Valamelyik alakjáról — egy papról — ezt mondja az 
iró: Valahányszor beszélt, mintha sirup omlott volna szájá-
ból. Francé Anatol szavai is ily édes árban ömlenek; azon-
ban ez édességben sok a keserűség is ! 
Azt is kevesen hitték volna, hogy bele fog valaha szólni 
a politikai kérdésekbe. Föláldozta tiszta irodalmi becsvágyát, 
hogy lendítsen az elnyomott igazság ügyén ; s ez nála, ki 
annyiszor hirdette, hogy csak költő, csak élvező, kétszeres 
áldozat. Úgy járt, mint Taine vagy Renan, kik feledve tanaikat, 
melyek szerint tudomány sohse szolgáljon utilitaristikus rnel-
lékczéloknak, midőn kiüt a hetvenes háború s az ország ve-
szélyben van, mindketten fenyegetett hazájok rendelkezésére 
bocsátják óriási tudományukat. 
Gúnya, mely eddig is ki-kicsillant egy-egy éles szó 
hegyén vagy valamely hosszasabb fejtegetésben, eddig rende-
sen csak általános tárgyakat érintett. íme most speciális kér-
désben egész fegyvertárát állítja elénk. 
Lelkesedni is csak ritkán láttuk eddig. Az erős súrlódás 
azonban szikrát csiholt ki! Ki várt volna Francé Anatoltól 
oly lapokat, mint a Piquart ezredes dicsőítését. 
Az ügy már lezajlott, a mi azonban semmit sem von le 
a könyvek értékéből. Úgy jár majd Francé Anatol is, mint 
Pascal; eszmei diadalra jutásával műve actualitása meg fog 
szűnni. Azonban háromszáz év óta folyton olvassák a Pro-
vincialesokat s az utókor Bergeret úr hosszú magánbeszé-
deit még soká fogja hallgatni. A tárgy elavulhat, a forma bája 
ép marad! 
A tartalom hiányát nem feledteti el velünk sok szép 
részlet a negyedik kötetben, sőt úgy érezzük, hogy az első és 
második kötet cselekvényének sem ártana kis élénkség. A har-
madik könyv az Amethist gyűrű; a sorozat s a modern franczia 
irodalom leghatalmasabb darabja. A kitérések nem lassítják 
annyira az elbeszélés menetét s érdeklődésünk éber marad 
a tárgy iránt, a nélkül, hogy elvesztenők fogékonyságunkat 
Francé Anatol tulajdonképeni virtuozitása, tudniillik az 
eszmekalandozások iránt. Ha húrja mégis néha lebágvad, 
lassan «kigyótesttel csúszva» fölemelkedik ismét, föntartja a 
lankadó cselekvény szálait ötletessége, hajlékony, de hatal-
mas és erős stílusa, mely folyton új gyönyört okoz. 
Ebben a kötetben nyilvánul leg;nkább az a lenézés 
melyet Francé Anatolban minden emberi intézmény kelt. 
Püspökválasztásról van szó; nincs az a nyomorúság, az a kis 
cselszövés, mely bele ne játszanék annak az embernek sor-
sába, kit a hivő, csak az oltár előtt, áldó kezekkel, díszes 
palástban képzel el. 
A zsidó származású, fiatal Boumont báró meghívót akar 
Brécé herczeg vadászatára. Őseitől örökölt egész akaratereje 
álútra kerülve csakis e hitvány czél megvalósítására összpon-
tosul. A herczeg korlátolt, conservativ s az egyház hű szol-
gája. Hatni reá csakis papok tudnak! Az ifjú báró el is megy 
Guitrel abbéhoz, ki azonban saját kijelentése szerint nem 
elég hatalmas, hogy eredményt érhessen ily esetben. A meg-
hívás kieszközlésére, mondja sejtető ravaszsággal az abbé, 
legalább is püspök kell. Az abbéból püspököt faragni lesz most 
a parvenü báró legközelebbi czélja. 
A cultusminister, kitől az épen üresedésben levő püs-
pöki szék betöltése függ, agglegény s barátja a nőknek; külö-
nösen pedig Mdme de Gromance tett mély benyomást fogé-
kony lelkére. A hölgynek, mint köztudomású, viszonya van a 
fiatal Delionnal, ki szegény iíjú lévén, Boumont báró adósa s 
lekötelezettje. A haditerv kész. 
Délion kénytelen hitelezője óhajának eleget tenni s föl-
szólítja kedvesét, hogy menjen a miniszterhez s eszközölje ki 
szép szóval az öreg udvarló beleegyezését, Guitrel abbé püs-
pökké való kinevezésébe. 
íme, annyi más közül, az abbé sakkhuzásainak egyike ! 
Midőn végre kinevezik püspökké, nyugodtan elmondhatja, 
hogy nincs az a kis rúgó, melyet mozgásba ne hozott volna, 
hogy nincs az az aljas számítás, melyhez ne folyamodott 
volna. 
Az Anneau d'améthystébe még sok kis szerelmi vagy 
politikai érdekes bonyodalom fejlődik mellékcselekményképen, 
melyeket azonban egyenként nem követhetünk nyomon. E mel-
lekbonyodalmak egy része nem is olvad a főcselekvénybe s 
egész párhuzamosan halad a nélkül, hogy találkoznék vele. 
Bergeret úr — az első két kötet hőse — nem szerepel mint 
cselekvő az utolsó könyvekben. Tisztán monologjai vagy el-
mélkedő párbeszédei számára vannak szentelve a vele foglal-
kozó fejezetek. Ily sajátságos szerkezet, épenséggel nem árt 
műveknek. A meditativ részletek művésziesen vannak föl-
osztva ; mindmegannyi nyugpont, melyek az érdeklődést mint-
egy pihentetik, hogy annál élénkebben fölébredjen, ha a be-
szély ismét megindul. A rendes formától eltérő compositió 
meglep ugyan, de nem bánt! 
Bergeret úr, tanár egy kis vidéki lyceumban. Bövidlátó 
szemeit az égboltra szereti függeszteni s álmait szövi a csilla-
gok között. Durva felesége megcsalja őt s elválásának törté-
nete az első kötetek tárgya. Látjuk, a mint két épen nem 
egymás számára teremtett lélekben végigmegy a Wahlver-
wandschafttal homlokegyenest ellenkező, kínos folyamat; az 
elhidegülés, a teljes elidegenedés folyamata. A harmadik 
kötet végén kinevezik Bergeret urat Párisba tanárrá a Sor-
bonneba. 
A mi vele megesik, az bizony édes-kevés, a mit azonban 
mond, az igen sok és igen szép! Francé Anatolt egykor Le-
maitre azonosította híres regénye hősével Silvestre Bonardal. 
Azóta szerzőnk ez édesbús szerepből átment a Jerome Coig-
nard keserűbb korszakán s ime most újra megtisztulva áll 
előttünk, mint M. Bergeret. 
A jó tanár szemüvege csodálatos eszköz, mely meg-
nagyít mindent, a mi csak elébe kerül. A legkisebb jelenség 
nagy gondolatok csodálatos kapcsolatát szüli. Emlékei, tanul-
mányai fölébrednek s a rezgő porszemet a kerengő üstökösök-
höz fűzve, a világegyetem hatalmát látja nyilvánulni minden-
ben. Görög és latin irodalomból, bibliából vagy valamely 
ritka középkori iróból vett idézet kaczérul illeszkedik bele a 
finom elmélkedésekbe. Az egész oly légiesnek, finomnak lát-
szik . . . s ime hirtelen csak jő egy-egy mondat, mely hatal-
mas súlylyal zuhan a gyöngéden egybekötött gondolatok 
könnyű hálójába. 
Befejezésül még néhány példát szeretnék adni e min-
dent kiterjesztő, szélesbítő eljárásról, melynek annyi a naiv 
bája és csüggesztő józansága. 
Goubin, a tanítvány s Bergeret úr papírbolt előtt halad-
nak el s megpillantják a Farnese Hercules rajzát akirakatban : 
— Rokonszenvet érzek iránta, szólt Bergeret úr. 
— Ki iránt, kérdé Goubin úr, szemüvegét törülgetve. 
— Hercules iránt, felelt Bergeret úr. Rendeltetésem, 
mondá ő maga, munkálkodni s emelkedett czél felé törni. 
Sokat dolgozott e földön, mielőtt a halál megjutalmazta volna, 
mely valóban az élet egyetlen jutalma. Nem volt ideje arra, 
hogy elmélkedliessék; a hosszadalmas gondolatok sohsem 
zavarták föl lelke nyugalmát. Mindazonáltal szomorúnak 
érezte magát, ha az est leszállt s ha élénk elme hiján, nagy-
szive kitárta előtte az erőlködések hiú voltát s azt a szüksé-
gességet, mely a legjobbakat arra kényszeríti, hogy egyidőben 
kövessék el a jót is, a rosszat is. S minthogy vele is meg-
esett, mint mindenikünkkel, mihelyt cselekvésbe fogunk, hogy 
agyonütött ártatlanokat és bűnösöket, gyöngéket és erősöket 
egyaránt, megbánást érzett bizonynyal. Talán sajnálta is a 
szerencsétlen szörnyeket, kiket elpusztított az emberek javára, 
a szegény krétai bivalyt, a szegény lernai hydrát, azt a szép 
oroszlánt, mely haldokolva oly meleg bundát hagyott reá. 
Munka után, alkonyatkor, többször érezhette dorongja súlyát. 
Bergeret úr fölemelte esernyőjét, mint valami súlyos 
fegyvert s így folytatta tovább : 
— Erős volt, gyönge volt. Szeretjük, mert hasonlított 
hozzánk. 
Hercules ? kérdé Goubin úr. 
Igen, ő, felelt egyszerűen Bergeret úr. Mint mi, ő is 
szerencsétlennek született. Istennek s asszonynak fia lévén. 
E kettős eredet miatt hordta gondolkodó lelke szomorúságát 
s éhes teste nyomorúságait . . . stb. stb.» így folyik e csodás 
ábránd, mely hatalmas pogány genreképben végződik. 
Egy más alkalommal pedig a következő jelenetből ered 
az eszmék gyönyörű lánczolata : 
Bergeret úr ebédel s gazdasszonya behozza a csirkét. 
A derék polgárnő megkívánja, hogy franczia szokás szerint, 
a ház ura, maga vágja föl a szárnyast. Nem munkát akar 
megtakarítani, hanem tiszteletét nyilvánítani ez által gazdája 
iránt. Tudja ő, hogy mi illik, mi nem! S íme Bergeret úr, kit 
jónak és szelídnek ismer, kételkedik ez actus megtisztelő voltá-
ban s vonakodik fölmetélni a csirkét. Midőn a tanár ellenállá-
sát látja, zavartan metélni kezdi a csirkét. Az emberi táplá-
lékra vonatkozólag ugyan pontosabb, de nem kevésbbé tiszte-
letteljes eszméi voltak, mint Biquetnek, a kutyának®. 
«Ezalatt Bergeret úr kezdte vizsgálni magába merülve, 
hogy melyek lehetnek amaz előítélet okai, melyek a jó asz-
szonyt arra a hitre vezették, hogy a késhasználat joga egye-
dül a ház urát illeti meg. Ez okokat nem kereste a férfi vala-
mely kegyes és jóindulatú érzésében, ki maga számára tart 
fönn egy fárasztó és ktllemnélküli kötelességet. Hisz azt 
látjuk, hogy a háztartás legkellemetlenebb s legutálatosabb 
gondjai az asszonyokra háramlottak,. a népek egyhangú bele-
egyezésével. Ellenkezőleg azt a hagyományt, melyet Angélika 
asszony megőrzött azon antik eszmére vezette vissza, hogy az 
állatok húsa, melyet az emberek táplálására készítünk, oly 
értékes dolog, hogy csak az úrnak lehet és szabad szétosztania 
és átadnia». 
Következnek szép homerosi jelenetek, melyek a tanár 
lelkében fölelevenednek. 
«Igy történt, hogy öreg szolgálónője, az anyaföld leánya 
mellett Bergeret úr úgy érezte magát, mintha ősi időkbe 
visszakerült volna». 
íme e hatalmas példák talán megvilágítják azt, a mit nem 
voltam képes körülírni. 
Mindenki fogja érezni azt a mosolygó mélabút, azt a 
fáradt kételyt, mely a hit gyermekded hangján szól . . . 
«Sokat dolgozott, mielőtt a halál megjutalmazta stb. stb. . .» 
s egyéb sorok; nem állhatnának-e épen úgy az Imitatióh&n 
vagy valamely középkori prédikáczióban. Gyakran csak az 
amen szócska hiányzik, s a legszebb fohász válhatnék a leg-
nagyobb blasphemiából. Mert valóban egy-eg}r ily mondat a 
legnagyobb blaspliemia; gúny és kétely ez, mely úgy rémlik, 
mintha biztatás és megnyugvás volna. 
Talán azt is megértetik ez idézetek, hogy mit neveztem 
nehéz, lezuhanó mondatnak. «Ha az est leszállt . . . nagy 
szive kitárta előtte az erőlködések hiú voltát» — vagy Isten 
s asszony fia lévén . . . hordta gondolkodó lelke szomorúsá-
gát s tb . . . 
A második idézet jellemző példája azon hatalmas gon-
dolat átalakító képességnek, mely a cseléd szavait az ősember 
gondolataival hozza kapcsolatba. 
Francé Anatol humorát kitűnően mutatja be a pápai 
nuneius előtt bemutatkozó két püspökjelöltről szóló fejezet. 
Moliére jelenet ez! melyet lehetetlen elfeledni. A satira s a 
bonyolult humor egyszerű, élezés pointeki.en enyhül meg 
gyakran. Szellemes ötleteivel csak úgy do álódzik az író! 
Szeretnék még sokat lefordítani, azonban félek, hogy az össze-
vissza kiszemelt mondathalmaz inkább zavart, mint világos-
ságot terjeszt. S így csak azzal a kéréssel végezhetek, hogy 
tessék az Histoire conlemporuine négy kötetét minél hama-
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rább elolvasni! Ha már nem is sikerült iróm képét nyújtani, a 
mint előttem oly tisztán .áll, kárpótolva az a tudat, ha olvasóim 
közül néhányan eleget tennének ez egyszerű kérelemnek s 
gyarapíthatnám Francé Anatol bámulóinak nagy csoportját. 
Az ő könyveit olvasni egyike a legnemesebb élvezeteknek. 
Valahányszor egy ideig követtem elmélkedéseinek simosus 
vonalát, megmagyarázhatatlan gyönyörűség, szinte tisztulás, 
ihletszerű érzés fogott el. Francé Anatol ugyanis nem azok 
közé tartozik, kik nyers lángelméjök súlyával ránehezednek 
az olvasóra. Sőt! az ily virgiliusi, polgárosult, urbánus szel-
lemnek, épen az a titkos hatalma, hogy lassan és gyöngéden 
magához emel bennünket a szép és jó, az enyhe kétely és 






Esteledés borúit Runits Mary fogadótermének pompá-
jára. Lassan sűrűsödő, hamvas, csaknem violaszínű homál}T, 
a melyben a nyugati égbolt világossága, három ablak nehéz 
függönyei között betolakodva, utolsót lobbanó égés fényeként 
csillant meg érez-, üveg- és márvány tárgyakon. A sáppadó 
sugarak égő aranysávokat vontak a képkeretekre, kelő hold 
fényével ömlöttek el egy nagy velenczei tükör lapján, ébredő 
életet leheltek egy női szobor márvány arczélére. A csillár 
üvegszögletein, üvegvázák sarkain megtört sugarak színes 
tűzcseppjei rengettek. Itt-ott egy asztal széle, szekrény bronz-
ékei csillámlottak, egy selyemfüggöny ránczai világítottak. 
A háttérben fekete márványkandalló párkányai, oszlopai tük-
röztek. A kandallónyilást őrző két, kutyamódra ülő sphinx 
homlokán, női mellein, oroszlánkörmein éles határú fényfol-
tok ültek, a melyektől azok síkosnak, hidegnek látszottak, mint 
a vízi állatok. A terem egy sötét sarkában élő parázs bíbora 
égett. Keleti füstölő parázsa. 
Két alak sötétellett az egyik ablakmélyedésben. Runits 
Mary és Ferriéres álltak ott, csendesen beszélgetve. Szemök a 
nyugati égbolt parázstengerében gyönyörködött, melyről izzani 
kezdő vas színével vált le a Place de l'Étoile diadalive. 
*) Első közleményt 1. a Budapesti Szemle 1902. évi 302. szá-
mában. 
A boulogue-i erdőhöz vezető széles, végtelennek látszó egye-
nes nton ezer meg ezer ember tódult egy irányba, csilingelő 
kerékpárok, kürtölő automobilok, robogó fogatok százával 
siettek, rohantak az erdő felé, mintha a lángot vetett nyugat 
ellenállhatatlan erővel vonzaná az egész emberáradatot a ha-
talmas diadaliven át, hogy óriás máglyaként elemészsze azt, 
mint valami engesztelő áldozatot. 
— Nem tudom, mi lelt, de elkívánkozom innen, fojt 
ez a levegő, fojt a tavasz talán, pedig tudom, hogy másutt 
sem szabadulnék ettől az érzéstől — így beszélt Mary, az ab-
lakon át távolba néző szemekkel. Ferriéres meg összefont ka-
rokkal állt előtte s figyelmesen hallgatta. 
— Fáradt vagyok, jó mesterem, nagyon fáradt . . . nem 
a testem . . . a testemben mintha újra szaporodnék az élet-
erő, az életkedv, mintha fiatalabbá válnék egy idő óta . . . s 
épen ez a disharmonia okozta talán a nyugtalanságomat. . . 
mert a lelkem fáradt. Beléfáradtam a keresésbe, kutatásba . . . 
olyanféle kimerítő ingerültség érzése ez, mint a mikor egy el-
tévedt kulcsot keres az ember, a mire okvetlen szüksége van, 
csakhogy százszorta komolyabb s kínosabb . . . 
— És sokszor megesik, hogy épen a kezében tartja az 
ember azt a kulcsot, a mit keres . . . —• szakította félbe Fer-
riéres. 
— Tudom, ön még mindig megnyugvást remél a szá-
momra . . . 
— Sokkal többet annál, ha egyszer sikerülnie fog föl-
szabadítani a lelkét az anyagtól, a külső világtól. Ma még 
mindent a külső világtól vár, még a szellemi élvezeteket is és 
érzékei kaczérkodnak néha a test élvezeteivel. 
— Talán, mert nő vagyok, fájdalom. 
— A léleknek nincsen neme, csak az eszközeinek: a 
testnek, az agynak, meg a szívnek. S ha egyszer urává lett 
ezeknek a lélek, nincs mit félni tőlök. 
— És ön, a ki annyit tud a természetről, az emberről, 
ön hisz a lélekben ? 
— Hiszek. Ifjú koromban chemiával foglalkoztam azután 
más természettudományokkal. Különösen az agynak, a gon-
dolatok s érzelmek székhelyének s a mozgás forrásának gyö-
nyörűséges titkaiba igyekeztem behatolni. Megismertem, hogy 
minden élet mechanikus működés. Vegyi folyamatok, hőhatá-
sok, természeti erőknek számmal kifejezhető összeliatása: 
csak ez az anyag, a szervezet élete. Megszoktam úgy tekinteni 
az anyagi világot, vagyis a világűrben egy irányban rohanó 
raját napoknak, bolygóknak, mint gyermekkézből a szélbe 
hajított marék homokot. És mégis hiszek a lélekben. Tudtam, 
hogy csak anyagok életén tanulva a természet titkait, azt a 
mi nem anyag, szemtől szembe meg nem láthatom. De az én 
nyomorult szervezetemben is élet pislog, egy szikra a nagy 
erőből, a mi a természetet mozgatja. Vizsgáltam, figyeltem, 
addig, míg meggyőződtem, hogy mi lényemben él, az nemcsak 
az anyag. S éreztem, elhittem, hogy van bennem valami, n 
mi az öntudatomon, az érzékek tudatán is kívül esik, a miről 
nem beszélhetünk szóval, a mit nem fejezhet ki szin, sem 
alak. Csak nyilvánulásait foghatjuk föl, az okozatokat. De 
az ok ott kell, hogy legyen az okozatok mögött. S erre mon-
dom, hogy: lélek. 
— És mik azok az okozatok ? 
— Minden ember érzi magában olykor-olykor — egyik 
ima közben, másik, ha szeret, ha a természetet bámulja vagy 
művészalkotásban gyönyörködik — mintha egy pillanatra 
ködhomálya oszlanek bensőjében. Valami rejtett fönség fényé-
nek, eszményi jóságnak, szépségnek derengését sejti önlényé-
ben. Ez az érzés volt a görög tragédiák czélja. Egyedül a gö-
rögök tudtak nevet adni neki. Katharsisnak hivták. Érezzük 
olyankor, hogy van bennünk valami, a mi se test, se gon-
dolat, nem is képzeleti kép. Ez a valami erkölcsi érzék szavá-
val beszél, ez az, a mi titkon rosszalja egyes tetteinket, a mi 
sír bennünk mások baján, mialatt gondolatunk önzőn ör-
vend azon, hogy nem magunkat ért a baj. A mi hideg komor 
marad a bensőnk mélyén, mikor öntudatunkat léha élvezetek 
mámorítják, a mi egész énünket hatalmába keríti, mikor ön-
magunkat áldozzuk föl eszmékért vagy embertársainkért. Ezt 
a valamit elhallgattatni, elfojtani is lehet. S vannak korok, 
mikor az emberek többségében hallgat. Az erkölcsi anarchia 
korszakai azok, mikor száruyszegetté válnak az eszmék, ride-
gekké, kedélytelenekké lesznek az emberek, mikor lázong, öl 
a söpredék, egymás szájából kapkodják a kenyeret az ember-
állatok, a felső tizezer meg elkeseredett vadsággal, a veszett 
kétségbeesésével, saját őrületén nevetve űz élvezettel csalo-
gató rögeszméket, melyekről tudják jói, hogy csak fűszálak ful-
dokló kezében. Ilyenkor hiba csúszott a társadalom s tehát az 
egyesek számadásaiba, egy szám esett ki az egyenletből. Az 
emberekben hallgat valami — s az a valami a lélek. 
— Hogy megnyugtat, mikor így beszél! Szeretnék így 
gondolkozni, hinni magam is. De félek tőle mégis. Azt hiszem, 
a ki nem egészen tiszta, bűntelen, az igen nyomorultnak 
érezné magát, ha ilyen mélyen nézne saját bensőjébe. Ki-
csinynek, szegénynek kell éreznie magát . . . 
— Mindnyájain így érzünk, a kik föl bírjuk fogni, hogy 
a világ, a miben élünk, fönséges nagy titok, melyből értel-
münk s érzékeink csak annyit világítanak meg, a mennyit kis 
pislogó mécs végtelen sivatag éjében — egy-két göröngyöt s 
egy-két virágot. Hiszen nem vagyunk ma már olyan pöffesz-
kedők, hogy egy Istenhez hasonlónak higyük magunkat. 
Csak férgek vagyunk, édes barátnőm, kicsike kis férgek. De 
ettől nem szabad megijednünk, Hallgassa meg egyszer, mikor 
meleg nyári nap hevében párolog, illatozik a pázsit, züm-
mögnek, cziripelnek alig látható kis bogarak, a melyeknek a 
fűszál egy világrész. Örülnek a napnak, örülnek a föld illa-
tos páráinak, egymás örömének. Néha úgy hiszem, hogy töb-
bet tudnak a létről ők, mint mi emberek; mert örvendenek 
neki, míg mi gyanakvó, idegenkedő szemekkel nézzük a saját 
életünket. 
— Hígye el, Ferriéres, talán érzek magamban képes-
séget, hogy arra a magaslatra is emelkedjem, a honnan ön nézi 
a világot, de . . . valami minduntalan megzavar, . . . valami 
röghöz köti a gondolkodásomat, elkedvetlenít, elveszi az 
erőmet . . . közelébb húzódott Ferriéreshez, gyónással az 
ajkán — . . . mert talán sajnálatraméltóbb vagyok, mint a 
hogy gondolja . . . Néha föllázad egész lényem elszigetelt-
ségem miatt . . . nem tudom végleg elfojtani magamban a 
vágyat, hogy vége szakadjon a borzasztó egyedüllétnek, hisz 
annyira egyedül állok a világban . . . olyankor kedvem lenne 
valaki karjába kapaszkodni, a ki támogatna, vigasztalna, mint 
félő gyermeket . . . Nem tehetem. Tudom, hogy a vesztembe 
kapaszkodnám . . . Nem szabad tennem. Ha megszeretnék is 
valakit, csak boldogtalanná tehetném . . . Mondja, úgy gon-
dolja, hogy az a lélek, a melyben ön hisz, megtisztúlhat telje-
sen a hibáinktól ? . . . 
— A lélek mindig tiszta marad, ha bűnt követtünk is 
el. A bűn csak a gondolkodásban, az érzelmekben, a képze-
letben hagyja hátra mérgét . . . 
— És más emberek szemében megbélyegez örökre, 
úgy-e ? 
— A rövidlátók szemében igen. 
A megtisztúlás! Legalább önmagam szemében ez az 
én rögeszmém, Ferriéres . . . 
Nyílt az ajtó s egy nevet ejtett a sötét terembe egy inas 
hivatalos hangja . . . 
— Monsieur de Serédy. 
Mary úgy érezte, mintha egyszerre idegen világból csep-
penne vissza a földre. 
— Gyújtson világot — mondta az inasnak, s szórako-
zott szemekkel, fájdalmas vonással szép arczán nézett egy 
pillanatig a csillár kigyúló lángjaira. 
Mikor belépett Gábor, egyszerre átváltozott Mary arcz-
kifejezése. A vendéget fogadó szalonhölgy keresetlen biztos-
ságával ment pár lépést Gábor elé. Ferriéres megfigyelte ezt 
és azt is, hogy az a fiatal ember milyen otthonos ügyességgel 
került ki egy útjában álló kis mahagóni asztalt, melyen töré-
keny ó-szász porczellán alakocskák állottak. Kezet fogtak s 
néhány illedelmes szót váltottak magyarúl. Mindez úgy tör-
tént, gondolkozás nélkül, természetesen, összevágón, mint 
szokott történni, ha egy és ugyanazon körhöz tartozók talál-
koznak. Mary bemutatta Gábort Ferriéresnek s leültette a 
vendégeit. Mintha minden gond nyomát is elvetette volna, 
élénken társalgott, mély rezgésü hangján, a mivel szinte ját-
szott, mint valami finom hangszeren, folyton változó árnya-
latait ahhoz alkalmazva, a mit a szavai akartak kifejezni. 
Beszélt a hangja, beszélt a szava, s beszélt az arcza is. Mást 
fejezett ki minden mosolya és értelmes szemének csillogása 
gondolatai szerint változott folyton. Érdeklődés, gúny, félig 
kimondott ötlet, sajnálkozás, pajkos kötekedés — ha Fer-
riéresrel beszélt, mind változást idéztek elő a hangjában, 
arczán, még az alakja tartásán is. Úgy tünt föl Gábornak, 
mintha számtalan kifejezése volna a hajlékony újjú kezének, 
termetének, szabadon emelkedő nyakának, a vékony fekete 
selyem alatt gömbölyödő vállainak, s mintha azok is váltanák 
kifejezésöket, pedig keveset mozgott s akkor is igen nyu-
goeltan. 
Kikérdezte Gábort utazásai felől, párisi tartózkodásáról, 
kiket ismer, mi iránt érdeklődik ? Barátságos, kedves volt, de 
egyszerre tartózkodás árnyéka futott át az arczán, a mint 
Gábor megkérdezte tőle, mikor volt utoljára otthon, Magyar-
országon. De csak addig tartott ez a változás, mig rövid vá-
laszt adott: 
— Oh, már pár esztendeje. 
Gábor a világban sokat forgott ember érzékével egy 
pillanat alatt fölfogta, hogy fordítania kell a beszélgetésen s 
Ferriéreshez fordulva elmondta, hogy félig-meddig, anyja 
révén ő is franczia, s hogy Bocliebonne rokona. Erre Roche-
bonneról beszéltek, arról, hogy ismét fölcserélte az ecsetet a 
vésővel, nagy tehetségéről, melyet terméketlenné tesz deca-
dens természetéből folyó erőtlensége, töprengései, hitetlensége 
saját lelkesedése iránt. 
Mary megkérdezte, miért nem jött el ő is. 
— A Lamoureux-liangversenyre ment. 
— Holnap is érdekes hangverseny lesz, Colonne vezeti 
a kilenczedik symphoniát — mondta Mary — tudja, imádom 
a zenét, valóságos meloman vagyok, de főleg Bachért rajon-
gok . . . á propos! — kiáltott föl Ferrieres felé fordulva 
elhozta a jegyemet? 
— El — felelt Ferrieres — valamelyik zsebembe tet-
tem — s erre kiszedegette a zsebei tartalmát. Volt azokban 
egy kötetlen könyv, pápaszem, zsebkés, kulcs, egy papírzacskó 
thea, meg töméntelen telefirkált, gyűrött czédula — csak 
épen a jegy nem volt sehol. 
— Zálogczédulák ? — kérdé Mary s nevetve mutatott a 
papírszeletekre. 
Ugyan kérem — felelt Ferrieres naiv mosolygás-
sal — van is nekem valamim, a mit elfogadnának a zálog-
házban ! . . . hanem a jegynek itt kell lennie . . . 
Nem volt biz' az sehol. 
-— A milyen szórakozott vagyok, talán a padomon felej-
tettem. 
A Szajna partján, a Quai d'Orsay-n állt egy pad. Néha 
egész napokat töltött azon a padon Ferrieres, olvasva, vagy 
nézve a Szajnán sürgő-forgó kis hajókat, a fák lombjai között 
hanczuzó verebeket. Úgy beszélt arról a padról, mint más 
jember az otthonáról. 
— Nem baj, majd szerzünk másikat — vigasztalta 
Mary. 
Gábor már rövid negyedórai ottléte után is otthonosan 
érezte magát Marynél, s Ferriéres iránti érdeklődése vonzó-
dássá vált, a mi emelte jó hangulatát. De mindez egy csapásra 
megváltozott a következő perczben. 
Lord Ammoret jelentette be az inas. Mintha valami ki-
ábrándító hidegség jött volna be az ajtón azzal az igen elegáns, 
skeptikus arczú férfival, a ki bántó fesztelenséggel nézett, 
mozgott, beszélt. Addig egészen más valakit látott Eunits 
Maryben Gábor, mint a milyennek a «Diablotin»-i est után 
hitte. De mióta látta azt a tekintetet., a mivel a lord illette 
Mary feléje nyújtott fehér kezét, megint nyugtalanság bán-
totta, a mit fokozott az, hogy Ferriéres morgott valamit, mikor 
belépett az angol, a mire Eunits Mary nevetett. 
A lord viselkedéséből azt következtette Gábor, hogy 
gyakori vendég Eunits Marynél. Mary bemutatta egymásnak 
Gábort és a lordot. Közönyös hidegséggel bólintott mind 
a kettő. 
— Ah! itt a lelki tanácsadója — kiáltott föl a lord 
kissé gúnyosan, keze egy intésével üdvözölve Ferriéres-t. 
Gyónt neki ? 
Nincs mit gyónnom — felelt Mary könnyelműn — 
nincs vétkem, vagy ha van, hát szeretem a vétkemet, magam-
nak tartom, nem bízom másra. 
Egy kuruzslóhoz csődül most a nagyvilág — mondta 
a lord — a ki azt állítja, hogy a betegséget valami ákombá-
kommal magába varázsolja át a szenvedőkből, s ő maga úgy 
szabadul tőle, a liogv a rómaiak fejezték be az első ebédet, 
mielőtt a másodikhoz kezdtek volna. Milyen jó lenne, ha 
Ferriéres ezzel a módszerrel megszabadítana bűneinktől. 
— Milyen csúf szó ! Bűn ! 
A neve csúnya, de elkövetni nem egyszer igen kelle-
mes •— felelt a lord az ő sajátos csendes nevetésével — de 
hát, Istenem, tulajdonképen mi is a bűn? manapság nem is 
igen tudjuk . . . 
— S az erény? — kérdé Mary. 
— Az valami olyas, mint azok a leányok, a kiket bizo-
nyos sajnálkozással a hangban, úgy dicsérnek az emberek, 
hogy szép foguk van és szeretik a mamájokat. 
— Az ilyen leányok elől szöknek a férfiak — jegyezte 
meg Mary nevetve. 
— 0, hiszen az erény csak a nőket megillető dísz! — 
mondta a lord gúnynyal, a miből megértette Gábor, hogy az 
az ember nem becsül egyetlen nőt sem. 
Ferriéres nem szólt belé a társalgásba. Egy szék szélén 
ült s kotorászott a zsebeiben. A hangversenyjegyet kereste, a 
nélkül, hogy világosan arra gondolt volna. Egészen másutt 
járhatott az esze . . . 
Mikor búcsúzott Gábor, úgy tíint föl neki, hogy Mary 
tüntető szívességgel hívta, látogassa meg ismét nemsokára. 
Erre Mary s a lord tekintete találkozott, s az kellemetlenül 
érintette Gábort, mintha csak róla suttogtak volna a jelenlé-
tében. 
Hazamenet hosszan forgatta a fejében a Marynél szer-
zett benyomásokat. A fogadóterem berendezése raffinált mű-
ízlésre, élveteg, fényűző hajlamra vallott. Semmi sem zavarta 
meg abban az összhangot s mégis egészségtelenül phantasti-
kus hatást gyakorolt rá valami . . . talán a japáni füstölőből 
vékony egyenes vonalban fölszálló kék füst, vagy annak 
ingerlő, heliotrop, corylapsis és tömjén illata. Bizonyos izgató 
várakozással ment volt Maryhez. Szellemes, kaczér, élvezetre 
vágyó nőt vélt találni benne, kinek aPárisban annyira divatos 
mystikus törekvések adják meg a túlvilági dolgok után só-
várgó nőknek sajátos, egészségtelen és igen is érzéki báját. 
Hiszen modern «szellemi hetairának» nevezte őt Alfonz. De 
csalatkozott várakozásában. Az otthonában nem ezt a hatást 
gyakorolta rá Eunits Mary, legalább míg a lord nem jött oda. 
Addig nemesebb lénynek s hozzáférhetetlennek érezte. Vagy 
csak Ferriéres jelenléte tette ezt? Nem tartotta lehetetlennek. 
Tudta, hogy vannak emberek, kikkel beszélve tisztábban, 
szebben érez s gondolkozik az ember. S annyi tény, hogy úgy 
érzett Marynél eleinte. De a mint belépett az angol, megint 
a «Diablotin»-beli szép szellemi hetairának látta Eunits 
Maryt. Erre elvesztette a tájékozását. 
— Nagy fényűzéssel van berendezve Eunits Mary 
lakása — kezdte, mikor este összejött Alfonzzal. Alfonz, a ki 
valamivel foglalatoskodott egy asztalnál, vállat vont. 
-— Gazdag ? — firtatta tovább Gábor. 
— Pénzének kell lennie. 
— De miből? 
— Nem tudom, nem is bánom — fejezte be Alfonz a 
beszélgetést. 
Gábor még Alfonz előtt sem merte kimondani a gyanú-
ját, a mi egy-egy pillanatra visszatért. Elmerengett rajta egy 
sarokban. 
Alfonz a lámpa előtt ült mozdulatlanúl. Egyszer csak 
észrevette Gábor, hogy egy mikroskop köti le annyira a 
figyelmét. 
— Mit csinálsz ? kérdé elbámulva. 
Rendkívül érdekes! — kiáltott föl Alfonz, sápadt 
arczát Gábor felé fordítva — nézem a gyilkosaimat, tanul-
mányozni akarom életmódjokat, szokásaikat, hogy szeret-
nek-e, gyülölnek-e ők is, mint más lények? 
— Kicsodák? 
A tüdővész bacillusai. 
Gábor meleg részvéttel nézett rá. Szerette, bár soha 
egyetlen kedveskedő szó nem esett közöttök. Mert ő is, Alfonz 
is kerültek mindent, a mi érzékenykedésnek látszhatott volna. 
Most mégis vigasztaló szavakat sugalmazott neki baráti von-
zalma. De Alfonz egy cynikus mosolya kettévágta első 
szavát. 
— Mulatságos állatkák — mondta Alfonz — a kis buták 
minden áron élni, szaporodni akarnak . . . Yajon van-e sej-
telmök róla, hogy ezért haragszanak rájok az emberek, a kik 
pedig ugyanazt akarják, a mit ők ? . . . 
III. 
Serédy Gábor régi nemzetség sarja volt, katona nem-
zetségé, mely folytonos hadakozásban élt valaha törökkel, 
némettel. Yitéz elei háborúskodás közben sem feledkeztek meg 
a család vagyoni gondjairól. A török világ után Csáky-szal-
mája volt az ország nagy része. A ki markolt belőle, annak 
jutott. S a hajdani Serédyeknek jó markuk volt. így azután a 
XVIII. században egyike lettek a legbefolyásosabb családok-
nak. Akkor letették a kardot. Véget ért a kurucz-világ s a 
bécsi udvar nagy okosan fénykörébe vonta azokat a nagy ura-
kat, kiknek, mint a Serédveknek is, szentírás volt a szavok a 
vármegy éj ökben. Addig kényeztették őket, míg makacs kuru-
czokból barokk-ízlésű udvaronczokká nem váltak. 
Akkortájban ujjá épült a serédi kastély. Lebontották a 
komor, ölnyivastag falú tornyokat, golyófogó bástyákat. Ma-
gas ablakokat vágtak a régi palotás-ház falaiba, franczia tetőt 
nyomtak rá, bécsi módra font czikornyák kerültek a homlok-
zatára. Kiürült a fegyvertár s rozsdás kardok és muskéták he-
lyére sok ezer szépen bekötött latin meg franczia könyv került, 
aranyos czímerrel a táblájok közepén. 
De drága volt az élet az udvar körében. Megviselte csak-
hamar a család gazdagságát. Még épülőfélben volt a kastély 
bal szárnya s már kifogyott a márványra, pádimentomra, se-
lyembutorra szükséges pénz. Csakhogy épen tető alá tudták 
hozni az egész épületet. De a bal szárnyában félbemaradt az 
emelet padlózása, a közfalak, mennyezetek építése. Évről évre 
halogatták az épület befejezését, majd évtizedről évtizedre. 
Jobb időket, bőségesebb esztendőket vártak, majd meg arra a 
Serédyre, a ki ismét megadja a régi nagy módot a családjának. 
De csak késett a várva várt. 
Mária Terézia idejében Nádasdy tábornok hadával be-
kalandozta Lombardiát egy Serédy. Ez volt az utolsó Gábor 
ősei közül, kiről mást is jegyezhetett föl a családi krónika, 
mint hogy született, feleséget vett s ennyi vagy annyi gyermek 
hagyásával meghalt. De az is inkább csak sportból katonás-
kodott, néhány huszár-bravour kedveért. 
Csak hanyatlott tovább a család szerencsecsillaga, ol-
vadt a jószáguk, csökkent a befolyásuk. 
Igen megdöbbent ezen a tüneten Gábor nagy atyja, Serédy 
Márton. Úgy okoskodott, mint hajdan a Seneca bolond vén 
rabszolganője, a ki panaszkodott, hogy napról napra sötétebbé 
lesz a kamarája — pedig a látása homályosult csak. Serédy 
Márton körűinézett a világban. Nem hihette, hogy a faja vé-
rében van a hanyatlás oka. Odakinn kereste azt, a világban, 
meg benn a czimeres kötésű, Párisból, Londonból érkezett 
könyvekben. S onnan kívülről, meg a könyvek lapjairól izmo-
sodó új eszmeirány hajnalpírja kápráztatta szemét, a szürke 
kabátos, kék inandlis szabadelvek hírnökei, kengyelfutói ijeszt-
gették, az új portentum rémítgette, a mitől féltette a «sapudlis» 
«Vatermörder»-es régi világot, a mi majd örökre elzárja a 
visszatérés útját a púderes, parókás, bókolós korszellem elől. 
Azt hitte, abban az ifjú liberaiismusban fedezte föl nemcsak 
a rendi társadalomnak, hanem a saját családja nagyságának 
megölő betűjét is. Annál nagyobb érdeklődéssel, csodálkozás-
sal szemlélte, vizsgálta a mindnagyobbra növő szörnyet, a mi 
majd elnyeli őt, a családját s a «rend»-eket. Akkor így hitték 
az emberek. Szinte falta az új evangéliumról szóló könyveket, 
a fejét rázva, mérgesen piros czeruzázva meg a tűrhetetlen 
túlzásokat, olyan mérgesen, hogy végre egy mértéktelen föl-
liáborodás örökre megállította a beteg szívét. Épen elég jókor, 
hogy meg ne érje azt a nagy gyászt, a mit a reactio hozott 
az országra. Egyetlen fia maradt, Ferencz, a Gábor atyja. 
Ferencz még kis gyermek volt, mikor meghalt az atyja. De mi-
korra megemberesedett, már megváltozott a levegő a magyar 
földön is. Szabadság, testvériség, egyenlőség hármas csillag-
zata emelkedett a láthatáron. Az új nemzedek lelkesedése 
magával ragadta Serédy Márton fiát is. Mikor végre megkezdő-
dött a nemzet élethalál harcza, fölpezsdült a hajdani katona 
nemzetség vére az alig tizennyolcz éves fiúban. Kardot akart 
kötni. Csakhogy nem engedte a gyámja. Már országszerte 
bömbölt a harczi zaj. Serédy Ferencz képzeletében ott volt 
minden csatán, vágyott a harczmezőre, mint szerelmes a mát-
kájához. Fogvicsorgatva, marokba szorított ököllel érlelt egy 
elhatározást: hogy megszökjék hazulról s beálljon katonának, 
mint annyi kortársa tette. De nem volt hozzá elég erélye. Bá-
tor fiú volt. Talán nem is pislantott volna, ha golyók fütyül-
nek a füle mellett, de ahhoz nem volt elég akaratereje, hogy 
megszökjék a háztól és csatlakozzék a verbunkosokhoz. A szo-
morú ötvenes évek alatt külföldön tartózkodott Serédy Ferencz. 
Fojtotta otthon a kétségbeesés, pangás légköre. Sok magyar 
emigráns élt akkor Párisban. Azokhoz csatlakozott ő is, s ott 
lett férfivé a legmagyarabb magyarok között, de idegen földön. 
Kegyelmet nyertek az emigránsok, vissza is tértek a liazájokba, 
de Serédy Ferencz még ott maradt Párisban. Egy bretagnei 
marquis finom derekú, Boticelli szájú leánya tartotta ott, a 
kinek aranycsillogású világosbarna szemei mosolyogtak, ha 
beléjök nézett a délczeg magyar ifjú. 
Azután egy szép téli este besiklott a Serédy Ferencz 
szánja a serédi kastély udvarára. Szü be. bundába öltözött 
népség üdvözölte a Rákóczi induló hangjainál hazatérő földes-
urát, meg az új úrnőt, D'Avranche Isabellát. Megbotránko-
zott kissé a vármegye Serédy Ferencz házasságán. Rosszal -
ták, hogy idegen leányt vett nőül, még hozzá olyat, a ki nem 
is volt gazdag. De a ki szemtől szembe látta az idegen nőt, 
annak nyomban sarkon fordult az Ítélete. Végtelen kedves-
sége lebilincselt mindenkit, s igazi «grandé dame» is volt, a 
milyen előtt önkéntelenül mélyebben hajolnak meg az em-
berek, különösen a magyar emberek. Pár év alatt szívvel-
lélekkel magyarrá lett, a férje kedvéért meg azért, hogy jó 
magyart nevelhessen egy Cupidó-arczü kis fiúból, a ki sza-
kasztott úgy mosolygott, mint az anyja -— az arany csillo-
gású világosbarna szemeivel, s a ki néha kedvesen pajkos 
volt, majd meg csendesen elmerengett — mint az anyja. 
Magyar asszony vált belőle. De mikor meghalt az atyja 
s rossz gazdálkodásából eredt adósságok dobra juttatták az 
Avranche-i kastélyt, nagy bánat borúit boldogsághoz szokott 
szívére, s azontúl mégis csak gyakran jelentek meg emlékei 
között a régi nagy ház meredek vörös cserép tetője, futónövé-
nyek, dús falombok körül kikandikáló kőfalak, oszlopok, czi-
kornyás ablakrostélyok. Meg is siratta egyszer-egyszer szép-
séges gyermekévei keretét, a klastrom csendességü nagy par-
kot, s hajdan versaillesi ízlésben nyílt, az ő gyermekkorában 
már elvadúlt egyenes, kavicsos útjait, melyek mentében sűrű-
södő lombok, bokrok évről évre jobban eltakarták a megron-
gált, szürke homokkőszobrokat. Itt-ott átcsillant a fák alatt 
az Oczeán vizének hamvas csillogása. Köröskörűi pedig a kis 
helység, üde legelők szerény zaja halkan zsibongta körül az 
úri laknak évszázados fényre következett csendjét — apró kis 
neszek, a távoli nyüzsgő nagyvilág zajának elhaló hullámai . . . 
Ha visszagondolt oda, sajgott a szíve. Ölébe vette kis fiát s 
beszélt hozzá a saját anyanyelvén, homokos marton gyöngygyé 
porladó egyhangún morajló hullámokról, aczélszín végtelen 
tengerről, melynek tükrén vitorlás halászbárkák ringanak, 
regeszerű alkonyokról, mikor sivító sirályok röpülnek a bibor 
égen s kék tenger apadó vizéből komor sötét barna szirtek 
bukkannak elő; mesélte azokat a meséket, a melyekből ott a 
messze-messze tengerparton tanúlják meg a gyermekek az áb-
rándozást, a léleknek azt a szép és veszedelmes képességét, 
mely költőszárnyakon röpít tündérvilágba — de mértéket 
vesztve lassú méregként öli el a gyermekben a férfi tetterejé-
nek csiráját. 
S a kis Gábor molión szívta lelkébe az anyja szavait, kép-
zeletében összebarátkoztatva Riquiá la Houppe és Tome Pouce 
mese alakját Hübele Balázszsal, s a garaboncziás deákkal, a 
szakállas farkas édes testvérének hívén a gyermekrabló loup-
garou-t. 
Bretagne a regék hazája, a magyar föld pedig a meren-
gésé. A két talajból fakadt vér folyt a gyermek ereiben. 
Serédyné, mint egy századokon át gazdag pompához 
szokott család leánya, nemzedékeken át finomult érzéket 
örökölt a művészi szép iránt. Különösen kedvelte a régisége-
ket. Boldog volt, mikor egyszer a Serédy-kastély egyik sötét 
zugában régi rongyos zászlóra bukkant, a minek foszladozó 
fehér selyme közepén gazdag aranyos hímzésben a «Patrona 
Hungariíe» képmása díszelgett. Kedvet kapott ettől a kuta-
tásra s nemsokára egy fészer mélyéből, régi lim-lomok közül, 
megfeketedett aranyozású, barokkízlésű szánt kerített elő, a 
minek brokátselyem bélését félig megette már a százados por 
és penész. Türelmes kézzel addig tisztogatta, míg a kas lap-
jain festett medaillonok kerültek napvilágra, a tél örömeit 
ábrázoló kedves képek, a múlt században élt pozsonyi oltár-
festő, Öser művei. A szánkó orrán faragott kariatid tartott 
egy idegen czímert. 
Erre újabb kedvet kapott a «kincs-keresés»-hez, s a kis 
Gábor izgatott feszültséggel kisérte excursióin, pinczén-pad-
láson át. Csakhogy rövid idő múlva nem engedte többé Se-
rédyné állapota, hogy meredek, korhadt lépcsőkön kúszszék, 
homályban, gerendák, ládák között kalandozzék. A fiának, kit 
elkeserített, hogy abban maradt a régiségvadászat, kárpótlásúl 
szép kis testvért igért. De az nem elégedett meg Ígéretével. 
Szigorú tilalom ellenére titkon szökött föl egyszer a padlásra, 
hogy valami «kincs »-et keressen ott. Rekkenő meleg nyári 
délután volt. S a mint a gyermek egyedül állt ott fönn a nagy 
bádog kupola alatt, a megszorúlt forró levegő majdnem elszé-
dítette. Úgy érezte, mintha lekívánkoznának feje fölött a ge-
rendák. Egy macska ugrott föl valami sötét sarokból s nesz-, 
telen iramodott tova. A kis fiú félt, de mikor már a padlásaj-
tót kereste, nehéz nagy éjjeli lepke lebbent föl a padlóról. Az 
lekötötte a figyelmét. A lepke eltűnt. Bejárta érte a fél épület 
padlását, hessegetve, zörgetve, míg végre megtalálta. Nyitva volt 
az egyik padláslyuk s a beözönlő vastag fénysugárban meg-
látta, a mint nehézkesen röpködött a tetőzet egy zugában. Szép 
lepke volt. Halálfejes lepkének hívják, mert kövér torára finom 
liimporral jól kivehető sárga halálfejet festett a természet 
csodálatos szeszélye. Ott szállt le a kakasülő és a szarufa 
szögletében. 
A gyermek létrát kerített és utána mászott, ujjai közé 
fogta a szárnyait, de a lepke erősen ellenkezett. Rövid izmos 
lábaival görcsösen kapaszkodott egy porral lepett hosszas cso-
mag durva vászonborítékába, mintha kincset féltett volna 
benne. Gábor mégis levette a csomagról s csodálkozva szem-
lélte torán a halálfejet. Még nem látott ilyen pillangót. Babo-
nás félelem szállotta meg s messzire dobta magától. Azután 
a csomagot kezdte vizsgálni. Óvatosan nyúlt a titokzatos tárgy-
hoz. Erre kis borzongást érzett s ijedten nézett körül, mit szól 
hozzá a lepke? Eltiint az végkép. A padlás sötétjében csak a 
nyitott padláslyuk mutatott tojásdad fényes képet, s Gábor 
szokatlan magasságból látott le azon keresztül a kert száza-
dos fáira s azokon túl a nyári délután fényében uszó apró fe-
hérlő házikókra, a zöld völgykatlanra. Egy facsoport közül a 
falu templomának újonnan zsindelyezett tornya nyúlt a fel-
hőtlen ég felé. A gazdasági udvar felől cséplőgép zúgása hal-
latszott. Gyönge fuvallat jött be a nyíláson, föllebbentve a 
gerendákra rakodott finom porréteget . . . 
Gábor elszántan kapta föl a csomagot s leszaladt zsák-
mányával a gyermekszobába. Nehezen tudta csak fölfejteni 
a vastag vászonborítékot. Hosszúkás faládácskát talált, abban 
meg kóczba bebonyólva valami fuvola-félét, a minek öblös 
volt a szája, mint a klárinété. Hiába próbált hangot kicsalni 
belőle. Pár napig dugdosta, nehogy engedetlensége nyomára 
jöjjenek a szülei. De mégis csak bántotta kissé a lelkiismere-
tét az eset, no meg szerette volna is mutogatni fölfedezését. 
Végre bevallotta bűnét s erősen igérve, hogy soha sem lesz 
többé engedetlen, megmutatta a szüleinek a hangszert. Azok 
nem találtak rajta semmi különöset. Egyszer azonban föl-
. jöttek az udvarra a falu czigányai, hogy kimuzsikálják ma-
goknak az ezüst forintost, a mi minden vasárnap kijárt nekik 
emberemlékezet óta. Gábor megkérte a klarinétost, játszszék 
azon a régi klárinéton, a mit ő talált. A czigányok összedug-
ták a fejőket a régi hangszer fölött. Egyszer csak fölkiáltott a 
legöregebb : — Isten bocsáss, úrfi!. . . hisz ez tárogató — s 
akkorára nyitotta a szemeit, hogy ijedten néztek össze a töb-
biek. — Tegye vissza, úrfi, oda, a hol találta — tanácsolta 
a vén czigány — hogy meg ne lássa a zsandár. El van az 
t i l tva . . . 
Visszaemlékezett egy homályos, szájról szájra, nem-
zedékről nemzedékre szállt hagyományra, miről öreg c-zigá-
nyok meséltek szép csillagos estéken a falu végén, putri kü-
szöbén ülve. 
Az volt ám a hangszer! Ha az megszólalt, sírt a kurucz, 
halált esküdött minden labancz fejére s ha halálos sebbel ma-
radt a csatatéren, távoli őrsök felől a tárogató szava hatolt 
hozzá, mint a magyar föld búcsúja, hymnusa a haldokló vi-
tézhez. De a mint vége szakadta kurucz világnak, szigorú tör-
vényt tett a német. Mert félt ám a német a tárogatótól. A lova 
is megbokrosodott tőle, ha csak távolról is hallotta a hangját. 
El is tiltották. A kinél tárogatót találtak, azt fölkötötték legott. 
Rég volt már az, de a vén czigány megesküdött volna rá, hogy 
ma is az a törvény járja. 
Ez a história nem hagyott nyugtot a kis fiúnak. Mind-
untalan nyakgatta vele az apját. Serédy Ferencz, a kitelve volt 
a szabadságliarcz ideáljaival s a ki akkortájt — a 60-as évek 
végén volt — maga is élénk összeköttetésben állott a kiegye-
zést előkészítő nagy hazafiakkal, fölhasználta ezt az alkalmat, 
hogy a fiába beléoltsa a maga izzó hazafiságát. Beszélt neki 
Rákóczyról, a nemzet nagy küzdtlmeiről, szenvedéseiről, ar-
ról, min fáradoznak a jók, mi a kötelessége a jövő nemzedék-
nek. Ismételve igyekezett a lelkébe vésni, hogy minden magyar 
gyermekre nagy kötelességek várnak a jövőben, különösen 
az olyanokra, a kiknek, mint az ő fiának ősei közül annyian 
védték a hazájokat és segített' k időnként fényes dicsőségre. 
Mint a bibliai időkben a leviták nevelték abban a tudatban 
a fiaikat, hogy egykor, nemzetségök jogán a frigyláda s a szent 
mysteriumok őrzői lesznek, úgy igyekezett a fia lelkébe cse-
pegtetni Serédy, hogy a család hagyományaihoz hiven a köz-
ügyeknek, a magyarság újjáalkotása ügyének kell majd szen-
telnie az életét. 
Őszre járt az idő, mikor megszületett Serédy Ferencz 
második gyermeke. De halva született. Súlyos aggodalom ne-
hezedett a házra. Serédyné állapota aggasztóvá vált. Minden-
nap más orvosért küldött Serédy Ferencz. Egyik sem mondott 
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semmi jót. A kis Gábort valami balsejtelem majdnem egész 
nap ott tartotta abban a szobában, a hol az anyja feküdt. 
Hiába küldték, menjen játszani a kertbe. Csak a fejével intett 
nem-et és szótlanúl meghúzódva nézte hol az anyját, hol az 
atyját. Sápadt volt mind a kettő. Egyik a betegségtől, a má-
sik a nagy aggodalomtól, átvirrasztott éjtszakáktól. Egyszer 
egyedül volt benn a gyermek a beteg ágyánál. Mióta fölfedezte 
a tárogatót, kincs gyanánt őrizte. Akkor is a kezében volt, for-
gatta, nézegette. 
— Ugy-e, mama, ha nagy leszek, fogok tudni játszani 
rajta? — kérdezte az anyját. 
— Fogsz tudni, fiam — felelt a fiatal asszony halkan, 
erőltetve ha jól tanúlsz, megtaníttat rá az atyád. 
— Akkor játszani fogom a régi magyar nótákat, apa 
beszélte, hogy ő hallotta, de, hogy már most nem tudják . . . 
majd én fogom játszani megint apának . . . és ha megint úgy 
lesz, a hogy apáék akar ják. . . és majd ha én miniszter leszek 
eljátszom a királynak a legszebb régi nótákat . . . Serédyné 
megsoványodott, majdnem átlátszó kezét fia fejére tette: 
— Jól van, fiam, de addig sokat, sokat kell tanulnod.. . 
de miért hiszed, hogy miniszter lesz belőled? 
— Mert Tamás — az atyja huszárja volt Tamás — Ta-
más azt mondta, az újságban volt, hogy apát miniszternek 
akarják megtenni. . . majd ha nagy leszek, én is az leszek, azt 
mondta Tamás. 
Serédyné nem mosolygott a gyermek beszédén. Izgatot-
tan simogatta a gyermek szöghaját. 
— Ugy van, fiam, a te hazádnak okos emberekre lesz 
szüksége mikor nagy lészsz . . . csak úgy lesz megint nagy-
gyá a nemzeted . . , látod, az én hazám nagy háborúi alatt 
ha elhullott az utolsó hadsereg is, új, hatalmasabb termett 
a helyén, mintha az elesettek minden vércseppjéből egy-egy 
új katona nőtt volna . . . — lázasan nevetett, azután izgatot-
tan kezdett ismét beszélni, gyorsan, szakadozottan : — 
. . . m a j d megszólal ismét a tárogató.. . újjászületik hang-
jára az ország, szebb, hatalmasabb lesz, mint valaha, nagy 
lesz, mint az én hazám.. . de egy eszme kell, a mi egyesítse 
a magyarokat.. . ha megfúvod a tárogatót, köréd gyűlnek . . . 
fényes bandériummal mégy föl a királyhoz Budára. . . élje-
nezni fognak a trónteremben s kinn éljenezni fog az egész 
ország, zúg majd a harang minden faluban, czigányzene szól 
az ország újjászületése napján ! . . . 
Hirtelen fölült az ágyában. Az őszi nap egy aranyos 
sugara hatolt be a nagy, sok koczkás ablakon. Az ágyra esett, 
a rózsaszín selyem paplanra, rózsás fényt vetett a párnák, 
csipkék fehérségére, rózsás zománczczal vonta be a beteg 
fiatal asszony sápadt arczát, földöntúli finommá vált voná-
sait, csillogó szőke haját s szokatlan szikrát ültetett a lázban 
égő nagy, világos barna szemekbe. 
— Ki az ? — kiáltott föl olyan hangon, hogy kis fia ösz-
szerázkódva nézett körül— ki játszik a tárogatón? valaki 
játszik r a j t a ! . . . Gábor ! 
A fiú rémülten ölelte át az anyja nyakát. De az nem 
ismerte meg többé. Eltaszította magától s mintha láthatatlan 
lénynek magyarázna valamit, beszélt, gyorsan, érthetetlenül, 
magyar s franczia szavakat keverve össze. A gyermek sírva 
fakadt, az atyja után kiáltott. Ijedten fűtöttbe Serédy Ferencz. 
Haldoklott a felesége. 
Eltörölhetetlen emlékül vésődött a Gábor lelkébe any-
jának lázas agyréme. Visszaemlékezett a halálfejes lepkére is, 
mely a tárogatóhoz vezette s természetfölöttiről szívesen ál-
modozó lényében mystikus képzet vert gyökeret. A miket 
lázban mondott haldokló anyja, jóslatnak hitte s a tárogatót 
symbolummá avatta ábrándja, mit a végzet juttatott kezéhez, 
mint a hogy a mondákban angyal hoz kardot azoknak, kiket 
valláshőseinek szemelt ki az ég. 
A szép tiatal asszonynyal elköltözött a kastélyból az 
öröm s jókedv is. Serédy Ferencz visszavonúlt a politikától, 
noha épen akkor nyilt volna tere, hogy szolgálatot tegyen az 
ország ügyének s egyszersmind emelje ismét családja hanyatló 
fényét. Minden rábeszélés, sürgetés ellenére vissza utasította 
a fölajánlott miniszteri tárczát. Nem volt kedve többé semmi-
hez, csak a fiával foglalkozott szívesen. Maga nevelte, maga 
tanította. Nemcsak a fiát szerette benne, hanem elhalt fele-
sége gy ermekét is. 
IV. 
Évek jöttek, évek múltak. Már úgy látszott, hogy az idők 
múlása sem hozza helyre Serédy Ferencz megtört kedélyét. 
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Úgy viselkedett még öt-hat évvel is a felesége halála után, 
mint a ki a maga részéről leszámolt az élettel. Bár még java-
korában volt, alig mozdult ki Serédről s nemcsak a politiká-
tól vonúlt vissza teljesen, hanem a megyei életben sem vett 
többé részt. S ez nagy szó volt, mert annakelőtte öröklött 
családi jogaként őrizte azt a befolyást, a mit a vármegyére 
gyakorolt, épen úgy, mint hajdan atyja, nagyatyja. Kettecskén 
éltek, ő meg a kis f a a nagy barokk-stilű kastélyban, a mit 
virágzó nagy családnak szánt az építője. Serédyné idejében 
lakták az egész kastélyt, a félbenhagyott szárny kivételével: 
gyakori vendégségek, atyafiságos összejövetelek, vadászatok 
alkalmával hetekre megtelt az utolsó vendégszoba is. A gyász 
leteltével el-eljöttek ugyan még egyideig a régi vendégek, de 
lassanként elmaradtak egészen. Nagyon is érezte ott mindenki 
a kedélyes, szép háziasszony hiányát. Serédy Ferencz azután 
alig lépett többé a csöndes, túlnagy termekbe. Elég volt neki. 
meg a fiának három-négy kisebb szoba is. De bántotta, hogy 
már ajtót sem nyitnak rá az emberek. Nem annyira saját ma-
gáért bánta, mint a fiáért. Úgyis igen csöndes gyermek volt 
Gábor, s félt az atyja, hogy ez a kolostorélet rossz hatással 
lehet a kedélyére. Nevelő is jött ugyan a házhoz, mikor a fiú 
gymnasiumot kezdett tanúim, de az sem sok vizet zavart. 
Valami fiatal tanárjelölt volt az, a ki rettentőn unatkozott 
Seréden s csak búsás fizetéssel volt ott tartható pár évig. 
Végre rászánta hát magát Serédy Ferencz, hogy felújítsa 
a régi összeköttetéseit. Látogatásokat tett a vidéken, az alföldi 
atyafiság körében, föl-fölrándúlt néha a fővárosba is, bár 
nőttön nőtt az ellenszenve a nagyvárosi élet zaja, ideges pezs-
gése iránt — s mindenüvé magával vitte a fiát. Az a legszí-
vesebben az alföldi atyafiakhoz ment, Kenyeressyékhez. Azok-
nál mindig akadt néhány gyermek pajtása, a kikkel szabadon 
hanczúzhatott. Ha hasonkorú gyermekek közé került, nem 
volt többé szótlan, merengő, mint otthon. Csak úgy nevetgélt, 
sikoltozott, csak úgy fölmászott minden szénaboglya tetejére, 
minden szarkafészek után, mint a legpajkosabbik. Volt a ház-
nál egy fiatal özvegy asszony, Kenyeressy Zsófia. Az folyton 
biztatta Gábort, hogy csak mulasson kedve szerint, kényez-
tette, traktálta befőttel, lángossal, mindenféle jó dologgal. 
Nagyon megszerette érte a kis fiú. Kevésbbé érezte közelé-
ben az anyai szeretet hiányát. Hálás volt érte Serédy Ferencz. 
Talán ez indította rá főleg, vagy hogy maga is megelégelte 
már a magányos életet, csak hogy mind gyakrabban elhozta 
a fiát Kenyeressyékhez, addig-addig, míg végre megkérte 
Zsófia kezét. Hét éve volt, hogy eltemette az első feleségét, 
mikor a házhoz hozta a másodikat. Sokat kommentálták az 
emberek ezt a házasságot. Egyik azt mondta, a fiáért tette és 
jól cselekedett, a másik rosszalta, hogy vagyontalan asszonyt 
vett nőül, mikor az ő uradalmát is jócskán terhelte az adósság. 
De ő nem tudott róla, mi az emberek véleménye. Vagy ha 
tudott, hát nem törődött vele. Csak azon döbbent meg kissé, a 
mint a fiára hatott ez az esemény. Észrevette, hogy ettől 
kezdve zárkozottabb lett Gábor és titkos bánat nyomja lelkét. 
Gábor tizennégy esztendős korához képest nagyon fejlett volt 
nemcsak testében, hanem értelmileg 'is. Eszményivé vált a 
szivében az anyja emléke, szinte imádta, mint rövid ideig a 
földön járt természetfölötti lényét. Mikor újra házasodott az 
atyja, úgy érezte, mintha sérelem esnék az anyja emlékén. 
Sejtette az atyja, hogy ezt fájlalja. De abban bizott, hogy majd 
segít ezen a megszokás s idővel ismét csak megszereti a fiú a 
mostoháját, a mig végre maga is belátta, hogy ballépést köve-
tett el, de már későn. 
Bár sok jó tulajdonsága volt a feleségének, nyilt jelleme, 
jó szive, józan esze, de voltak hibái is, a mik mintha jobban 
kiríttak volna a serédi kastélyban, mint a kis alföldi kúriá-
ban, s a mik azután évről évre nőttek is. Már a külseje, a 
modora is csak úgy illett a gobelines, aranyos, selyemkárpi-
tos termekbe mint paraszt-muskátli íinom sévres-i edénybe. 
Leánykorában csinos volt. Tanúskodott róla finom orra, kis 
piros füle. De korán hízásnak indúlt s széles állkapcsa kissé 
közönséges jelleget adott az arczának. Alig volt túl a har-
mincz éven, de negyvenesekben járónak hitte volna az ember. 
Nem fordított semmi gondot az öltözetére. Ha pedig valami 
ritka alkalomra kiöltözködött, kissé komikus volt a czifra 
ruháiban. Csak úgy röpködött erősen fűzött termete körűi 
a sok szalag meg drága csipke, s tele aggatta magát rossz 
izlésű ékszerekkel. De nagyobb baj volt ennél, hogy nyers 
és indulatos volt. Serédy Ferencz kedélyével csínyán kel-
lett bánni. Olyan volt az, mint egy finom húros hangszer, 
melyet már az ügyetlen érintés is lehangol. Az övéinek egy 
tapintatlan szava vagy legkisebb modor hibája miatt mód 
nélkül volt képes boszankodni. Olyankor legföljebb félszóval 
mondott rá valamit, de a bensőjébe fojtott neheztelés vagy 
fölindulás tartós elkedvetlenedést, sokszor indokolatlan levert-
séget okozott nála. 
Házasságuk első éveiben nem állotta meg, hogy szóki-
mondó, hirtelen haragú felesége modorára olykor nagyon 
szelid megjegyzéseket ne tegyen. Az úgy értelmezte a férje 
figyelmeztetéseit, mintha sértő módon az első felesége modo-
rát, szokásait akarná ráparancsolni. Ilyenkor azután annyira 
mérgesen fortyant föl, hogy végre beleúnt Serédy Ferencz a 
sok perpatvarba és hagyta, tegyen, mondjon, a mit jónak lát. 
0 meg csak emésztette magát annál inkább. A ház kormány-
zása körül sem igen értettek egyet. De itt is a férfi engedett 
s lassanként Serédyné izlése szerint alakúit minden a kas-
télyban. 
Elbocsátották a kitűnő cseh kertészt s egy legényt fo-
gadtak föl a helyébe, ki a Serédyné szobaleányának sógora volt. 
Hamarosan tönkre is tette a szép régi parkot. Elcsapták a tót 
szakácsot is, mert unta Serédyné, hogy nem érti a nyelvét. 
S bevonúlt a konyhába a kövér Dorka, kit Serédyné a szülei 
háztól hozott magával. Igen nagyra tartotta, mert nagyon ér-
tett a befőzéshez. A befőzés ! az volt Serédyné legfőbb öröme, 
szenvedélye. Friss gyümölcs idején nagy füles fazekakban 
főzték-kavarták a töméntelen befőttet, Isten tudja, kik ehették 
meg. Elég lett volna egy ármádiának. Ilyenkor azután fölfor-
dult minden a háznál. Serédyné napestig a konyhaépület pit-
varában űlt, nógatva, szuttyongatva a konyhaleányokat, olykor 
nagy fakanallal kergetve az ott lábatlankodó agarakat, csap-
kodva az «isten-verte» darazsak után. Befőttes üvegek álltak 
glédába mindenfelé, az ablakpárkányokon, a kastély folyosóin, 
régi bronzveretű almáriomok tetején! A különlegességeket, 
mint az ananász, magjától megtisztított ribizli, fogvájókra 
fölnyársalt köszméte — a mit utált Serédy Ferencz — a háló-
szobába vitette Serédyné. Az első asszony friss virággal rakta 
meg ebben a szobában a kandalló széles párkányát. A máso-
dik ott tartotta finom nyalánkságait. 
Bele ártotta magát a gazdaságba is. De nem volt benne 
köszönet. Szó sincs róla, rossz gazda volt Serédy Ferencz. Nem 
tudott a pénzzel bánni. Sok adósság nehezedett a birtokaira. 
De az ő gondatlanságánál is többet ártott a felesége 
gondoskodása. Serédyné azt hitte, hogy nagyon ért a gazdál-
kodáshoz. S ezért hozzá látott, hogy rendbe szedje a serédi 
uradalmat. Az igaz, hogy otthon, az atyja házánál, meg 
az első férje kis alföldi birtokán többet járta a szérűskertet 
meg a zöldségest, mint a nappali szobát, de a pár száz holdas 
birtokokon, búzatermő vidéken szerzett tudománya nem igen 
válhatott be egy tizezer holdas uradalomban, melyhez nagy 
erdőgazdaság, juhtenyésztés és ménes is tartozott. Rosszabbra 
fordúlt minden s fejőket vakarták a kasznárok, meg a tisztek. 
Rendelkezett, folyton csak rendelkezett világba, mintha csak 
a parancsolás öröméért tenné s a személyzetet okolta minden 
bajért. 
Tuczatjával akarta elcsapatni az alkalmazottakat, cselé-
deket. De erre már nem állt rá Serédy Ferencz. Nagyobb-
részt ott születtek azok az ő birtokán. Atyjok, nagyatyjok a 
Serédy családot szolgálta. A hagyományért még a feleségével 
is szembe szállt. 
- Hát akkor csináld, a mint szereted — kiáltott Se-
rédyné nagy méregben — gazdálkodjál magad, úgy Serédy-
módra, foghegyről, a gobelines karszékből. 
De azért parancsolgatott tovább. 
Évről évre hallgatagabb lett Serédy Ferencz és tétlenebb 
is. Már a fia neveléstbe is alig ártotta belé magát. Sőt úgy 
látszott, mintha elidegenedett volna kissé Gábor irányában. 
Pedig nem így volt. Lemondott ugyan rég a maga egyéni vá-
gyairól, reményeiről, de bízott benne erősen, hogy hanyatló 
családjokat az ő fia fogja megmenteni a válságtól. Úgy tekin-
tett hát Gáborra, mint családi szempontokból nála magánál 
fontosabb, értékesebb lényre. Hanem jól tudta, hogy második 
házasságával sebet ütött a fia lelkén, s a m'nt meggyőződött 
róla, hogy csak nem heged be az a seb, a mint látta, hogy 
mennél inkább emberesedik Gábor, annál jobban fojtja az 
otthoni levegő, magát vádolta ezért, s hibájának érzete gátolta 
benne, hogy szeretetét ol\ an közvetlenül mutassa, mint azelőtt. 
Eljött azután az ideje, hogy elmenjen a háztól Gábor. 
A fővárosban végezte egyetemi tanulmányait, s önkéntesi 
szolgálatát. Azután meg külföldre adták. Az egyetemi évei alatt 
csak még jobban megerősítette a hozzá fűzött várakozásokat. 
Különösen a német egyetemeket járva, feküdt neki nagy kedv-
vel a komoly tanulmányoknak. Nagyon fogékony lelket átha-
totta Németországban az az izmosodó életerő, a mi a világ-
uralom felé igyekvő nemzetnél minden téren szemébe ötöl-
hetett. Mindég volt Gáborban sok becsvágy, titkolt nagyra-
vágyás. Mikor azután éveken át napról napra hallotta hírneves 
emberek, világbámulta tudósok ajkairól mi tette hatalmassá 
a német nemzetet, s miként kell az új nemzedéknek a jövő 
társadalom alapját megvetnie, mikor látta maga körül azt a 
szakadatlan lázas munkát, folytonos haladást szellemi téren 
ép úgy, mint az ipar, a gazdaság terén, érezte, hogy lelkes 
munkára, tudományra, kitartó akaratra van szüksége az ő nem-
zetének is. Akkor előbukkant a lelke mélyéből, áhítattal őrzött 
emlékek közül jövő nagyságról alkotott gyermekkori ábrándja, 
az a babonaszerü ábránd, a mit haldokló anyja hagyott rá 
búcsúzó gyanánt. 
Reménye kelt, hogy valamikor az ország vezetői között 
foglalhat helyet. Ismereteket, tudományt akart hát szerezni. 
Szinte túlzott buzgalommal feküdt neki, a munkának. De épen 
olyan túlzott kedvetlenséggel hagyta abba nemsokára. Nem 
volt hozzá kellő alapképzettsége. A középiskolát otthon végezte 
Seréden. Tanúit ugyan sokat gyermekkorában, de az évről 
évre változó, különben sem valami kitűnő nevelők, tanítók 
épen a rendszeres, önálló munkára nem szoktatták rá, aminek 
ekkor nagy hiányát érezte. Ahhoz pedig nem volt elég aczélos 
az akarata, hogy a nevelése hibáit saját emberségéből pótolja 
helyre. Küzködött egy ideig, újra meg újra nekibuzdúlt, de 
még csak nagyobb lehangoltsággal végződtek ezek a kísérletek. 
Mire liarminczadik évébe lépett, föl is adta jóformán komoly 
tanulmányait. Azért mégsem tért haza, csak rövid pár hó-
napra esztendőnként. Megszokta, hogy a mozgalmas széles 
nagy világban éljen s otthon, a kedélytelen háztájékon sehogy 
sem érezte jól magát. Egyszer azután kedvet kapott rá, hogy 
meglátogassa anyjának franczia rokonságát. így került össze 
Párisban Rochebonne Alfonzzal, másodfokú unokatestvérével. 
A fiatal festő magas műveltsége, bohem-kedélye, kissé czikor-
nyás szellemessége érdekelte, vonzotta őt s nagy befolyással 
is volt rá. Alfonzzal vele született a csak éles elmével, töré-
kenységig finomított érzékekkel fölfogható élvezetek iránti 
hajlam, a mi megvolt Gáborban is. Túlfinomiílt, kimerült faj 
gyermeke volt, a ki az effele embereknél gyakori beteges 
büszkeséggel vallotta magát decadensnek. Nemcsak a szüle-
tési előkelőségnek vannak «snob»-jai, hanem a szellemi elő-
kelőségnek is. És a párisi irodalmi s művész világ decadensei, 
kik beteges cynismusokba is tudnak bizonyos előkelőséget 
vegyíteni, s kiknek tudása, magas fokú értelme gyakran bir a 
genialitás látszatával, épen olyan ember szemében tűnhetnek 
föl modern szellemi aristokratia gyanánt, kik, mint Gábor, 
önmagok is, habár nem is fajkorcsosulás okából, mint azok, 
tettekre, alkotásra képtelennek érzik magokat. Gábor az-
előtt szemrehányásokat tett magának erélytelensége miatt. 
De mióta Rochebonne Alfonz környezetében minduntalan 
azt hallotta, hogy az új nemzedék akarathiánya természettör-
vény kifolyása, s a társadalom kifáradásának, megöregedésé-
nek következménye, megszűnt benső küzdelme. Addig, míg 
azt hitte, hogy tehetetlenségének okai csak a kedvezőtlen kö-
rülményekben rejlettek, melyek között fejlődött, reménye volt 
még, hogy kitartással tettre képes, akaraterős embert nevel-
het magából. De Alfonz befolyása következtében decadensnek 
hivén magát, egyszerűen megnyugodott abban, hogy ezen nem 
segíthet többé, hogy tetterejének fogyatékossága öröklött nya-
valya, mit meg nem szüntethet semmi törekvés. így vált be-
lőle a «decadence» snobja. 
Az élet is csak töke, melylyel jól vagy rosszúl sáfárkod-
hatik az ember, akár a bibliai talentummal. Vannak, a kik jól 
megtanúlt sablonszerű mesterséggel forgatják. A köznapiság 
apró mécsfényénél küzködve lemorzsolják a napokat híven, 
kötelességszerűen. Világért sem vetnék fői szemöket magas 
czélok, ragyogó ideálok csillaga felé. Megelégszenek azzal, a 
mit napidíjasainak ad bérűi az élet, magával a léttel, a min-
dennapi kenyérrel — az egyedüli adománynyal, a mit a bűn-
bocsánat mellett imájában kérni mer az ember. Mások költő-
lélekkel álmodnak életczélokról. Eszme, merész, csábos terv 
fogamzik meg agyokban, vonzza, hatalmába keríti egész lé-
nyöket. Készek egész élettőkéjöket koczkáztatni érte, mint a 
játékos, ki összes vagyonát teszi egy kártyára. Nagyot nyer-
nek — vagy tönkre jutnak. Vannak prédák, kik életöket ki 
nem elégílhető szeszélyeikre, csaló élvezetvágyukra pazarolják 
s ezzel csak olajat öntenek az olthatatlan tűzre, mely emészti 
őket. Rövid a farsangjok, hosszú a bőjtjök. 
Serédy Gábor egyik .fajtához sem tartozott ezek közül. 
Nem volt hozzá elég szegény, hogy az élet aprólékosságai le-
kössék, sem elég lelkes, hogy egy czélnak szentelje minden 
erejét. Annál meg józanabb volt még ekkor, semhogy valami 
kézzel foghatólag káros szenvedély rabjává lehetett volna. Mi-
óta bizalmát vesztette saját ereje iránt, csak józan élvezeteket 
keresett az életben, sok képességgel, nagy műveltséggel. Tudo-
mányok, művészetek, maga a társadalom, tarka nyüzsgésével, 
ezerváltozatú képeivel, jeleneteivel egyaránt érdekelték. De 
csak úgy állt a világban, úgy is szeretett volna állani örökre, 
mint néző, hallgató, a közönség sorában, habár az átlagosnál 
nagyobb értelemmel, élesebb szemmel. Úgy szólván csak 
műélvezetet várt az életttől. Műkedvelő volt az élet művésze-
tében. 
De mióta megismerkedett Runits Maryvel, megszűnt ez 
a zsibbadt nyugalma. A «Diablotin»-beli találkozás óta meg-
maradt valami a lelke mélyén ennek az estnek csábos mámo-
rából, ami újra éledt minden további találkozásuknál. Valami 
szokatlan, zavaró érzése volt, mint azé, ki új gyűrűt visel. 
Kíváncsivá tette Rumits Mary egyénisége,vonzotta a bája s 
csodálatosan nyugtalanította az az angol főúr, ki oly sokat 
forgolódott körülötte. Mintha féltékeny lett volna, a nélkül, 
hogy szerelmes volna. 
V. 
Gábor nem lelte helyét otthonában. Szórakozottan nézte, 
mint gyúr agyagmintákat Rochebonne, majd könyveket sze-
dett elő, a miket boszúsan dobott felre ismét, majd meg le 
s följárt a műteremben kelletlen arczczal, idegesen. 
Levelet kapott hazulról. Az atyja irt. Sürgette, hogy 
térjen haza. Eszébe juttatta, hogy egy év múlva lesznek a 
képviselőválasztások, s hogy majd akkor meg kell kezdenie 
politikai pályafutását. Hivta, hogy utazzék haza, használja föl 
ezt az évet, ismertesse, szerettesse meg magát a liársasi ke-
rületben, melyben föl kell majd lépnie jelöltként. 
Kellemetlenül érintette ez a levél Gábort. Ellenszenves, 
nehéz kötelességnek tűnt föl neki most a hazautazás, a mi 
egyértelmű lenne a lemondással valami közelgő, homályosan 
sejtett nagyon boldog állapotról. 
Alfonzot zavarta Gábor j árkálása. Türelmetlenül szólt reá: 
- Nem lennél olyan szíves leülni valahová? idegessé te-
szel az izgés-mozgásoddal. Képtelen vagyok mintázni miattad. 
Gábor el akart menni hazulról. Kalapot, botot fogott. 
De csak nem ment. Leült egy székre s maga elé bámult. 
Alfonz egy ideig csak nézte, azután megcsóválta a fejét, 
8 tompa hangján nevetve, fölkiáltott: 
— íme, a szerelmes ember! 
— Bolond vagy — boszankodott Gábor. 
— Jól van, fiacskám. Hát nem vagy szerelmes. Elhiszem, 
ha akarod. De Madame Eunits szerelmes beléd. 
Gábor idegesen kelt föl a székről. 
— Csak ülj le, csak maradj nyugton — csittitotta Al-
fonz — ilyenkor mindig fölháborodik az ember, látszólag, 
pedig tulajdonképen meg szeretné csókolni azt, a ki a szemébe 
mondja, hogy egy szép nő szereti. De nem azért mondtam ezt. 
hogy örömöt okozzak neked, hanem mert kiváncsi vagyok. 
Mit akarsz vele kezdeni ? 
Gábor igazán fölháborodott ezen a kérdésen. 
Még ha szó lehetne is szerelemről közöttünk, akkor 
is kissé különös volna a kérdésed — felelt. 
Jól van. Minden jól van. Hiszen tudod, hogy nekem 
egészen mindegy. Végre is az történik mindig, a minek tör-
ténnie kell . . . 
De miért gondolod, hogy szeret? szakította félbe 
Gábor. 
Ugyan, ugyan. Nem vagyok vak, meg érzem is, ha 
veled vagy ő vele vagyok. A fluidum nyugtalan mindkettőtök 
körül . . . 
Ugyan hallgass a mysticismusoddal . . . 
— Jó, csak azt akarom kihozni mindebből, hogy — 
utazzál haza mielőbb. 
Gábor meghökkenve nézett rá. Azután elgondolkozott 
kissé. 
— Úgyis elutazom — mondá. 
- Mikor? 
— Még nem tudom. 
Jó lesz visszavonhatatlanul meghatároznod a napot. 
— Meglátom — szólt Gábor tétovázva. 
Gábor azzal a szándékkal ment el hazulról, hogy egy 
látogatást tesz, melylyel régóta tartozott. Egyáltalában, mióta 
megismerkedett Maryvel, elhanyagolta minden más ismerősét. 
Napról napra halogatta látogatásait. Útközben gondolkozni 
akart, de kapcsolat nélkül jöttek a gondolatai. Mindig vissza-
terelte a figyelmét arra, hogy elutazása napját elhatározza. 
Erezte, hogy igaza van Alfonznak. Nem is okoskodott tovább 
a tanácsán. Még sem határozott semmit akkor sem, mikor már 
a Concorde-téren haladt át. Jobbra kellett volna fordulnia egy 
utczába. De nem arra ment. A diadalív irányába vitték a 
lábai. Akarata ellenére ment s mindjobban sietett Mary 
lakása felé. 
Az olasz követség egy attachéját, gróf Sacchettit találta 
Marynél. Azt beszélte a gróf az ismerőseinek, hogy azért jár 
sűrűn Maryhez, mert az ő szalonjában «még okosan beszél-
nek néha a «renaissance»-ról, a minek ő maga bolondja volt. 
De valósággal más okból is közeledett Maryhez. A Sacchetti 
család tönkremenőfélben volt. A gróf maga is meglehetős 
szűken élt Párisban. Hogy megmenthesse a család sienai palo-
táját és értékes képtárát, gazdag nőt keresett. A gazdagságon 
kívül «conditio sine qua non»-na.k tűzte ki, hogy leendő neje 
művészi hajlamú legyen. Mind a két föltételt megtalálta 
Maryben, a ki különben szépségével is vonzotta. Boszankodott 
Gábor, hogy nem találta egyedül Maryt. A hányszor csak 
meglátogatta, mindig volt nála vendég. 
Sacchetti egész előadást tartott Milano kényurairól, a 
Viscontiakról, a mi most ugyan kevéssé érdekelte Maryt. 
Gábor szerette volna kiböjtölni a grófot. De nemsokára újabb 
vendégek is érkeztek. Ezek már sehogysem voltak Ínyére. 
Lord Ammore volt az egyik, a másik meg Sirieux abbé. 
Sirieux abbé hírét már azelőtt is hallotta Gábor. Egyike volt 
azoknak az embereknek, a kik előbb-utóbb magas állásokat 
érnek el, de nem küzdik föl magokat, hanem csúsznak-kúsz-
nak a kiváló emberek körül, míg végre megszokják az arezu-
kat, modorukat a hivatalos és irodalmi szalonok rendes ven-
dégei, míg nélkülözhetetlenekké, divatosakká nem lesznek 
senkisem tudja, mi okból — míg végre egy kalap alá veszi 
őket a fölületes közvélemény az igazán jeles emberekkel. De 
•nem elégedett meg azzal, hogy mindenütt jelen volt, a hol 
csak szellemi kitűnőségek közé elegyedhetett. Érdekessé is 
igyekezett tenni magát. Hogy pedig érdekes híre keljen, foly-
ton vadászott valóban érdekes emberekre. Ha azután sikerült 
egyet fognia, mindenütt híresztelte: «tegnap beszéltem Zolá-
val . . . » «Bourgetvel sétáltam egy kis félórácskát. . .» «Sarcey 
osztozik a véleményemben, hogy . . . » így készítette az útját 
a mérvadó szalonokban — a püspökség felé. 
Lord Ammorenak nagy összeköttetései voltak a diplo-
matiában Párisban is, Rómában is. Az abbé remélte, hogy 
annak idején hasznát veheti a barátságának. Lekötelezte hát 
azzal, hogy bemutatta Runits Marynek. 0 maga azonban 
főleg Ferriéres végett járt oda. 
Isten tudja, mi volt ennek a kövér kis abbénak az arcz-
kifejezésében — talán csak a fátyolozott tekintete vagy a pö-
feteges arczán ide-oda czikázó vénasszony mosoly okozta, de 
mintha minden kiejtett szó sikamlóssággá vált volna a jelen-
létében. Gábort már csak az is boszantotta, hogy Mary mellé 
ült a pamlagra. Az igaz, hogy lehetőleg olyan közel szokott 
ülni a nőkhöz, hogy a ruhájok fodrát súrolja s minden alkal-
mat fölhasznált, hogy viaszszínű húsos ujjaival érinthesse a 
kezöket vagy a karjokat. 
Gábor idegesen fészkelődött az ülésén. Annyira boszan-
kodott, hogy nem is követte a beszélgetést. 
Az abbé vitte a szót. A longchampsi nagy napról, a 
Madelaine új prédikátoráról beszélt, majd egy híres félvilági 
hölgynek : Myrhille de Toursnak legújabb botrányáról számolt 
be. Kevés vártatva jött Ferriéres is. 
Mary megkínálta egy csésze theával. Ferriéres megkö-
szönte. 
Ma még úgy sem ettem — mondta. 
Talán péntek levén böjtöl ? kérdé az abbé. 
Nemcsak pénteken böjtölök — felelt Ferriéres 
hanem mindenkor, mikor nincsen pénzem. 
— Oh az a csúnya pénz ! — kiáltott föl az abbé kit 
illet liát meg, ha egy Ferriéres nélkülözi ? 
Azt is önök találták föl szólt Ferriéres. 
— Mit? 
— A pénzt. A kis-ázsiai templomok papjai verték az első 
pénzeket. 
— Azok pogányok voltak. 
— Pap csak pap marad vélte Ferriéres, a ki nem 
igen szerette a papokat. 
— Hogy beszélhet ilyen tiszteletlenül a papokról, mikor 
annyira lelkesedik assisi szent Ferenczért! — korholta az 
abbé, ki csodálatoskép mindig erre a szentre terelte a beszél-
getést, a hányszor csak összejött Ferriéresrel. 
— Az nem volt pap, hanem istenszolgája — felelt Fer-
riéres. 
Mary hideg húsételeket hozatott Ferriéresnek. A vén 
bölcs minden teketória nélkül látott a falatozáshoz s közben 
elragadtatással beszélt assisi szent Ferenczről. 
Mary fölhasználta az alkalmat s míg Ferriéres lekötötte 
a többiek figyelmét, felkelt, intett Gábornak s az ablakhoz 
lépett. Gábor követte. 
Mi baja van ? kérdé tőle Mary -— látom, hogy bántja 
valami. 
— Rosszúl esik ilyen emberek társaságában látnom. 
Mary mosolygott. 
— Miért? 
— Mert undokok, az abbé is, az angol is. Higye meg, 
az efféle embereknek még a közelsége is rontja az embert. 
— És maga félt tőlök ? 
Gábor nem felelt. Egymásén akadt fönn a szemök. 
Yégre cynikusan nevetett Mary. Néha szokott így nevetni 
s olyankor szenvedett miatta Gábor. 
— Ha el is rontanának! Higye meg, néha szeretnék a 
lehető legrosszabb nő lenni, olyan, mint az a Myrhille de 
Tours. 
— Az Istenért, hogy mondhat ilyet! kiáltott föl 
Gábor. 
— És ha rossz hatással van is rám ez a környezet — 
hát azután? — folytatta Mary elkeseredetten — dehogy saj-
nálna csak valaki is, sőt örülnének annak sokan. A barátaim 
örülnének legjobban . . . például Rochebonne! mit gondol? 
Ugy-e, Rochebonne volna cLZ
 ? cl ki legjobban vágynék rám ? . . . 
ah! nem hiszek én a lelki barátságban . . . csak Ferriéres, 
az . . . de az se bánná. Egyszerűen nem törődnék velem többé. 
Talán a világon sincs férfi, a ki ne boszankodnék azon, ha 
egy nő hozzáférhetetlen. 
— Akkor nem volna a világon csak tisztességtelen em-
ber — jegyezte meg Gábor. 
Rendkívül sértette, bántotta Mary beszéde. Nem is any-
nyira az, a mit mondott, mint elkeseredése, cyinismusa. 
Mary megbánta szavait. 
Ne vegye komolyan, a mit mondtam — kérte — de 
az olyan embernek, a kinek fajdalma van, néha gyönyörűsége 
telik benne, hogy saját kezével szakgassa a sebét . . . Jerünk 
vissza a többiekhez tette hozzá — már föltűnt úgyis, hogy 
beszéltünk egymással. 
Egy perczig még ! — tartóztatta Gábor — úgy szeret-
nék egyszer zavartalanul beszélni önnel. De a hányszor ide 
jövök, mindig találok itt vendégeket. Mikor találhatnám egy-
szer egyedül, csairegyszer legalább. 
Mary megrázta a fejét s otthagyva Gábort, a vendégei 
közé ült. 
Csak onnan felelt Gábor kérdésére : 
Soha. 
Bájos mosolylyal mondta s ezzel élét vette a visszautasí-
tásnak. 
Irigylem Monsieur Serédyt — fordult Maryhez Sí-
ri eux abbé. 
— Miért ? 
— Azért, a mit az ablakban mondhatott neki. 
Mary nevetett. 
Aggódik miattam Serédy, a mire azt mondtam, hogy 
nincs a világon férfi, a ki ne sajnálná, ha egy csinos nő hozzá-
férhetetlen. 0 erősen tiltakozott ez ellen. Ugy-e, ön igazat ad 
nekem ? 
Gábor elhűlt. Bár tapasztalta már, hogy a nők gyakran 
adnak közprédára olyan dolgokat, melyeket csak az ő fülök-
nek szánnak a férfiak, mégis igen meglepte ez Marytől. Nehez-
telt érte. Ettől kezdve kaczérnak, lelketlennek tartotta Maryt. 
Szégyelte magát, a mint arra gondolt, hogy egy ilyen nő 
zavarta föl lelke nyugalmát. 
— Elutazom — gondolta — elutazom, mennél előbb el 
kell utaznom innen. 
És sorra vette, elemezte, taglalta mindazt, a mit tudott 
Maryről, ellenséges indulattal keresve, találva gyanuokokat, 
sértő magyarázatokat minden szavához, tettéhez. Elkeseredett 
ellenség nem Ítélhetett volna fölötte több roszakarattal. 
Kétes a múltja, lehetetlenségig szabados a viselke-
dése, hiú, a mennyire csak egy nő hiú lehet . . . csakis rossz 
asszony lehet, romlott a lelke mélyéig. Kaczérságával magá-
hoz csalogatja, lánczolja, rabszolgájává teszi az embereket, — 
hogy játszszék velők, kinevesse őket, ha beléőrülnek. Azt 
mondják, udvarlói közül egy sem ér czélt nála? Annál rosz-
szabb! A leggyülöletesebb az ilyen nő, a ki gyújt, de maga 
nem melegszik soha . . . így tette tönkre a férje boldogságát, 
a gonoszságával kergette a halálba, bizonyosan, nem is tör-
ténhetett máskép . . . 
Valósággal gyűlölte. Ökölbe szorult a keze. Képes lett 
volna megfojtani. 
I F J . KORÁNYI F R I G Y E S . 
HERVADT SZIVEK. 
A késő fagy után 
Tavaszi nap ragyog le rád; 
A rózsaszín baraczkvirág 
Kinyílt a fán. 
Kis méhe, te, 
Rózsás kelyhébe le ne szállj, 
A mézet ontó anyaszál 
Holt, fekete. 
Mosolyg az arcz, 
De benne a szív hervadt, kopár, 
Fagyával rég megvette már 
A lelki harcz. 
Te ifjú lány, 
Halott e szív, kerüld, kerüld; 
Kis méhe, míg az ég derült, 
Szállj más virág után. 
VARGHA GYULA. 
LEKASZÁLT FŰ. 
Alig szólalt meg a kakas az udvaron, 
Munkába fogtanak a réten a kaszások; 
S le is vágtak korán a fénylő harmaton 
Hímes mezéből egy virágos hosszú sávot. 
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A suhanó kaszák együttes ütemén 
Nagy, széles pászta nyil és hull az ért fű rendje: 
Két izmos ifjú ott, egy lány és egy legény 
A sorokat a nap felé forgatja rendre. 
Szemök ragyog. E két sziv arany fonalát 
A szereim közös fonattá szőtte egybe. 
Az új fű illata a lelkök járja át, 
Az ébredő vágyak kéj mámorába ejtve. 
Kaszálás ! Mámorod' mint ők átérezem, 
Látom korát megint az édes gerjelemnek, 
Midőn oly gyermeteg szivvel a réteken 
Kérdém: melyik virág lehel ily hő szerelmet. 
Kaszák halk ütemén a mint a fű omol, 
Meghozza illatát a régi drága múltnak ; 
Szétszórta az Idő, ki mindent letarol, 
Hervadt virágait, a melyek sorra hulltak. 
Hejh, életünk ilyen! Mint buja zöld mező 
Yiránya leng körül, minket csábítva csalva 
Es gyorsan eltűnő látványt idéz elő 
Egy gyöngéd kéz csodás, varázslatos hatalma. 
Mi rohanunk vakon s a még alig hasadt 
Bimbókat is mohón letépjük telt marokkal 
S elkábít a gyönyör és még időt sem ad 
A virág illatát élvezni njmgalommal. 
Legszebb csokornak is el kell hervadnia, 
Hogy édes illatát élvezzük a virágnak; 
April varázsa már el messze tünt tova, 
Emléke él csupán, mely illatával áthat. 
Tilalmas kert nekünk örökké a jelen. 
Oh jaj, az igéret földére senki sem lép! 
De vesztett édenünk, ha eltün hirtelen, 
Átadja illatát, mely él mint édes emlek. 
Talán a lekaszált fű hervadása int, 
Mily röpke itt a fény és lelkét kilehelve 
Kakukfű, majorán, vadszegfű, rozmaring, 
Minden virág együtt egy karba olvad egybe. 
És zsong egy halk zene . . . A bűve úgy leköt, 
Hogy fölsóhajtanak az öregek is hallván, 
Térdökre hajtva le mélázva agg fejők, 
Szerelmes ifjak is ledülve malmok alján. 
Éjjel, ha a csalit forrása zúg, zokog 
És száll az ég felé száz illat egyesülten, 
Büvölten a szivünk el vissza vágyni fog 
S a drága mult időn mereng, a rég letünten. 
E tiszta mult ölén megifjul, mert hiszen 
Ha abban elmerül, csodás nyugalmat élvez, 
Az emlékekben úgy elmélyed édesen, 
Mint fűhalomra dől, hol menta-szagot érez. 
Oh még meghalni is ily ágyon vágyom én 
És érjen a halál, a mikor ép kaszálnak, 
S ha már leszáll a nap s rakott szekér füvén 
Térvén haza felé a lányok kaczaráznak. 
A csöndes alkonyon daluk ha zengni fog, 
Visszhangját költi föl a távol messzi múltnak, 
Fölöttem az égen a bágyadt csillagok, 
Mint oltár lángjai, szép rendbe mind kigyúlnak. 
S lehúny nehéz szemem: mély álom mákonyát 
Ráhinti a halál és föl az égbe szárnyal 
Végső lehelletem, a lengő légen át, 
Az újonnan kaszált fű édes illatával. 
T H E U R I E T A . után francziából 
H E G E D Ű S ISTVÁN. 
A KATONAI BÜNTETŐ TÖRVÉNYEKRŐL. *) 
A katonai büntető törvények reformja mind égetőbb kérdéssé 
válik törvényhozási alkotásaink sorában. Társadalmi előítéletek, 
közjogi bonyodalmak évek hosszú során mind nehezebbé teszik e 
reformmunkát, mely a közös hadsereg sajátos intézménye miatt 
hazánkban még több probléma elé állítja a törvényhozót, mint — 
joggal mondhatjuk — a continens bármelyik államában. 
Alkotmányos életünk korában először s érdemlegesen utoljára 
is 1868-ban foglalkozott vele a törvényhozás. A képviselőháznak 
1868 november 29-én tartott ülésében Horvát Boldizsár igazságügy-
miniszter egy tizenhét szakaszból álló javaslatot terjesztett elő «a 
katonai bíróságok hatásköréről'), azzal az intentióval, hogy általa a 
katonai bíróságoknak civil hatáskörét teljesen megszünteti, a bün-
tető ügyekben pedig tüzetesen szabályozza s ezzel jövőre a gya-
korlati életben igen sok conflictusnak teljesen elejét fogja venni. 
A javaslat, melyet indokolása «nagy alkotmányos előlépésnek» mél-
tán jelzett, általánosságban elfogadtatott; a részletes tárgyalás is 
megindult az 1. és 2. §. fölött, mely a katonai bírói hatóságok bün-
tető hatáskörét szabályozza. A 2. §. tárgyalásánál Deák Ferencz 
mondott érdekes beszédet arról, hogy a szabadságos és a tartalékos 
seregbeli katonák micsoda bíróság alá tartoznak akkor, mikor nin-
csenek fegyverben ? E szakasznál azonban a tárgyalás megakadt, 
mert már deczember 7-én az igazságügyminiszter jelezte, hogy a 
javaslat tárgyalása közben oly kívánalmak merültek föl, a melyek-
nek teljesítése a kormányra nézve e pillanatban lehetetlen, «lehe-
tetlen azért, mert a törvényjavaslat oly cselek vényekről szól, me-
lyekről semmiféle más codex nem rendelkezik, csak a katonai co-
*) Tanulmányok a katonai büntető jogból. Ir ta Gábor (Gráber) 
Gyula budapesti ügyvéd, m. kir. tartalékos honvédfőhadnagy-liadbiró. 
Budapest. Grill Károly. 1901. Ara 2 korona. 
dex . . . . E kérdés körül a részletek tanulmányozásába kell bocsát-
koznia és erre hosszabb idő igényeltetik, melyről sem a kormány, 
sem pedig a tisztelt ház most nem rendelkezhetik.)) 
E ((hosszabb idŐ» immár igen hosszúra nyúlt s a kérdések ma 
is megoldatlanok. S ennek nyilván egyik főoka a katonai bün-
tető törvénynek úgy a laikus, mint a jogászközönség körében való 
hiányos ismerete. Kevéssé ismerjük s így kevéssé érezzük átalakí-
tása szükségességét. Ez irányban vállalkozott a föntemlített munka 
szerzője a katonai büntető törvény ismertetésére. 
Első részében, mely a Fejezetek a katonai büntető törvényből 
czímet viseli, áttekinthető képet nyújt az 1855 január 15-én szente-
sített katonai büntető törvényről, melynek érvényét az 186*. évi 
60. t.-cz., az úgy nevezett véderőtörvény a közös hadseregre, az 1868. 
évi 31. t.-cz. a m. kir. honvédségre, az 1881. évi 3. t.-cz. a m. kir. 
csendőrségre, az 1886. évi 20. t.-cz. pedig a népfölkelésre kiter-
jesztette. 
A katonai büntető törvényt a közfölfogás középkori kegyet-
lenkedések maradványainak szereti tekinteni, s úgy rémlik előtte, 
mintha az golyópuffogástól, rabbilincs csörgésétől s lakhatatlan 
várak emberölő mélyeinek kongásától visszhangzanék. Pedig az 
épen oly büntető törvény, mint a polgári, csak az ötven előtti elmé-
letek talajából kelve, azok jellegét viseli magán, másrészt pedig a 
sajátos katonai bűncselekményekkel és büntetési módokkal bővíti 
azt ki. Ennélfogva ismertetésénél főkép csak arra szándékozunk 
utalni, a mi benne a polgári büntető törvénynyel szemben elütő s a 
mi erre nézve nem egy helyütt tanulságos is lehet. 
E jelleget mutatja mindenek előtt a büntetések sokasága. Nem 
érdektelen erre egy beható pillantást vetni ma, midőn a büntetések 
nemei és hatékonysága fölött annyi a vitás kérdés. A katonai bün-
tetések nemei 
I. bűntetteknél : 
1. fölakasztás, 
2. életfogytiglani börtön, 
3. főbe lövés. 
i . határozott időtartamú börtön. 
5. tisztségtől való megfosztás, 
6. elbocsájtás, 





c) közös szobai fogság, 
2. elbocsájtás, 
3. lefokozás és kisebb zsoldosztályba helyezés, 
4. pénzbüntetés, 
5. a jószágnak, árúknak és eszközöknek elkobzása, 
6. jogok és jogosítványok elvesztése, 
7. valamely helyről vagy 
8. országból vagy 
9. a monarchiából való kitiltás. 
Legszembeötlőbb a büntetések sokasága. Még a halálbüntetés-
nek is két nemét állapítja meg : a fölakasztást és a főbelövést. Sajá-
tos fölfogása, mondhatnók igazán katonai fölfogás, hogy a főbe-
lövés enyhébb nemcsak a fölakasztásnál, de sőt az életfogytig tartó 
börtönnél is. «Valami megható, szinte regényes bajtársiasság nyil-
vánul meg abban, hogy az elitélt szemeit bekötözi egy katona, kit 
az elitélt a bajtársak közül maga kér föl erre s hogy nem a hóhér, 
de viszontagságainak sorsosai oltják ki életét.» (31. lap). A főbe -
lövés már kegyelem olykor az elitéltre nézve. Másfelől pedig ki 
ne hallotta volna már a közönséges életben, hogy a halál jobb az 
életfogytiglani rabságnál ?! S ez elvet a katonai büntető gyakor-
lat keresztül is viszi: míg a fölakasztás helyett életfogytiglani 
börtön, a főbelövés helyett 1—2 évi börtön szokott kegyelem 
útján kiszabatni. Lényeges különbség továbbá a két halálnem 
között, hogy fölakasztás katonai egyénen nem hajtható végre; 
a katona előbb kiközösíttetik a hadseregből s polgári hóhér végzi 
ki, míg a főbelövés katonai ruhában, katonák kezétől találja. írónk 
a törvénynek e föltűnő s valóban a laikusok előtt nem igen tudott 
vonását külön, érdekes fejezetben taglalja. Csak egyre nem talá-
lunk e helyütt feleletet: lehetséges-e, hogy a túlnyomó enyhítő 
körülmények fönforgása esetén a katonai biró az életfogytiglan 
börtönbüntetésről a főbelövésre, a mint a civil biró az enyhébb 
büntetési nemre leszálljon? E részben azonban tudnunk kell — 
mint alább megemlítjük — hogy a katonai büntető törvény egyik 
büntetési nemet a másik helyett csupán kegyelem, de nem correc-
tionalisatio útján alkalmazhatja. Kegyelemnek pedig ez esetben nem 
lenne értelme. 
A büntetések sokfélesége, jó biró kezében, tagadhatatlanul 
nagy előny: alkalmazkodást enged az egyéni sajátosságokhoz. 
A szabadságvesztés-büntetésnek több neme van, mint a polgári 
jog fegyház-, börtön-, fogház rendszerének. A katonai börtönbünte-
tés vagy életfogytiglan, vagy határozott időtartamú, mely esetben 
maximuma húsz év, minimuma hat hónap. Ez utóbbi sajátosságát 
igen helyesen emeli ki szerzőnk, mert míg a magyar büntető tör-
vényben a legszigorúbb szabadságvesztés-büntetésnek két év a mini-
muma, a katonaié félév ! A fogság neme három : szobafogság a leg-
enyhébb, a foglárfogság, a szigorúbb custodia honesta, mindkettő a 
tisztek számára, a közös szobafogság ugyanaz a legénység számára. 
E fogságnemek azután összekapcsoltatnak böjttel, kemény fekhely-
lyel, magánelzárással, sötét magánfogságba zárással. A szabadság-
vesztés e nemei rendkívül előnyösek kisebb bűncselekményekre, 
mert diffamáló hatásuk nincsen s mégis bírnak büntető erővel. Míg 
tehát a szigorúbb szabadságvesztés-büntetésnek csak egy neme van. 
az enyhébb többel bír. Megjegyezzük itt, hogy a testi fenyíték is 
benne van a katonai büntető törvény eredetijében, de ezt az 
1868-iki védtörvény eltörölte. 
Vannak azután büntetések, a melyek kiváltkép katonaiak, 
mint a lefokozás, kisebb zsoldosztályba helyezés, tisztségtől való 
megfosztás, s olyanok, a melyek mellékbüntetési jelleggel bírnak, 
mint a jogok, jogosítványok elvesztése, elkobzás. 
A mi e büntetési nemek alkalmazását illeti, az előttünk fekvő 
tanulmányban egyet igen nélkülözünk, annak kimutatását, hogy e 
büntetési nemek mindenkor mely bűncselekményekre s mily mérv-
ben alkalmaztatnak ? Nem ítélheti meg ebből folyólag a laikus szem 
a katonai büntetés szigorú vagy enyhe voltát. Épen így nélkülözzük 
e munkában az egyes bűncselekmények ismérveinek kifejtését. 
A bűncselekményeket fölsorolja az iró, de azok fogalmi jegyeivel 
meg nem ismertet. Ez tagadhatatlanul akadályozza a törvény föl-
fogásának méltatását. 
A büntetéseknek a bűncselekményekre való alkalmazásában 
a katonai büntető törvény a polgáritól teljesen elütő módot követ. 
A magyar büntető törvény elve, hogy halál, fegyház és börtön a 
bűntettek — fogház és pénzbüntetés a vétségek büntetései. E bün-
tetési nemek azután olykép alkalmazhatók, hogy a szigorúbbról az 
enyhébbre túlnyomó enyhítő körülmények fönforgása esetén leszál-
lás engedtetik. E leszállás az úgy nevezett correctionalisatio. Es így, 
a mennyiben pedig valamely bűntettre leszállás útján fogház szaba-
tik ki, az az által vétséggé fokoztatik le. A katonai törvény némely 
delictumokat bűntettnek, másokat vétségnek nevez. Vannak azután 
oly delictumok, melyek nem neveztetnek meg e megkülönböztetés 
szerint. Ezeknél azután a büntetés lesz az irányadó: halál, börtön 
és tisztségtől megfosztás a bűntettek, fogság és pénzbüntetés a vét-
ségek büntetései. De kivétel itt is van : a szökés, ha fogsággal bün-
tettetik is, mindig bűntett. A többi büntetési nem úgy bűntettekre, 
mint vétségekre egyaránt alkalmaztatik. 
Correctionalisatiót a katonai büntető' törvény nem ismer. De 
a súlyosító és enyhítő körülmények rendszerét ismeri. Nem bízza 
ezek mérlegelését azonban a bíró belátására, hanem taxatíve sorolja 
föl. Ez ellen írónk határozottan kikel. Nem tartható ez azonban 
annyira helytelennek. Emlékezzünk reá, hogy Deák Ferencz 1843-iki 
javaslata ugyanígy tervezte azt. Mikép alkalmazza azonban a kato-
nai törvény az enyhítő körülményeket correctionalisatio hiányá-
ban ? A 124. §-a megengedi, hogy tíz-húsz évi börtön helyett öt évi, 
öt-tíz évi helyett két évi legyen kiszabható, de ezzel a bűntett nem 
lesz vétség. Mert a leszállás csak a büntetésben van meg s nem a 
minősítésben is s így az sohasem correctionalisatio, hanem — mint 
már jeleztük — kegyelem útján történik. 
Ismertetésének további során a szándékkal s a kísérlettel, az 
általános büntetőjog e két leglényegesebb fejezetével foglalkozik 
a szerző. 
A mi a szándékosságot — vagy a törvény kifejezése szerint a 
«gonosz szándékú-ot illeti — a katonai törvény az objectivismus 
alapján áll, de itt-ott ez iránya megtörik. «A törvény kétségtelenül 
az objectiv iránynak kívánt hódolni, míg a katonai szigor sok vo-
natkozásban sodorta a subjectiv elmélet örvényébe», mondja irónk. 
Ez érdekes jellemvonás, mert abban az időben, mikor e törvény 
kelt, úgy a német, mint különösen az osztrák büntetőjog teljesen a 
subjectivismus alapján állott. 
«A btíntetthez» — mondja a törvény 1. §-a — «rendszerint 
gonosz szándék kívántatik meg. A gonosz szándék pedig nemcsak 
akkor tudatik be bűnül, ha a bűntettel járó rossz épen a merénylet, 
vagy a mulasztás előtt, vagy azalatt fontoltatott meg és határoztatott 
el, hanem akkor is, ha a gonosz szándékkal egyéb oly valami követ-
tetett vagy mulasztatott el, a miből az ez által támadt rossz közönsé-
gesen következik, vagy könnyen következlietik.» Az eredmény, s nem 
a szándék a döntő tehát, ez az objectivismus lényege, legecclatánsabb 
példája ennek, hogy a gyilkosság s a szándékos emberölés különbségét 
nem ismeri a törvény; ez irányt követi — mint irónk megjegyzi — 
úgy az alsóbb, mint a felsőbb folyamodású katonai judicatura. 
A kísérlet definitiója a katonai törvényben eléggé szerencsés. 
«A bűntetthez nem szükséges, hogy a tett valósággal véghez vites-
sék. Valamely gonosz tettnek már kísérlete is bűntettet képez, mi-
helyt a gonosz szándéktól vezérelt egyén valamely a valóságos el-
követésre irányuló cselekményhez fogott s a bűntett véghezvitele 
csak a tehetetlenség, valamely külakadály közbenjövetele vagy a 
véletlen miatt maradt abba.» A megkezdés és az abbanmaradás kü-
lönbségét itt részletesen kifejtve találjuk, nem mint a polgári tör-
vényben, mely e miatt sok controversiára adott okot. Nagy tért en-
ged, a polgári jognál nagyobbat, a katonai törvény az úgy nevezett 
tevékeny bűnbánatnak, az önkéntes elállásnak. A büntetlenséget 
mindenki számára biztosítja, de ha az illető tiszt: becsületügyi el-
járás alá esik. Igen figyelemreméltó ez, hisz büntető irodalmunkban 
van oly irány, mely az önkéntes elállás büntetlenségének mind na-
gyobb teret kíván biztosítani. 
Ezek a főbb kérdések, melyekkel irónk művében foglalkozik. 
Az általános tanok mindegyik tételénél bő casuistikával találkozunk 
s reflexiókkal de lege ferenda. Csak így ismerhetjük meg a különös 
rész egyes érdekes adatait, mert mint mondtuk, az egyes bűncselek-
mények minéműségével e tanulmány nem foglalkozik. Óhajtanok a 
szerző tollából ennek is mielőbbi taglalását. 
Egy bűncselekménynek azonban külön fejezetet szentel a 
szerző, s ez A párbaj a hadseregben. 
Fontosnak tartja szerző e kérdést, különösen annálfogva, 
mert a párbaj — e dicső őrültség -— fönnállásának okául a köz-
beszéd rendesen a katonaság körében dívó párbajkényszert tartja. 
E részben a szerzőtől számos érdekes adatot tanulhatunk. 
Foglalkozik mindenekelőtt a középkori ordaliákkal, istenité-
letekkel, mint a párbaj eredeti alakjaival, s a lovagi tornákkal. Majd 
egy igen érdekes jogforrást közöl: «A királyi katonai curia becsület-
beli ügyekre vonatkozó peres eljárásának gyakorlat útján elfogadott 
szabályzatát», a mely a XVI. század közepén keletkezett s a quadri-
partitumban benne foglaltatik. Ennek lényegét 8. szakasza fejezi ki 
legjobban : «A bizonyítás párviadal és vívás útján való neme egykor 
majdnem minden perben szokásos volt, azonban az ország köztör-
vényei által teljesen megszüntettetett és eltöröltetett. Azonban a 
bíráskodásnak ez egyetlen nemében, mivel itt más bizonyítás 
valószinűleg elégtelen, kellő óvatosság mellett meg szokott enged-
tetni, ha maga a fődolog, mely iránt a per indíttatott, tisztán becsü-
letbe vágó ügyre vonatkozik és tanuk előtt nem tárgyalható s ennek 
következtében minden törvényes bizonyítási mód hiányoznék.® 
E szabályzat elolvasásából kitűnik, hogy az újkor már valami kény-
szerűségnek tekintette a párbajt, melyre csak bizonyítékok hiányá-
ban s kellő óvatossággal kötelezhetők a felek. Ez a párbaj egészen 
más, mint a modern kor párbajai. Tévedés a hit, hogy a mai párbaj 
a középkor maradványa. A középkori lovag bajnak tekintette a szó 
szoros értelmében a párviadalt s abba kénytelen kelletlen ment, mert 
eleget kellett küzdenie amúgy is a csaták hevében ; a mai duellum a 
hetvenkedő spanyol és franczia uracsok szülötte. Egy léha társaság 
elfajúlt kedvtelése, mely Don Quixoteként "varázslatokról és szóvál-
tásokról, csatákról, kihívásokról, sebekről, udvarlásról, szerelemről, 
fájdalmakról és más esztelenségró'l» álmodozik, de a valódi harczra 
immár képtelen. Ez a párbaj fajult aztán mániává II. Ferencz és 
IX. Károly franczia királyok alatt; amaz egy gyenge, beteges testű, 
léha szellemű, gyenge eszű ifjú, ez épen oly gyatra testű, rossz ne-
velésű ember : a Bertalan-éj tettese. Ezek és pajtásaik, az úgy neve-
zett gentilhommes honosították meg ezt a dicső őrültséget, a mely 
akkoriban annyira fajúit, hogy a párbajozókkal a segédek is együtt 
verekedtek ; igazolták Cremer mondását: «Mennél inkább virul a 
párbaj divatja, annál kevesebb az érzék elméletben és gyakorlatban 
egyaránt az igazi becsület iránt.» 
Ezt a párbajt a katonai törvények is üldözik. Büntette azt 
már és pedig lenyakazással a Mária Terézia által 1752 június 
hó 20 án kiadott nyíltparancs : Verboth wider das Duelliren unter-
den Officiers.» 
De tudnunk kell, bár a közfölfogás nem igen tudja, hogy a 
párbajt a mai katonai törvény is bünteti, s még szigorúbban, mint 
a polgári; szerinte: «a ki valakit bármi okból halálos fegyverrel 
vívandó viadalra kihív, s ki az ily kihívás következtében viadalra 
kiáll, a párbaj bűntettét követi el», mondja a 437. §. s ezt hat havi 
egyszerű börtöntől húsz évi súlyos börtönig terjedhető büntetés 
sújtja. A mai fölfogás azonban megkívánja a párbajt s a katonai 
becsületügyi eljárás a tiszteket arra kényszeríti is. Kénytelen tehát 
a katonai főtörvényszék adott esetben megkegyelmezési jogát gya-
korolni. 
írónk igen helyesen száll síkra a párbaj intézménye ellen. 
«Ma már a hadseregnek erre szüksége nincsen», mondja, s igen ér-
dekes adatokat közül a mult, XVIII. századbeli szabályzatokból, a 
katonaság régi mivoltáról, mikor még a katonát a szappan s a fésű 
használatára kellett szoktatni s Augsburgnál egy magát kitűntetett 
hadnagy sem írni, sem olvasni nem tudott. E míveletlen korban illett 
a párbaj, jobban mondva, mikor a katona képzettsége csak a vere-
kedésben állott, természetes volt, hogy a nélkül el nem lehetett. 
Nagy okát találja továbbá a párbajozásnak a katonai coelibatusban, 
mely a korcsmákba, kávéházakba, a párbajok melegágyába kény-
szeríti. Itt ismét közöl egy régi rendeletet. 
E fejezetet e régi adatok közlése teszi érdekessé s ezzel szerző 
igen hálás munkát végzett. De nélkülözzük a komoly párviadal s a 
léha párbaj történeti fejlődésének kellő kidomborítását, melyre fön-
tebb utaltunk. E tekintetben igen figyelemreméltó dr. Georg von 
Below kasseli történettanár Das Ducii und der germanische Ehrbe-
griff czímtí munkája. Ennek adatait — a nyegle franczia és spanyol 
úrfiak párbajmániáját — sokkal szerencsésebben alkalmazhatta 
volna elmélete kiegészítéséül, mint Tóth LŐrincz azon tanát, hogy 
a párbaj a «rosszhírű középkor» maradványa, s melyet a történelmi 
adatok, mint azt föntebb már ecseteltük, épen nem támogatnak. 
Szerző végül három, már megjelent értekezését adta ki tanul-
mányai kiegészítéséül a katonai büntető jog reformjáról, elméletéről 
s a katonai igazságszolgáltatás reformjáról Francziaországban. Ezek 
jobbára polemizáló czikkek. 
A laikus igen nagy érdekkel olvashatja Gábor Gyula művét. 
Stílusa könnyed, számos érdekes megjegyzéssel fűszerezve s míg 
egyfelől a nem szakember által is érthető, írója a katonai büntető 
jogban teljesen gyakorlottnak jelentkezik. A katonai büntető jog kü-
lönös része s a katonai perrendtartás ismertetése is óhajtandó lenne 
tollából. 
KÁRMÁN E L E M É R . 
É R T E S Í T Ő . 
Margitsziget és más költői elbeszélések. Irta Erdélyi Zoltán. Buda-
pest, Franklin-Társulat. 1901. Ára 2 korona. 134. lap. 
Erdélyi Zoltán különösen a Vesztett boldogság czímű verses 
regényével vonta magára a figyelmet. A Magyar Tudományos Aka-
démia 18P7-ben a Nádasdy-féle 100 aranyas pályadíjjal jutalmazta 
e művet, mely azóta második kiadásban forog a könyvpiaezon. Nem 
volt ez valami eredeti erővel és nagyobb költői érzékkel bíró mű, 
de mégis előnyösen vált ki társai közül érdekes meseszövése, a hely-
zetek természetes rajzolása és előadásának könnyű folyama s mű-
velt stílje és verselesével. Erdélyi Zoltán, úgy látszik, az óta is na-
gyobb előszeretettel fordul az elbeszélő faj, mint a tiszta lyra felé. 
Erről tanúskodik előttünk levő füzete is, mely hét rövid verses 
elbeszélést és «függelékül» két dramatizált költeményt foglal magá-
ban. Margitsziget és más költői elbeszélések czíme alatt veszszük a 
kis gyűjteményt. Úgy látszik, Margitszigetet tartja az író a csapat 
vezérének. Ez vezeti be a sorozatot, hosszabb a többinél, habár nem 
tartalmasabb, sőt némi tekintetben értéktelenebb. Szerzőnk maga 
mondja el a költemény végén, hogy «mért is írta ezt a kis történe-
tet)): «Margit királylány szigetje Ihletett e játszi versre. Azt cso-
dálva, azt imádva (a szigetet ?) Libbent dalra lelkem szárnya, Es csak 
egyet fájlalok : Bájait mind visszaadni, Rózsáihoz rózsát rakni — 
Gyönge és szegény vagyok». A mi a gyöngeséget és szegénységet 
illeti, abban igaza van a költőnek. Nem a sziget leírására, szépségei-
nek hű festésére s költői fénybe vonására helyezi a súlyt, hanem 
inkább arra az igen vékony és gyarló mesére, melynek keretéül a 
szigetet választotta s melynek leperdüléséhez csak hosszú előkészü-
let és érdektelen közbeszövések után jutunk. 
Annak terjedelmes elbeszélésével kezdi, hogy délután a Duna-
parton mint «nyüzsög az emberáradat» a szigetre induló hajót 
várva; mint tódul, tolong, töri egymást, midőn hajóra száll. E nem 
sok szót érdemlő jelenet leírása után elérünk a szigetre s meghall-
juk annak egy külön szakaszban nem annyira kimerítő és kerekded, 
mint futólagos dicsőítését. A szigeten játszódik aztán le az a sovány 
leleményre valló történet, mely szerint a «flirtelni» szerető, fölüle-
tes, hiú, de szép Irén körül erősen udvarol a két ledér gavallér, 
Dönczi és Bandi. A víz-esés mellett állva és enyelegve, «hol a vizet 
áthidalja keskeny palló, kőből rakva» s alól «kénes forró zuhatag®: 
«a pajkos lányka szól s kaczéran fölkaczag: Lássam hát, hogy ki a 
bátrabb, Általmenni itt ki mer? A ki győztes, az kívánhat S tán so-
kat nyer, a ki nyer». Bandi szerencsére átmegy, de Dönczi a vízbe 
esik. Kegyetlenül megfürdik, de nem veszélyesen s szánandó esetén 
és lucskos alakján a könnyelmű Irén «jót nevet». Bandi azonban 
komolyan veszi a leány ily szívtelenségét. Elitéli önmagában, sőt 
tudtára is adja ezt neki s elfordul tőle. Irént kijózanítja a leczke. 
«Uj világ kelt föl nyomába Sok nemes, jó érzés árja lm egyszerre 
megrohanta S régi lényét átforgatva, Új alakra kelthetett» . . . «Egy 
rajongó szív szava, Visszaadta jónak, szépnek, Ura lesz a forró vér-
nek S boldogan tér már haza». 
Ennyiből áll a Margitsziget meséje. Biz ez eléggé egyszerű, 
szinte az egyűgyűségig. S nagy igaza van az írónak, midőn maga 
bevallja: (25. lap.) «Megtörtént, vagy nem, de érzem, E kaland itt 
gyermekes, Olvasóm ! bár azt Ígértem, Hősi tornát ne keress 
Röstellem bár, így esett». Ez az eset, ha így esett is, nem igen méltó 
és nem elég váza egy költői beszélynek, kivált ha az író nem bírja 
annak hézagait kitölteni s érdekessé tenni a költészet fényével. Arra 
is igen csekély önmagában, hogy mint szerzőnk képzelte és ohaj-
totta, a társadalom és a kor léhaságát fesse előttünk. 
A végső (VI.) szakaszban következik az egészből a tanúság. 
Szerzőnk nem az olvasóra bízza, hogy vonja ki a tanúságot: maga 
mondja azt el. «Czélom volt csak megmutatni, Hogy mindenre (?) 
fölkaczagni, Léháskodní, mert tán jól áll, Rosszabb lenni a valónál, 
Ezt manapság sok teszi! Szörnyűködni még sincs rá ok, Mert hisz' 
ez az új mód' átok (? Büntetését elveszi* . . . ut figura docet. A léha 
udvarló vízbe esik, a hiú kaczér leány megdorgálva megjavul. Amaz 
megeshetett, emez nem valószínű. A szerző meg van elégedve mű-
vével. Mert «ha egy oly nyári éjnek, A milyenről szól ez ének, Fél-
homályból átszűrődve, Gőgicséló dalba szőve, Egy sugára átragyog (?) 
Hogy megírtam, még se bánom, Szálljatok csak röpke szárnyon 
Csengve-bongva, kis dalok !» Ez a megelégedés is valami őmagára 
nézve, de nem sokat ér, ha az olvasó is nem részesül abban. 
A csengő-bongó kis dalokat pedig nem látjuk itt, hacsak minden 
egyes versszakot dalnak nem tekintünk. Az elbeszélés könnyen folyó. 
Ahhoz van a szerzőnek elég bősége. De már a nyelv, a stíl, a verse-
lés nem egy kívánni valót hagy. 
Sokkal sikerültebb a következő hat rövid elbeszélés. Nem ke-
rít azokban nagy feneket a fölvett tárgynak. Terjengés nélkül siet 
megrajzolni a képzelet szülte mesét, melynek egyike-másika némi 
keresettségre vall. A Hóembert az öreg tanító mellől az udvarra 
illant s a téli hóban játszó királyi gyermek alkotja. A gyermek halá-
los beteg lesz, s midőn haldokló ajkáról a trón fölött döntő szót 
lesik a rokonok, a gyermek e szavakkal múlik ki: «a hóember szá-
jába még kis pipa kell». 
A Csókper szerint egy zárda közelében gyár működik. A gyári 
munkások közül egy legény megcsókol egy leányt. A leány e miatt 
bevádolja a legényt. A per a barátok elé kerül. A bölcselkedő, mulat-
ságos tárgyalás vége az, hogy a szerelem győzedelmeskedik s a sze-
retők egymáséi lesznek. 
A Végtárgyalás egy szerencsétlen szép ifjú nő történetét áb-
rázolja. Szegényen, elárvultan nőül adják ahhoz, a kit nem szeret. 
Megszökik férjétől azzal, a kit szeret, de a ki a mézes idők elmulta 
után bomlott erkölcsű, elzüllött ember, nejének és bölcsőben fekvő 
csecsemőjének ostora lesz. A nő egy irtózatos pillanat önkívüliségé-
ben megöli őt, ügyét és élete történetét a bírák előtt megható rész-
letességgel festi. A beszéd rendkívüli hatása alatt fölmentik. Érde-
kesen, természetes vonásokkal rajzolja a szerző a szerencsétlen 
fiatal nő és anya helyzetét, lelki állapotát, indulatkitörését, mely a 
végzetes lépésre ragadta s ez a rokonszenves rajz maga is járul az 
olvasó szemében ahhoz, hogy a bírák Ítéletének mérlege méltán haj-
lott a bűnös, vagy inkább a «vértanú" fölmentése felé. 
A Király könyvtára azt foglalja magában, hogy élt valahol 
egy király, a ki nagy tudós volt s azzal akarta bölcscsé tenni a tu-
datlan pórnépet, hogy roppant halmaz könyvet gyűjtött össze egy 
nagy palotába s megparancsolta, hogy népe onnan vigyen magának 
könyveket, akár szekér számra. Vittek is : de fölsült vele a király, 
mert hogy népe olvasni is tudjon, arról gondoskodni elfelejtett. 
Megfelelő naiv földolgozása az anekdótaszerű csekély tárgynak. 
A Bálban az udvarlótól már szinte tánezra fölkért kisasz-
szonyt mély szomorúságba ejtette az, hogy mikor ő a bálba jött, a 
kapuban egy rongyos gyermek fázott és koldult, míg itt «víg zeneszó, 
tomboló kedv járja. S az a gyermek nem evett még máma» (?) Az 
udvarló lesiet gyorsan, hogy kedvesének kedvére tegyen, hogy a 
koldús-lánykát alamizsnájával fölsegítse, de akkor az már a hideg-
től megdermedve holtan fekszik ott. Visszamegy s megvigasztalja 
kedvesét azzal, hogy: «no de most már ne lássak ám könnyet; Az 
a gyermek nem éhes már többet». Látni való, hogy itt sincs a kicsi 
történetnek semmi különösebb érdeke, meséje, bonyodalma, fejle-
ménye. A mily egyszerű, oly egyszerűn van elbeszélve, némi csekély 
költői díszítéssel, parányi tükréül annak, hogy míg fényes termek-
ben mulat a jólét és gyönyör, ott künn a sötétben a téli éj zord 
fagyában gyötrődik az ínség és a nyomor. 
Reögh levente csókja zárja be a «más kisebb költői elbeszélé-
sek » sorát. Ez már ballada formában beszéli el mondani valóját. Ugv 
látszik Róbert Károly idejében játszik, pedig a mai korban is épen 
úgy játszhatnék. A kalandos levente mézes-mázos szóval csábítgatja, 
csókra kéri a szép molnárleányt. Ez vonakodik, nem hisz, fél, mert 
egy boszorkány megátkozta őt, hogy «azonnal haljon meg, mihelyt 
egy hazug férfi ajkát csókjával lezárja». A kéj vágyó levente azonban 
mellére vonja őt s megcsókolja. A leány rögtön meghal s rémként 
üldözi a csábító hazug lovagot. Csínos darab. A történet balladai 
gyors tempóban halad. Többet ér némely hosszú elbeszélésnél. 
Ezeknek az apró elbeszéléseknek megalkotásában nem lehet 
el nem ismernünk bizonyos ügyességet és könnyűséget, habár a 
költői erőnek és eredetiségnek nyomaival nem igen találkozunk 
bennök. Nélkülözzük a stíl emelkedettségét, a nyelv szabatosságát 
és erejét, a verselési technika kellő figyelembe vételét. Sokszor prózai 
laposság, a kifejezésekben pongyolaság, a verselésben olyas könnye-
dén vett nem bánomság tűnik szemünkbe, mintha hírlapírói gyorsal-
kodással készült volna a mű. Fölötlők az efféle apróságok is : máma, 
már ma helyett, megbocsássál, megbocsáss helyett; «szörnyűködés 
fut át a termen, Szúnyog se zenghet ennél szebben». Mi ez? «Más 
egész ott a szokás, egész más helyett; *csak még egy légy se reb-
ben», még csak helyett. «Rikolt az erdőnek valamennyi varja». 
A varjú nem rikolt, de károg. 
A «más költői elbeszélések* keretébe nem volt beilleszthető 
az a két kis dramatizált költemény, melyet Függelékül kapunk a 
kötetke végén. Azok egyike, a Késő találkozás, figyelemre méltó 
«drámai jelenet*. Némi elevenséggel s a szenvedély emelkedettebb 
hangján van rajzolva egy fiatal ember szerelme, ki meg nem magya-
rázott hét évi távollét után keresi föl egykori ideálját, a kit még 
mindig ábrándosan szeret s a kitől viszont szerettetik. Azonban a 
nő már feleség és anya, bár előbb azt mondja magáról: leány va-
gyok, bár asszony a nevem. Nem szereti férjét; az pedig boldog az 
ő oldala mellett. A lázongó ifjú szökésre ingerli őt; de győz benne 
a jobb rész, férje és gyermeke boldogsága visszatartja; a szerel-
mével megkésett ifjú megtörten távozik örökre. Van valami való-
színűség, megható mind a fiatal ember lángolva kitörő elkésett sze-
relmében, melyet végre erény leplével takar az önmegtagadó lemon-
dás. — Azonban a Vörösmarty ébredése czímű alkalmi költemény 
nagyon gyönge. Nem volt méltó kikelteni sírjából Vörösmartyt, hogy 
végig hallgassa azokat a sivár panaszokat, melyeket előtte a jelen-
kor költője sokszor igen is gyarló prózai versekben elszaval, zúgo-
lódván a mai versírók zsibongó vásári áradata ellen, no meg egy 
kissé a publicum ellen ír, mely «a szűz poézist megveti». Képzel-
hető, hogy a ((Mester» ezek után, mikor az óra egyet üt, éjféli sö-
tétben, dörgés közt, örömest siet vissza sírjába. —ó. —v. 
Ungarische Volksmárclien. Ausgewáhlt und übersetzt von Elisabet, 
Sklarek. Mit eincr Einleitung von Adolf Schullerus. Le'pzig, l'JOl. 
XXI. és 300 l. 
Ezt az értékes szép könyvet a legnagyobb örömmel kell üd-
vözölnünk, hiszen népmese-kincsünk legjavát juttatja sikerült for-
dításban, jeles magyarázatokkal, igen szép kiállításban a külföld 
birtokába. Előzőit minden tekintetben fölülmúlja, persze nincs is 
nagyon sok előzője. Német fordítás magyar népmesékből tudtom-
mal a következő négy van : Georg von Gaál, Marciién der Magya-
rén, 1822. (17 mese); Joh. Gráf Majláth, Magyar'ischc Marciim und 
Sagen, 1834. 2. kiadás 1837. (amott 12, emitt 24 darab); Gottlieb 
Stier, Ungarische Sagen und Marciién, 1850. (17 mese Er.Iélyi Já-
nos gyűjteményéből) és ugyanaz, Ungarische Volksmárclien, 1857. 
(20mese Gaál György gyűjteményéből). E német fordításokhoz járul 
egy franczia: Michel Klimo, Contes et legrndcs de Hongrie, Paris 
1898. (számos monda mellett vagy 30 népmese, legnagyobbrészt 
Benedek Elek műveiből és egy angol gyűjtemény: W. H. Jones és 
Kropf Lajos, The Folk-talesofthc Magyars, London, 1889. (53 nép-
mese, legtöbbje Erdélyi és Kriza gyűjteményeiből). Ez adatokból 
világos, hogy német fordítás négy évtizede nem jelent meg, pedig 
épen ez utóbbi évtizedekben keletkeztek a legértékesebb magyar 
népmese-kiadások: a Kisfaludy-Társaság Népköltési Gyűjtemény & 
és a Magyar Nyelvőr rendkívül becses közleményei. És épen ez 
utóbbiakból merített Sklarek Erzsébet berlini kisasszony : könyve 
összesen 4-8 magyar mesét tartalmaz; ezekből 29 származik az 
Arany-Gyulai-féle gyűjteményből, 17 a Magyar Nyelvőrből és csak 
kettő Merényi Lászlónak megbízhatatlan gyűjtéséből (Eredeti Nép-
mesék, 1861. 2 köt.), melyeknek közlését a tájékozott fordító azzal 
mentegeti, hogy ismert népmeséknek érdekes változatai. 
A milyen helyes az anyag megválogatása, olyan sikerült maga 
a fordítás, mely oly német olvasónak is meg fogja nyerni tetszését, 
a ki e gyűjteményből csupán költői élvezetet óhajt meríteni. Még 
nagyobb hálával fogadja e szép könyvet a folklore terén kutató kül-
földi szakférfiú, a ki egyrészt számos európai népmesének rendkí-
vül érdekes változatait veszi e kötetben, más oldalról pedig az eddigi-
nél sokkal helyesebb, jellemzetesebb és kedvezőbb képet alkothat 
magának a magyar népköltészet egyik legbecsesebb ágának fölfogá-
sáról, hangulatáról, stíljéről. És ebben nagy segítségére lesznek a 
jeles bevezetés és a gazdag anyaggal kitűnő jegyzetek. 
A tartalmas és érdekes bevezetést Schullerus Adolf nagy-sinki 
ev. (szász) lelkész írta, a ki a folklore terén a külföldön is elismert 
tekintély, és megírta nemcsak teljes szakavatottsággal, hanem őszinte 
jóakarattal és meleg szeretettel is. A magyar népmese eredetét ille-
tőleg mindenek előtt kifejti, hogy «benszülött ősmagyar népmesék, 
melyek még a pogány korszaknak mythikus jellegű költői alkotásait 
visszatükröznék (a milyenek, bár csak durva körvonalakban, a rokon 
finneknél és lappoknál még akadnak), a mai magyar népmese-kino-
ben már nem találhatók». Még a vándorlás és honfoglalás korszaká-
nak eredményei melyek pedig a nép lelkét egész mélyében fog-
lalkoztatták, hiszen a népköltészetnek századokon keresztül kedveit 
tárgyai voltak, mint krónikáink mutatják — még ezek sem hagytak 
nyomokat a népmesékben. A keresztyénség kiirtotta a pogányság-
gal együtt ennek költészetét is, melynek helyébe az új hittel kap-
csolatosan az ókori művészet alkotásait tette a nemzeti szellem él-
tető forrásaivá. 
Népmeséink általában nem a szó közönséges értelmében ön-
álló, eredeti termékek — mely népnek népmeséi volnának ilyene-
kül tekinthetők ?! — de nem is egyszerű kölcsönvételek valamely 
idegen nép költészetéből; alapjaikban és motívumaikban származ-
nak abból az óriási közös irodalmi áramlatból, mely a középkor kez-
detétől egészen az újkorig Európa teljes területét és összes népeit 
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áthatotta. Ebből merítettek germánok, románok és szlávok, ebből a 
magyarok is. De a mit átvettek anyagban, motívumokban, gondola-
tokban, azt teljesen átgyúrták, nemzeti szellemükhöz idomították, 
sajátos hanggal és stílussal ruházták föl és ily módon mindenképen 
nemzeti tulajdonukká avatták. Még a hol valamely magyar nép-
mesének cselekvénye teljesen azonos is egy idegen mese tartalmá-
val : az anyag megalkotása sajátosan eredeti, a mesevilág fölfogása, 
humorja, hangja teljességgel egyéni, úgy hogy a magyar népmese 
még akkor is valóságos nemzeti termék, ha voltakép csupán szo-
rosb értelemben vett ,alakja' tekinthető magyarnak. 
Ily magasabb értelemben vett,forrásai- nagy számmal vannak 
a magyar népmese költészetnek, és Schullerus, a ki becses tanul-
mányában a magyar szakférfiak fejtegetéseit is lelkiismeretesen föl-
használta, szintén tesz kísérletet e források kimutatására. Szerinte 
vagy ötöt különböztethetünk meg. Első a középkori keresztyén-latin 
(és bvzanczi) irodalom, melyből nagy számú remek Krisztus-, Mária-
és egyéb néplegendáink származnak. Ezek a prédikáczió, vándor-
diákok és az iskola litján kerültek a népbe ; de közvetlenül az iro-
dalomból is, főleg Haller János Hármas Istoriájából (1095.), mely a 
Gesta Homanorum gazdag anyagát a legszélesebb körökbe vitte — 
hiszen Haller műve például a székely népnél még ma is a legolva-
sottabb és legkedveltebb irodalmi termékek egyike. Második : a más-
félszázados török világ, melyből a jó és rossz szellemek, a tündérek, 
mindenféle keleti fény és pompa, a csodás utak, a borzalmas kalan-
dok és talán a ledér házassági históriák is származnak. Schullerus 
nem hiszi, nézetem szerint helyesen, hogy e történetek a föltétele-
zett török-magyar ősrokonságból volnának magyarázhatók, hiszen ez 
ősrokonság maga is elég homályos még. Meséinknek egy harmadik 
forrása az oláh és szláv népköltészet, mely maga, részben az antik 
világban, részben az ó-szláv hazafias hősmondában gyökerezik. Az 
oláh népköltészet a legteljesebben óvta meg az antik mythos ele-
meit : a szereplők bolyongása napnál, holdnál és esti csillagnál, 
átváltozásuk fákká vagy virágokká vagy állatokká, miből állhatatos 
és hű szerelem megmenti őket. tehát az ,Amor és Psvche'-moti-
vumok teljes köre, átment magyar meséinkbe is, és én már évekkel 
ezelőtt (18S9.) ily értelemben magyaráztam az Argirus-mese erede-
tét. Szláv hatást sejtetnek a harczi hőstettekkel bővelkedő torténe-
tek ; de ezeknek jó része talán mégis eredeti magyar költészet. Ten-
geri-hántáskor állnak be oláh és szláv munkások magyar tanyákon, 
és a különböző fajok ilyenkor cserélik ki és vegyítik össze tarka tör-
téneteiket. Egy további dús ,forrás' az obsitos, a ki sokat bolyongott, 
*okat látott és hallott, főleg a régi időben, mikor a katonáskodás 10—-
12 évig tartott és túl az ország határain Németalföldre, spanyol és 
olasz tartományokba is elvitte a magyar embert, a ki azután, haza 
visszakerülve, mint Hári János, saját hihetetlen hős^tei mezében 
közli a széles világon hallott számos történetet és mesét ámuló-bá-
muló magyarjaival. Végre rendkívül érdekesek a ,nemzetiségi" nép-
mesék, melyekben a magyar nép egészséges humora többnyire tréfás 
történetekben, melyeknek eredete sokszor kétes, jellemzően szere-
pelteti maga a magyar mellett oláh, szláv, német (szász ) és czigány 
honfitársait. 
De mind e ,források' csak nagyon átvitt értelemben tekinthe-
tők ilyenekül. Sehol egyszerű szolgái átvétel; az alkotó népszellem 
legföljebb motívumokat használ föl, hisz a működő sem tehet más-
kópén ; ez sem ,találhat föl' semmit a semmiből; de ezeket a motí-
vumokat azután teljes önállósággal kapcsolja össze és alakítja meg; 
megtölti a nemzet eleven szellemével, áthatja a magyar népmesét 
jellemző derült hangulattal, egészséges jóízű humorának teszi edé-
nyévé és mindenképen annyira ,magyarítja', hogy csupán a tudo-
mányos kutatás derítheti ki, esetleg csak gyaníthatja az esetleges 
kapcsolatokat, melyek a miénkből más nemzetek mesevilágába át-
nyúlnak. 
E szempontból igen tanulságosak kötetünk végén a jegyze-
tek'. melyek minden egyes darabnál a rokon vagy hasonló törté-
neteket és vonásokat (a megfelelő irodalomra való utalással) össze-
állítják, igen helyesen főtekintettel az országunkban élő nemzetisé-
gek meseköltészetére. A további tudományos kutatás az itt össze-
hordott becses anyagból örvendetes ösztönzést meríthet. E függelék 
megszerkesztésénél kitűnő szakférfiak voltak a derék szerzőnek se-
gítségére ; de azért az egész kötet első sorban mégis Sklarek kis-
asszony érdeme, a ki e munkájával nagy szolgálatot tett az európai 
folklóré tudományának, minket, magyarokat, pedig őszinte hálára 
kötelezett. h—g. 
Richárd Muther: Studien und Kritiken II. KMU. 
Muther Németország legolvasottabb művészi kritikusai közé 
tartozik. E legújabb kötetében — mely gyorsan követte az általunk e 
helyen nem rég megismertetett első kötetet — szintén találni élénk 
támadásokat, meglepő új nézeteket, érdekes leírásokat, sőt valóban 
szellemes lapokat is : de egyszersmind sok koczkáztatott állítást, 
mely könnyelműen, tudós megfontolás nélkül, bizonyos írói hatás 
kedvéért van oda dobva. Állításainak ez a rendszeres könnyelmű-
sége Muther régi hibája: mintha azonban legújabb könyvében 
még erősebben mutatkoznék mint az előbbiekben. 
A ki könnyelműen beszél, az hasonlít egy tekintetben a ha-
zughoz : gyakran ellenmondásba keveredik önmagával. 
Föltűnő milyen megvetéssel szól Muther Walter Craneról, ki 
szerinte az angol művészetnek ide-oda ingó bohócza. Nagy művé-
szettörténetében pedig ezt írta Muther Craneről : «Valami különc-
ifjúkori, a legendának friss szellője fuvall felénk Crane műveiből, 
mint Phidias composi ti óiból. Az Élet hídja, Cranenak e híres képi 
olyan, mint egy görög dombormű. Rajzai gyermekes tárgyuk elit -
nére is oly monumentális hatásúak, hogy úgy hatnak, mint a nagy 
stilű festészet.)* 
De nemcsak Crane veszítette el Muther jóindulatát: a ma-
gyar művészek is hasonló megvetésben részesülnek. Sőt a mi föl -
tünőbb (de Muthernél nem meglepő): ugyanazok a magyar festők, 
kiket ugyancsak e tanulmányok első kötetében megdicsér, ugyanazo-
kat a másodikban már elitéli. Az elsőben dicsérve kiemeli : hogy 
nincs bennök «magyar paprika*; a másodikban azonban már «egé-
szen paprikások)). Mily gyorsan felejti Muther bíráló metaphoráit! 
Az első kötetben ezt olvassuk : «Valósággal nem is olyan rossz 
az a magyar művészet. Az ember elcsodálkozott, ha Berlinben a 
egyik mütárlaton (Keller és Eeinernél) egy csoport fiatal magyarral 
találkozott, a kikben nem volt semmi ósdiság, kikben nem volt 
semmi paprika, semmi álmagyarság, Dudits, Ferenczy, Grünwald. 
Hegedűs, Kiinti, Olgyay, Rippl-Rónay, Szegfy, Szikszay és Ziegler— 
ezek mindenről lemondtak, a mi a régebbi magyar művészétnél 
hetvenkedő vagy nyers irodalmi jellegét adta, és a modern festői 
technika minden vívmányával fölfegyverkezve igen finom, igen din-
erét műveket teremtettek.') (I. 330.) 
Milyen meglepetés ezek után a következő bursikóz jellemzés : 
«A magyaroknak közös az oroszokkal a barbárság, de nem az oro-
szok ereje és merészsége. Borzasztó a budapesti Nemzeti Muzeumbau 
azon plüs bársony vörös históriákat látni, a melyeken hőstenorok 
adják elő a magyar történetet: borzasztó, Pest utczáit látni, azoka 
a proczczos házakat, utálatos parvenu-elegantiájokkal. Az építke-
zéseknek ez a rákefélt üres talmi műveltsége mutatkozik a festészet-
l>en is. Nehézkes genre-jeleneteket, véres történeti eseményeket, 
levágott törökfejeket és incselkedő huszárokat már nem festenek 
Magyarországban. Ferenczy és Grünwald, Hegedűs és Kann, Olgyay 
és Ziegler a legújabb párisi mestereknél keresnek fölvilágosítást. 
Valóban pedig nem tesznek egyebet, mint azt, a mit úgy szokás ki-
fejezni : fairé les Besnard, les Cazin, les Carriére. Pusztán az a pap-
rika magyar, a melylyel képeiket fűszerezik, csupán az a Mikos-
liang, a melyen párisi élményeiket elbeszélik". (II. 231.) 
Ha nagyobb súlyt helyeznénk Muther bírálataira (a mint 
hogy nem helyezünk) és ha vígasztalásra szorulnánk, talán meg-
vigasztalna Muthernek az az állítása, hogy sohasem volt német fes-
tészet. (160.) A modern német festők szerinte a franczia impressio-
nisták utánzói. A régebbi német iskola (Pilotyék) a belgáktól szár-
mazik stb. A németeknek tehát úgy látszik Muther szerint se fes-
tészetök, se paprikájok. mf. 
Aus Insulinde. Malayische Beisebriefe von Ernst Haeckel. Bonn-
Verbuj von Emil Strauss. 1901. Ára 10 márka. 
A kik megszokták már, hogy a híres jenai tanár könyveiben 
mindig az ész rideg munkájával találkoznak, mely nemcsak minden 
babonát, hanem minden vallást is elvet, nagy csalatkozással fogják 
olvasni ezt a szép könyvet. íme, a hatvannégy esztendős tudós bol-
dognak vallja magát, hogy megadatott néki látni a földnek azt a 
részét, hol örökös a nyár s mely felé egész életében áhítozott. Maga 
mondja, hogy nem hitte volna húsz évvel ezelőtt, midőn tanulmá 
nyai kedvéért Ceylonban időzött, hogy idő multán még közelebb 
juthat az íequatorhoz s még hosszabb időt szentelhet a tropikus 
vidékek tanulmányozásának. Természetes, hogy tudományos czélok 
szolgálatában tette meg ezt az utat. Már elutazta előtt elterjedt az a 
hír a hírlapokban, hogy utazásának egyedüli czélja a híres Pithe-
canthropus erectus fölkutatása, a melynek fosszilis maradványait 
Dubois Jenő tudvalevőleg 1894-ben már meg is találta. Sőt annak 
is lehetett hírét hallani, hogy egy amerikai milliomos (hogy melyik, 
arra nézve eltérnek a vélemények) egy amerikai tudóst a maga költ-
ségén Jávába küldött, hogy Haeckelt megelőzze s a Pithecanthro-
pus megtalálásának dicsőségét a maga, illetőleg Amerika számára 
elkaparítsa. Ezek azonban csak kósza hírek voltak, mert Haeckel 
ennek a tudósnak, bár mindenfelé tudakozódott róla, sehol nyomát 
nem találta. A Pithecantropus fölkutatása nem volt, nem is lehetett 
czélja Haeckel utazásának ; ilyen nagy vállalatba ily rövid idő alatt 
bele sem lehetett volna fogni. Haeckelt speciális czélok nem is igen 
vezették: ő tanulmány tárgyává tette az egész tropikus állat- és nö-
vényvilágot. Különösen kedves foglalkozása volt az őslények gyűj-
tése, melyekben az egész vidék, melyet bejárt, rendkívül gazdag. 
E czél szolgálatában akarta volna utazását Ambon szigetéig meg-
nyújtani, de ebben külső okok megakadályozták. 
Haeckel útirajza, mind a mellett, hogy tudományos fejtege-
tésekbe is bocsátkozik, nem a tudósok, hanem a nagyközönség szá-
mára készült s javarészét közérdekű dolgok alkotják, de még tudo-
mányos részei is a laikusra nézve is igen érdekesek, egyrészt maga 
az érdekes tárgy miatt, másrészt azért, mert a szerző érti a módját, 
hogy tárgyát velünk megkedveltesse s a legapróbb részleteket is szá-
munkra megértbetőkké és érdekesekké tegye. 
1900 szeptember negyedikén indúlt el Genovából az a hajó. 
az Oldenbvrg, a mely Haeckelt hét hónapos utazására vitte. E hajó, 
bár nem tartozik épen a Norddeutscher Llovd legjobb hajói közé, 
mégis mindenesetre kielégítette az utazók kívánalmait. Nagyságát 
és erejét illetőleg elég legyen annyit mondani, hogy gépe 3200 ló-
erejű, s naponként, 1300 métermázsa szén segítségével, 330 tengeri 
mérföldet fut be. Hat napig tartott az út a Földközi tengeren 
keresztül s még tizennyolcz napig a Singaporei kikötőbe. A Vörös-
tengerben már meg lehetett kezdeni a tudományos megfigyelése-
ket a tenger lakóin, főképen a protistákon. Haeckel már régebbi 
tanulmányutam is gyűjtötte őket és szebbnél szebb alakjokat le 
is rajzolta és ki is adta a Kimstformen der Natúr czímű művé-
ben ; az újabban találtak is meg fognak jelenni e mű folytatásá-
ban. Kétségtelen, hogy van ezeknek, a protistáknál található né-
melykor igen szép formáknak közük a művészethez is : egyrészt, 
mert az aesthetika gyakran támaszkodhatik rájok. másrészt, mert 
alkalmazásuk, különösen az iparművészet terén, nem egyszer igen 
sikerült lehet. 
Haeckel utazásának főczélja Jáva szigete volt. Ha szumatrai 
útját is beleveszsziik, összesen öt hónapot töltött ott. (1900 október 
13-ától 1901 márczius 7-éig.) Ne csodálkozzunk azon, hogy utazása, 
mely tehát alig egy éve, hogy megesett, már itt van könyv alakjá-
ban előttünk : a szerző ugyanis már utazása folyamán írta ez úti 
rajzokat s úgy küldte el a Deutsche fíundschaunak, melyben az 
első közlemény még bazaérkezte előtt jelent meg. A most konvv 
alakjában előttünk lévő útirajz azonban az első kiadásnak teljesen 
átdolgozott mása. 
Mielőtt Jávába hajózott volna, tizenhat napot Singaporéban 
töltött tudósunk. Singapore szigete igen sok érdekeset rejt magában 
a természettudósra nézve. Haeckel itt is főképen a protistákkal fog-
lalkozott, de különösen a korallok érdekelték, ilyet pedig e vidéken 
igen sokat talált. A mi a növényzetet illeti, Singapore szigete már 
az egész tropikus növényzetet az ember elé tárja. Igen érdekes, hogy 
ezeken a vidékeken mindenfelé igen sok a füvészkert, Singapore 
-zigetén is kettő van, a singaporei és a jahorei. Mindé füvészkertek 
között kétségtelenül a buitenzorgit illeti meg az első hely. E kert 
igazgatója, Treub Menyhért, már Singaporeban elébe ment a hír-
neves jénai tanárnak, hogy kalauzolja. Egyáltalában, ha Haeckel 
útirajzát olvassuk, nem győzzük csodálni, hogy minő tisztelettel 
és szeretettel fogadták mindenfelé, a hol járt. Nem győzi elsorolni 
azokat, a kik mindenütt szolgálatára voltak s vendégükül látták. 
Mintegy bálából egy népszerű fölolvasást tartott Batáviaban A pro-
tisták történetéről és életéről. 
A buitenzorgi kertben töltött napokra nagy örömmel emléke-
zik vissza a szerző s csakugyan mi is, midőn leírását olvassuk, oda-
vágyakozunk abba a buja növényzetű világba, hol a leghidegebb 
napokon is 21° meleg van. (Celsius.) A hőmérsék változása Jávában 
igen kicsiny, 21° és 30 közt ingadozik, vagyis csak 9°, míg minálunk 
közel jár az 50°-hoz. Buitenzorg, bár nem tartozik magába az aequa-
tori övbe, éghajlatára és következésképen állat- és növényvilágára 
nézve is teljesen aequatoriálisnak mondható. Az a kert, melyben a 
tropikus égöv összes termékeit összegyűjtve láthatjuk, a híres Hor-
tus fíogoriensis (Bogornak nevezik ugyanis a benszülöttek Buiten-
zorgot) már nyolczvan esztendős. Hollandusok alapították ezt az 
intézetet, s Hollandia kormánya most is 120,000 forinttal támogatja 
évenként. Az intézet nem csupán a kertből (a kert főrésze 58 hek-
tár, de az újabban hozzácsatolt részekkel együtt 444 hektár), hanem 
növény- s állattani laboratoriumokból, herbáriumból és könyvtárból 
áll. Tudósunk ott lakott magában az egyik laboratóriumi épületben 
s az igazgatónak, Treubnek volt vendége. Haeckel rendkívül nagyra 
tartja ez intézet jelentőségét s igen kiemeli, hogy gyakorlati hasz-
nán kívül itt az elméleti növénytani kutatásoknak is tág tere nyílik. 
Hollandia, Németország, Ausztria és Oroszország egyetemein már 
vannak is stipendiumok, melyek a fiatal botanikusoknak lehetővé 
teszik, hogy néhány hónapot a tropikus növényzet tanulmányozá-
sának szentelhessenek a huitenzorgi lahoratoriumokban. (Az esetre, 
hogyha ez az eszme minálunk is tetszésre találna, hozzáteszem, 
hogy Haeckel becslése szerint 2400 forint szükséges arra, hogy vala-
kinek a Jávába utazás, visszatérés, és három-négy hónapos ott tar-
tózkodás költségeit megtérítse.) 
Talán a legérdekesebb része e könyvnek az a fejezet, mely a 
jávai majmokról szól. Haeckel ugyanis, mint ismeretes, Darwin kö-
vetője, vagyis azt vitatja, hogy az ember és a négy antliropomor-
phus majom, tudniillik az orangutang, a gibbon, a csimpánz és a 
gorilla közös őstől származnak. Anatómiai szempontból ezt teljesen 
eldöntöttnek veszi, és azon Huxley formulázta tényre hivatkozik, 
hogy «anatomiai tekintetben nincs akkora különbség az ember és 
az anthropomorphus majmok közt, mint e majmok s az alsóbb ren-
dűek között». Ezt vallotta Haeckel régebben is, és most, hogy e 
majmok közül az orangutangot és a gibbont közelből is tanulmá-
nyozhatta, nézetében megerősödött. Különös tanulmány tárgyává a 
gibbonok egyik fajtáját: a Hylobates leuciscust tette. Ezt a majmot 
a malájok azvu hangról, melyet rendesen hallat, 0«nak nevezik. 
Ez a fajta Jávában egészen közönséges s az emberek közt is megél. 
A malájok nem is úgy néznek rá, mint egyéb állatokra, hanem ma 
gasabb rangúnak tartják. Haeckel egy ilyen Oá-t mindig maga mel-
lett tartott s megfigyelte járását-kelését, evése módját, mozdulatait, 
de még érzelmeit és indulatait is. Az eredmény, melyre jutott: 
megdöbbentő hasonlatosság az emberrel. 
Tudósunk Jáva egyéb vidékeit is bejárta, hosszabb időt töltött 
a tjibodasi őserdő tanulmányozásában és a Garut nevű tűzhányó 
hegy vulkanikus vidékén. Ez a vidék, mely hemzseg a ki nem aludt 
tűzhányó hegyektől, forrásban lévő tavaktól, különösen a vulkanikus 
növényzet szempontjából érdekelheti a botanikust. Jávai tartózko-
dása utóján végül Djokjakartába utazott, a híres indus templomok 
megtekintése végett. Djokjakarta névleg önálló szultánság, de való-
jában csak úgy alá van vetve Hollandiának, mint a többi jávai tar-
tományok. Ez a hollandus uralom azonban igen üdvös ós sehol sem 
igyekszik elnyomni az alávetett népek faji jellemét. A maláj faj 
pedig, mely mindenek fölött simulékony, megvan elégedve a hol-
landus uralommal. 
Mintegy kárpótlásul annak az utazásnak az elmaradásáért, 
melyet Haeckel, tanulmányútja végső czéljaként, a molukki szige-
tekre tervezett, elhatározta, hogy négy-öt hetet Szumatrának szen-
tel. Szumatra legnagyobb része még csupán a vad bensziilöttek lakó-
helye, hanem a főváros, Padang és vidéke meglehetősen civilizáltnak 
mondható. Padangból a sziget belsejébe vasút visz, de messzebbre 
egyelőre nem építik ki. A vad benszülöttek leverése a hollandusok-
nak sokkal több fáradságot okozott itt, mint a többi szigeteken. 
Apró guerilla harczok még ma is folynak az északi vidékeken. Ér-
dekes része Haeckel könyvének az, melyben a szumatrai és jávai 
malájokat összehasonlítja. A jávaiak a mívelődés magasabb fokán 
Állanak s ezt arra lehet visszavezetni, hogy a szumátrai malájok 
közt még a matriarchátus dívik. 
Padangból tudósunk Batáviába, Batáviából Singaporeba ment 
vissza, a honnan, ugyanazon úton, melyen jött, vissza is tért. 
Könyvéről egyebet mint dicséretet nem mondhatunk : a szerző 
nagy tudománya az utazás vonzó leírása s végül a sok szép képmel-
léklet, melynek javarésze magának a szerzőnek rajzai és fényképei 
nyomán készült, élvezetessé teszik e mű elolvasását. —ggi/. 
Cnptain John Smith. 
(Válasz (li-. Márki Sándor úrnak.) 
Charles Kingsler Westioard ho! czímű szép regényében van 
•egy Háry János-féle alak, névszerint Salvation Yeo, ki folyvást regél 
saját vitéz tetteiről és élményeiről a spanyolok ellen folytatott örö-
kös harczban — mert Erzsébet, a «szűz» királynő idejében játszik a 
mese — midőn egyszerre egy angol lovag félbeszakítja ily fölkiál-
tással: «Ficzkó! vagy a legkörmönfontabb hazug ember vagy, ki 
valaha megérdemelte a hóhér kötelét, vagy pedig olyan hőstettet 
végeztél, melyet soha ezelőtt emberi lény meg nem kisértett!» 
E mottót választotta röpiratának bevezetéseid Captain John Smith 
egyik hő szószólója s persze a saját és elvbarátainak teljes megelé-
gedésére bebizonyítja, hogy épen úgy, mint Salvation Yeo, az ő vé-
dencze : Smith kapitány is, minden ellentmondás és őt látszólag 
meghazudtoló történelmi tanúbizonyság ellenére, mint hős dalia s 
nem mint akasztófavirág kerül ki a vitatkozásból. Csakhogy Poin-
dexter Károly, az említett röpirat szerzője (Richmond, Virginia, 
1893.1 épen annyit konyít a magyar és erdélyi történelemhez, mint 
Smith kapitány akárhány más szószólója. Csak annyit tud ő, hogy 
Smith valami gyanús czímerlevéllel valahol délkeleti Európában 
valami «fél-barbár» fejedelemtől állítólag nemesi rangot kapott. Sze-
rinte azon zavaros idők összekúszált eseményeit homály födi, a kor 
történetét senki sem ismeri, régen elsöpörte az események emlékét 
a feledés és — nota bene — így sóhajt föl szerzőnk, bárha elfeled-
ték volna még azt a kevés adatot is, a mi reánk maradt, mert ezek 
az események nem érdekelnek senkit — és így tovább. Előtte csak 
Smith kapitány dicsősége ragyog. De így csak a Poindexter-féle 
iskolában és a — struezmadarak közt okoskodnak. 
Dr. Márki Sándor beszél «Smithnek a tudományban általá-
nosan használt önéletrajzáról* is, hajói értem meg őt, az uralkodó 
«közfölfogásról», mely elismeri a kapitány úr vitéz tetteinek hite-
lességét s melylyel a kolozsvári egyetem tanári kara sem szállhat 
szemben. Idézi azonkívül ellenem a newhaveni Wheelert, továbbá 
Adamst. Bournet, Richardsont, a kapitány névrokonát Charles H. 
Smithet, aLavisse-Bambaud-féle «világtörténelmet') és a Helmoltz-
féle compilatiót. Idézhetett volna még egy pár tuczat más tekintélyt 
is, mint például a fönnebb említett Poindextert, Henrvt és a leg-
újabb írók közül John Fisket. Viszont én is idézhetnék egy jó csomó 
irodalmi nevet, mint például az öreg Fullert a XVII. századból s a 
modern írók közül Charles Deant. E. D. Neillt, Henry Adamst, Ale-
xander Brownt, Justin Winsort és sok más írót, a kik még a Poca-
hontas indiai királyleányról szóló szép históriát sem hiszik el Smith 
kapitány uramnak, ámbár ez a jelenet is meg van örökítve a wa-
shingtoni capitoliumban, egy faragványban. De mi haszna volna 
mind e «tekintély®-idézésnek? Nem ismételnők-e egyszerűen Naszr 
ed-din khodsa furfangját, ki midőn dinnyelopással vádolták őt és 
egy-két tanú jelent meg ellene, a maga részéről idézett, egy egész 
csoport tanút, a kik a dinnyelopást nem látták'? 
A tényállás az, hogy Smith kapitány összeírt és összeíratott 
magáról egy csomó szép mesét — mert a magyarországi vitéz tettei-
ről szóló rész saját állítása szerint nem a saját, hanem egy olasz 
ember munkája — a mely meséket bámulói elhiszik neki föltétlenül 
(Credo, quia impossibile!), de a higgadtabb gondolkozású írók 
szemében ő csak olyan báró Münchhausen-féle hős. Dr. Márki 
Sándor maga is beismeri, hogy Smith képtelenségeket írt magyar-
országi tartózkodásáról, de azért nézete szerint a kapitány könyvét 
egészben véve épen úgy nem dobhatjuk el, mint például a Helhval-
dét, melynek magyarországi része tele van nyilvános hazugságok-
kal. De szerény nézetem szerint «semel mendax semper praesumi-
tur esse mendax». Smith könyvében van sok új dolog. A mi jó lenne, 
azt az ő példájára Knollesból lemásolhatjuk mi is ; a mi pedig új, 
azt nem hiszszük el neki. 
Annak, élek a gyanúperrel, hogy Smith soha sem járt ha-
zánkban, oka az, mert a kapitány úr fölötte élelmes és szemfüles, 
ember volt, s mint ilyen, ha csakugyan megfordúlt volna nálunk, 
sokkal jobb könyvet írhatott volna törökverő kalandjairól, mint 
azt a Fernezannak tulajdonított férezmunkát s nem volt volna szük-
sége oly képzelt alakokat szerepeltetni, mint például a híres Earl 
of Meldritch, kinek oly nevezetes szerep jutott — Smith könyvé-
ben — az 1601- és 1001-ik évi magyar és erdélyi hareztéren, de a 
kit hazai forrásaink még híréből sem ismernek. A képtelenségek 
közé tartozik az is, hogy Smith az erdélyi fejedelem hadseregében 
hadakozik a török ellen oly időben, midőn hazai forrásaink szerint 
Báthory Zsigmond békében élt a törökkel; hogy Székely Mózessel 
ostromoltatja és leromboltatja Székely Mózes saját várát, Sólymost; 
hogy Radul seregének súlyos vereségéről más forrás mitsem tud. 
De ha nem lett volna tatár veszedelem, Smith kapitány nem kerül-
hetett volna tatár fogságba s nem illett volna elbeszélésének kere-
tébe a csínos török leányról szóló épületes meséje. Ha továbbá az 
élelmes kapitány úr csakugyan járt volna Havasalföldön, úgy nem 
másolta volna le Knolles baklövését, hogy Jeremiás, nem pedig test-
vére, Simon volt az oláh trónkövetelő. 
Dr. Márki azzal mentegeti Smith képtelenségeit stb., hogy 
25—30 év múlva írt Magyarországról, melynek történelme, hely- és 
személynevei összezavarodva jelentek meg emlékezetében. Hát a czí-
merlevél hely- és személyneveit is 25—30 óv múlva írta le emlékezet-
ből Smith kapitány? Ugy látszik azt is teljesen elfelejtette ő kelme, 
hogy Magyarországban a főuraknak nincsen két külön nevök, mint 
Angliában, egy a család, egy másik pedig a rang megjelölésére, mint 
például «Archibald Primrose Báron of Roseberv», vagy «Róbert Cecil 
családnév), Marquess of Salisburv». így lett azután az «Earl of Mel-
dritch» nevéből a hamisított czímerlevélben «Henricus Volda, Comes 
de Meldri, Samarúe et Peldoüe* (így!) Híres ember volt ez a gróf 
és nagy hadvezér, ámbár nálunk nem ismerik. így például Smith 
elbeszélése szerint Székesfehérvár bevételénél a gróf sajátkezűleg 
fogta el a pasát, egy más alkalommal pedig saját kezével kaszabolja 
le «a budai pasát, négy vagy öt szandsák béget és egy sereg más 
parancsnokot)*. Erdélyi ember volt és 20—30 évig szolgált «a csá-
szár» seregében, apját a törökök megölték s azért véres boszút állt a 
pogányokon «Regall» váránál, hol maga Smith levágta azt a három 
törököt bajviadalban, kiknek fejei még mai napság is ott díszlenek a 
kapitány családi czimerében. «Regálló híres vára Erdély határában 
feküdt, nem messze Toroczkótól (Esenberg) és az erdélyi fejedelem 
székhelyétől, «Zarkam» földjén, magas sziklák közt, oly helyen, hol 
többnyire csak tolvajok, haramiák és pribékek laktak, s azonkívül 
kevés török, tatár és zsidó. Eégente a Meldritch grófok családi bir-
tokát képezte e föld, de a török elvette azt a mi híres grófunk éde> 
apjától. Tegyük még hozzá, hogy a vár ostroma 1602-ben ment 
végre, a Mercoeur herczeg halála (február 19.) és Székely Mózes 
csatavesztése (július 2.) közötti időközben. Mint látjuk tehát van itt 
•elég adat a gróf személvazonosságának megállapítására és Regall vára 
hollétének kiderítésére. Ha azonban mindennek ellenére dr. Márki 
harátom előtt Erdélynek Smith-féle története épen olyan terra in-
•cognita, mint előttem és az akadémia azon bírálói előtt, kik a tör-
ténettudományi szakosztály értekezéseit elfogadásra ajánlják és 
talán ő sem képes a Smith-féle rejtvényt megoldani, van még Ko-
lozsvárott az erdélyi történelemnek akárhány alaposabb ismerője, 
ldk képesek lesznek neki felvilágosítással szolgálni. Nevöket meg-
tudhatja az Erdélyi Múzeum szerkesztőségében. 
Befejezésül egy-két komoly szó a kolozsvári üdvözlő irat kül-
dőihez. Önök, Uraim, azt írták Newhavenbe, hogy Captain John 
Smith magyar- és erdélyi földön aratott érdemeiért erdélyi nemes-
séget nyert, de akkor vagy nem tudták azt, hogy a vitéz kapitány 
okirathamisítással nyerte el nemességét, vagy pedig, ha igen, úgy 
készakarva elhallgatták ezt a körülményt és ily módon elég meg-
gondolatlanul a történethamisítás ügyét mozdították elő. Mert Smith 
kapitány állítólagos erdélyi nemességéről volt szó az üdvözlő irat-
ban, nem pedig Virginia államának megalapítása körül szerzett ér-
demeiről . Kropf Lajos. 
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